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SZEGED VÁROSI NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Felelős üzemvezető : Kiss István 
I. Az udvari kultúra alapvonásai. 
„A nyugati kultúra számtalan ókori és középkori kultúr-
jelemből, sőt kultúrkörből tevődik össze, szellemi tartalma a 
Kómától átvett pogány vallások hagyatékának színes kaleidosz-
kópját mutatja. Óegyiptomi, asszir, görög és zsidó kultúr-
rétegek hevernek benne egymáson. Mindehhez járul még a be-
özönlött germán népek kultúrája."1 K o d o l á n y i János szavai 
nemcsak a nyugati kultúrát, hanem az u d v a r i k u l t ú r á t 
is jellemzik. A nyugati kultúra fénykorában csaknem tisztára 
udvari jellegű volt, éséennek az udvari világnak fő jellemzője 
éppen az u n i v e r z a l i z m u s , _ a z átfogó nagy s z i n t é z i s r e -
t ö r e k v é s . Az udvari kultúra nagy fénypontjai, a lovagi gó-
tika, az olasz „renaissance" és a barokk mind ilyen szintetikus 
korszakok, s a Szellem kifogyhatatlan gazdaságát boldog per-
ceikben együttesen birtokolják. 
- Ókori és középkori kultúrelemek: azt jelenti ez az utalás, 
hogy vissza kell nyúlnunk az ókort és középkort összefűző szá-
zadokba. A szellemtörténet legizgalmasabb korszaka ez a „sö-
tét" kor. Sötétnek csak azért mondjuk, inert még nem tárta föl 
teljesen a tudomány. Pedig itt feleletet találna sok kérdésre, és 
a szellemi fejlődés számos problémáját megfejthetné. Ez az a 
kor, a Kr. u. 2. és 12. század közt, amelyet W e i s e átfogóan 
mint a „román stílus korát" jellemez, s melynek összetett vol-
tára ismételten utal: a görög-római1 antikvitás „föloJdását" 
hozza, átalakulását, kibővülését „barbár", főként keleti elemek-
kel, ú j spirituális, transzcendens beállítottságot.2 Hasonló érte-
lemben utal V á c z y Péter is a második és harmadik század 
korfordulójára, amikor még antik kereteken belül lendül az élet 
újabb, misztikusabb irányokba.3 
Kultúrák nagy találkozása és érintkezése ez az idő. A ró- ' 
mai birodalom egyre inkább „elibarbárosodik". A Rajna mentén 
-a germánság találkozik a-hellénizmussal és római műveltség-
1 Kodolányi János, Várkonyi Nándor és Sőtér István: Kelet és Nyugat 
határán. A Janus Pannonius-Társaság könyvtára, 16, Pécs, 1941, 7. 
2 Qeorg Weise: Die geistigen und formaién Grundlagen der Kunst 
des Mittelalters. Die Welt als Geschichtc, 1935, 142. 
3 Váczy Péter: A középkor története. (Hómari, Kerényi és Szekfii: 
Egyetemes történet, II.) Bp. 1936, 56. 
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gel, a Fekete-tenger partján ugyanaz zajlik le, kibővülve a 
szkíta-szarmata lovas-nomád kultúrkör hatásával. Épen az 
u d v a r o k a középpontjai ennek a kulturális találkozásnak. A 
császárok udvarában, Rómában, a germán S t i l i c h o , a biro-
dalom hadvezére a hellénisztikus ízlésű C l a u d i a n u s ver-
seit élvezi. A t t i l a , a hun fejedelem körül görögök, gótok, lati-
nok élnek és udvara nemcsak a lovas-nomád uralkodó, hanem 
a germánokat vezető „Volkskönig" vonásait is kifejezi.4 Mind-
ezek a találkozások már az udyari kultúra jövendő útjára 
utalnak. 
Találkozások, érintkezések közepéből kell kiibogoznunk az. 
elemeket. A görögségre és Rómára bevezető idézetünk is utal,, 
utal továbbá a germán népek világára és utal a Keletre, az 
óegyiptomi, asszír és szemita kultúrrétegekre. A szemita ré-
tegbe pedig nemcsak a zsidóság, hanem az egész arab-szír világ, 
beletartozik. Ez a réteg azután kibővül az egész Közel-Kelet 
világával. S p e n g l e r n e k talán egyik legfontosabb meglátása 
az volt, amikor a-kései antikvitás és korai kereszténység korát 
az „arab kultúra" szakaszaként jellemezte.6 Hiszen ebben a kor-
ban már a görögség is keleti elemektől át- meg átjárt alakban, 
lép elénk s a kései antik kultúra sajátos „pszeudomlorfózis" ré-
vén részesévé válik az arab kultúrának. Ezért legjobb, ha a to-
vábbiakban hellénisztikus-araib kultúrkörről beszélünk." 
Három alapvető tényező bontakozik ki az átmeneti év-
ezred korszakában. Mind a három sokat ígér az udvari kultúra 
számára, sőt részben már maga is udvari környezetben áll-
elénk. Ez a három: a görögség és Kelet találkozása nyomán 
kialakuló h e l l é n i s z t i k u s - a r a b kultúrkör, a dinamikus 
erejű g e r m á n s á g északi sors-hite és heroizmusa, páthosza, 
valamint a r ó m a i világ humanizmusa és sztoicizmusa. Ehhez, 
negyediknek még egy igen fontos elem járul, a t r a d i c i o n á-
l i s gondolat, abban az értelemben, ahogy E v o l a finom elem-
zései óta használjuk ezt a fogalmat.0 Hordozói elsősorban a 
lovas-nomád kultúrkör népei, de kifejeződnek a germánság és. 
rómaiság ősi hagyományaiban is. 
További elemzésünk föladata az lesz, hogy legalább nagy 
vonalokban megmutassuk, mivel járult hozzá a görögség és 
Kelet, ,a rómaiság, Észak és a tradicionális gondolat világa az 
udvari kultúra, udvari irodalom későbbi pompás épületének ki-
4 Váczy, id. m„ 22. — Haris Naumann: Altdeutsches Volkskönigstum, 
Stuttgart, 1940, 139-40, 172-3. 
5 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (16. kiadás), 
¡München, 1922, II, 227. 
6 Julius Evola, Rivolta contro il motido moderno, Milano, 1934. — 
j l misitero del Qraal e la tradizione ghibelliria deli' Impero. Bari, 1937. 
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alakításához. Az udvari kultúra amúgy is a szintézis kultúrája, 
ezért tudja oly ügyesen, szervesen egységbe foglalni a külön-
böző kultúrköröket. A gótikus lovagkor maga egészében az 
északi és a helléniszti kus-arab kultúrkör egyesítéséből magya-
rázható. Világa továbbél a Quattrocento és a Cinquecento évei-
ben is, csakhogy ekkor már eleven a rómaiság, a humanizmus 
öröksége. A barokk udvari kultúra nagyszerű csúcspontja 
pedig meghozza az emberi szellemtörténet eleddig legcsodála-
tosabb szintézisét, amikor egységbe foglalja a görögséget és 
Keletet, Rómát és Északot. Az udvari kultúra mindhárom 
étape-ja mögött pedig ott áll állandó metafizikai háttérként, 
értelem-adásként a hatalmas tradicionális gondolat. 
Nagyszerű polifonikus fuga az udvari kultúra. Az itt jel-
zett kultúrkörök a dallamszálak, amelyből az egész összeszövő-
dik. Étape-okról beszéltünk, de ezek az étape-ok csak részei a 
műnek. A mű, mint olyan, szerves egész, a tizenkettediktől a 
tizennyolcadik századig. A 12. században történnek irodalom 
és társadalom viszonyában azok a döntő változások, amelyek 
hatása nemcsak a kor irodalmában, de a latin kultúra egész 
történetében is, egészen a francia farradalomig eleven.7 Ez a vál-
tozás pedig az irodalom átudvariasítása. A latin kultúra ebből 
a szempontból többet jelent, mint csupán a neolatin népek 
kultúráját. K a r d o s Tibor szellemesen „romanizált németség-
nek" nevezte a Minnesang német kultúráját.8 Ugyanezzel a 
névvel illethette volna a német renaissance-ot és barokkot is. 
A magyar kultúra latinitásának pedig épen legutóbb szentelt 
összefoglaló kutatásokat.9 Általában: a latin kultúra legbenső 
lényegében mindig udvari kultúra. Legnagyobb csúcsai, 'a lo-
vagvilág, a Cinquecento, a siglo d'oro és a grand siècle az udvar 
bíivkörében teljesednek ki. Amint az udvari kultúra talajáról 
letér, hanyatlásnak indul. Franciaország történetében egyenes 
úfc vezet 1789-től 1940-ig... Az így értelmezett latin kultúra 
ezért lényege szerint szintétikus. A görög-római antikvitás mel-
lett Kelet és Észak is helyet kap benne. Az udvari kultúra fo-
galma ezen a ponton a humanizmus fogalmával érintkezik. Az 
igazi humanizmus, amint Giuseppe T o f f a n i n oly szépen ki-
lejtette, szintétikus, és nagy, átfogó harmónia kialakítására tör. 
Az igazi humjanizmus, amely már a Divina Commediá-ban ki-
bontakozik, C a e s a r t összekapcsolja K r i s z t u s s a l , Ver-
g i l i u s t S z e n t T a m á s s a l , a császári sast a kereszttel.1" 
7 Jaçques Boulenger, Le vrai siècle de la Renaissance. Humanismî 
et Renaissance, 1934, 23. 
8 Helicon. I. 305. 
9 Kardos Tibor, A magyarság; antik hagyományai, Bp, 1942. 
10 ûiuseppe Toffanin, Che cosa fu l'umanesimo, Firenze, 1928, 22. 
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Jacques B o u l e n g e r , a nagy francia kutató, szintén 
értékes szempontokkal világítja meg az udvari kultúra egysé-
gét. Boulenger főleg a platonikus gyökérverésű udvari szere-
lem-tan kontinuitását mutatja be, a 12. és a 18. század közt. 
Még a Grand Cyrus, az Astrée, vagy a 18. századi francia tár-
sadalom szer elem-koncepció ja is ugyanaz, mint a trubaduroké.11 
Az igazi humanizmussal és latinitással való mély szellemi 
azonosság, a hatszáz évet átfogó szellemi egység adják meg az 
udvari kultúra ragyogó példaszerűségét. Amit T o f f a n i n a 
humanizmusról mond, az a vele szorosan összefüggő udvari 
kultúráról is áll: átmenet & középkor és a „modernség" 
közt, legnagyobb gondolata pedig a világ egyre jobban növekvő 
és végleges szellemi és művelődési egysége, a klasszicitás jegyé-
ben.12 Ugyanazt a felsőbbrendű szellemi egységet akarja kiala-
kítani az udvari költészet is. 
És nem hiába nevezi K a n t o r o w i e z az udvari kultúra 
első nagy fénypontját, I I . F r i g y e s császár világát, „hason- . 
líthatatlan átmeneti fokozatnak"; amelyben minden szellemi erő 
eleven, amelyben mitosz és éleslátás, hit és tudás, csoda és tör-
vény egyaránt hatnak.13 Ilyen csodálatos átmenet, nagyszerű 
középpont az egész udvari kultúra hatszáz éve. Átmenet a korai 
középkor mythocentrikus és a tulajdonképeni újkor ratio-
centrikus világa közt. Lényegét már nem a korai századok, az 
1100 előtti évek merev és zordon dogmatizmusa határozza meg, 
de még nem is az 1750, illetve 1789 utáni évek mindent szét-
bomlasztó és a káoszba vezető szajbadgondolkodása. Törvény és 
szabadság, Kozmosz és ember, Isten és természet gyönyörű 
harmóniáját alakítja ki az udvari világnézet. Ezért lehet közép-
ponttá, a Logos uralmának idejévé, logocentrikus korrá. 
Az udvari kultúra tulajdonképpen az igazi renaissance. 
A lovagi kultúra születése az 1000 utáni századokban egybeesik » 
az európai szellem nagy megújhodási, kibontakozási folyama-
tával, melynek gyümölcse a renaissance. Ezért is fogunk később 
gótikus lovagi renaissanceról beszélni. Most csak röviden említ-
sük H a s k i n s , B o u l e n g e r , K a r dois nevét, akik éles 
elmével világították meg a-lovagi nagy-középkor renaissance-
szerűségét. És említsük B e r t o n i-t, aki már megkülönbözteti 
a rinascimento és a rinascenza korszakát. A „rinascimento" 
a 11. és 12. században indul meg, a nemzeti kultúrák, az ú j 
vallási közösségek kialakulásával és a „rinascenza", a 15-16. 
század kultúrája, csupán csúcspontja ennek a folyamatnak. A 
11 Boulenger, id. m., 23. 
12 Toffanin. id. m., 123. 
13 Ernst Kantorowiez, Kaiser Friedrich II., Berlin, 1935, 226-1. 
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15-16. század humanizmusa, udvari kultúrája azonban más-
felől 'már a barokkra utal. T o f f a n i n a Cinquecento keresz-
tény humanizmusának középkoriasságát tárta föl; Z o l n a i és 
E c k h a r d t B a l a s s i Bálint barokk vonásaira mutatott rá; 
C y s a r z az 1500 körüli humanista költők barokkosságára; 
T ü r ó c z i - T r o s t l e r József egyenesen a barokkot nevezi a 
középkor igazi' alkonyának14 . . . 
Ha azonban „középkor" és „renaissance", „renaissance" és 
„barokk" határai ennyire elmosódtak, ennyire nyilttá váltak, 
úgy hisszük, jogunk van a kísérletre: a 13. és 18. század közti 
korszak egységes szemléletére. Minthogy pedig a korszak kö-
zéppontjában az udvari életből fakadó alkotások állanak, • azért 
beszéltünk és beszélünk udvari korszakról. Ez az udvari kor-
szak szemléletünkben egybeesik a renaissance-szal. „Gótika", 
„rinascimento" és „barokk" csak étape-jai a fejlődésnek, de 
összefüggnek egymással és az irodalmi anyagon is dokumen-
tálható belső egységet alkotnak. A „rinascimento" szót H a n-
k i s s János nyomán használjuk, kissé más értelemlben, mint 
„ B e r t o n i . M i a 15-16. századot értjük alatta, a Cortegiano 
és a Humanista embertípusának korát.15 
Még mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk, emeljük ki rövi-
den az udvari költészet jellemző vonásait. Ilyen mindenekelőtt 
az optimizmus, a belőle, fakadó harmónia- és kalokagathia-
eszme. Idetartozik az univerzalizmus, az udvari irodalom alap-
vető sajátossága. Ennek kifejezési formái a minduntalan föl-
bukkanó ezotérikus elemek. Valóságos udvari gnózisról beszél-
hetünk, melyben keresztény, újplatonikus és északi motívumok 
egyesülnek. Ennek az udvari gnózisnak alkotóeleme a Fortuna-
és világszínjáték-gondolat csak úgy, mint az aventure elmélete, 
a gradualizmus, amely a létezés Istenből kiáradó hierarchikus 
. rendjét hirdeti, vagy a minduntalan elénklépő pantheista szem-
lélet. Metafizikai háttéren bontakozik ki az udvari szerelem is. 
Újplatonikus inspirációi nyilvánvalóak, az udvari gnózissál 
" Charles Homer Haskins. The renaissance _öf the twelfth Century, 
Cambridge (Mass. U. S. A.), 1933. — Bouleniger, id. m., 10. — Kardos 
Tibor, Per la filología umanistica, Helicón, I. 120. Középkori kultúra, 
középkori költészet, Bp. 1941, 14. —• Giulio Bertoni, Vecchio e nuovo uma-
nesimo, Archivum Romanicum, 1939. 131. — Giuseppe Toffanin, II Cin-
quecento, Milano, 1929, 8. — Zolnai Béla, Balassi és a platonizmus. Minerva1, 
1928, 196 kk. — Eckhardt Sándor, Balassi Bálint, Bp. 1942, 95 és 145. — 
Herbert Cysarz, Deutsche Barockdichtung, Leipzig, 1924, 10. —' Turóczi-
Trostler József, Keresztény Herkules, Irodalomtörténeti Közlemények, 
1935, 27. 
15 Hankiss János, Európa és a magyar irodalom, Bp. 1942, 62. — 
Szerb Antal, Az udvari ember, Minerva, 1926, 233. 
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való összefüggését a középkori olasz Fedeli eZ'amore-mozgalom 
Példázza.16 " 
A heroizmus ideálja szintén, átvonul az udvari korszák 
egész költészetén. Germán-északi és római-humanista elemek 
egyaránt szerepelnek kiformálásában. Mellette ki kell emel-
nünk az udviari irodalom eredendően romantikus jellegét. 
Mind a cselekményekben, mind a lélekanalizisben ez a roman-
tika nyilvánul meg. Ugyancsak ilyen megnyilvánulás a szen-
timentalizmus, mint az érzelmek romantikája. És idetartozik 
a stílromantika, az udvari költészet stílvirtuozitása és állegoriz-
musa, mely gyakran szintén metafizikai hátterek felé utal. 
Említenünk kell az udvari szépségeszményt is, mely szin-
tén meglepő állandósággal vonul át 5-600 esztendő irodalmán. 
Alapja a gótikus ideál: a könnyed és kecses, karcsú és elegáns 
szépség, a viiágos színek, a. stilizáló, átszellemítő erejű fény-
misztika. Ehhez járulnak később a majestas és gravitas római-
humanista vonásai.17 
Optimizmus, udvari gnózis, szerelem-tan, heroizmus, ro-
mantika és gótikus-humanista szépségeszmény alkotják az ud-
vari irodalom alapszövegét. Persze, ebbe ia néhány szóba nehéz 
századok gazdagságát belezsúfolni. Talán nem is lehet. Mi is 
elmondhatjuk, amit a biedermeier-kutatásról mondott valaki: 
a kutatás célja nem a definíció, hanem a kutatás maga, a kor-
Szak minden megnyilvánulásának megismerése.13 
Az egyes elemek eredetét, fölbukkanását, színeződését a 
további fejtegetések vannak hivatva megvilágítani. Most csak 
egy kérdést tisztázzunk: mi az udvaa-i irodalom fölvázolta esz-
mények és az udvari élet valóságának viszonya? 
Kétségtelen,, hogy az udvari életnek nem minden jelensége 
tükrözi vissza salaktalan tisztaságban az irodalom-hirdette 
ideált. Az emberi gyarlóság az udvarokban, az uralkodók 
és főurak életében sok visszás jelenséget produkált. De az is 
kétségtelen, hogy az egész udvari élet tudatosan tört az ideálok 
megvalósítása felé. És akadt egy pont, ahol valóság és eszmény 
tökéletes harmóniában találkoztak, az udvari ü n n e p világá-
ban. Az ünnep pillanatában az udvari világ maradéktalanul 
átélte a nagy eszmények, a metafizikai gyökerű ideák való-
ságba-lépését. Az udvari korszak ünnepéire is állanak Ke r é-
n y i Károly szavai: „Az ünnep idején megnyílik a mindennapi 
16 Luigi Valii, II linguaggio segreto di Dante e dei „Fedeli d'amore". 
Roma, 1928, 27. 
17 V. ö. Georg Weise, Vom Menschenideal und von den Modewörtern 
der Qotik und der Renaissance, Deutsche Vierteljahrschrift für Literatur-
wissenschaft und Geistesgeschichte, 1936, 171 kk. 
18 Zolnai Béla, A magyar biedermeier, Bp. 1940, 10. 
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létezés értelme, az embert körülvevő és az életében ható erők 
lényege. Az ünnep, mint az emberi lét egyik valósága — így 
nevezhetjük, összefoglalva objektív és szubjektív elemeit — 
annyit jelent, hogy az emberiség képes arra, hogy ritmikusan 
visszatérő időpontokban szemlélődővé váljék és ebben az álla-
potban találkozzék mindazokkal a magasabb valóságokkal, 
amelyeken egész létezése nyugszik."10 — Az udvari kultúra, leg-
mélyebb lényege szerint és legszebB pillanataiban az ünnep 
kultúrája. 
Legalább vázlatszei'űen elvonultattuk pillantásunk előtt 
az udvari kultúra alapvető vonásait, életének tápláló gyökereit. 
Ügy érezzük azonban, hogy ezt a vázlatot néhány ponton ki 
kell bővítenünk. Főleg a hellénisztikus és északi kapcsolatok, 
valamint a tradicionális vonatkozások szorulnak bővebb meg-
világításra. A római-latin humanizmus szerepére külön fejezet-
ben térünk-ki. Előrebocsátjuk, hogy hellénizmus alatt nemcsak 
a görögöket értjük, hanem az egész kései keleti-mediterrán 
világot, amelynek nagy szellemi egységét és életösszefüggését 
S p e n g l e r és W o r r i n g e r óta egyre határozottabban lát-
juk.1 Ezért fogunk gyakran „arab kultúrkörről" is beszélni. 
Északot pedig nem a fajelmélet, hanem ugyancsak a kultúrkör-
gondolat alapján értelmezzük: ezért nemcsak germánokat, ha-
nem keltákat is értünk falattá. 
Hogy származnak, hogy bontakoznak ki már most az ud-
vari kultúra alapvető elemei a hellénisztikus és az északi 
kultúrkörből? Erre szeretnénk a továbbiakban néhány szem-
pontot adni. 
Az udvari optimizmus és a vele szorosan összefüggő káló-
kagathia és harmónia-gondolat kétségtelenül görög eredetű, és 
a hellénizmuson át a klasszikus-archaikus korba vezethető visz-
sza. Gyökerük a görögség Kozmosz-szemlélete, a világ, mint 
valóság, amely a szellemet is magában foglalja. A szellemet és 
természetet a Kozmosz isteni egészében együtt-látó görög val-
19 Kari Kerényi, Die antike Religion, Amsterdam, 1942, 67. „Am 
Feste eröffnet sich der Sinn des alltäglichen Daseins, das Wesen des 
-Dinge, die den Menschen umgeben, und der Kräfte, die in seinem Leben 
wirken. Das Fest als eine Wirklichkeit des menschlichen Daseins, — so 
dürfen wir es, das Subjektive und Objektive in ihm zu einem zusammen-
fassend, nennen — bedeutet, daß die Menschheit fähig ist, in rhytmisch 
wiederkehrenden Zeitabschnitten beschaulich zu werden und in diesem 
Zustand den höheren Wirklichkeiten, auf denen sein ganzes Dasein ruht, 
- unmittelbar zu begegnen." 
1 Spengler, id. m., 227-289. — Wilhelm Worringer, Griechentum und 
Gotik, München, 1928. 
II. Ősök és gyökerek. 
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lás, az ünnepi szemlélet, az ünnep szépségében megélt Isten-
élmény vallása a kalokagathia gondolatának igazi bölcsője. 
Ilyen szemlélet talaján nagyszerűen megterem a magasabb-
rendű .optimizmus, a szellem-átjárta harmónia gondolata.2 
Amikor pedig a görögség és vele a keleti Mediterranaeum 
kereszténnyé válik, nem lesz hűtlenné nagy hagyományaihoz. 
Ma már egyre inkább lehullik a torzító fátyol, mely Bizáncot 
a nyugati szemlélet elől elfedte. Az úgynevezett „keresztény 
vallástörténeti iskola" kutatói pedig újból, meg újból rámutat-
nak, hogy a kereszténység nem semmisítette meg az Antiqui-
tást, sőt inkább annak, talaján épített tovább. Görög és keresz-
tény elgondolások vezetik S z e n t A t h a n a s i u s-t, amikor 
következetes erővel sikerre viszi harcát a „homousion", az 
Atyával egylényegű Krisztus dogmája érdekében. Nemcsak az 
őskereszténység őszinte Krisztus-hitének ad ezzel kifejezést, 
hanem a hellénizmus vallásosságának is, amely oly mélyen 
sóvárogta az Istenséggel va'ió egyesülést. És Krisztus misz-
tériuma Szent Athanasiusnál a z e m b e r á t i s t e n ü l é s é n e k 
m i s z t é r i u m á v á is válik. Amit Ádám az eredeti bűmben 
elveszített, azt a megváltás visszaszerezte. Az örök Logos töké-
letesen egyesült az emberi természettel, a testben magára vette , 
az eredeti bűn következményeit, a szenvedést és halált. Föl-
támadásával pedig- visszaállította az első ember sérthetetlen-
ségét és halhatatlanságát, és így újra átistenítette az emberi 
nemet. Ez az átistenülés a tulajdonképeni célja Krisztus em-
berréválásának. „Emberré lett — mondja A t h a n a s i u s — 
hogy mi megistenüljünk." (aé tös yÚQ énav&QtúTirjoev, tv a rj/ielg 
&eonoiT]xhZ>i.iEV.) B  
Ez a mélyértelmű keresztény-hellén gondolat adja weg 
szellemtörténeti hátterét az egész udvari kultúrának és költé-
szetnek. Ez a szép és nemes ember, az „átistenült" ember, a 
kalogakathia hordozója, a szépség és jóság szintézisének meg-
testesítője formálja ki magában a gótikus lovagvilág „bel et 
bon" ideálját csak úgy, mint C a s t i g l i o n e perfetto corte-
giáno-ját vagy a barokk „maecenasi" eszményét. Ebből a lélek-
alkatból fakad az udvari ideál harmóniája és optimizmusa, 
csodálatos derűje és szépsége. Ez nyer majd kifejezést a latin 
humanizmus dignitas /¡-ominis-gondolatában is. Ez a szellem-
történeti pont, ahol humanizmus és misztika, kereszténység és 
udvari kultúra találkoznak és egyesülnek. 
De az udvari harmónia-gondolat még újabb aszpektusból, 
2 Kerényi, id. m., 40. 
3 Friedrich Heiler, Urkirche und Ostkirche, München, 1937, 118, 
201-2. — V. ö. még -Simon Sándor, Archívum Philologicum, 1942, 351-4. 
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az újplatonizmusból is megvilágítást nyerhet. A harmónia mun- -
di gondolata, amely az egész udvari életszemléletet meghatá-
rozza, újplatonikus eredetű, a görögség és Kelet szellemi talál-
kozásának nagyszerű gyümölcse. P h i l o n szerint a bölcs lelke 
és az égbolt, tehát a mindenség, egyaránt nagy harmóniában 
csendül össze. A Makrokosmos és Mikrokosmos harmóniáját 
pedig legszebben P l o t i n o s fogalmazza meg.4 
A szálak itt is átvezetnek a keléti Egyházhoz. D a m a s z -
k u s z i S z e n t J á n o s egészen platonikus szellemben a Koz-
mosz díszének (xóouog tov xóofiov) nevezi az embert, mikrokoz-
mosznak, amely harmonikus vegyülésben egyesíti magában az 
értelmi és érzéki világot. Ennek a makrokosmos-mikrokosmos-
harmóniának szép jelképe a bizánci kupola-templom, mely Lu-
cián B 1 a g a finom elemzése szerint a földreszállt transzcenden-
cia kifejezője. Ebben pedig már benne rejlik az utalás az udvari 
szférára is, hisz Eugenio d'O r s szerint a kupola mindig vala-
miképp a monarchikus eszme kifejezője.5 A görög-keresztény 
optimizmus kifejezője a keleti Egyház liturgiája is, ahol az 
Urat állandóan mint „emberszerető Istent" említik, vagy az 
apokatastasis-nák, mindenek végső megváltásának tana, melyet 
Or . i genes- i formájában elvetett ugyan az 553-as konstanti-
nápolyi zsinat, de amely más formában N a z i á n z i és Nys-
s a i S z e n t G e r g e l y n é l is fölbukkan.6 — Mindezek olyan 
. erők, melyek- ezernyi úton tovább élnek, tovább hatnak, ;hogy 
aztán a 12-13. század nagy európai megújhodásában napfényre 
törjenek. 
A makrokosmos-mikrokosmos-gondolat, a világharmónia 
eszméje már ezotérikus jellegű tanítások tájaira vezet, és arra 
figyelmeztet, hogy az udvari gnózis számos elemének gyökerét 
isi a Közelkeleten keressük. Ezt azzal is jelezni kívántuk, hogy 
udvari gnózisról beszélünk. Az udvari kultúra filozófiai alap-
vetése egészen tudatosan gnosztikus színezetű: ez főként a 13, 
16. és 17. században tűnik majd ki. Később pedig beszélünk arról 
is, hogy az udvari gnózis voltaképen pantheisztikus jellegű. 
Már most megállapíthatjuk, hogy az udvari világnézet lényege 
egy sajátosan transzcendens immanencia, azaz olyan pantheiz-
mus, amely a Végtelenség, a transzcendens Szellem felé is táv-
latokat nyit. Ebbe az összefüggésbe tartozik az udvari platoniz-
* Magyaryné Techert Margit, A hellén újplatonizmus története, Bp„ 
1934, 82, 144. 
5 Heiler, id. m., 199. .— Lucián Blaga, Spatiul mioritic, Bucuresti, 
1936, 86-7. — Eugenio D'Órs, Estilo de la filosofia de Vives, Madrid, 
é. rí., 21-2. 
6 Heiler, id. m., 237-8. 
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mus, melynek útját magyar kutatók is megvilágították.7 
Az udvari kultúra eredendő u n i v e r z a l i z m u s á n a k ez a 
platonista hagyomány a hordozója és kifejezője. 
Az univerzalizmus, a transzcendens immaneneia: mindez 
már a későantikvitás legnagyobb platonikus 'bölcselőjénél, P1 o-
tinos-nál, szépen kibontakozik. Már neki, a gnjosztikusok el-
lenfelének, de tanítványának is, sikerül a kozmizmus és a spi-
ritualizmus harmóniábarhozása. Az udvari világnézet nagy 
gondolata, a gradualizmus, már nála kibontakozik. „P1 o t i- " 
n o s az ősértékek, ősiétformák, ok- és okozatsorok tagjait az 
emanáció viszonyába állította egymással, fölhasználva ezáltal 
a kései hellén vallásos gondolkozás legjellegzetesebb kozmoló-
giai princípiumát. A hiposztázisok egymásból keletkeznek s eti-
kai és metafizikai tökéletességük a kiinduló ponttól való távol-
ságukkal fordítva arányos. A lefelé haladó principiumsor há-
rom főegységből áll, ezek az Egy, az Ész és a Lélek. A három 
ősi hiposztázis közül a lélek elhagyja a szellemi világot s az 
anyagba leszállva, a Nous-ból jövő logos-ók segítségével életet, 
azaz élettől áthatott érzéki világot teremt. Az érzéki világ a 
metafizikai valóság alsó határa, mivel magában foglalja az ön-
magában tehetetlen és élettelen anyagot. Azt, ami ez és az Egy 
közé esik, úgy jellemezhetjük legtalálóbban, hogy P l o t i n o s a 
szellemi világot a hiposztázisok világába emelte. Ez. a szellemi 
élet az ő fölfogása szerint szakadatlan folytonosságú, állandóan 
előre halad. P l o t i n o s nagy súlyt helyez a haladás tökéletes 
folytonosságára. E ponton L e i b n i z-et megelőzi."8 
L e i b n i z említése már a barokk udvari filozófiára utal. 
De köziben is ki lehet tölteni a hagyomány sorát, középkori gon-
dolkodókkal, a 16. és 16. század nagy udvari platonikusaival, 
P i c i n o-val, P a t r i c i u s-szal. Kelet-Közép-Európában még a 
18. század végén eleven a plotinosi gondolatvilág, az ukrán 
S z k o v o r o d á-nál és a magyar P á l ó c z i H o r v á t h-nál.9 
Ez a hosszú sor is a hellénizmus és az udvari ko,rszak összefüg-
gését bizonyítja. A barokk udvari regényben, például L o h e n-
s t e i n-nél, még gyakran találunk a platonikus hagyományból 
fakadó részleteket. N 
Hellénisztikus és újplatonikus gyökerekből ered az udvari 
gnózis másik kedvelt tanítása, a theatTum, mundi is. Már a 
klasszikus görög fölfogás középpontjában a „theoria", a ma-
7 Zolnai, Balassi, 158-8̂ 1. — Szerb. Az udvari ember, 268-76. 
8 Magyaryné, id. m.. 115. 
a Dmytro Cyzevskyj. Skovoroda-Studieri, II, Zeitschrift für siavi-
. sche Philologie, 1933, 47. — Angyal Endre, Az osztrák barokkromantika 
magyarországi hatásához, Arch. Phil. 1937, 241. 
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gasabb értelmű, szellemi hátterű s z e m l é l e t áll. A görögség 
ünnepi életfelfogása számára az egész világ nagy „theatron", 
a szó legnemesebb, legvalódibb értelmében. Ezek a görög gyö-
kerek a hellénizmus keleti talaján futnak majd át, hogy a gó-
tikában, barokkban fává terebélyesedjenek. A hellénisztikus 
filozófia nyomán P 1 o t i n o s-é a széleskörű, metafizikai táv-
latú megfogalmazás érdeme. „E szerint a világfolyamat szín-
darab s a benne szereplő emberek színészek, kiknek a gondvise-
léstől nyert szerepüket kell tőlük telhető jól eljátszani. Aki az 
istenség művét azért ócsárolja, mert a világban van rossz, van 
rút is, úgy tesz, mint a műveletlen néző, aki a színdarabot azért 
ócsárolja, mert a szereplői nem mind hősök, hanem vannak 
köztük rabszolgák, parasztok is. Ezek elfelejtik, hogy a dráma 
minden szépségét elvesztené, ha az egyszerűbb vagy gyengébb 
jellemeket kihagynók belőle. — Már most az a kérdés, kit kell 
ez isteni színjáték — amelynek mindnyájan szereplői vágyunk 
— szerzőjének tartanunk? P l o t i n o s szerint a Nous-t, aki a 
lelkeket teremti és sorsukat bizonyos fokig meghatározza. Az 
ő akaratával szemben a lelkeknek nincs önálló' akaratuk, ugyan-
úgy, mint ahogy a színész nem másíthatja meg az általa ját-
szott színdarabot."10 
A világszínjáték gondolata Plotinosnál tehát eggyé válik 
a világharmónia gondolatával és módot ad reá, hogy a diszhar-
monikus jelenségeket is magasabb szépségben oldja föl. Ezen a 
vonalon a 3. század bölcselője egyenesen a barokkal függ össze. 
Persze, majd rámutatunk, hogy ezt az összefüggést a középkor 
világában germán elemek is színezik. A Fortuna-eszmekörre is 
utal ez az összefüggés. A plotínosi Nous (Ész), a második hipo-
sztázis, az Istenség első emanációja, maga is isteni személy. A 
„Núsz" a világszínjáték szerzője, illetve rendezője. Ezt a szer-
zői-rendezői szerepet a gótikában, humanizmusban, barokkban 
majd Fortuna tölti be, illetve Saelde, ahogy a középfelnémet 
udvari költők nevezik. Ez a Saelde-Fortuna, amelyről olyan 
sokat elmélkedik az udvari irodalom, végelemzésben a Divina 
Providentiá-\al, tehát a plotinosi Núsz-szal azonos. Isten esz-
közeként jelenik meg: sokszor pedig teljesen egybeolvad a gond-
viselő Istenség fogalmával. 
Az udvari irodalom ezotéfikus eredetű gondolatai közt 
alapvető fontosságú a fénymisztika. Mind a gótikában, mind 
a barokkban megjelenik a fény, mint idealizáló erő, mint ma-
gasabb szférák hírnöke. Ez a gótikus-barokk fénymisztika,, 
melyben az udvari irodalom metafizikai távlatai nyernek ki-
fejezést, szintén a görög-keleti világból ered. I t t már 1000 kö-
10 Kerényi, id. m., 100. — Magyaryné, id. m.. 143. 
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t ű i eléri csúcspontját, egy bizánci szerzetes, az „új teológusnak" 
nevezett S y m e o r i misztikájában. Symeon eksztátikus viziói-
ban csodálatos, kimondhatatlan fényben látja az Istenséget. 
És ez az isteni fény a látó ember egész testét átjárja, átszelle-
míti. A szent fény élményében történik meg az emlber át-
'stenülése.11 
Ez ta bizánci fénymisztika jellemzően keleti valami. Na-
gyon igaza van Lucián B 1 a g á-nak, amikor szembeállítja a 
keleti fény- és a nyugati sötétség-misztikát. „A keleti misztika 
a fény misztikája: a Kozmosznak és a fénynek legfőbb misz-
tériuma. A nyugati misztika a homály misztikája, a miszté-
rium ott mindig., a sötétség misztériuma."12 Valóban, csak egy-
más mellé kell helyeznünk S y m e o n vízióit az isteni fényről 
és, a német misztikusok „sötét isteni szakadékát". Ahol Nyuga-
ton fény-misztikával találkozunk, biztos a keleti, újplatonikus 
hatás. "Mert már P l ot i n o s-nál központi metafizikai fogalom 
a fény. Maga a lélek is fény, és fényélmény az eksztázis, az Is-
tenség megélése. Az iráni vallás gondolatai bukkannak föl 
P l o t i n o s - n á l és Ph i l o n-ná l , s ezzel belekapcsolják a fény-
misztikát abba a gondolatkörbe, amelynek sorsdöntő szerepéről 
még szólani fogunk: a tradíció világába.13 — Nyugat aztán ösz-
szefűzi a keleti fény- és az északi sötétség-misztikát, és így al-
kotja meg a fényhomály, a chiaroscuro művészetét. 
De ezzel már megtörtént az első utalás az északi kultúr-
körre is..Az északi táj, északi mítosz élményéből születik a kö-
zépkor művészete, a román és gótikus székesegyházak páthosza, 
titokzatossága, mozgalmassága: belőle születik az északi orna-
mentika gótikában, barokkban továbbélő dinamizmusa.14. Ez az 
északi dinamizmus alapvető tényezője az udvari kultúrának. 
A hellénisztikus-keleti világ passzív; szőnyegszerűen színes jel-
legével szemben Észak az aktivitást hozza. Aktivitás nélkül el-
képzelhetetlen az udvairi kultúra. 
A veszélyes élet világnézete ez. Az élet örvényekkel, fenye-
getésekkel, megpróbáltatásokkal van tele. örökös mozgás, ör-
vénylés, változás minden. Ebből a veszélyes életből azonban sa-
játos heroizmus születik az északi emlber lelkében. A veszélyt 
vállalni kell, magunkra kell vennünk, magunknak is csupa di-
11 Heiler, id. m., 401 -2. 
12 Blaga, id. m., 89-90. „Misticismul oriental e un misticism al lumi-
nei. Misterul suprem al cosmului e cel al lumiriei. Misticismul apusean e 
un misticism al intunecosului, misterul e aici totdeauna un mister al ob-
scuritätii." . -
13 Magyaryne, id. m.. 47. 
14 Heinrich Schaller, Die Weltanschauung des Mittelalters, München-
Berlin, 1934, 9. 
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namizmussá kell átalakulnunk. És a hős lelkében a dinamizmus 
kitermeli a felsőbbrendű optimizmust. A világegész teljes moz-
galmasságának javallása ez az optimizmus, az élet zúgó, zajgó 
szépségének elismerése. A skandináv költészet a stórmódr fogal-
mával jelzi ezt a heroizmust: ennek utóda a lovagköltészetben 
a Hoher Mut.15 
Bármennyire irracionális ez a világnézet, a germán sors-
hit (Germanischer Schicksals glaube) elfogadása nem jelent fata-
1 lizmust. A sors isteni hatalom: aminek meg kell történnie, az 
megtörténik. De az északi etika azt tanítja, hogy nem szabad 
yakon a sorsra bízni mindenit, hanem élni kell saját erőnkkel, 
s a Walhalla isteneinek segítségével. A jó szerencse ehhez a 
világhoz, az égi istenek világához tartozik. Aminek meg kell 
történnie, az megtörténik: ez nagy igazság. De még két másik 
igazságot is ismer az északi ember: mindenki a maga szerencsé-
jének kovácsa, és: az isteneket barátul kell bírni. Így válik 
járhatóvá az igazi középút a hybris és a fatalizmus közt, így 
lehetséges az emberhez méltó és az isteni világrendbe beleillesz-
kedő élet. N a u m a n n egy tanulmányának végén szépen hatá-
rozza meg ezt a dinamikus északi hős-eszményt: „Veszélyes 
világhelyzet, de szabad, félelem-nélküli magatartás, a külső ál-
lapot minden lehetséges pesszimizmusa ellenére föltétlen erköl-
csi optimizmus; külső bizonytalanság, de belső biztonság."18 
A görög-keresztény kegyelem- és harmónia-gondolat mellett 
ez az udvari optimizmus másik nagy éltetőere. Harmónia ez is, 
de nem a bizánci kupolatemplom kerekdeden boitozódó harmó-
niája, hanem a gótikus művészetnek vagy B a c h zenéjének . 
áradó, hömpölygő, dinamikus harmóniája. Ez jár ja át és telíti 
mozgalmassággal a középkori gradualizmust, ez fonódik ösz-
sze gyönyörű egységben a görög-keleti platonizmussal az ud-
vari filozófia nagy rendszereiben, ez határozza meg az udvari 
költészet ember-ideálját. 
Mindebből nyilvánvaló, hogy az udvari ezotérika, az ud-
vari gnózis sem képzelhető északi behatások nélkül. A germán 
Sors-koncepció mozgalmassággal telíti a platonizmus inkább 
csak elméleti Fortuna-gondolatát. Saelde és Fortuna sosem let-
tek volna akkora hatalom az udvari szemléletben, ha nem jár 
előttük az északi sors-hit. A dinamikus életszemlélet a keleti 
15 Hans Naumann, Der germanisch-deutsche Mensch des frühen Mit-
telalters. (Der deutsche Mensch, Stuttgart-Berlin, 1935, 14.) . y 
16 Naumann," Altdeutsches Volkskönigstum, 132-3. Der germanisch-
deutsche Mensch, 34. „Eine gefährliche Weltlage, aber eine freie un-
bekümmerte Haltung darin: bei allem möglichen Pessimismus in' Bezug 
auf die äußere Lage sein unbedingter sittlicher Optimismus; die äußere 
. Unsicherheit, aber seine innere Sicherheit." 
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gradualizmus sztatikus rendszerét alakítja áramló mozgal-
massággá, hasonlatosan a gótikus és barokk művészet mozgal-
masságához. 
A fényhomályos Észak gyakorta ködbevesző távlataival, 
olykor pereenkint változó megvilágításával kozmikus érzéseket 
ébreszt. Kozmikus végtelenbe-törés élteti a germán és kelta or-
namentikát is. Eksztátikus lelkiállapot nyilvánul meg ebben a 
végtelenbe-törésben, és ujgyancsak eksztátikus jellegűek ¡a ger-
mánok kultikus fórfiszövetségeinek szertartásai. Az ősök szel-
lemével való misztikus egyesülésre törekszenek ezek a szertar-
tások, az ősöket akarják'megeleveníteni. És nem véletlen, hogy 
ezek a kultikus szövetségek a világ'odini aszpektusához tartoz-
nak. Kelet dionysosi eksztázisával szemben itt az északi, .odini 
eksztázis formái jelennek meg.17 Az újplatonizmus mellett ez a 
második nagy út, amely a középkori és barokk viziók, misztika, 
kozmikus szemlélet felé vezet. 
A középkori és barokk művészet nagy viziói nemcsak új-
platonikus, hanem germán eredetűek is. A barokk látomások 
egész dinamikája, benne él már az eddai Helgi-ének víziói-
ban, a felhők közt száguldó walkürök és az isteni várból előtörő 
halott harcosok jelenéseiben. Keresztény átfogalmazásban adja 
a germán .viziót a 9. századi E r m o l d u s N i g e l l u s latin 
költeménye S z e n t T h e u t a m m u s - r ó l . A szent a straBburgi 
Mária-templomban térdel, amikor megnyílik a mennyezet és 
fényárban megjelenik S z e n t B o n i f á c három vértanútársá-
val, hogy Szűz Mária és az ápostolfejedelmek-oltárai előtt imád-
kozzék. Keresztény újplatonizmus és germán kozmosz-misztika 
szerencsés találkozása e a vizió-leírás. Már a barokkra kell, 
hogy gondoljunk.18 
A világszínjáték-gondolat európai ú t ja sem érthető meg 
északi előzmények nélkül. A germán világ hagyományaiban 
föllelhetők egy ősi év-dráma körvonalai. Tavasszal a pogány 
germánok is egy isten halálát és föltámadását; ünnepelték, s 
ugyancsak drámai jellegű kultuszcselekményekkel kapcsolták 
össze a téli-napforduló ünnepét. Ezek az előadások egyúttal az 
említett, kultikus szövetségek beavató-szertartásai voltak. A 
szertartás tehát egyrészt a világ nagy kozmikus körforgását 
elevenítette meg az év-istenség sorsában, másrészt részesévé 
17 Wilhelm Worringer, Formprobleme der Gotik (8. kiadás), Mün-
chen, 1920, 36. — Ottó Höfler, Kultische Geheimbünde der Germanen, 
Frankfurt a. M., 1935, I, 12. . • 
18 Hans Helmut Rüdiger, Liederedda und germanische Seele (Ger-
manische Studien, 215), Berlin, 1939, 28. — Konrád Burdach, Vorspiel, 
Gesammelte Studien zur Geschichte des deutschen Geistes, Halle a. S., 
1925., I, 130-31. (Die Entstehung des mittelalterlichfn Romans.) 
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tette a beavatottat ennek a kozmikus létezésnek. És igen jel-
lemző módon ezeknek a drámai jellegű szertartásoknak nem a 
nagy germán mitológia istenei voltak a bősei, hanem az ú. n. 
„Niedere Mythologie" alakjai.19 Ezek az inkább természet-szerű 
istenségek, a növényi, állati, természeti létezés szellemei még 
jobban mutatják, hogy az év-dráma a Kozmosz sorsának hatal-
mas megelevenítése volt. És utalnak az európai udvari világ 
későbbi hatalmas ünnepeire is, melyek az udvari pantheizmus 
jegyében, mitológiai és allegorikus jeleneteikben ugyancsak a 
kozmikus létezést ünnepelték. 
Az északi ünnep örökségét az újabb századoknak egyrészt 
a népi ünnepek, másrészt az egyházi színjátszás és a lovagi ha-
gyomány közvetítette. A népi ünnepek ma is őrzik az ősi játé-
kok Kozmoszt-megelevenítő aszpektusait. Az Egyház pedig a 
pogány év-ünnep kereteit. meghagyta, s keresztény tartalom-
mal telítette. A termékenység-démon születése, halála, föltáma-
dása helyébe a keresztény hittételek ünneplése lépett: Krisztus 
születése, halála, föltámadása. A tavaszi beavatási szertartás 
a passió-játék egyik jelenetébe szorult és a kenőcsöket eladó 
„Salbenkrámer" jelenetévé alakult, a téli napforduló beavatása, 
rituális királyválasztása pedig „bolondos ünneppé".20 Keresz-
tény spiritualizmus és pogány kozmizmus egyesültek a közép-
kor drámai művészetében. Az ünnepi életérzés öröksége pedig 
szervesen továbbélt a lovagvilágban, majd magába fogadta Ke-
let és az antikvitás örökségét is. 
Nemcsak a kozmikus szemlélet, hanem a dinamika is a 
jövő felé utalt az ősi pogány északi játékokban. Kultikus 
férfiszövetségek rendezték őket. Ezeknek eksztatikus vonásait 
már jeleztük. Az ilyen népi szertartás mindig több, mint puszta 
játék: a szereplők világvalóságok megtestesítőivé válnak; 
Észak férfiszövetségei magukat • az ősöket és a halottak hadát 
elevenítik meg, s mint a mitikus életenergia hordozói, a ter-
mékenység erőit segíthetik. Vezérük, Odin, a vihar és háború 
istene, egyúttal az eksztázis és a rettenet istene is. Roppant 
dinamika lüktet ezekben a szertartásokban s távlatok nyílnak 
bennük a Végtelenség felé. Dinamika és végtelenbetörés azon-
ban már a barokk világszínjáték jegyei. A barokk udvari 
dráma, udvari ünnep genezisét tehát itt kell keresnünk. Innen 
halad a fejlődés egyenes vonalban a középkor, a 15. és 16. század 
misztériumain és udvari ünnepein át a barokk nagy alkotá* 
19 Robert Stumpfl, Kultspiele der Germanen: als Ursprung des mit-
telalterlichen Dramas, Berlin, 1936, 196-7, 211-4, 255-9. 
20 Stumpfl. id. m., 364-79. 
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saihoz. Közben természetesen az újplatonikus koncepció is bele-
kerül ebbe a fejlődési sorba.21 
Mindezek a vonások már az északi kultúrkör romantikus 
jellegére is utaltak. Valóban, az udvari optimizmuson, hősi 
eszményen, ezotérikus szemléleten kívül főként az udvari roman-
tika az, amely a legtöbbet köszönheti Északnak. Az északi dina-
mizmus alakítja át a hellénisztikus regényeik inkább csak 
passzívan sodródó hőseit a gótikus és barokk epika aktív héro-
szaivá. Az udvari irodalom további fejlődése szempontjából 
nagyjelentőségű az a tájképi romantika, a tájnak germán 
páthosza, amely az Eddá-t élteti. Közben ne feledjük, hogy az 
Edda a skandináv udvari költészet alkotása. — Az istenek 
titokzatosan távoli lakásai mellett megjelenik a Gnita-puszta-
ság, ahol Fafner, a csillogó sárkány lakik, a sejtelmes 
Fekete-erdő, amelyen a bátor férfiak is csak nehezen tud-
nak áthatolni, míg a csodás lovakat megnyergelő istenek és a 
hattyúszüzek könnyen átrepülik. Meredek szakadékokat látunk, 
dérfödte hegyeket, mély, harmatos völgyeket, zöld mezőket, 
iszapos mocsarakat, szent forrásokat és rohanó folyókat.. Ott 
él az eddai versekben a tenger, magasracsapó, kéklő hullá-
maival és a pa,rtot vadul verdeső tajtékos habjával, a ragyogó, 
fényes napok és a holdas éjszakák, a viharok és felhők. Már 
itt megvan a lándzsa hegyére épült fénylő isteni vár, a kígyó-
testekből való ház, az alvilági folyó, a viaserdő, a sokféle csodá-
latos medve, farkas, szarvas, sárkány, repülő állat. Ugyan-
ilyen északi romantika él a kelta mondák világában: hatal-
mas tengerek, magányos szigetek; bölcs állatok, szent madarak, 
szörnyetegek, fantasztikus hegyi tájak, sejtelmes vízióji. Ez a 
germán-kelta romantika bukkanik föl ú j ra és él tovább a közép-
kori lovagköltészet romantikájában, egyesülve az arab kul-
túra hagyományaival.22 
Talán még arra is figyelmeztessünk, hogy az udvari epika 
egyik romantikus kelléke: az exotikusan ható nevek, országok, 
tárgyak hosszú felsorolása már az Edda énekeiben sem hiány-
zik. Ebben is a mozgalmas északi ornamentika egyik változatát 
kereshetjük. „A megfoghatóval és világossal a sejtelmes és 
titokzatos szomszédos. A Völuspa víziós képei kiváló módon 
mutatják ezt, nemkülönben más megfigyelések, mint például 
a névfölsorolások sötéten festő hang-játéka. Ezekben jellem-
zően egymásmelleit látjuk mindkét elemet: a valódi nevek 
mellett képzeletbeli kitalálások! Ez sem realitás, sem fantasz-
tikum: ez életnagyságon-felüliség, a természetes és a természet-
21 Höfler, id. m.. I. 21. 
22 RiidiKer. id. m.. 16-8. 
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. fölötti sajátos egysége."23 —- Gottfried W e b e r , kinek találó 
meglátását most idéztük, másutt is utal a germán költészet 
sz'ntetikus univerzalizmusára, mely a valóság fölé az irrealiz-
mus világát boltozza és a két szférát szoros egységben látja. 
Az északi romantika így ugyancsak ezotérikus rétegek felé 
utal/ A pompát is szereti az Edda, az aranyt, a ragyogó színe-
ket, a tarka, színes ruhákat. Ezek már a középkolri lovagkölté-
szet világos és piros színei. 
Az észaM romantika mellett a kései hellénizmus, az „arab 
kultúra" is átárasztja, áthagyományozza a maga sajátos roman-
tikáját az európai udvari kultúra századaiba. 
„A mese hangulata tölti el a mágikus ember világát, 
ördögök és gonosz szellemek fenyegetik az embert, angyalok 
és tündérek védelmezik. Amulettek léteznek és talizmánok, titok-
zatos országok, városok és élőlények, titkos írásjelek, Salamon 
pecsétje és a bölcsek köve. És mindent csillogva elönt a bar-
langszerű fény, mindig attól fenyegetve, hogy .elnyeli a sötét-
ség. Aki különösnek találja ezt a mesei pompát, gondoljon 
arra, hogy Jézus is benne élt, s tanításai csak* ebből érthetők 
meg. Az Apokalipszis magá a legmagasabb tragikus erőig foko-
zott meselátomás. Már Enok könyvé-ben megjelenik Isten 
kristálypalotája, a gyémánthegyek és a lázadó csillagok bör-
töne. Meseszerű a mandeusok és később a gnosztikusok, a mani-
cheusok egész megrázó képzeletvilága, O r i g e n e s rendszere 
és a perzsa Bundehesh képei; amint pedig a nagy víziók 
kora elmúlt, akkqr ezek a képzetek átmentek a legendakölté-
szetbe s a számtalan vallásos regénybe."24 ( S p e n g l e r . ) — Aki 
23 Gottfried Weber, Wolfram von Eschenbach, Seine dichterische 
und geistesgeschichtliche Bedeutung, Frankfurt a. M., 1928, I, 167-8. „Dem 
Greifbaren und Heilert ist das Ahnende und Geheimnisvolle benachbart. 
Die visionären Bilder der Völuspa zeigen das an hervorragender -516116, 
nicht minder Seitenbeobachtungen wie das dunkel malende Klangspiel 
in den Namenskatalogen. Hier nun sieht man weiter beide Elemente typisch 
nebeneinander: außer wirklichen Namerf phantasievoll erdachte! — Das 
ist weder Wirklichkeit noch Phantastik; es ist Überlebensgröße, eine 
eigenartige Einheit von Natur und Übernatur." 
21 Spengler, id. m., II, 288-9. „Die Welt des magischen Menschen 
ist von einer Märchenstimmung erfüllt. Teufel und böse Geister bedrotien. 
den Menschen, Engel und Feen schützen ihn;. Es gibt Amulette und Talis-
mane, geheimnisvolle Länder, Städte, Gebäude und Wesen, geheime 
Schriftzeichen, das Siegel Salomos und den Stein der Weisen. Und über 
alles ergießt sich schimmernd das höhlenhafte Licht, das immer davon 
bedroht ist, durch eine gespenstische Nacht verschlungen zu werden. Wem 
diese Bilderpracht wunderlich erscheinen will, der bedenke, daß Jesus is 
, ihr lebte und daß seine Lehren nur aus. ihr zu verstehen sind Die Apoka-
lyptik ist nur eine zu höchster tragischer Gewalt gesteigerte Märchen-
vision. Schon im Buche Henoch erscheinen der Kristallpalast Gottes, die 
Edelsteinberge und das Gefängnis der abtrünnigen Sterne. Märchenhaft ist 
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ismeri Ravenna ókeresztény templomainak mágikusan csillogó 
mozaikjait, a San Vitaié rejtelmes kupolacsarnokát, érti, miről 
van itt szó. 
Ebben a mágikus világban, amelynek szellemi egységét 
S p e n g l e r oly nagyszerűen ragadta- meg, születik, a kései 
hellénisztikus regény kalandos fantasztikuma és innen indul 
ki az egyik szál, amely a gótikus-barokk udvari romantika felé 
vezet. Nem véletlen, hogy a hellénisztikus romantikának leg-
kifejezőbb képviselői a római császárkor, a 2. és 3. század 
szíriai származású újszofistái voltak. -Keletről jöttek, az ekkor 
már erősen „elbarbárosodott", „kora-középkori" udvarban él-
tek, s itt írták legendás, meseszerű, csodákat kedvelő, gyakran 
újplatonikus és újpythagoreus elemeket fölhasználó történetek 
nyomán regényeiket, a gótikus és barokk udvari irodalom 
irigyelt és csodált mintáit.25 
A kora-középkori legendaköltészet és a bizánci irodalom 
közvetítésével az „arab" romantika sztrvesen összekapcsolódik 
a gótikus romantikával. Az ókeresztény legendairodalomban, 
főleg az apokrif iratokban, bő áradással burjánzik ez a roman-
tika. I t t is találkozunk varázslattal, csodákkal, szentimentaliz-
mussal, a véletlen vad végzetével, egyre bonyolódó kalandokkal, 
családtagok elszakadásával és találkozásával, hajótöréssel, kaló-
zokkal, kitett gyermekekkel, rabszolgasorba-jutással, álmokkal, 
jóslatokkal, démonokkal, mágiával, távoli, csodás országokkal 
és népekkel, paradicsomi tájakkal, palotákkal, ligetekkel, csoda-
szép asszonyokkal. Az egyiptomi aretologia csodás történetei, 
a T y p h ö n - és O s i r i s-kultusz elemei -is továbbélnek ebben a 
középkorivá alakuló hellénisztikus-arab romantikában.26 
Az udvari műveltség szellemtörténetének fontos pillanata, 
amikor az arab romantika beáramlik az északi világba, hogy 
itt a germán-kelta romantika. elemeivel találkozzék. Ezek azok 
a percek, amikor az Ezeregyéjszaka és az Edda világa talál-
kozik, hogy egyesülésükből megszülessék a nagy középkori 
eposzok és barokk regények világa. Innen már egyenes az út 
W o l f r a m von E s c h e n b a ch-hoz, A r i o s t o-hoz vagy 
B a r c l a y-hez. 
die ganze erschütternde Vorstellungswelt der Mandäer und später die der 
Qnostiker, der Manichäer, das System des Origenes und die Bilder des 
persischen Bundehesch: und als die Zeit der großen Visionen vorüber war, 
gingen diese Vorstellungen in eine Legendendichtung und zahlreiche reli-
giöse Romane über." 
25 Burdach, id. m., I, 108, 153. 
26 Burdach, id. m., I, 109. — Karl Kerdnyi, Die griechisch-orienta-
lische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuchtung, Tübingen. 
1927, 91-3, 120-22. 
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Ezek a pillanatok legelőször az angol irodalomban követ-
keznek be. S z e n t A n d r á s apostol óangol nyelvű legendája 
egyik legszebb példája az.arab és germán-kelta romantika ilye-
tén találkozásának. Kalózok, fogság, csodálatos tengeri út, vihar 
és menekülés, víziók és álmok, fényjelenések, angyalok, titok-
zatos messzi országok veszélyes szörnyetegekkel, varázsital és 
állattá-változás, alvók elragadtatása a paradicsomba, láthatat-
lanná-alakulás, démoni kísértések, mágikus varázseszközök, 
hatalmas áradások és földrengések, tüzes fellegek, embereket 
•elnyelő szakadékok, halottak föltámasztása, szobrok megeleve-
nítése: mindez nagy szerepet játszik ebben a rpgényes legen-
dában. A mozgalmas északi lélek örömmel veszi át és formálja 
magáévá a keleti romantikát. A középkori angol irodalom 
számos alkotása tovább halad ezen a nyomon, míglen G e o f f-
r e y of M o n m o u t h az északivá fogalmazott keleti romantika 
és az ősi kelta mondavilág nyomán irodalmi formába önti az 
Artus-legendát. Innen pedig már két út visz a lovagi költé-
szetbe: .az egyik a francia-német-olasz „matière de Bretagne" 
útja, a másik viszont a magyar irodalomba, vezet, A n o n y -
m u s-hoz, udvari ^esto-irodalmunk ugyancsak eléggé roman-
tikus alkotásaihoz. — Német földön a Ruodlieb-eposz udvari 
környezetben élő költője egyesíti ' 1030 körül a germán hős-
mondát az. arab-bizánci romantikával. A Nibelung-énekkel 
pedig egyenesen az eddai hagyomány árad bele a lovagvilágba.27 
.Stilromantika is jellemzi az arab kultúrkör költészetét. 
Az arab kalifátusok udvari költői kedvelik a kifejezés formális 
-szépségét, az antitéziseket és hiperbolákat, az eleven és szelle-' 
mes képeket, hasonlatokat, metaforákat, a szimmetrikus mon-
da talkotást és a jólcsengő rímhatásokat. Mindebben talán sza-
bad Kelet dekoratív hajlamainak kifejezését keresnünk. De ez 
a keleties alkat szabja meg a hellénisztikus retorika szépség-
eszményét is. A leíró költészet divatja, a díszített stílus külön-
féle fajtája mind a hellénizmus keleties talajában gyökeredzik 
és innen ágazik szét a középkor, renaissance, barokk irodalmába. 
A három nagy" korszak tehát hellénisztikus gyökerei révén szin-
tén összefügg. Ugyancsak az arab kultúra terméke az allegó-
ria. Az újplatonizmus, elsősorban P h i l on, nagyon szívesen 
használja, mert így módja nyílik arra, hogy saját gondolatait 
idegen szövegek magyarázatával egybekapcsolja. Ez az allego-
rikus módszer, mely az ezotérikus univerzalizmus felé is táv-
latokat nyit, egészen a bizánci korig divik. Természetes, hogy 
Nyugateurópára szintén hat.28 
27 Burdach, id. m., I, 111-4, 145-58. — Fest Sáridor, Anonymus angol 
forrásai. Arch. Phil., 1935. 162-179. 
28 Burdach, id. m., I, 289. (Über den Ursprung des mittelalterlichen 
dWinnesangs, Liebesromans und Frauendienstes.) — Hennig Brinkmann, Zu 
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A stilromantikának megvannak azonban a maga északi 
vonatkozásai is. Kelet dekoratívizmusa mellett Észak dinamiz-
musa is szerepet kér az udvari stílus kialakításában. I t t van 
mindjárt a kenning, az óskandináv költészet jellegzetes for-
mája. 
Ez a kennbig nem más, mint a barokk metafora zseniális 
antioipációja. A germán költészetben immanens volt már min-
dig bizonyos barokk jelleg. A kenning merész szóképeket, hason-
latokat tornyosít föl és nemcsak virtuóz játék, hanem kozmi-
kus távlatokat is ad. Az óskandináv költészet legrégibb perió-
i dúsában a kenning mint az istenek és szellemek nyelve jelenik 
meg. Szívesen alkalmazzák varázsjelenetek leírásánál, hogy, 
éreztesse a mágikus hangulatot. Gyakran pedig arra szolgál, 
hogy merész isten-metaforáival a kiváló férfiakat, asszonyokat 
isteni szférákba - magasztosítsa. Az a három vonás,, amelyet 
S z e r b Antal oly jellemzőnek tart az udvari költészetben: a 
dekoratív, intellektuálista és pathetikus vonás már ebben a 
környezetben kialakul. A skandináv szkaldok már udvari köl-
tők, s művészetük nehéz, bonyolult, nagy ügyességet kívánó. 
Ez az északi szkald-művészet voltakép teljes egészében seicen-
tismo antidpato, anticipált barokk. A „seicentismo" legfonto-
sabb költőtípusai már e szkaldok közt mjeglelhetők. Ott van pél-
dául S i g h v a r t, aki 1000 körül 01 a f király költője, s akiről 
megjegyzik, hogy a rögtönzött strófák úgy jönnek ajkáról, mint 
más embernél a beszéd. Az olasz irodalom ismerőjének mindjárt 
az 1500 körül udvari pre-barokk rögtönző költői jutnak eszébe, 
S e r a f i n o dell'A q. u i 1 a, vagy Bernardo A c c o l t i , a híres 
„ U n i o o A r e t i n o " . Szinte jelképet láthatunk abban, hogy 
S i g h v a r t és költőtársa B e r s i megjárják Rómát, azt a 
várost, ahol ötszáz esztendő multán az olasz líra hozzájuk any-
nyira hasonló „udvari szkaldjai" lépnek föl. És ott van egy másik 
barokkos típus, 01 a f király másik udvari költője, T h o r-
m'o d, aki ura halálakor súlyosan megsebesül a csatában, de 
még seblázában haldokolva is költ és rögtönzött versekkel ajkán 
hunyja le szemét.29 
Az udvari költészet őseinek fölvázolásakor még az udvari 
szerelem genezisére kell egy pillantást vetnünk. I t t mindenek-
előtt két tételt szögezünk le: 1. az udvari szerelem platonikus 
Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung, -Halle a. S„ 1928, 104. —• 
Magyaryné. id. m., 87. 
29 Wolfgang Mohr, Kennigstudien, Beiträge zur Stilgeschichte der 
altgermanischen Dichtung. (Tübinger Germanistische Arbeiten, 19) Stutt-
gart, 1933, 37, 50, 54-6. — Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Kolozs-
vár, 1934, I, 123. — Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum, 148-51. 
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eredetű, 2. ezt a hagyományt az arab költészet formálja ki és 
adja tovább Nyugatnak. 
Az udvari szerelem platonikus vonásai nyilvánvalóak, a 
az irodalmi anyag tanulmányozásánál azonnal szembeötlenek. 
Mi is még utalni fogunk rá. Már a trubadur-líra motívumai-
ban fölismerhetők a platóni gondolatok a Szerelem kozmikus 
hatalmáról, átnemesítő erejéről. Ha erre egyes tudósok azt 
mondják, hogy a platóni erosz voltakép a görög szerelem, azt 
. kell válaszolnunk, hogy P l a t ó n és a'platonizmus koncepciója 
egyáltalában nem zárja ki a csodált Hölgy iránti szerelmet 
sem. Az „Er,os proteurhytmos" mindkét formában megnyilvá-
nulhat.30 
A hellénizmus, a perzsa, majd az arab líra alkotja azt a 
hidat, amelyen a platóni Szerelem a középkori, s vele az egész 
európai udvari lírába átível. Már a hellénizmus udvari költé-
szete ismeri a gáláns és érzelmes hódolat motívumát az udvar 
Úrnőjével szemben. Kétségtelen, hogy a platonizmus ebben 
szerephez jutott. A hercegnőnek, fejedelemüőnek hódoló udvari 
költő könnyen, érezhette magát pMlokalos-nak, a szó plotinosi 
értelmében, szerelmi hódolatát pedig hágcsónak a transzcen-
dens Ideák birodalma felé. A perzsa lírában még csak erősödött 
a vonás: a Szerelem eszméje egyre jobban misztikus-pantheista . 
értelmezést kapott. Perzsa költők kerültek azután az arab biro-
dalmakba is: perzsa eredetű például S z i r j á b , akordovai kali-
fák 9. századi udvari költője. A 8. és 9. századi arab szerelmi _ 
költészet tele van perzsa költőkkel, perzsa hatásokkal. Nyomuk- . 
ban a 8—11. század arab költőinél, főleg Andalúziában, az 
udvari szerelmi líra egész gondolatvilága és motívumkincse 
kialakul: a nő-szolgálat, a gyötrődő, sokszor szerencsétlen vagy 
titkos szerelem, a szerelmi bánat," a szerelmes szívének elrab-
lása, a búcsú fájdalma, a szeretett Nő érzéketlensége és kegyet-
lensége, a hódolat, a szerelmi hála, a szerelem, mint háború, a 
szerelem léleknemesítő ereje. I b n S z a i d u n , I b n D z s u d i , 
I b n H a z m é s a többi arab udvari költő műveiben mindunta-
lan fölbukkannak ezek a gondolatok: az európai Minnesang 
motívumai. A platonikus hagyomány itt is eleven, amin, 
ismerve az arabok mély filozófiai műveltségét, nem is csodál- -
kozhatunk. Hiszen I b n H a z m egyenesen filozófiai kifejezé-
seket sző a verseibe! A formák szépsége, a művészi átszellemí-
tés, a bensőséges szerelem mesteri' módon szólal meg ezekben 
az arab versekben. Kelet átfinomodott, spirituális szenzualiz-
musa tükröződik bennük.31 
30 Kövendi Dénes, Erós Próteurhythmos, Sziget, III, 35. 
31 Burdach, id. m., I, 292. — Valii, id m., 101-12. — Lawrence Ecker, 
Arabischer, provenzalischer und deutscher Minnesang, Bern-Leipzig, 
1934, 14. kk. 
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De talán mindennél fontosabb az a tény, hogy ez a 
szerelmi költészet spanyol földön éri el legmagasabb csúcsait. 
Spanyolország ezzel először szól ¡bele döntően az udvari kultúra 
szellemtörténetébe, amint másodszor majd a korai barokkban, 
G u e v a r a és G r á c i á n világában. •— Kereszténység, germán-
ság és arabság érintkező pontján éri el legszebb virágzását az 
arab udvari líra. Ennek a faji és kulturális keveredésnek 
köszönheti nagyobb átszellemesítettségét, finomságát, érzelmi 
melegségét. B u r d a c h finom meglátásaiban utal arra, hogy. 
mindebben a spanyol kereszténység eksztátikus, mártiromságra 
vágyó lelkének közelségét kell keresnünk. Ez a keresztény-ger-
mán behatás emeli a hispániai arab lírát a Közelkelet érzékibb 
arab költészete fölé. Hisz spanyol földön már igen korán, keresz-
tények és mohamedánok közt egyaránt, kialakult az a sajátosan 
révületes, víziókkal és szenvedésvággyal telített légkör, amely 
az egész spanyol lelket annyira jellemzi!32 
Végül az udvari szerelem-gondolat kialakulásában is utal-
nunk kell bizonyos germán tényezőkre. „Annyi kétségtelen a 
történetírók egybehangzó tanítása szerint, hogy a nőtisztelet 
már a kereszténység fölvétele előtt is szerepelt a germán faj 
lelkiségében" — írja S z e r b Antal. Ehhez járul még az is, hogy 
a germánság a Nőben igen sokszor isteni erők letéteményesét 
látta. Az északi fejedelmek mellett gyakran ott van a látnoknő, 
a~szent asszony. Ilyen látnoknők, mint V e l e d a, G a n n a vagy 
i W a l u b u r g még a római császári udvarba, sőt Egyiptomiba 
is eljutottak.33 Ahol pedig a Nő annyira az isteni szféra köze-
lébe került, ott természetes, hogy gyökeret verhetett az. az 
idealizált nő-tisztelet, - amely az udvari szerelem alapja és 
lényege. 
* 
Miért mondtuk el mindezeket? Azért, mert az „arab" 
hellénizmus és a germán-kelta Észak az a két fő kristályosodási 
centrum, ahonnan az udvari kultúra fejlődési folyamata meg-
indul. A kristályosodás étape-ja az a kor, amelyet a mai 
szellemtudomány a román stílus korának nevez, a kibonta-
kozásé, fejlődésé pedig majd a gótika, az udvari korszak 
kezdete. 
Ma már egyre világosabb a-300 körül kezdődő és 1100 körül 
végződő korszak szellemtörténeti egysége. Akár romanizmus-
nak nevezzük, mint W e i s e, akár „arab kultúrának", mint 
S p e n g l e r : egyremegy. A román stílus azonban inkább a ró-
32 Burdach, id. m . I, 311. 
33 Szerb, Az udvari ember. 243. — Naumann, Altdeutsches Volks-
königstum, 76-80. 
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mai-frank, az arab kultúra pedig inkább görög és keleti aszpek-
tusát mutatja e kornak. Katolicizmus és orthodoxia~ kialakulása 
szépen tárják föl ezt a két szemléleti lehetőséget. Ha pontosak 
akarnánk lenni, akkor a görög-keleti" kereszténység mellett ró-
mai-frank kereszténységről kellene beszélnünk. Keleten inkább a 
misztikus kontempláció, Nyugaton- az' aktivitás szelleme ural-
kodik. Kelet a végtelenbe vesző misztikus hangulati varázs és 
nyugalom, Nyugat a célratörő, impulzív mozgalmasság és 
fegyelmezett formálás világa.34 A lényeg azonban talán nem 
is ez az ellentét, hanem inkább az ú j korszak, a középkor, szüle-
tése és kibontakozása. 
A Krisztus utáni 3. században egyre inkább erősödik az 
alkony hangulata az antik világban.. A művészet klassziciz-
musa felbomlik, az irodalomé ugyancsak: de a hanyatló klasszi-
kus erők ú j erők feltörésének adnak helyet. Az ornamentika 
plasztikus formái helyébe Kelet hatása nyomában zsibongó 
felületi vibrálás lép. A kerek-szobrászat helyét a síkszerűség 
foglalja el, az élettől való elidegenedés, absztrakt és dekoratív 
elemek kedvtelése. Keleti tendenciák egyre erősítik ezt az 
absztrakt és síkszerű művészetet. Megtörténik á klasszikus, 
görögség és rómaiság detronizációja, mégpedig belülről, magá-
ban a Birodalomban. Az absztrahálódó művészet csak egyik 
tünete ennek a folyamatnak. A „barbárosodás" minden vona-
lon megindul, nyelvben, irodalomban is. A provinciák kezdik 
fölülmúlni Rómát, a keleti elem pedig fölszívja a görögséget. 
Barbár katonák 'lepik el a hadsereget, főként germánok. Ger-
mán nevek még a rómaiaknál is divatba jönnek. A germán hatás 
főleg a birodalom nyugatán jelentős és fontos. De még fonto-
sabb az átkeletiesedés: a császári .udvarba egyre több keleti 
szokás, egyre keletiesebb életszemlélet kerül. Ennek eredménye 
az ú j abszolutizmus, az újszerűen fényes udvartartás, a prosky-
nesis. A művészet absztrakt és szimbolikus módon ábrázolja az 
uralkodót, a divat barbár elemeket kap föl, a lelkekben a meg-
váltás és a világtól való elfordulás vágya hatalmasodik el. 
Ez az újplatonizmus és az egyre terjedő keleti vallások kora. 
De az isteni most már nem a világ egy bizonyos helyén meg-
jelenő ünnepi jelleg, hanem világfölötti, transzcendens erő. 
„A kereszténység együtt - fejlődött, együtt nőtt azzal a miszti-
kával érintkező, nagy vallásos mozgalommal, amely a Földközi-
tenger kultúráját ebben a korban ú j irányba terelte. Keresz-
tények és pogányok egyaránt' a kor szellemének bűvölete alatt 
állottak" ( V á c z y Péter). Vallás és művészet legjobb fokmérői 
-i . ' 
34 V. ö. Georg Weise, Osten und Westen auf dera Wege zum Mit-
telalter, Die Welt als Geschichte. 1938. 458-60. 
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ennek a középkori irányba történő kibontakozásnak. A „transz-
cendens kifejezés stílusa" alakul ki, amely kikapcsolja a tér és 
test realitását, s ennek helyébe az absztrakt stilizálást, a keleti 
kompoziciótörvények ünnepélyességét állítja, hogy ezáltal az 
ábrázolás a földöntúli méltóság és a vizionárius, földtől-távoli 
jelleg kifejezése legyen. Az expresszionisztikus szépségeszmény, 
szolgálatában áll a fokozás, egyszerűsítés, a kifejezőeszközök 
egyeduralma. A szellemileg fontos nyer csupán itt hangsúlyt.33 
Ez a román stílus, a tulaj donképeni középkor világa, a 
nagy antitézisek és nagy szimbiózisok kora. „Das Zeitalter der 
Weltfeindschaft" — így .nevezi találóan a kqrt Hermann 
S c h n e i d e r . 3 8 A világellenesség mellett azonban, mint még 
látni fogjuk, tovább él a humanista hagyomány, s ebben az át-
keletiesedő, átészakiasodó világban egyre inkább barokk for-
mát ölt. 
Antitézis és szimbiózis... Keleti spiritualizmus, római 
hatalmi tudat, északi dinamika sokszor szembenállanak egy-
mással: ez adja meg a román stílus sajátos feszültségét, 
nyomottságát. De a szembenállás gyakran együttélést is jelent: 
az elemek valahogyan mégiscsak találkoznak és lassan kezde-
nek eggyéforradni. 1000 körül pedig már kezdődnek az újjá-
születés, az ú j nagy szintézis jegyei. A román kotrszak, ez a 
nyolcszázéves középkor, végéhez közelít s diadalmas ragyogás-
sal fölemelkedik a gótika, az újabb, hatszázéves korszak, az ud-
vari világ hajnalhasadása! A román kor, 300 és 1100 közt, volt 
a tulajdonképeni középkor: most már a renaissance kezdődik. 
A gótikus lovagi renaissance majd összetöri a román korszak 
antitetikus, feszült világának szigorú törvénytábláit, s meg-
teremti az ú j szépségek, ú j harmónia korát. 
De ez a nagy lázadás, nagy újjászületés egyúttal folyta-
tás is. Az udvari korszak ú j kezdés, de nem megtagadása a 
réginek! Hisz élete már ott alakult a romanizmus századaiban. 
Kilenc évszázadig hordozta a történelem méhében magzatát, 
hogy világrahozhassa az udvari korszak csodáját. Ezért kellett 
és kell az előzményeket, az alakulást vizsgálnunk. 
„Az. a tulajdonképeni gótikus csoda, a csoda, amely a 
gótikát Nyugat fejlődéstörténetének legboldogabb órájává 
teszi, hogy szép egyensúlyban megállítja a mérleget spiritua-
lizmus és szenzualizmus között. A gótika középkor és újkor 
egyszerre. Hátát nekiveti annak a támasztéknak, amelyet egy. 
35 Weise, Die geistigen und formalen Grundlagen, 145-65, 174-6. — 
Väczy, id. m., 61-2. 
36 Hermann Schneider, Heldendichtung, Geistlichendichtung, Ritter-
dichtung, Berlin, 1926, 140 kk. t ; 
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szellemi életrend évezredes építménye mint egyházat és teoló-
giát a maga egész élettel teli kiterjedéséiben készenlétben tart; 
és arcával szabadon pillant az érzéki élethangsúlyozás és élet-
tapasztalat ú j birodalmába. A kor tudatában még nem. tátong 
nyílt ellentét az életmegragadás szellemi és érzéki mivolta közt. 
A szellemi bizonyosság biztonságával az érzéki világ minden 
kapuját kitárja. Az abszolút érték védelme alatt játékos kézzel 
érinti a relatívot. A nyugalom hátterén odaadja magát a moz-
galmasnak."37 W o r r i n g e r-nek ez a pompás meglátása ért-
hetővé tette, arait elmondottunk. A gótikával az európai lélek 
megújhodása, renaissancea kezdődik, de ez a megújhodás nem 
gyökértelen. Ezért volt szükség a gyökereknek legalább a meg-
mutatására. Most azonban még arra vessünk néhány pillan-
tást, mint nő ki a gyökérből az udvari műveltség palántája, 
hogy azután rátérhessünk az udvari korszak három nagy 
periódusára. 
A születő gótikában egyrészt a hellénisztikus, másrészt az 
északi vonások legerősebbek. Ezért most ejtsünk pár szót előbb 
a görög-hellénisztikus-arab műveltség beáramlásáról, majd 
utóbb az úgynevezett „germán kontinuitás" problémájáról. 
A 12. század,, a születő gótika kofra, a görög szellem első 
nagy renaissancea Európában. „Itt azonban arról van szó 
— írja I v á n k a^Endre —, hogy a 12. század bizonyos terv-
szjerűséggel a görög szelleorü élet alkotásait belekapcsolja a 
nyugati műveltségbe, és a görög írók gondolatait belevonja 
azoknak a kérdéseknek kutatásába és megvitatásába, melyek 
mint aktuális kérdések foglalkoztatják a 12. századbeli 
Nyugatot."38 
Természetesen elsősorban a görög kereszténység hatásáról 
van szó. A 12. századi misztikusok — G u i 1 e 1 m u s a S. T'h e o-
doriejo, A I c h er O l a r a v a l l e n s i s , I s a a c de S t e l l a 
37 Worringer, Griechentum und Gotik. 66. „Es ist ja das eigentliche 
gotische Wunder, das Wunder, das die Gotik zu' der größten entwicklungs-
geschichtlichen Glücksstunde des Abendlandes macht, daß sie die Wag-
schale zwischen Spiritualismus und Sensualismus in schönem' Gleicnge-
wicht stillestehen macht. Gotik ist Mittelalter und Neuzeit zugleich. Mit 
dem Rücken sicher angelehnt an den Halt, den ein Jahrtausendaufbau 
geistiger Lebensordnung ihr unter dem Namen Kirche und Theologie noch 
in ganzer Lebensbreite bereit hält, wendet sie ihr Gesicht mit voller Frei-
heit dem neuen Bereich sinnlicher Lebensbetonung uud Lebenserfahrung 
zu. Noch klafft im zeitgeschichtlichen Bewußtsein kein offener Gegensatz-
zwischen Geistigkeit und Sinnlichkeit der Lebenserfassung. Aus Sicherheit 
der geistigen Gewißheit öffnet sie alle Tore dem Sinnlichen. Geschützt 
durch das Absolute rührt sie mit spielender Hand an "das Relative. Auf 
einem Hintergrund von Ruhe gibt sie sich dem Bewegten hin." 
38 Ivánka Endre, Görög hatásokba 12.' századbeli Nyugat szellemi 
életére. Arch. Phil. 1940. 211. 
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.— O r i g e n e s irracionalizmusa nyomán indulnak el. A kor 
reformmozgalmai, a ciszterciek, karthauziak a keleti szerzetes-
ség, a görög egyházatyák iránt érdeklődnek; a skolasztikusok 
D a m a s z k u s z i S z e n t János-sa l foglalkoznak, aki a sko-
lasztikus módszer és szemlélet nagy görög előfutára. A görög 
kultúra iránti érdeklődés a lovagkor hajnalán azonban nem 
szorítkozik egyesegyedül a keresztény alkotásokra. A normann 
királyok, majd I I . F r i g y e s szicíliai udvarában nemcsak 
egyházatyákat, hanem A r i s t o t e l e s-t, E u k l e i d e s-t, 
P t o l e m a i o s - t is fordítanak, sőt P l a t ó n Phaiclros-á,t és 
Menón-yki. Délitáliában, Sziciliáiban a görög !ekko,r még élő 
nyelv: I I . Fr i g y e s jól ismeri. J o a c h i m de F l o r i s , a 
IS. század nagy misztikusa, még görög szerzetesekkel érint-
kezik, s I I . F r i g y e s udvarában a latin mellett a görög klérus 
is hejyet kap. A párizsi egyetemen a 12. század óta tanítják a 
görög nyelvet. A 13. században R o b e r t G r o s s e t e t e 
Párizs legnagyobb hellénistája: az ő tanítványa R o g e r 
B a c o n , M o e r b e k e Vilmos, a német dominikánus, eredeti-
ből fordítja A r i s t o t e 1 e s-t; az Ordo Praedicatorum híres 
iskoláiban 1250 óta az arab mellett a görögöt is tanítják. V. ^ 
K e l e m e n pápa pedig 1312-ben kelt rendeletével Oxford, 
Bologna és Salamanca egyetemein kötelezővé teszi a görög 
nyelv oktatását. Chartres és Orléans főiskolái már a 12. szá-
zadban melegágyai a platonizmusnak, B í e r n ' a r d u s S i l-
v e s t r i s és J o h n of S a l i s b u r y legmagyobb képviselői 
ennek a koragótikus platonizmusnak, s az angol bölcselő, igen 
jellemző módon, Polycraticus-laban már a lovagság erkölcs-
tanát adja.30 Mindez azt bizonyítja, hogy a lovagi gótika három 
százada igen szoros kapcsolatban áll a görögséggel. W o r r i n-
g e r kitűnő jellemzése a kor művészetéről az egész szellemi 
életre érvényes: „Egy ú j Görögország áll előttünk, amely saját 
nyelvén, de ugyanabban a hangnemiben válaszol a régi Görög-
országnak. És a csodálatos titkos egyetértés rezgései most az 
évezredeken át ide-oda szállnak a görög antikvitás és a gótikus 
középkor közt. A gótika születése az újra megelevenedett görög 
emlékek szelleméből, ez a fejlődéstörténeti folyamat értelme. 
Minden, aminek neve Róma, távolesik innen."40 Mélyen jelen-
39 Ivánka, id. m.. 212-6. — Haskins, id. m., 59. — Boulenger, id, m., 
14-6. — Bartók György, A középkori és újkori filozófia története, Bp. 
1935, 73. — Hans Heinrich Glunz, Die Literarästhetik des europäischen 
Mittelalters, Bochum-Langedreer, 1937. 51-3. — Emile Gebhart, L'Italie 
mystique, Paris, s. d.. 63-4. 162. 
40 Worringer, Griechentum und Gotik, 76. „Ein neues Griechenland 
ist da, das in seiner eigenen Sprache aber mit dem gleichen Tonfall auf 
das alte Griechenland antwortet. Und die Schwingungen eines wunder-
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tős, hogy W o r r i n g e r ezeket az igéket éppen a platonikus 
szellemű Chartres művészete kapcsán mondja! 
De a görög szellem klasszikus és keresztény kincseivel való 
közvetlen érintkezésen kívül egyéb utak is nyílnak. Egyet már 
említettünk: Szicília udvari kultúráját. És mély|en jellemző, 
hogy itt a hellénizmus már az arab szellemmel párosulva jele-
nik meg. A R ö g e r-eket, vagy I I . F r i g y e s-t erősen arab 
színezetű környezet övezi, szellemi érdeklődésük is arab irányú. 
És még akad két útirány, amelyen ez az arabbal átjárt görög 
szellem Nyugat felé áramlik: Bizánc és Spanyolország. 
Bizánc jelentőségét a középkori udvari kultúra számára 
nem lehet eléggé felbecsülni. Már maga a bizánci életforma is 
példamutató a csak lassan kialakuló Nyugat számára. Ne felejt-
sük el, hogy Konstantinápoly 1204-ig, a „keresztesek" vandál 
pusztításáig, hamisítatlan antik jellegű város volt. A keresz-
ténység és a görög hagyomány itt szervesen illeszkedett egy-
másba. Az udvari és állami élet valósággal művészi alakot 
öltött, racionális kidolgozottságában, hivatalnok-szervezetében, 
ügyes politikájában. Nem hiába mutat I I . F r i g y e s császár, 
. az első „renaissance"-fejedelem, annyi rokonvonást a bizánci 
uralkodókkal. Humanisták tömege él az udvarban, köztük 
« P s e l l o s , aki már a 11. században a platonizmust hirdeti 
s akinek tanítványai közt görögök, arabok, nyugateurópaiak 
egyaránt akadnak. Az antik életforma kontinuitása itt törés-
nélküli. Még cirkuszi játékokat is rendeznek, s az 1204. esztendő 
rombolásáig antik épületekkel, szobrokkal van tele az Arany-
szarv melletti császárváros. Ami pedig a legfontosabb: bizánci 
hagyomány és új lovagi életforma itt sokat-ígérő összekötte-
tésbe kerülnek. Mánue lben , S z e n t L á s z l ó unokájában és 
N a g y K á r o l y leszármazottjában, a görögök legragyogóbb 
császárában testesül meg legpéldaadóbban ez a kapcsolat. 
Mánuel életformáját legjobban „bizánci lovagi gótikának" 
lehetne nevezni. A nagy császár mindenben magáévá teszi a 
lovagi életformát, s inkább érzi magát európai lovagnak, mint 
bizánci autokrator-nak. A Hippodromban fényes lovagi torná-
kat rendez, s Konstantinápoly ámuló népének szemeláttára 
egymásután veti ki a nyeregből a tudásukra büszke német és 
francia lovagokat. Hadseregében olasz, francia, német és ma-
gyar" lovagokat találunk, utódjának magyar királyfit szán. De 
vollen heimlichen Einverständnisses gehen nun 'über Jahrtausende zwischen 
griechischer Antike und gotischem Mittelalter hin und her. Die Geburt 
der Gotik aus dem Geiste wieder lebendig gewordener griechischer 
Rückerinnerungen, das ist der Sinn des entwicklungsgeschichtlichen 
Ereignisses und fern sind wir von allem, was Rom heißt." 
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a bizánci császár szertartásos pompáját is méltóságos ünne-
pélyességgel tudja viselni. „Udvarát megtöltik a franciák, 
megbódítják a francia szokások, divat és szellemi élet. A nyu-
gati műveltségbe természetesen belejátszottak Róma ősi hagyo-
mányai, a bizánci kultúra csillogó öröksége, de arab és keleti 
mozzanatok is."41 ( K a r d o s Tibor.) _ Kelet és Nyugat nagy 
szintézisben forrad össze, s ez a szintézis sugárzását, melegét 
kiárasztja a születő nyugati lovagi gótika- felé. Mert a bizánci 
udvar átlovagiasodása egyúttal az ott megforduló lovagok át-
bizánciasodását is jelentette. 
Bizánci kultúrhatások lehetőségét erősítette az a tény is, 
hogy Bizáncban már 1000 körül bizonyos „gótikus" atmoszféra 
alakul ki. Ismét csak W o r r i n g e r volt, aki ezt az „Ostgotik" 
névvel 'illetett jelenséget fölfedezte. Hellénisztilius művészi 
hagyományok nyomában a bizánci fénykor a második keresz-
tény évezred elején már kialakítja a Madonna, a szenvedő 
Krisztus gótikus motívumait. S ez az egész bizánci fénykor 
olyan mély áhítatú szakrális művészi alkotásokat hoz létre, 
hogy lépten-nyomon a későbbi nyugati gótikát idézik. Az iro-
dalomtudomány pedig arra figyelmeztet, hogy 1000 körül 
Bizáncban központi szerepet játszik a Mária-tisztelet és a 
thaumatuTgia. Mindez olyan vonás, amely később az európai 
gótikában visszatér. Ez az „Ostgotik" a maga messze(ágazó 
hatásával értteti meg, miért volt a bizánci kultúrkörhöz tar-
tozó népeknél, mint Oroszországban vagy Romániában, de 
általában egész Keleteurópában, oly szívós életű a középkoir.42 
J5z a középkor voltaképpen, mindenütt a „keleti gótika" volt. 
.Csak egy például' illusztráljuk még Bizánc továbbélését 
a nyugati udvari kultúrában: a Grál-mondával. — Szentendrén, 
Budapesten és Kolozsvárott, ahol alkalmunk nyilt az ószláv, 
magyar, illetve román nyelvű keleti liturgia tanulmányozására^ 
feltűnt nekünk, mennyire hasonlít a bizánci mise „nagy beme-
nete" a lándzsa, diszkosz, kehely hordozásával a S z e n t G r á l 
körmenetére. Sejtésünket alátámasztották B u r d a c h kutatá-
sai, 'aki valóban A r a n y s z á j ú S z e n t J án>as liturgiájá-
ban fedezte föl a Grál-monda szertartásainak ősképét. A misét 
megelőző előkészítő rész, a „proszkomidia", a „Bárány" föl-
41 Carl Neumann, Byzantinische Kultur und Renaissancekultur. His-
torische Zeitschrift. 1903, LV, 216-7. — Karl Dieterich, Byzantinische 
Charakterköpfe, Leipzig, 1909, 36-7, 443-4. — Ferdiriandy Mihály, Az Isten-
keresők, Az Árpádház története, Bp„ 1943, 86-9. — Kardos, Középkori 
kultúra. 65. 
42 Worringer, Griechentum und Gotik, 93-100. — Ramiro Ortiz, Me-
dioevo rumeno. Studi Rumeni. 1927, 35, 165. — Sántha György, A harcos 
szentek bizánci legendái, Bp. 1943, passim. . 
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szeletelése a liturgikus lándzsával tulajdonképpen már Krisztus 
kereszthaláliának alleigórikus-szimbólikus megjelenítése. A 
„nagy bemenet" azután az átváltozást, a liturgia középpontját 
' megelőző ünnepi körmenet. Mindez továbbél a Grál legendájá-
ban, számos egyéb keleti elem kíséretében.43 
Keleti kultúrhatások másik nagy beáradási pontja Spa-
nyolország, ahol az egész középkorban érintkezik egymással 
arab udvari kultúra és keresztény lovagság. A harcok nem 
zárják ki a szellemi érintkezést. Sőt gyakran még a harcok-
ban is egymás szövetségében találunk arab és keresztény, feje-
delmeket. Már a kordovai kalifátusban egybefűződik az arab-
ság és a romanizált Hispánia világa. Germán, sőt szláv rétegek 
sem hiányzanak: az ibéri félszigeten még a 12. században élnek 
gót töredékek, szlávok pedig azok a hadifoglyok, akiket az 
Odera és Visztula táján harcoló német lovagok eladnak a kali-
fának, s akik a kordovai udvarban gyakran magas rangra 
jutnak. Sok gót és kelta eredetű lakos tért át a mohamedániz-
musra: belőlük került ki a hispániai „arabok" tekintélyes 
• része. Nem voltak ritkák à gót-arab házasságok sem. A kordo-
vai Omajjád-kalifák családjába különösen sok germán vér ke-
rült. Krónikások följegyzik, hogy e kalifák legtöbbje szőke, 
kékszemű ember volt, tehát vagy germán-északi, vagy esetleg 
szláv-keletbalti típus. A már említett nagy arab költő, I-bn 
H a z m ősei keresztények voltak, egy másik költő, I b n al 
K u t i j a, arab és gót fejedelmi ősöktől származott, egy har-
madik, A1 - G a z a 1, normannokkal és comipostellai zarándo-
kokkal állt összeköttetésben, sőt diplomáciai küldetésben Íror-
szágba is eljutott. Az északi és keleti hagyomány találkozása 
számtalan ponton megtörtént, s ha az a,rab arisztotelizmus 
innen Hispániából indult hódító útjára, ugyanúgy kellett az 
udvari szerelem-gondolatnak innen kiindulva hódítania. A pla-
tonizmusból a hellénizmusba, innen a perzsákhoz, majd az 
arabokhoz vezető lánc Hispánián keresztül fut bele a nyugati 
fejlődésbe. Az utolsó láncszem pedig Északspanyolország ke-
resztény udvarai, ahol a 11. század második felében teljesség-
gel arab színezetű udvari kultúra alakul ki. Kasztilia és Leon 
- udvaraiban gyakori vendégek a provençal trubadurok. Éppen az 
első úttörők kapcsolatai sűrűek. M a r c a b r u például hosszú 
időt tölt spanyol földön. A kordovai kalifátus bukása után 
arab udvari emberek özönlik el a keresztény tartományokat. 
És ne feledjük azt sem, hogy Európa lovagsága a keresztes-
hadjáratban is sűrű kapcsolatba jutott a Közelkelet kultúrájá-
43 Burdach. id. m., I, 164. (LonKinus und der Qral.) 
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val. Az első trubadur, G u i 1 he m, Poitou grófja három évet 
tölt Előázsiában, és alaposan megismeri Kelet életét.44 
A germán szellem beáramlásáról, szerepéről az udvari 
kultúra fölépítésében szükségtelen részletesebben szólnunk. 
Hisz köztudomású, hogy a nyugateurópai népek középkori 
nemessége majdnem teljességgel germán eredetű, még a roma-
ni zált népeknél is. Ezért természetes, hogy ez a nemesség foly-
tatta a germán hagyományt, s érthető, hogy az előbb vázolt 
északi örökség továbbélt a kultúrában. A lovagság születése 
csak á germán hagyományból érthető meg; erre egy olasz 
tudós, Francesco N o v a t i utalt : „Az egyéni kezdeményezés 
szellemétől vezetve, amely a germán fajú népeket jellemezte, 
és e népek nemzeti hagyományán alapulva a lovagság szociá-
lis és katonai intézménnyé lett, az Egyház pedig, rányomva 
bélyegét, megadta neki a valódi beavatás formáját és alakját." 
A középkori francia irodalom germán örökségét Gastón 
P a r i s tárta föl. Tartalom és forma egyaránt germán előz-
ményekkel függ össze: ez utóbbira V e r r i e r francia verstana 
kapcsán G á 1 d i László figyelmeztetett.45 
A korai középkor faji viszonyaiból természetszerűen adódó 
összefüggéseken kívül azonban az északi kultúra öröksége, az 
vigynjevezett „germán kontiniutás" az udvari kultúra egész 
korszakán át végigkísérhető. E c k h a r d t Sándor kutatásaiból 
o tudjuk, hogy a germán-frank hagyomány a francia kultúrá-
nak egész B o i 1 e a u koráig legfőbb éltető forrása. És figye-
lemreméltó dolog, hogy ez a germán-frank hagyomány éppen 
az udvar körében a legerősebb. A már említett E r m o l d u s 
N i g e l l u s : udvari költő és dicsőítő költeményt ír J á m b o r 
L a j o s spanyolföldi hadjáratáról. A költemény tele van a 
frankok magasztalásával. A frank hagyományból táplálkozik 
A i m o i n krónikája, majd a Chanson de Roland is. A franko-
kat dicsőíti F ü l ö p Á g o s t Udvari történetírója, G u i l -
l a u m e B r e t o n . A 15-16. században a kezdődő gall tudat 
szoros egységbe fonódik a germán-frank hagyományokkal, 
s még a 17. században romantikus eposzok éneklik meg a ger-
44 Rudolf Erckmann, Der Einfluß der arabisch-spanischen Kultur auf 
die Entwicklung des Minnesangs, Deutsche Vierteljahrschrift für Literatur-
wissenschaft und Geistesgeschichte, 1931. 260-78. — Ecker, id. m., 209-32. — 
Burdach, id. m., I, 315-32. . -
45 Francesco Novati, Freschi e minii del Dugento, Milano, 1925, 40. 
„Generata da quello spirito d'individuale iniziativa che distingueva i popoli 
di razza germanica, fondatä sulle loro nazioniali tradizioni, la Cavalleria 
fu un'istituzione sociale e militare, cui la Chiesa, improntandola del suo 
suggello, dié forma ed apparenza di vera iniziazione." — Gáldi László, 
Gondolatok Verrier francia verstanáról. Arch. Phil. 1937, 355-6. — Gaston 
Paris, La littérature française du Moyen Age (2. kiadás), Paris, 1890, 20-28. 
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mán eredetű vezéreket, K 1 o d v i g-ot, A1 a r i e h-ot, C h i 1 d e-
5) r a n d-ot, N a g y K á r ó l y-t. A görög-latin-gall beállítottsá-
got csak a nagy forradalom juttatja teljesen érvényre, az a 
forradalom, amely a francia udvari kultúrát is elsöpri.46 
A francia udvari kultúra germán kontinuitását Eck-
h a r d t Sándor meggyőző erővel mutatta ki. Meglátásai 
egész Nyugateurópára érvényesek. Német vonatkozásban Otto 
H ö f 1 e r, a kiváló vallástörténész, tárta föl a lovagi kultúra 
germán örökségét. Tőle ered maga a fogalom isGermanische 
Kontinuität: „Mihelyt a lovagság politikai teljesítményét vesz-
szük szemügyre, meglátjuk, hogy nemcsak vérszerint szár-
mazik a germánságból, hanem .azt is, hogy politikailag leg-
nagyobb horderejű intézményei ugyancsak az ősi honi hagyo-
mány kibontakozásai. A lovaggáavatás, a lovagrendek és a 
lovagság társadalmi szokásai az ősgermán harcos-rend rokon-
szellemű folytatásának bizonyulnak. Még a késői középkorból 
is tudunk például lovagi eskü-lakomákról, amelyek a legmeg-
lepőbb módon rokonai az ősi északi kultikus lakomáknak és 
híres heíitstrengning-emék, a harcosok ünnepélyes esküvéseinek. 
Ezt csak az ősgermán intézmények töretlen folytonosságú fej-
lődése magyarázhatja."47 
Az északi kontinuitás sok érdekes motívuma bukkanik 
föl az udvari világban. Ilyen mindjárt az udvari költő sze-
repe. Az udvari költőtípus kialakulásában humanista inspi-
rációk mellett letagadhatatlan jelentőségű a germán hagyo-
mány. Mert már a germán- udvar egyik legfontosabb élet-
megnyilvánulása a költészet. Híres szkaldok lépnek udvari 
szolgálatba, és a költészet tölti be a csarnok-esték óráit, amikor 
a király együtt van embereivel. Nem véletlen, hogy A t t i l a 
udvarában is germán költőket találunk, akik verseikkel ma-
gasztalják a hún uralkodót. A király környezetében valóság-
gal költői iskolák keletkeznek, mint a norvég E y s t e i n , vagy 
a H o h e n s t a u f VI . H e n r i k és I I . F r i g y e s udvarában. 
46 Eckhardt Sándor, A francia szellem. Bp., 1938. 12-8. 
47 Otto Höfler, Das germanische Kontinuitätsproblem, Historische 
Zeitschrift, 1938, CLVII, 25., „Sobald wir die politische Leistung etwa des 
Rittertums ins Auge fassen, erkennen wir daß es keineswegs nur blut-
mäßig aus dem Germanentum stammt, sondern daß auch seine politisch 
tragkräftigsten Institutionen sich als Entfaltung uralter heimischer Tradi-
tionen erweisen. Ritterweihe, Ritterverbände und ritterliches politisches 
Brauchtum enthüllen sich als nächstverwandte Fortsetzungen altgermani-
schen Kriegertums. Noch im späten Mittelalter sind z. B. Schwurmähler 
von Rittern bezeugt, die in der verblüffendsten Weise den altnordischen 
Kultmählern mit den berühmten heitstrengningar, feierlichen Krieger-
gelübten, verwandt und nur bei ungebrochener Entwicklung altgfermanischer 
Institutionen zu begreifen sind." 
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I I . Frigyes udvara pedig az olasz irodalmi nyelv, az olasz köl-
tészet bölcsője! Romanizált környezetben, de germán gyökerek-
ből alakult ki a rex literátus érdekes típusa, mint C h i 1 p e -
r i c h frank, király, aki maga is író, teológiai művek, himnu-
szok, miseénekek szerzője. Udvari költőjev pedig V e n a n t i u s 
F o r t u n a t u s , akinek művészete a germán környezetben 
egészen barokk formákat ölt. A „rex literátus" a H o h e n -
s t a u f o k eszménye is és ezentúl az marad, egészen a barokkig. 
Az udvari irodalom egyes formái ugyancsak sokat köszönhet-
nek az északi örökségnek. Már a skandináv udvarok kedves 
műfaja a Streitgespräch, a párbeszédes vita. Dialógus-formá-. 
ban adták "el® rendszerint az Edda hősdalait, istenénekeit, 
sago-it, párbeszédben énekel A t t i l a két gót udvari költője. 
Nem véletlen, hogy a dialógus formája éppen udvari körökben 
él olyan szívósan tovább. N a u m a n n sok példát hoz a közép-
korból, de elmehetnénk egészen a barokkig. Humanista hatá-
sók mellett ezt a kontinuitást is figyelembe kell- venni.48 
Ugyanaz a helyzet a trionfo-nál. Az ünnepi diadalmenet 
kétségtelenül nem jött volna létre a humanizmus antikizáló 
esztétikája nélkül. De észre kell vénünk, hogy már a pogány 
germánság ismerte <a hajókörmenet típusát; az istenek kép-
másait vagy szimbólumait hajóalakú kocsikon, hordozták kö-
rül. Az Egyház azután kereszténnyé tette a szokást és beillesz-
tette a misztériumjátékok áramlatába. K i ne gondolna ennél 
a fejlődésnél az udvari ünnepek, diadalmenetek hajó-kocsijaira! 
Minthogy pedig.itt a dráma, színjátszás motívumáról van szó, 
arra is figyelmeztethetünk, hogy a Theatrum Mundi kialakí-
tásában is szerepelhetett germán hagyomány. K a r d o s Tibor 
ugyanis szellemes okfejtéssel a barokk Theatrum Mundi csirá-
ját Pádua gondolatvilágában keresi. Nos, éppen Pádua az a 
hely, ahol a középkor vége felé érdekes germán színi hagyo-
mánnyal találkozunk. Ez pedig a híres Heródes-játék. Az 
Aprószentek miséjén folyik le ez" a játék. Amint a szentlecke 
elhangzott, H e r ó d e s király egy lándzsát dob a templomba 
és népével beront. A király emberei megverik a püspököt, 
a segédkező papokat, és a hívőket is. Majd az oltárhoz lépnek, 
és mint ministránsok tevékenykednek a mise további folyása 
alatt. — Kétségtelen, hogy itt pogánykori hagyományos elemek 
kerülnek kapcsolatba a keresztény ünneppel. Ez a hagyomány, 
pedig germán eredetű. Nemcsak német, hanem germán népes-
séggel átjárt, de romanizált földön is, Franciaországban, Kata-
lóniában Heródes alakja a népszokásban nem más, mint O d i n 
folytatása, Odiné, a „vad horda" kísérteties vezéréé. A kará-
48 Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum, 138. — Stumpft, id. m. 206. 
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csonyi idő volt az odini „Wildes Heer", az elköltözött szelle-
mek csapatának ideje. Odin a halottak vezére, s csapatát a 
földi ünnepeken a férfi-szövetség tagjai elevenítik meg. Az 
Ősök szellemével, a túlvilággal eksztátikus egyesülésben for-
radnak össze a kultikus szertartás végzői. És ez a túlvilágra-
utaló ősi pogány szertartás kerül át a középkorba, mint 
Heródes-jálék. Ennek az odini ' világ-aszpektusnak emléke a 
páduai szokás.49 Csodálhatjuk-e ezek után, ha éppen ott, ahol 
a túlvilági szférákra utaló ősi hagyomány erős volt, kellett 
kialakulni ^ a Theafum Mundi, a kozmikus távlatú világszín-
játék-gondolat egyik középpontjának1? Drámai magot rejtett 
magában a germán thmg is, a nemesek és szabadok gyűlése, 
ahol minden szabad ember egyenlő jogú s ugyanúgy szóhoz 
juthat, mint a vezér vagy a fejedelem. Vezérek és szabad 
emberek itt az előtt a föladat előtt állanak, hogy igazukat 
bebizonyítsák és megvédelmezzék. Az egész ember latbavetését 
követeli meg a thing intézménye. A harci erő önmagában nem 
elegendő: egyéniségre, értelemre, buzgóságra van szükség.50 
Megcsendülnek ezek - a vonások még C a s t i g l i o n e 
Cprtegianojáhan. is. Fölmerül itt is a „perfetto cortegiano" 
eszméje, a harcban edzett, szellemben "művelt emberé. És a 
mondhatatlan igézetű urbinói kör, a Castiglione világa, szin-
tén a szabadok gyülekezete, ahol egyenlő joggal védheti és 
-'"bizonyíthatja igazát az uralkodó hercegnő és a humanista 
literátor, az udvari ember és a költő, a világi nemes és a kle-
rikus. Persze, ehhez a világhoz már elszakíthatatlanul hozzá-
tartozik a platonizmus és a latin humanizmus szelleme. De 
figyelemreméltó, hogy Giuseppe T o f f a n i n, az. olasz huma-
nizmus tudós történetírója, egy helyütt a középolasz udvarok-
ban továbbélő középkori hagyományokról beszél.51 Ez a közép-
kori hagyomány kissé mindig germán hagyomány- is. 
A germán hagyomány az udvari kultúra minden szaka-
szában elénk tűnik. Már a skandináv KnytUngsaga megfogal-
mazza az udvari fejedelem, s ezzel együtt az udvari ember 
eszményét, amikor a .jütlandi királyválasztó gyűlésen ezeket 
a szavakat adja egy nemes szájába: „Királyra van szükségünk, 
aki járatos a háborúban és hadvezetésben, a törvények alkal-
mazásában és az ország kormányzásában. Legyen bölcs, szép, 
jó megjelenésű, szépen öltözött, mértékletes: kemény, hogy, 
49 Stumpfl, id. m., 368-9, 379-81. — Kardos Tibor, Adatok a magyar 
irodalmi barokk keletkezéséhez, Magyarságtudomány. 1942, 82-9. — Höfler, 
Kultische Qeheimbünde, 16-20. 
60 Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum, 13. 
51 Toffanin, Cinquecento, 181. 
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igazságosan tudjon büntetni, adományaiban bőkezű, mert 
sokaktól kap valamit és így sokaknak is kell adnia. És a király 
legyen a beszédben járatos." Ez az északi uralkodó- és ember-
eszmény a későbbi századok uralkodó- és embereszménye is. 
A humanizmus nem tesz mást, mint fölékesíti antikos voná-
sokkal. De az ésraki hagyomány mindenütt eleven. Ott műkö-
dik a hohenstaufi Ipvagvilágban, amely a germán szellem első 
nagy renaissancea Európában. Hogy a születő lovagi gótika 
szakított a romanizmus terméketlen asztétikus és világtagadó 
szemléletével, annak a görög behatások mellett nem utolsó 
sorban az északi szintétikus embereszmény az oka. „A germán 
örökség Németországban- nem viselte el a régi szentágostoni 
és elunyi tant a világ alacsonyabbrendűségéről és megvetésé-
ről. Az. egész H o h e n s t a u f-korszak kezdettől fogva hatal-
mas lázadás ez ellen. Az egész udvari-lovagi kultúra és költé-
szet visszaadja a világnak és a földnek a maga jogát. A földi 
létezés értelmessé-tétele is megtörténik. Az életből és a költé-
szetből ez a hullám-végüüs átcsap a nagy skolasztika bölcsele-
tébe. Bollstädti N a g y S z e n t A l b e r t a német főnemesség 
sarja volt, a Staufok rokona. Tanítványá, A q u i n ó i S z e n t 
T a m á s. itáliai gróf volt, testvérei és rokonai . I I . F r i g y e s 
familiárisainak köréhez tartozik.- Világos, hogy a staufi fő-
nemesség tagjainak, még ha papok is, más kell hogy legyen 
életérzésük, Isten- és világszemléletük, mint a karthágói Szent 
Ágostonnak, ök rendszerezik a Hohenstauf-korszak világ-, élet-
és Isten-érzését filozófiai és teológiai szisztémába."52 (Hans 
N a u m a n n . ) 
A skolasztikán keresztül egész Európát megtermékenyíti 
ez az é s z a k i e m b e r e s z m é n y . De továbbgyűrűződése 
megfigyelhető a humanizmusban és a barokkban is, még 
pedig érdekes módon a H a b s b u r g o k révén. A kései közép-
52 Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum, 159. Der staufische Rit-
ter, Leipzig, 1936, 56. „Das Germanische in Deutschland hat die alte 
augustininsch-kluniazensische Lehre von der Weltminderwertigkeit und 
Weltverachtung nicht ertragen. Die ganze staufische Epoche ist von früh 
an eine ungeheure Auflehnung dagegeri. Die^ ganze höfisch-ritterliche. Kultur 
und Dichtung gibt der Welt und dem Diesseits ihr Recht zurück. Es erfolgt 
eine Sinnvollmachung auch des Erdendaseins. Aus Lebsn und Dichtung: 
schlägt diese Welle schließlich auch in die Philosophie der Hochscholastik. 
Albertus Magnus von Boilstädt war ein Angehöriger des deutschen Hocha-
dels, mit den Staufern verwandt. Sein Schüler Thomas von Aquino war 
ein italischer Graf, seine Brüder und Vettern'"gehörten zu den familiares 
Kaiser Friedrichs II. Es ist klar, daß Angehörige des s.taufischen Hocha-
dels, auch wenn sie Geistliché sind, ein anderes Lebensgefühl und eine 
aridere Anschauung von Welt und Gott haben müssen als der Karthager 
Augustin. Sie bringen das Welt-, Lebens- und Gotte_sgefühl der staufischen 
Zeit in ein Dhilosophisch-theologisches System." 
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kor nagy Habsburg-uralkodója, M i k s a császár*, a germán 
kontinuitás egyik legjellemzőbb képviselője. N a u m a n n meg-
győzően kimutatta, mennyire a germán fejedelem- és ember-
ideál határozza meg Miksa egyéniségét. A „népi" és a „keresz-
tény" vallásosság egyesül személyében és a róla szóló mondák-
ban. Ezért gondol arra, hogy a császárságot és pápaságolt sze-
mélyében egyesíti. Kitűnő szónok, vadász és lovag: M a c h i a -
v e l l i magasztalóan szól harci kedvéről, hadvezéri tehetségé-
ről. Veszedelmekben bátor, tűri a fáradságot, lovagi tornák 
százain vesz részt. Igazi germán univerzalizmus nyilvánul 
meg sokoldalú érdeklődésében: halászat és solymászat csak 
úgy foglalkoztatják, mint a heraldika és genealógia, az építé-
szet és az aranyművesség. Északi vonás Miksában a német 
hősköltészet és lovagi epika szeretete. Amikor pedig halála kö-
zeledik, az innsbrucki dómban valóságos „Sippenhügelt" állít 
magának. IJzt a monumentális síremléket csak a germán kon-
tinuitásból lehet igazán megérteni.53 A miltsai kor német huma-
nizmusa szintén germán vonásokkal teljes. Sebastian B r a n t 
formás latin verseíibe az antikizálás közé az északi ember-
eszmény egyre több vonása kerül. De erről még szót ejtünk. 
A germán kontinuitás vonalán helyezkedik el a Habsburg-
barokk is, A miksai humanizmus után a lipóti humanizmus 
ugyancsak északi .vonásokkal teljes. A v a n c i n u s barokk 
humanizmusában mesteri egységbe forrad a latinitás és a ger-
mán embereszmény öröksége. Imperatorem ét justum esse 
aportere, et sapientem:, ez az avancinusi verscím valósággal 
vezérmotivuma a Habsburg-barokknak . Könnyen fölismer-
hetjük bene a jütlandi nemes szavainak századokon átzengő 
visszhangját! És nem hiába dicsőítik a Habsburg-barokk ud-
vari költői épen M i k s a emlékét oly szívesen. 
A Habsburg-barokk szellemtörténeti érdeme elsősorban 
az, hogy északi embereszmény és latin humanizmus, spanyol, 
olasz és német erők hatalmas szintézisét valósította' meg. Az 
udvari kultúra célja mindig a szintézis: ezt már többszöröslen 
hangsúlyoztuk. Ezért kell a spanyol-olasz-német Habsburg-
barokkban, mely a 17. és 18. századi Európa legnagyobb részét 
mjagába öleli, az udvari műveltség egyik legszebb ki virágzását 
látnunk, és elzért nem adhatunk igazat azoknak a kritikusok-
nak, akik a Habsburg-barokk jelentőségét lekicsinyelni igye-
keznék.54 
* 
53 Naumann. Altdeutsches Volksköniestum, 59-63. 
54 Hubay Miklós, A barokk reaktiválása. Esztétikai Szemle, 1940, 
69-76. 
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Hellénisztikus-arab örökség és germán kontinuitás azon-
ban nem elegendő az udvari kultúra teljes struktúrájának föl-
tárásához. Figyelembe kell vennünk még egy tényezőt, a tra-
dició világát. Mi ez a tradició? „A hagyomány az ember és a 
transzcendens világ között levő kapcsolat folytonosságának 
fenntartása, az emberiség isteni eredetének tudata és az isten-
hasonlóságnak, mint az emberi sors egyetlen feladatának meg-
őrzése."55 ( H a m v a s Béla.) 
Azok után, amit az udvari kultúra ezotérikus és meta-
fizikai vonatkozásairól elmondtunk, természetesnek látszik, 
hogy az udvari világkép is a tradició világhoz tartozzék. 
Tradicionális az udvari kultúra egyik alapgondolata: az ural-
kodás charizmatikus volta. A rex divinus mint isteni erők hor-
dozója áll előttünk. Mind a király, mind a hérosz a napszerű-
ség aszpektusában jelenik meg. A király a győzelem megtes-
tesítője, Fortuna ura, akit a glória, a dicsőség övez. Ha salak-
talan tisztaságában megvalósítja a tradicionális szentségi esz-
ményt, vele van a szerencse is. Ha Fortuna, a világvalóság-
nak ez az irracionáliis asapektusia, elhagyja, ezi ann|ák a jele, 
hogy kiráiyiságában vialami módon vétkezett. — Ezekben a gon-
dolatokban az egész udvari világrend gyökerét kell fölismer-
nünk, a gradualizmus világrendjéét és a fény-misztikáét, a For-
tuna-gondolatét és a kozmikus távlatú heroizmusét. Udvari 
abszolutizmus és udvari ezotérika egyaránt a tradició világ-
képéből sar jadnak ki. 
Az uralkodó, mint a tradicionális altezza polare, mint 
a polics és a stabilitas megtestesítője, a gradualisztikus világ-
kép csúcsán áll, az isteni erők közelségében, míg alatta helyez-
kedik el a többi réteg. A király, aki egyúttal a szakrális eszme, 
a kegyelemszerűség kifejezője is, a közvetítő a spirituális és az 
emberi világ között. Az egész gradulisztikus udvari világkép 
a tradícióban gyökerezik. 
Tradicionális gyökerei vannak az udvari nő-tiszteletnek. 
A hagyományos világképben a Nő gyakran mint irracionális 
erők hordozója, mint a titkos tudás képviselője és papnője 
jelenik meg. A nőiesség szférája, az irracionalitás és a For-
tuna-világkép ezernyi rejtett szállal összefügg egymással. 
Amint pedig az uralkodó virtusa legyőzi és magáévá teszi 
Fortunát, úgy lesz a Nő, a J)onna-Sapienza, a hérosz misztikus 
arájává. Ez a szemlélet adja meg az udvari szerelem ezotérikus 
hátterét.58 
E v o 1 a figyelmeztet, mennyire még a tradicionális világ-
55 Hamvas Béla, Scientia sacra, Athenaeum, 1941. 376. 
86 Evola, Rivolta contro il mondo modernö, passim. 
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kép gyümölcse a középkori lovagság. Hozzátehetjük: ez a 
lovagi-udvari réteg menti át a tradiciő nagyszerű örökségét, 
a 16. és 17. század világába is. Görögség, rómaiság és germán-
ság egyaránt tradicionális szellemű örökséget közvetítettek az 
udvari kultúra számára. Tradicionális szellemű az Olympos 
ragyogó, napszerű istenvilága, a görög mítosz apollóni és zeusi 
formája, tradicionális a római Imperium-eszme és tradicioná-
lis az északi germánság életszemlélete. Germániában a király 
egyúttal főpap is, és mellette ott áll gyakran a jósnő, az irra-
cionális erők megtestesítője. Az istenek világrendjéhez méltó 
király pedig hatalma alatt tartja a szerencsét. Ez a szakrális 
pap-királyság a germánok tudatában soká eleven. Még a német-
római császári gondolat, még a H o h e n s t a u fok, sőt még 
a H a b s b u r gok világa is idemutat.57 
Tradicionális gondolatokat hordozott az ősi Kelet. Az 
arab kultúra igen gyakran közvetítette Nyugatra a perzsa 
tradíció szemléletét. Az iráni vallás a fény-misztika forrása. 
Irán földjén alakul ki a Szerelem ezotérikus értelmezése. És 
végül Iránból ered a lovagság legnagyszerűbb mítosza, a hero-
izniust és ezotérikát egybefoglaló Szent Grál-legenda. Bizánci 
vonatkozásaira már utalnak. De ezeknél, még fontosabb Per-
zsia öröksége. Hiszen a keleti kereszténység a gnózis közvetítése 
révén igen sokszor érintkezik az ősi "keleti tradícióval. A Szent 
Grál eredetileg csodálatos kő, az isteni eredetű lélek jelképe, 
amely megvilágítja a „sötét házat", az ember életét. Ezt a 
csodálatos drágakövet őrzi a gnosztikus hagyomány „fény-
szűze", a transzcendens világrend egyik legnagyobb hatalmas-
sága. — Könnyen fölismerhetjük ebben a „fényszűzben" a 
Donna-Sapienza alakját. Perzsa eredetű a nemes i f jú legendája 
is, akit az Istenség kiküldött, hogy megkeresse a drágakövet, 
és ezzel megváltsa az emberi lelket, visszaszerezze az uralmat 
és megtörjön miden gonosz varázst. A Grál-monda más elemei, 
például a W o 1 f r a m-nál szereplő Schaster mar vett, a „csodá-
latos kastély" egyenesen Indiáig vezethetők vissza. Az Izlám 
világán át azután Nyugatra jutott a keleti hagyomány nagy 
mítosza. Az első nyugati lovagrend, a templáriusok, szerveze-
tükben, hierarchiájukban, egész megjelenési formájukban meg-
lepő rokonságot mutatnak a legnagyobb mohamedán lovag-
renddel, az asszaszinokkal. Mind a mohamedán, mind a keresz-
tény lovagrendben ézotériküs tanok éltek. Az asszaszinok a 
manicheizmus örökségéből sokat vettek át: így került hozzájuk 
a perzsa Grál-legenda. Ezt vette át és ültette a kereszténység 
67 Evola, Rivolta cohtro il mondo modern», 328-62, 376-96. — 
Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum, 83. 
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világába a keresztes lovagság. Nyugaton azután a csodálatos 
kőből vagy kehelyből az utolsó vacsora kelyhe lett és belekap-
csolódott az ugyancsak tradicionális szellemű ^ríws-monda-
körbe, valamint kelta túl világ-járási mondákba. A Grál-legenda 
így vált a lovagság gótikus szellemű hatalmas allegóriájává.58 
Az iráni hagyomány-ilyetén szerepe azonban már átvezet 
bennünket a lovasnomád kulturkörbe, amelynek Irán is része 
volt. A turáni lovasnomád hagyományban szintén szerepel 
a Grál-királyság kelyhe és lándzsája: az istenség ezzel a két 
eszközzel iktatja hatalmába a fejedelmet. A lovasnomád feje-
delem, teljesen a tradíció szellemében, abszölút úr: közvetítő 
az isteni és az emlberi világrend között. A királyság hatalmas 
transzcendens összefüggésekbe illeszkedik; „A királyságnak, 
a királyi uralomnak s ez uralom által adott birodalmi formá-
nak tehát a pusztaságokon kozmikus értelme és értéke van. 
A birodalom a kozmosz vetülete, a király az Ég fia, az Égatya 
képe." ( F e r d i n a n d y Mihály.) A népvándorlás korában ez 
a lovasnomád tradíció azután beáramlik Európába. A t t i l a -
nak, a legnagyobb nomád fejedelemnek udvarában megtörténik 
a lovasnomád, a germán és a római hagyománynak későbbi 
századok számára példát mutató szintézise. „A hún birodalom-
nak, a germánság jövőjét tekintve, épp abban volt kulturális 
jelentősége, hogy a germánság széles tömegeit közvetlenül 
megismertette az ázsiai lovasnomád kultúrának politikai for-
májával és belső értékeivel. Ebben az értelemben a hún hege-
mónia kora a germánság életében lezárja azt a folyamatot, 
amely a gótok délolaszországi honfoglalásával indult meg, 
s amely annyi iráni-nomád kultúrelemmel gazdagította a ger-
mánság népvándorláskori kultúráját. A hún birodalom hidat 
vert Túrán és Germánia között."5" (V á c z y Péter.) 
Magának a lovagi intézményeknek kialakulása sem kép-
zelhető lovasnomád előzmények nélkül. V á r k o n y i Nándor 
eléggé ki nem emelhető érdeme, hogy erre rámutatott.-Fölhívta 
„a figyelmet a nomád életszemlélet, a nomád harcmodor lovagi 
vonásaira, és meglátta azt a tényt, hogy ezek a lovagi vonások 
ép bennünk, magyarokban, a turáni steppe késői küldöttjeiben 
érvényesültek legszebben. A magyarság adta Nyugatnak azt a 
lökést, azt az ösztönzést, amely az európai lovagság kialakulá-
sához vezetett. K a r d o s Tibor is sejti ezt, amikor arról beszél, 
58 Max Semper, Der persische Anteil an Wolframs Parzival, Deutsche 
Vierteljahrschrift, 1934, 94 kk. — Leonardo "Olschki. Die romanischen Litera-
turen des Mittelalters (Handbuch der Literaturwissenschaft), Wildpark-
Potsdam, 1928, 118. — Evola. II mistero del Qraal, passim. 
69 Deér József. Pogány magyarság, keresztény magyarság, Bp., 
1938, 20-25. — Ferdinandy. id. m., 174. — Váczy, id. m., 53. 
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hogy a magyarság az európai lovagság szellemében a maga 
rokonára ismert.60 
Tua res agitur — mondhatjuk el tehát, amikor az udvari 
kultúráról beszélünk. Áz udvari világkép kialakításához, tra-
dicionális vonásainak fölépítéséhez az a lovasnomád kultúrkör 
is hozzájárult, amelynek mi, magyarok, részesei voltunk. Így 
nem lehet érdektelen számunkra az európai' udvari kultúra 
vizsgálata, annál kevésbbé, mert az udvari irodalmat később 
is értékes alkotásokkal gazdagította a magyar szellem. 
III. Humanista örökség és barokk előképek. 
Az udvari kultúrát fölépítő erők közt nem szabad elfeled-
keznünk az egyik legfontosabbról, a humanizmusról. Hisz 
udvari kultúra és humanizmus útja jó da,rabon teljességgel 
egybeesik! 
Két megjelenési formában áll előttünk az európai huma-
nizmus. Giulio B e r t o n i az egyiket etikainak, a másikat eszté-
tikainak nevezi. Az elsőt „keresztény" humanizmusnak, a mási-
kat „római" humanizmusnak nevezhetnők. Végelemzésben közös 
gyökérből származnak: az augustusi fénykor boldog harmónia-
tudatából, a plenitudo temporum eszméjéből. Humanitas és 
romanitas eggyéfonódnak ekkor a rómaiság gondolatában. 
Később is gyakran együtt hatnak, együtt működnek és mind-
ketten beleáradnak az udvari kultúra világába. Ép ez a bele-
áradás teszi .azonban szükségessé a megkülönböztetést. Mert 
a humanizmus 1200 körül kezd etikai aszpektusával hatni az 
udvari világban. Ekkor kezdődik a középkor „keresztény 
humanizmusa". Három nagy gondolatot hoz magával ez a 
keresztény humanizmus. Az első a dignitas, az emberi méltó-
ságnak tudata. A második a transzcendens világkép hirdetése. 
A harmadik a rend, és a rendből fakadó harmónia javallása. 
A „római" humanizmus ezzel szemben csak 1500 körül kezd 
erősebben működni. Mint mondottuk, itt az esztétikai mozza-
natok dominálnak. A majestas és gravitas ennek a római huma-
nizmusnak eszményei: „pompöse Großartigkeit und heroische 
Wesenssteigerung", ahogy W e i s e magyarra nehezen fordít-
ható szavakkal jellemzi.1 
Az erő, nagyság, hatalom szelleme élteti Rómát, És ezen 
eo Várkonyi Nándor, Magyar katonaköltök, Pécs, 1940, 24-6. — 
Kardos, Középkori kultúra. 63. 
1 Giulio Bertoni, Lingua e poesia, Firenze, 1937, 231-2 (Interpreta-
zione dell'Umanesimo del Petrarca). — Qiusejjpe Toffanin, Storia dell'uma-
nesimo (2. kiadás). Roma, 1940, 225. — Weise, Vom Menschenideal. 185. 
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a ponton ereszti gyökereit a humanizmus az ősmediterrán 
talajba. A majestas és gravitas fogalmai már önmagukban 
utalnak az ősmediterrán, chthonikus, kemény, súlyos és kő-
szerű világ felé. Ez Vulcanus világa, Saturnusé, és még inkább 
a titánoké. A sziklából kinövő itáliai hegyi városok máig érez-
tetik a£ ősmediterrán létnek ezt a titokzatos világát, melyből 
Róma is fakadt. Kinőtt "belőle és bizonyos értelemben túlnőtt 
rajta. Említettük Róma tradicionális vonatkozásait. Elek-
nek a vonatkozásoknak hordozója pedig nem annyira az ős-
mediterrán etruszk-pelazg réteg, hanem inkább a rátelepedő, 
azt meghódító indogermán latinság. Ez a latinság, amely az 
ősmediterrán világot meghódította, de magába is olvasztotta, 
alakítja azután C i c e r o-ban a humanitas eszményét. „Nála 
az önzés, önzetlenség, partikularizmus és univerzalizmus egye-
sülnek, a birodalom mibenléte, egysége és részeinek különsége 
.csendül ki. felfogásából. Az egyén élete az összeség szervezett 
életén nyugszik. Hogy az egyén szerepét betölthesse és a közös-
ségbe illeszkedjék, a test és a lélek erőinek kifejtésére és egyen-
súlyára kell törekedni. A szellem elsőbbsége mellett az erkölcs 
fontossága sem marad el; az istenek és az emberiség alkotta 
világ fölött egy törvény uralkodik, a sympathia, amely a világ-
mindenséget átjárja,. A hideg erkölcsöt átható szeretet szépíti 
meg a mindenségen uralkodó ridegnek látszó sorsgondolatot. 
A római humanitas legfőbb gondolata a homo sapiens, eszközei 
erkölcsi, szellemi, nevelői és esztétikai természetűek. Voltak a 
római kor humanitas-gondolatában is szakaszok, amikor egy-
egy célkitűzés a többi rovására keresett érvényesülést, de végső 
célja az emberebb ember, erkölcsi és társadalmi téren a filan-
trópia és a S e n e c a amor-ja által irányított, nagy gazdag-
ságot. rejtő ember volt, aki az igazság és szeretet Íratlan tör-
vényeit éli és alkalmazza az emberi együttélésben és minden 
embert, mint egy összhangzatos nagy egész részét tekinti. 
Mindez a kereszténység eszményeinek, az első küzdelmes ke-
resztény századok munkájának az előkészítését szolgálja."2 
M o l n á r Zoltán tömör összefoglalásához nincs sok hozzá-
tenni valónk. Nyilvánvalóvá válik belőle, hogy a cicerói huma-
nitas-eszmény, amely alapjában véve (a C i c e r ó t és A u g u s -
t u s i elválasztó politikai szakadék dacára) az augustusi fény-
kor eszméje is, utat épít a keresztény humanizmus számára. 
2 Kari Kerényi, Apollon, Studien über antike Religion und Huma-
nität. Wien-Amsterdam-Leipzig, 1937, 196-206 (Geist der römischen Lite-
ratur], és: Vom Wesen der hohen Städte. Europäische Revue, 1942. 432. 
— Breiich Angelo, Praeneste. Sziget, III, 63-8. — Molnár Zoltán, A re-
naissance-kutatás útja és eredményei (A Ferenc József-Tudományegyetem 
Olasz Intézetének kiadványai, 1). Kolozsvár, 1942, 29. 
© 
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Ezt az útépítést folytatják, most már teljesen keresztény szel-
lemben a nagy egyházatyák. A r n o b i n s, L a c t a n t i u s , 
M i n u t i u s F é l i x Nyugaton, A r a n y s z á j ú S z e n t 
J á n o s és N a g y S z e n t B a z i l Keleten az első humanis-
ták, a görög-római humanitas és a keresztény etikai ideál első 
egybeforrasztói. És ez a keresztény humanizmus alapjában 
véve megszakítás nélkül vészeli át a középkort. Mert a" román 
stílus korának a világtagadó .aszpektus mellett van egy huma-
nista megjelenési formája is! Ezt az aszpektust képviseli többek 
közt a kolostori humanizmus. H o r v á t h - Jánosnak ezt a találó 
kifejezését már a romanizmüs korára is alkalmazhatjuk. 
Hasonló értelmű Giulio B e r t o n i fölfogása: „A tudománynak 
az emberei, az antik szövegeknek olvasói és másolói, akik a ko-
lostorok árnyékos nyugalmában' éltek, az elegáns latinnyelvű 
verselők, a kolostorok iskolamesterei, a kódexek fölkutatói és 
összegyűjtői, akik a 7. és 11. század közt elevenen tartották a 
klasszikus műveltséget: mindmegannyi humanista, a Trecento 
és a Quattrocento humanistáinak őse." A keresztény humaniz-
mus eszménye úgyis igen sok ponton érintkezik a szerzetesi 
eszménnyel.3 
Kelet és Nyugat jelesebb kolostoraiban egyaránt tűzhelyet 
talál ez a humanizmus. Keleten S t u d i o n i S z e n t T i va-
d a r a kolostori humanizmus legkiválóbb képviselője. A nagy 
görög szerzetes, aki a képrombolás harcában olyan férfias 
bátorsággal védelmezte a katolikus Egyház álláspontját, a 
görögszertartású szerzetesség egész további útjára rányomta 
egyéniségének bélyegét. Mint a Studion-kolostor apátja, 
mélyreható reformokat vezetett be. Ezek a reformok teljességgel 
a keresztény humanizmus szelleméből fakadtak. A túlzó aszké-: 
zis - kinövéseit, a vallásos rajongás túlkapásait távoltartotta 
kolostorától. Helyébe a közösség harmonikus életét, a test és 
lélek egyenletes foglalkoztatását állította. Szerzetesi ideálja a 
"belső tökéletesedés felé törekedő ember lelki öröme, az Istenben 
való élet boldogsága. Amellett a későbbi humanizmusra oly jel-
lemző rend-gondolat is fölmerül nála. Amikor az engedelmes-
ségről, az egyéni akarat megtöréséről, sőt megöléséről beszél, 
egyenesen L o y o l a i S z e n t I g n á c-o t anticipálja. Bizánc 
3 Toffanin, Storia dell'umanesimo. 3-7, 163. — Horváth János: Az 
irodalmi műveltség megoszlása (Magyar humanizmus). Bp., 1935. 260. — 
Bertoni, Vecchio e nuovo umanesimo, 131. „Quegli uomini di studio, quei 
lettori e trascrittori di testi antichi nell'umbratile quiete dei chiostri, quei 
verseggiatori eleganti in latino, quei .magischolae' dei chiostri, e quei 
ricércatori e collettori di codici che riei secoli VII—XI hanno tenuto viva 




keresztény humanizmusát és a barokk humanizmust láthatat-
lan szálak fűzik össze: annál inkább, mert S z e n t T i v a d a r 
kolostor-reformja a Nyugatnak is mintául szolgált. Tudunk 
róla, hogy nyugati szerzetesek fölkeresték a Studion-kolostort 
és tanulmányozták életét. Nyugaton azután hasonló tendenciák-
kal találkozunk: legkifejezettebben a nagy bencés kultúrköz-
pontban, Szent-Gallenben. I t t is a tekintély és a rend szelleme 
uralkodott, de a kultúráé és a keresztény humanitásé is. „Alap-
jában a szigorú értelemben vett aszkézis nem volt, jellemző 
jegye Szent-Gallennek. Az élet és az élet földi hajlamai örömest 
és biztosan érezték magukat otthon a kolostorban. Ahol az élet 
egyszer hagyomány volt, ott már az önmagában továbbgör-
dülő, a hagyományoktól meghatározott kultúra ereje eléggé 
ellensúlyozta az aszkézis túlzásait." (Paul Th. H o í f m a n n , ) . 
A Szellem alkotásai, az írói, humanista haj lamú szerzetesek 
szabadon fejlődhettek és működhettek. Az udvari kultúrával, 
a császárok világával szorosan kapcsolatban álló nagy apátok, 
mint G o z b e r t, vagy I I I . S a l a m o n , már a 9 J.O. században 
egészen renaissance-ízű egyéniségek. Ezért nem is látták itt 
szívesen a romanizmus világtagadó aszpektusát, a clunyi 
reformot.4 
A clunyi reform ellenére is, az irodalom gondoskodott 
arról, hogy a világtagadás démona ne oltsa ki a . román 
humanizmus fáklyáját. A román humanizmus irodalmi 
hagyománya szoros stílusegységbe fűzi a középkor századait. 
Már a patrisztika egyesíti a theologia és a litteratura birodal-
mát. ~Az antik artes az isteni igazsághoz vezető lépcsőfokok. 
Ezt a patrisztikus örökséget viszi győzelemre a karoling-
.renaissance, elsősorban A l k u i n , aki az emberi természet 
Isten-hasonlóságát, a summum bonum-mai való összefüggését 
dicsőíti. A karoling-renaissance örököse J o h a n n e s S c o t u s 
E r i u g e n a , a középkor első nagy platonikusa. Eriugena 
a természet és az emberi szellem alkotásait is az isteni realitás 
részének látja, és azt hirdeti, hogy az ember a szimbolumok 
út ján fölemelkedhetik az Abszolúthoz. Ennek a fölemelkedés-
nek egyik lépcsőfoka a költészet. — Ezek a gondolatok állának 
a 9-12. század humanista költői mögött. T h e o d u l u s eklogái-
ban a keresztény metafizika antikizáló formában jelenik meg. 
4 Dieterich. id. m„ 58-62. — Paul Theodor Hoffmann, Der mittel-
alterliche Mensch, Leipzig. 1937. 74. „Aber im Grunde war Aszese im 
strengen Sinne nicht für St. Gallen wesentliches Merkmal. Das Leben und 
seine irdischen Neigungen waren froh und sicher im Kloster heimisch. 
Wo Leben einmal Tradition war. bot schon die Wucht in sich rollender, aus 
Vergangenem bestimmter Kultur entscheidendes Gewicht gegen aszetische 
Übertreibungen." V. ö. még u. o. 75. ' • 
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Ez a többi költő ideálja is. Büszkék arra, hogy Antiquitas és 
Kereszténység szintézise révén fölülmúlták antik példaképei-
ket. Ez az antikizáló, platonikus és humanista irány torkollik 
be azután a 12. század nagy szellemi újjászületésébe. És itt 
jelenik meg a már többször említett J o h n of S a l i s b u r y . 
A nagy angol bölcselőnél tökéletes egységbe fonódik keresztény 
humanizmus és lovagi etika.5 
Lovagi-udvari életforma és keresztény humanizmus egybe-
i'onódása egészen természetes. „Ez az életforma bizonyos lovagi 
gondolatokon és külsőségeken, a katonai jártasságon és a hősi 
tetteken keresztül érintkezik a humanizmussal. A lovagi szol-
gálatkészség, egymás megbecsülése, fennen hirdetett nagylelkű-
ség, a jóindulat értelmében vett humanitással belső rokonságot 
tart." ( K a r d o s Tibor.) Nem hiába áll fenn hol nyílt, hol 
lappangó ellentét a polgári világ és a humanizmus világa közt. 
Amint a polgári eszmény háttérbe szorult, előlép a humanizmus, 
és fordítva. Ez is mutatja, hogy a h u m a n i z m u s l é n y e g e 
s z e r i n t m é l y e n r o k o n a z u d v a r i k u l t ú r á v a l . 
A császári vagy pápai hatalom gondolatai jobban kiolvashatók 
a humanisták alkotásaiból, mint a 13. század polgári íróiból. 
Az udvari kultúra szellemtörténetéhez tartozik humanizmus és 
Egyház szoros szövetsége, amely a trienti zsinathoz és ezeken 
át a barokkhoz vezet. Persze a 15-16. században megjelenik már 
a humanizmus esztétikai aszpektusa is, a majestas és gravitas 
gondolata, hogy még termékenyebbé és sokoldalúbbá tegye a 
szintézist.6 * 
Az udvari kultúrával szoros szövetségben álló humaniz-
mus a barokk cél felé mutat, s egész útja alatt immanensen 
magában hordozza már a barokkot. Ezt a barokk jelleget csak 
erősítik a beáramló germán és keleti inspirációk. Már az antik-
középkor fordulójának udvari költői, C l a u d i u s C l a u d i a -
n u s , M a r t i a n u s C a p e l l a , V e n a n t i u s F o r t u n a -
t u s , mint a barokk költészet prefigurációi állnak előttünk. 
C l a u d i a n u s - s z a l eddig inkább csak a latin filológusok 
foglalkoztak. W a l d a p f e l Imre érdeme, hogy ezt a nagy, 
költőt az összehasonlító irodalomtörténet számára fölfedezte, 
ö figyelmeztetett rá, mennyire megihlette Claudianus a barok-
kot, nálunk főleg G y ö n g y ö s i t . 7 Ihletni azonban csak az a 
5 Qlunz, id. m., 11. — Bartók, id. m., 95-7. 
6 Kardos Tibor, Mátyás király és a humanizmus (Különnyomat a 
Mátyás király - emlékkönyvből), Bp., 1940, 14. — Toffanin, Che cosa fu 
l'umanesimo, 23. 29, 31. — Georg Weise, Italien und das heroische Lebens-
gefühl der Renaissance, Germanisch-Romanische Monatsschrift, 1934, 333. 
7 Waldapfel Imre, Gyöngyösi-dolgozatok. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1932, 55-8. 
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költő tud, akiben a késői utód szellemi rokonát ismeri föl. 
Az udvari századok költészete pedig méltán láthatta ősét 
Claudianusban. 
A ÍZ »non ws-epithalami us az if jú uralkodó nászát ünnepli 
Máriával, a hadvezér Stilicho leányával. Szinte szimbolikus, 
hogy egy római-germán nászt ünnepel a költő. Mert ez a köl-
tészet kilép a romanizmus keretéből és Észak formaideáljához 
közeledik. Másrészt Keletet is magába bocsátja az alexan-
driai származású, görögül is kitűnően verselő költő. Műve így 
egyszerre mutat a „hellénisztikus" gótika és a „germán" 
barokk felé. 
Mennyire barokkos az if jú Honorius szerelmének rajza! 
Az udvari erosz egész képzeletvilága föltárul már előttünk: a 
szerteszét kalandozó elme, a szerelem édes sebének gyötrelme, 
az elpirulás, sóhajtások, vágyakozás: 
Non illi venator equus, non spicula curae 
Non iaculum torquere libet; mens omnis aberrat 
In vulnus, quod fixit Amor. Quam saepe medullis 
Erupit gemitus! quotiens incanduit ore 
Confessus secreta rubor nomenque beatum 
Iniussae scripsere manus!8 
Lovagregények, barokk eposzok csodás, romantikus és 
idillikus tájképeit idézi Venus istennő varázsos cyprusi biro-
dalma. Nem hiába merítette G y ö n g y ö s i innen a Szerelem 
kertjének rajzát! Az emberektől elrejtve, magas hegyen áll ez 
a birodalom, ragyogó ércfal övezi aranyból. Benne örök a 
tavasz, nincsenek ködök, felhők, viharok és dér. Magától terem 
és virul itt a föld, egymásba ölelkeznek szerelmesen a fák, s 
csak az a madár nyerhet bebocsátást, aki énekével az istennő 
előtt sikert aratott: 
Mons latus Ionium Cypri praeruptus obumbrat, 
Invius humano grressu, Phariumque cubile 
Proteos et septem despectat cornua Nili. 
Huc venti pulsare timent, huc laedere nimbi, 
Huc neque candentes audent vestire pruinae. 
Luxuriae Venerique vacat. Pars acrior anni 
Exulat; aeterni patet indulgentia veris. 
In campum se fundit apex; hunc aurea saepes 
Circuit et fulvo defendit prata metallo. 
Mulciber, ut perhibent, his oscula coniugis emit' 
8 Claudius- Claudianus, Carmina (ed. Koch, Bibi. Teubner, 328), 
Lipsiae. 1893, 93. 
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Moenibus et tales uxorius obtulit arces, 
Intus rura micant, manibus quae subdita nullis 
Perpetuum florent, Zephyro contenta colono, 
Vmbrosumque nemus, quo non admittitur ales, 
Ni probet ante suos diva sub iudice cantus: 
Quae piacúit, fruitur ramis; quae victa, recedit. 
Vivunt iri Venerem frondes omnisque vicissim 
Félix arbor amat; nutant a-d mutua palmae 
Foedera, populeo suspirat populus ictu ' 
Et platani platanis alnoque adsibilat alnus.9 
A Szépség és Hatalom magasztalását kozmikus távlatokba 
állítja C l a u d i a n u s : ebben is egészen barokk. Nemcsak 
Vénus jelenik meg, hanem parancsára a tengeri istenek is 
ünneplik a nászt és ajándékokat hoznak, Hymenaeus, Concor-
dia és Gratia pedig isteni társnőikkel díszítik a nász-házat. Ne 
keressünk ezekben az istenekben játékos allegóriákat! Claudia-
nus úgylátszik keresztény volt ugyan, amint keresztény ekkor 
már, a 4-5. század fordulóján a római udvar is, de az istenek 
nem veszítették el számára még jelentőségüket. A gnoszticizmus.-
hoz, új platonizmushoz • közelálló embernek kell elképzelni köl-
tőnket, aki ha nem is látta az isteneket görög módon világ-
valóságnak, mindenesetre mint kozmikus allegóriákat szemlél-
hette őket, mint mágikus metafizikai erőket. Keresztény-hellé-
nisztikus szinkrétizmus lehetett C l a u d i a n u s világnézete, 
valóságos „barokk gnózis". 
Kozmikus szemlélet, szépségdicsőítés és heroikus páthosz 
mesteri módon egyesül abban a jelenetben, ahol Venus Máriát, 
a császári jegyest köszönti. Valóságos „angyali üdvözlet" ez a 
jelenet: a bibliai kép lehetett Claudianus mintája is, átültetve 
az ő sajátos szinkretizmusába. Az istennő így köszönti Stilicho 
ragyogó szépségű leányát: 
Quae propior sceptris facies? qui dignior aula 
Vultus erit? Non labra rosae, non collá pruinae, 
Non crines aequant violae, non lumina ílamrnae. 
Quam iuncti leviter sese discrimine corifert 
Vmbra supercilii! miscet quam iusta pudorem 
Temperies nimio nec sanguine candor abundat! 
Auroráé vincis digitos umerosque Dianae; 
Ipsam iam superas matrem. Si Bacchus amatőr 
Dotali potuit caelum signare cororta, 
Cur nullis virgo redimitur pulchrior astris? 
9 U. o„ 94-5. 
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Iam tibi molitur stellantia serta Bootes 
Inque decus Mariae iam sidera parturit aether. 
O digno nectenda viro tantique per orbem 
Consors imperii! iam te venerabitur Hister; 
Nomen adorabunt populi; iam Rhenus et Albis 
Serviet; in medios ibis regina Sygambros. 
Quid numerem gentes Atlanteosque recessus 
Oceani? toto pariter donabere mundo.10 
A barokk szépségdicsőítés minden eszköze fölbukkanik 
már Claudianus idézett verssoraiban: a ragyogó és nyájas 
vonások, a kozmikus és heroikus páthosz. Kozmikus távlatokat 
ad a csillagok, a sidera és az aether emlegetése. Milyen nagy-
szerű barokk kép: az aether ú j csillagokat szül, hogy azokkal 
díszítse Máriát! A császári jegyes istennővé válik maga is, a 
földön pedig messze országok hódolnak neki: őt szolgálják, őt 
dicsőítik a Duna, a Rajna, az Elba. A kozmikus létezés és a 
földi hatalom csodálatos perspektívái nyílnak meg, akárcsak 
a 17. század udvari barokkjában! 
A De ccmsulatu Stilichonis verssorait ugyanez a huma-
nista-barokk páthosz élteti. Stilichót, mint minden erények 
megtestesítőjét magaszalja, és heroikus lendülettel dicsőíti 
fényes haditetteit. Stilichót körülyevő istennők képében ábrá-
zolja a germán magister militum kiválóságát. Ez már a barokk 
humanizmus ember- és vezér-eszménye! Igazságosság és mér-
séklet, bölcsesség, állhatatosság és kitartó edzettség egyesül 
ebben az eszményben: 
Omnes praeterea, puro quae erimina pellunt 
Ore deae iunxere choros unoque receptae 
; ' . , Pectore diversus tecum cinguntur in usus. 
Iustitia utilibus rectum praeponere suadet 
Communesque sequi leges iniustaque numquam 
Largiri sociis. Durum Patientia corpus 
Instruit, ut nulli cupiat cessisse Iabori; 
Temperies, ut casta pétas; Prudentia, ne quid 
Inconsultus agas; Constantia, futile ne quid 
Infirmumque geras. Procul importuna fugantur 
Numina, -monstriferis quae Tartarus edidit antris.11 
Barokkos a páthosz, ameiy ezt a jellemrajzot áthatja. De 
barokkos vonások másutt is lépten-nyomon előtűnnek a clau-
10 U. o., 100-101. 
11 U. o„ 153-4. 
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dianusi költészetben. Ilyen barokk vonás, amidőn a Laus 
Serenae hexameterjeiben Stilichót, mint a viharon, átvezető 
.hajóst magasztalja, vagy amikor Serena hercegnő dicséretébe 
a barokk-erosz motívumait anticipáló hangokat kever: a Múzsák 
és Gratia nevelik a hercegnőt, jöttére fölvidul a természet. 
Dicséretét azzal is fokozza, hogy a 17. század „skolasztikus" 
példahalmozásai módjára két lapon keresztül híres ókori nők 
sorozatát ír ja le, majd pedig kijelenti: mindegyiküket fölül-
múlja Serena. És mindeme barokk „prefigurációk" közepette a 
magasztaló dicséret szárnyán emelkedik ki Hispánia, a nagy ud-
vari barokk egyik alapköve. Ez ismét jelképszerű: hiszen ekkor, 
a népvándorlás századaiban, már megindul az ibér félszigeten 
Észak, Dél és Kelet nagyszabású keveredése, alakulni kezd a 
fajok olvasztótégelyében az a nagyszerű embertípus, amely a 
s iglo d'oro irodalmát fogja majd kitermelni. Mint ezerkétszáz 
év multán G r á c i á n , — C l a u d i a n u s is büszke csodálattal 
tekint a Hispánia földjéről származó nagy császárokra, első-
sorban T r a j a n u s-ra, meg az innen eredő hercegnőkre, 
császári hitvesekre: 
Quid dignum memoraré tuis, Hispánia, terris 
Vox humana valet? Primo lavat aequore solem 
India: tu fessos exacta luce iugales 
Proluis inque tuo respirant sidera fluctu. 
Dives equis, frugum facilis, pretiosa metallis; 
Principibus iecunda piis: tibi saecula debent 
Traianum; series his fontibus Aelia fluxit. 
Hinc senior, páter, hinc iuvenum diademata fratrum. 
Namque aliae gentes, quae foedere Roma recepit 
Aut armis domuit, varios aptantur in usus 
Imperii; Phariae segetes et Prunica messis 
Castrorum devota cibo;"dat Gallia robur 
Militis; Illyricis sudaht equitatibus alae: 
Sola nóvum Latiis vectigal Hiberia rebus 
Contulit Augustos. Fruges, aeraria, miles 
Vndiquc conveniunt totoque ex orbe leguntur: 
Haec generet qui cuncta regant. Nec laude virorum 
Censeri contenta fruit, nisi matribus aeque 
Vinceret et gemino certatim splendida sexu 
Flaccillam Mariamque daret pulchramque Serenam.12 
A 17. századi barokkra annyira jellemző disciplina-gondo-
lat is meglelhető C 1 a u d i a n us-nál, amikor Stilicho sok-
nemzetiségű seregéről beszél, amelyet azonban vezérének hatal-
13 U. o.. 241-2. 
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mas egyénisége rendben, törvénytiszteletben összetart. És meg-
találjuk a barokknak nemcsak eszmei, hanem stiláris vonásait 
is. Barokkos metaforák tűnnek elő: a megfontoló lélek mér-
lege (animi cunctantis librá) vagy a dicsőség elborító hullámai 
(laudumque sequentibus undis obruimur). Barokkos a Hercules-
hasonlat is, mellyel Stilichót illeti.13 
Újra meg újra figyelmeztetni kell arra a sajátos antik-
keleti-germán világra, amelyben C l a u d i a n u s él, hogy meg 
tudjuk érteni: miért kellett ebben a környezetben művészetének 
szükségszerűen barokk vonásokat ölteni. Nemcsak a humaniz-
mus, de az egész udvari kultúra is eljegyzi magát már ekkor 
a barokkal, mint immanens céljával és lényegével. És hasonló 
környezetből érthető csak meg M a r t i a n u s C a p e l l a vagy 
Í V e n a n t i u s - F o r t u n a t u s egyénisége is. 
. Martianus Capella tankölteménye: De nuptiis Philologiae 
et Mercurii a középkori kolostori humanizmusnak kedves olvas-
mánya volt. N o t k e r L a b e o ófelnémetre is lefordította első 
részét.14 Éppen ez a fejezet fekszik leginkább a gótikus-barokk 
udvari romantika vonalában. De a többi fejezet szárazabb le-
írásai mögül is föl-fölcsillan sok barokk előkép. 
Szép példája a barokkos romantikának M e r c u r i u s 
útja. Csodálatos ligeten hjalad át, ahol a városok, nemzetek, 
ldrályok Fortunái (!) láthatók, melodikus mozgásban. Mintha 
gróf K . o h á r y István leíró költeményeit olvasnók, amikor az 
öt titokzatos folyóról beszél: 
, Verum eosdem amnes diversicolor fluentorum discre-
pantium unda raptabat Quippe primus diffusioris ac prolixi 
ambitus gurges liventis aquae volumirw nebuloso atque algidis 
admodum pigrisque cursibus haesitabat. Interius alius lactis 
instar candidaeque lucis mitis omnia quietusque motu undas 
volvebat argenteas. Tertius vero nimio rubroque igne rutilan-
tes festinataque rapiditate praecipites fragososque cursus anhela 
celeritate torquebat. Qui -hunc sequebatur auratus ac fulgidus 
et flammis coruscantibus rutilans< sed diversitate fluminum 
utrimque coniunctus quibusdam rivulis intermixtis quantum 
pensabat moderatio temperabatur Verum interior ille electro 
purior resplendebat amnis, quem praeter ceteros Fortunarum 
ille corisistens populus appetebat.15 
Egészen barokkos a tanácskozáshoz bevonuló istenek, 
istennők pompázó ruháinak leírása. Mintha csak L o h e n s t e i n 
13 U. o., 242-4. — V. ö. Kardos, A magyar irodalmi barokk, 68-81. 
14 Hoífmann, id. m. 197-211. 
15 Martianus Minneus Félix Capella, De nuptiis Philologiae et Mer-
curii (ed. Eyssenhardt. Bibi. Teubner, 377), Lipsiae, 1866, 7. 
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regény hőseit láitnók! A barokk., ezo tér izmus is tanulhatott 
. M a r t i a n u.s C a p e l l á t ó i : az istenek az. ég különböző 
régióiból jönnek elő. Tehát már nem antik értelemben vett 
világaszpektusok, hanem gnosztikus-közép kori-barokk szemlé-
letű pZcméía-istenek! Az ezotérikus-szinkrétista jelleget óitáliai, 
görög, egyiptomi, keleti istenségek együttes szerepeltetése is 
fokozza. Ha nem az antik, vagy a modern ember vallásos érzé-
sének, hanem a gótikus jbarokk udvari gnózisnak szemszögéből 
tekintjük 0 a p e 11 a művét, nem vonhatjuk kétségbe vallásos 
érzésének komolyságát. Philologia maga, a költemény hősnője, 
Mercurius arája, nem a 19. és kezdődő 20. század „filológiája", 
hanem rerum divinarum humanarumque sdentia, a Kozmoszt 
átfogó szemlélet, az udvari humanizmus szellemének géniusza. 
Ezért egészen természetes, hogy amikor a Múzsák magasztal-
ják, a magasztalásba misztikus hangok áradnak be, így, 

























quam decet unam 
Mercuriali 
foedere iungi.16 
16 U. o„ 35-6. 
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Az édesség és a, fény minduntalan, visszatérő motívumai 
a gótikára és ezen át szintén a barokkra mutatnak. Sol bevonu-
lása csodás fénybe borítja az isteneket, a Múzsák éneke dulrts 
sonus, amely multifidis suavitatibus cietur és canoris vocíbus 
dulcique modulatur. 1 1 A bét szabad művészet allegorikus be-
mutatkozásánál Rhetorica barokkos méltósággal jelenik meg, 
Geometria pedig az udvari költészet „földrajzi" romantikájá-
nak hódol, amikor a fantasztikus elemek bőséges kihasználásá-
val fölsorolja Európa, Ázsia, Afrika nevezetesebb tájait, orszá-
gait, népeit. A barokk ég- és csillag-misztika, motívumai is 
fölragyognak az égre szálló éj pompás víziójában: 
Sed purum astrificis caelum scandebat habenis 
Nox revocans merso fulgentia sidera Phoebo. 
Ardua tunc senior succeiídit plaustra Bootes 
et spiris torvo nituerunt astra Draconi, 
auratis etiam flagrans splendebat in armis 
qui trahit aestifero fulgeritem Sirion ortu, 
hoc quoque Nysaicis quod sparsum floribus ardet 
multiplici ambitum redimitur lumine sertum.18 
Ettől a kozmikus csillag- és fény víziótól egyenes út vezet a 
barokk udvari költészet remekéig, a lengyel S a r b i e w s k i 
verséig: Aspiratio ad caelestem pátriám. A szláv jezsuita-
barokk másik nagy költőjére, a cseh K o 1 í a v á-ra is emlékez-
tet C a p e l l a . Kolcavánál nagy szerepet játszik Rhamnusia 
istennő. I I I . Richárd-drámájában (Tyrannis triumpha,ns et 
triumphata seu Anglia) őt emlegetik beszélgetésükben az ud-
varoncok, Berontus és Hortonus. Rhamnusia pedig nem más, 
mint Fortuna egyik aszpektusa, a Divina Providentia eszköze. 
Ennek a Fortuna-Rhamnusiának felel meg Capellánái Adrastia 
istennő, akit a görög heimarmené nevével is illet, aki azonban 
már nem Zeus nomos-a, klasszikus görög értelemben, hanem 
a középkori-barokk világnézet értelmében az isteni gondviselés 
képviselője. Ezért szerepel mint Jupiter „consistoriumának" 
tagja: 
At intra coiisistorium regis (sc. Iovis) quaedam femina, 
quae Adrastia dicebatur, urnám caelitem superamque sortem 
inrevocabilis raptus celeritate torquebat excipiebatque ex volu-
bili orbe decidentes sphaeras peplo inflexi pectoris sipagfiévti.19 
17 U. o„ 21-2. 32. 
18 U. o., 27. 
19 U. o., 19. 
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Mélyen jellemző, hogy épen két szláv tarokk költő üt 
legjobban C a p e l l á r a . Az afrikai későantik-barokk huma- ( 
nista szellemi őseivé válhatott az ugyancsak keleti atmoszférá-
ból kitűnő szláv költőknek. De tágabb értelemben az egész ud-
vari barokkal fönnáll ez az ős-viszony. Fortuna az egész barokk-
ban, sőt már a középkorban is azt a szerepet játssza, mint 
Capella Adrastia istennője: az isteni gondviselés eszköze, szol-
gáló leánya. 
• Még szaporíthatnék a szálakat, melyek Afrika költőjét 
a középkorral és barokkal egybefűzik. De most V e n a n t i u s 
F o r t u n a t u s-ra is vetnünk kell egy pillantást, aki észak-
itáliai római létére a frank Merovingolc udvari poétája lesz. -
Igaz, Északitália kelta vérségű tartomány: a kelta-római For-
tunatus már a kelta-olasz A r i o s t o lelki rokona. Kelta és 
latin ősök utódjaként, antik műveltséggel a germán udvarban 
teljesen barokk prefigurációvá fejlődik. Költészetének barok-
kos-expresszi v vonásait szépen jellemzi V á c z y Péter: „Határt 
semmiben sem tudott (tartani. Az élmény kéjét a lelki meg-
semmisülésig kívánta fokozni izgalmának mesterséges táp-
lálása útján, szavai, mint botozó pálcikák verdesték végig lel-
két, az arányok megnyúltak, látományszerűvé növekedtek fan-
táziája képei, melyeknek érzéki szépsége s színessége, szellem-
jelenéseket közvetített."20 
Barokkos versekben ír ja le egy virágcsokor szín-versenyét, 
vagy fantasztikus tájképhez hasonlítja a neki küldött finom 
étkeket. Humanista öntudat él verseiben, emellett azonban 
a szerelmi epedésnek egészen trubaduros formája, az apácává 
lett szép thüringiai királylány, Szent Radegunde iránt,21 Lovag-
világ, humanizmus és barokk nagy szellemtörféneti összefüg-
gései így már Fortunatus költészetében fölbukkannak. 
Barokk elemeknek valóságos tárháza a keresztről íroitt 
híres himnusza. Barokkos a stiláris merészség, a triumfus és 
a tenger motívuma, az úgylátszik germán Stabreim-hatásra 
visszavezethető alliteráció, a szenvedés érzelmes rajza, a pa-
rallelizmusok, halmozott fölsorolások: 
Pange, lingua, gloriosi proelium certaminis, ; 
Et super crucis trophaeo dic triumphum nobilem, 
Qualiter redemptor orbi's immolatus vicerit. 
20 Váczy, id. m., 172. 
21 U. o„ 172-3. 
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De parenti protoplasti fraiule factor condolens, 
Quando pomi noxialis morte morsu corruit, 
Ipse lignum tunc notavit, damna ligni ut solveret. 
Hoc opus nostrae salutis ordo depoposcerat, 
Multiformis perditoris arte, ut artem falleret 
Et medellam ferret inde hostis unde laeserat. ' 
Hic acetum, fel, arundo, sputa, clavi, Iancea; 
Mi te corpus perforatur; sanguis, unda profluit, 
: Terra, pontus, astra, mundus quo lavantur flumine. 
Crux fidelis, inter. omnes arbor una nobilis, 
Nulla talem silva profért flore, fronde, germine, 
Dulce-lignum dulce clavo dulce pondum sustinens, 
Sola digna tu fuisti ferre pretium saeculi, 
Atque portum praeparare nauta muridi naufrago, 
Quem sacer cruor perunxit fusus agni corpore.22 
Mennyire barokk e versek vér-misztikája, a véré, mely Krisztus 
sebeiből kiárad az egész Kozmoszra: földre, tengerre, csillagra! 
Vagy a kereszt, mint a világ viharzó tengerének kikötője: 
1700 körül az udvari környezetből jövő L a u r e n t i u s von 
S c h n ü f f i s ír majd erről. Sőt még a metrum is a barok-
kot idézi, Q u i r i n u s K u h l m a n n eksztátikusan dübörgő 
trocheusait. 
Az átmenti korszak majdnem minden humanista költője 
a jövőbe mut|at. "Ott a délgalliai A u s o n i u s , Claudianus 
kortársa, akinek költészete, N o r d e n találó megjegyzése sze-
rint, már-már a trubadurok előjátéka; ott a virágok vetélkedé-
sét barokkos allegóriákkal megéneklő S e d u l i u s S e o t u s ; 
ott a langobard udvari kultúra írói, akik ezt a barokkos román 
humanizmust N a g y K ár o ly , a karoling-renaissance felé 
közvetítik. A román stílus humanista aszpektusára is áll az, 
amit W o r r i n g e r a román művészetről megállapított: erő-
sen hajlamos barokk formákra.2® 
Ennek a román-humanista barokknak öröksége azután 
végigkíséri az udvari irodalmat egész pályáján. Mert az udvari 
kultúra a gótikus erők vonalában fejlődik, renaissance-szellemű 
és immanens céljaként magában hordozza a barokkot. ~ 
22 F. Brittain. The medieval latin and románcé Iyric to A. D. 1300, 
Cambridge, 1937. 77-8. 
23 Vom Altertum zur Gegenwart, Leipzig-Berlin, 1921, 43-4. (Eduárd 
Norden. Die Literatur). Eckhardt Sándor, Az utolsó virágének, Minerva;. 
1930, 39-42. Váczy, id. m., 179-80. — Worringer, Formprobleme. 85. 
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IV. Gótikus lovagi renaissance. 
Idézzük lelki szemeink elé a francia gótikus szobrászat 
három csodálatos alkotását. Első legyen a párizsi Notre-Dame 
Mária-kapuja. Nemes szépségben és méltóságban trónol a tym-
panon alsó sorában három próféta és három ótestamentumi 
király. •Fölöttük két angyal teszi kecses mozdulattal sírba 
Máriát. Komolysággal, szent, ünnepélyes megilletődöttséggel 
övezik az apostolok a jelenetet. Legfölül pedig, hol csúcsívben 
zárul a kapubélés, angyal koronázza meg *'a Szent Szüzet, s a 
balján trónoló Krisztus áldó mozdulattal üdvözli anyját. Szép-
ség, nemes ritmus és az ünnepi életérzés magasabb harmóniája 
lebeg az egész kompozíción. 
Vegyük most az amiensi dóm Mária-kapujának két szob-
rát szemügyre. Két fejedelmi alak áll előttünk: Salamon király 
és Sába királynője. Tartásukban, mozdulatukban, arcvonásaik-
ban hit és szépség királyi harmóniája tükröződik. A Természet 
javallásából nőttek ki ezek a szobrok, de létezésükben,, a transz-
cendens" világrendet is kifejezik. 
Harmadik nagyszerű példának pedig ott a reimsi kated-
rális Utolsó Ítélet-reliefjén az üdvözültek csoportja. Ha vala-
bjoji a keresztény Európa művészetében, úgy itt érezzük 
P h e i d i a s közelségét. De ezek a festői redőzetű, megdicspült 
pillantású főpapok, fejedelmek, ̂ nemes ifjak és nők még többet, 
nagyobbat mondanak, mint a P ar t henon-friz ülő isten-
alakjai. Amazok is a Szépség és Harmónia világát testesítették 
meg, de életrendjük tisztára evilági volt, a földi létezés iinnep-
szerú megtestesítése. A francia relief azonban a görögség 
evilági életrendjét a transzcendencia távlataiba állítja. Az' 
Örökkévalóság, a Végtelenség, az Istenség látásában örökké 
élő, halhatatlan Szellem adja meg ennek a művészetnek a gö-
rögökön túlnövő értékét. Ez a Szellem tükröződik mindén gesz-
tusban, pillantásban.1 
Ezek a remekművek megmagyarázzák, miért beszélünk 
gótikus lovagi renaissanceról. Azt is megmutatják, mi ennek 
a gótikus lovagi renaissancenak a lényege, lelke. Köteteknél 
többet mond ez a három nagy f rancia alkotás: a szó csak'ne-
hezen érhet ennyi szépség, ennyi kifejezőerő nyomába. Renais-
sance, azaz megújhodás, újjászületés ez a művészet, s újjászü-
letés az egész szellemi környezet, amelyből kinő. Ma egyre 
világosabban látjuk, hogy a renaissance nem egy pillanat, 
hanem hatalmas folyamat, mely 1000 körül indult meg, s amely 
1 A leírt műalkotások képei: Paul Clemen és Martin Hürlimann, 
Gotische Kathedralen in Frankreich. Zürich-Berlin, 1937 7, 94, 120-21. 
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tul.ajdonképen az ú j , ,a népvándorlásból kiemelkedő keresztény-
Európa öntudatosulása. Egyre világosabban látjuk a nagy 
korfordulót is, valabol 1000 és 1200 között. Előtte a román 
stílus szigorú, zordon világa uralkodik, immár közel hétszáz 
esztendeje, aszketikus élettagadásával, túlzó spiritualizmusá-
val, szakadékaival és ellentéteivel. A korfordulón az élet kezd 
megváltozni. Már 1000 óta hatalmas székesegyházak épülnek, 
a fejedelmi és főpapi" öntudat kifejezői, büszke és szent, az idő-
vel dacoló remekművek. S a dómok szobrok százaival népesül-
nek be, egyre természetesebb művészi alkotásokkal, a- bibliai 
történet és a legendák hőseivel. Üvegablakokon, freskókon is 
ezek a szent ábrázolások folytatódnak: az isteni egyre szoro-
sabb kapcsolatba kerül az emberivel. Igaz, eleinte még a román 
stílus jegyeit hordozzák magukon ezek a képek, szobrok. Még 
nagy az ellentét a római gyökér ve,résű hierarchikus gondolat 
és a friss népi energiák közt. A kapukon, falakon ijesztő képek 
jelennek meg: az Apokalipszis és az Utolsó ítélet rettenetes 
jelenetei. Észak- és Dél feszültsége az ornamentika vad vibrá-
lásában keres levezetést. De az ú j alkotási vágytól megadott 
keretek csakhamar ú j tartalommal is telítődnek. A korai 
gótikában, Chartres szobraiban csak úgy, mint S z e n t Ber-
n á t műveiben, Krisztus már nem mint Bíró, hanem mint 
Istenember tűnik fel, mint a reménység, a bizalom sarokköve. 
Az Istenszeretet erősebb lesz, mint a félelem, a vallásosság 
optimisztikusabb. S z e n t F e r e n c világképében az Isten 
dicsőségét már a természet is hirdeti, s az ördög a háttérbe 
szorul. Mária mint jóságos anya, Jézus mint értünk szenvedő 
•»Üdvözítő jelenik meg elsősorban a kor képzeletében. Derű-
sebbé, világosabbá válik a világ. „A „középkor" körülbelül 
1000—1100 óta „reneszánsz" is, a „nagy megújhodás" eredetileg 
keresztény megújhodás volt s csak fokról-fokra kerültek fölül 
benne a pogány elemek" — ír ja találóan N é m e t h László.2 
A gótika születése voltaképpen már a renaissance születése. 
Ezért beszélünk gótikus lovagi renaissanceról. 
Két iker-forrásból tör föl a megújhodás folyama 1000 
után. Az egyik a lovagi kultúra, a másik a vallásos mozgalom. 
A lovagi kultúra ú j művelődési - eszmény, az udvari világ szü-
'2 Enrico Carrara, L'etá del Rinascimento. Un cinquantennio di 
studi sulla letteratura italiana. Saggi dedicati a V. Rossi. Firenze, 1937, 
I, 192. — Georg Weise, Das Schlagwort vom gotischen Menschen. Neue 
Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, 1931, 408. — Wilhelm 
Kellermann, - Altdeutsche und altfranzösische Dichtung. Germanisch-
Romanische Monatsschrift 1938, 23-4. — Olschki, Die romanischen Litera-
turen des Mittelalters, 17. — Novati, Freschi e minii del Dugento, Iy0-1. 
— Németh László, A minőség forradalma. BD. 1940, III, 121. 
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letését jelzi. De ez az udvari világ neru a merev exkluzivitás 
kasztszellemén épül föl: ellenkezőleg, friss népi erőkön. A lo-
vagi élfetforma a szolgák, a nem-szabadok ezreit egyenx*angúakká 
teszi a fejedelmi, vezéri dinasztiákkal. Az udvari kultúra így 
Európá népeinek egészséges talajába ereszti gyökerét. És az 
egészséges talajból pompás kulturideál nő ki. Ez a szó teljes 
értelmében vett egész-ség- alakítja ki a vallásos mozgalmat is, 
és hozza a születő lovagi kultúra közelébe. Evangéliumi alapú 
elmélyült spiritualitásra törekszik ez a vallásos mozgalom. 
És mélyen jellemző, hogy Délfranciaországban, a provençal 
költészet hazájában ép a nemesség, a loviagság támogatja 
legjobban a vallásos mozgalmat. De egész Európában, elsősor-
ban a lovagság, a nemesség, a.városi patríciusok hordozzák 
ezt a megmozdulást. A születő világi-udvari kultúra így keresi 
maga számára a metafizikai alapvetést. — A romani zmus 
hierarchikus Egyháza még nem képes befogadni a fiatal népek 
eleven vallási energiát, túláradó Istenkeresését. De 1200 körül, 
a gótika diadalrajutásával, az Egyház 'is enged. I I I . I n c e 
pápa érdeme, hogy a vallásos mozgalmat beépítette a katoliciz-
mus életegységébe. S z e n t F e r e n c , S z e n t D o m o n k o s , 
A q u i n ó i S z e n t T a m á s , a nagy német és olasz misztiku-
sok már ezen az úton haladnak tovább. Ez az út a gótikia útja, 
és egybekapcsolja a lovagi renaissance-ot a lelkek renaissan-
ce-ával. Az Egyház megerősödése, a vallásos életérzés elmélyü-
lése, a föllendülő keresztény művészet, a keresztes hadjáratok, 
a széles rétegeket, egész Európát átfogó iovagi kultúra: ez az a 
hátltér, amelyből a gótika kinő. Ha ezeket a vonásokat szem-
ügyre vesszük, nem tagadhatjuk meg a gótikától a renaissance-
jelleget.3 Valóban, a 12., 13. és 14. századot csak egy méltó név 
illetheti: gótikus lovagi renaissance. 
A renaissance minden jellemző jegye. íölbukkanik már 
ebben a világban: a nemzeti érzés, a latin nyelv és irodalom 
humanisztikus kultusza, a tudományok virágzása, a platoniz-
mus, irodalom és művészet tudatossága. Láttuk, hogy ekkor 
történik meg az antik-keresztény ihletésű humanizmus és a 
lovagi eszmény összefonódása és találkozása. A Szépség és & 
Harmónia kora kezdődik. A korai középkor zordon várkas-
télyai megnyitják kapuikat az ünnepek vidám népe előtt, a vad 
harcokból lovagi tornák lesznek, a nemesség és erő próbái; 
3 Dagobert Frey. Die Entwicklung nationaler Stile in der mittel-
alterlichen Kunst. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft 
und Qeistesgeschichte. 1938. 51-2. — Herbert Grundmann, Religiöse Be-
wegungen im Mittelalter (Historische Studien. 267). Berlin. 1935, 36-7, 71, 
108-9, 131 kk. 
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a Nőt gyöngéd tisztelet és érzelmes hódolat veszi körül. Kelet 
út jai megnyílnak, pompa és fény övezi az életet, finom ruhák 
díszítik a szép testeket, drága szőnyegek a palotákat. Az an-
tikvitás hőseihez odakerülnek az északi-kelta romantika hősei, 
P l a t ó n mjellé Merlin, Heléna mellé Ginover, Paris mellé 
Lancelot, Hektor mellé Tristan. És ezt a szép és gazdag életet 
a lovagság, az udvari kultúra alakítja ki.4 
Hazánkat is magába foglalja ez a gótikus lovagi re-
naissance, főként Magyarország nyugati részét, az Árpádok 
földjét, Dunántúlt. Itt, Pannoniában történik meg a magyar 
középkor áteurópaiasodása. Dunántúl tájain él a magyar 
királyi udvar, innen fűzi kapcsolatait a latin Dél és Nyugat 
felé. I t t árad bele a francia-olasz szellem, a nyugati lovagi 
műveltség a magyar életbe. Ennek természetesen, mint láttuk, 
magyar előfeltételei is teljes mértékben megvoltak.- Dunán-
túliak A n o n y m u s , azaz P é t e r esztergomi prépost és a 
fejérmegyei klerikus, K é z a i Simon, a magyar lovagi 
gótika két legnagyobb Írója. „Kétségtelen tehát, hogy a közép-
korban Pannónia földjén a latin szellem hatása volt túlsúlyban: 
ezt a szellemet őrizték a kolostorok, a templomok, a királyi 
udvar, ez nyilvánult meg a klérus és a lovagvilág műveltségé-
ben. Egyetemes hatás volt ez: egyformán érvényesült a vallásos 
gyakorlatban, a társadalmi fojrmák terén, a hétköznapi élet 
apróságaiban, az irodalomban, a történetírásban, sőt a nép-
költészetben. Ennek a hatásnak nyomait őrzik a dunántúli 
helynevek, a magyar lovagok keresztnevei és a legendák, 
melyeknek változatai a magyar krónikákban élnek tovább. 
A föld, mely a rómaiak korában egy világbirodalom előretolt 
őrállása volt, most ugyané hatalom szellemi utódainak legkele-
tibb tartománya lett. A magyarság második, kulturális hon-
foglalása a latin szellem jegyében ment végbe, s ebben a nagy 
folyamatban a Dunántúl a közvetítő, jó talaj szerepét játszotta: 
földjében, tájában a latin folytonosság élt tovább, éghajlata 
alatt az első gyarmatosítók öröksége virágzott."5 
S ő t é r István gyönyörű • szavaihoz (a dűltbetűs kiemelé-
sek is tőle származnak) nem kell sokat hozzátennünk. Legföl-
jebb csak annyit: a latin kultúra itt is, mint Európaszerte, 
esősorban az udvari-lovagi életközösségbe történő bekapcsoló-
dást jelentette. Amit „latinitás" és udvari szellem összefüggé-
séről bevezetőben szóltunk, ránk is vonatkozik. Ezért nem vé-
4 Boulenger, Le vrai siècle de la Renaissance. 30. —« Novati, 
id. m., 41-2. 
5 Kodolányi—Várkonyi—Sőtér, Kelet 'és Nyugat határán, 37. — 
Kardos, A magyarság antik hagyományai, 12-8. 
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letlen, hogy éppen a dunántúli kultúrkör volt mindenkor a ma-
gyar udvari szellem leghívebb istápolója. J a n u s P a n n o -
n i u s humanizmusa csak úgy ennek a szellemnek alkotása, 
mint a nagyszerű dunántúli barokk. És Győr, Pécs, Székes-
fehérvár, Veszprém latinos szelleme, barokk keretbe ékelt 
középkori emlékeivel még ma is éreztet valamit az Árpádok 
udvari kultúrájának ragyogásából. Kelet és Délnyugat nagy 
találkozópontja ez a dunántúli föld, az udyaíi kultúra Európát-
átölelő szintézisén belül sajátos magyar szintézis megvalósítója 
és őrhelye. 
Ebből a magyarrá Jett gótikus lovagi szintézisből nő ki 
A n o n y m u s Gesta Hunguroruma. Árpád teljességgel mint 
gótikus lovagkirály jelenik meg, környezete a gótikus udvari 
élet képét tükrözi. A lovagi renaissance erényei, a vidámság, 
udvariasság, bőkezűség, a középfelnémet epikában sokat ma-
gasztalt „milte" csillan föl Árpád alakjában, amint a győzte-
sen visszatérő Szabolcsot és Tast fogadja: 
Tune Thosu et Zobolsu cum curiam ducis intrare uellent, 
dux omnes suos milites obuiam eis premisit et sic cos cum 
magnó gaudio recepit "et, sicut mos est bonorum dominorum 
suos diligere fideles, fere cottidie eos faciebat ad mensam suam 
comedere et multa eis dona praeseritahat.6 
Anonymus egészen tudatosan hajt ja végre ezt az átlovagiasí-
tást: erre vall a „curia ducis" kifejezés csak úgy, mint az, hogy 
Árpád minden lovagját (omnes suos milites) a győztes vezérek 
elé küldi. A 13. század lovagvilágát vetíti vissza a múltba a 
fényes ünnepség is, amellyel Árpád megüli Atti la városának 
elfoglalását. Zene és ének hangzik, gazdag lakomát és lovagi 
tornát rendeznek.7 A gótikus lovgigi renaissance élet- és szép-
ségszeretete . vezérli A n o n y m u s tollát, amikor erről az 
ünnepről ír. Később még többször látni fogjuk, mennyire a 
gótikus lovagi renaissance szelleme élteti a Gesta Hungarorum 
majd minden sorát. Irodalmunk már a nagy udvari korszak 
kezdetén a korabeli Európa magaslatán állt. „Uriai és szép 
hölgyei egy nemzetközi társadalom részesei, amely mindegyik 
éghajlat alatt azonos érzéseket rezegtet meg, és amelynek 
kissé „précieux" udvari szokásai mindenütt hasonlítanak egy-
másra."8 B a u m g a r t e n Sándor, akitől e mondatot idéztük, 
6 Anonymus, Qesta Hungarorum (ed. L. Juhász). Lipsiae, 1932, 20-1. 
7 U. o., 31-2. 
8 Sándor Baumgarteri, Matière de Hongrie. 0 Instituto (Coimbra), 
1942, 266. „Ses seigneurs et belles dames appartiennent à une société 
internationale qui sous tous les climats vibre de sentiments pareils et 
dont les manières courtoises, un peu précieuses aussi, se ressemblent." 
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rámutatott, hogy nemcsak hazánk volt európai: az udvari 
Európa is érdeklődött hazánk iránt. Ennek gyümölcse a „ma-
tière de Hongrie" magyar vonatkozású mondatköre. 
e 
. Renaissance-szerűvé válik az élet, a szépségeszmény. Már 
a 12. századi Visio Tungdali, mely később irodalmunkban is 
fölbukkan, ennek a szépségeszménynek jegyében rajzolja 
a mennyországot. Négy fal övezi a paradicsomot. Az első fal 
mögött csodálatos mezőket pillantani meg, gyönyörű virágok-
kal, ezüsttel díszesen, s ragyogva tűz le a nap. Még szebb a 
második, az ezüstfal mögötti táj. És emberi szó alig írhatja le 
a harmadik tájat, az aranyfal mögöttit, ahol ragyogó selyem-
öltönyben, fejükön koronával járnak az üdvözültek, arany- és 
biborsátrak közepette, óriási gyümölcsfák alatt, virágos réten. 
A negyedik fal mögött pedig ott az Isten fényessége és az 
angyjaü karok.9 — A túlvilágnak ez az „átvilágiasítása" egészen 
a barokk időkig folytatódik majd. 
Gótikus szelleműek, de renaissance-ízűek F o l g o r e di 
S a n G i m i g n a n o , a sienai lovagköltő tájleírásai is. Piero 
M i s c i a t e l l i „epikureista" költőnek nevezi Folgoret; aki a 
renaissance pogányságát látszik anticipálni, de figyelmeztet 
arra, hogy ez a pogányság tulajdonképpen a provençal líra 
és a I I . F r i g y e s udvari kultúrája „pogányságának" utolsó 
hajtása.10 Az összefüggés meglátása helyes, csak „pogányság" 
helyett inkább „világiasságról" kell beszélnünk, hiszen ma már 
nem. tartjuk a Rinascimentót pogány jellegű kornak. 
F o l g o r e szonettkoszorúban énekli meg az év hónapjait, 
s benne a lovagi társaság szórakozásait. Álljon itt ez egyik 
legszebb, a júniusról: 
Di giugno dovi una montagnetta 
coverta di bellissimi arboscelli, 
con, trenta ville e dodici castelli, 
che siano entorno ad una cittadetta, 
ch'abbia nel mezzo una sua fontanetta 
e faccia mille rami e fiumecelli, 
firendo per giardini e praticelli 
e rifrescando la minuta erbetta. 
9 Julius Böheim, Das Landschaftsgefühl des ausgehenden Mittel-
alters (Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, 
46). Leipzig-Berlin, 1934, 11. 
10 Piero Misciatelli, Mistici senesi. Si'ena, 1913, -27. 
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Aranci, cedri, dattili e lumie 
e tutte l'altre frutte savorose 
empergolate siano per le vie; 
e la gente vi siari tutte amorose, 
e faccianvisi tante cortesie, 
ch'a tuto'l mondo siano graziöse.11 
A. költemény minden sora a gótikus lovagi renaissance szelle-
méből fakadt: a kicsinyítő formákat alkalmazó nyájasság, a táj-
kép, a kert a szökőkúttal, a réttel, a gyümölcsfákkal, a „cor-
tesia" és a szerelem említése. Ilyenek a provençal és középfel-
német lovagköltők tájidilljei, de ilyenek lesznek majd azok a 
tájak is, amelyek a Quattrocento olasz festményein jelennek 
meg, mint háttér. F o l g o r e tájának a hegyekkel, hegyi fák-
kal, kastélyokkal, városkával legközelebbi rokona F r a A n g e-
1 i c o tájképe, a firenzei San Marco-kolostor híres Keresztre-
feszítés-én. I t t is, ott is ugyanaz a szépségeszmény jelenik meg, 
és bizonyítja, hogy a 15—16. század „renaissance"-át nem sza-
bad elválasztani a gótikus lovagi renaissiancetól. Hisz már a 
lovagi gótika világa tudatosan élvezi és meglátja a Természet 
szépséget. .A S z e n t B e r n á t nyomában lovagi szellemben 
megújult szerzetesség életérzése is ez. A ciszterci G i 11 e b e r-
t u s de H o i l a n d i a büszkén emeli' ki, hogy napjaiban 
a kolostorok mind szép tájak közepette épülnek, és szembe-
állítja a jelent a korábbi századok ridegebb szerzetes-eszményé-
vel.12 H e i n r i c h von dem T ü r 1 i n lovagi eposzában pedig 
Artus és udvara olyan teamet keres a királyi várban, ahonnan 
élvezhetik az erdőre és ia rétekre nyíló szép kilátást. 
Und was der kiinec gesezzen 
Mit sínen gesten über all 
Qein der gaudîri ûf einem sal, 
Daz sie ir ougenweide 
Hetën ûf der breiten heide .. -13 
Nemcsak a természetközelség, hanem az emterideál is 
renaissance-szerű a lovagi gótikában. Az udvari kultúra nagy 
gondolata, a kalokagathia bontakozik itten ki. Vallásos mozga-
lom és lovagi humanitás egyaránt a „homo humánus diviniza-
tus" gondolatába torkollik. A m a l r i c u s de B e n a, a híres 
11 Le rime di Folgore da San Gimignano (ed. G. Navona, Scelta 
di Guriosità, 172). Bologna, 1880, 15. 
12 Weise, Das Schlagwort vom gotischen Menschen, 428-9. 
13 Heinrich von dem Türlin. Der âventiure crône (ed. Scholl, Biblio-
thek des literarischen Vereins, 27). Stuttgart, 1852, 12633-7. verssor. 
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párizsi telógus azt hirdeti, hogy Isten mindenben és mindenütt 
működik, a spirituális ember 'pedig maga a testet öltött Isten-
ség! Igaz, A m a l r i c u s tanait halála után elítélik: mégis, 
elmondhatjuk, hogy a „homo humánus divinizatus" gondolatá-
nak ilyetén megfogalmazása a kor tudatából eredt.14 Az udvari 
kultúra, mint láttuk és mint látni fogjuk, különben is hajlamos 
pantheista elgondolásokra. 
A kalokagathia ideálját újra meg újra megfogalmazza 
a lovagi költészet. Idézzük G i r a u t de B o r n e i l l egyik 
versszakát, ahol arról énekel, hogy Hölgyének szépsége a töké-
letes Szerelmet ébresztette föl benne. Ez platonikus gondólat, 
amely még jobban elmélyül azáltal, hogy a Hölgy nemcsak 
mint a Szépség, de mint a Jóság hordozója is megjelenik. Min-
den tökéletesség megvan benne: nyájasság, jóság, kegyesség, 
nemes származás, szeretetreméltóság, kecses báj : 
Ilh es cela per cui eu chan e plor; 
tan mes en me fi talan esmerat! 
Sovén sospir e soplei etazor 
vas lai on vi resplandir sa belt'at. 
Flors de domnas, cui acliri e grazis, 
es aicela que tan gen m'a conquis, 
dolz'e bona, umils, de gran paratgie, 
en fachs gentils, ab solatz avinen, 
agradiv'avas me a tota gen.15 
Könnyű ennek a szépségeszménynek a gótikus művészet 
renaissance-szerűségével való rokonságát fölismerni. G i r a u t 
de B o r n e i l l szerelmese bízvást modellje lehetne a francia 
gótikus katedrádisok valamely nő-alakjának. A görög klasszi-
kus művészetre emlékszik vissza ez a gótikus szépségeszmény, 
a maga ritmusában, a mozgás lírai és zenei szerteáradásában. 
A lovagi irodalom „bel et bon" ideálja csak úgy ebbe a görögös 
összefüggésbe tartozik, mint a nagyszerű'gótikus szobrászat.19 
A művészettörténet „individuáció" névvel jelzi az itt le-
játszódó folyamatot. A gótikus katedrálisok szobrai már egyé-
niségeket adnak vissza, egyéniségeket tükröztetnek. Az egyéni-
séggé váló ember személyének teljes súlyával illeszkedik be az 
önként vállalt transzcendens összefüggésekbe, nem pedig az 
absztrakció rája kényszerített erőszakával. Az individuáció 
folyamába tartozik a „doctor angelicus" bölcselete is. A q u i n ó i 
14 Qrundmann, id. m.. 355-75. 
15 Alfredo Cavaliere, Cento liriche provenzali. Bologna, 1938. 103-4. 
18 Worringer, Qriechentum und Qotik, 76-84. 
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S z e n t T a m á s mesteri módon hozza harmóniába a szabadsá-
got és a függőséget, az egyénit és az általánost, az etika sza-
bad választását és a metafizikai rendszert. A lángész bizton--
ságával egyezteti össze a természetest a természetfölöttivel, 
a tudást a hittel, az erkölcsöt és a törvényt, az emberi szabad-
ságot és az Istentől eredő függést. Működésének éveiben al-
kotja a francia szobrászat remekeit, ahol a jogait visszanyert 
emberi test és a transzcendens idealizmus az ő szellemében 
találja meg a kiegyenlítődést. Az udvari kultúra -metafizikája 
lényege szerint mindvégig a tomizmus hatalmas és harmonikus 
rendszere marad. Még a 15., 16. és 17. század nagy füozofémái 
sem érthetők meg a „philosophia perennis" alapvetése nélkül. 
De idetartozik A s s i s i S z e n t F e r e n c is, vallásosságának 
természetközelségével, optimizmusával, egyéniségének lovagi 
vonásaivjal. És idetartozik J o a c h i m de F l o r i s , a „Po-
verello" nagy előfutára, aki Délitáliában, latin és görög keresz-
ténység érintkezőpontján, a Szentlélek birodalmát jövendöli 
meg, új, boldog, harmonikus világkorszak kezdetét.17 Valóban 
J o a c h i m ott áilll a gótikia hajnalában, a nagy lovagi renais-
sance-mozgalom bölcsőjénél. Az udvari kultúra a Szentlélek 
korszaka akar lenni. Ünnepi pillanataiban, nagy szintézisei-
ben el is éri ezt az ideált. 
A gótikus lovagi renaissiancenak, s vele az egész udvari ' 
—kultúrának ezt a harmónia-ideálját látja bele A n o n y m u s 
a magyarok hite szerinti őseinek, a szkítháknak életébe: a böl-
csességet, nyájasságot, bűntelen életet, erkölcsi tisztaságot, 
emellett a gazdag, szép és fényes, mégis a természethez közeli 
életmód kedvelését: 
• Quod Scithica gens fuisset sapieritissima et mansueta, qui 
terram non laborabant et fere nullum peccatum erat inter eos. 
Non enim habebant domos artificio paratas, sed tantum temp-
toria de filt.ro parata. Carnes et pisces et lac et mel manduca-
.barit et pigmenta multa habebant. Vestiti erant de pellibus zobo-
lorum et aliarum ferarum. Aurum et argentum et gemmas habe-
bant sicut lapides, quia in fluminibus eiusdem terra inuenieba-
tur. Non concupiscebant aliena, quia omnes diuites erant, ha-
bentes animalia multa etruictualia sufficientia. Non erant enim 
fornicatores, sed solummodo unusquisque suam habebat 
uxorem.18 " * ' ' 
17 Erwin Rosenthal, Giotto in der mittelalterlichen Geistesentwick-
lung. Augsburg, 1924, 53 kk. — Gebhart, L'Italie mystique, 53 kk. 85 kk. — 
Bartók, A középkori és újkori filozófia története. 136. 
18 Anonymus, id. kiad., 2-3. 
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Ezt a harmonikus világot pedig lovagi és harcias vonások 
egészítik ki. Mert őseink nyájasak és békések, de erősek és ke-
mények az igazságtalanság ellen vívott harcban: 
Gens namque Scithica dura erat ad sustinendum omnem 
laborem et erant corpore magni Scithici et fortes in bello. 
Nam nichil habuissent irf mundo, quod perdere_timuissent pro 
illata sibi iniuria. Quando enim Scithici victoriam habebant, 
nichil de préda uolebant, ut moderni de posteris suis< sed tan-
tummodo laudem exinde querebant. Et absque Dario et Cyro 
atque Alexandro nulla gens ausa fűit in mundo in terram 
illorum intrare. Predicta uero Scithica gens dura erat ad pug-
nandum et super equos ueloces et capita in galeis tenebant et 
arcú ac sagittis meHores erant super omnes nationes mundi et 
sic cognoscetis eos fuisse de posteris eorum.19 
Az udvari ember századokon át továbbélő eszményképe áll 
elénk ezeken a lapokon, a kalokagathia megtestesítőjéé, aki 
bölcs és udvarias, szereti az életet, mégis tiszta lelkű, nemes 
ember és vitéz harcos. És még kikerekíthetjük a képet a meta-
fizikai háttérrel: hiszen A n o n y m u s ősmagyarjai pogány 
létükre már iaz Isteni Kegyelem hordozói: qui gratia Dei 
anteeebedat eos — írja gyakran róluk.20 Előttünk áll az ideál, 
amely még a 16. és 17. század ideálja is lesz. • 
S z e n t T a m á s t említettük az imént, ö az első nagy 
skolasztikus, de az első nagy humanista is. Bölcselete a gótikus 
világkép összefoglalása, de az udvari-lovagi világkép szintézise 
is. N a g y S z e n t A l b e r t személyén keresztül a német 
Hohenstauf-korszak szellemi örökösévé válik és a staufi lovag-
ság élet-, világ és IstenszemJélletét fogalmazza aristotelesi ter-
minusokba. Délitáliai származása, nápolyi egyetemi évei I I . 
F r i g y e s csodálatos délitáliai kultúrájához kapcsolják, Pá-
rizsban pedig a francia lovagkirályság fiatalos, tetterős és 
niagyrahivatott világa veszi körül.21 A gótikus lovagi renais-
sance derűs optimizmusa így válik nála ¡a bölcselet nyelvén 
mondliatóvá. Ezt a lovagi optimizmust tükrözi a Summa philo-
sophica, amikor arról beszél, hogy minden létező a jóra törek-
szik. Még az értelemmel nem bíró dolgoknak is célja a jó. 
Amint a nyíllövő a nyilat a cél felé irányítja, úgy irányítja 
Isten, °és az ő akaratából, az ő vezetésével működő Természet 
a dolgokat .a végső Cél, a jóság, a tökéletesség, az Istenhez való 
19 U. o„ 3. 
20 U. o.. 22, 24-5. 
21 Kantorowicz. Kaiser Friedrich II., 273. — Rosenthal, id. m., 23-4. 
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hasonlatosság felé. Az egész létezés tehát végső fokon az át-
isteniílés felé tör: a világ célja nagy és nemes, szép és jó: 
Sic igitur non est difficile videre qualiter naturalia cor-
pora cognitione carentia moveantur et agant propter finem. 
Tendunt. etiam in finem sicut directa in finem a substantia in-
telligence, per modum quo sagitta tendit ad signum, directa a 
sagittante; sicut enim sagitta consequitur inclinationem ad sig-
num sive ad finem determinatam ex impulsione sagittantis, ita 
corpora naturalia consequuntur inclinationem in fines naturales 
ex moventibus naturalibus, ex quibus sortiuntur suas formás 
et virtutes et motus.„lJnde etiam patet quod quodlibet opus 
naturae est opus substantiae irttelligentis;. nam effectüs princi-
palius attribuitur primo. moventi dirigenti in finem quam in-
strumentis ab eo directis; et propter hoc operationes naturae 
inveniuntur ordinate procedere ad finem, sicut operationes 
sapientis. Planum igitur fit quod ea etiam quae cognitione carent 
possunt operari propter finem, et appetere bonum naturali ap-
petitu, et appetere divinatn similitudinem et propriam perfectio-
nem. Non est autem differentia sive hoc sive illud dicatur. Nam 
per hoc tendunt in suam perfectionem quod tendunt ad bonum, 
quum unumquodque iil tantum bonum sit in quantum est per-
fectum. Secundum vero quod tendit ad hoc quod sit bonum, 
tendit in divinam similitudinem; Deo enim assimilatur aliquid 
in quantum bonum est; bonum autem hoc vei illud particulare 
habét quod sit' appetibile, in quantum est similitudo primae 
boiiitatis. Propter hoc igitur tendit in proprium bonum quia 
tendit in divinam similitudinem, ét non e converso. Unde patet 
quod omnia appetunt divinam similitudinem quasi ultimuin 
finem.22 
A természet jelenségei; s az egész világ, Isten e nagyszerű 
alkotása a jó felé törekszik, az Isten képéhez történő hasonu-
lás felé. Nincs szükség már a természet megtagadására, elve-
tésére: az ember cselekedhetik Isten és világ kedvére egy-
szerre. S z e n t B o n a v e n t u r a előtt is a harmónia és a szép-
ség fényében jelenik meg a világ gazdag létteljessége, mint 
tökéletes ritmusban gördülő költemény. Soliloquiumában arról 
elmélkedik, hogy már a földet kiépíthetjük az örök boldogság 
előcsarnokává. Másutt pedig arról beszél, hogy az emberi test 
a maga nemességével, szépségével már a földön egyalakú az 
22 S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Summa Philosophica. 
.Liber III., Caput XXIV. Parisiis, 1925, 228. — A dült betűs kiemelés tőlünk 
való. ' 
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égi természettel, a túlvilágon pedig majd az égi természet fölé 
is emelkedik.23 íme, a „dignitas hominis" gótikus gyökere! 
A lovagi gótika ilyetén való renaissance-szerűsége magya-
rázza a lovagi humanizmust. Már utaltunk rá, hogy az antik 
örökség mellett ez a lovagi szellem a nagy humanizmus leg-
főbb tápláló forrása. A lovagi humanizmus talán még fontosább 
is, mint a latin humanizmus! Isten és világ, test és lélek harmó-
niája ennek a lovagi humanizmusnak alaptétele. W o l f r a m 
von E s c h e n b a c h így fogalmazza meg: 
swez leben sich sö verendet, 
daz got niht wirt gepfendet 
der séle durch des libes schulde, 
und der doch der werlde hulde 
behalten kan mit werdekéit, 
daz ist ein nütziu arebeit.24 
Erre a gondolatra épül az egész Parzival életszemlélete. A na-
tura és a supranatura harmóniáját hirdeti W o l f r a m , a lo-
vagi gótika szellemében. Ez a harmónia azonbna nem hullik 
fáradság nélkül az ember ölébe. Meg kell küzdeni érte, át kell 
lábolni a nagy krízisen. Ez a krizis Parzával kételkedése, 
a „zwífel". A-kételkedés tárgya azonban nem Isten létezése, 
hanem az: lehet-e az „istenes" és a „világi" életet összhangba 
hozni? Erre a kérdésre adja meg W o l f r a m a pozitív választ. 
A Parzival nem a lovagi lélek tagadása, hanem elmélyítése 
akar lenni-. Megmutatja, micsoda kincsek, micsoda metafizikai 
életlehetőségek rejlenek a, lovagi kultúra mélyén. A világi 
udvariasság a keresztény etika eszközévé válik, s a hős, mint 
a lovagvilág érző és eleven lelkiismerete jelenik .meg.25 A ba-
rokk udvari kultúra „maecenasi" életszemléletének ígérete 
bontakozik itt már ki. 
Még részletesebben fogalmazza meg egy másik lovag-
költő, U1 r i c h von E s c h e n b a c h , a lovagi humanizmus 
etikai magatartását. Nagy Sándor — eposzában A r i s t o t e -
1 e s-nek, az i f jú fejedelem mesterének szájába adja iaz etikai 
tanítást. Alexander óVakodjék a hazugoktól és a gonosz embe-
rektől, — inti őt a bölcs. A hű, igaz ember, aki távoltart magá-
tól minden hibát: kincset hordoz lelkében, ha nem is nemes, 
23 Remigius Boving, Boríawentura und die französische Hochgotik. 
Werl i. W., 1930, 29-34. 
24 Wolfram von Eschenbach. Parzival (ed. H. Jantzen, Sammlung 
Qöschen, 921) Berlin—Leipzig, 1925. 109 (19-24.) 
25 Go-ttfried Weber, Der Gottesbegriff des Parzival, Frankfurt, 
1935, 8-9. 
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szép vagy gazdag külsőleg. A becstelenség, rosszabb, mint a 
halál. A nemes lovag legyen igazságos, de irgalmas is, ne 
legyen kapzsi, büntesse a törvényszegőt, a harcban ne kimélje 
magát, biztassa és bátorítsa övéit, legyen az elsők között. Ha 
serege menekülni akar, ő álljon csak azért is ellen, és mutasson 
példát. Harcoljon keményen, de legyen a magát megadó ellen-
séghez kegyes. Ha fegyveres erővel vesztnek be egy várat, a 
sarc legyen a seregé, de óvni kell őket a kapzsi mohóságtól. 
És végül óvakodjék a részegeskedéstől'"és szemérmetlenségtől. 
Csak nemes nő szerelmére vágyjék és tanúsítson állandóságot 
a szerelemben.26 Ez az egész lovagi etika igazi vallásos érzés 
talajában gyökerezik: ezt bizonyítják U l r i c h gyakran közbe-
szőtt vallásos elmélkedései, fohászai Jézushoz és Máriához. 
A gótikus lovagi renaissance a világ, a természet és a 
szépség élvezetében keresi az Alkotót. Ezért alakítja lei, új-
platonikus inspirációk nyomán, a gradualizmus világnézetét. 
Ebben is a lovagi gótika remaissaace-szerűsége nyilvánul meg. 
A gradualizmus világnézete lehetővé teszi az egyéniség, a ter-
mészet fölszabadítását, anélkül, hogy a transzcendens rend, az 
Istenségben gyökeredző ordo megszűnnék. A gradualizmusnak 
Istentől a matériáig terjedő kozmikus rendjében minden foko-
zatnak, a világinak is, megvan a maga értéke. Még a pogány 
erények elismerése és a nőtisztelet is összeegyeztethető Isten-
nel. Ez a világnézet táplálja a gótikus katedráiisok szoibrásza-
tát. Az egyes szobor itt már szabad, önálló egyéniség, mégis 
önként"' beilleszkedik az építészet-szabta magasabb rendbe, 
amely rend a transzcendens ordo földi jelképe. S z e n t T a m á s 
állambölcseletét faragják kőbe ezek a 13. századi szobrászok, 
Szent Tamásét, aki az emberi egyéniség etikai szabadságát 
hirdeti, de tanítja az állam magasabb rendeltetését is, mely 
Isten fplé, az Istenséggel való találkozás felé vezet, és ezért 
ordo-jában összefoglalja, közösségben egyesíti az embereket. 
"Könnyű ebben a világképben a renaissance emberét felismerni: 
„Csak a sokoldalú, ellentétekben tobzódó, azokat könnyen át-
, hidaló, úgynevezett renaissance-ember példája irányíthatja 
a közösséget a súrlódásmentes élet felé, amelyben a merev, 
elvont elvek a nagy pillanatokban elvesztik érdességüket". 
H a n k i s s János, kitől e szavakat idéztük, ezenkívül a Rinas-
dmento vallásosságára is rámutat, amely „tudja, hogy a földi 
élet csak akkor szép, ha fölemeli az érzékeken túli élet előzetes 
mámora". Sokoldalúság és ellentétek áthidalása, közösségi 
eszme és vallási távlatok: mindez már a gótikus-lovagi gra-
26 Ulrich von Eschenbach, Alexander (ed. Toischer, Bibliothek des 
literarischeri Vereins, 183). Stuttgart, 1888, 1411 kk. verssorok. 
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dualizmusban kialakul. Ez a gondolat, egyén és közösség, ter-
mészeti és isteni létezés harmóniája a keresztény humanizmus 
alapgondolata. Ezt festi meg A n d r e a da F i r e n z e a Santa 
Maria Novella hármas freskójában, ahol a Dóm, a keresztény 
életrend szimbóluma előtt trónol a császár és a pápa: köröttük 
a fejedelmek és főpapok, alattuk a keresztény nép. Odább há-
rom szerzetes, S z e n t D o m o n k o s , S z e n t T a m á s és 
N a g y S z e n t A l ' b e r t küzdik le a tagadás szellemeit. A har-
madik képen Szent Tamás a Bölcsesség székén ül, lába alatt 
a meghódolt arab filozófia képviselői, körülötte próféták, apos-
tolok, az antikvitás és a kereszténység nagy bölcsei.27 A Tre-
cento-müvész freskójában egy értelemmel fejeződik ki lovagi 
gradualizmus és keresztény humanizmus, a gótika jegyében. 
A gótika jegyében áll ez az egész korszak: ezért beszélünk 
gótikus loviagi renaissanceról. A renaissance-vonásokat már 
áttekintettük, ezek jelenléte nyilvánvaló. De nem beszélhet-
nénk-e inkább „román renaissancé"-ról, mint K a r d o s Tibor,, 
vagy Hohenstan f-korszakról, mint a német tudomány ? Űgy 
véljük, a gótika fogalma mindezeknél jobb. Igaz, a nagy szel-
lemi megújhodás lOCO körül még a román, stílus jegyében kez-
dődik. De ez a román stílus egyre inkább „átmeneti" jellegű, 
egyre inkább kifelé mutat a tulajdonképpeni romanizmus me-
rev komorságáJból, szigorú ridegségéből, világtagadásából. 1050 
körül francia földön már alakulni kezd a gótikia, kibontakozik, 
a lovagság. Occitania vidékein nemsokára föllépnek az első 
tiubadurok. Az" egész „átmeneti korszak", 1000 ós 1150 közt, már 
gótikus vonásokkal terhes. Legnagyobb magaslatait pedig tel-
jesen a gótika jegyében éri el a lovagi műveltség. Ugyanez áll 
Németországra is. A Hohenstaufok kora itt sem különálló kor-
szak, hanem a gótika világa. Nem lehet 1250-el kezdeni a német, 
gótikát, mint N a u m a n n és P i n d e r teszik! Hisz már a 
staufi korszakbian nagy gótikus alkotások jönnek létre. Említ-
- hetjük a magdeburgi dómot, a marburgi Szent Erzsébet-
templomot, a limburgi dóm égbetörő, gótikába hajló formáit, 
a freiibergi „arlanykapu" Madonájáü és angyalait, a bambergi 
lovas parzivali vágyódását, Naumburg dómjában Wilhelm 
von Kamburg szobrának minnesángeri értelmességet, vagy 
János apostolnak a „trobar dus" páthoszát tükröző alakját, 
a bambergi Ádám-kapu császári párjának lovagi udvariasságát 
27 Günther Müller, Gradualismus. Deutsche Vierteliahrschrift, 1924,. 
694-5, 700-4. — Rosenthal. id. m., 60-1. — Hankiss János, Európa és a. 
magyar irodalom. Bp. 1942, 64. — Novati, id. m., 170-3. 
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és finomságát, a strassburgi Ecdesia és Synagoga királyi tar-
tású és előkelőségű szobrait: mind-mind a Hohenstaufok korá-
nak művei. Még a látszólag román ízlésű nagy rajnai császár-
dómok is egészen mások, mint a tulaj donképeni romanizmus 
szigorú monostortemplomai. Tornyaik festői gazdagságában, 
magasratörő arányaikban már egy ú j szellemiség bontogatja 
szárnyait, s az átmenet az egyre gótikusabb formákba -szinte 
észrevétlen. A plasztikus jelleg áttörése világosan ¡a gótikára . 
utal. Olyan staufi alkotás, mint a bonni Münster vagy a kölni 
Sankt Gereon, sokkal inkább mondható gótikusnak, mint íromán 
ízlésűnek. A mainzi dóm nyugati homlokzatát pedig már szinte 
barokk gazdagságúvá formálja a föltörő gótika. Az itt-ott 
még megmaradó román formák egyrészt az^al magyarázhatók, 
hogy a képzőművészetben egy stílus élete mindig szívósabb, 
mint ¡a mozgékonyabb irodalomban, ahol már a 12. század 
folyamán nyilvánvalóak a gótikus jegyek, másrészt pedig azzal, 
hogy a művészettörténet tanúsága szerint a francia korai 
gótika is csiak „eine spátromanische ilokale Sonderform Nord-
frankreiehs": az Ile-de-France kései román stílusának helyi 
formája. S ehhez vehetjük harmadikul a német-római császári 
eszmét, az imperator-gondolat latinitását, az Itáliával, főleg 
a chthonikus délitáliai kultúrával való összefüggést. N a u-
m a n n maga említi, hogy B a r b a r o s s a F r i g y e s személyé-
ben két gondolatvilág egyesül, a Caesar-eszme és az udvari-
lovagi gondolat.28 Mi más ez, mint romanizmus és gótika ket-
tőssége! A Caesar-eszmének reprezentatív hordozója az imperá-
tori és chthonikus jellegű, eredetében római gyökerű román 
stílus, a lovagi gondolaté pedig a gótika. Még kimondottabban 
egyesíti magában a román és gótikus aszpektust I I . F r i g y e s 
császár, akinek egyénisége, környezete egészen barokk vonáso-
kat mutat. Romanizmus és gótika közt a szellemtörténetben is 
gyakran elmosódnak a határok. Sokszor lehetünk tanúi romá-
nos elemek föltűnésének a gótikában, főleg a mediterrán 
kultúrkörben, így némely trubadurnál, D a n t e n á l vagy 
J a c o p o n e da Todi-nál, a francia chansons de gresf e-ben, 
a német Heldendíchtungban, K é z a i Simon krónikájában. 
Általában ott bukkannak elő ezek & román elemek, ahol bizo-
nyos barokk formáció alakul ki. 
Mindezen összefüggések szemmeltartásával ragaszkodnunk 
kell a lovagi gótika elnevezéshez. Már a 12. században sem 
szükséges a „román renaissance-ot" emlegetnünk, hisz a valódi 
28 Heinrich Lempertz, Wesen der Gotik. Leipzig; 1926, 30. — Frey. 
Die Entwicklung, nationaler Stile, 53. — Hans Naumann—Günther Müller. 
Höfische Kultur. Halle, 1929. 56. 
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romanizmus szigorú, komor, egyoldalúan spirituális korhangu-
latától távol áll minden renaissance-szerûség. S z e n t B e r n á t 
alakja, a kibontakozó lovagi műveltség vagy a skolasztika már 
a 12.' századot is a gótikához kapcsolják. Gótika és renaissance 
együtt születnek és együvé is tartoznak. A 13. és 14. század 
gótikus mivolta pedig mindenki előtt nyilványaJó. A művészet-
történet is azt bizonyítja, hogy a gótika az udvari világ stí-
. lusa. Az újabb irodalomtörténeti kutatás, főleg S с h w i e t e-
r i n g és W e b e r köre, az 1200 körüli német költészet gótikus 
' stílusát is egyre világosabb fénybe helyezi.29 Gótikus vonás 
a lovagi szellem, lovagi irodalom és művészet dinamikus volta 
is. Amint világ- és életjavallásával elszakadt a romanizmustól, 
úgy dinamizmusával elkövetkező századokba mutat. 
Romanizmus és gótika legszebb, legtalálóbb szembeállítá-
sát egy román kultúrfilozófus, a már említett Lucián В 1 a g a, 
végezte el. Figyelmeztetett arra, hogy a román stílus csak 
a transzcendencia szélén marad: az egyes ember csak a dog-
mán, a pap mágikus aktusán keresztül érintkezik a Végtelen-
nel. Ezzel szemben a, gótika a dinamikus végtelenbetörés stí-
lusa. „A gótika a maga absztrakttá tett formáival, az anyag 
szublimálásával, ég felé fröccsenő vonalaival, testtelen térbeli 
tagoltságával, a végtelenbevesző függőlegesek frenezisével min-
denekelőtt a mélyből a magasba törő spirituális lendületet je-
lenti, a realitásoknak dinamikus és emberi erő révén történő 
átformálását. A gótikának vertikális diniamizmusa azt az em-
= bert jelképezi, aki belső átszellemítés út ján valósítja meg 
magában a mennyországot."30 Hasonló értelemben nyilatkozik 
a gótikáról] Zo í i na iBé l i a : „A gótika szellemiségén ismét a temp-
lom uralkodik és az ragadja magával, nem a nyugodt derű, 
hanem a nyugtalan végtelen irányában."31 
Szükségünk voit e vélemények nyomatékos fölmutatására, 
minthogy ma alnémet tudományban, főként W e i s e és 
H a m a n n körében, olyan fölfogás kerül uralomra, amely 
a gótikának ép a dinamizmusát szeretné letagadni. Ez az 
29 Julius Schwietering, Die deutsche Dichtung des Mittelalters 
(Handbuch der Literaturwissenschaft). Wildpark-Potsdam, é. п., 130 kk. — 
Webfir. Wolfram von Eschenbach, I, 193 kk. — V. ö. még Angyal Endre. 
Archivum Philologicum, 1940, 108-9. 
80 Blaga, Spatiul mioritic, 84. „Goticul cu fórmele sale abstractizate, 
cu materiá sublimatä, cu liniile taçnite spre cer, cu articulaba sa spa-
tiale descärnatä, cu frenezia~ verticafului pierdut în infinit. înseamna 
înaintea de orice un élan spiritual de ios în sus, o transformare a vietii 
în sensul transcendent», o transfigurare dinamicä çi prin efort uman 
a realitätii. Dinamica verticalä a goticului simbolizeazä pe omul care 
realizeazä în sine oerul prin jäuntricä sublimare." 
31 Zolnai Béla, A magyar biedermeier. Bp. 1940. 11. 
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újabb szemlélet egyoldalúan a gótika klasszikus, görögös és 
renaissance-szerű aszpektusát emeli ki. Elfelejtik, hogy a. nagy 
gótikus szobrászat „klasszikus" alakjai nagyonis mozgalmas és 
festői architektúrában állanak. Ezt mindenki láthatja, aki 
megnéz egy gótikus katedrálist. De a tudomány is figyelmeztet 
rá: elsősorban S c h a l l e r , amikor túl minden antik és keleti 
behatáson, fölismeri a középkori dómokban azokat a vonásokat, 
amelyek az északi mitoszban, ennek heroikus mozgalmasságá-
ban, a világ titokzatosságának sejtésében gyökeredznek.32 í gy 
állanak a lovageposzok klasszicizáló, humanisztikus eszményi 
hősei is a kalandok dihamákus szövevényének közepette, s ön-
szántukból állanak ott: keresik a kalandot, a veszedelmet! Az 
aventure világnézete, amelyet még elemezni fogunk, s amely, 
szintén a világ titokzatosságát tükrözi, tipikusan dinamikus-
mozgalmas. És ebben ia mozgalmasságban kell keresnünk a 
gótika egyik leglényegesebb vonását. Persze, ez a megállapítás 
nem akarja lerontani azt, amit a lovagi gótika renaissanee-
szerűségéről mondottunk. Hisz a gótikus lovagi kultúra száza-
dok számára példaadó volta éppen abban van, hogy a „görög" 
aszpektust és> az „északi" aszpektust, a kalokagathiát és a 
mozgalmasságot harmóniában tudja összecsendíteni. A gradua-
lizmus rendszere is mozgalmasság és harmónia finom kiegyen-
lítődése: harmónia iá mozgalmasságban és mozgalmasság a 
harmóniában. A nagy gótikus-lovagi ordo-ban, mely a termé-
szetet, az emberiséget és az üdvösség történetét egyaránt magá-i 
ban foglalja, állandó áramlás van, állandó mozgás, fejlődés, 
növés Isten felé.33 
L e m p é r t z a maga túlzottan egyéni gótika-magyará-
zatában is ̂ kénytelen utalni a mozgalmasságra, ö ugyan egy-
oldalúan a plasztikus és organikus jelleget emeli ki, de amikor 
a gótika növényszerűségéről beszél, ezzel implicite kihangsú-
lyozza a mozgalmasságot, hiszen á növény fejlődik, él, mozog! 
Másutt is említi, hogy a gótika az egyre növekvő mozgási sza-
badság irányába halad, és hogy a romanizmus börtönszerűsé-
gétől való szabadulás végelemzésben a Végtelenség beáradását 
jelenti. Dagobert F r e y arra figyelmeztet, hogy a gótikus épü-
letet, a katedrális íbelső terét mint a keletkezés művészetét kell 
értelmeznünk, s hogy ez a művészet a mozgalmasság törvényé-
nek engedelmeskedik. A . gótikus szobrászat szintén ezt á tör-
vényt valósítja meg, formaadásával csak úgy, mint azzal, hogy 
32 Heinrich Schaller, Die Weltanschauung des Mittelalters. Mün-
chen—Berlin, 1934. 9. 
33 Willy Andreas, Deutschland vor der Reformation. Stuttgart-
Berlin, 1932. 10. 
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benn áll a tér dinamikus sodrában. Irodalmi analízisek pedig 
a verses lovagregények kompozíciójában mutatták ki a dina-
mikus, fölfelétörő jelleget.34 
A mozgalmasság az irodalom síkján mint romantika je-
lentkezik, mint a cselekmények és <az érzelmek romantikája. 
A kalandos, meseszerű, csodálatos elem a 12. század második 
felével, tehát a gótika teljes kibontakozásával árad be széles 
mederben az irodalomba. S z e n t B r a n d a n u s anglonormann 
legendája az északi óceán fantasztikus mesehangulatát árasztja, 
Renaut de Montauban történeteN romantikus együttesben hozza 
össze a Meroving-korszak eseményeit, a kölni dóm építésének 
és a keresztes hadjáratoknak emlékeit, s Dortmundi Szent Rein-
wald legendáját. Idil l i és drámai helyzetekben, izgalmas szá-
razföldi és vizi kalandokban gazdagok Jourdain de Blaivies, 
Huon de Bordeaux, Bueve de Hantóné lovagi-romantikus his-
tóriái.55 
A lovagi epika romantikus cselekményeivel, e romantika 
„északi" és „keleti" formájával még foglalkozni fogunk. I t t is 
érintenünk kell azonban már a gótikus lovagi romantika né-
hány lényeges elemét. Ilyen a tájképi romantika. A lovagköl-
tészet szereti a fantasztikus, regényes tájak ábrázolását. Kitűnő 
példa rá U l r i c h von E s c h e n b a c h néhány verssora, ahol 
a ködbeborult, égbenyúló vad hegységet festi, a sziklák közt 
rohanó Arenosa folyóval. I t t vonuLát Alexander és serege: 
Vor irn stríte der Vierde tac 
liehtes schínes gar verphlac, 
die sunne ir lieht verbarc, 
der tac bot nebel vinster starc, 
do ir reise von dem gevilde 
geriet in ein gebirge wilde, 
daz sie düchte also hoch, 
daz ez den lüften gelich zőch. 
ir ungeverte wart da gröz. 
in dem gebirge ein wazzer flöz, 
Arénösa heizet ez nach dem griez, 
lüter ist ez mit snellem fliez, 
über gröze steine tuot ez val 
vaste gegen Erbelä ze tal.38 
34 Lempertz, id. m., 11-3, 50-5, 80. — Dagobert Frey, Gotik und 
Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung. Augsburg, 
1929, 66 kk. — Luise Lerner. Studien zur Komposition des höfischen Ro-
mans im 13, Jahrhundert (Forschungen zur deutschen Sprache und 
Dichtung, 7). Münster, 1936, 10 kk. 
85 Olschki, id. m„ 18-9, 68-70. 
86 Ulrich von Eschenbach: Alexander, 10283-56. 
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A kései gótika tájképeit anticipálja már ez a 13. századi táj-
képi romantika. U l r i c h von E s e h e i n b a o h leírásáról 
Michael P i a c he r , a 15. századi festő tájai jutnak eszünkbe. 
Pacher a sankt-wolfgangi oltár képein ugyancsak ilyen roman-
tikus tájképet fest: magasbatörő sziklákon vár emelkedik, ha-
talmas hegyek közt folyó hömpölyög. Ilyenek G r ü n e w a l d , 
N iklaus M a n u e 1, Hans L e u vagy a „dunai iskola" tájképei 
is.87 A táblaképfestészet általában csak a 14. század végétől 
tudja követni a gótikus irodalmi romantika példáit. A művé-
szettudomány figyelmeztet arra, hogy a gótikus lovageposzok 
tájeszménye már" a kései 14. századi festészet tájeszményének 
felel meg.38 Ez abból a szempontból is fontos, mert a romantika 
jórészt ia művészet út ján hagyományozódik át az udvari kul- • 
túra későbbi századaiba. De irodalmi úton is megtörténik az 
áthagyományozás: gondoljunk osak A r i o s t o vagy a barokk 
udvari regény tájképeire! 
Ez a századokon átnyúló kontinuitás jelentkezik abban, 
hogy a lovagi eposz város- és várképei, melyek szintén a góti-
kus romantika szellemében fogantak, ugyancsak a 15, század 
festményeire emlékeztetnek. U l r i c h von . E s c h e n b a c h 
úgy festi le Anchiria városát, mint később F r a A n g e l i c o , 
Bartolomeo V i v a r i n i vagy valamelyik német későgótikus 
mester tenné: festői fekvés, tágas falak, magasbaszökkenő 
tornyok: -
Anchiria-lac ső schőrie, 
daz sie ir geliche muosten jehen 
6 sie heten nie schoener stat gesehen: 
ir műre hőch unde wit, 
wol berichtet üf strit N 
mit üf geschozzen türnen.39 
Hogy mennyire a mozgalmasság szemlélete determinálja -
ezt a gótikus lovagi romantikát, arra a lovagi szellemű magyar 
gesta-író, A n o n y m u s , sziolgáltat módfelett^ jellemző példát. 
Árpád három vezért küld követségbe Zalánhoz: Ondot, Ketelt 
és Tarcalt. A három vitéz úgy siet, mintha győzelmi díjat 
akarna nyerni: 
Tunc Uund et Ketel nec non Turzol transeuntes siluam 
iuxta fluuium Budrug equitando quasi brauium accipere uolen-
tes super equos uelocissimos currentes super uerticem unius 
alcioris montis ascenderunt. Quos Turzol miles strennuissimus 
37 Képek: Paul Ortwin Rawe, Deutsche Landschaft in fünf Jahr-
hunderten deutscher Maierei. Berlin. 1938. 58-9. 68-77. 89-96. 
48 Frey, Qotik und Renaissance. 165. 
39 Ulrich von Eschenbach: Alexander. 5960-5. 
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antecedens cacumen montis primus omnium ascendit et mon-
tem illum a die illo usque nurtc montem Turzol nominauerunt.40 
A mozgalmasságot a" győzelmi díj-hasonlaton kívül a sietést 
árzékeltető felsőfokok is kitemelik._ Hogy Tarcal mint míles 
strennuissimus, mint „igen buzgó lovag" szerepel, arra mutat, 
hogy A n o n y m u s tudatosan stilizálja át áz ősmagyar tör-
ténetet a lovagi szemlélet szférájába. A . gótikus romantika kel-
léke a hegy is, melynek jellemző módon magasságát hangsú-
lyozza ki; 'A hegyen vagy hegyeken átvonuló lovagok rajzát a 
gótikus epikában mindenütt megtaláljuk. Irodalmi, képző-
művészeti példákat már be is mutattunk. 
Határozottan gótikus vonás a középkori lovagi irodalom 
érzelmessége. Finom érzelmesség ömlik el a reimsi dóm Szent 
János evangélistáján: még a ruharedők ívelő hullámzásában 
is ez az érzelmesség zeng tovább. Érzelmes szépségeszmény ölt 
testet a párizsi Notre-Dame porté rouge-ah&u is: a Máriát meg-
áldó Krisztus mozdulatában, a .Szent Szűz szemérmes alázatú « 
gesztusában, a mellettük térdeplő Szent Lajos király és fele-
sége áhítatában. Még exprésszívebb megjelenésű ez az érzel-
messég a naumJburgi dóm Wílhelm von Kamburgjában, melyet 
már az előbb a trubadúrokhoz hasonlítottunk.14 És valóban, az 
egész gótikus lovagi lírát az érzelmesség hatja át. Ha a 
lovagi epika az aventure, úgy a líra az érzelmesség törvényé-
nek engedelmeskedik. R á fogunk majd mutatni, mint bonta-
kozik ki ez az érzelmesség olyan gazdagon, hogy a barokk szen-
timentalizmus előkészítőjévé, megalapozójává válik. Most egy-
előre csak egy példát mutatunk be, egy francia lovagköltő, 
C o n o n de B é t h u n e Chanson de Croisade-jának kezdetét. 
A szerelem és az Isten iránti kötelesség feszültsége adja meg-
ennek a versnek érzelmességét, szentimentális hangulatát. De 
ez a feszültség végső elemzésben, igazi gótikus és udvari szel-
lemben, harmóniában cseng ki. Így hozza a gótikus építészet 
csodálatos konstrukciója is harmóniába az egymásnak feszülő 
energiákat. Az Isten iránti kötelesség teljesítése az imádott 
Hölgy szerelmét is meghozza: hirdeti a költő. 
Ahi! amors, com dure departie 
Me convenra fairé de la millor 
Ki onques fust amee ne servie! 
Dieus me ramaint a li par sa doucour, 
40 Anonymus, id. kiad., 13. 
41 Clemen-Hiirlimann, id. m., 19, 149. — Richárd Hamann. Ge-
schichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart. Berlin. 
1933, 317. 
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Si voirement con j'en part a dolor! 
Las! k'ai je dit? Ja ne m'en part je mie! 
Se li cours va servir nostre Signor, 
Mes cuers remaint del tot en sa baillie. 
Por li m'en vois sospirant en Surie, 
Car je ne doi faillir mon creator. . " ' ' 
Ki li faura a cest besoig d'ai'e, 
Saicés ke il li faura a grignor; 
Et saicent bien li grant et li menor 
Ke la dóit on fairé chevall'erie 
Ou on conquiert Paradis et honor 
Et pris et los et l'amor de s'amie.42 
A fájdalom, sóhajtás szentimentális motívumai, az isteni 
„douQOur" említése, az örök üdvösség, az egyéni dicsőség és a 
szerelem /elnyerésének egybekapcsolása mind-mind a gótikus 
lovagi renaissance jellemzője. A gótikus érzelmesség jellemző 
motívuma az is, hogy a test elmegy a keresztesek ügyét szol-
gálni, a szív azonban a körülrajongott Hölgy birtokában ma-
radj Pro ven cö vagy Németország lovagköltészetéből számos 
hasonló példát idézhetnénk. Gondoljunk csak Friedrich von 
H a u s e n költeményeire, ahol szintén szembeállnak test és szív, 
vagy ahol a költő még a messze Itáliából is kedvesére gondol.43 
A gótikus művészet szépségeszménye ugyanaz, mint a góti-
kus lovag-költészeté. U1 r i c h von E s c h e n b a c h úgy írja le 
Dariusmak, a perzsa „császárnak" lányát, ahogy egy gótikus 
művész szoborba faragná vagy megfestené. Sőt U1 r i c h büsz-
kén. kiemeli: a fiatal császárlány szebb volt, mintsem egy szob-
rász ábrázolni tudná. S ez a szépség teljességgel gótikus: vilá-
gos és piros színek, claritas és dulcedo, hosszú, karcsú karok, 
szerelmes szépségű nyak, áll, kebel. Gótikus redőkben omlik alá 
övvel díszes ruhája. A szépség és az erény a lovagi kalokagathia 
szellemében egyesül benne, s gótikus az a finom érzelmesség is, 
amely az atyja sírjánál álló leányt körüllengi. De a fájdalmat 
megnemesíti a harmónia, s a rehte clage nem csúfítja el az élet 
ragyogását: 
dá was ouch des keisers kint: 
ir aller schoene was ein wint, 
waz frouwen bi dem grabe stunt. 
42 Brittain, The medieval latin and romance lyric, 134-5. 
43 Friedrich Vogt, Des Minnesangs Friihling (4: kiadás). Leipzig, 
1923, 53-8. 
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varwe lieht und röter munt, 
ougen clär und sténde zene, 
(ich waen kein snitzer mich des werie, 
daz er ein bilde schicke 
zuo so wunneclichem blicke) 
lange arm, erwünschte hende, 
die fröiden eilende 
truoc hals unde kinne 
geschicket nach der minne. 
ze den brüsten wol gestalt, r • 
an síner clage niht ze balt 
was daz süeze fröiwelin: 
rehte clage tet sie schTn, 
der sie doch mit iühten phlac. 
enmitten dä der gürtel lac 
wol geschicket und überall, 
° ein tiure borte niht ze smal, 
dä sich daz cleit valten sol 
(daz stuont dem kinde unmäzen wol) 
der üf ir hüffel wante. 
waz man von schoene und tugende sagt, 
daz was envollen an der magt.44 
Irodalmi és képzőművészeti szépségeszmény ilyetén egybe-
vágása még inkább feljogosít bennünket arra, hogy a közép-
kori lovagköltészet gótikus stílusáról beszéljünk. Ez a gótikus 
szépségeszmény ott is átüt, ahol a lovagkorszak írója a lovas-
nomád-világ keleti emberét - akarja rajzolni. A n o n y m u s 
leírja Álmost, és kiemeli feketeségét, fekete szemeit. De a többi 
vonás már tisztára a gótikus ízlést tükrözi: a magas, nyúlánk, 
sőt „graeilis" termet, a gótikus szobrokra emlékeztető meg-
nyúlt kéz és a hosszú ujjak, és nem utoljára a lovagi kaloka-
gathia, a kegyesség, bölcsesség, bőkezűség, vidámság, lovagias-
ság. (Ne feledjük el, hogy Anonymusnál a gyakran használt 
„miles" nem katonát, hanem lovagot jelent!) 
Erat enim ipse Almus facie decorus, sed niger, et nigros 
habebat oculos, sed magnós, statura longus et graeilis, manus 
uero habebat grossas et digitos prolixos et erat ipse Almus 
pius beniuolus largus sapiens bonus miles hylaris dator omni-
bus illis, qui in regno Scithie tunc tempore erant milites.45 
44 Ulrich von Eschenbach, Alexander, 16977 kk. 
45 Anonymus, id. kiad., 4. 
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A gótikus szépségideál sokszor tàjidiWel egybefűződve je-
lenik meg. És a lovagi gótika szelleméből fakad- az édesség, 
finomság, frisseség és nyájasság motívuma, amely oly gyakran 
szólal meg az irodalomban, s amellyel a kicsinyítő, kedveskedő 
formák kedvelése is velejár. G u y de C o u c y Chanson-jának « 
első két versszaka megkapó üdeséggel ecseteli ezt a gótikus 
hangulatot, ezeket a szép és vidám színeket, amelyekben a góti-
kus dulcedo és claritas tükröződik: 
Li noviaus tens et mais et violete 
Et rosignols me semant de chanter, 
Et mes fins cuers me fait d'une amourete 
Si douz present que ne l'os refuser. 
Or me laist Dieus en tel honor monter, 
Que cele ou j'ai mon cuer et mon penser 
Tiegne une foiz entre mes bras nuëte, 
Ainz que voise outre mer. -
Au comericier la trovai si doucete: 
Ja ne cuidai por li mal endurer;, 
Mais ses douz vis et sa fresche bouchete-
Et si hel oel, vair et riant et cler, 
M'orent ainz pris, que m'osasse doner. 
Se ne me veut retenir ou quiter, 
Mieuz aim a li faillir, si me promete, 
Qu'a une autre achiever.48 
Ez a gótikus szépségeszmény határozza meg a későbbi udvajri 
századok ideáltípusát is. De ugyanúgy továbbél majd a gótikus-
fénymisztika, amely, az emberi szépséget a fényteliség révén, 
emeli magasabb, spirituálisabb régiókba. S z e n t B o n a v e n -
t u r a a fénynek egész metafizikáját építi ki: a fény a legelő-
kelőbb forma, mert a legaktívabb (gótikus dinamika!). A léte-
zés mindig fényteliség bizonyos értelemben: minél több fény 
van valamiben, annál nemesebb. Ez a fénymisztika áll az egész 
gótika mögött/47 A katedrálisok üvegablakaiban csak úgy ez 
fejeződik ki, mint a lovagköltészet ciaríé-ideáljában, a szépség-
leírások, épületábrázolások „ragyogó", fénnyel telt vonásaiban.. 
Igy jelenik meg U l r i c h von E s c h e n b a c h n á l Permêniô,. 
az egyik legnemesebb lovag: 
46 Brittain, id. kiad., 140-1. 
47 Boving, id. m., 85-8. — Weise, Die geistige Welt- der Gotik,. 
213-4. 
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sín wâpenroc, sín covertiur 
von golde gleste als ein fiur. 
sín ahsel ein tiur borte bevienc, 
dar an ein niuwer schilt hienc; 
in lâzûr ein guldín ar 
was ûf den schilt entworfen dar. 
ûf ein buckel was geslagen 
von rícher kost, ich hôrte sagen 
wie die von gesteine erlûhte, 
daz Permêniôn des dûhte 
wie sie vor roete brunne 
und erschíne ein ander sunne.48 
A gótikus üvegfestészet színei ezek! És ez a fény tettség lesz az 
ulvari szépségeszmény egyik legjellemzőbb vonása az elkövet-
kező századokban is. 
* 
Már többször figyelmeztettünk arra, hogy a. gótikának 
vannak a barokk felé mutató vonásai. A gótika „barockartiger 
Stil", mondja a művészettörténész Paul F r a n k i , s az iro-
dalmi gótika, is lépten-nyomon elárulja barokkos jellegét. Már 
a kései romanizmusban bujkáló „titkos gótika" félreérthetetle-
nül barokk formákról tanúskodik. Érdekes és figyelemreméltó, 
hogy ez a középkori barokk éppen dél-délnyugatfrancia földön 
bontakozik ki, a provençal költészet hazájában, ahol az északi 
szellem áramlása a mediterrán világgal, Róma itt élő hagyo-
mányaival találkozik. Moissac katedrálisának kiképzése a ba-
rokkra utal, Poitou vidékének művészete az északi germán-
kelta művészet barokkos mozgalmasságát folytatja. Már ezek-
ben a műalkotásokban, ahol a szentek héroszokká válnak, ki-
bontakoznak a barokkban beteljesedő fejlődés csirái.49 És ebben 
a világban alakul ki Occitania lírája. Ezért válik a provençal 
költészet csaknem teljes egészében a barokk ígéretévé. 
B e r t r a n de B o r n az a lovagköltő, akit legméltóbban 
lehet ez összefüggésekbe állítani. Harci költeményeiben a . ba-
rokkos dinamizmusnak hatalmas^ páthosza lobog. Egy olasz iro-
dalomtudós találóan mondja: e versek megfelelőit csak a régi 
(értsd 17. századi) csataképfestőknél lehet megtalálni. A harc 
ritmusa lüktet ezekben a versekben, a küzdelem gyönyöre, a 
harcolni-vágyá|snak voluntarisztikus és expresszív ¡ereje/'0 A 
48 Ulrich von Eschenbach: Alexander, 5671-82. 
49 Paul Franki, Der Beginn der Qotik und das allgemeine Problem 
des Stilbeginnes. Festschrift H. Wölfflin, München, 1924, 111. — Albert 
Erich Brinckmann, Oeist der Nationen. Hamburg, 1938, 51 kk. 
50 Francesco Piccolo, Arte e poesia dei trovatori. Napoli, 1938, 195-6. 
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korai gótika Salvator Eosája B er t r a n de B o r n : mint a 
barokk festményeken, a barokk operák, regények nagy csata-
jeleneteiben recsegve omlanak a falak, vágtatva íohannak a 
lovagok,, gomolyog a küzdők tömege, törnek és hullanak a fegy-
verek,. hasadnak a testek, nyerítenek a vágtató lovak, árad a 
vér, holttetemek borítják a mezőt, bennük még ott állnak a 
törött lándzsák, s a hős, aki az ellenséges lovagok fejét veszi, 
inkább meghal, mintsem megadásra gondolna: 
E platz mi quan li corredor 
Fan las srens e l'aver fugir, 
E platz mi quan vei apres lor 
Qranre d'armatz ensems venir, „ 
E platz mi en mon coratge 
Quan vei fortz chastels assetjatz 
E'ls barris rotz et esfondratz, 
E vei l'ost el ribatge 
Qu'es tot entorn claus de fossatz 
Ab lissas de fortz pals serratz. 
Et autresi'm platz de senhor 
Quan es primiers a l'envazir 
En chaval, armatz, ses temor, 
Qu'aissi fai los sieus enardir 
Ab valen, vassalatge; • > 
E puois que l'estorns es mesclatz, • 
Chascus deu esser acesmatz 
E segre'l d'agradatge, 
Que nuls hom non es re prezatz 
Tro qu'a maintz colps pres e donatz. 
Massas e brans, elms de color, 
Escutz trauchar e desguarnir 
Veirem a l'entrar de l'estor 
E maintz vassals ensems ferir, 
Don anaran arratge 
Chaval dels mortz e dels nafratz; 
E quan er en l'estorri entratz, 
Chascus hom de paratge 
No pens inas d'asclar chaps e bratz, 
Que mais val mortz que vius sobratz. 
le'us dic que tan no m'a sabor 
Manjar ni beure ni dormir 
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Com a quan auch cridar: „A lor!" 
D'ambas las partz, et auch ennir 
Chavals vochs per l'ombratge, 
Et auch cridar: „Aidatz! Aidatz!", 
E vei chazer per los fossatz 
Paucs e grans per l'erbatge, 
E vei los morts que pels costatz 
Ari los tronzos ab los cendatz.51 
Észak eksztatikus mozgalmassága találkozik itt a Mediterra-
neum chthonikus keménységével, hogy létrehozza ezt a barokk 
ötvözetet. A középfelnémet Heldendichtung csatajeleneteivel 
rokon ez a vers, a moissaci és souiillaci eksztátikus szobrokkal, 
D a n t e és G i o v a n n i P i s a n o művészetével. A kései gótika 
és a barokk „szubjektivisztikus" hősi eszménye ölt itt már 
testet. 
Barokkos formák azonban ott is kialakulhatnak, ahol a 
lovagi gótika Kelét világával, találkozik. I I . Frigyes udvaráról, 
ahol nagyszabású méretekben történt meg ez a találkozás, még 
beszélni fogunk. De szólanunk kell magyar lelki rokonáról, K u n 
Lászlóról. A szenvedélyes, de zseniális i f jú magyar uralkodó 
~ udvari írója, K é z a i Simon, szépen mutatja ezt a kelet-nyugati 
találkozást. Gestája barokk vonásokban bővelkedik. Amint 
H a 1 b a;'ö.h; a néniét lovagi irodalombján szembeállította a 
„klasszikus" G o t t f r i e d von S t r a f í b u r g és a „barokk" 
K o n r á d von W ü r z b u r g költészetét, úgy állíthatjuk szembe 
mi is A n o n y ín u s-t és K é z a i-t. Anonymus a magyar lovagi 
. gótika klasszikus, Kézai pedig barokk aszpektusát testesíti 
meg. Kézai nyugati műveltségű dunántúli ember volt. Űjabb 
kutatók olasz-francia iskolázottságúnak tartják. Valószínűleg 
azonban jól ismerte a német irodalmat és kultúrát (erre vall â  
„jegerfalc", a vadászsólyom, azaz kerecset, nénietnyelvű emlí-' 
tése, Scithia leírásában!), sőt valószínűleg az olasz-latin-francia 
kultúrát is délnémet földön tette magáévá. Mégis, ez a nyugati 
tanultságú klerikus készségesen elfogadta királyának lEJelet-
mitoszát, és az Attila-gondolat első nagy megfogalmazójává 
vált.52 Attila leírásában gótikus-lovagi, humanista és keleti 
vonásokat egyesít Kézai. Olyan uralkodó-kép jön ezáltal létre, 
amely I I . Frigyesre, és barokk regények fejedelmeire emlé-
keztet: 
51 Erhard Lommatzsch, Provenzalisches Liederbuch. Berlin, 1917, 
101-3. 
52 Kurt Herbert Halbach, Gottfried von StraBburg und Konrád von 
Würzburg. „Klassik" und „Barock" im 13. Jahrhun'dert. (Tübinger -Ger-
manistische Arbeiten, 12). Stuttgart, 1930. — Kardos. Középkori kultúra, 
126-8. 
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Erat enim rex Ethela colore teter, oculis nigris et furio-
sis, pectore lato. elatus incessu, statura brevis, barbam proli-
xam curri Hunnis deferebat. Audaciae quidem temperantis erat, 
in praeliis astutus et solicitus, suo corpore competentis fortitu-
dinis habebatur. In voluntate siquidem magnanimus, politis 
armis, mundis tabernaculis cultuque utetjatur. Erat enim vene-
reus ultra modum. In archa sua aes tenere contemnebat, propter 
quod ab extera natione amabatur, eo quod liberális esset ac 
communis. .Ex natura vero severitatem, quam habebat, a suis 
Hunnis mirabiliter timebatur. Nationes ideoque regnorum di-
versorum ad ipsum de finibus oíbis terrae confluebant, quibus 
pro posse liberaliter affluebat.53 
A liberalitas és á temperantia a gótikus lovag erényei, a milte 
és a máze. De Kézai már nem stilizálja az egész Atti lát góti-
kussá, mint A n o n y m u s tette Almossal, hanem kihangsú-
lyozza a keleti vonásokat, a fekete szín mellett az alacsony ter-
metet, sűrű szakállt, ravaszságot, érzékiséget. .A humánizmus 
eszményét idézik olyan vonások, mint a méltóságteljes járás, 
vagy a magnanimitas. A nagy testi erő, a dühös szemek, a szi-
gorú természet említése viszont a barokkos, „szubjektivisztikus" 
hős-ideál felé tolják el a képet. Mindezek a rétegek azonban 
egységbelolvadnak K é z a i mesteri jellemzésében.. Atti la itt 
olyként jelenik meg, mint a barokk udvari regényírók, a 
L o h e n s t e i n - e k és Z i egler-ek exotikus ázsiai fejedelmei, 
akik tele vannak Kelet szenvedélyességével, azonban az udvari 
ember erényeinek sincsenek híjával, és ezért szeretetrem;éltóak, 
nagy uralkodók tudnak lenni. . 
A barokk stílusnak egyéb jellemvonásai szintén kibonta-
koznak már az európai lovagi gótikában: így a Fortuna-eszme-
kör. H e i n r i c h von dem T ü r l i n eposzában Gawein, a főhős, 
hosszasan elmélkedik a szerencséről, aki boldoggá vagy boldog-
talanná teheti az embert, magasba emelheti, vagy a mélybe 
zúdíthatja.54 Fortuna maga, vagy ahogy a német lovagi köl-
tészet gyakorta nevezi, Saelde, szintén szerepel az eposzban. 
Gawein meg is fordul csodálatos várkastélyában. Máshonnan 
ugyancsak említhetnénk példákat. És már a lovagi szemlélet-
ben megvan a misztikus összefüggés Fortuna és Isten közt. Ezt 
később még bővebben kifejtjük. 
A gótikus lovagi romantika kedveli a sokszor, már mester-
kélten ható bonyolultságot, csodálatos tárgyak és szerkezetek 
53 Simonis de Keza Gesta Hungarorum. (ed. Szentpétery, Scriptores 
Rerum Hungaricarum I.) Bp. 1937. 151. 
54 Heinrich von dem Türlin, Crőne, 6017 kk. 
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leírását. Néhány francia példa: A Sone de Nancy-regény egy 
helyütt aranyozott szarvast ír le, szarvain kis csengőkkel. Ez 
a lovagi tornán győztes vitéz jutalma. C h r é t i e n de T r o y e s 
Fercevalj&han egy varázságy szerepel, az Athis et Prophilias-
ban a költő csodálatos sátrat ír le részletesen, a Chanson de che-
valier au cygne szerzője pedig ezüstszobrot, amely uj jal mutat 
a hazudozókra. Az ófrancia Aeneas-eposz lefesti Pallas és Ca-
milla síremlékeit, és különös örömmel időzik ez emlékek kecses 
éfe díszes motívumainál, a gazdag ornamentikánál, a csodás és 
játékos részleteknél. G e r a r d de A m í e n s Escanor-jában 
aranyos fa szerepel, mint szobadísz, ágai között éneklő mada-
rakkal és mesterséges virágokkal.55 I t t is már a gótika barok-
kossága nyilvánul meg. Hasonló csodálatos épületek vagy ha-
jók, szobrok vagy szerkezetek leírásában leli majd örömét a ba-
rokk regény. . . 
Kézai Simon szintén ezzel a gótikus-barokk szemlélettel 
írja le Atti la „tabernaculumait", palotáit. Különösen tetsz,ik 
neki az egyik, amely aranylemezekből, drágaköves oszlopokból 
összerakható és szétszedhető. És mindenütt, még az istállóban 
vagy a konyhaszerszámoknál is arany és drágakövek, bíbor és 
byssus. Ezek lesznek a barokk udvari luxus kedvelt anyagai! 
Tabernacula etiam variis módis regnorum diverst/íum 
habere consueverat operata. Unum habebat sic celebre et so-
lemne, ut ex laminis aureis mirifice coniunctum solidatum, 
modo solvi et nunc reconiungi ad tendentium staret voluntatem. 
"Columriae cuius ex auro laboratae habentes iunctiones, opera 
ductilia, in medio tamen vacuae, in iuncturis suis pretiosis 
lapidibus iungebantur mirabiiiter fabricatae... Istae ergo ma-
ristallae ex purpura et bisso habebant paraturam. Sellae vero 
regales ex auro et lapidibus pretiosis fuerant laboratae. Mensa 
autem eius erat tota aurea, vasa etiam coquinarum. Thalamus 
• quidem eius ex auro purissimo laboratu mirifico in exercito 
secum ferabatur.56 
K é z a i nem győzi eléggé hangsúlyozni ez alkotások cso-
dálatosságát, az anyagok értékességét. I I . Frigyes, vagy a ba-
rokk fejedelmek szokásaira emlékeztet az is, hogy Kézai Atti-
lájának, ennek a népvándorlás korába visszaveti tett „udvari" 
uralkodónak birodalma különböző vidékeihez, szokásaihoz al-
kalmazkodó palotái vannak! 
A barokk romantika előhangja így már a gótikában meg-
55 Weise, Die geistige Welt der Gotik, 415-6., 
66 Kézai, id. kiadás, 151. 
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szólal. Még számos bizonyító példát lehetne bemutatni. H a r t -
m a n n von A u e Armer Heinrich-ie, ez a bájos lovagi legenda, 
szinte teljességgel a barokk legenda-szkémát építi ki. Az aven-
íwre-eszmekör kapcsán erről még szólani fogunk. Vagy ott a 
provençal R a i m o n F e r a u d műve, a magyar vonatkozású 
Viàa de Sant Honorât, ahol az ünnepelt szent mint Arpádházi 
sarj jelenik meg, s amely egészen a barokk megtérés-históriákat 
idézi. Szent Caprasis térítő hatalmának, az i f jú Andronic-Ho-
norat keresztségének, az ördögi kísértéseknek rajzával, meg-
térő fiú és pogány apa szembeállításával az olasz Seicentc» ice-
resatény-udvari eposzait anticipálja ez a mű, melyet szerzője 
Árpádházi Mária, Anjou I I . Károly hitvese számára írt. Ér-
dekes megjegyeznünk, hogy a verses legendában a magyar ki-
rályi házzal kapcsolatban gótikus virágszimbolika bukkan föl. 
Szent Honoratus édesanyját, Herenborkot, így írja le költőnk: 
Herenbork, la plus bella de cara, de faysori 
Bel vis, boca risent e colorât menton 
' Flor de Tota Castella — Rosa fresca de may 
Non es plus colorada. 
Nemcsak a teljességgel gótikus szépségeszmény érdemel itt 
figyelmet, hanem az is, hogy R a i m o n . a legendás magyar 
királynét expressis verbes virághoz hasonlítja. Igazat kell tehát 
adnunk K a r d o s Tibornak, amikor a virágszimbolika és az 
Árpádok udvari kultúrája közt szellemtörténeti összefüg-
gést keres.57 Ezek az összefüggések elveszett, vagy lappangó gó-
tikus udvari líránk stílusára is rávilágítanak, és ugyanúgy rá-
világítanak az udvari kultúra életegységére, amelynek „gótika" 
és „barokk" csak egyes etappjai. A Provenceban kialakuló, 
Franciaországba, Itáliába, az Ibér félszigetre is eljutó matière 
de Hongrie, melynek költői közt olyan nagy név is akad, mint 
P h i l i p p e de B e a u m a n o i r , a barokkig továbbél. A Lyon-
ban 1615-ben megjelenő, középkori eredetű, de ízig-vérig ,ba-
rokk szellemű Histoire Plaisante et Recréative de la belle Mar-
quise fille de Saluste roy de Hongrie szerzője lovagvilágunkba 
helyezi történetét. A barokk regénytípust azonban a „magyar 
mondakör" középkorban írott darabjai is gyakran előkészítik. 
Szent Honoratus mellett említenünk kell Florence de Rome 
legendás történetét. A magyar királylányt megkörnyékezi só-
gora, mikor azonban alávaló terve nem sikerül, bevádolja az 
57 Sándor Baumgarterï, La Hongrie dans la légende de saint Hono-
rât (Bibliothèque des Études Hongroises, XXVI). Paris, 1937. 195-8. — 
. Kardos, Középkori kultúra. 85-9. 
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ártatlant, akit száműzetésbe küldenek'és aki egy kolostorban ta-
lál menedéket. Sz«nt életének híre messzire terjed, számos be-
teget csodás módon meggyógyít. Egy alkalommal bélpoklos 
férfi borul lába elé; a gonosz sógor. Florence keresztény lelke 
megesik a szerencsétlenen, megbocsát neki, és Isten kegyelmé-
ből visszaadja egészségét. A királyi család kibékülésével, "bol-
dog találkozásával ér véget az érdekes történet.58 
A széles mederben szerteágazó matière de Hongrie az ud-
vari szellem univerzalisztikus érdeklődését is bizonyítja, amely 
a gótikus lovagi renaissance-ot csak úgy jellemzi, mint később a 
barokkot. A gótikus és a barokk udvari költészet szellemtörté-
neti összefüggése tehát a lovagi középkor magyar vonatkozás 
sainak fényében is megvilágosodik. 
Behatóbb stíluselemzések ugyancsak az irodalmi gótika és 
az irodalmi barokk rokonságáról tanúskodnak. A 13. századi 
.Rheinisches Marienlob, ez a lovagi, környezetben keletkezett és 
lovagi szellemű vallásos költemény szépen mutatja azokat a 
gótikus vonásokat, amelyek majd továbbélnek a barokkban. 
Már maga a. gótikus-lovagi Mária-tisztel et, és a belőle kialakuló 
poësis Mariophila. olyan barokk megnyilatkozásokat juttat 
eszünkbe, mint a kassai História Mariana brevi metró concin-
nata (1733), vagy a nagyszombati Omnis félicitas Hungáriáé e 
singulari favore Mariae (1738).59 
Barokk alkotásokra emlékeztetnek a Marienlob sorai, ami-
kor költőjük misztikus elragadtatásában szívet kér Máriától. 
Barokkos a jegyes-misztika eksztátikus légköre, Mária vágya 
Jézusa után, az édes sebek, a csókok, a misztikus élménybe át-
lényegülő „keseregő szerelem" motivumkincse : 
s 
Gif mir ze kiissen dinen munt, 
niet' wirt anders min wund gesunt. 
ich eischen, dat du van mir nemes, 
duo du, lieí, in minen lief quemes, 
wand mine wund enwirt niet gesunt, 
ich enküsse dinen reinen munt. 
' Küs mich, so werden ich envollen wunt, 
ich werden -wunt beid ind gesunt 
't is wunderlich dise wunde, 
si hat in ir einer hand gesuride. 
58 Baumgarten, Matière de Hongrie, 272 kk. 
69 Szekfü Gyula, A tizennyolcadik század (Hóman— Szekfü : Ma* var 
történet, 1. kiadás, VI. kötet). Bd. é. n.. 137. 
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Mich mueze heilen dise wunde! 
„wunde mich bit diser gesunde, 
wund mich so sere, dat ich sterve, 
dat ich disem leven verderve, 
död mich, dat ich niemer me 
zuo disen sorgen up'n geste!60 
Ez a szeráLem-sebesü';lés-kai ál-misztika, a stílus eksztati-
kus virtuozitása már azt a légkört idézi, amelyből majdan 
B e r n i n i Szent Teréz-e és az egész bar'okk-erósz nő ki. A késő-
gótikus misztika és művészet köztük az összefüggő kapocs. 
A gótikus érzelmesség eljut ia barokk szentimentalizmus 
hőfokára. Már a gótika ismeri a fájdalom érzelmes kultuszát, 
az együttzokogást, a könnyek árját. És ugyancsak barokkos 
módon, ez a zokogás a misztikus Erósz légkörében nyilatkozik 
meg, mint vágy a lélek Jegyese után. A könnyek á szerelem 
jelei, mondja a költő. Mintha L a u r e n t i u s von S c h n ü f f i s 
Clorindáját hallanók, aki égi vőlegénye, Daphnis-Jézus után 
vágyódik s közben érzelmes könnyek patakját árasztja. A 13. és 
17. század szelleme találkozik, amikor Mária együttzokogásra 
szólítja föl a híveket: 
Weinet bit mir al sin not, 
weint bit mir sin bittern dot, 
weint bit mir durch sinen willen, <- , 
giezt die tren'al ane stillen! 
Die trene sint der minnen zeichen, 
die sulen wir dem minsam' reichen; 
sin wunden suleri in uns leven, 
den sulen wir uns trene geven. 
wir suln si weschen, wir sulen wischen, 
wir sulen weinen, wir sulen gischen, 
bitz die lieve stunde kume, 
dat wir vinden'n brüdegume.61 • 
A lehajló kereszt motívuma is megvan a Marienlobb&ii. Z r í-
ny ihez valószínűleg szintén a misztika közvetítésével jutott 
el. És a misztika páthoszától fűtött gótikus költemény olyan 
stílusban is nyilvánul meg, mely a barokk művészet antitheti-
kus, mozgalmas nyelvére emlékeztet. Mária így szól halott s 
fiáról: 
60 Das Rheinische Marienlob (ed. Bach, Bibliothek des literarischen 
Vereins, 281). Stuttgart, 1933, 1814-9. 
61 U. o„ 1292-1303. 
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He wart hezlich, dat wir würden schone 
ind gewünnen's riches krone, 
he wart darümb arm, dat wir riche 
würden ind bliwen eweliche. 
He wart geschant, de groze here, 
• dat he uns brecht in sine ere, 
he wart trurich, dat he uns gewünne 
die eweliche vröud ind wünne. 
He is dot ümb unse leven, 
siet, wat wir itn herwider gewen!62 
Nem állhatjuk meg, hogy ne idézzünk egy éneket, ugyancsak 
Krisztus haláláról, K á j o n i János énekeskönyvéből : annyira 
frappáns a párhuzamossági A székely-magyar barokk költe-
mény és a gótikus Marienlob majdnem azonos szavakkal, ugyan-
azon az antithetikus módon énekli meg az Úr szenvedését! Le-
hetne-e szebben bizonyítani a gótika és barokk rokonságát? 
% 
Ki mindent meg-ruház, meg-hal szegénységben, 
szívet ki vígasztal, el-epett ínségben, 
örömek kút-feje vagyön gyötrelemben, 
édesség szerzője nagy keserűségben. 
h 
Az halhatatlanság ím jutott halálra, 
Szent Isten Igéje fordult némaságra, 
Ég-béli szabadság kegyetlen rabságra, 
végetlen boldogság vált nyomorúságra.63 
Fejtegetéseink során most többször fölmerült a barokk-
erósz eszmeköre. Láttuk, mint függ össze ez az eszmekör, a 
maga vallásos megfogalmazásában, a gótikával. De ez az össze-
függés föllelhető világi síkon is. Főleg a Liebeskríeg temati-
kába, a szerelem mint harc és küzdelem, mutatja erősen a góti-
kus-barokk kapcsolatokat. A német és provençal lovagköltők 
sokszor élnek olyan képekkel, melyek a barokkban központi 
jelentőségűek. W i n 1 tnél, a svájci trubadurnál, az imádott 
Hölgy mint fölfegyverzett amazon jelenik meg, páncéllal, kard-
dal, lándzsával, akárcsak valami barokk heroina. W a c h s m u t 
von M ü l h a u s e n és W a l t h e r von der V o g e l w e i d e 
egyaránt megéneklik a szeméből nyilakat lövő kedvest. Ugyan-
02 U. o., 1282-19. 
63 Kájoni János, Cantionale Catholicum (2. kiadás). Csiksomlyó, 
é. n., 170. 
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csak Walthernél szerepel a lovag, aki kedvese szívében lakik. 
Németeknél, provençaloknàl gyakori a sebesülés motívuma, 
nemkülönben az a kép, hogy a Hölgy a lovag ellen hadba vonul 
és elrabolja értelmét, eszét, vagy örömét. Ezeket majd csak a 
Hölgy kegye juttathatja vissza. Vagy pedig Venus, Cupido és . 
Amor viselnek hadat a szerelmes lovag elen. Csupa olyan mo-
tívum, amely századokon át eleven. Gondoljunk a Cinquecento 
„prebarokk" udvari költőjére, S e r a f i n o d' A q u i 1á-ra, és 
az 1500 körüli raguzai horvát „trubadúrokra", M e n c e t i c-re 
és Drzic-re, majd A r r i o s t o - r a , B a l a s s i Bálintra, s ma-
gára a „nagy" barokkra.04 Giovan Ambrogio M a r i n i híres 
barokk lovagregényében, a Calloandro fedele-ben, a hősök és 
hősnők mintha csak a középkori „Liebeskrieg" illusztrációi len-
nének. Másfelől menny ig barokkos Í R j a i m b a u t de V £ r 
qu e i r a s , a provençal lovagköltő egyik versének ötlete! I tá l ia 
szép női várat építenek és harcra indulnak Montferrati Beatrice 
őrgrófné szépsége ellen. De Beatrice lóháton, páncél ¡nélkül 
mindenkit legyőz és meghódolásra kényszerít.65 
H a figyelmesen tanulmányozzuk, a gótikus lovagi lírát, 
meg kell erősödjünk abban a meggyőződésben, amit művészet-
történeti tanulmányoknak köszönhetünk: a barokk a gótikát 
folytatja, a gótika a barokkot anticipálja. Számos lovagi költe-
mény mutatja a gótikának ezt a barokkos aszpektusát. E ver-
sek közül nem egyet nyugodtan adhatott volna M a r i n i a 17. • 
században „hűséges Calloandrojának" ajkára. B e m a r t de; 
V e n t a d o r n például ilyen „calloandrós" versszakban pana-
szolja el, hogy nincs már hatalma önmaga fölött, elvesztette 
sajátmagát, mióta' a-„dompna" szemébe nézett. Tükör ez a 
szem, s amikor belepillantott, mély sóhajtásai megölték, és el-
pusztult, mint egykor Narkissos a forrásnál. Még a barokkban 
közkedvelt Narkissos-mitosz érintésével is fokozza B e r n a r t 
e részlet barokkosságát ! 
Ane non agui de me poder 
ni no fui meus de l'or'en sai . ' 
que'm laisset eri sos olhs vezer 
en un miralh que mout me piai. 
04 Erika Kohler, Liebeskrieg. Zur Bildersprache der höfischen 
Dichtung des Mittelalters (Tübinger Qermanistische Arbeiten, 21) Stutt-
gart, .1935, 6-11, 19-24, 73-5, 173. — Alessandro D'Ancona, Del secentismo 
nella poesia cortigiana del secolo XV. Studj sulla letteratura italiana 
dei'primi secoli. Ancona, 1884, 203 kk. — Bajza (Szűcsi) József, Cundulic 
Budapesti Szemle, 1923, CXCIII, 140. — Eckhardt, Balassi, 52 kk. 83' kk. 
— Angyal Endre, Magyar barokk költők (Különnyomat az Arch. Phil.-böl). 
Bp. 1939, 17-8. 
65 Cavaliere, id. kiad., 235-41. 
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Miralhs, pus me mirei en te, 
m'an mort li sospir de preon, 
c'aissi'm perdei com perdet se 
lo bels Narcisus en la fon.60 
Hasonló barokkos hatású versszakokat szinte százával idéz-
hetnénk! 
Az allegorizmus ugyancsak a barokkra utal a gótikában. 
Ne gondoljuk, hogy az allegória csak a hanyatló középkor „in-
tellektuális" és „polgári" terméke! Megvan már ,a lovagkölté-
szetben! Igen gyakori vonás, hogy a lelki tulajdonságok meg-
személyesítve jelennek meg a lovagi epikában, és így folytat-
ják küzdelmüket a hős lelkéért. A d e n é s li R o i s Cléomadés-
regényében például Hardement, Desirs és Raison hosszú pár-
beszédekben küzdenek egymással: vájjon Cléomadés megcsókol-
hatja-e alvó hölgyét, vagy sem? Végülis Raison győz, és a csók 
elmarad. W o l f r a m von E s c h e n b a c h - n á l , a Parzivayki-
lencedik könyvének elején, a költő párbeszédet folytat a meg-
személyesítejit „Frou Aventiure"-vfcl. És lott a leghíresebb 
példa: a Román de la Rosé. Amikor első költője, G u i l l a u m e 
de L o r r i s , hozzáfog, ép legmagasabbra csapmak az allegória 
divatjának hullámai. A i a n u s d e l n s u l i s európai híres-
ségű műve De planctu Naturae, túlvilág járó költemények, mint 
a Voie du Paradis, a Songé d' Enfer, a nevezetes Tournoiment 
de l'Antéchrist, a szerelmi tárgyú Du Dieu d'Amour mind en-
nek a gótikus allegorizmusnak termékei. J e a n de M e u n g , a 
folytató, egyenesen hatalmas summa-vá építi ki a Rózsa regé-
nyét, amelyben a Természet és Fortuna is föllépnek, s ahol he- -
lyet kap közmjogónia, asztronómia, matematika, fizika, meta-
fizika, teológia, alkímia.67 A 13. század bölcseleti szellemével 
rokon ez az univerzalisztikus beállítottság. Számos allegorikus 
költemény túlvilági vízió-jellegével együtt pedig arról tanús-
kodik, hogy már a gótikus allegória, a barokk allegorizmusnak 
ez a nagy szálláscsinálója, kozmikus távlatokban gondolkozik, 
így veszik majd körül az allegóriák a nagy barokk drámák 
hőseit. Mind emez, mind amaz az udvari korszak ezotérikus vi-
lágképének tükre. 
Az univerzalizmus hangja lépten-nyomon fölcsendül a lo-
vagi epikában. A „pictura-poesis" számtalan változata, a mesz-
szekalandozó, elmélkedő leírások mind ezt az univerzalizmust 
66 U. o.. 46. 
67 Weise, Die geistige Welt der Gotik, 417. — Wolfram von Eschen-
bach, id. kiad., 69 (Parzival, 433:1-10.) — Olschki, id. m„ 174. — Novati. 
id. m., 227 kk. 
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szolgálják. T J l r i c h von E s c h e n b a c h például eposzi bősé-
nek, Nagy Sándornak születésével kapcsolatban egész summa 
antiqvMaUs-1 ad elénk. Elmondja Nabukodonozor és Balthazar 
történetét, Nabukodonozor harcait, őrültségét, legendás meg-
térését. Majd leírja Dárius országát, előadja Niobe és Oidipus, 
Eteokles és Polyneikes históriáját. Később, az ázsiai hadjárat 
alkalmával a trójai háborúról találunk részletes digressziót. 
Amikor pedig Dárius meghal és Alexander fényesen eltemetteti, 
nagyszabású síremlékét Apelles a teremtés és az ószövetség (!) 
képeivel ékesíti. U1 r i c h hétszáz soron keresztül írja le a 
festményeket... A gótikus templomok reliefgazdagságával, 
G i o 11 o, Tadtieo G a d d i, az olasz Trecento freskóciklusaival 
kell összemérnünk ezeket az alkotásokat. I t t is, ott is a summa 
célzata érvényesül. A katolikus skolasztika szellemével érint-
kezik ;az udvari költészet és a kor művészete. Ezek a ciklusok, 
leírások végső elemzésben mind azt akarják bemutatni, mint 
működik a Deus vivus ereje tér és idő legkülönbözőbb pontjain. 
„Festői" stíluskorszakok eszménye ez. Ennek a dinamikus uni-
verzalizmusnak jegyében is kezetfog egymással gótika és 
barokk.68 Kereszténység és antikvitás, természet és természet-
fölöttiség, nép és kultúra fonódnak eggyé ebben az univerzaliz-
musban. És ennek szellemében ¡alakul ki már a lovagi gótikában 
az „Athleta Christi" eszménye, a keresztény héroszé, melyet 
majdan oly nemes páthosszal ünnepel a barokk. Becsület, egyéni 
büszkeség, alattvalói hűség és vallásos hit már R a i m b a u t de 
V a q_u e i r a s keresztes-hadjárati énekében frigyre lép egy-
mással: 
Era pot hom conoisser et proar 
que de bos faitz ren Deus bon gazardo, 
qu'al pro marques n'a fait esmend'e do, 
e'il fai son pretz sobre'ls -melhors poiar 
tant que'l crozat de Frans'e de„Campanha 
l'an quist a Deu per lo melhor de totz 
per recobrar lo sepulcr'e la crotz 
on fon Jesus, que'l vol en sa companha, 
l'onrat marques, et a'il Deus dat poder 
de bos vassalhs e de ten'e d'aver 
e de ricor per melhs far so que'l tanha. 
i 
Tant a d'orior e vol onratz estar, 
qu'el ónra Deu e pretz e messio 
e si mezeis que, s'eron mii baro 
68 Ulrich von Eschenbach, Alexander, 863 kk, 11105 kfc — hein-
rich Lützeler, Qrundstile der Kunst. Berlin-Bonn. 1934, 282-92. 
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ensems ab lui, de totz si sap honrar, 
qu'el honra'ls seus et honra gens estranha. 
Per qu'es desus quan autre son desotz, > 
qu'a tal honor a levada la crotz 
que non par ges mais honors li sofranha, 
qu'ad honor vol est segl'e l'autr'aver, 
e Deus a'l dat forsa, genh e saber 
co'ls aian dos, e tant quan pot s'en lanha.69 
Az onrat marques, aki mint Krisztus lovagja jelenik meg, Mont-
ferrati I . Bonifác őrgróf, E a i m b a u t mecénása. A költő és 
ura együttesen vettek részt a negyedik keresztes hadjáratban. 
Ez a vonatkozás, nemkülönben Raimbaut egész itáliai működése 
(olasz tájszólás-strófái is vannak), figyelmeztet arra, hogy a 
gótikus lovagi renaissance szellemtörténetének lényeges fejeze-
tei Itáliában játszódnak le. 
Barokk szelleművé válik gyakran a gótikus költészet 
stílusa. A stílromantika, stílvirtuozitás ezernyi mesterfogása 
már a gótikában kialakul. Az ántitézisek kedveléséről már a 
Rheinisches Marienlob és K á j o n i összehasonlításánál beszél-
tünk. De még több érdekes párhuzamot is vonhatunk gótika és 
barokk között. G a u t i e r de C o i n c y , -a lovagi ihletésű fran-
ci a papköltő, a Miracles de la Sainte Vierge egyik helyén, ami-
kor Krisztus megváltói művéről szól, egészen barokkos mozgal-
massággal variálja a „mort" és „mordre" (halál ~ harapás) 
szavakat. A vallásos tartalom komolysága kizárja, hogy itt üres 
játékról legyen szó. A gótikus ~ barokk szépségideál és stílus-
eszmény követeli meg ezt a mozgalmas, színes formálási módot: 
Qui en mourant mort amorta 
Qu'Eve a nous mordre avait amorsé: 
Quar la pomme qu'el out démorsé 
Deu-mors Evain vint la morsure 
Donc nous ëust touz morz mort sure, 
Se diex ne fust qui par sa mort 
De nous mordre la de. sa mort.70 
Ugyanezt a stílusideált találjuk meg a 18. század elején 
K o h á r y Istvánnál. Koháry allegorikus elemekben bővelkedő, 
a fantasztikus és dekoratív leírásokat kedvelő költészete külön-
ben is tanúbizonyság arra, mint élnek gótikus vonások a barokk-
60 Kari Bartsch—Eduárd Koschwitz, Chrestomathie provençale (6. 
kiadás). Marburg, 1903. 137-8. 
70 Gautier de Coincy, Les miracles de la Sainte Vierge (ed. Poq'uet). 
Paris, 1857, 6. 
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ban tovább. A Fűzfa-versek szellemes barokk gondolat- és rím-
játéka a menyhallal kitűnően bizonyítja a gótikus-barokk szel-
lemi életegységet: 
Láttam ott a vizet, miként zurbékolták, 
sárját fel-keverve, miképpen zavarták, , 
s-a zavaros vízben, hamarább találták, 
menyhalnak öregét, s-könnyebben foghatták. 
Gondoltam sorsomat, csendes folyásában', 
mostoha szerencsém, zavará valóban, 
ahoz képest énis, talám mostanában, 
foghatok menyhalat, zavaros voltában. 
Mert Menyhalat abban, könnyen találhatok, 
óránként szenvedve, naponként foghatok, 
Ínségem konyháján, felis tálalhatok,, 
s-éri specialémnak, nagy méltán tarthatok. ^ 
r Minthogy bár ne légyen, patakbéli menyhal, 
békességes tűrés, de jó Mennyeihal, 
a-ki azt meg fogja, aval él és meg-hal, 
ö végső óráján, örvendetes hírt hal. » 
Illyen halászatot, a melly halász tészen, -
. meg becsülhetetlen, jutalma van készeri, 
s-jó halászattyáért, bőséges bért vészen, 
sött még ő magais, Mennyei hal lészen.71 
A provençal lovagköltészet hatalmas iránya, a trobar dus 
szintén a jövőbe mutat.. A r n a u t D a n i e l és követői volta-
képpen az irodalmi barokk alapköveit rakják le. Nincs most 
helyünk Arnaut remekének, a Lo ferm voler világhírű strófái-
nak elemzésére. De rá kell mutatnunk itt is, mennyire téves az 
a felfogás, mely a trobar cíwsban puszta játékot lát. Nem! 
Arnaut hatalmas versének komoly, olykor tragikus páthosza 
arról vall, hogy ez a „mesterkéltség" mély belső megindultság 
tükrözője, erős szenvedélyű expresszionizmus. Moissac és Soul-
lac katedrális-plasztikájához hasonlatosan ez az expresszioniz-
mus is megtöri és meghajlítja a formákat, amelyek a lélek belső 
tüzében égnek. 
"SÉs az. expresszív jelleg mellett a kozmikus jelleg szintén 
megvan a gótikus lovagi renaissance költészetében. Mint száza-
71 Koháry István, A meggyükerezett rabságos bánatnak keserves 
busulással elterjedett ágain kinőtt fűzfa-versek. Pozsony, é. n., 6-7. 
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dokkal később a barokk metafora, úgy a gótikus metafora is már 
egybekapcsolja a létezés legkülönbözőbb szféráit, hogy egységben 
lásson mindent . . . A nagy gótikus misztikusok nyelve szép pél-
dákat nyújt erre, de a költészetben éppen így gyakoriak a 
merész metaforák. És mélyen jellemző a metaforák kozmikus 
jelentésére, hogy az egyik leggazdagabb metaforikájú vers 
A r n a u t de M a r u el h pantheista szellemű költeménye, ahol 
a költő Hölgyét mint a natura legszebb alkotását aposztrofálja, 
s ahol a (nem idézett) befejező részlet a mindenen uralkodó, 
mindent legyőző Szerelmet említi (amors, que totas causas 
vens). Ebben a pantheisztikus környezetben jelenik meg a cso-
dált Hölgy mint márciusi nap, őszi árnyék, . májusi rózsa, 
áprilisi eső, a Szépség virága, a Szerelem tükre, a tökéletes 
erény kulcsa, a becsület szekrénye, a bőkezűség szállása, az 
ifjúság vezére, a nemesség csúcsa és gyökere, az öröm kamrája, 
az udvariasság tartózkodó-helye: 
Auiatz et entendetz est prec, 
domna, la genser criatura 
que anc formes el mon natura, 
melhor que non pose dir ni sai, 
plus bela que bels jorns de mai, 
solelhs de mars, ombra d'estiu, 
rozá de mai, ploia d'abriu, 
flors de beutat, miralhs d'amor, 
claus de fin pretz, eserins d'onor, 
mas de do, capdels de joven, 
cims e razitz d'ensenhamett, 
cambra de loi, locs de domnei; -
domna, mas jointas, vos soplei: 
prendes m'al vostre servidor, 
e prometes me vostr'amor.72 
À provençal vagy középfelnémet lovagi költészet virtuóz formái, 
verssorai, rímjátékai sokszor már a gáláns költészetet juttatják 
e&ziinkbe. A barokk felé- vezetnek a dolce stil nuovo formái is. 
Találóan jegyzi meg N é m e t h László: „A dolce stil nuovo új , 
de nem üde; inkább egyes spanyol barokk költők művészien 
különcködő stílusára emlékeztet; tessék csak D a n t e és Gón-
g o r a nyélvét összehasonlítani."73 Az udvari stílromantika, s 
ezzel az egész udvari kultúra életegysége csendül föl ezekben 
a megegyezésekben. A látszólagos „stílusváltozás", amely ez öt-
73 Cavaliere, "id. kiad., 136-7. 
73 Németh, id. m., III: 122. 
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hatszáz év alatt történik, nem más, mint immanens lehetőségek 
kibontása, és nem szakítja meg az összefüggések kontinuitá-
sát. Annál kevésbbé, mert hisz már Provence vagy a „stíl-
novista" I tál ia földjén és már a gótika korában találkozik 
mediterrán és germán hagyomány, atkeletiesedett görögség és 
európai lovagvilág. 
A német lovagi költészetben látszólag szembenáll egymás-
sal a már említett „klasszikus" gótika és egy „barokkos" 
irány. K o n r á d von W ü r z b n r g és A l b r e c h t , a Titurel 
költője képviselik ezt a 13. századi barokkot. Stílusukat monu-
mentálissá és pathetikussá akarják tenni (ebbe az irányba 
halad ;a gótikus művészet is!). Konrád legbarokkabb eszköze 
az úgynevezett Bildergeschmeide: színesen ragyogó szavak és 
nehézveretű rímek pompája.- A parallelizmusok, változatok, ki-
térések, allegóriák és hasonlatok ugyancsak a stílus pathetikussá 
tételét célozzák. Az extenzitás, a vertikalizmus és a zeneiség 
a konradi barokk eszménye, — mondja H a l b a ch. Go t t -
f r i e d von S t r a B b u r g, a Tristan halhatatlan költője, ezzel 
szemben a „klasszikus" szépségre, világosságra, objektivitásra 
törekszik. De Gottfried „klasszicitása" is gótikus klasszicitás, 
és az 1200 körüli francia katedrálisok művészetének édestest-
vére. Arra kell gondolnunk, hogy StraBburg dómjával ép a 
francia és a német gótika legnagyszerűbb találkozása. G o 11— 
f r i e d-nél a nyelvi anyag porhanyóssá válik, tűzijáték mód-
jára föloldódik. Antitézisei és parallelizmusai, halmozásai és 
szójátékai, analízisei és anaforái a gótikus'katedrálisok homlok-
zati fölüíetéhez teszik ezt a nyelvet hasonlatossá. Alkalomadtán 
a páthosz sem! idegen tőle. Mindig nagy műgonddal és válasz-
tékosan ír. A romantikus és ornamentális jelleg összekapcsolja 
Gottfriedet a későbbi német lovagköltészettel.74 De ugyancsak 
összekapcsolják a barokkal. Klasszicizmusa „gótikus" és ezzel 
„barokk" vonásokban bővelkedik. H a l b a c h ellentéteit csak 
cum grano salis vehetjük igénybe. 
Ha a mélyebb világnézeti alapig szállunk alá, ott szintén 
megtaláljuk a gótika barokkos vonásait. Ilyen mindjárt az 
A r n a u t de M a r u e l h versével kapcsolatban említett pan-
theizmus. Az udvari „gnózisról", s ennek pantheista aszpektusai-
ról már szólottunk s még érinteni fogjuk. De már itt meg kell 
jegyeznünk, mennyire pantheisztikus beállítottság nyilvánul 
meg a provençal lovagi líra kedvelt természeti bevezető-képei-
ben. A tavaszt festik ezek a megkapó strófák, a Természet 
egyetemes fölujjongását. És ebbe a kozmikus életörömbe állítja 
bele B e m a r t de V e n t a d o r n a maga szerelmét. Levelek 
74 Halbach, id. m., 15-6, 28-35, 49-52, 67-8. 
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fakadnak, virágok nyílnak, a fülemüle újból dalol, s a költőt és 
Hölgyét mindent felülmúló boldogság tölti el: 
Can l'erba fresch'e'lh folha par 
e la flors boton'el verjan, 
e'l rossinhols autet e ciar 
joi ai de luí, e joi ai de la flor 
e joi de me e de midons major; 
daus totas partz sui de joi claus e sens, 
mas sel es jois que totz autres jois veris.75 
Ez a pantheista jelleg másutt is megvan a trubadúroknál. 
B e r t o n i és T o f f a n i n egyenesen a provençal líra „pogány" 
és „eretnek" jellegéről beszélnek. Egyet azonban nem szabad 
elfelednünk. Ezek a trúbadurok bensőséges vallásos verseket is 
írtak, sokan közülük pedig résztvettek hősi módon a keresztes 
hadjáratokban. Ha „eretnek" ez a líra, úgy ez csak a Szépség 
és Életöröm „eretneksége", tehát az udvari világnézet, nem 
pedig L u t h e r és K á l v i n polgári puritanizmusa és zordsága. 
Az udvari szellem pedig lényege szerint katolikus: erről az 
olasz rinascimento kapcsán még szólunk. Csakhogy ez a katoli-
citás a maga nagy távlataival bizonyos immanenciát is ma-
gába tud ötvözni. A Summa világnézete ez, és ép ez az uni ver -
zalizmus, ez a summa-szerűség készíti elő a nagyszerű barokkot. 
Egy katolikus spanyol esztétikus, Eugenio d'O r s, állapítja 
meg, hogy a katolicizmusnak igenis lehetnek bizonyos „pan-
theista"" aszpektusai. Ahol pedig ez az aszpektus feibukk'anik, 
mint például S z e n t F e r e n c körül, a nagy skolasztikában, 
vagy a jezsuitizmusban, ott magától értődőén jelen van a 
barokk jelleg.76 
A gótikus lovagi renaissance optimizmusa is a barokkra 
mutat és a barokkban él tovább. A 12—13. században alakul ki, 
többnyire lovagi szellemmel átjárt környezetben, a regénye's 
csoda-történetek, a thaumaturgia műfaja. Ekkor gyűjtik ősszé 
Assisiben S z e n t R u f i n u s legendáját. Csodás gyógyulások-
ról, megmenekülésekről ad hírt ez a legenda. Spanyol földön 
ezidőtájt írja Gonzalo de B e r c e o nagy költeményét Szűz 
Mária csodatételeiről (Milagros de Nuestra Señora). Már Berceo-
nál megjelennek a thaumaturgikus irodalom kedvelt történetei: 
az együgyű klerikus, aki Máriát tiszteli, és ezért halála után 
75 Cavaliere, id. kiad.. 49. 
76 Qiulio Bertoni, Lingua e pensiero. Firenze, 1932. 50. — Giuseppe 
Toffanin, II secolo senza Roma, Bologna, 1942, 131-7. — Denis de 
Rougemont, L'amour et l'Occident, Paris, 1939, 69-90. — Eugenio d'Ors, 
Le Baroque, constant historique. Revue des questions historiques. 1934. 29. 
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nyelvét épen találják,11 szájából pedig virág nő ki, a rabló, aki 
gyakran mondja az Ave Mariát, s akit ezért a Szent Szűz 
előbb (a bitófától, majd á hóhérpallostól ment meg, a pap, aki 
csak Szűz Mária miséjét tudja mondani, s amikor ezt a püspök 
megtiltja, Mária kényszeríti a főpapot, hogy vonja vissza a 
tilalmat. Mária közbenjárására egy halott és kárhozatra szánt 
szerzetes föltámad, hogy penitenciát tarthasson. San Miguel 
de la Tumba templomában tűz üt ki, de csodálatos módon épen 
liagyja Mária és a kisded Jézus szobrát. 
A thaumaturgiának ez az optimisztikus világképe él a 
francia G a u t i e i d e C o i n c y lovagi szellennTMária-legendái-
ban csak úgy, mint a német C a e s a r i u s von H e i s t e r b a c h r 
történeteiben, a francia lovagkor „jámbor" novelláiban (Cheva-
Uer au Barisel, Méchant Sénéchal, Ange et Ermit, Simon de 
Crépy) csak úgy, mint az anglonormann A d g a r legendáriumá-
ban. Kódexirodalmunk számos legendája a Catalogus Sanctorum 
közvetítésével ebbe a gótikus lovagi renaissanceba vezethető 
vissza. Találóan állapítja meg V a r g h a Dámján: „A magyar 
kódexirodalom tartalma egészében és nagyobbarányú. részletei-
ben azonosnak mondható a nálunk szerencsésebb történeti 
múltra tekinthető és nagyobb nyugati népekével. Nemcsak egy-
azon tárgykörökkel és szöveganyagokkal találkozunk, hanem 
szükségképen egyazon forrásokkal is. A magyar kódexirodalom 
tartalma sok tekintetben megegyezik az angol, francia, olasz, 
német stb. kódexekéivel." Ez arra mutat, hogy a thaumaturgia 
lovagi-gótikus műfaja a középkor végén sem tűnik el. A kó-
dexirodalom, amelyről látjuk, hogy nem pusztán magyar jelen-
ség, erős közvetítő kapocs a gótika és a barokk közt. P u-
k á n s z k y Béla utal rá, hogy a németségnek szintén megvan 
a maga középkorvégi kódexirodalma, csak az egyéb irodalmi 
anyag gazdagsága miatt ott nem sokat törődik vele a tudo-
mány. A barokkban pedig, ugyancsak udvari környezetben, 
ismét megleljük a thaumaturgiai irodalmat, a magyar E s z t e r -
h á z y Pál hercegnél, az olasz A s t o 1 f i nál, a cseh B a 1 b i n u s-
nál, a német G u m p p e n b e r g nél.77 
. 77 Arnaldo Fortini, Assisi nel Medio Evo. Roma, »1940, 61-7. — 
Francesco Piccolo, Spagna mistica, Firenze, 1938, 38-9. — Weise. Die 
geistige Welt der Gotik, 199. — Bach. Das Rheinische Marienlob. XXII 
kk. — Olschki, id. m.,' 24-5, 136-7. — Vargha Dámján, Kódexeink legendái 
és a Catalogus Sanctorum (A Szt. István-Akadémia nyelv- és széptud. 
oszt. • felolvasásai, I, 3.). Bp. 1923, 3. — Béla Pukánszky, Geschichte des 
deutschen Schrifttums in Ungarn. Münster, 1931. 54. _ Andreas Angyal, 
Fürst Paul Eszterházy (1635—17131. Südostdeutsche Forschungen, 1939, 
340-4. 358-60. — Leopold Schmidt. Gegenreformation und Volkskunde. 
Deutsche Vierteljahrschrift, 1936, 75-94. 
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Thaumaturgikus jellegű és a barokk optimizmust antici-
pálja H a r t m a n n von A u e lovagi legendája, az Armer 
Heinrich is. Ez a középfelnémet mű, hasonlatosan a már említett 
provençal legendákhoz, szabályos barokk megtérés-história. Az 
Istenről elfelejtkezett lovagot az Úr bélpoklossággal sújtja. 
Egyik jobbágyának lánya föl akarja magát áldozni érette, 
hogy vérével gyógyítsák a szörnyű betegséget. Heinrich, akit 
a betegség testben megtört, de lélekben megtisztított, a döntő 
pillanatban elutasítja az áldozatot és megmenti a leány életét. 
Isten pedig véget vet a próbának. Heinrich csodálatosan meg-
gyógyul, az önfeláldozó leány hitvese lesz. Barokkos a műben 
- fölbukkanó Fortuna—Providentia-világkép is. Erre még ki-
térünk. 
Ha a barokkot az ellenreformációval hozzuk összefüg-
gésbe, akkor arra is figyelmeztetnünk kell, hogy a humanista 
szellemmel kezetfogó ellenreformáció már a 13. század nagy 
rendafapítóinál megkezdődik. A többször megemlített „vallásos 
mozgalom" ú j útat tört az Istenkeresésnek, Ferencesek és do-
monkosok háttérbe szorították ugyan a mozgalom szektárius 
túlkapásait, de kielégítették az Isten felé, a Végtelenbe törő 
vágyakat, és megalkották a bölcselet hatalmas, humanista szel-
lemű szintézisét. Ez a szintézis minden vonatkozásban az udvari 
kultúra lelki rokona, a rend, a hierarchikus fölépítésű, heroikus 
színezetű örcfo-gondolat javaliója. Innen már egyenes út vezet 
a jezsuiták Ratio Studiorumához, amint barokkízű már S z e n t 
B o n a v e n t u i ' a voluntarisztikus világképe is.7í 
/ * 
I t t kell kitérnünk az itáliai gótikja, szellemtörténeti jelentő-
ségére. Mert Itál ia foglalja össze és gyűjti eggyé a gótikus 
lovagi renaissance kincseit, hogy majdan mint olasz Rinasci-
mentö-t továbbadhassa a barokkba hajló Európának. A Fran-
ciaországból beáradó gótika szabja meg az olasz művészet alap-
tónusát egész a 15. század elejéig, Lombardiában csak úgy, mint 
Toscanában vagy Szicíliában. S z e n t F e r e n c nagyszerű egyé-
nisége tudatosian folytatja S z e n t B e r n á t é s a francia gótikus 
életszemlélet hagyományait. A francia és provençal nyelv és 
irodalom 1230 és 1350 közt széles hullámokban önti el az Appe-
nin-félszigetet. Nagy Károly, Nagy Sándor, Artus és a Trója-
regény közismertté válik az olaszok közt. Éppen Firenze az a 
hely, ahod leginkább fordítják és átdolgozzák ezt a gótikus-
lovagi mondakincset. Ez már a jövőbe mutat, a 15—16. század 
olasz udvari kultúrája, B o i á r d o és A r i o s t o felé. De oda-
78 Toffanin, Storia dell'umanesimo. 24-5, 335-8. 
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ihutat az a tény is, hogy az egész korai olasz költészet, P e t r a r -
c á-ig, B o e c a c c i o-ig fráncia ihletések nyomán halad. 0 as-
t i g l i o n e Cortegianoja lényege szerint még a'provençal ensen-
hamens típusának folytatója. Gótikus jellegű a dolce stíl nuovo, 
átszellemített szépségeszményével, fénymisztikájával. Gótikus 
szellem alkotása a 15. századig gazdagon viruló lovagi epika, 
udvari líra, ' allegorikus • költészet, nemkülönben a Trecento dús 
misztikája, Giovanni C o l o m b i n i , Foügnoi S z e n t An-
g e l a , Sienai S z e n t K a t a l i n . E misztikusok gondolatvilága 
teljességgel a lovagi szférából nő ki, a vallásos élményt át-
lovagiasítják. És ő rajtuk túl szintén teljességgel gótikus alap-
vetésű az olasz Trecento. Szellemi középpontja Nápoly, a ha-
zánk felé is kisugárzó nápolyi udvari kultúra. Humanizmus és 
gótika a lovagi élet egységében fonódníak össze, a délitáliai és 
a magyar Anjouk udvarában egyaránt.79 Messzemutató és az 
udvari kultúra elkövetkezendő századait előkészítő összefüggé-
sek indulnak ebből a Trecento-világból útnak. I t t valahol van 
a szoros értelemben vett „renaissance-humanizmus" és vele 
együtt a barokk gondolat forrásvidéke. Ez a forrásvidék azon-
ban a gótika vízgyűjtő rétegeiből táplálkozik. 
Ehhez a kulturális éghajlathoz tartozik P e t r a r c a . A 
„humanista" Petrarca mellett ma egyre világosabban látjuk 
a „gótikus" Petrarcát is. Költészete Andrea P i s á n o-val, a 
Trecento- gótikus szobrászával állítható párhuzamba.: mindketten 
mellőzik a durvát, s a választékosat, a harmóniát, a kecses ele-
ganciát keresik. Petrarca kedves festői, Simone M a r t i n i és 
Simone M e m m i ugyancsak izig-vérig gótikus művészek. A 
„dolcezza" költőnk egyik legkedvesebb szava, s megtaláljuk nála 
a gótikus allegorizálást és a francisa-provençal irodalom hatását 
is. A Laura-élményt a gótika eszközeivel- spiritualizálja: sze-
relmesének állandó jelzői dolce, soave, gentile, angelica, leg-
giadra. Mindez világosian a gótika égboltja alá állítja. Bér-
t o n i joggal látja a trubadurok és a dolce stíl nuovo utódját 
benne, és kimutatja, mennyire, továbbélnek költészetében a 
lovagi líra motívumai : a vidámság és bánat örökös hullámzása, 
a szerelmi háború képei, a szerelem mint lánc és börtön, a testet 
elhagyó szív, a Hölgy pillantásának csodálatos hatása, a lelket 
nemesítő szerelmi tűz és a romboló jég, a szerelmes szívét 
79 Weise. Die geistige Welt der Qotik, 228 kk. — Ernst Mehl, Die 
Weltanschauung des Giovanni Villani. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte 
Italiens im Zeitalter Dantes (Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittel-
alters und der Renaissance, 33). Leipzig—.Berlin, 1927, 29. — Boulenger, 
Le vrai siècle de la Renaissance, 29-30. — Tiberio Kardos, Che casa íu 
l'umanesimo ungherese? (Biblioteca dell'Accademia d'Ungheria, 7.) 
Roma, 1937, 3-4. 0 
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csiszoló vagy kínzó, beteggé tévő vagy meggyógyító vágy, a 
könnyek és a gyötrődés, a kedves hidegsége, zordsága. Még a 
„humanista" P e t r a r c á - b a n is akadnak gótikus vonások. Ke-
resztény humanizmusát T o f f a n i n egy helyütt Sienai S z e n t 
K a t a l i n működésével veti egybe.80 
Hosszabb elemzésekre már nincs helyünk. De a Canzoniere 
szinte bármelyik szonettjét, sestináját, vagy canzoneját ki-
emelhetnők, és bemutathatnók rajta a gótikus lovagköltészet 
elemeit, egyúttal pedig azokat, amelyek majdan a barokk l írát 
ihletik követésre. Különösen érdekesek a sestinák, amelyek 
A r n a u t D á n i e l Lo ferm voler-jének expresszív forma-
virtuozitását folytatják. Most azonban lássunk legalább egy 
Petrarca-szonettet . Megtaláljuk benne a szerelem lángolását, 
a könyörgő esdeklést, a kedves „ellenségességét", holott kezé-
ben van a költő sorsa; a reszketést, elbágyadást, mely nem en-
gedi szóhoz. Csupa olyan motívum, amely már a trubadúroknál 
megvan s továbbél a barokkban! 
Piü volté giá del bel sembiante umano 
Ho preso ardir con le mie íide scorte 
D'assalir con parole oneste accorte 
La mia nemica, in atto umile e piano. 
Fanno poi gli occhi suoi mio pensier vano, 
Perch'ogni mia iortuna, ogni mia sorté, 
Mio ben, mio male, e mia vita e mia morte, 
Quei che solo il puö far, l'ha posto in mano. 
Ond'io non pote'mai formar parola 
Ch'altro che da me stesso fosse intesa; 
Cosi m'ha fatto Amor tremante e fioco. / 
E veggi'or ben che caritate accesa ,. . 
Lega la lingua altrui, gli spirti invola. " ~ 
Chi puö dir com'egli arde, é'n picciol foco.81 
A gótikus lovagköltészetnek P e t r a r c a művészetében tor-
nyosulnak föl legmagasabbra miotivumai. Innen áradnak tovább, 
a 16. és 17. század európai udvari lírájába. Az olasz rinasci-
mento és az európai barokk költői egyaránt csodálni és utánozni 
fogják, vagy pedig versengeni akarnak vele. Ezzel azonban 
— sok egyéb összekötő szál mellett, — a gótika és ¡a barokk közt 
szövődnek elszakíthatatlan kötelékek. 
80 Weise, Die geistige Welt der Gotik, 293-303. — Bertoni, Lin-
gua e poesia, 81-3. — Toffanin. Storia dell'umanesimo, 135. — Novati, 
Freschi e minii del Dugento, 29. 
81 Francesco Petrarca. Le Rime (ed. Bartoli), Firenze (Sansoni), 
e. n. 29 (Sonetto CXVIII). 
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Ha gótikus lovagi renaissanceról, legfőképpen azonban, ha 
e kor barokk vonatkozásairól beszélünk, I I . F r i g y e s hatalmas 
alakjára kell szögeznünk figyelmünket. Nemcsak a német tudo-
mány beszél Hohenstauf-korszakról:' az olasz tudomány, 
élén Francesoo Nova t i -va l ugyancsak megállapítja, hogy a 
13. század tengelyében I I . Frigyes áll. ö az a szellemi közép-
pont,, ahol a kor egésze szemlélhető, s ahonnan a jövendő nagy-
szerű távlatai nyílnak. Ernesto M a s i a középkor legnagyobb 
emberének tartja I I . Frigyes császárt, és találóan megállapítja: 
a császárság, pápaság és városok küzdelmében Frigyes halá-
lával látszat szerint a városok kerültek fölül, a valódi győztes 
azonban mégis a császár, mert ő valósította meg elsőnek a 
maga teljességében a „világi" uralmi gondolatot. Ezzel áll szem-
ben a korábbi középkor „teokráciájávai."82 Mi más ez, mint 
romanizmus és gótika, egyházi kultúra és udvari kultúra, világ-
tagadás és kezdődő renaissance szembenállása. Csak arra kell 
ügyelnünk, hogy a világiasság, renaissance-jelleg mögött ne az 
újkor hideg és racionalista szellemét keressük, hanem az udvari 
kultúra magasabb szellemi harmóniáját Elet és Metafizika közt. 
I I . Frigyes és a kereszténység viszonyáról pedig majd még 
szót ejtünk. 
I I . Frigyes udvari kultúrája gótikus és lovagi jellegű. 
Nem hiába veszi át a francia ciszterciektől, a szívéhez különö-
sen közelálló, lovagi szellemű szerzetesrendtől a gótikus mű-
vészetet. Egyéniségében a gótikus loviag számos vonása fellel-
hető: a cortesia, a vidámság és élénkség, az ünnepi hangulat 
kedvelése. Énjében és környezetében azonban a" rómaiság első 
nagy beáramlása is megtörténik az udvari kultúra világába. 
Délitália chthonikus-ősmediterrán légkörében él, körülötte a 
születő gótika mellett még a román stílus is virul. A frigyesi 
„gótika" mellett van frigyési „romanizmus" is: ez utóbbi 
azonban nem a román stílus világtagadó-aszkétikus, hanem 
mediterrán-heroikus, imperátori aszpektusát testesíti meg. A 
román stílusból a rómait veszi át és folytatja. Justinianus és 
Augustus a mintaképei: a jog és a béke fejedelmei. A- plenitudo 
temporum, az idők teljességének humanista gondolata ölt testet 
I I . Frigyes világában.83 
Nagy távlatok és nagy' találkozások építik a frigyesi 
kultúrkört. A lovagi gótikához kapcsolja ezt a világot a költé-
szet, a szicíliai költői iskola, ahol az olasz irodalom születik. 
82 Kantorowicz, Kaiser Friedrich II.. 74 kk. — Novati, id. m., 89. . 
— Ernesto Masi, Svevi e Angioini La vita italiana nel Trecento (10. 
kiadás). Milano. 1924, 140-3. 
83 Novati, id. m., 88. — Kantorowicz. id.. m., 80-1, 204. 
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De a provençal költők közül is sok híve van a császárnak. Csak. 
néhányukat említsük : F o 1 q u e t de R o m a n s, E l i a s C a i r e l , 
A i m e r i c de P e g u i l h a n , G u i l l e m F i g u e i r a . Ne fe-
ledjük, hogy Provence ezidőtájt a Sacrum Impérium hűbéres 
tartománya! Figueira a császárhoz menekül, amikor a vallási 
türelmetlenséggel párosult francia imperializmus földúlja az. 
áldott mediterrán tájakat. Ekkor írja ghibellin szellemű, a pápa-
ság ellen keserűen kifakadó híres versét. 
Itáliát, Provence-ot, Németországot egyaránt magába fog-
lalja a staufi élettér. De a görög és arab elemek beömlése 
ugyancsak igen erős, Szicília félig arab még, Délitáliában a gö-
rög hagyomány eléven. A szicíliai udvar is „coin mi-byzantin, 
a 
mi-français du Moyen Age", ahogyan B a u m g a r t e n találóan, 
nevezi az 1200 körüli éveket. A császár az olasz, német, latin, 
francia nyelv mellett a görögöt és az arabot is kitűnően ismeri, 
s az anyai őseitől örökölt fényes normann-sziciliai kastélyok 
keleties környezetében valósággal „keresztény szultánként" él. 
Kelet világával szoros kapcsok fűzik össze a császárt.84 K u n 
L á s z l ó királyra, a 13. század másik nagy és nyugtalanító je-
lenségére emlékeztet I I . Frigyes. Neki is voltak tatár kapcsola-
tai, akárcsak a magyar királynak, s mindketteç."a rokonszenv és 
együttérzés nosztalgiájával fordultak Kelet felé. K é z a i Simon-
nak, a magyar király udvari történetírójának Attilájában nem-
csak Kun Lászlót, hanem I I . Frigyest is föl lehetne ismerni. 
„1280-ban Nyugaton gótika, korai kapitalizmus, magas logikai 
göndolatrendszerek virágzanak,— ezekkel a kunság, e hanyatló-^ 
lovasnomádok a versenyt nem vehetik föl. Egy út nyílik hát 
csupán: a lázadás útja."85 Így ír F e r d i n a n d y Mihály Kun 
László környezetéről. De arra nem gondol, hogy a gótika maga 
is voltakép lázadásból született, hol csendes, hol nyílt lázadásból 
a világtagadó zordon, clunyi szellemű romanizmus ellen. A 
ghibellin eszmét meghirdető császárok, az ú j életörömöt zengő 
lovagköltők, a misztikus mélységekbe pillantó vallásos, mozga-
lom megszállottjai voltak ezek a nagy lázadók, akik széttörték 
a román korszak merev törvénytábláit, hogy helyébe a gótikus 
renaissance, a születő udvari korszak virágzását állítsák. És 
I I . Frigyes volt a legnagyobb lázadó, a legnagyobb újjáteremtő. 
Az egész gótikus lovagi renaissance nagyszerű kitárulkozás az. 
emberiség nagy távlatainak, s ebben a lázadó megtárulkozás-
bán történik meg az újrateremtés, a nagy szintézis megalko-
tása, melyben Észak mellett Hellasz és a Kelet is megkapja 
84 Naumann—Müller, Höfische Kultur. 62-6. — Baumgarten, Matière, 
de Hongrie, 277. — Novati, id. m.. 88 kk. 
85 Ferdinandy, Az Istenkeresők. 233. 
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méltó helyét. Még a nyugati nagy gondolatrendszérek sem ért-
hetők e megtárulkozás nélkül : gondoljunk Á b é 1 a r d lázadó 
alakjára, az A r i s t o t e l e s-sel és az arab bölcselettel való 
találkozásnak nyugtálanító, ú j erőket forrásba hozó élmé-
nyére!851 
Ez a mégtárulkozó, újjáalakuló és újjáalkotó életteljesség 
adja meg I I . Frigyes korának az „idők teljessége" jelleget. A 
császár világában nemcsak Észak, Kelet és Hellasz, hanem Róma 
is ott van. Rómaiságot áraszt I I . Frigyes világa Németország 
fêlé: a 13. század a németek „legrómaibb" korává válik, a né-
metség részesévé a latinitás Európát átölelő életritmusának. Ez 
a rómaiság fűzi össze Frigyest a későbbi humanizmussal, s teszi 
őt a humanista szellemű európai abszolutizmus, a par excellence 
„udvari" uralkodási forma megalapítójává. Burgundi és pro-
vençal kapcsolatok pedig a lovagi hagyományt is beleolvasztják 
ebbe a századok mintaképét kiformáló görög-római, észak-
keleti szintézisbe. 
A nagyszerű életteljesség teszi I I . Frigyes világát oly-
annyira barokk szelleművé. Barokkos már az egész környezet: 
a lovasnomád szokásokat és római imperátori magatartást 
egyéniségében egyesítő császár, aki szaracén testőreivel, német 
és olasz fegyvereseivel I tál ián át vonul, s körülötte ott viszik 
kincstárának értékeit, vadászkutyáit, ritka és értékes állatait, 
köztük a híres császári elefántot, hátán fatoronyban kürtösök 
és a császári lobogó. Majd tábort ütnek valahol, s az udvari 
társaságban asztrológiáról, bölcseletről, természettudományos 
kérdésekről bészélgetnek, majd az udvar nagyjai, köztük P i e r 
délia V i g n a, a kancellár, költeményeiket adják elő.87 
Mintha már egy barokk udvar életét látnók, amint azt 
B a r c l a y vagy L o h e n s t e i n nagy regényeikben megörö-
kítették! Filozófiai, asztrológiai, tudományos eszmecserék lesz-
nek az Armhiius barokk hőseinek, hősnőinek társalgási té-
mája is. 
A frigyesi abszolutizmus alapelvei már azok, amiket maj-
dan a barokk hirdet. A korai középkor hűbéres nemessége he-
lyébe Frigyes az arisztokrácia erős állami és udvari meg-
kötöttségét állít ja. Csak az uralkodónak tett személyes szolgálat 
adja meg a nemes ember értékét: a hűbéres nemességből udvari 
nemesség lesz. A lovagvárak legnagyobb részét pedig az ural-
kodó közvetlen kormányzása alá veszi, s megbízható helytartói 
vezetésére bízza. 
85a Gábriel Asztrik, Abélard. Gödöllő, 1942, 6. 
88 Kantorowicz, id. m.. 74-6. 358-9. 449-50. 
87 Novati. id. m- 72-4. 
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John B a r c l a y , az ango! barokk-humanista, Argenis-. 
ében ugyanezeket az elvekét állítja az abszolút uralkodó elé. 
Szinte szimbolikus, hogy az Argenis cselekménye Szicíliában, 
I I . Frigyes földjén játszódik, elképzelt ókori környezetben. A 
prudentia-providentia császári gondolata, melyben „isteni" é£ 
„természetes" világrend egybeesnek, szintén visszatér B a r c-
1 a y-nél, ahol a szardiniai Jupiter Caelestis templomának udva-
rában áll az ilyetén értelmezett Prudentia szobra. 
Barokkos a bosszúálló Caesar motívuma: ez majd továbbél 
a Habsburg-barokk udvari költőinél, a jezsuita A v a n c i n u s -
nál és Ko l c av á-n á l . A kozmikus távlatú barokk abszolu-
tizmus él már benn a I I . Frigyeshez intézett latin hódoló költe-
mény soraiban: 
Nullus in mundo Caesare grandior, 
nulius sub sole Caesare fortior.. . 
Humanisztikus jellegű a Róma-gondolatnak központi szerepe 
I I . Frigyes gondolatvilágában. A chthonikus itáliai föld 
szülötte teljes büszkeséggel a Caesarok utódának, folytatójának 
tartja magát: ezért gondol arra is, hogy székhelyét Rómába, 
a világ fővárosába tegye.88 Ez a római-latin páthoszú humanista 
gondolat, melynek végcélja a Nyugat birodalmainak misztikus 
egyesítése, a humanizmus lényegéből folyó módon önként megy 
át a barokkba.. 
J ó példa erre a barokkizálódó frigyesi humanizmusra a 
császárnak és udvari kancelláriájának, elsősorban P i e r della 
* V i g n a-nak stílusa. Ez az udvari stílus tudatosjan humanista, 
de éppen ezáltal lesz barokká. Tele van antitézisekkel, concettók-
kal, szellemes mozgalmasságú vagy éles fordulatokkal, „dagá-
lyos" páthosszal. Ünnepélyesség és keresett homály jellemzi ezt 
az udvari latinitást, nagy távlatokkal, a formák dúsveretű szép-
ségével.80 Könnyű megtalálni -a szellemi hidat, amely ebből az 
udvari barokk-humanista latinságból a trobar dus vagy 
W o l f r a m von E s c h e n b a c h középkori barokkjához vezet. 
Ezen a hídon áll P i e r della V i g n a mint költő is. A császári 
kancellár és udvari lírikus híres Canzoneje már a barokk sze-
relmi líra tárházával él: a tengeren hányódó hajós metaforá-
jával, a vigasztaló szerelemmel, amely minden szenvedést és 
mártiromságot megenyhít számára, amelynek hiánya azonban 
megölné. Az egyik legelső olasz költő már azokat a húrokat 
pengeti, amelyekén később - M a r i n o oly művészettel fog já t 
szani! 
88 Kantorowicz, id. m.. 111-2.. 230. 404. 
89 U. o.. 276-8. — Novati. id. m.. 69-71. 
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Amore, in cui disio ed ö speranza, 
Di voi, bella, m'á dato guiderdone, 
Guardomi infin che vengna la speranza, 
Pur aspéttando buon tempó e stagione, 
Com'uom ch'é in mare ed a spene di gire; 
E quando vede il tempó, ed ello spanna, 
E giamai la speranza non lo'nganna; 
Cos'io faccio, madonna, in voi venire. 
Vostro amor é che. mi tiene in disiro 
E donami speranza con gran gioia, 
' Ch'io non curo s'io dolglio od ö martiró 
Membrándo l'ora ched io vengno a voi; 
Ca s'io troppo dimoro, aulente lena, 
Par ch'io pera, e voi mi perderete; 
Adunque, bella, se ben mi voleté, 
Guardate che non mora in vostra spena.90 
Egészen természetes dolog, hogy a frigyesi. kultúrkörben, 
Észak, Dél és Kelet nagyszerű találkozásában ilyen barokkos 
formáknak kellett létrejönniük. Barokk metaforákra emlékez-
tetnek az udvari latin nyelv metaforái is: a császári név .su-
garai, a birodalom hullámzó tengere, a királyság palotája. 
Mint ahogy D a n t e nagy viziói a barokk festészet vizióit anti-
cipálják; mint ahogy a mainzi dóm nyugati homlokzatán a 
román-gót átmenet barokkba hajlik: úgy mutat ez a m;etaforika 
is a barokk stílus felé! És mélyen jelképes, hogy itt, németség, 
olaszság és Kelet találkozó pontján, a szicíliai1 Hohenstauf-
udvarban alakul ki az az olasz költői nyelv, amely majd négy-
száz év múlva a bécsi udvar fényes világában, B u r n a c i n i -
keletiesen mámoros gazdagságú operadíszletei közt fog zen-" 
geni!91 
Nagy jövőre utal és nagy távlatokkal terhes a császári 
világkép is. „Bizonyos filozófiai meggyőződések, melyeket ké-
sőbb egyszerűen ghibellinnek neveztek, s amelyekhez tartozott 
bizonyos vonatkozásban a Természet, az Értelem és a Szükség-
szerűség előtérbe helyezése, később pedig különösen a Gond-
viselés helyett ,a Fortunába vetett hit, nemkülönben az elhasz-
nált bibliait idézetek visszaszorulása az antik írókból vettek 
ellenében, — mindez a szellem egyenesen I I . Frigyes és környe-
zetének szelleméből eredt, és számára mind a kor, mind a csá-
szár társai egyformán érettek voltak."92 Ez a konstelláció volta-
80 Brittain, id. kiad., 180-1. 
91 Novati, id. m., 113. ' 
91 Kantorowicz, id. m., 283. „Derin bestimmte philosophische An-
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kép az udvari gnózist alakítja ki. A gótikus-humanista csá-
szári udvarban a barokk Fortuna-világkép körvonalai bonta-
koznak. Persze, Fortuna korántsem szünteti meg a Providentia-
gondolat uralmát. Providentia és Fortuna, mint már láttuk s 
még sokszor látni fogjuk, titokzatos módon együvé tartoznak. 
Annyit azonban megállapíthatunk, hogy a Fortuna-koncepció 
valahogy immanensebbé teszi a Gondviselésről vallott fölfogást. 
Udvari gnózis helyett ezért a továbbiakban legjobb lesz udvari 
pantheizmusról beszélni. Az udvari kultúra hatszáz éve folya-
mán mindig eleven jez a pantheisztikus hajlam. Pantheizmusba 
torkollik, S z e r b Antal találó meglátása szerint, C a s t i g -
1 i o n e udvari platonizmusa, pantheista-kozmikus szellemű ver-
sekben magasztalják B a l a s s i Bálint és Ferenc halálát a 
znióváraljai kollégium ifjú magyar nemtesei.93 Még jezsuita köl-
tők, mint A v á n c i n u s vagy S a r b i e w s k i verseiben is a 
pantheisztikus szemlélet nyomai bukkannak fel: de erről majd 
a barokk udvari kultúra kapcsán szólunk bővebben. 
Az udvari pantheizmús legerősebb hatású alapvetése épen 
I I . Frigyes környezetében történik meg. Beszéltünk.e környezet 
humanista jellegéről, beszéltünk az udvari kultúra és a huma-
nizmus közt fönnálló szoros lelki rokonságról. Az egyházi és 
az udvari humanizmust azonban egy különbség mégis el-
választja: az a tény, hogy az udvari humanizmus magába fo-
gadja az averroizmust is. Az udvari kultúrában a spiritualista 
szemlélet pantheista-immanens hangsúlyokkal gazdagszik. E 
gazdagodás szempontjából alapvető jelentőségű az averroizmus-
nak I I . Frigyes udvarában játszott szerepe. Az arab műveltség 
a császár környezetében igen elterjedt: de, amint a francia 
G e b h a r t figyelmeztet, ez az arab kultúra nem annyira az 
Izlámot, mint inkább a „disszidens" jellegű muzulmán szelle-
met, a Koránnal szembenálló filozófiát, elsősorban A v e r r o e s 
tanítását jelenti. A hagyomány arról is tud, hogy Averroes 
két fia egy ideig a császár udvarában élt.94 Igazi lovagi toleran-
cia uralkodik I I . Frigyes udvarában: görög és latin püspökök, 
imámok és rabbik békésen megférnek egymás mellett. Más-
felől a keresztény szellemtől sem szakad el a nagy Imperator, 
•schauungen, die man später einfach als „ghibejünisch" bezeichnete und zu 
denen das Vorherrschen von Natur Vernunft Notwendigkeit in bestimm-
ten Zusammensetzungen gehörte, spätere insbesondere das Glauben an die 
Fortuna statt an die Vorsehung, ferner das Zurücktreten verbrauchter 
Bibelzitate zugunsten solcher aus antiken Autoren — das alles war Geist, 
der unmittelbar aus dem Geiste Friedrichs II. und seiner Runde floß, 
und fjir den die Zeit wie- die Genossen des Kaisers durchaus reif waren." 
" Szerb, Az udvari ember,' 276. — Zolnai, Balassi és a platoniz-
mus, 186-8. 
94 Gebhart, L'Italie mystique. 167. 
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sőt, az Egyház evangéliumi szellemű reformját tervezi. Ezek 
a tervek — bármily paradoxnak hangozzék is — S z e n t F e-
r e n ç közelébe állítják I I . Frigyest, aki érzi, hogy az augusz-
tusi plenitudo temporum eszméje az evangéliumi tisztaságú Ös-
egyházat kell maga mellett lássa. Franciskanizmus és ghibel-
linizmus közt gyakran szövődnek a lelki rokonság szálai. A kü-
lönleges privilégiumokkal ellátott kolduló-rendek,- főként a 
ferencesek, a nagy Hohénstauf 'birodalmában azt a . szere-
pet játszották, mint a barokkban a jezsuiták. És ismeretes, 
hogy Fra E l i a di C o r t o n a , Szent Ferenc legkedvesebb rend-
társa és utóda, az első rendi generális, I X . Gergely pápával és 
a császárral egyaránt jóban volt, majd teljes nyíltsággal I I . 
Frigyes mellé állt. A rendi generális és a császár alakja közt 
különben is sok rokonvonás található. Fra Elia szereti a fény-
űzést, pompát, érdeklődik az alchimia, asztrológia és jóslás 
iránt. Mindketten a 13. századi kereszténység egyik érdekes 
aszpektusát képviselik.115 
Mert kereszténynek kell mondanunk I I . Frigyes udvari 
világát, az averroizmus dacára. Nemcsak a császár réformtervei 
utalnak erre, hanem vágya is, hogy az Egyház patrónusaként 
léphessen fel, ami csak a pápák nyakasságán és uralomvágyán 
hiusul meg96. Barátságos kapcsolatait a ciszterciekkel már 
említettük. E lovagi és gótikus .szellemű rend iránt önkéntelenül 
is rokonszenvet érzett a nagy uralkodó. Halálos ágyán is a cisz-
terciek ruháját öltötte magára. S a végső percekben, amikor 
színlelésnek semmi értelme sincs, a szentségekkel ellátva fejezte 
be életét. Ha más nem, ez elég volna, hogy az atheizmus vádját 
eloszlassa. 
Nem, I I . Frigyes nem volt atheista, hanem pantheista. Eb-
ben az udvari pantheizmusban azonban a kereszténységnek is 
hely jutott. Ebben is az udvari kultúra renaissance-szerűsége 
nyilatkozik meg. S c h a l l e r találó meglátása szerint a renais-
sance-balcselőlt jellemzője, hogy a Kozmosz immanens-pan-
theista szellemű metafizikai szemléletét és a keresztény vallásos-
ságot egyesítik magukban." Ebben az értelemben már 1200 
körül kezdődik a renaissance. És I I . Frigyes udvari pantheiz-
musa a kor bölcseletével is összefüggésben áll. Hisz tudjuk, 
mily melegen érdeklődtek némely skolasztikusok A v e r r o ë s 
tanítása iránt. Egy spanyol tudós egyenesen S z e n t T a m á s 
teológiai averroizmusáról ír, s az újabb filozófiatörténet egyre 
95 Qebhart, id. m., 162. — Kantorowicz. id. m., 462 kk. — Fortini. 
id. m., 137-8. 
98 Kantorowicz, id. m., 563. 
97 Heinrich Schaller, Die Renaissance. München, 1935. 132-8. — 
V. ö. Ansryal Endre. Műhely, 1938. 36-40. 
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világosabban fölismeri a tomista ontológia pantheisztikus vo-
natkozásait. Udvari pantheizmus és skolasztikus metafizika 
egyaránt a Summa gondolatát valósítják meg. A Summa 
lényege nagy összefüggések rendezése, nagy anyag átfogó át-
tekintése, legfőbb alapja pedig az a meggyőződés, hogy az 
egész létezés egyetlen egységet alkot, amelyben mindennek meg-
van a helye.' A világrendet egyetlen „festői", dinamikusan 
áramló egységbe foglalja ez a szemlélet, s így rokonsága a 
pantheizmussal kétségtelen.98 Ezt a Summa-szemléletet hagyo-
mányozza át a skolasztika a barokkra, s ennek gyümölcse az 
udvari világkép, I I . Frigyes világképe is, melynek nagy egy-
ségében egyaránt hely jut a Természet és a Szellem erői, 
transzcedenciia és inxmaneneia számára. Alchimia és asztroló-
gia, valamint ,az udvari kultúrában állandóan visszatérő ezo-
térikus vonatkozások is e világkép kereteihez tartoznak. 
Vessünk most még egy pillantást áz udvari szerelem és az 
a v e n t u r e gondolatára. Az egyik a gótikus lovagi renaissance 
lírájában, a másik inkább az epikában bontakozik ki. 
Hogy a lovagi Szerelem a platóni hagyományból sarjad, 
ma már kétségtelen. A Symposion tanítása a szerelem lélek-
némesítő erejéről az egész lovagköltészeten átcsendül. A' ré-
gebbi irodalomtörténet fölfogása, szerint ez a „platónikus" for-
dulat csak G u i l l e m de M o ' n t a n h a g o l költészetében kö-
vetkezett be, a domonkos „ellenreformáció" nyomán. Ez a föl-
fogás téves, mert már a korábbi trubadúrköltészet platonikua 
húrokon játszik. A patrisztika és skolasztika, meg a már említett 
arab költészet közvetítik a platonizmus egyes elemeit. Még azok 
a költők is, akik az érzékibb szerelmet éneklik, igyekeznek 
érzéseiket szép és nemes formában előadni. Ez a „realisztiku-
sabb" szerelmi koncepció is a hűséget, az alázatot, a szerelem 
őszinte voltát hangsúlyozza és elképzelhetetlen bizonyos, a Szép-
ségről és Erényről szóló keresztény-platonikus tanítások nélkül. 
És már P o i t o u grófja, az első trubadur, természetfölötti 
magasságokba igyekszik emelni szerelmét. A 12. és 13. század 
platonizmusa, újplatonikus iratok a Szerelemről, nemesítő erejé-
ről, az Istenséghez vezető voltáról csak erősítik ezt az áramlatot. 
Említsük csak a „szentviktoriak" működését. W a l t h e r von 
der V o g e l w e i d e „Hohe Minne"-je ép úgy ebbe az össze-
98 Miguel Asin, El averroismo teologico de Santo Tomás de Aquino. 
Madrid. 1904. — August Riekel, Die Philosophie der Renaissance (Oesch. 
der Phil. in Einzeldarstellungen, 15). München, 1925. 58-60. — Qünther 
Qlogner, Der mittelhochdeutsche Lucidarius, eine mittelalterliche Summa 
(Forschungen zur deutschen Sprache und Dichtung, 8). Münster. 1937, 5. — 
Lützeler, Grundstile, 289-92. 
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függésbe tartozik, mint a provençal G u i r a u t d e C a l a n s o , 
aki arról dalol, hogy a Szerelem palotájába aljas és bárdolatlan 
ember nem léphet. Angol földön A i l r e d és L a w r e n c e of 
D u r h a m fejlesztik ki a Szerelem és a Barátság keresztény és 
platonikus szellemű elméletét, az olaszoknál pedig G u i n i-
c e 11 i-ben, az Al cor gentil ri-para sempre amore halhatatlan 
soraiban teljesedik be a. lovagi líra platonizmusa. A lovagi 
Szerelem így az udvari világkép ezotérikus távlatai felé is mu-
tat, hiszen a Nőben felsőbb erők hordozóját látja. G u i n i c e l l i 
után az udvari líra már szinte kizárólagosan az istenit magasz-
talja a Nőben. A platonizmus véglegesen részesévé válik az 
udvari kultúrának. „Az égi, előkelő szerelem az a tan, mely 
P l a t ó n-t a 15-16. században az Udvar filozófusává tette"99 
( S z e r b Antal). 
Platonikus hagyományok megfoganását az is lehetővé 
tette, hogy az udvari kultúra hite szerint a lovagi nevelést csak 
a hölgyek társasága teszi teljessé, szebbé, emelkedettebbé. És 
valóban: az udvari szerelem egyik fontos forrása a lovagi neve-
lés. Ignaz.F e u e r l i c h t úttörő érdeme, hogy rámutatott, mint 
fejlődött ki a lovagi szerelem és nő-szolgálat az apród-szolgálat-
ból. Az apród a pubertás éveit valamelyik gazdag, hatalmas, 
művelt és büszke úrnő körében töltötte. Mi sem természetesebb, 
hogy ideálját, álmainak és vágyainak célját látta benne. Édesen 
fájdalmas lemondás és valószínűtlenül tündöklő reménység vál-
tották egymást ebben az i f júi szerelmi rajongásban: és ez a cso-
dálatos szerelem emlékével végigkísérte a lovag egész életútját. 
Most már lovaggá érett, most már nyíltan megvallhatta sze-
relmi hódolatát úrnőjének. Ahol pedig ez nem volt lehetséges, 
ott legalább úrnőjéhez hasonló ideált keresett magának. A 
lovagi líra számos motívuma ebben az ifjúkori szerelmi élmény-
világban gyökeredzik: a boldog és mégis ijedt elragadtatás a 
szerelem csodájától, a megújult pillantás, amely az egész világot 
a szerelem fényében látja, a csüggedés és az önérzet váltako-
zása, a nagy esküdözések, az árulástól remegő félelem, a viszon-
zatlan szerelem melankóliája, a szerelmi bánat büszkesége, a 
szerelmi reflexió, a húzódozás a valóságtól és a gyakori hajlan-
dóság a frázisra, a visszatartott érzékiség.100 
Az igazi szerelem nevelő, lélekformáló, nemesítő hatalma 
az egész európai lovagi; lírának vezérmotivuma. A Nő a platóni 
99 Dimitrij Scheludko, Guinicelli und der Neuplatonismus. 
Deutsche Vierteljahrschrift, 1934. 369-81, 392-4. — Glunz, Die . Literar-
ästhetik des europäischen Mittelalters, 51-73; 90-1. — Szerb, Az udvari 
ember. 269. - . 
100 Ignaz Feuerlicht, Vom Ursprung der Minne, Archivum Roma-
nicum, 1939, 146-7, 174-5. 
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„summum bonum" képviselőjévé válik, s feléje aszkétikus küz-
déssel kell közeledni. A szerelmi beteljesedés nem is fontos: 
lényeges csupán a fölfelé, az Abszolutum felé törő érzés. Ez az 
érzés a provençal költőknél gyakran emlegetett „fin'amors". 
A szerelem nemességéről énekel P e i r e d'A l v e r n h e , s ez 
ihleti J a u f r e R u d e l-t a „távoli szerelem" énekeire. Egyi-
kükben azt írja: sohasem fogja érezni a szerelmet, ha nem 
örvendhet távoli' kedvesének, mert nincs nála szebb, nemesebb, 
tisztább, tökéletesebb nő. Peire dAlvernhe versében egyébiránt 
valósággal biedermeier-motivumra lelhetünk: a madárpostára! 
A költő kis madárkával küld üzenetet kedvesének. A madár, 
amikor meglátja a Hölgy szépségét, elragadtatásában énekelni 
kezd, s csak aztán adja át az üzenetet, ö viszi a választ is, 
a boldog szerelem üzenetét, s ebben esik szó a szerelem nemes-
ségéről. Nem hiába csendül ki éppen a biedermeierben a plato-
nikus Szerelem utolsó akkordja!101 
Rambertino B u v a l e l l i , a provençal nyelven verselgető 
olasz költő fejezi ki 1200 táján talán legszebben a szerelem föl-
emelő hatalmát, a szeretett Nő nemességét, gótikus szépségét 
és erényét. Szinte jelképes, hogy Buvalelli Bolognában él, 
G u i n i c e l l i hazájában, ö a dolce stil nuovo előhirnöke. Egye-
dül a szerelemről akar énekelni, a szerelemről, mely boldog-
ságot áraszt szívére, s minden m&s szerelmes fölé emeli. Hölgye 
hűbéresének érzi magát, de nem is kíván mást, minthogy őt 
szolgálhassa. Istennek ajánlja a földet, ahol kedvese lakik, az 
édes vidéket, ahol született, minden lelki értékét, egész nemes 
és bájos személyét, amelyben annyi a jóság és a szépség, és 
amely után úgy vágyakozik. Akkora édességet áraszt szívébe 
a szerelem, hogy fölvidul és megújul tőle. Ha Hölgyének nemes-
ségére, tökéletes erényeire, vidámságára, szépségére, udvari 
modorára gondol, szép alakjára és édes pillantására, nem cso-
dálja, hogy szerelmet kell éreznie. Szeretni akarja őt, hűséggel 
szolgálni, s nemes erényeit megénekelni.102 
A platonikus lovagi szerelemnek egyik legnagyobb költője 
a német H e i n T i c h von M o r u n g e n . Érdekes jelenség, hogy, 
az udvari szerelem a középkorban éppen a németeknél és az ola-
szoknál éri el a spiritualitás legmagasabb fokát. Ennek pedig 
az az oka, hogy ezekben az országokban jut a misztika is 
legnagyobb fejlettségre. Az udvari szerelem útja nem érthető 
meg a misztika szellemtörténeti háttere nélkül. 
101 Qyöry János. Középkori szerelem. Apollo, 1936, 56-8. — V. ö. 
Cavaliere, id. kiadás. 31-8, 90-4. — Zolríai, A magyar biedermeier. 
1940. 53-4. 
101 Cavaliere. id. kiad., 287-9. 
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Újplatonikus szellemre, utal a fény-motivum gyakorisága 
M o r u n g e n lírájában. Ürnőjét állandó ragyogás övezi, eré-
nyei napként fénylenek, s ez a fény őt, a költőt is megvilágítja, 
miként a nap a holdat. Állandó elragadtatással tekint Hölgyére, 
s egészen a későbbi humanista-barokk líra módján, istennőnek 
nevezi. Kimondhatatlan boldogsággal, édességgel tölti el a sze-
relem, s úgy érzi, mintha lebegne, mintha repülne. így fogja 
majd B a l a s s i Bálint, a magyar Cinquecento nagy platoni-
kusa „repülvén" Istent áldani.103 Morungent a boldog szerelem 
emeli az Assunta-víziók eksztátikus szárnyalásába. Ezt a plato-
nikus szárnyalást, amely végső elemzésben itt is Istenhez ve-
zet, a lovagi, szerelem kozmikus örömét, gótikus édességét és 
derűjét" gyönyörűen érezteti M o r u n g e n talán legszebbik 
verse: 
In ső hoher swébender wunne 
ső gestuont miri herze an fröiden nie. 
ich vär alse ich fliegen kunne 
mit gedanken iemer umbe sie, 
sít daz mich ir trőst enpfie, 
der mir durch die séle min. 
mitten in daz herze gie. 
Swaz ich wunnecliches schouwe, 
daz spil gegen der wunne die ich 
. luft und erde, walt und ouwe, 
suln die zit der fröide min enpfän. 
mir ist komer. ein hügender wän 
und ein wunneclicher tröst, 
des min muot sol hohe stän. 
Wöl dem wunneclichen mére, 
daz so suoze durch min őre erklanc, 
und der sanfte tuonder swére, 
diu mit fröiden in min herze sanc, 
da von mir ein wunne entspranc, 
diu vor liebe alsam ein tou 
mir üz von den ougen dranc. 
Sélic si diu süeze stunde, 
sélic si diu zit, der werde tac, 
103 Hellmuth Langenbucher, Heinrich von Morungen. Arbeiten zur 
Volkskunde und zur deutschen Dichtung. Festgabe für Fr. Panzer zum 




dö daz wort gie von ir munde, 
daz dem h.erzen min sö nahen lac, 
daz min lip von fröide erschrac, 
und enweiz von liebe joch 
waz ich vor ir sprechen mac.i04 
A Hohe Minne ilyetén való megfogalmazása az udvari 
gnózis felé is távlatokat nyit. A Szerelem azért jelenhetik meg 
nemesítő erőként, fölmagasztosító hatalomként, mert metafizi-
kai égbolt domborul fölötte. Egyes lovagköltőknél, főként az 
olasz fedeli d'amore soraiban, ez a metafizikai égbolt annyira 
ragyogó, hogy költeményeikben egyenesen filozófiai allegóriá-
kat, láttak, s tagadták élményszerűségüket. Luigi V a l i i elmé-
lete sokban igaz, sokban azonban túlzásokba téved. B e r t o n i 
látta meg a helyes utat: a „Hű szerelmesek", akik egyúttal az 
„édes ú j stílus" költői, legtöbbször, ha nem is mindig, valóságos 
szerelmi élményből indulnak ki, és ezt mélyítik el filozófiai ér-
telemben. Az arab bölcselet ezotérikus tanításai a „passzív" és 
az „aktív" intellektus misztikus egyesüléséről, a szentágostoni 
platonizmus gondolatai a sapientia sancta fényszerűségéről: 
mindez visszatükröződik ebben a szerelem-koncepcióban. És 
visszatükröződik benne, mint már említettük, & tradicionális 
gondolat. A-Nő-tisztelet a lovagot a természetfölötti létezés bi-
rodalmával fűzi össze.105 Az igazi Udvari Szerelem mindig több, 
mint pusztán testi vágyakozás: a Végtelenbe mutat. 
- Ha azonban ilyen kozmikus és „gnosztikus" távlatok nyíl-
nak az udvari szerelem mögött, egészen magától értődik az a 
páthosz, amellyel a lovagköltők szerelmüket kifejezik: És a 
páthoszt táplálja a gótika dinamizmusa is. Térjünk megint 
vissza M or u n g en-hez. Egyik verse szépen mutatja az udvari 
szerelem átitatódását a gótikus romantika, gótikus szentimen-
talizmus hangulatával. Már itt, a gótikus 13. században ki-
alakul az úgynevezett „barokk-erósz" eszmevilága, hogy aztán 
a petrarkizmus közvetítésével egyre tovább áradjon. M o r u n-
g e n küzdelemnek, sőt őrjöngésnek nevezi vívódását imádott 
Hölgyéért. -Amikor előtte áll, szépsége megfosztja öntudatától: 
annyira elgyöngül, hogy már azt sem tudja, kicsoda. Szoron-
gásában beszélni sem tud, csak vérző szívét mutatja, és imá-
dott ja lába elé borul: 
\ e 
104 Vogt, Des Minnesangs Frühling, 142-3. 
105 Valii, II linguaggio segreto di Dante, 150 kk. — Bertoni, Lin-
gua e pensiero, 53-60. — Evola, Rivolta contro il mondo moderno, 119-22. 
— Szerb. Az udvari ember, 246-7. 
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Wê wie lange.sol ich ringen 
umbe ein wîp der ich noch nie wort zuo gesprach? 
1 wie soi mir an ir gelingen 
seht, des wundert mich, wan es ê niht geschach 
daz ein man alsó tobt als ich tuon zaller zit, 
daz ich si sô herzekliche minne 
und es ê - nie gewuoc und ir dient iemer sít. 
Ich weiz vil wol daz si lachet, 
swenne ich vor ir stan und enweiz wer ich bin. 
sä zehant bin ich geswachet, 
swenne ir schöne nimt mir so gar mínen sin. 
gof weiz wol daz sie noch miniu wort nie vernam, 
wan daz ich ir diende mit gesange 
sô ich beste künde und als ir wol gezam. 
Owe des, waz tede ich tumbe, 
daz ich niht enrette als ein sêliger man? 
sô swîg ich reht als ein stumbe, 
der von sîner not niht gesprechen enkan, 
wan daz er mit hant sîniu wort tiuten muoz, 
als erzeige ich ir min wundez herze 
unde valle vür sin unde nige ûf ir fuoz.106 
Ez a gótikus és eksztátikus szerelmi páthosz áll előttünk C e r-
c a m o n híres költeményében: Quant l'aura doussa s'amarzis. 
A szerelem fogságát és kínjait ecseteli benne a provençal tru-
badur, barokkos an ti tézisekkel. Amikor kedvese közelében van, 
nem tudja, nem meri megvallani szerelmét, amikor viszont tá-
vol van tőle, akkor úgy érzi, hogy eszét veszti. Ha az egész vi-
lágmindenség el is sötétedik, a hely, ahol imádottja tartózko-
dik, ragyog. Éjjel és nappal gondok gyötrik szerelmes szívét, 
se nem él, se nem hal, nem érez semmit, csak egyre gondol: mi-
kor lesz övé Hölgye, aki egyedül képes őt fölemelni vagy lesúj-
tani. Öérette minden bajt elszenved, még a reménytelen vágya-
kozást, vagy az őrületet is. Ha nem nyerheti el szerelmét, örö-
mest meghal, hisz már pillantása édes halál volt számára. Any-
nyira magához fűzte, hogy más nőt nem is akar látni. Bár 
nyugtalan, mégis öröm tölti el, s Hölgyéért bármiért képes 
lenne. Kedvese még mások akarata ellenére is magához emel-
hetné őt. Nehéz azonban annak udvariasnak lennie, aki kétségbe-
esik a szerelem miatt.107 
108 Vogt, id. kiad.. 154. 
l0T Ca valiere. .id. kiad., 13-6. 
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A szerelmi páthosz ilyetén eksztatikus megnyilvánulása 
mellett a szerelmi kazuisztika bonyolult mozgalmasságú formáit 
is szereti ez a romantikus kor. Mint a skolasztika bonyolult gon-
dolatfűzéseiben, úgy itt is a gótika mozgalmias ornamentikát ked-
velő hajlama éli ki magát. Gondoljunk csak Andréas C a p e 1-
l a n u s híres fejtegetéseire: De amore. Vagy említsük S ava-
r i e de M a u l e o n párbeszédes versét a szerelemről, ahol Gau-
celm Failit, Uc de la Bacalaria és maga Savarie vitatkoznak. 
,A vita tárgya: milyen jelet ad magáról az igazi szerelem? 
G a u c e l m . a z t állítja, hogy a legbiztosabb jel a dompna sze-
relmes pillantása. U c szerint azonban egy kézfogás mond leg-
többet, S a v a r i e szerint pedig áz, hogy a Hölgy a lovag lábát 
megérinti. Mindhárman hosszasan és elmésen védelmezik állás-
pontjukat, végülis három hölgyre, Gardacorsra, Már'iáTa és 
Guilhelmára bízzák a döntést. A költemény így tehát a lovagi 
társaság, a cour d'amour bizonyára még sokáig eltartó vitájá-
ban folytatódik.108 
Hogy pedig szerelmi kazuisztika és szerelmi eksztátika 
csak ugyanannak a jelenségnek két oldala, arra F o l q u e t de 
M a r s e i l l a költészete bizonyíték. Antitétikus mozgalmasság, 
kiélezett szellemesség jellemzi verseit, de ezek mögött a gótikus 
érzelmes mozgalmasság lelkiállapota lüktet. Ez a sajátos lelki-
állapot örömet érez a szívet megszépítő szerelmi bánatban, s 
„vértanuságát" az igaz szerelem nemesítő hatalmába vetett hit 
enyhíti: 
Tant m'abellis l'amoros pessamens 
que s'es vengutz e mon fin cor assire, 
per que no'i pot nuills autre pes caber 
ni mais negus no m'es dous ni plazens, 
qu'adonc viu sas quan m'auciv'ill cossire 
e fin'amors aleuja'm mo martire 
que'm promet joi, mas trop lo'm dona len, 
qu'ap bel semblan m'a trainat longamen.109 
A szerelmi vágy mint vértanúság már barokk gondolat. 
És barokk ízeket érzünk Folquetnél, Cercamonnál, a többi pro-
vençal költőnél minduntalan. Erre itt ú j ra utalnunk kell, mi-
után már bővebben elemeztük a gótikus-barokk szellemtörté-
neti összefüggést. És ne felejtsük: ép a provençal nyelvterület 
képzőművészetében alakulnak ki a román-gótikus stílusváltás 
idején tipikusan barokk vonások! 
108 U. o., 299-304. 
109 U. o., 151. 
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Két igen jellemező vonást emel ki a középkori lovagi epika 
kutatásánál B a u m g a r t e n Sándor. Egyikük a soif d'évasion, 
a másik pedig uns imagination exubérante. A „kitágulás" 
szomjúhozása és a túláradó képzelőerő valóban olyan vonások, 
amelyek mindennél tömörebben jellemzik a lovagi irodalom 
romantikáját. Ezek a vonások éltetik a matière de Hongrie ka-
landos történeteit, s általában a gótikus lovagi renaissance egész 
epikáját. De mellettük ott a harmadik nagy aszpektus: les con-
tours d'une grande unité. Az átfogó, szintétikus szemléletre való 
törekvés jelentkezik ott, ahol a „magyar" és a „breton" monda-
kört egységbefoglalják. Flóriánt et Florête verses regénye jó 
példa erre, bizánci, magyar elemek és Artus világának -szinté-
zisével. De maga az Artus-mondakör is azon az úton halad, 
hogy a Grál-mondák bekapcsolódásával a lovagvilág hatalmas, 
metafizikai alapvetésű allegóriájává vál jék. . .110 
Az aventure gondolatában egyesülnek a lovagi epika ro-
mantikus és metafizikai aszpektusai. Ez az aventure egyrészt 
valami kalandos mozgalmaSságú esemény vagy eseménysoro-
zat: mögötte és benne azonban ott az ember találkozása ̂ z irra-
cionális, transzcendens világerőkkel.111 Az aventure tehát egy-
aránt utal az udvari romantika és az udvari gnózis felé. 
Vizsgáljuk először a romantikus aszpektust. Kétségtelen, 
hogy a gótika mozgalmasságának kibontakozásával álllunk itt 
szemben. Ez á gótikus mozgalmasságú romantika jelenik meg 
K ézai-nál, amikor Atti la hadjáratait festi. Mennyi név, meny-
nyi ország, micsoda romantikus távlatok! Meghódítja Illyriát, 
a Rajnavidéket StraBburg városával, Gallia városait egész a 
Pyrenneusokig, Catalaunum mellett legyőzi a rómaiakat és ger-
mánokat, hadat visel Miranniamona szultán ellen, végigdúlja 
Franciaországot és Flandriát, elpusztítja Kölnt. Eisenachban 
dánok, norvégek, frizek, litvánok és poroszok hódolnak előtte, 
majd egyre újabb győzelmeket arat: Pannoniában és Panfiliá-
ban, Macedóniában, Dalmáciában és Frigiában. Aquileját és 
Ravennát ostrommal veszi be, Rómát azonban megkíméli, ve-, 
zérei pedig Délitáliában viselnek hadat. Birodalma Kölntől a 
Donig, Litvániától Dalmáciáig terjed.112 
Ismét figyelmeztetnünk kell arra, mennyire a barokkot 
előlegezi ilyen esetekben a gótikus mozgalmasság! Ilyen roman-
tikus távlatok, végtelenbevesző földrajzi keretek adják meg 
110 Baumgarten, Matière de Hongrie, 266, 268, 284. — Olschki, 
id. m.. 118. 
111 Elena Eberwein, Zur Deutung mittelalterlicher Existenz (Kölner 
Romanistische Arbeiten, 7). Bonn-Köln, 1933, 42-6. 




majd a barokk udvari regények, például L o h e n s t e i n Ar-
minius&n&k hátterét ! De a gótikus soif d'évasion nyilvánul meg 
a francia és német lovageposzok Oly kedvelt névromantikájában 
is, amikor nagy udvari ünnepeken hosszú lajstromokban föl-
sorolják exotikus és távoli országok különösen, regényesen 
hangzó királyainak, lovagjainak nevét, akik ime mind eljöttek, 
hogy az ünnep fényét emeljék.113 A n o n y m u s is kedveli ezt 
a, névromantikát. 
Ha az aventure-1 egyelőre csak mint a soif d'évasion és az 
imagination exubérante megnyilvánulását vizsgáljuk, két típu-
sát különböztethetjük meg. A két típust legjobban a közép-
felnémet lovagköltészet terminusaival jelölhetjük. Az első a 
strites áventiure, a második a michel wunder típusa, az egyik 
a harci jelenetek, a másik a csodálatos és meglepő események 
romantikáját adja. 
A strites áventiureben a lovag mint harcos jelenik meg, s 
így mindjárt arra is alkalmat nyerünk, hogy a gótikus lovag-
világ heroizmusának megnyilvánulásait vizsgáljuk. Sok szem-
pontból itt is a már említett északi kontinuitás él tovább. A 
harcról harcra, tornáról tornára törő lovagok a népvándorlás-
korabeli hősköltészet örökségét hordozzák, amely a harcoknak 
már szinte absztrakttá váló szövevényét kedvelte.114 A lovagi 
humanitas mellett erről a lovagi dinamizmusról sem szabad 
elfelejtkeznünk, hisz mindkettő továbbél és egységbe fonódik az 
udvari irodalom életútján. 
A* dinamizmusnak ez a szépségeszménye jelenik meg a 
gótikus lovagi epika harci jeleneteiben, a párviadalok, lovagi 
tornák leírásában. H e i n r i c h von dem T ü x l i n eposzából ve-
szünk egy részletet. Lovagi tornát fest le a költő, Sorgárdá 
országában. Fegyverek csengenek és törnek, paripák és lovasok 
zuhannak, magasra száll a por. Az északi ornamentika nyug-
talan mozgalmassága váltódik itt át a költészet nyelvére. Innen 
már egyenes az út a barokk epika harci jeleneteiig: 
Dő sach man ritter vellen, 
Váhen uride dringen, 
Und hórt diu swert klingen 
Uf schilde und üí helm, 
Und sach den dicken melm 
Uf mit kreften stieben 
11S Friedrich Schíirr, Das altfranzösische Epos. Zur Stileeschichte 
und inneren Form der Qotik. München. 1926. 100. 
114 U. o.. 84. — Jíaumann—Müller. Höfische Kultur. 10-11. — V. ö. 
Heinrich Lützeler. Germanische Dichtung und Ornamentik. Neue Jahr-
biicher für deutsche Wissenschaft, 1937. 510-24. 
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Und die schilde zerklieben 
Von den kreftigen Stichen: 
Dar under entwichen 
Den orsen ir krefte, 
Und lägen die schefte 
Uf dem velde zerströut. 
Vil manegèr wart unervröut, 
E denne sich daz spiel zeliez; 
Vil maneger ûf dem griez 
Durch Gâweines hende 
Nam unsaelic gelende. 
Hie hat der turnoi ein ende.115 
B e r t r a n de B ' o r n idézett harci képe mellé állítható ez a 
részlet. Mind' a provençal, mind a német lovagköltő a „szubjek-
tív", mozgalmassággal telített hősiességnek állít emléket. 
-Ez a hősiesség, belső dinamizmusa következtében, valami 
felsőbbrendű optimizmust'is'hordoz magában. Erről már az eddi-
ltus stórmódr elemzésénél beszéltünk. Az ott elmondottak a lo-
vagi heroizmusra is állanak. A lovag látja az eléje táruló világ 
veszélyteliségét, mégis bízik önmaga erejében és bízik a Gond-
viselésben. He pedig kell, még a halál elé is derűs tekintettel 
lép. A rinascimento és a barokk annyit említett gondolata, 
hogy a Virtus erősebb, mint Fortuna, végső elemzésben ebben 
a lovagi világnézetben keletkezik. Idézzük megint H e i n r i c h 
von dem T ü r l i n egy részletét. Gâwein búcsúzik benne Ar-
tus királytól, hogy az elrablott varázserejű kincsek keresésére 
induljon. A király bánkódik, de. a lovag vigasztalja. Istenre 
utal, és arra, hogy ez az ,^âventaure" csak őt, a lovagot érinti. 
Ha élete el is vész, marad még elég derék hős Artus fényes 
udvarában. A haláltól nem fél, hisz úgysem élhet örökké, Se 
bízik Isten kegyelmében, hogy szerencsével kíséri útját, és bí-
zik sajátmagában: 
Er sprach: Herre, daz ir klagt, 
Daz ist gar âne nôt: 
Ez ist ûf mines einegen tôt 
Disiu âventiure erdâht: 
Dar umbe wart iii her brâht 
Disiu grôze âventiure. 
Klaget iuch niht sô tiure: 
Qot ist noch ein vröuden stiure. 
115 Heinrich von dem Türlin, Crône. 18568T85. 
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Waz ist, daz jch bin verlorn? 
Ich bin dar umbe niht geborn, 
Daz ich êwiclîche leben solde, 
Wan unz ez got wolde: 
Des sol nû ein ende sín'. 
Artus, lieber herre min, 
" Nemet an iuch mannes muot! 
Ir hánt noch ère unde guot, ' 
Lîp, liute unde lant, -
Und sít der tugende bekant, 
Daz iu nimmer mac missevarn, 
Dâ ir ez selbe weit bewarn. 
Ir miiget min enbern wol: 
An mich ist iuwer hof vc1 
Vürsten unde recken, 
Die wol mügent wecken 
Vröude und ouch üeben. 
Lânt iuch niht betriieben 
Sô harte mines lebens val, 
Daz ir und der hof al ' -
Iuch vröuden verzihet. 
Ob mir got geliicke verlihet, 
Daz ich wol wider kum, 
» Swie ez mir dicke sí vrum 
Gewesen, daz ich hâte den stein, 
Ich bin ez noch Gâwein, 
Als ich ouch vor hin was, 
Der von maneger vreise genas, 
Daz ouch noch geschehen mac, 
Ir gesehet noch manegen vroelîchen tac. 
Niht klaget diseri slac!116 
o 
Ez a derűs és magabízó heroikus optimizmus, amely még a 
varázskő elvesztése után (erre vonatkozik a daz ich hâte den 
stein kitétel) sem csügged, hanem bátran áll a veszélyek elé,, az 
egész udvari korszaknak alapvető magatartása lesz. Hogy pe-
dig ez a szemlélet végső elemzésben metafizikai alapvetésű, s 
egy nagy univerzalisztikus világképbe illeszkedik bele, azt Isten 
és az Istentől adományozott szerencse említése bizonyítja. Má r 
itt nyilvánvalóvá válnak a távlatok, amelyek az aventure vilá-
gából a Fortuna-Providentia világképe felé nyílnak. 
A michel wunder típusa a dolgok természeténél fogva 
gyakran keresztezi a strîtes âventiure-típust. Lényegét mégis 
118 U. o., 25586-624. 
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nem annyira a harcok, mint inkább a kalandos, fantasztikus 
élmények szabják meg. Ez is a gótikus mozgalmasság eszköze. 
„A kimeríthetetlen mesélési kedv adja meg a - mozgatóerőt, 
amely fáradhatatlanul, gyors ütemben hajtja tovább a cselek-
ményt. Az elbeszélés folyékonnyá és könnyen mozgóvá válik; A 
cselekmény tisztára lineáris továbbvezetésben jelenik. meg: 
szétválik, szétágazódik; a szálak látszólag véletlen találkozás-
ban kereszteződnek és metszik egymást, hogy azután lineáris 
fejlődésükben megint szertefussanak. Mint valami szemünk 
láttára szétgöngyölt képszallagon futnak el előttünk egymás-
után az események. A hőssel együtt állandó továbbhaladásban 
éljük át a történteket, szüntelen ¡egymásrakövetkezésükblen." 
Dagobert F i e y pompás megállapításai az egész gótikus lovagi 
epikát jellemzik. Az Endgipfelkomposition ennek az epikának 
alapvető törvénye: a cél felé törő mozgalmasság, amely hason-
latos a gótikus katedrális építészeti szerkezetéhez. Az egységes 
"kompozíciónak és dinamikának csodálatos harmóniája valósul 
meg W o l f r a m von E s c h e n b a c h Parzival-jában, ahol az 
eszmei fölépítés vonalai fűzik fokozatosan egymáshoz a motívu-
mokat. Kisebb jelentőségű művekben, mint U1 r i c h von Z a-
z i k h o v e n Lanzelet-e.poszában, vagy W i r n t von G r á f é n -
b e r g Wigaloisában ugyancsak megvan ez a fölépítés, nemkü-
lönben a motivumvonalak ügyes, dinamikát-fokozó kereszte-
ződése.117 
Keleti és északi romantika adják ennék a dinamikus kom-
pozíciónak építőköveit. A középkori romantika keleti típusa a 
Nagy Sándor-regényben, a lovagi epika kedvelt témájában bon-
takozik ki leggazdagabban. Vessünk rá egy pillantást, hisz 
K i r á l y György, M o ó r Elemér és K a r d o s Tibor kutatásai-
ból tudjuk, hogy Alexander históriája a magyar lovagvilág-
ban is igen népszerű volt.118 Vizsgálataink tárgyává a hazánk-
hoz térben és időben legközelebb álló változatát vesszük, a cseh 
"királyi udvar német költőjének, U l r i c h von E s c h e n b a c h -
117 Frey. Gotik und Renaissance, 168. „Die unerschöpfliche Lust 
zu fabulieren bildet die bewegende Kraft, die unermüdlich die Handlung 
im raschen Tempo weitertreibt. Die Erzählung wird flüssig und leicht 
beweglich. Die Handlung erscheint rein linear fortgeführt: sie gabelt sich, 
verzweigt sich; die Fäden überschneiden und kreuzen sich in scheinbar 
zufälligem Zusammentreffen, um wieder in linearer Entwicklung ausein-
ander zu laufen. Wie auf einer Bildrolle vor uns abgewickelt gleiten die 
Ereignisse in kontinuierlichem Ablaufe an uns vorüber. Mit dem Helden 
«rieben: wir die Ereignisse in stetigem Fortschreiten, in ununterbrochener 
-Zeitfolge." — Lerner, Studien zur Komposition des höfischen Romans, 
10-11. 19-22. 
118 Elemér Moór, Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn. 
iUngarische Jahrbücher, 1937, 61. — Kardos. Középkori kultúra. 94• 
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nak Alexanderjét. Csak néhány epizódot ragadunk ki a kalan-
dok szinte valószínűtlen forgatagából, de már ez is világosan 
mutatja az egésznek a stílusát. 
Alexander diadalmasan vonul végig seregeivel Ázsián. 
, Legyőzte Dariust. A perzsa „császár" áruló orgyilkosság áldo-
zata lett: Alexander nagylelkűen eltemetteti a nemes ellenfelet 
és bosszút esküszik haláláért. És most, a nyolcadik énekben 
kezdődik az eposz legfantasztikusabb része, tele csodákkal és 
mesés kalandokkal. * • 
Nagy Sándor először is Antüoissal, a törpék királyával 
találkozik, majd megindul a mesés India felé. Hegyei a fel-
hőkig érnek és aranytól csillognak, folyói a jéghideg Indus és 
az óriási zajjal dübörgő Ganges, emberei feketék, álilatai csodá-
latosak. De a görögök királya ezzel sem. elégszik meg. Való-
sággal, a tengerjáró vikingek, az Európát körülhajózó norman-
nok őseivé teszi meg a költő. Az Óceánra akar szállani, a me-
sés „Antipodes" fölkeresésére, sőt a paradicsomot és a poklot. 
is látni szeretné. A gótikának a barokkban továbbáramló, plus 
ultra törő lendülete él ebben a részben. — Góg és Magóg népét 
a hegyek közé űzi Alexander. Imájára összezárulnak a hegyek, 
s a két vad nép ott marad, egészen az „Endecrist", az Anti-
- krisztus eljöveteléig. Majd csodál atosnál-csodálatosabb tájak 
következnek. Nagy tavat látunk, óriási fák övezik, a tóban szi-
get, rajta palota. Az odaúszó1 lovagokat a tóból előbukkanó 
szörnyek ölik meg. Később óriási állatok, oroszlánok, párducok, 
tigrisek, orrszarvúak támadják meg a sereget. Egy másik tó-
nál éjnek idején, holdfényben kígyók rontanak a hadra, majd 
krokodilformájú rákok, fehér, oroszlánok, hatalmas disznók, 
hatkezű férfiak és nők, végüli pedig a háromszarvú szörny, az 
„aimay". Sok vitéz elpusztul, de a szörnyeket is elejtik. A se-
besülteket és holtakat pedig furcsa állatok, a siricek falják föl,, 
majd keselyűfélék jelennek meg és kifogják a tóból a halakat. 
Alexander ezután nyolc királlyal harcol: mindegyiket legyőzi 
és hűbéresévé teszi. Majd folytatódik a romantikus út. A sereg 
már hetedik napja a sötétség birodalmán vonul át. Forró for-
ráshoz jutnak, amelyből folyó lesz. Sárkányok és egyéb, ször-
nyetegek úszkálnak benne, a túlsó parton gyönyörű amazonok 
készülnek a harcra, lóháton, teljes fegyverzetben. Üjabb ka-
landok következnek: egy orrszarvú-alakú állati óriás támadása, 
elefántok rohama, kopasz, szakállas óriásnők megjelenése, akik 
vadállatok húsával táplálkoznak, tetőtől-talpig szőrös embe-
rek, disznóagyarú, strucctestű, tizenkét láb magas asszonyok. 
Óriási szél kerekedik, eső és hó hull, égi tűz rémíti a vitézeket. 
Így érik el a bölcs mezítelen emberek városát. Alexander köz-
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ben arról beszél, hogy harcai, vonulása mind Isten akarata* 
Mindez szépen mutatja, mennyire összefonódik az udvari ro-
mantika szemléletében az aventure, az aventure-t előidéző For-
tuna, és az isteni akarat, a Divina Providentia. 
A város után újabb kalandok következnek. A nap fényé-
vel együtt növő és visszafejlődő fákat látnak: délben a leg-
magasabbak, este egészen eltűnnek a földben. A fák gyümölcse 
halálos, ágain madarak ülnek, amelyek kézbe jönnek ugyan, 
de tüzet okádnak. Égi hang- figyelmezteti Nagy Sándort: 
tartsa - távol embereit a fáktól. A Fison folyóhoz jutnak. 
Most krokodilok, skorpiók és „ipomites bélué" nyüzsögnek a 
folyóban, júliusban és augusztusbán azonban mindig teljesen 
kiapad a víz. A túlparton fekszik álbölcs Dindimus birodalma, 
Brágmana. Lakói nemes egyszerűségben és életszentségben 
élnek. Sándor tanulni akar tőlük, de azután látja, hogy böl-
csességük csak visszavonultság, a nyílt világba nem merész-
kednek ki, s így nem felelnek meg a lovagi vita activa ideáljá-
nak. Egy sötét ligetből bunkós óriások törnek ki ezután, de 
rémülten elmenekülnek a sereg csatakiáltásának hallatára. A 
lovagok üldözésükre indulnak, majd három napig pihennek és 
fölfrissülnek a környék csodás erőt adó gyümölcseitől. Egy 
disznósörtés óriást fognak, majd újból hegyek közé kerülnek.* 
Pompás palota, és templom emelkedik amott, aranyból és drága-
kövekből, körülötte a kertben szőlőfürtökön ékkövek nőnek. A 
palotában tiszteletreméltó aggastyán lakik. Alexander meg-
kérdi tőle, hogy meddig fog még élni. „Ezt majd két fától tud-
hatod meg" — hangzik a válasz. • 
A kalandok újabb fantasztikus sorozata következik ez-" 
után. Még Amon isten is megjelenik Alexander előtt, lelki álom-
ban. Majd hosszú tengeri utat tesz alkirály. És most egyre: 
misztikusabb távlatokba ívei az eposz. Alexander egy erdőbe' 
kerül, ahol sziklába vágott remetelakban két 'ragyogóruhájú, 
hófehér aggastyánt talál. Illés és Énok próféták ők: itt, az Isten 
kertjében várják meg az Antikrisztus eljövetelét. Majd a ma-
gasba szárnyal Sándor, és két griff-vonta fogaton elrepül a 
tengerek fölé, a világ végére. Nagy tervei vannak: ,a pokol és 
a gonosz szellemek ellen készül vonulni, hogy megszabadítsa 
tőlük a világot. így mintegy Jézus előképévé válik. Már alig 
van alakján földi vonás. 
Űtbaejti a pigmeusok országát, majd a szigetet, amelynek 
lakói csak akkor ha/Inak meg, ha eltávoznak onnan. Hegyi 
folyón hajózik, áthalad a mértékletességet jelképező két szobor 
közt, s egyre csodálatosabb tájakon vezet út ja a paradicsom 
felé. Már látja ragyogó falait, de egy öregember kis követ ad 
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kezébe, s érre köd lep el mindent. . . Ismét erdőkön, hegyeken 
halad át seregével, küzdelmek, kalandok közepette. Egy jós 
fölszólítja, keresse meg a két fát, a nap és a hold fáját. így jut 
et egy várba. Csodálatos külsejű férfi vezeti be, le kell tennie 
cipőjét és megtisztulnia a bűntől. A két fához lép, s megtudja: 
másfél év múlva méregtől fog meghalni. Pályáját befutotta, 
célját elérte, meghódította a világot, hiszen még Róma, és az 
angol és spanyol király is hódol előtte. Isten oltalmáról beszél, 
amely mindig vele volt, és az Ür kegyelmét kérve várja 
végét.119 
Az udvari kultúra univerzatisztikus szemlélete, amely az 
aventure világát is táplálja, lépten-nyomon előbukkanik ezek-
ben a kalandokban. Erre utal a csodás elem, valamint az isteni 
Gondviselés gyakori említése. De még szembetűnőbb ez az uni-
verzalisztikus szemlélet, ha az északi, germán-kelta romantika 
talajából fakadt Artus-eposz, H e i n r i e h von dem T ü r l i n 
Crőweját vesszük szemügyre. Valóban, a „kalandok koronája" 
ez á mű. 
A keleti típustól a nagyobb, dinamika és fokozottabb drá-
maiság különbözteti meg ezt az északi 'romantikát. A kalandok 
pedig itt is a létezés irracionalitását tükrözik. Gawein, a Ke-
rek Asztal kiváló lovagja áll a történések középpontjában. Már 
megszerezte a szép Amurfina kezét, (az eposz első részében), de 
újabb vándorútra indul. Az „Aventurös" erdőben nagy csevet 
üti meg fülét, mintha valahol lovagok küzdenének, de senkit 
sem lát, csak egy szép szüzet, aki halott kedvesét siratja. Végül 
mégis megtalálja a harc helyét. Hatszáz lovag gyűlt itt együvé, 
fölöttük egy'ló szárnyal, s egy láthatatlan kéz sorra leteríti a 
lovagokat lándzsájával és kardjával, majd tűz eniészti föl az 
erdőt és a holttesteket. Gawein az „áventiure" nyomában ha-
lad, pusztaságokon, hegyeken, erdőkön át. Hatalmas bérceken 
vezet keresztül útja, míglen egy kiégett, sivár országba jut. 
Szép ruhátlan leánnyal találkozik, mellette leláncolt óriás, ki-
nek húsát madarak eszik. Hatalmas háromszarvú állat jön vele 
szemben, rajta gazdag ruhájú, de csúnya vénasszony, aki bot-
jával ütlegeli az állat mellett szaladó szerecsent. Vörös lovag 
kerget egy fekete lovagot, a fekete kezében levágott női fej. 
Gawein most ismét erdők és hegyek közé jut. Véres páncélt és 
megsebzett vadászkutyát talál ¡az egyik fa alatt, közben pedig 
panaszos női hangokat hall. Kristályból épített, egészen áttet-
sző vár elé kerül: belülről vidám ének hallatszik. De egy hatal-
mas, mezítelen óriás acélbunkójával szétzúzza a várat és tűz-
nek adja lakóit. Gawein ezután újabb országba jut, ahol a mező 
119 Ulrich von Eschenbach, Alexander, 18969 kk. verssorok. 
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jó illata csodás módon fölüdíti. Az egyik mezőn szép i f jú áll, 
szemét ny.il lőtte át, lába egy ágyhoz van kötve. Az ágyban 
halott leány fekszik; piros takaró alatt, karján megkoronázott 
törpével, mellette megsebzett lovaggal. Gawein azonban sehol 
sem áll meg, hanem követi a láthatatlan lovast, míg csak folyó-
partra nem jut. A folyóba majdnem belefullad, de egy asszony 
kristállyá változtatja a habokat, s így megmenekül és átkel. 
Most jön az egyik legdrámaibb részlet. Elvarázsolt kastélyba 
lép, ahol a nagyteremben agg fejedelem trónol. Gawein a vár-
kápolnába megy, hogy imádkozzék. Hirtelen koromsötétség 
borul mindenre, imája nyomán azonban tűz gyúl, és lángra-
lobbantja a kápolna gyertyáit. Ekkor megnyílik a boltozat, 
kristálykoporsó ereszkedik alá, benne széles kard. A koporsó 
eltűnik, de két kar áll ki a falból, véres lándzsát tartva. Föld-
rengés rázza meg a kápolnát, és m,inden fényt kiolt. Három 
órán keresztül jajveszékelések töltik be a sötétet, majd velőt-
rázó sikoltások hallatszanak. A rémült Gawein félholtan a 
padlóra hull. Ekkor lassan derengeni kezd a ha jna l . . . Gaweint 
lovagok élesztgetik, szórakoztatják. Az este. azonban újabb bor-
zalmakat hoz. Az agg fejedelem vért iszik egy kristályedény-
ből, amikor pedig lovagunk aludni tér, ágyában hullát talál. 
Kifut szobájából és lova mellé fekszik az istállóban. Reggel 
lova mellett a szabadban ébred.120 
Még jobban nyilvánvalóvá válik az egész aventure me-
tafizikai jelentősége, amikor Gawein eljut Fortuna és a Grál 
birodalmába. A kettő összefügg egymással'. Először Fortunával 
találkozik. Aranyból és drágakövekből épült vár csillan meg 
egy hegytetőről Gawein szemei előtt: Saelde. úrnő kastélya. 
Hatalmas kupola fedi az épületet, fölül arany sas koronázza, 
kívűíl és belül ragyogó drágakövek díszítik. A lovag belép a 
kupolacsarnokba. I t t ü l arany keréken a Szerencse istenasz-
szonya, Frau Saelde, és gyermeke, Heil. Szél fúvása forgatja 
a kereket, rajta emberek függnek. Akit jobbra sodor a kerék, 
boldog és gazdag lesz, akit balra, szerencsétlen. Saelde és Heil 
ruhája is kettős: jobboldalt pompás, baloldalt rút. Saelde most 
észreveszi a belépő Gaweint. A kerék forgása hirtelen megáll, 
az istennő ruhája egyforma pompássá változik, diadalmi ének 
harsan föl. Saelde köszönti a lovagot, tiszteletére minden jelen-
lévőnek boldogságot ígér, áldást ad őreá és Artus egész nem-
zetségére.121 A lovagi virtus tehát valósággal maga mellé kény-
szeríti Fortuna áldását. 
A kísértés újabb próbája után két istennővel találkozik 
120 Heinrich von dem Türlin, Crőne, 13935-14903. 
121 U. o., 15664 kk. verssorok. 
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Gawein. Az egyik, a szép Enfeidas, Artus királynak, s így neki 
magának is rokona, és Avallon birodalmának királynője. Ez az 
Avallon a Boldogok Szigete, a halhatatlanságnak tradicionális 
jelképe. Harcai végeztével ide vonul majd az ősi kelta mitosz 
Artusa, hogy a világ végén újra előjöjjön lovagjaival; az Igaz-
ság védelmére. Enfeidas személyében így a tradicionális vi-
lágrend bölcsesség-asszonya, a spiritualitás megtestesítője kap 
szerepet H e i n r i c h von dem T ii r 1 i n eposzában. A másik 
istennő pedig Mambur, a varázsló Gansguoter nővére. Mambur 
úgylátszik a Természet mitikus megszemélyesítője. Erre vall 
legalább is a „natúré" többszöri említése. Tőle a Szent Grál ke-
reséséhez kap tanácsokat Gawein. Ez arra vall, hogy a Grálhoz 
is köze van.122 
És most következik az eposz csúcspontja, a Grál-jelenet. 
Fantasztikus élmények után Gawein, Calocreant, és Lanzelet 
gyönyörű várba jutnak, ahol ünnepélyesen fogadják őket. 
Pompás lakoma készül, nemes ifjak térítőkét, edényeket, gyer-
tyákat hoznak, lovagok és hölgyek ülnek az asztaloknál, a vár 
agg ura az asztalfőn. . Édes ének zendül, egy szép fiú pedig 
kardot hoz be. Lanzelet és Calocreant elalszanak az italtól, de 
a mértékletes Gawein ébren marad. Lakoma után két szűz jön, 
keresztben tartott fáklyával, majd két if jú ragyogó lándzsával, 
két másik lány pedig drága takaróval födött edénnyel. Őket 
követi Mambur istennő, rácsalakú ékszerrel és ereklyetartóval, 
fején koronával. A lándzsán vércsöppek jelennek meg, az edény-
ben kenyér, melyet az agg várúrnak nyújtanak. Gawein cso-
dálkozva megkérdezi a látottak értelmét. Örömrivalgás tör Ki, 
s a várúr megadja a választ: a Grált látta és kérdésével meg-
váltotta a vár népét. Testvérgyilkosság bűne miatt átok ült az 
udvaron: már halottak voltak, s mégis földi életet kellett él-
niök. Csak a Szent Grált őrző öt nő él igazán. Most azonban 
végleg elszáll a földről a Grál isteni titka, és senkinek sem 
szabad beszélnie róla. Kardot nyújt át a lovagnak, s minden 
eltűnik. Csak Mambur istennő marad ott, társnőivel, s meg- ^ 
- adja a lovagnak a magyarázatot. Minden, amit átélt és látott, 
a Gráltól eredt: 
Unde wizze daz vür wár, 
Swaz du aventiure hást gesehen, 
Daz si von dem grále sint geschehen. 
Der kumber ist volendet 
122 U. o„ 18710 kk, 28400—607. — V. ö. Evola, II mistero del Graal, 
80-90. . . . . ; 1-3,.JIJ 
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" Und mit alle verswendet; 
Din arbeit ist wol gewendet.123 
Ezek a szavak adják meg az egész eposz, az Aventiure 
Crőne kulcsát. Gawein minden kalandja egy-egy találkozás az 
irracionalitás valamelyik aszpektusával. Ennek az irraciona-
litásnak forrása, alapja pedig az a transzcendens világrend, 
amely az emberi létezés fölött trónol, s amelynek jelképe a 
Szent- Grál. Ez a világ árad be, mint Fortuna, illetőleg Saelde, 
az emberi létezésbe. A lovagi univerzalizmus hatalmas táv-
latai nyílnak meg, hisz a Grál-legenda a tradicionális világ-
rendnek is jelképe, másrészt pedig a Természet is helyet, kap 
e világképben. 
Az udvari kultúrának a gótikus lovagi renaissanceban ki-
bontakozó világképe a kereszténységet szintén magában fog-
lalja. .A német lovagi epika másik nagy Grál-költeménye, 
W o l f r a m von E s c h e n b a c h Parzival,ja, a legkitűnőbb 
példa erre. Már mondottuk, hogy Wolfram eposza a lovagi lét-
formának nem tagadása, hanem elmélyítése. Parzival1 alak-
jában a lovagi világnézetben immanensen meglévő keresztény 
metafizikai értékek bontakoznak ki. Az „istenkereső" Parzival 
és a „világi" Gawein nem ellenlábasok, hanem a lovagi-udvari 
életteljesség két aszpektusa. Wolfram megtalálja földi és égi 
szféra helyes harmóniáját: műve, mint gondolati teljesítmény, 
N a g y S z e n t A l b e r t és A q u i n ó i S z e n t T a m á s rend-
szerei mellett helyezkedik el. Mélységesen germán szellem' él 
benne, de mélységes katoücitás is. Tévednek azok a német tudó-
sok, akik egyház-ellenes magatartást, akarnak az eposzba bele-
magyarázni. Velük s'zemben Gottfried W e b e r a mű egyhá-
zias szellemére figyelmeztet, az omnia instaurare in Christo 
benne érvényesülő gondolatára.124 
A keresztény szellemű udvari univerzaJlizmusban azután 
Fortuna' nem öncélú vak erő, hanem a Gondviselés eszköze. Már 
a lovagi gótikában kialakul Fortuna és Divina Providentia 
összefüggésének tudata, a barokk egyik alapvető eszméje. 
H a r t m a n n von A u e a lovagi közfelfogásnak ad hangot, 
midőn Istent mint a szerencse kapujának föltáróját és bezáró-
ját említi. Isten a Saelde ura, s most azért tartja távol a sze-
rencsét a szegény Heinrich lovagtól, mert az csupán a világ-
nak élt, Istenre nem gondolt, s így megbontotta azt a harmó-
niát, mely a lovagi világnézetnek végső célja. 
128 Heinrich von dem Türlin. Cröne. 29153-660. 
124 Weber, Der Gottesbejrriff des Parzival; 21, 26-33, 50. — Geore 
Keíerstein, Parzivals ethischer Weg. Ritterlicher Lebensstil im deutschen 
Hochmittelalter. Weimar, 1937. 18. 38, 91. 
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dô nam ich sín vil kleine war 
dir mir daz selbe wunschleben 
von sínen gnâden hete gegeben. 
daz herze .mir dó alsó. stuont 
als alle werlttôren tuont, 
den daz saget ir muot, 
daz si ère unde giiot 
âne got miigen hân. 
sus troug ouch mich min tumber wân, 
wan ich lützel ane sach 
von des genâden mir geschach 
vil éren unde guotes. 
dô dô des hohen muotes 
den höhen portenaer bedrôz, 
die saelden porte er mir beslôz. 
dane kum ich leider niemer in, 
da-z verworlite mir min tumber sin. 
got hat durch räche an mich geleit 
ein sus gewante siecheit 
die niemen mag erloesen.125 
Amikor azonban Heinrich megtalálta Istent, bűnbánatával ès 
nagylelkűségével megérdemelte a bocsánatot, ismét kinyílik 
a Saelde kapuja. A büntetés csak próba volt, mely megtisztított 
és fölemelt. Heinrich nem fogadta el az őt szerető lány élet-
áldozatát, s inkább maga akarta vállalni a halált. A virtus és 
Fortuna kegye már a gótikában a praestabiMta harmónia vi-
szonyában állanak egymással. A lovag megjtisztul, ú j élet, ú j 
boldogság vár rá, a szeretett nő oldalán. 
Fortuna, mint a Gondviselés eszköze, a szenvedések fölé 
emelkedő lelkierő, s a végén diadalmaskodó világharmónia: 
mindezek a gondolatok a barokk udvari költészetben igen gya-
koriak. Ne csodálkozzunk tehát, ha foglalatjukat, a Theatrum 
Mundi koncepcióját is megtaláljuk már a gótikában. R u p e r t 
von D e u t z , a korai gótika nagy misztikusa és gondolkodója 
már kifejezetten a világ nagy színjátékáról beszél, ahol Isten 
kegyelme és bölcsessége működik: 
Eleva si habes oculos, et vide non in angusto theatro, 
; sed in orbe terrarum ludentem et cum filiis hominum delician-
tem Dei sapientiam, et recogita sie ludendo cum filiis hominum, 
quae vel quanta fecerit, quae vel qualia dixerit: Coeli eruditi 
125 Hartmann von Aue: Der arme'Heinrich (ed. K. Marold, Samm-
lung Göschen, 22). Berlin—Leipzig, 1918, 16-7. (392-411. verssor). 
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sunt spectando hoc terrarum circo ejus ludum, vei delicias 
habitas cum filiis hominum, et aliquis homuncio fastidit quasi 
ludum superfluum?128 
Már itt egymásbafonódik a Theatrum Mundi-eszmekör 
két erővonala, a világegész esztétikai és metafizikai szemlélete. 
„A nagy világszínpad lényege a mozgalmasság, a váratlan sors-
fordulatok bekövetkezése, de a barokk ideál mégis a bizalom, 
mert elmúlnak a felhők és megint tiszta fényben ragyog a vi-
l á g . . . Végtelenség és dinamika áll az egész barokk közép-
pontjában, ez fejleszti ki a theatrum-mundi-koncepciót, ez a 
filozófia rendszereit, természetes, hogy éppen ez lesz a barokk 
dráma két stílusjegye is."127 Ezeket a régebbi megállapításain-
kat most ki kell egészítenünk azzal, hogy ami látszólag a ba-
rokkra jellemző, alapjában 'véve és lényege szerint már az 
egész udvari korszak irodalmát jellemzi. A barokkot ezért csak 
az egész udvari korszak összefüggésében lehet igazán meg-
érteni! 
Ezt a megértést kívánják szolgálni fejtegetéseink, ezért 
tartottuk szükségesnek, hogy barokk-kutatásaink kereteit át-
lépjük a középkor felé és az udvari irodalom egész fejlődésére 
irányítsuk figyelmünket. S ezért azt is meg kell állapítanunk, 
hogy a gótikus lovagi renaissance aventure-szemlélete már 
az eljövendő Theatrum Mundi rokona. R u p e r t von D eu t z 
szavai ezt az összefüggést támasztják alá. Hisz a lovagi szem-
lélet szerint már az élet, a hozzátartozás valamelyik társa-
dalmi osztályhoz nagy aventure, az exisztencia alapvető kap-
csolata az irracionális világrenddel. Az aventure további ágai 
azután már az alapszituációból; keletkeznek, azt gazdagítják.128 
Aventure vagy Theatrum Mundi, gótikus gradualizmus 
vagy barokk praestabilUa harmónia: lényege szerint egyre-
megy. Az udvari kultúra mind a 13., mind a 17. században a 
nagy univerzalisztikus életszemlélet kultúrája, az Istentől eredő 
és Benne kiteljesedő hierarchikus, mégis mozgalmassággal telí-
tett Rend javallója. Ez a rend lényege szerint harmonikus, s 
így minden dinamika mellett is az optimizmus táplálója. 
Ismét eljutottunk a Summa gondolatához^ Az udvari vi-
lágnézet egyetlen hatalmas summa theologiae, vagy summa 
phüosophiae, sőt még inkább summa vitae. Amint a Summa-
gondolat egybehangolja a Természet és az Egyház birodalmát, 
128 Rupert von Deutz (Rupertus Tuituensis), De trinitate et ope-
ribus ejus. Opera, I. Moguntiae, 1'631. II. 20. 
127 Angyal Endre, Theatrum mundi (Minerva-könyvtár, 118). Bp. 
1938, 55, 58. 
128 Eberwein, id. m., 45. 
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és elfordulva a román korszak világtagadásától, a nemes érte-
lemben vett világiasság előretörését segíti, úgy építi föl az ud-
vari kultiíra is a maga univerzalisztikus világképét. A gótika 
eszménye, a Freidank-ideal, Isten és világ összebékítésének, 
egyeztetésének ideálja az udvari kultúra • uralkodó csillaga 
lesz.129 
A kör bezárul. A kibontakozó udvariasság, a gótikus lo-
vagvilág renaissance-jellegéből indultunk ki, s most megláttuk, 
milyen mélyrenyúló metafizaikai háttér ál l e gótikus lovagi 
renaissance mögöt t . . . És láttuk azt is, hogy ennek a nagy gon-
dolatnak sugarai az udvari kultúra későbbi századait is be-
ragyogják. Az udvari kultúra, udvari irodalom mindig a nagy 
szintézist, az univerzalizmus nagyszerű emberi eszményét 
„fogja keresni. 
Nem^ zárhatjuk méltóbban ezt a fejezetet, mint egy 
Anonymus-idézette l . A magyar lovagi gótika nagy írója 
Fortunáról beszél. De Fortuna őnála is a Gondviselés szolgálója, 
a Gondviselésé, amely mái- a pogány magyarokat kegyelmével 
kíséri. Ezért hódolnak meg a dunamenti szlávok a magyar vé 
zérek előtt, mert érzik, hogy az isteni kegyelem lakik bennük: 
Et quia diuina gratia in eis erat,. timuit eos omnis homo 
et maximé ideo timebant eos, quia audierant -ducem Arpdrum 
filium Almi ducis ex progenie Athile regis descendisse. Tunc 
omnes Sclaui habitatores térre, qui primo erant Salani ducis, 
propter timorem eorum se sua libera sponte subiugauerunt sis 
nullo manum subleuante.130 
. Az udvari kultúra legnagyobb gondolatait ki lehetne 
fejteni e pár sor alapján: az Isten felé tekintő kegyelmi szem-
léletet, amely a Fortuna-gondolat mögött is ott áll, az Athleta 
Christi gondolatát, aki ennek a kegyelemnek köszöni erejét, az 
uriiverzalizmusát, amely még a „nemes pogányságot" is ma-
gába öleli. Ezek a gondolatok azonban már továbbvezetnének 
minket. Ideje tehát, hogy megvizsgáljuk, miként bontakozik, 
terebélyesedik ki az udvari eszmény az elkövetkezendő, évszá-
zadok irodalmában. 
129 V. ö. Qlogner. Der mittelhochdeutsche Lucidarius, 64. — 
Friedrich Neumann. Scholastik und mittelhochdeutsche Literatur. Neue 
Jahrbii£her für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 
1922, 398, 
130-Anonymus, id. kiad.. 24-5. 
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V. A Cortegiano és a Humanista. 
Mint előző fejezetünknél, úgy itt is induljunk k i talán 
két műalkotás elemzéséből. Mindkettő az úgynevezett „olasz 
renaissance" alkotása, az egyik a Quattrocentoból, a másik a 
Cinquecento éveiből. Mindkettőjüket a berlini Kaiser Fried-
rich-Museum őrzi. 
Antonio V i v a r i n i az egyik mester, a Quattrocento 
festője. Nagyméretű táblaképen állítja elénk a három királyok 
imádását. Bájos lovagi úrnőként ü l Mária az előtér közepén, . 
karján az isteni kisdeddel. És előkelő lovagok, a későgótikus 
„lángoló stílus" ruhapompájával ékesen a hódoló, ajándékot 
hozó királyok is. A lovagvilág pompája, választékossága, az 
exotikus gazdagság kedvelése tükröződik a messze háttérbe 
líyúló udvari kíséret valamennyi tagján. Gótikus eszményítés 
él a legtöbb arcon. A háttérben a középkori romantika tájképe 
tárul elénk: bástyákkal övezett, soktornyú hegyi városok, ma-
gasbanyúló sziklafokra kiülő várak, szakadékok, sziklák, kis 
erdők. Mintha csak a 13. századi lovageposzok tájleírásait ol-
vasnók! Fölül pedig glóriában megjelenik az Atyaisten áldó 
alakja a Szent Család kunyhója fölött, és harsonákat fújó, 
zászlókat lengető angyalok röpködnek. íme, mennyiré gótikus 
vonások határozzák még meg V i v a r i n i - n a k , a „renaissance" 
festőjének művészetét! 
De lépjünk át a 16. századba és vegyük szemügyre 
A n d r e a del S a r t o festményét, Szűz Máriát a Kisjézussal, 
Szent Péter és Márk apostolok, Szent Benedek, Onuphrius, Cel-
sus, Páduai Szent Antal, Szent Katalin és Julila vértanúk tár-
saságában. I t t már teljességgel a barokk stílus áll előttünk, 
holott Sarto 1487 és 1531 közt él, tehát a 17. századtól még jó 
messze! (A kép kelte: 1528.) De mennyire 'barokk a hódoló 
szentek méltóságteljes, és mégis pathétikus, mozgalmas test-
tartása! Mennyire barokkos redőkben omlik alá Mária ruhá-
zata, milyen barokk mozdulattal öleli Jézuska anyját! A sző-
nyeg Mária alatt inkább már felhődarab, mely bármely pilla-
natban fölemelkedhetik, és a végtelen aetherbe viheti az Isten-
anyát, és teljesen barokk a képet átjáró fényhomály-kompo-
zició. 
Látjuk a ̂ gótikát, látjuk a barokkot, de sehol sem látjuk 
az úgynevezett „renaissance-ot". Ez a 15. és 16. század valódi 
szellemtörténeti helyzete: gótika és barokk közt. I t t találkozik 
egymással a két stílus, itt alakul át a gótika barokká. Ezért 
adtuk fejezetünknek ezt a címet: a Cortegiano és a Humanista. 
Mert a Quattrocento és a Cinquecento európai szellemtörténete 
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az Udvari Történet szempontjából alapvető fontosságú. A 
Cortegiano, az udvari ember, visszatekint a gótikába, ö hor-
dozza magában és építi tovább a gótikus lovagvilág hagyomá-
nyait. Mellette pedig, ugyancsak udvari környezetben, ott áll 
a Humanista, s az antikvitásra mutat. 
Az antikvitásból elhozza a sztoikus Róma mediterrán 
páthoszát, erejét, nagyságát. De a későgótika környezetében ez 
a sztoikus rómaiság egyre több mozgalmassággal telítődik, és 
szinte fölbukkanásának percétől kezdve barokk jellegű. 
Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy V i v a r i n i képe a 
Cortegiano, S a r t o-é a Humanista szellemtörténeti helyzeté-
ből fakadt. A „renaissance" pedig, amelyhez a hagyományos 
fölfogás szerint mindkettejüknek tartozni kellene, már régen 
megkezdődött, valahol a 12-13. században.1 Hiszen erről szólt az 
egész előző fejezetünk. Nem is renaissance volt ez, hanem in-
kább naissance, nem újjászületés, hanem születés: az európai 
műveltség kibontakozása az udvari kultúra jegyében. Újra 
figyelmeztetnünk keli az alapvető igazságra: az udvari kultúra 
a 13. és 18. század közt összefüggő szellemtörténeti egység. Ha 
azonban mégis mindenáron meg akarjuk jelölni a 15. és 16. 
századot, akkor legjobb az olasz rinascimento kifejezés. Persze, 
ez csak olyan hipotézis, mint a fizikában az éter: létezése nem 
bizonyítható,, azonban hasznos fogalmi segédeszköz. Ez a rinas-
cimento pedig nem egyéb, mint része annak a hatalmas; renais-
sance-folyamatnak, amely az udvari kultúra egészét jellemzi. 
Az újabb művészettörténeti kutatások nagyban hozzá-
járultak a 15. és 16. század állítólagos stílusegységének föl-
bontásához. Richaíd H a m a n n egész sereg stílusáramlatot 
mutatott ki a Quattrocento és a Cinquecento európai művészeté-
ben. A flamboyantnak megfelelő „pompázó stílus" (Prunkstil) 
mellett ott a 15. század újgótikus és protobarokk iránya, végül 
pedig ott a 16. század elején teljesen kibontakozó koiai barokk. 
A manierizmusról, vagy a L e o n a r d o - k ö r „ájtatossági stílu-
sáról" (Andachtsstil) most ne is beszéljünk. A lényeges az, 
hogy H a m a n n és nyomában W e á s e tisztán látják a rinasei-
mento szellemtörténeti helyzetét, gótika és barokk közt, át-
menetekkel, a két stílus keveredésével.2 
1 Vittorio Rossi, Il Ouattrocento (Storia letteraria d'Italia, 5). 
Milano, 1933, 2. „II fatto centrale e fondamentale, quello onde ogni altro 
germogiia, fu la nascita e la maturazione d'un nuovo mondo" spirituale 
che dall'energica e coerente virtù creativa sprigionatasi dopo il Mille 
in ogni campo dell'umana attività. fu portato allora sulla scena délia 
storia "non pure italiana, ma europea.'' 
2 Hamann, Geschichte der Kunst, 379 kk. — Georg Weise. Der 
doppelte Begriff der Renaissance, Deutsche Vierteliahrschrift, 1933. 501 kk. 
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A 15. és 16. század a kapocs, amely gótikát és barokkot 
összeköt egymással. „A kontingencia szempontjából a renais-
sance átmenet a középkor és a barokk között; egyképen magá-
ban hordozza a középkor dekadenciáját és a kezdődő új szel-
lemet; szerves összefüggését a két katolikus korral* mely közt 
áll, kozbeékeltségét A s s i s i S z e n t F e r e n c és L o y o l a i 
S z e n t I g n á c közé nem lehet eléggé hangsúlyozni; itt volt 
B u r e k h a r d t é k történetlátása mélységesen elhibázott."3 
S z e r b Antal találó megállapítását azzal; kell kiegészíte-
nünk, hogy a Quattrocento inkább a gótika utóhangja, míg a 
Cinquecento a barokk prèludiuma. Természetesen a gótikus 
utóhang igen gyakran fölcsendül még a 16. század folyamán is, 
míg a 15. század nem egyszer mutat .protobarokk formáqiókai. 
Az áramlatok szorosan összefüggnek: a „barokkos" jellegnek 
nem egyszer a „'gótikus" hatás az oka. 
A művészettörténet ma egyre határozottabban rámutat 
azokra a szálakra, amelyek a 15. századot a gótikához fűzik. 
Nemcsak az Alpoktól északra nevezhetjük ezt a kort „késel 
gótikának": lényege szerint az itáliai Quattrocento sem egyéb, 
mint a kései gótika olasz színezetű változata. Elég lesz, ha csak 
G h i b e r t i , B o t t i c e H i , vagy a R o b b i a-testvérek nevét 
említjük.4 
Az összefüggéseket a szellemtörténet egyéb adatai ugyan-
csak igazolják. S i e n a i S z e n t B e r n a r d i n , akit a Ri-
naseimento kereszténységének jellemző képviselőjeként ismer a 
tudomány, voltaképen1 szülővárosának misztikus, tehát gótikus 
szellemiségét terjeszti és árasztja szét. Tudjuk, mily soká ra-
gaszkodik Siena, a Jeggótikusabb olasz város, festészete a gó-
tika formáihoz: és ugyanezt figyelhetjük meg Szent- Bernardin-
ban. Mint igazi gótikus ember, kedveli az allegóriát. Egyszer 
például; a lélek városának négy kapujáról beszél: az örömről, 
a fájdalomról, a reményről, a félelemről. Másutt a kereszt két 
ágát a fáradozás és az erény jelképével illeti. A gótikus misz-
tikából fakad az a mélységes lelki harmófiia is, amely Szen-
tünket annyira jellemzi. És ami az udvari kultúra szempontjá-
ból igen fontos: S z e n t B e r n a r d i n a keresztény humaniz-
mus és a keresztény reform egyik sarokkövévé válik. Gondola-
tait fejleszti tovább tanítványa, G u a r i n o : a művelődés, a 
szépség és a keresztény lelkiség nemes harmóniáját. Ebből' a 
szellemi atmoszférából nő ki B o l d o g A l b e r t , F r a n c e s c o 
3 Szerb, Az udvari ember, 233. 
4 Carl Neumann, Ende des Mittelalters? Legende der Ablösung des 
Mittelalters durch die Renaissance. Deutsche Vierteljahrschrift. 1934, 
162-3. — Frey, Die Entwicklung nationaler Stile in der mittelalterlichen 
Kunst, 68. _ ° 
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és E r m o l a o B a r b a r o, L e o n a r d o G í u s t i n i a n i , Ves-
p a s i a n o S t r o z z i, B a r t o L o m e o F a z i o , G i o v a n n i da 
S a l e r n o , J a c o p o degli A m m a n a t i és a magyar J a n u s 
P a n n o n i u s keresztény humanizmusa. De innen fakadnak 
azok a keresztény és humanista szellemű reformtörekvések is, 
amelyek a 16. században C o n t a r i n i és S a d o ü e t o , R e g i -
n a l d P o l e és N é r i S z e n t F ü l ö p munkásságában virá-
goznak ki, és elvezetnek á trienti zsinathoz, s ezzel a nagyszerű 
barokk univerzaiizmushoiz.5 
A gótikát a barokkal összekötő szellemtörténéti vonal az 
irodalomban is végigkísérhető. Elégedjünk meg egyelőre az 
allegórikus költészet nagyon jellemző példájával. Ez a költé-
szet, mint láttuk, a gótikus univerzalizmus terméke. Életereje 
azonban a Trecento és Quattrocento századaiban sem fogyat-
kozik meg. Akár" ! az olasz, akár a német irodalmat vesszük 
szemügyre, mindenütt- az allegórikus költészet nagy népszerű-
ségét tapasztalhatjuk. Sőt a középkor utolsó századaiban 
egyre inkább terjed a fölfogás, hogy a világ egyetlen hatalmas 
allegória. A párizsi Szent Viktor-apátság újplatonikus miszti-
kusaitól indul ki ez a gondolatkör, ameily azt hirdeti, hogy a 
Kozmosz Istentől-teremtett szépsége és az ideák, a jóság és 
igazság világa közt misztikus, allegorikus összefüggés van. Ezt 
az összefüggést értelmezi azután az allegórikus költészet." 
Ismét az udvari univerzalizmus szférájában vagyunk te-
hát. Mert ez az univerzalizmus, mely a gótikából törés nélkül 
áramlik át a barokkba, élteti az allegorikus költészetet. Foglal-
koznunk kell vele akkor is, ha művelői nem mind szoros érte-
lemben vett „udvari költők". 
. 1400 körül ír ja a nyugatnémet M e i s t e r A l t s w e r t 
allegóriáit. Másutt már . fölvetettük a gondolatot: nem ismer-
hette esetleg G y ö n g y ö s i ezeket a költeményeket? Köztük 
és a Csalárd Cupido közt igen sok a hasonlatosság.7 De akár ha-
tottak M e i s t e x A l t s w e r t allegóriái Gyöngyösire, akár 
nem: mindkét költő ugyanahhoz a szellemtörténeti folyamat-
hoz tartozik. Altswert úgylátszik a petrarkizmusnak is tanít-
ványa: erre. vall a szeretett nőt dicsérő frazeológia. 
Legsikerültebb költeménye, a KU lel, álomba átjátszó fan-
tasztikus vízió. Reggeli fél álmából csodálatos követ ébreszti a 
költőt, és felszólítja,- keresse meg Venus országát. Szolgájával 
- lóra is kap, s mintha már. A r d o s t o hőse lenne, elindul, egye-
5 Misciatelli, Mistici senesi, 185-212. — Vladimiro Zabughin, II 
Rinascimento cristiano in .Itália. Milano, 1924, passim. 
6 Glunz, Die Literarästhetik des europäischen Mittelalters. 160-82. 
7 Andreas Angyal, Ergebnisse und Zielsetzungen der lite'ratur-
wissenschaftlichen Barockforschung in Ungarn. Pannónia, 1938, 151—68. " 
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nesen Skóciába. Sziklás hegyi erdőbe jutnak,- s itt kezdődik az 
„aventiure". Hatalmas medve ijeszti őket és egyik lovukat meg-
öli, a másik pedig szakadékba zuhan. Kristályforrást találnak, 
csodás virágok koszorújában, majd egy vadember viadalát lát-
ják vaddisznóval. Éhesen bolyongnak az erdőben, míg rájuk 
nem száll az álom. Ekkor ismét megjelenik a titokzatos követ a 
költő előtt, és elvezeti "Venus birodalmába.8 
Csodálatos ez a birodalom! Pazar kertbe lépnek, ahoil már-
ványból és elefántcsontból, aranyból és ezüstből készült,- képek-
kel, szobrokkal ékes szökőkút ontja vizét, gyönyörű fák virágoz-
nak, madarak énekelnek, és festményekkel díszes ünnepi csar-
nok áll. A gótikus romantika él ezekben a leírásokban tovább, 
de már a közelítő barokk ízével. Ez már olyan kert, szökőkút, 
palota, amilyent a barokk udvari regény, vagy K o h á r y alle-
górikus költeménye fog rajzolni. A görög (!) festő képeivel dí-
szített csarnok pedig ismét G y ö n g y ö s i t juttatja eszünkbe, 
a Daedalus templomát. 
Die straze gieng zuo der kaiserin, , 
Uff der bürg was so liehter schin, 
Daz der gart erluchtet wart 
Der luft was edel und zart 
Und edel von rechter art. 
Nu fahe ich an dem brunnen an, 
Den ich nit vol loben kan. ' 
Er was gemacht so meisterlich, : 
Uz zweinzig roren, daz sach ich, 
Daz daz wasser zuo berge sprang. 
Ez smackte als balsamtrang. 
O Daz gefezde'was wiz marmelstein, 
Die tröge warent wiz helfenbein, 
Gemacht so vin, da bi so schon, 
Des sprich ich billich sunder won. ^ 
Die rören waren silberin, 
Daz golt gab gar liehtéri schin, , 
Da mit er was gezieret. 
. Der maier hat in wol florieret 
, Von mangem wunderbilde, 
Beide zam und da bi wilde. 
Da waren Ziborien an. 
Nieman in vol achten-kan. 
Die boume tragent alle frucht 
8 Meister Altswert (ed. Holland-Keller, Bibliothek des literarischen 
Vereins. 21)/Stuttgart 1850, 12-9. 
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Von aller der hand genuht. ' t 
Daz obez ie wart genant 
Und uff erden ie wart erkant, 
Ez smacket als daz himelbrot. 
Die boume stant in richer wat 
Nach wünsche und nach prise. 
Sie kamerit uz dem paradise. 
Dar umb so smacket ez, wie man wil. 
Wer da kumt in des jares zil, 
Der findet bliiete und obez viel da, 
Wie trurig er ist, er wirt fro. 
Uff so taten sich die rosen, 
Die fogel begunden kosen, 
Jeglicher fogel sin sunder gesang* 
Da mit die sonine uf drang. 
Die gelander und die nachtgal 
Nisten beide in dem sal, 
Der was in den garten gebuwen. 
Daz swer ich bi minen truwen, 
Das ich schönren nie gesach. 
Nu hörent, wie ich do sprach! 
Des konigs sal von Frankenrich 
Der ist disem niergeii glich 
An wit, an lenge, an Schönheit. 
Mit geziert ist er wol becleit. 
Der maier von' Kriechenlant 
Hat gemalet an die want 
Maniger hand -frowenbilde, 
Die machten mir daz herze wilde. 
Ich want sie weren liplich, 
Sie waren gemacht so meisterlich.8 
Még halastó is van a varázskertben, akárcsak K o h á r y Ist-
vánnál! És itt találja meg a költő szerelmesét, ragyogó szép-
ségű Hölgyét, aki mint a nap fénylik, s úgy ál l a kertben, mint 
égből szállott angyal. A költő részletesen ecseteli szépségét. A 
gótikus lovagköltészet hagyományai vezetik kezét, ßs, ezek a 
gótikus színek itt már a 15. századi secentismo anticipato, S e-
r a f i n o deli' A q u i 1 a barokkos szépségeszményébe hajlanak 
át: az aranyszőke haj, a rubin ajak, hosszú u j jak és keskeny 
kéz. Ezekkel a vonásokkal eszményít még a 17. századi barokk 
is. Nagyon jellemző továbbá, hogy a költő egy helyütt Hölgyé-
nek széles válláról, tágas kebléről beszél. Ez arra mutat, hogy 
9 U. o.. 19-21. 
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közeledik a rubensi szépségideál felé. A gótika ilyetén széle-
sebbé-, masszívabbá-válása humanista hatások nélkül is bekö- ~ 
vetkezett volna. Elég, ha csak Peter P a r i e r , a prágai dóm-
szobrász alkotásaira gondolunk, szintén a 14. századból. A góti-
kus, alapvetés azonban így is megmarad, egész a barokkig. Ezen 
az úton áll M e i s t e r A l t s w e r t szépségeszménye. 
Der frauwen nam ich eben war. 
Ir har was grolt sidinvar, 
Die stirne breit und da bi glänz, 
Sie hat uff einen rosenkranz, 
Des sollent ir mir glouben. 
Sie truog zwei falkenougen, 
Dar ob zwei ougbrowe dein; 
Ir hase was schlecht, als ich mein; 
Die orlin waren versmucket; 
Dar über was gedrucket 
Zwen gelwe locke crus; 
Ir wenglin rot, suz ach suz; 
Daz mündlin bran als ein rubin; 
Die zenlin wiz als helfenbin; 
* Daz kinne was runt schibelecht. 
Ich wart gar ein frölich knecht 
Die kele gab gar riehen glast, , 
Wiz rot als ein palast. 
Qeniche schultern warent breit. 
Ein sidin kittel was ir cleit. 
Dadurch sach ich die brüstlin, '. • 
Die stigen fast zuo berge hin. 
Ir arme waren nackent bloz, 
Ich gesach nie irn genoz. • , 
Die hende smal, die finger lang • -
Truog die liebe; der lip was kräng, 
Wol gediehet und wite prust, 
Smale siten; nach der just 
Was ir minnenclicher lip. 
Überfreude truog daz wip. 
Nach" wünsche waren ir die bein, 
Weder zu groz, noch zuo dein. 
Smale füez und da bi spitz. 
Die wize gab da widergliz. 
Durch die bluomen ini richem schin 
Erluhten ir die füzelin.10 
t0 U. o., 24-5. 
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Teljesen gótikus ebben a leírásban a színek ragyogó gazdag-
sága, a fényteliség, a kecses elegancia, nemkülönben a „süezig-
keit" és az „überfreude" motívuma. Ebból a gótikából fejlődik 
tovább egész szervesen a rubensi, teltebb barokk szépségesz-
mény. Az összefüggés a gótikával azonban mindenkor megma-
rad, hisz a művészettörténet tanúsága szerint még Rubens mű-
vészetében is továbbél a gótika!11 
Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy M e i s t e r A l t s -
w e r t következő két kitétele: ir nase war schlecht és der lip 
was krang természetesen nem a schlecht és krank szavak mai, 
újfelnémet értelmét használja. A kései középfelnémetben az 
első szó annyi, mint sima, egyenes, a második pedig annyi, mint 
keskeny, karcsú. Ezekben a szavakban tehát szintén a gótikus 
szépségideál jelenik meg. 
Az udvari szerelem-tan is kibontakozik az allegórikus köl-
teményben, és azt a véleményt igazolja, hogy az igazi „udvari 
szerelem" csak messzemenő flört volt, és nem okvetlenül érzéki 
egyesülés. Ilyen spirituálisabb módon jellemzi az igazi udvari 
szerelmet már A n d r e a s C a p e l l a n u s . 1 2 Az ő nyomdokain 
halad A l t s w e r t , amikor megveti az érzékiséget, s szerelme-
sének egy csókjában, ölelésében teljes boldogságot talál« 
Do wart erfiillt mins muotes lust, 
Sie truckte mich an irs herzen brust, 
Dar uz sog ich alle süezigkeit. 
Ez wer mir ümmer gewesen leit, 
Das ich sie het berürt in arger wis, 
Wan aller min gedank und fliz 
Ist gein ir gestalt in eren; 
Von unart wil ich mich keren.13 
• Most megjelenik Venus császárnő, a vár úrnője, kíséretében az 
udvari ember öt erényét jelképező öt királynővel. Nevük Ere, 
Truwe, Stete, Liebe, Maze (becsület, hűség, állhatatosság, sze-
relem, mértékletesség). Ruhájuk színe is jelképes értelmű: Ve-
nus aranyszínű, Ere piros, Truwe fekete, Stete kék, Liebe zöld, 
Maze fehér ruhában jelenik meg. A várba hívják a költőt. Előbb 
azonban még belép a csarnokba, ahol a képek az igaz szerelem 
híveit ábrázolják (fedeli d'amore!). Majd útnak indul Venus 
vára felé. Aranytól, ezüsttől ragyog a csodálatos vár, falai acél-
ból vannak, kapui rézből, közel harminc torony őrzi a bástyá-
11 Hamann, id. m., 572 kk. 
12 Szerb Antal, E. Ph. K., 1930, 56-9. 
18 Meister Altswert. 27. 
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kat. Ilyen csoda-várakat ábrázol a korabeli festészet, ilyeneket 
--ír le nemsokára A r i o s t o az Orlando furioso énekeiben. Öriás 
áll a kapuban, de barátságosan fogadja a belépő költőt. A vár 
nagytermének falát Artus királynak és a Kerek Asztal lovag-
jainak története díszíti. A dél'tiroli Runkelstein várának lovagi 
tárgyú freskóira kell gondolnunk. Ragyogó ékkövekből készült 
korona világítja meg a termet. Valamennyi kő varázserő hor-
dozója: a karniol megpillantása vidámságra hangolja a szo-
morút, az ametiszt erényes életre indít, a türkisz erőt ad, a 
chrysolit megszabadít a gondoktól, más kövek az öregedéstől és 
szerencsétlenségtől őrzik meg az embert. És mindegyiküket tá-
voli országokból hozták. Az egész pallota tele van ilyen csodá-
latos drágakövekkel és állatábrázolásokkal. Természetfilozófiai 
érdeklődést árulnak el ezek a leírások: a 14-15. századi averroiz-
mus közelében járunk! 
Üjból megjelenik Venus és az öt királynő, ragyogó szép- ~ 
ségben, pompás ruhákban, a ruhákon drágakövekkel. Venus 
megajándékozza a költőt, s az igazi szerelemről elmélkedik.14 
Ezzel véget is ér a költemény, melynek a német és olasz 
Trecento, sőt Quattrocento irodalmában számos mását találjuk. 
Valamennyien a gótikus lovagi szellem örökségét fejlesztik to-
vább barokk irányba, és érdekes szellemtörténeti összefüggé-
sekre világítanak rá. A n d r e a s C a p e l l a n u s szerelem-
tanával hasonlítottuk össze A l t s w e r t fölfogását: András 
káplán munkája még a 15. század elején is inspiráló erő. Eber-
h a r d von C e r s n e mindeni kanonok 1404 körül az ő könyve 
nyomán írja meg Der Minne Regei című allegóriáját. Az elzá-
szi Meister Altswert maga is kapcsolatban állhatott a „közép-
kor őszének" francia-flamand-burgundi lovagkuitúrájávai, ahol 
gazdagon virágzik az udvari szellemű allegória. Valóságos gon-
dolatpoMfóniában él ez a kultúrkör. A szimbólum szeretetét a 
skolasztika „realista" világnézete táplálja, mely az ideáknak 
transzcendens értelmű létezést tulajdonított.15 Ismét, az udvari 
univerzalizmus szférájában vagyunk tehát! Általában elmond-
hatjuk: mind a gótikus, mind a belőle fakadó barokk allegóriz-
mus nem henye fantázia játék, hanem transzcendens összefüg-
gések kifejezője.18 
Így kell értelmeznünk azt, hogy H a d a m a r von L a b e r,. 
14 U. o„ 29-47. 
15 Gustav Ehrismann, Geschichte der deutschen .Literatur bis zum 
Ausgang des Mittelalters (II. Teil: Die mittelhochdeutsche Literatur, 
Schlußband). München, 1935. 497-9. — Jan Huizinga,. Herbst des Mittel-
alters, Stuttgart, 1939. 297-310.. 
18 Erich Trunz, Dichtung und Volkstum in den Niederlanden' im 17. 
Jahrhundert. (Schriften der Deutschen Akademie, 27). München, 193/, 6. 
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a Jagd szerzője, a 14. század közepén a vadászkutyákban az 
emberi lélek egyes tulajdonságait személyesíti meg, s így kell 
értelmeznünk a gótikus-barokk színszimbolikát is. Egy példá-
ját már láttuk A l ; t s w e r t-nél, de idetartozik a 14. század vé-
géről egy német alllegória, Die sechs Farben, a barokkból pedig 
B e n i c z k y Péter híres költeménye a színekről. Érdekes össze-
függésekre világít rá a Minneburg 1340 körüli allegorikus köl-
teménye. A Szerelem várának ostroma, az erények és bűnök 
küzdelmie áll a cselekmény középpontjában. A Roman de la 
Rosera kell gondolnunk, vagy R a i m b a u t de V a q u e i r a s 
előző fejezetünkben idézett versére, de udvari ünnepekre is. 
Százhuszonhat évvel a Minneburg. megírása előtt az itál iai Tre-
visoban rendeztek egy lovagi ünnepen ilyen allegorikus vár-
ostrom-játékot.17 Érdekes, hogy éppen Trevisoból való F r a n-
c e s c o C o l o n n a , az olasz Quattrocento legnagyobbszabású 
allegorikus költeményének, a Hypnerotomachiának írója! 
Itáliában ugyancsak gazdagon virul az udvari szellemű 
allegorikus költészet. D a n t e hatalmas eposza maga is tekin-
télyes részben ;a gótikus aLlegorizmus terméke. A 14. század vé-
gén meg a 15. elején különösen bőségesen terem: ez a műfaj . 
Hogyne, hisz olyan nagy mesterek, mint P e t r a r c a és Boc-
c a c c i o , a Trionfi és az Amorosa visione szerzői adtak példát! 
Olasz és német allegorikus költészet közt mintegy összekötő-
kapocs Federico F r e z z i , a Quadriregio szerzője, folignoi püs-
pök, a konstanzi zsinat résztvevője, aki Délnyugatnémetország-
ban, a német aUegorizmus igazi hazájában, fejezi be életét.18 
M e i s t e r A l t i s w e r t ifiTiííei-jénjek legközelebbi olasz 
rokona (taJán mintája is) a korai Trecento legművészibb alle-
górikus költeménye, az úgynevezett Intélligenza. Tavasz van, 
s a költő szerelmet érez egy angyali megjelenésű szép hölgy, 
iránt, akit pompás ruha és drágakő-korona ékesít. A kövek itt 
is várázserejűek. Gyönyörű palotában lakik a hölgy, fény és 
pompa közepette, zene, tánc, ének hangzik, a mitosz, a legenda 
és a lovagvilág festményei díszítik a falakat: itt is láthatók a 
Kerek Asztal hősei! A szép hölgyet, aki maga az égi Intélli-
genza, hét királynő övezi, akárcsak Altswertnél. A legfonto-
sabb azonban a költemény szellemtörténeti helye: a provençal 
trubadur-hagyományból nő ki, a francia lovagkultúra és a 
dolce stil nuovo hatásából. Ez igazolja, hogy az egész 14-15. szá-
zadi allegorikus költészet az udvari kultúra gyermeke. És igen 
érdekes, hogy az Intélligenza filozófiai hátterét nagyrészt az 
17 Ehrismanri, id. m., 499-508. 
18 Natalino Sapegno. II Trecento (Storia letteraria d'Itália, 4). 
. Milano. 1934. 132-3. 
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averroizmus adja meg.19 Ebben is az udvari világnézet univer-
zalizmusa jelentkezik, amely, mint I I . Frigyesnél láttuk, még 
az averroizmust is magába akarja és tudja olvasztani és kibé-
kíti a humanista hagyományokkal. 
Az allegória hagyományát és egyre barokkabbá váló to-
vábbélését szépen illusztrálja F r a n c e s c o C o l o n n ^ „fan-
tasztikus regénye", a Hypnerotomachia Poliphili. Polifilo, a 
különös olasz-latin keveréknyelven írt történet hőse maga a 
költő, szerelmesszívű ember és a művészet rajongója. Álmában 
eljut a Művészet birodalmába, csodálatos épületek, szökőkutak, 
paloták, szobrok közé, majd az Értelem és az Akarat (Logistica 
és Telemia) vezetésével a Szabadság birodalmába. Fantasztikus 
víziók után választania kell az isteni dicsőség, a földi dicsőség 
és a gyönyör közt. Hiába inti Logistica, Polifilo a gyönyört 
választja. Kíséretét most Poláa veszi át, kiben a költő szerel-
mesét idealizálja, és elvezeti őt a tökéletes boldogságra, a ruhát-
lan Venus tündöklő szépségének szemléletére. Eddig az első rész. 
A második rész azután elmeséli a költő szerelmét, s közben rész-
letesen leírja a i\imfák összejövetelét egy szép mezőn* aholis Po-
lia elmondja Treviso alapításának legendás történetét. A ma-
gyar olvasót ez a részlet a 18. századi barokk „magyar metamor -
fózisaira" emlékezteti, barokk-humanista mítoszokra, legendás 
hősök állattá-, folyóvá-, növénnyé-változásáról, városok mitikus 
őstörténetéről szóló költeményekre, mint amilyen a Metamor-
phosis Hungarica (1716), a Metamorphoses seu Natates poetici 
submontanarum Superioris Hungáriáé Urbiurn ac Vinearum 
(1728), vagy a Natales Civitatis Tyrnaviensis (1727). Hédonisz-
tikus fölfogása G y ö n g y ö s i t juttatja eszünkbe, a Csalárd 
Cupido szerzőjét, de a barokkot idézik a részletes leírások is, 
diadalivekről, palotákról; csodálatos szökőkutakról, reliefekről, 
ékszerekről;. Olasz nyelvét, mint már jeleztük, erősen a latinhoz 
idomítja, s ezenkívül velencei dialektussal és görög szavakkal 
keveri. Vittorio K o s s i találóan beszél a Hypnerotomachia 
nyelvének „őrjöngő dagályosságáról" (delirante ximpollositá) : 
ebben is barokk művészi akarás nyilatkozik meg.20 Az egész-
művet összevethetjük a Quattrocento képzőművészetében, egy 
M a n t e g n a - n á l , Me lozzo-ná l , F i l i p p i n o L i pp i -né l 
megnyilvánuló protobarokk tendenciákkal. 
Időrendben még közelebb áll a nagy barokkhoz A r i o s to : 
és ime, az allegória nála is továbbél! „Ariosto rajongója volt 
a Trecento allegorikus költeményeinek. Ízlésének, mely művé-
19 U. o.. 120-2. 
30 Rossi, id. m.. 198-9. — V. ö. Alszeehy. Zsolt. Nemzetietlen-e 
irodalmunknak úgynevezett „nemzetietlen kora"? Irodalomtörténet, 1942, 6. 
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szL érzékenységgel élvezte a középkori allegóriákat, egyébiránt 
bizonyítékai a Pártütés és a Ravaszság leírása, s az ezekhez 
csatlakozó,' igen híres Csendé" ( T o f f a n i n ) . A Rinascimento 
nagy epikusa így válik közvetítővé gótika és barokk közt. Ezt 
a gótika és barokk-közöttiséget még illusztrálni fogjuk később 
az Orlando furioso több részletével. És lényegében ez a szeli em-
\ . történeti helyzete L e o n a r d o da V inc i-nek is. Nemcsak ' 
hogy művészetében alakítja ki a -chiaroscuro és a vegtelenbe-
vesző távlatok stílusát, hanem, mint író is a barokkra mutat, 
allegóriáival.21 
Ezzel azonban már átléptük a Cinquecento küszöbét. És 
amint előző fejezetünkben arról beszéltünk,, hogy a renaissance 
már 1200 körül kezdődött, úgy most arról beszélhetünk, hogy a 
barokk 1500 körül kezdődik. Amit B e r t o n i nyomán a huma-
nizmus „esztétikai" aszpektusának neveztünk, most kezd szé-
lesebb elterjedéshez jutni. Az antikvitás nyomán ú j szépség-
eszmény alakul ki: az erő, méltóság, monumentális páthosz stí-
lusa. Ez a római páthosz azonban, a dolog természeténél fogva, 
átcsap a barokk grandezza-ba. Már ekkor, a Quattrocento és Cin-
quecento fordulóján kialakul a nagy mesterek művészetében 
az az ideál, mely lényege szerint a 18. századig fog uralkodni, 
elsősorban éppen az udvari művészetben. Az antik ihletésű szép-
ség és méltóság keresésével pedig együtt jár az a törekvés, 
hogy a transzcendens magasztosságot, a csoda és titokzatosság 
megjelenését is éreztessék vallásos tárgyú képeiken. Már a 15. 
század végén erre törekszik B o t t i c e l l i műve, Mária koro-
názása, a 16. század elején pedig A l b e r t i n e l l i vagy F r a 
B a r t o l o m e o Angyali üdvözlet-e, nemkülönben A n d r e a del 
S a n t o egész művészete. Az angyalok fellegek, közt lebegnek, 
az Atya glóriában jelenik meg a földi történés fölött, fény övezá 
és hullámzó mozgás tölti be a képeket.22 
íme, a Cinquecento szelemtörténeti hélyzete a művészet 
tükrében! A művészettörténet joggal nevezheti már „korai ba-
rokknak" ezeket az .éveket. Áz irodalomtudomány pedig meg-
• adja a választ, miért kellett már ekkor a barokknak kibonta-
koznia. Azért, mert a rómaias humanizmus egy mozgalmas, késő-
21 Giuseppe Toffanin, II Cinquecento (Storia letteraria' d'Italia, 6). 
Milano, 1929, 195. ..L'Ariosto era un curioso dei poiemi allegorici trecen- „ 
teschi. . . Del suo gusto di risentire con senisualitä estetica allegorie me-
dievali sono del resto indizio le sue descrizioni della Discordia e della 
Frode, a cui s'aggiunge quella celeberrima del Silenzio." V. ö. még 268. 
22 Georg Weise, Das Transzendente als Darstellungsvorwurf der 
Kunst des Abendlandes (Deutschland—Italien. Beiträge zu den Kultur-
beziehungen zwischen Norden und Süden. Festschrift für W. Wa«tzold zu 
seinem 60. Geburtstage). Berlin, 1941, 74-8. 
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gótikus világba áradt bele, olyan gótikába, mely már maga is 
barokk formákat mutatott. így szükségképpen elbarokkosodott 
a humanizmus is. Meg aztán a humanizmus szintén magában 
hordozta immanensen a barokk jelleget. Mielőtt azonban job-
ban belemélyednénk irodalomtudományi fejtegetéseinkbe, ma-
radjunk meg egyelőre a művészettörténetnél. I t t nyilvánul meg 
legszembeszökőbben ,a Rinascimento gótika és barokk közti fek-
vése. Mindenekelőtt látjuk a gótikus középkor hallatián szívós-
ságát, mellyel az egész 15., sőt 1(6. század folyamán tartani tudja 
pozícióit. Az Alpoktól északra fekvő vidékek, elsősorban Né-
metország művészete" egész a 17. század elejéig a gótika eleven 
talajából nő ki. De az olasz Rinascimento művészete szintén el-
képzelhetetlen a gótikus elem nélkül. Főleg a 15. század máso-
dik felében, valamint az 1520 körüli években erős itt a gótikus 
hagyomány beszüremkedése. A firenzei Santo Spirito-templom-
ban, B r u n e l l e s c h i alkotásában, a gótikus Durchrythnu-
sierung des Raumgebildes eleven; G h i b e r t i, a szobrász, a gó-
tikus harmónia, idealizmus és epikus' jelleg folytatója; F r a 
A n g e l i c o és B o t t i c e l l i gótikus formákban ¡alkot. Még a 
-festők perspektíva-tanulmányai sem érthetők a nékül a gótikus 
dinamika nélkül, mely a stílus minden alkotását áthatotta, s mely 
már a katedrái! sok építészetében a tér magasságába és a távol-
ság végtelenségébe tört.23 
. A gótika továbbélése mellett pedig ott a barokk születése. 
Már a 15. században kialakul az a stílusáramlat, amelyet H a-
m a n n volkstümlicher Vorbarock-nak, népies protobarokknak 
nevez, s amely egész Európára kiterjed. S ez a „népies" áramlat 
egyúttal „udvari" áramlat is lesz, hisz a Rinascimento dinasz-
tiái igen gyakran a népből nőnek ki. Gondoljunk csak a Sfor-
zákra, akik két generáció alatt romagnai parasztcsaládból Mi-
lánó hercegei lesznek! És ez a „népies" jelző arra is figyelmez-
tet, hogy a német, olasz, francia, magyar nép továbbőrzi a kö-
zépkor, a gótika, hagyományait, s épp ez a gótikus hagyomány 
az, mely egy-kettőre átbarokkosítja a humanizmust. Ne feled-
jük, hogy hiába tartottak a 15. és 16. század humanistái olyany-
nyira tökéletesen antik szellemű symposionokat: a környezet, 
amely őket körülvette, megmásíthatatlanul gótikus volt: az 
utcák, a templomok, az épületek, ¡az élet egészvsítüusa. Csoda-e, 
hogy az antikos formáknak egy-kettőre telítődniük' kellett gó-
kus mozgalmassággal? Ebből az atmoszférából nő ki A n d r e a > 
M a n t e g n a egész művészete. Mélyen jellemzőnek tartjuk. 
23 Hamann, id. m., 504 kk. — Neumann, Ende des Mittelalters?, 
134-5. — August Schmarsow, Gotik in der Renaissance, Stuttgart. 1921. 
30-2, 46-52, 56-63, 72-82, 90-1. 
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hogy ép ő J a n j u s P a n n o n i u s kedves festője, akihez köl-
tőnk verset is ír". Nagy humanistánk költészetét éppen úgy a 
kései gótik/a és az antikizáló humanizmus keveredése és a keve-
redésből. előálló barokkos formák jellemzik, mint Mantegna fes-
tészetét. Erről még szót ejtünk bővebben. — „Protobarokk" mű-
vész M e l o z z o d a F o r l i : Krisztus mennybemenetele barok-
kosán gomolygó vízióvá válik az ö tolmácsolásában, az Üdvözí-
tőt övező angyjalok pedig egyszerre idézik F r a A n g e l i c o - t 
és Ruben s- t ! Maga a későgótika barokká alakúi lassankint: 
példa rá a német szobrászat, a németalföldi festészet. R o g e r 
van der W e y d e n Keresztlevétele, H u g ó van der G o e s Par-
tinari-oltára már teljességgel protobarokk alkotások. És ekkor 
ól az Imitatio Christi szerzője, aki a Coeli cives attendite szép 
himnuszát is írja. B a b i t s Mihály találóan állapítja meg e 
himnuszról: „ K e m p i s T a m á s képzetkörében már a barokk 
katolicizmus íze ütközik ki." Ez a „protobarokk" irány sok 
szempontból1 visszatérés a középkor vallási és társadalmi esz-
ményeihez (erre utal az összefüggés a kései gótikával), más-
részt megvan a humanista aszpektusa is. Mélyen jellemző, hogy 
olasz földön a 15. századi protobarokk egyik alkotása éppen Leo-
n a r d o B run i -nak , az úttörő humanistának firenzei sírem-
léke, B e r n a r d o R o s s e l l i n o műve. Viszont ugyancsak a 
protobarokk szellemével rokon a katolikus Köln nagy 15. szá-
zadi festőjének, Stephan L o c h n e r-nek liturgikus szellemű 
művészete. Katolicitás, humanitás és gótika így fonódnak össze 
a Quattrocento közepe óta, hogy utat törjenek a nagy barokk 
szintézis felé.24 
Kitűnően igazolja mindezt a „keresztény humanizmus" 
15-16. századi szellemtörténete. Hogy ennek a keresztény huma-
nizmusnak ekkor is mennyi köze van az udvari kultúrához, még 
látni fogjuk. Most egyelőre csak az a tény érdekel, hogy itt is 
szoros egységben lép föl a gótikus-középkori hagyomány az 
antikos törekvésekkel. Éppen hazánkban találunk erre nagyon 
érdekes adatot. A pozsonyi Fraternitas Corporis Christi a 15. 
század folyamán gazdag könyvtárt gyűjt össze. Fönnmaradt a 
könyvtár jegyzéke 1501-től. És ebből kiderül, hogy a könyvtár-
ban épületes és teológiai munkák mellett nagy számban voltak 
antik auktorok is!25 íme, a keresztény humanizmus két aszpek-
tusa, elválaszthatatlan egységbe fonódva! Nem tűnik ezek után 
egész természetesnek, hogy a Rinascimento antik öröksége 
szükségképpen át kellett hogy barokkosodjék? Hiszen a barokk 
24 Rossi, id. m.. 33. — Hamann. id. m., 412-30. — Babits Mihály: 
Ámor Sanctus. Szent Szeretet Könyve. Bp„ 1933. 237. 
25 Pukánszky. Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn, 46. 
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valósítja meg legtökélettsebben a gótika és az antikvitás Szin-
tézisét. 
Ami Pozsonyban található, kimutathatjuk Európa-
szerte. Maga a „megújhodás", a „renovatió" gondolata a közép-
kori kereszténységből ered. Ez a kereszténység állandóan fog-
lalkozott az Ösegyházhoz, az evangéliumi világhoz való vissza-
térés gondolatavali: ezt valósította meg szerzetesrendjeiben is. 
A „humanitás" eszménye pedig végső fokon Isten országa eszmé-
nyével azonos. így érthető, hogy a humanizmus, amely a 
Quattrocento folyamán néha még szembenáll az Egyházzal, a 
Cinquecentoban teljesen* katolikus magatartást vesz fel. És ez 
a katolikus humanizmus ekkor már udvari humanizmus is. 
I I . Gyula és X . Leó udvarában egyszerre erősödik meg az egy-
házi es az antik gondolat, a vallás és Róma eszménye.20 A ba-
rokk, mint a művészetben, az életben is elindult hódító útjára! 
Németországban a protestantizmus közbelépése bonyolítja 
a helyzetet, de azért itt is megtörténik a gótikus é© antikizáló 
elemek egyre szorosabb eggyéforradása. Herbert C y s a r z fi-
gyelmeztet rá, hogy a német barokk lírának előhírnökei már a 
16. század újlatin költői. Már náluk előbukkannak á barokk stí-
lus jegyei: a színek akkordja, variációk és antitézisek halmo-
zása, allegóriák, anagrammok és stilyirtuozitások kedevelése, 
keresztény témák antikizálása, keresztény és antik vallási vagy 
etikai fogalmak keveredése.27 
Még a protestáns egyházi költészet is, amennyiben nem 
polemikus élű, egészen barokk fogalmazásokhoz jut el, már a 
16. században.-Justus J o n a s és Lazarus S p e n g l e r énekei-
ben a barokk misztikus heroizmusa csendül föl, Paul E b e r-néi 
a halál-misztika. Egészen barokk Johannés W a 11 h e r (1496— 
1570) éneke, a híres Hertzlich thut mich erfrewen. 1552-ben lát 
ez az ének napvilágot, de már egész barokk szépségszeretettel 
zengi a túlvilág szépségét. Barokkos optimizmusára jellemző, 
hogy a kár hozottaknak csak két futva odavetett strófa jut: de 
több mint tízszerannyj. a ragyogó, szépséggel és zenével teli 
mennyországnak. A test föltámadásának dogmája már itt kö-
zépponti helyet foglal el, akár csak a szépség- és életkedvelő 17. 
században, öröm és soha ném sejtett fényesség tölti el az Utolsó 
ítélet után a túlvilágot. És igazi barokk költőként W a l t h e r 
a jegyesmisztika hangjait is megszólaltatja.. ,28 
20 Federico Chabod, II Rinascimento nelle recenti interpretazioni. 
Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Vol. V. pt. 
II... 1933, 224-6. — Toffanin. II Cinquecento, 2-10. 
27 Cysarz, Deutsche Barockdichtung, 10. 
28 Lied-, Spruch- und» Fabeldichtung im Dienste der Reíormation 
(ed. Pfannmüller—Berger). Deutsche Literatur (Brecht—Kralik—Kinder-, 
mann), Reihe Reíormation, Bd. 4. Leipzig, 1938, 109-15. 
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Szinte jelképes, hogy .Johannes W a l t h e r 1496-ban szü-
letik, a későgótikus 15. században, és 1570-lien hal meg, amikor 
már Európaszerte bontakozik irodalomban, művészetben a 
„nagy" barokk. Ez a ragyogó színekben pompázó mennyország-
ábrázolás is a gótika lelkéből fakadt,, és a barokknak lett elő-
hírnöke. 
És előhírnöke a secentismo-nak, az olasz barokk irodalmi 
stílusának W a l t h e r ifjabb kortársa, az 1517 és 1576 közt élő 
Bernardino T o m i t a n o. Így hajlik át a 16. század német késő-
gotikus szobrászata is, egy B r e u vagy Z ü r n művészete törés 
nékül a barokkba.29 
Hogy a barokk a végtelenbetörésnek, a kozmikus szemlé-
letnek stílusa lehessen, ahhoz a misztika inspirációira volt szük-
ség. A misztika igen fontos szellemtörténeti kapocs gótika és 
barokk közt, ezért szükséges szemügyre vennünk. Annál is in-
kább, mert a misztika már. a középkorban megtalálja út ját ud-
vari szférák felé: átlovagiasodik. 
A német misztikusok legtöbbike lovagi családból szárma-
zott, így E c k h a r d t és S e u s e. De áz olasz misztika szintén 
szembeszökően mutatja az átlovagiiasodás folyamatálfc. Gr i o-
v a n n i C o l o m b i n a és S i e n a i S z e n t K a t a l i n , az 
olasz Trecento-misztika legnagyobb képviselői, egészen tudato-
san a lovagi képzetvilág, az udvari finomság szféráiba emelik 
a misztikus vallásosságot. Életüket lovagi szolgálatnak tartják 
Isten dicsőségére (ime, a barokk Athleta C/irisíi-gondolat egyik 
gyökere!), s a vallásos élményt igen gyakran a lovagvilág ki-
fejezéseivel írják le.30 A lovagi Szerelem képei a misztikus 
Istenszeretetet fejezik most ki, s ezáltal hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az udvari szerelem metafizikai távlatai még jobban elmé-
lyüljenek . . . ' 
A szerelem-misztika mellett a Végtelenség érzése is állan-
dóan hevíti ezeket a 14. századi misztikusokat. I t t igazán nincs 
különbség az Alpoktól északra vagy délre fejlődő misztika közt! 
Szokták ugyan azt hangsúlyozni, hogy az olasz misztika „kato-
likusabb", a német misztika „protestánsabb" jellegű.31 Ez a 
fölfogás túlzott és egyoldalú. Német és olasz misztika ugyan-
annak a szellemi folyamatnak, a későgótikus Trecentonak ter-
méke, s az egyiknek gondolatait megleljük a másikban is. 
29 Toffanirt II Cinquecento. 111-2. — Wilhelm Pinder, Die deutsche 
Plastik des ausgehenden Mittelalters (Handbuch der Kunstwissenschaft). 
Wildpark-Potsdam, 1926, 33. 
30 Weise, Die geistige Welt der Gotik. 372 kk. 384 k. 
31 Balbino Giuliano, Latinitä e germaneSimo, Bologna, 1938, 20 kk. 
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Az „amor divinus" misztikája G i o v a n n i C o l o m b i n i -
nél, akárcsak német misztikus-társainál, átcsap a Végtelenség 
rajongásába, ö IS lSŰ16ri 8.-Z Istenség szent sötétségét és titokza-
tos szakadékait, ő is beszél arról, amit a német misztikus das We-
senlose der Gottheit névvel illet. A racionális ész számára ez 
megfoghatatlan, csak a szeretet és lelkesedés végtelenbetörő 
heve ragadhatja meg: 
Et levasi suso del mezzo dell'anima un affetto infocato 
di puro e nettó amore, senza neuna considerazione di sé 
stesso, né di Dio, né di Cristo, né di vita eterna; non ispeco-
lando in neuna cosa celeste, né terrena, né umana, né divina, 
. - che l'anima abbia veduta o non veduta senza neuna imagi-
nazione. Ma solo i'affetto dell'amore tirato dali'affetto del 
grandé amore unisconsi insieme, e divengono un affetto; ma 
non si cerca né puö cercare alcuna cosa particolare, ma € 
uno notamento di bene nel bene grandé, un amore nel magnis-
simo amore, e volamento d'amore e quando tirato dall'amoie 
non é cosa che veggia, né senta, né chieggia; ma é ismisu-
ranza di bene e compimento d'amore e termine,- credo di 
sentimento; ma a cui é piü a cui é menő, secondo gli infocati 
desideri. Entra tale affetto et amore et affetto d'amore 
nell'abisso dell'amore nelle divine tenebre; divine sono 
ch'esso é essa divinitá et abisso; tenebre sono, che sono 
scure nel comprenderle e vederle, e piü tenebre a parlarne. 
Questa salita et alfogamento impedirebbe ogni considerazione 
et immaginazione d'rdcuma cosa Qiiaíunque fosse. Solo l'amore. 
trova l'amore, e credo che sia godimento dei godimenti.32 ' 
* • ' • 
Mi emeltük ki dűlt betűkkel a különösen jellemző részle-
teket. A gótikában fölcsendülő, s a barokkban továbbziengő vég-
telenbetörés akkordjai ezek. Ez a szemlélet népesíti be víziók-
kal már a középkor művészetét, irodalmát, s ez töri át a cso-
dálatos barokk freskókon a földi létezést, hogy beáradhassanak 
a végtelen aether fény teli < jelenései. Már itt, a kései gótikában 
a fölszállásról és elmerülésről (salita et affogamento) beszél a 
misztikus, amely minden szemléleten, meggondolásán tú l van 
a maga végtelenittas irracionalitásában. Az Istenség mint titok-
zatos végtelen, mint sejtelmes, sötét szakadék jelenik meg, a 
Feléje törő lelket tüzes vágyai hajtják a szeretet szárnyalására. 
Mennyire barokk gondolatok már ezek! G i o r d a n o B r u n o 
műve jut eszünkbe, az Eroici furori, vagy A n g e l u s S i le-
32 Misciatelli, id. m., 127-8. 
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s i u s misztikus verssora: Die zárté Gottheit ist ein Nichts und 
Ubemichts. 
A 14. századi misztika gótikus végtelenségvágya készíti-elő 
a Természet nagyszerű, kozmikus szemléletét. Meglátják a Ter-
mészet mélyén, a Kozmosz létalapjában működő isteni erőt, s 
ez megnyitja szemüket a világegész szépségének csodálatára. 
Ekkor hágja meg P e t r a r c a a Mont Ventoux ormát,snéhány 
év múlva Németországban már kilátótornyok épülnek a hegye-
ken! Természetfilozófiát és tájképfestészetet egyaránt megihlet 
a misztikában gyökeredző természetszemlélet. Udvari környe-
zetben, a burgundi hercegek világában termi "ez a misztikus és ' 
végtelenszomjas természetrajongás legszebb művészi gyümöl-
cseit. Melchior B r o e d e r l a m dijoni oltárában, és társainak 
művészetében kialakul az északi ember természetszemlélete, 
amely Isten erejét a földi létezésben is meglátja, amely egy-
ségbe foglalja a Kozmoszt a legendával, és a misztikus lélek 
szemével a részeket meglátja az egészben, az egészet a részek-
ben. Ez a művészet már a leibnizi gondolat nagyszerű barokk 
univerzalizmusát előlegezi.33 Gótikus-germán romantika és 
misztika szintézise bontakozik itt ki, akárcsak C ü s a n u s böl-
cseletében. 
C u s a n u s-t „iienaissance-bölcselőnek" szokták elköny-
velni, holott a nagy bíboros a gótika szellemtörténeti összefog-
lalója és a barokk gondolat úttörője. Cusanus szántétikus és 
univerzalisztikus gondolkodó, akárcsak L e i b n i z : ez hozza őt 
az udvari univerzalizmus közelébe. A pantheizmushoz is eléggé 
közel jut, s nagyszerű bátorsággal hidalja át misztika és racio-
nalizmus, egyén és végtelenség ellentéteit. Szintézisében egy-
aránt helyet kap tomizmus, augusztinizmus, platonizmus, arab-
zsidó bölcselet, humanizmus, német misztika, természettudo-
mány.34 C u s a n u s is „gnosztikus" gondolkodó, abban az érte-
lemben, ahogy mi használjuk a szót. A barokk udvari kultúra 
világnézete önkéntelenül is az ő alapvetésén épít tovább. 
Ez a későgótikus misztika fejlődéstörténeti jelentősége: 
alapvetését adja a barokk századok univerzalizmusának. Az 
udvari történet sem mellőzheti ezért a misztika történetét. Misz-
tika és udvari kultúra összefüggéseire már az „átlovagiasított" 
Trecento-misztika példát szolgáltat. A későgótikus, az 1500 kö-
rüli Németországban az egész társadalmat áthatja a misztikus 
koráramlat. A kolostorokba és a világi papsághoz csak úgy 
33 Böheim, Das Landschaftsgefühl des ausgehenden Mittelalters. 
53-4. — Brinckmann, Geist der Nationen. 81-3. 
34 Neumann, Ende des Mittelalters. 160. — Andreas, Deutschland 
von der Reformation. 37-9. 
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odajut, mint a humanistákhoz és a lovagokhoz.35 Ennek a szét-
áradásnak nyomai az udvari kultúra későbbi arculatáról nem 
tüntethetők el. Még a 17. század német udvari íróinak számos 
gondolatát a misztikának ez a szubsztrátuma hatja át. 
Az ólasz misztikában is sok vonás az udvari kultúrára 
mutat az általános átlovagiasításon kívül. S i e n a i S z e n t 
K a t a 1 i n-nál már egészen „udvari" életegységbe fonódik misz-
tikus elragadtatás és esztétikai érzékenység. Szent Katalin sze-
reti a zenét, a költészetet, a természet szépségeit, hívei körében 
D a n t e-t olvassák. Kis kertjében szép virágok nőnek, az el-
ragadtatás perceiben gyakran találják virágai közt, édes him-
nuszokat énékelve. És nagy gyönyörűség tölti el, amikor fölzúg 
az orgona, vagy amikor Siena csodálatos alkonyi óráiban, a kék 
égbolt alatt, megszólalnak, a város harangja i . . .36 
A 14. század misztikájának egyik fontos megnyilvánulási 
formája a „lelki barátság", mely szentéletű férfiakat és asszo-
nyokat köt egymáshoz. Ilyen lelki barátság tükröződik He i n-
r i c h von ' N ö r d l i i j g e n és M a r g a r e t e E b n e r . levele-
zésében, de példát ad rá a Trecento sienai misztikája is. S z e n t 
K a t a l i n és G i o v a n n i C o l o m b i n i köré a misztikus 
lelkiéletet élő férfiak, nők egész családja csoportosul. Colombini 
a Santa Bonda apácakolostor lelkiatyja lesz, s az úgynevezett 
Gesuati testvérközösségének megalapítója.37 összejöveteleik, a 
conventi spirituali voltaképp már a firenzei Quattrocento pla-
tonikus symposionjainak előfutárai. Hiszen láttuk, hogy S z e n t 
K a t a l i n körében például D a n i t e-t olvassák és zenélnek! 
A Medici-udvar platonikus spiritualizmusa elképzelhetetlen a 
gótikus misztika, spiritualizmusa nélkül! S z e n t K a t i a l i n és 
G i o v a n n i C o l o m b i n i nélkül nem bontakozhatott volna ki 
M a r s i l i ó F i c i n o , P i o o delia M i r a n d o l a filozófiája! 
c 
* . 
Gótikus és barokk udvari kultúra közt hatalmas össze-
kötőkapocs a lovagregény. A 14. és 15. század prózaregénnyé 
alakítja át a gótikus lovagi renaissance udvari eposzait. Ennek 
a folyamatnak utolsó étape-jaként alakul ki az Amadis: innen 
pedig már csak egy lépés a barokk regény. Az olasz barokk ud-
vari regény olyan kiváló alkotásai, mint M a r i n i Cal-
loandro-ja, B i o n d i Eromena-ja, L o r e d a n Dianea-ja még a 
maguk egészében lovagregények. 
35 Andreas, id. m., 53-4. 
38 Misciatelli, id. m., 142-3. 
37 Wilhelm Oehl, Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters, 1100-
1550. München, 1931. 297 kk. — Misciatelli, id. m., 142. 
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Majdnem mindegyik 14-15. századi lovagregény beleillesz-
kedik abba a fejlődéstörténeti láncba, amely megszakítás nél-
kül ível a gótikából a barokkba. 1379-ben dolgozza át olasz 
prózába a velencei Mésser Z o r z i a varázsló Merlin történé-
tét, R ó b e r t de B o r i o n művét. A könyv későbbi népszerű-
ségére biztos adat, hogy 1480-ban, a Rinascámento csúcspontján, 
nyomtatásban is napvilágot lát. Pedig Merlin története telje-
sen a gótikus lovagi romantika szelleméből fakad. De ép ezál-
tal utal már a barokk regény fölé. 
Az ördög aljas csellel teherbe ejt egy jámbor életű szüzet: 
így születik Merlino. Az álmában meggyalázott szűz azonban, 
a gótikus optimizmus szellemében, az isteni irgalomhoz fordul. 
Isten meg is hallgatja, és megakadályozza, hogy a gyermek az 
ördög segítőtársává váljék. Még származásának gonosz vol-
tát is jóra fordítja,^mert csodálatos látnoki képességgel ruházza 
föl, hogy ezáltal az embereken segíthessen és őket igaz útra 
téríthesse. A lovagi optimizmus világképe bontakozik itt ki, a 
rosszat legyőző isteni világharmónia javallása: 
Et per confonder meglio il diauolo d'inferno il nostro 
signor dio concesse tanto sapere a questo fanciullo, che 
sapea tuto quello che per il tempó passato era factó, et quello 
che al presente si facea, ef quello che douea uenire; acioche 
gli homeni per le sue parole da li peccati et male ópératione 
' si guardasseno, come in questp libro si narra. Onde il diauolo 
eredendő che natiuita da questo puto fusse per suo utile, fu 
grandemente ingan'nato, peroche fu in contrario in grandé suo 
dano et detrimento.38 
• • A gótikus ornamentika mozgalmasságához, a középkori ka-
tedráÜsok fantasztikus reliefjeihez, szoborcsoportjaihoz ha-
sonló gazdagsággal bontakozik ki Merlino históriájában a cso-
dás, romantikus elem. Ezt a csodás, irracionális világot is For-
tuna irányítja. Moines angol király csatavesztéséről így em-
lékezik meg a regény: 
7 
Ma come uolse la fortuna il re Moines fu sconficto et 
roto il suo exercito conuene tornar a la terra de Vincestra.39 
Mint a barokk regényben, már itt is nagy szerepet ját-
szanak az orákulumok. Vitiglier, aki győzelmével megszerezte 
38 I due primi libri della istoria di Merlino (ed. Ulrich. Scelta di 
curiosità, 201). Bologna, 1884. 39-9. 
39 U. o., 70. 
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az angol trónt, tornyot építtet kincseinek. A torony mindig 
újra beomlik. Klerikusai nem tudják okát adni, egy asztrológus 
azonban tanácsot ad: hozzák el a gyermeket, aki szűztől szüle-
tett. Vitiglier követeket indít útnak, meg is találják a hétéves 
Merlinot. A gyermek tudja, hogy meg aklarják ölni, de meg-
győzi ellenségeit jóslataival, s Vitiglier udvarába érkezik. I t t 
fölfedi a titkot: az omladozó torony alatt folyó vize hömpölyög, • 
benne szikla áll, s a szikla alatt két sárkány él;. Meglelik a fo-
lyót, kiemelik a sziklát, a két sárkány magasba röppen, s 
hosszú küzdelem után a fehér legyőzi a pirosat. Merlino meg-
adja a jelenség magyarázatát: a piros sárkány Vitiglier, a 
fehér a meggyilkolt Moines testvérei. Uter és Pandragon, a két 
testvér, nemsokára partra is száll nagy sereggel Vincestra 
(Winchester) földjén, győzelmet arat és Vitiglier életét veszi.40 
Barokk regények, eposzok álöltözetű hőseire emlékeztet az . 
a részlet,—ahol Merlino elrejtezik és különféle alakokat •' ölt: 
egyszer mint rongyos szabólegény, máskor mint piszkos, pásztor, 
végül pedig mint előkelő, szépen öltözött i f jú jelenik meg. A 
továbbiakban mint szép és elegáns gótikus udvari ember áll 
előttünk. És a tradíció világával is kapcsolatba jön. Varázs-
latai az ősi hagyományos világkép szellemét idézik elénk, s ide-
tartozik az is, amikor Uter király tanácsára megalapítja a 
Kerek Asztal rendjét. Ide, a Kerek Asztalra kerül majd a „san 
gradale": a Szent Grál.41 
A tradicionális szellemű királyság, a justitia és triumphus 
megtestesítője lesz az Uter halála után trónralépő fiatal Artus 
is. Egyedül ő képes „Isten kardját"' a tengermenti sziklából 
kihúzni. Ezzel a karddal övezi őt a püspök a koronázásnál: 
El saricto episcopo li dono la spada del petron e dis-
seli: Beato re signor, prende questa spada in segno de la 
iustitia, 'et de triompho, et de gouerno del tuo paese. Et iura 
de mantenire la pace et lialtate a tuti quanti li tuoi subditi, 
secondo el tuo potere.42 
Ez a gótikus lovagkirály azonban nemcsak az ősi tradi-
cionális világkép, hanem a lovagi „humanitas" megtestesí-
tője is: 
Et poi prese la' spada et cinsela con grandé riuerentia, 
et abrazo li suoi baroni mostrando a quelli grandissima hu-
manita.43 
40 U. o.. 79 kk. 
41 U. o., 131 kk. 
42 U. o.. 338. 
• 43 U. o.. 339. i • 
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A Trecento és Quattrocento világában így forrad tehát 
ú j ra össze gótikus romantika, tradicionális világszemlélet, lo-
vagi humanizmus. Szerencsés és boldog találkozás ez, sőt nem 
is találkozás, hanem állandó együttlét, amelyből az udvar i 
kultúra további nagy alkotásai fakadnak. 
A német irodalomban szintén gazdagon virul a prózai 
lovagregény műfaja. Udvari jellegük, lovagi tárgyválasztásuk 
élesen elválasztja őket a polgári színezetű úgynevezett „nép-
könyvektől". Sok ilyen lovagregény nem is más, mint közép-
felnémet eposzok átdolgozása. G o t t f r i e d v o n S t r a J B b u r g : 
Tristan-ja, W o l f r a m von E s c h e n b a e h WiJlehabn-ja,. 
W i r n t von ' G r á f e n b e r g Wigalois-a most prózai formát 
öltenek," s egészen a 17. század végéig újabb, meg újabb kiadá-
sokban látnak napvilágot. íme, a láncszemek gótika és barokk 
közt! Az irodalomban is az a helyzet, mint a művészetben: már 
a kései gótika éveiben alakulni, bontakozni kezd a barokk. A z 
egyik ilyen barokkos ízű, későgótikus lovagregény már a 
Habsburg-kultúrkörben keletkezik, ótt, ahol később az európai 
barokk legszebb gyümölcseit termi. E l e o n ó r a főherceg-
asszony, Jakab skót király leánya, Zsigmond főherceg felesége,, 
a 15. század második felében írja, francia eredeti nyomán, 
Pontus und Sidonie című regényét. A regény kifejezetten ud-
vari szellemű, s ami legérdekesebb, 1769-ig tizenháromszor kerül 
ejajtó a l á ! " A gótikus szellem, gótikus ízlés továbbélését, 
döntő szerepét a barokk kialakításában ez az irodalomszooioló-
giai tény is dokumentálja. 
A kései gótikának barokkba hajlását szépen mutatja az. a 
jelenet, ahol Pontus, a mohamedánok fogságából megszökött 
spanyol gyermek-királyfi, apródjaival együtt tengeri viharba 
kerül. A szcenéria egészen barokk: vihar, hullámzó tenger, hajó-
törés, sziklás part. M a r i n i CaLloandro- jára kell gondolnunk: 
így menekül majd ott is a hősnő tengeri vihar után, süllyedő 
hajóról, Afrika szirtes partjaira. Pontus és apródjai szintén 
megmenekülnek, s hálát adnak az isteni Gondviselésnek, mely 
melléjük állította Fortunát. A gótikus-barokk udvari optimiz-
mus szellemében Fortuna itt is Isten szolgája, a mozgalmassá-
got ránkbocsátó, de a disszonanciákat végső fokon föloldó is-
teni világharmónia eszköze . . . 
Nun kumme ich wider an das Vordrig, als von dei? 
Kindern ze reden vnd zesagen, die auf dem Mere unmütig 
vnd in grossen Sorgen ires Lebens waren. Aber Qelücksrade, 
das gar selczsam sich waget, füret sy von Malegranat vncz 
Ehrismann, id. m., 513-4. 
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in- die klein Britanie. Der Wind vnd das Vngewitter auff dem 
Mere was gar groß vnd machten das Schyff iaren an die 
Ende gen einem Wald, do ein Closter jnn was; vnnd schlug 
das Vngewitter das Schiff an einem Perg, das der Segel vnd 
die Maßen zerprachen. Aber Qot der almechtig vrid Getück 
was mit in, also das der Pod des Schiffs zwyschen zween 
Perg kam; vnd die Kinder hulffen in selbs do so lang, vncz 
..sy aus dem Schiff kamen, vrind stigen. aus dem Schiff auff 
einem Perg. Vnd do sy auff dem Perg warn, do hüben sy ir 
Hend auff gen Hymel vnd danckten dem almechtigen Got, 
der geren erhöret vnnd nicht vergisset den Ruff seiner lieben 
Dienere vnnd Freund, de erhöret jr Gepet, der schickt in 
bald seyne Hilff vnd Genade als den Seinen, vnd als ir das 
hernach werdent verneinen.45 
Ilyen szellemtörténeti környezetből, a későgótikus lovag-
romantika barokkos formáiból nő ki majd a 16. század elején 
az Amadis-regény. De idetartozik A r i o s t o nagy eposza, az 
1Orlando furioso is. Láttuk, mint lelkesedett a költő a gótikus 
Trecento allegorikus költeményei iránt," s most látnunk' kell, 
liogy egész eposza a barokkhoz közeledő későgótikus ízlés ter-
méke. Ebből az ízlésből fakad az Orlando furioso cselekményé-
nek szerteágazóan gazdag szövevénye. A Szépség logikája 
érvényesül A r i o s t o-nál — mondja B e r t o n i —, mely áttöri 
•a kereteket realitás és irrealitás közt. Mi más azonban ez, mint 
a. style flamboyant szépségideálja? A kései Quattrocento „góti-
záló" áramlataival függ össze A r i o s t o alkotása, egy F i l i p -
p i . n o L i p p i , B o t t i c e l l i művészetével.48 Ne feledjük azt 
sem, hogy Ariosto a kelta vérrel átjárt Északitália szülötte. Ért-
hető tehát vonzódása a kelta-breton lovagromantika hagyo-
mányaihoz. Az Orlando furioso sokszor egyenesen H e i n r i c h 
von T ü r 1 i n, az Északitáliával szomszédos Karintia lovag-
költőjének gótikus eposzát juttatja eszünkbe. 
Mint T ü r l i n - n é i Gansguoter, A r i o s t o-nál is szerepel 
egy varázsló, aki csodálatos acélvárban lakik. A várhoz, akár-
-csak egy gótikus lovageposzban, fantasztikus tájakon át zord 
hegyi út vezet: 
Sei giorni me n'andai mattina e sera 
Per balze.e per pendici orride e strane, 
45 Volksbücher vom sterbenden Rittertum (ed. H. Kindermaiin). 
"Deutsche Literatur, Reihe Volks- und Schwankbücher, Bd. I. Weimar-
Wien—Leipzig. 1928, 123-4. 
46 Bertoni, Lingua e poesia, 116. — Georg Weise, Spätgotik und 
spätgotischer Barock in der italienischen' Kunst des 15. Jahrhunderts. 
¿Geistige Arbeit, 1935. Heft 4, 3-4. 
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Dove non via, dove sentier non era, 
Dove né segno di vestigie umane: 
Poi giun'si in una valle inculta e fiera, 
Di ripe cinta e spaventose tañe, 
Che nel mezzo s'un sasso avea un castello 
Forte e ben posto, a maraviglia bello. 
Da lungi par che come fiamma lustri, 
Né sia di térra cotta, né di marmi. 
Come piü m'avvicino ai muri illustri, 
L'opra piü bella e piü mirabil parmi. 
E seppi poi, come i demoni- industri, 
Da suffumigi tratti e sacri carmi, 
Tutto d'acciaio aveanl cinto il bel loco, 
Temprato all'onda ed alio stigio foco. 
Di si forbito acciar Iuce ogni tőrre, 
Che non vi puö né ruggine né macchia. 
Tutto il paese giorno e nőtte scorre, 
E poi lá dentro il rio ladron s'immacchia. 
Cosa non ha ripar che voglia tórre: 
Sol dietro invan se gli bestemmia e gracchia. 
Quivi la donna, anzi il mio cor mi tiene, 
Che di mai ricovrar lascio ogni spene.47 
Maga a varázsló is megjelenik. Szárnyas lován küzd a két 
bátor lovag, Ruggiero és Gradasso elilen: föl-fölrepül, majd le-
csap rájuk. Bradamante, a hőslelkű amazon azonban legyőzi 
varázsgyűrűjével a mágust, Atlantet.. Frontino, a szárnyas ló,, 
pedig magával ragadja Ruggierot és a világ körül repül vele. 
Egymá_st követik a romantikus részek. Lát juk a vad-
regényes Skóciát, ahová Rinaldo lovagi út ja vezet (IV. 55 kk.), 
vadon erdőkkel, bennük kolostorral. Sir Walter S c o t t r a , az 
ugyancsak kelta-vérű nagy angol romantikusra kell már-
már gondolnunk! Másutt L o h e n s t e i n - t juttatja eszünkbe 
A r i o s t o. Az Orlando furioso harmadik éneke, a földalatti 
barlangszentéllyel, Merldn sírjával és a belőle elhangzó jós-
lattal az Arminius hőseinek földalatti vándorlását idézi az 
Óriáshegységben. Gótikus hagyományú, de a barokkra előre-
utaló Logistilla csodás kastélyának leírása is (X. 58—63). Mint 
a középkori krónika ( K é z a i ! ) vagy á barokk regény,. 
A r i o s t o eposza szintén fantasztikus távlatokat fog át: egy-
47 Lodovico Ariosto, L'Orlando furioso. (ed. Picciola), Firenze-
(Sansoni), é. n„ 10. (II. 41-3). 
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szer" Alcina mesés • szigetét látjuk, aztán Skóciát és Angliát, 
a Keletet, a Pireneusok vidékét és így tovább. A gótikus hagyo-
mánynak pedig nemcsak vadregényes, hanem idillikus hajla-
-mai is továbbélnek: forrásokat látunk, bájos ligeteket, réte-
ket, szelíd hegyeket. Külön tanulmányt érdemelne az Orlando 
furioso, az udvari romantika talán legnagyobbszabású alko-
tása. A részietek fényénél még jobban kiderülne, mennyire 
gótika és barokk közt helyezkedik el ez a mű: az egyiket foly-
tatja, á másikat fölidézi. 
Még csak egy idézettel érzékeltessük ezt a szellemtörté-
neti helyzetet: A mozgalmas lelkiállapot, az érzelmek romanti-
kája, az udvari kultúrát, olyannyira átható szentimentalizmus 
tükröződik benne. A szép Olimpia panaszkodik tengeri szigetén 
Bireno hűtlensége mijatt. Barokk Ariadné-leírásokra és fest-
ményekre emlékeztet (például Gyöngyösire), amikor haját tépve, 
szinte eszeveszetten rohan a tengerparton, hogy aztán kővé 
meredve bámuljon a vízre: 
Deh, purché da color che vanno in corso 
Io non sia presa, e poi venduta schiava! 
Prima che questo, il lupo, il leori, l'orso 
Venga, e la tigre, e ogni altra fera brava, 
Di cui l'ugna mi stracci, e franga il morso; 
E morta mi strascini alla sua cava. 
Cosi dicendo, le mani si caccia 
Ne'capei d'oro, e a phiocca a chiocca straccia. 
Corre di nuovo in su l'estrema sabbia, 
E ruota il capo, e sparge all'aria il crine; 
E sembra forsennata, e ch'addosso abbia 
Non' un demonio sol, ma le decine; 
O, qual Ecuba, sia conversa in rabbia, 
Vistosi morto Polidoro alfine, 
Or si ferma s'un sasso, e guarda il mare; 
Né men d'un vero sasso, un sasso pare.48 
A fájdalom páthosza mellett a hősiesség páthosza is ba-
rokk formákat ígér A r i o s t o-nál. „Lovagi", „szubjektivisz-
tikus" és „humanista" hősideál összeforrasztása nála szintén -
megtörténik, akárcsak J a n u s P a n n o n i u s-nál, a huma-
nista epikában. Ott majd bővebben szólunk ezekről az össze-
függésekről. Gótika és humanizmus egyesül A r i o s t o szépség-
eszményében is: sőt, mintha a „nyájas" és „édes" gótikus szí-
48 U. o„ 57. (X. 33-4). 
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nek még erősebbek lennének. Minderről azonban tervezett 
Ariosto-tanulmányunkban szólunk részletesebben. 
Még csak arról kell megemlékeznünk, hogy mélyebb világ-
nézeti rétegekbe alászállva, ott is megtaláljuk a középkor-
barokk-vonalat a korai Cinquecento udvari epikusánál. For-
tuna és Virtü teljesen az udvari univerzalizmus szellemében 
szerepelnek: arról is beszél költőnk, hogy Fortuna az igazi 
virtust nem tudja megtörni, emez mindig az erősebb. A varázs-
latos, romantikus elem sem puszta játék: a lovagi „aventure" 
hangulata él még benne, a kozmikus titkok sejtése. Természet-
filozófia, mágia, asztrológia virágkorában ezen ne is csodál-
kozzunk! 
Az udvari színház útja szintén a fokozatos átmenetet mu-
tatja, gótikából barokkba. A késői középkor színjátszó szenve-
délye a maga túláradó formáival csak elősegíti ezt a folyama-
tot. Hisz már a 14—15. század nagy szabadtéri passiójátékai 
voltaképen „világdrámák", misztika és racionalizmus' bonyolult 
összeszövődésével, a teremtéstől a megváltáson át az utolsó 
ítéletig ívelő cselekményükkel. A passió, vagy a színre vitt 
szent életének eseményeit már itt is a túlvilág keretezi. És meg-
van a keretáttörés is földi világ és túlvilág, színpad és néző-
sereg közt. Égi jelenések tűnnek elénk, nézőtér és játék egybe-
fonódik. A késői középkor francia misztériumai már egészen, 
barokk eszközökkel elégítik ki a végtelenbetörő gótikus képze-
letet: süllyesztőkkel, repülőszerkezetekkel, tűz- és víz-effektu-
sokkal.49 
A késői gótikus fantáziának ebben a színes és gazdag vilá-
gában alakul ki az udvari színház, innen veszi eszközeit és min-
táit. Mélyen jellemző, és a barokk fejlődés szempontjából igen 
fontos, hogy a fejedelmi udvarokban a humanizmus antikizáló 
drámáit is sokáig a késői gótika mozgalmas formáiban játsszák. 
Az olasz Rinascimento udvaraiban misztériumszínpadon adják 
elő a mitológiai tárgyú és allegorikus ünnepi játékokat: a 
mennyország, mint Olympus jelenik meg, a pokol, mint a fúriák 
birodalma. Pietro Riario bíboros római palotájában a keresz-
tény misztériumok fölvonásközeát mitológiai közjátékok töltik 
be, Ferrarában, I . Ercole uralkodása idején pedig antik drámá-
kat adnak elő, középkori színpadon. Humanizmus és gótika, 
latin hagyomány és germán örökség keveredése már itt meg-
49 Dömötör Tekla, A passiójáték '(Minerva-könyvtár, 104), Bp., 
1936, 20 kk. — Lötz János, A történelmi világkép (Specimiria Disser-
tationum Facultatis Philosophicae Universitatis Elisabethinae. 97). Pécs. 
1936, 33. — Hans Heinrich Borcherdt. Das europäische Theater des Mittel-
alters und der Renaissance. Leipzig, 1935. 43-50. 
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indul, hogy kialakítsa az udvari kultúra legnagyobb szintézisét, 
a barokkot. Nem hiába mondja C y s a r z, hogy a délnémet ba-
rokk hatalmas drámai látványosságai voltaképpen mámorosan 
fölfokozott középkori misztériumok.50 E mámoros fölfokozás-
nak egyaránt eszköze a humanizmus latin páthosza és a késői 
gótika északi dinamikája. 
A világszínjáték-gondolat északi és keleti gyökereiről, gó-
tikus összefüggéseiről már beszéltünk. Mi sem természetesebb, 
hogy a színházi kultúrának ebben a későgótikus-barokk áradá-
sában egyre jobban tért hódít a Theatrum Mundi eszméje. Az 
udvari kultúra „színpadiassága", szerepjátszása, az etikett köz-
ponti szerepe mind ennek a gondolatnak kifejezője. Az udvari 
ember a maga etikettszerű „szerepjátszásával" voltakép egy 
idea megtestesítője, reprezentánsa, s ilyen minőségben lép az 
udvari élet színpadára. Ennek az udvari életnek művészi for-
mái, képzőművészeti kerete mind ezt az ideális aszpektust erő-
sítik és hangsúlyozzák. Barokk és középkor, ezen a vonalon is 
összefüggenek.61 Az egész Theatrum, Mundi-eszme mögött pedig 
ott áll végső elemzésben az udvari kultúra univerzalisztikus 
világnézete. ' . 
Ez az eszme bukkanik elő már a 14. században, a nagy 
lovagkirály, Róbert Károly temetésénél. K a r d o s Tibor ta-
lálóan meglátta, hogy ennek a temetésnek udvari szertartásos-
ságát a szerepjátszás gondolata irányítja: „Károly király teme-
tése az egész ország által megélt, nagyarányú, komor színjáték. 
Míg Fehérvárott Szent István bazilikájában az oltár mellé el-
helyezik, a gyászszertartás lejátszódik, három kedves paripá-
ján egy-egy lovagja áll a templom kapuja előtt (mint Budán): 
az egyik a király tornaöltözékében, a másik abban, amelyet 
iándzsavetéskor szokott felölteni, a harmadik harci vértjében. 
Az ünnepélyek, jelek és gesztusok királyának három fényes sze-
repét játszotta meg a három vitéz, míg benn a Bazilikában 
teljes díszben temették a legnagyobb szerepet, a trónoló kirá-
lyét."52 Az egész szertartást az a gondolat szabja meg, hogy az 
élet'nagy színjáték az Isten szeme előtt, a világ színpadán. A 
színpadról való elbúcsúzás ünnepélyes pillanatában mégegyszer 
megjelennek azok a szerepek, amelyeket a királyi dráma hőse 
életében viselt. Hogy pedig a szerepek száma három, sőt négy, 
azt mutatja, hogy gótikus és barokk udvari művészet egyaránt 
a quiproquo, a keretáttörés stílusát valósítják meg. Az élet 
50 Borcherdt, jd. m., 93-5. — Cvsarz. id. m., 209. 
51 Dagobert Frey, Der Realitätscharakter des Kunstwerkes (Fest-
schrift H. Wölffliri zum 70. Geburtstage). Dresden, 1935. 62. 
62 Kardos, Középkori kultúra, középkori költészet, 160. 
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szerep, ezért a szerepek cserélhetők. És négyszáz év múlva, a 
nagy magyar főúr, herceg Eszterházy Pál' nádor temetésén, 
ugyanezek a gondolatok állnak előttünk. Színpadszerű „thea-
trum funebre" övezi az elhunyt koporsóját, a szószékről pedig 
Y a r g y a s s i András a herceg nevében és képében búcsúzik a 
családtól, Magyarországtól, VI . Károly császár-királytól.. .5J 
A barokk formákba áthajtó gótikus világszínjátéknak szép 
példája a 15. századi Provence egyik nagy ünnepe, az Aix-i 
úrnapi körmenet..Ez az ünnep is az udvari szférába tartozik, 
hiszen A n j o u R e n é , J a n u s P a n n o n i u s pártfogója, ala-
pítja 1462-ben. Mint a 15. századi művészet sok alkotása, ez a 
körmenet is a protobarokk szellem megnyilvánulása. Négy 
pálcavivő halad az élen, mögöttük fáklyákkal a provencei gróf 
ijjásai. őket követi lovon, a provencei arisztokrácia címereivel 
ékesített sárga palástban, a Hírnév istennője. Négy fáklya-
hordó kíséri. Mögötte keresztes lovagok léptetnek, majd néhány 
komikus szereplő: az urbinói hercegi pár megtestesítői szamár-
háton és Momus, csörgősapkában, tarka . köpenyben. Ezu tán 
Merkúrt látjuk és az Éjszaka istennőjét, csillagöltönyben. Po-
koli- szörnyek jönnek utánuk, majd a Szentírás bélpoklosai, íé-
sűvel, kefével, ollóval, spongyával fölszerelve. Egymást tisz-
togatni akarják, s közben ellenkeznek, veszekednek. Mó-
zes következik most, a tízparancsolat kőtábláival, és Áron, 
az aranyborjú körül táncöló izraelitákkal, majd Pluto 
és P r o s e T p i n a , lángköpenyben. A két alvilági istenség mögött 
vonul el a kis ördögjáték, a pichoum jouec déis diables. Egy 
angyalt látunk, aki fehérbe öltözött lelket vezet a kereszt felé, 
cs fölfogja az ördöghad csapásait. Ezt követi a nagy ördög-
játék, lou grand jouec déis diables csoportja, aholis.az ördögök 
Heródest kínozzák. Tengeri istenek jelennek most meg, azúr-
kék ruhákban. Neptun büszkén hordozza háromágú szigonyát, 
körülötte a-Szelek lejtenek hódoló táncot. Ma,jd pásztori zene 
hallatszik: jönnek a Föld istenei, nimfák, szatírok, faunok, a 
furulyázó Pán és szőlőfogaton Bacchus. A lovagnak öltözött 
Mars és az udvarhölgynek öltözött Minerva lóháton vonni föl, 
s lovaikat produkálják mögöttük a lovagok is. Dianát látjuk 
most, í j jal és nyíllal, Apollónt lyrával és kakassal, majd az 
Órák géniuszait. Nagy kísérettel vonul Salamon és Sába ki-
rálynője, mögöttük táncoló csoportok. Ismét mitológiai jelenet 
következik: az istenek kocsija. Fönn Jupiter trónol, kezében 
villámaival, lábánál ü l Juno a pávamadárral, Venus és Amor. 
A kocsit a Játék és Nevetés allegóriái, és a három Párka kö-
veti. Mögöttük bibliai szereplők haladnak. Az Aprószentek 
53 Angyal, Fürst Paul Eszterházy, 370. 
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megölését látjuk, a háromkirályok menetét, az apostolokat és 
evangélistákat. Három lovagi szereplő következik most, ló-
háton, a Szerelem hercege, az If júság apátja és az Igazság ki-
rálya. A menetet pedig bezárja az Oltáriszentséget hordozó 
papság...54 
Valóban barokk ötlet lovagvilág és antikvitás, keresztény-
ség és görög-római mitológia ilyen egymásbaillesztése, még 
hozzá egy úrnapi körmenet keretében! Tudnunk kell azonban, 
hogy ez több puszta játékos szeszélynél. Az udvari univerza-
lizmus nyilatkozik meg itt< .vagy ahogy többször neveztük, az 
udvari gnózis. Az udvari univerzalizmus a keresztény hittitkok-
ban, az antik mitologémákban és a lovagi és skolasztikus szel-
lemű allegóriákban egyaránt a nagy kozmikus létezést ünnepli 
és jeleníti meg. A humanistáktól is tanul ez az univerzalizmus, 
akik újplatonikus tanítások nyomán, azt hirdetik, hogy az an-
tik istenalakok csak az egyetlen Istenség erőinek, tulajdonsá-
gainak kifejezői.5;! A barokkban egészen általánossá lesz ez a 
szemlélet. S ennek előfutáraként kapcsolja össze már a 
Quattrocentoban Anjou René körmenete az Eucharisztia tisz-
teletét a Kozmosz erőinek ünneplésével. Lovagvilág, humaniz-
mus és kozmikus értelmű metafizika ilyetén összefonódását 
mutatják majd a 17. és 18. század nagy udvari ünnepei. A bécsi 
nagyszerű Ccmtesa deíl'aria e dell'acqua még egyes részleteiben 
is emlékeztet az Aix-i körmenetre. 
A későgótikus-barokk kontinuitás igen sok esetben nem-
csak az- eszmékben, hanem a formákban is nyomon követhető. 
Schwábisch-Gmünd városában nagycsütörtökön és nagypénte-
ken a papság, nemesség, és a nép részvételével rendezik meg 
a passió játékot. Ez is hatalmas viJágszín játékká válik, s egyre 
újabb jelenetekkél, szereplőkkel bővül. A késői gótikában kez-
dődik az a bővülési, alakulási folyamat, s egészen a barokkig 
tart. Körmenet és passiójáték már itt összekapcsolódik, s ezzel 
is a barokk formát anticipálja.56 
Ugyanígy fejlődik, alakul megszakítás nélkül a gótikától 
a barokkig az udvari életérzés másik nagy kifejezője, a trionfo. 
Igen jellemző, hogy a Quattrocento első diadalmenetét Arago-
niai Alfonso, a spanyol eredetű nápolyi király rendezi, 1443-ban. 
Allegóriák, keresztény és antik szereplők jelennek meg ebben 
a nápolyi menetben: Fortuna és Justitia, a hét erény, a tizen-
54 Frédéric Bemard, Les fêtes célèbres de l'antiquité, du Moyen 
Age et des temps modernes (2. kiadás). Paris. 1883, 140-6. 
66 Rudolf Meissner, Dein clage ist one reimea (Festschrift fiir 
O. Walzel züm 60. Geburtstag. Wildpark-Potsdam, 1924, 35-6.) 
56 Andréas, id. m.. 145-6. 
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két próféta, Julius Caesar. Ez az összeállítás is a későgótikus 
protobarokk ízlésére vall. Csöppet sem meglepő, hogy ép egy 
spanyol uralkodó nyitja meg a trionfo divatjának út ját Itáliá-
ban. Spanyolország már a korai középkor óta nagy pompával 
üli meg az Egyház ünnepeit, kedveli a színjátékokat, színes 
f elvonulásokat. Az úrnapi körmenet már a 13—14. század folya-
mán szent színdarabbá válik, már itt fölbukkannak az Aix-ihoz 
hasonló csoportok.57 Germán mozgalmasság és arab pompa szí-
vódik bele ezekbe a spanyol színi hagyományokba, s érthető, 
hogy az európai udvari színháznak kapva kellett kapnia ezeken 
a formákon. Ezek a formák hatnak tovább a Quattrocento és 
Cinquecento trionfo-in, udvari ünnepein, hogy előkészítsék a 
barokk színház útját. 
Barokk formákat segítenek kialakítani az egyre látványo-
sabbá, egyre színszerűbbé váló lovagi tornák. A 14. és 15. szá-
zad francia-burgundi udvari kultúrájában különösen szembe-
szökő ez a fejlődés. Nagy lovagi tornák az Artus-mondakör hős-
tetteit viszik színre, vagy valamely más udvari regényből vá-
lasztanak témát, csodás kutat, óriásokat és törpéket, elvará-
zsolt hölgyet, vagy fogoly lovagot, akit meg kell szabadítani, 
ismeretlen harcost, akivel meg kell küzdeni.58 
A francia udvar korabeli nagy ünnepélye, Les pas d'armes 
de Sandricourt, szép példája a lovagi torna irodalmias-színpa-
dias megrendezésének. Négy helyen folyik a viadal, mindegyik 
hely valamelyik lovagregényből kapott romantikus nevet és a 
névhez illő fölszerelést. Az első a Veszedelmes Korlát, La Bar-
rière périlleuse. I t t gyalog kell a lovagoknak harcolniok, lánd-
zsával és tőrrel. A második „színpad" a Sötét Keresztút, Le 
Carrefour ténébreux, ahol állványok, sátrak és pavillonok épül-
tek, bennük lovagokkal, akik megvendégelik az érkezőket, 
utána azonban tömegküzdelemre szólítják őket, lovon. A har-
madik helyen,- a Tüskés Mezőn (Le champ de l'Espine) pár-
viadalok folynak lóhátról. A leglátványosabb pedig a negyedik 
„fölvonás", a Tévútra Vezető Erdő, La Forêt desvoyable, ahol 
a Kerek Asztal lovagjai gyalog és lóháton mérkőznek az erdőbe 
behatoló idegen lovagokkal.. ,69 
Minden udvari ünnep színpadias formákat ölt a kései góti-
kában. VI . Károly francia király nagy ünnepségeket rendez 
Saint-Denisben, s közben fogadja a francia, német és angol lo-
vagok hódolatát. A kolostor nagy udvarát ponyvával fedik be, 
57 Werner Weisbach. Trionfi. Berlin. 1919. 13. — V. ö. Joseph 
Gregor, Das spanische Welttheater. Wien—Leipzig—Zürich, 1937, 82-6.-
58 Huizinga, id. m., 111-3. 
58 Bernard, id. m., 83. 
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és templomformává alakítják át. Tapétákkal• ékes pavillon az 
„oltár": itt áll a királyi trón.00 A barokk ugyanígy kedveli majd 
templom és színház, egyházi és udvari szertartás föleserélését 
vagy egymásbaolvadását: ez is a Theatrum Mundi-gondolat ki-
fejezője. Érdemes a saint-denisi ünnepek mellé állítani a fran-
cia barokk, X I V . .Lajos világának egyik udvari ünnepét, a 
dauphin keresztelőjét, 1668-ban. Mint kétszáz évvel előbb, itt is 
egybefolyik udvari ünnep, egyházi szertartás és színjáték. 
Saint-G ermain-en-Laye kastélyának udvarát nézőtérnek képe-
zik ki, páholyokkal, az egyik fal mentén, színpadszerű elhelye-
zésben pedig ott az oltár, ahol a szentmise és a keresztelés szer-
tartása folyik.01 
Mennél jobban közeledünk a barokkhoz, annál inkább 
egybekapcsolódik a trionfo és a lovagi torna. Már a 16. század 
második felében előttünk áll a barokk udvari színház, udvari 
ünnep. Vegyünk egy példát az ekkor már széles mederben ki-
bontakozó Habsburg-kultúrkörből. 1571-ben üli meg Károly fő-
herceg esküvőjét Grácban, bajor menyasszonyával. Címerekkel, 
festményekkel, szobrokkal ékes diadalkapuk közt visz el a be-
vonulás útja. Az allegorikus és mitologikus alakok a transz-
cendens értelmű, magasabb, ideális létezés hírnökei. Közéjük 
emelkedik mintegy a főhercegi pár, amikor köztük elvonul. Vagy 
úgy is fölfoghatjuk az egészet, hogy ők szállanak le az aether-
ből, hogy a főherceget és hitvesét üdvözöljék. Kozmikus hát-
teret és értelmet adnak az ünnepnek a diadalkapuk emblemati-
kus képei is. Most kezdődik a barokk embléma-divat, amely 
majd a 17. században teljesedik be, L a c k n e r Kristófnál, 
S a a v e d r a-nál . . . 
A gráci „magyar kapunál" két torony épült: egyiken egy 
gigász az osztrák címert és lobogót, a másikon a bajor címert 
és lobogót tartja. A bevonulás pillanatában tűzijáték röppen 
magasba. Benn, a város uccáin, diadalkapuk sora várja a me-
netet.. Hódoló föliratok ékesítik az elsőt, a négy sarkalatos 
erény allegorikus szobra, Sol és Luna. Fölül két trombitáló 
Fáma övezi a főhercegi címert, mellette az éberség emblémája: 
trombitán álló kakas. Emblematikus értelműek a kaputól jobbra 
elhelyezett festmények is: jegenyefa futószőlővel, zöldelő olajfa, 
lábával követ tartó darumadár, a német birodalmi sas: az áll-
hatatosság, békesség, elővigyázatosság és uralkodás szimbólu-
mai. A diadalkapu túlsó oldalán a négy teológiai erény szobra: 
Fides, Spes, Pietas, Charitas, felső részén pedig a bajor címer 
60 U. 0., 77-8. 
61 Denkmäler des Theaters (ed. J. Gregor). Mappe 11: Feste des 
Sonnenkönigs. Wien—München, e. n. Tafel I. 
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és a stájer párduc látható. A második diadalkapu- erényekkel, 
kozmikus és mitologikus alakokkal ékes, Herkules és Vulcanus, 
Venus, Justitiaj, Fortitudo és Prudentia, Aqua és Aer szobrai-
val. Fölül a piros-fehér osztrák zászló lobog. Bacchus ékes 
kút ja mellett halad el most a mennyegzős menet, majd a har-
madik kapu következik, ál'latemblémákkal, erény-allegóriákkal, 
mitológiai csoportokkal. Hét a kapuk összes száma, s közöttük 
az útat fenyőfákkal, gallyakkal kertté varázsolták. Múzsák és 
zenélő angyalok övezik az utolsó kaput. x 
. A trionfo nemcsak a mitológia kozmikus értelmű világába 
kapcsolta bele a főhercegi pár "nászát, hanem az udvari ember 
erényeit is fölcsillantotta. Allegóriáiban a korai barokk feje-
delem-tükre "állt Károly főherceg és menyasszonya elé. Hogy. 
pedig ez a születő barokk világ .mennyire gótikus talajból szívja 
éltető nedveit, arra a szeptember 12-én tartott lovagi torna a 
példa. A humanista-antikizáló trionfo után ez a torna teljesség-
gel a francia-burgund kései gótikára emlékeztet. Három lovtag 
egy toronyban kertet őriz. A kertben csodás kút áll: vize le-
győzhetetlenséget, sérthetetlenséget, harci erőt ád a benne meg-
mosdó lovagnak. Szép lányok, asszonyok sétálnak, beszélget-
nek, muzsikálnak a kertben. A kúthoz siető lovagnak előbb 
győznie kell a torony őrzői ellenében.62 
A gótikus lovagromantikának ezt a kései hajtását azon-
ban egész barokk módon „viszik színre". A játéktér már telje-
sen a barokk mélységszínpad kettős tagolását idézi. Elől fek-
szik a küzdőtér porondja, jobboldalán az őrtoronnyal, balolda-
lán a bevonuló lovagok díszkapujával. Hátul oldalt kapu vezet 
a mögülső kertbe: emennek hátsó falán pedig ott a csodás kút. 
— így fogja majd a 17. századi barokk opera, jezsuitadráma 
elülső és hátulsó részre tagolni a színpadot, s leghátulra he-
lyezni a trónt, oltárt, teinpiettot, vagy azt a helyet, ahol a cso-
dás víziók lejátszódnak. Joseph G r e g o r véleménye szerint a 
korai Cinquecento művészeinek, Bialdassare P e r u z z i-nak, 
Sebastiano S e r 1 i o-nak tisztán szemgyönyörködtetésre szánt 
perspektivikus színpadát, ahol a színészek csak elől mozoghat^ 
tak, s a hátsó rész nem volt használható, az udvari fölvónulá-
sok, diadalmenetek divatja alakította át teljes terjedelmében 
használható barokk mélységszínpaddá.63 Mi más ez, mint a hu-
62 Wentzel Sponrib, Warhaffte Beschreibung/ was von der Fürstl: 
Durchleucht Ertzhetzogen Carls zu Osterreich etc. Hochzeitlichen haim-
fuerung in der Hauptstadt Grätz in Steyer /vom 17 Augusti biß auff den. 
8 SeptembeW von Porten vnd andern Triumphierenden zierligkhaiten 
zugerichtet. Grätz, 1572. .(Lapszámozás nélkül.) 
63 Joseph Gregor, Wiener szenische Kunist Die Theaterdekoration. 
Wien, 1925; 33. 
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maniznius kissé sztatikus szépségideáljának átalakítása ba-
rokká, a gótikus-lovagi kultúra színes mozgalmasságának bele-
oltásával! És ezt a folyamatot erősíti a színpad világában a 
gráelhoz hasonló látványos lovagi tornák rendezése is. 
Az udvari univerzaiizmus és a születő barokk jegyében 
egyesítenek trionfot és lovagi tornát, antikizáló humanizmust 
és világszínjátékot az 1565 decemberében tartott firenzei ünne-
pek. Firenze udvari kultúrája ekkor már egyre erőteljesebben 
belekapcsolódik a Habsburg-kultúrkörbe. Az ünnepi játékok is 
Francesco M e d i c i herceg és Johanna főhercegnő nászát ke-
retezik. Rendezőjük nem kisebb személyiség, mint Giorgio 
V a s á r i . / 
Több napig tart az; ünnepségek színpompás sora. Diadal-
kapukon át vonul be a hercegi pár a Dómba, majd az egyházi 
szertartás után egymást érik a pazarabbnál-pazarabb látvá-
nyosságok." A Piazza di Santa Crocen állatviadal folyik, a San 
Lorenzo terén lovagi torna és ügyességi verseny, a Santa 
Maria Novella előtt pedig középkorias lovag játék: két vár 
ostroma és bevétele rohammal, tűzijáték kíséretében. Színpom-
pás fölvonulások, trionfok szerepelnek . a következő napok 
programmján. Mindegyik tricmfo valamely irodalmi-allegorikus 
eszmét elevenít meg. A kibontakozó barokk természetfilozófiai, 
okkultizmusba hajló érdeklődése nyilvánul meg olyan témá-
ban, mint az Álmok Diadalmenete (Trionfo de'Sogni); az Is-
tenek Genealógiája (Genealógia degli Dei) pedig & platonikus-
pantheista spiritualizmust tükrözi. Egymásután vonulnak föl 
a Kozmosz erőit megtestesítő antik istenségek: először a mesés 
Demogorgon, majd az Ég, Saturnus, a Nap, Jupiter, Mars, 
Venus, Merkur, a Höld, Minerva, Neptun, Okeanos és Thetys, 
Pán, Pluto és Proserpina, Kybele, Diana, Ceres, Bacchus és vé-
gül a Möns Janiculus. Mindegyik istenséget az évszakok, pla-
néták, elemek, allegorikus szereplők tarka csoportja kíséri. De-
mogorgont például huszonhármán, köztük a Félelem és a Hír-
név, az Eget a Plejádok, Venust a Szépség és a Rábeszélés.6" 
Lehetetlen, hogy ne érezzük ezekben a csoportozatokban, az 
egész menetben a 16—17. századi „pansophia" hatását, mely 
platonikus, kabbalisztikus, mágikus és asztrológiai ihletések 
nyomán hasonló összefüggésbe hozza az antik isteneket a Koz-
mosz titkos erőivel, planétákkal, szellemekkel' és elemekkel.06 
64 Hans Tintelnot, Barocktheater und barocke Kunst, Berlin. 1939, 
20-24. 
65 Giorgio Vasari, Descrizione dell'apparato per le nozze di Fran-
cesco de' Mediici (Opere, ed. Milanesi, 8). Firenze, 1890, 580 kk. 
. 6 0 V. ö. Will-Erich Peuckert, Pansophie. Ein Versuch zur Geschichte 
der weißen und schwarzen Magie. Stuttgart. 1936, 47-50. 
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Humanista szellemű színielőadás" is szerepel az ünnepi 
napok programmján, Francesco d'A m b a darabja, La Confa-
naria. De az irodalmi ínyencségnél talán még fontosabbak a 
közjátékok, melyek Amor és Psycbe történetét mutatják be és 
az udvari univerzalizmus gótikus-barokk szellemében föltár-
ják az eget és az alvilágot, felhőkből túlvilági jelenéseket vil-
lantanak ki, s a történésbe beleviszik az istenek, allegóriák 
kozmikus, panszofikus világát. Az első intermediumban két-
szeresen megnyílik az ég (a barokk egyházművészet gyakran 
fogja ezt vízióinál ábrázolni!) és tündöklően fényes felhőben 
megjelenik Venus, hattyúfogatán: 
Si vide nel concavo cielo della descritta prospettiva 
apparire un altro molto artifizioso cielo, dúcui a poco a poco 
si vedeva uscire una bianca e molto propriamerite contraffatta 
nugola, nella quale con singolar vaghezza pareva che un do-
rato ed ingemmato carro si posasse; conosciuto esser di 
Venere, perciocché da due candidissimi cigni si vedeva tirare, 
ed ín cui, come donna e guidatrice, si scorgeva similmente 
quella bellissima Dea, tutta nuda ed inghirlandata di rose e 
di morteila, con molta maestá sedendo, . guidare i freni.67 
Már az ég kétszeres megnyílása (az egyszer megnyílt ég 
mögött újabb ég jelenik meg!) természetfilozófiai gondolat-
- körre utal, de még inkább az, hogy a felhőkben a többi isten is 
megjelenik, Venust pedig a három Grácia és a négy Évszak kö-
veti. Majd Amor száll le a fellegekből, a négy lelkiállapot, a 
Szeretet, Félelem, öröm és Fájdalom kíséretében. Venus átadja 
neki fegyverét, majd újra eltűnik felhőfogatán. A végtelen 
Kozmosz erői elevenednek meg az istenek képében, s a nász 
ünnepének a.kozmikus létezés ünneplése adja meg hátterét. í gy • 
válik az ünnepi játék nagy világszínjátékká, s így lesz a világ-
színjáték az udvari univerzalizmus világnézetének csodálatos 
kifejezője! 
A létezés sötétebb aszpektusaitól sem riad vissza ez a 
nagyszerű udvari univerzalizmus. A negyedik intermediumban 
négy szörnyalak jelenik meg, füstben gomolygó hegyi tájon, 
a bűnök allegóriái, Discordia, Crudeltá, Rapina és Veridetta. 
Testük, ruhájuk ijesztő állatokhoz teszi őket hasonlatosakká, 
emberevők és fúriák kísérik őket. Psychenek pedig az alvilágba 
is le kell szállania, ahol szörnyek ijesztik, és megjelenik Cha-
ron, a Styx hajósa. Az udvari univerzalizmus optimizmusa 
azonban nagytávlatú világképében föloldja a létezés disszonan-
67 Vasari. id. m., 572-3. 
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eiáit. A végső jelenet -a Helicon hegyén játszódik, Cupidók, 
Zefir és Musica jelenlétéhen. Hymen összeadja Ámort és Psy-
chet, Pán és a szatírok ünnepi zenéje közben.68 Ez az ünnep 
egyúttal a fejedelmi nászt is ünnepeli, s újólag megadja szá-
mára a kozmikus létezés távlatait. 
Kozmikus jellegűek és a kortárs Franciscus P a t r í c i u s 
filozófiáját idézik eszünkbe az 1589-ik év firenzei udvari ün-
nepei is. Medici Ferdinánd nagyherceg üli esküvőjét Krisztina 
lotharingiai hercegnővel. Bernardo Buontalenti rendezi az 
ünnepeket. A fényes bevonuláson kívül labdarugó-mérkőzés 
(ez nem anakronizmus, hanem, a hagyományos firenzei festa di 
cafaio), keresztes lovagok és törökök hajócsatája a Palazzo 
Pitt i vízzel' megtöltött udvarán, a folyók diadalmenete (Masche-
rata dei Fiumi) szerepelnek a programmon (alig ötven év muíva 
B e r n i n i hasonló kozmikus-allegorikus szemlélettel faragja ' 
kőbe a világ négy nagy folyóját a római Piazza Navona gyö-
nyörű szökőkútján), és természetesen több színjáték. A leg-
reprezentatívabb előadás közjátékai platonikus eredetű eszmét 
elevenítenek meg: a zene, a harmónia hatalmát a Kozmoszban 
és az ember életében. A barokkba áthajló 16. század, de az egész 
udvari kultúra nagy metafizikai, természetfilozófiai gondola-
tait viszi színre ez a hat intermedium. Az udvari korszak ere-
dendő univerzalizmusa kevés alkotásban szemlélhető jobban, 
mint itt. 
Az első intermedium a szférák harmóniáját mutatja be. 
A színpad a mennyboltot ábrázolja. Jobbfól-balról hat-hat szi-
rén l;ebeg, a szférák irányítói, mint ünnepi kórus. A fellegekben 
a hét bolygó-istenség trónol, szimbolikus jelvényükkel (asztro-
lógiai gondolat!). Áradó hullámzással1 megnyílnak a felhők, s 
láthatóvá válik Necessitas trónusa (gondoljunk rá, milyen sze-
repet játszott a Necessitas természetfilozófiai gondolata már 
I I . Frigyes császár udvarában!). A világ tengelyét jelképező 
gyémántrokkát tartja kezében, körülötte a három párka. A tró-
nus mögött sötét égbolt, ragyogó csillagokkal. De ez a csillagos 
ég is megnyílik, hogy betekintést adjon az istenek és héroszok 
fénylő, színekben pompázó birodalmába, ahonnan édes ének és 
zene hallatszik. Fölülről pedig alászáil a Harmónia istenasszo-
nya, rózsaszín felhőkön, pazar kék és sárga ruhákban. A 16-17. 
századi filozófia aether- és végtelenségmisztikája elevjenedik 
meg előttünk, Jakob B ö h m e, Giordano B r u n o, Tommaso 
C a m p a n e l l a , Róbert F1 u dd gondolatai! Ennek a hatal-
mas filozófiai virágkornak szellemtörténeti rokona az udvari 
univerzalizmus. És ennek az univerzalizmusnak szellemében 
68 U. o., 576-9. 
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bontakozik ki a többi intermediu'm is: a Múzsák és Pieridák 
párviadala, Apollon győzelme a sárkányon, Árion tengeri útja." 
A negyedik intermedium megint az alvilágba visz, Lucifer és 
ördögei, a tűz démonai közé, ahol egy varázslónő száll a magas-
ban. A végén, a hatodik intermediumban pedig Apollon és 
Bacchus leszáll az égből, Rhythmus és Harmónia kíséretében, 
hogy hódolattal üdvözölje a nagyhercegi párt.69 Ez azonban 
nem puszta hízelgés, amint az előadás sem puszta látványosság, 
hanem gondolat-költészet, színrevitt filozófia: az udvari élet 
belekapcsolása a kozmikus világrend végtelenségébe, a szépség 
és zene szárnyain. 
A Theatrum Mundi gondolata már egészen tudatosan föl-
merül a kései Cinquecentoban. Velencében 1597-ben ünnepi játé-" 
kokat rendeznek a dogé felesége, Moresina G r i m a n i tisztele-
tére. És ennek a többnapos játéknak a címe: II nobilissimo 
Teatro, detto il Mondo. Vizi ünnepély az egész, zenekísérettel, és 
a nézők elé állítja a létezés színes sokféleségét. A harmadik na-
pon például a flamandok és norvégek hajócsatáját mutatják be. 
Kerek tempietto-alalcú hajóban ülnek a vendégek: a hajót két 
tengeri szörnyeteg húzza. A hajó orrában Neptun szobra áll.70 
.Valóban világszínjáték ez az ünnepség: az udvari univerzaliz-
mus szellemében eleveníti meg a világot, és a nézőket, vendége-
két is belekapcsolja ebbe a világba. Az istenek, szörnyetegek sze-
repeltetése, a zenekíséret csak újabb távlatokat nyit és érezteti 
a Kozmosz állandó jelenlétét az ünnep pillanatában. Megint 
utalnunk kell arra, amit első fejezetünk végén mondtunk: az 
ü n n e p az udvari életforma legszebb, legegyetemesebb betel-
jesedése. 
Ez az egyetemes jelleg teszi érthetővé a kozmikus, termé-
szetfilozófiai eszmekör állandó fölbukkanását, s ezt hagyomá-
nyozza át a barokkba hajló Cinquecento a 17. és 18. század nagy. 
udvari ünnepeinek. 
* 
Vessünk' mármost néhány pillantást az udvari kultúra el-
terjedésére, életútjára gótika és barokk közt. A Franciaország-
Németország-Itália szellemi háromszög szabja meg ennek az 
életútnak kiindulását. Franciaország, a „klasszikus" lovagi gó-
tika hazája, alakítja ki görög, keleti, kelta és germán elemek-
ből azt a lovagi „koiné"-t, amely az udvari kultúra egész további 
folyását döntően meghatározza. Németország egyrészt a germán 
kontinuitást, másrészt a császári gondolat hagyományát kép-
69 Tintelnot. id." m., 28-32. 
70 Robert Haas, Die Musik des Barocks (Handbuch der Musik-
wissenschaft). Wildpark—Potsdam. 1928. A-bb. 73. 
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viseli erősebben. A Stauf-korszakban a németek is kialakítják 
a maguk lovagi szintézisét, ezt a franciáknál valamivel „ro-
mantikusabb", de ugyancsak nagyhatású világot. Itália I I . Fri-
gyes kora óta fokozatosan nyomul előtérbe, s igen hamar egye-
síti a lovagi szellemet az antikizáló humanizmussal és a roma-
nitas gondolatával. 
A háromszög csúcsai egymással is összefüggenek. Fran-
ciaország és Németország közt állandó kölcsönhatás áU fönn a 
lovagvilágban. Nemcsak a francia lovagköltészet németországi 
visszhangja, hanem a német és francia- lovagok közös vállalko-
zásai, ünnepei, valamint a művészet síkján német építészek, 
szobrászok franciaországi működése is ezt a kölcsönhatást erő-
síti. Itália és Németország viszonyában a Hohenstaufok alatt 
Németország, a Luxemburgok és első Habsburgok alatt Itália 
az adó fél. Kölcsönhatás áU fönn Franciaország és Itália közt 
is. A gótikában az előbbi, a humanizmusban az utóbbi ad ia má-
siknak ösztönzéseket. 
Szerteágazó erővonalak futnak ki a francia-német-olasz 
háromszög mezőnyéből. A német lovagkultúra legelébb Cseh-
ország felé találja meg útját. A 13. századi Premyslidák cstaládi 
kapcsolataik révén teljesen a staufi kultúrkörbe illeszkednek 
I I . Ottokár halálával nem a szláv imperializmus, hanem a Ho-
henstauf-örökség utolsó középeurópai képviselője bukik e l . . 
Csehország lovagi kultúrája a Luxemburgok alatt a fran-
cia gótika inspirációival is gazdagodik. IV. Károly király-
császár ifjúkori párizsi emlékeitől megittasulva formálja -góti-
kus várossá Prágát. Ekkor pedig már megindul az olasz huma-
nizmus áramlása is Karlstein vára és a királyi Hradcany felé. 
Így alakul ki cseh földön a kései gótika egyik légszebb lovagi-
udvari kultúrája.72 A további fejlődés szempontjából is jelentős 
ez a cseh lovagi-humanisztikus későgótika. Fokozatosan bele-
kapcsolódnak ugyanis a Habsburgok, akik majd sokáig fognak 
Prágában rezideálni és családi hagyományukba olvasztják a 
cseh udvari kultúra örökségét. Másrészt az Anjouk, Zsigmond 
és Mátyás alatt Magyarország felé is példát mutat ez a cseh 
udvari kultúra. 
Csehország mellett Burgund szerepe nagyfontosságú a 
későgótikus udvari kultúra kialakításában ék továbbszármazta-
tásábam Itt, a francia és német világ határán gazdag színek-
ben bontakozik ki a 14. és 15. század „lángoló stílusa" és lovagi 
71 Naumann, Der staufische Ritter, 9-10. 
72 Milos Weingart, Problémy a methody ceské literární historie 
(Sborník filozofickej fakulty university Komenského. Rocnik I, cislo 12). 
Bratislava, 1922. 14-5. 
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kultúrája. Német és francia kezdeményezésekből egyaránt me-
rít a burgundi lovagvilág. Az életformák szépségére, művészi, 
látványos és romantikus stilizálására törekszik ez a kultúra, 
amely a lovagi gondolatot újra az idealizmus magasságaiba 
emeli.73 Ebben rejlik beláthatatlan jelentősége a jövő számára. 
Mert innen kerülnek az udvari élet, udvari költészet finoman 
kiművelt formái & spanyol Habsburgok madridi udvarába,74 
Miksa császár közvetítésével pedig Bécsbe. 
A középkor francia-német-olasz háromszöge mellett így, 
alakul ki 1300 és 1600 közt a cseh-burgundi-spanyol háromszög, 
a későgótikus lovagi kultúra háromszöge. Spanyolország mutat 
benne legerősebben a barokk felé. Átveszi a burgundi örökséget,, 
átveszi a humanizmust, a német misztikát, s egyesíti a gótok-
nak, araboknak vérében, életében hordozott hagyományaival. 
A középkor itt szívósan továbbélt, másrészt azonban már a kö-
zépkorban barokkos vonások bukkantak föl, az arab averroisták 
és R a i m u n d u s L u H u s dialektikai-logikai elmélkedéseiben, 
a fantasztikum kedvelésében, a fölfokozott csodahitben, a szellem 
harciasságában. A barokk két nagy gondolata: a Rend javai-
lása és a misztikus végtelenvágy itt már régóta együttéltek.75' 
Ez a spanyol kultúra árad aztán a 16. század óta Bécsbe, sőt az-
olasz udvarokba is. 
Bécs szerepe I. Miksa császár kora óta kezd növekedni, a. 
15-16. század fordulóján. Ide futnak össze lassankint az udvari 
kultúra erővonalai. A cseh és burgundi erővonalak betorkolá-
sáról már beszéltünk. Könyvünk második fejezetében pedig szó-
lottunk a germán kontinuitás erőteljes fölbukkanásáról, Miksa-, 
császár korában. Ez a nagy császár recipiálja az itáliai huma-
nizmust is. Egész természetes dolog, hogy a miksai humanizmus^ 
már a barokkot alapozza meg. Lassankint megindul a spanyol 
kultúra áramlása. Burgundi és német lovagi hagyományok nyo-
mán Bécsben is divnak a nagy és látványos torna-játékok. A ki-
alakuló formák egyre több spanyol elemet ötvöznek magukba 
a lovagi tornákban. És ez jellemzi az élet minden vonalát. A 
Habsburg-uralom alatt álló Délnémetország nagyon hajlamos-
a spanyol kultúra befogadására: innen futnak majd tovább a. 
6zálak Közép- és Északnémetország felé. Főleg I I . Rudolf óta 
spanyolosodik el erősen a bécsi udvar. Egyre több a szál Bécs 
és Madrid közt, az udvar spanyolul tanul, I. Lipót spanyol. 
73 Huizinga, id. m-, 91 kk. 
74 Karl Vossler, Lope de Vega und sein Zeitalter. München, 1932, 77. 
75 Karl Vossler, Die Bedeutung der spanischen Kultur für Europa. 
Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte-
1930, 37-50. 
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könyvtárat gyűjt, uralkodása idején C a l d e r ó n , M o r e t o , 
L o p e de V e g a darabjai kerülnek színre. A bécsi kultúrkörbe 
kapcsolódik be a 17. századbán Szilézia: itt különösen L o b é n-
s t e i n köszönhet sokat a véle annyira rokon spanyol szellem-
nek. München, a másik nagy délnémet udvar, szintén a spanyol 
lelkiség bűvkörébe kerül. Innen indul ki G u e v a r a közép-
európai diadalútja. A spanyol katolicizmus, udvari kultúra, hu-
manizmus egyaránt visszhangra talál a Habsburg-kultúrkör-
ben.76 A humanizmussal együtt az olasz udvari kultúra_ hatása 
is jelentkezik, s nem szűnik meg, egész a 18. századig. Német-
ország nagy részét, Magyar- és Csehországot, Itáliát és Spanyol-
országot magábafoglaló kultúrkör alakul tehát ki a 16. század 
folyamán. Ebben a kultúrkörben termi meg majdan legszebb" 
alkotásait a barokk udvari kultúra, az udvari korszak tulajdon-
képeni célja és értelme. 
Mi Magyarországnak az elhelyezkedése az udvari kultúra . 
világában? Középkorunkban nálunk is kivirul a gótikus lovagi 
renaissance — ezt már láttuk. Láttuk, mint ágyazódik bele ez a 
lovagkultúra a mediterrán kultúrkörbe. ÍAz utolsó Árpádok 
alatt, I I . Endre óta, majd Nagy Lajos uralkodása idején erő-
teljes német hatások is érik udvari kultúránkat.77 Cseh kapcso-
latainkról már szót ejtettünk, Mátyásról pedig majd a „huma-
nitas Corviniana" elemzésénél szólunk. Mátyás halála után ha-
zánk is fokozatosan belekerül a Habsburg-kultúrkörbe. Először 
Dunántúl vidékén, "a nyugati magyarság földjén bontakozik ki 
ez a kultúrhatás, majd egyre nagyobb köröket ír le. „A refor-
máció századának deceentralizálódott élete után, a barokk kor 
főura alkalmazkodik a Habsburg-abszolutizmus centralizációs 
politikájához" — irja T o l n a i Gábor. A 18. században, főleg 
1711 után, országszerte, Erdélyben is, általánossá válik ez a szem-
lélet. A dolgok ilyetén alakulása följogosít bennünket arra, 
hogy a magyar barokkot is mint a Habsburg-kör udviari kul-
túrájának részesét tekintsük.78 
Természetesen arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy volt 
sajátosan magyar barokk udvari kultúra is, az erdélyi fejede-
lemségben és I I . R á k ó c z i Ferenc környezetében. Erősebb ke-
leteurópai színezet jellemzi ezt az „erdélyi" udvari kultúrát, 
összefüggés a szláv világgal. 
Viszont azért ez a keleti magyar világ is barokk. Már a 
78 Hermann Tiemann, Das spanische Schrifttum in Deutschland von 
der Renaissance bis zur Romantik (Ibero—Amerikanische Studien, 6). Ham-
burg, 1936, 25, 41-54, 72-3. — V. ö. Cysarz, id. m.. 178 kk. 
77 Moór, Die Anfange der höfischen Kultur iri Ungarn, 75. 81. — Kar-
idos, Középkori kultúra, 170. 
78 Tolnai Gábor, Régi magyar főurak. Bp. 1939. 116. 
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„páduaiak" humanizmusa át-átcsap barokkba a 16. század vé-
gén, főleg K o v a c s ó c z y Farkasnál, kinek Báthory Istvánt 
magasztaló írása a korai barokk egyik legvégletesebb stíluspél-
dája. Később Bethlen Gábor udvarában érezzük a barokk ízt, 
de a Rákócziaknái, Ápaffyaknál is. I I . R á k ó c z i Ferenc pedig 
ifjúsága, neveltetése révén egyenesen a Habsburg-kultúrkör-
höz kapcsolódik, s csak 1703 után fordul szembe vele. M á 1 y u s z 
Elemér rámutatott, hogy Rákóczi a bécsi abszolutizmus ellen 
küzdött, nem az európai barokk ellen, s maga körül is barokk 
udvari világot épített ki.79 
Mindezt összevetve, fölöslegesnek tartjuk, hogy a magyar 
17. vagy 18. század barokk jellegén vitatkozzunk. Barokk szá-
zad volt mindkettő, s még akkor is, amikor a szatmári béke 
után a Habsburg-kultúrkör egész Magyarországot birtokába 
veszi, sajátosan keleties, magyar színeket nyer. Erről azonban 
. más alkalommal írunk. 
* 
Ezek az összefüggések világosan megmutatták, milyen 
• fontos szerepe van a 15. és 16. századnak az udvari történetben. 
Az erővonalak, amelyeknek útját nyomónkövettük, rajtuk áram-
lanak át. Most már talán világos, miért adtuk fejezetünknek ezt 
a címet: A Cortegiano és a Humanista. Ebben a két szóban rej-
lik két század szellemtörténeti kulcsa. Most foglalja össze az 
udvari kultúra a maga életeszményében a középkor örökségét, 
és most ömlik be az udvarok világába a humanizmus folyója. 
Arisztokratikus és udvari jellegű kor a Rinascimento. A hu-
manizmus Európát-átfogó kibontakozása nem képzelhető az ud-
varok mecénása tevékenysége nélkül. S udvari és. humanista 
világkép közelsége a 15. és 16. században minden lehető módon 
megmutatkozik. Az udvari kultúra közösségi jellegű életforma,' 
nem kedvez a túlzó individualizmusnak. _ Vallásossága távol-
tartja magát mindenféle szubjektív rajongástól, objektív nor-
máltságra törekszik, s a katolikus liturgia kollektivitásába kap-
csolódik. Mindezek a vonások a humanizmust is jellemzik, hisz 
a humanizmus eszménye ugyancsak a közösségben élő, normált 
egyéniség, nem pedig a túlkapásokba vesző individualizmus. 
Az igazi humanizmus keresztény jellegű, az Egyházhoz kap-
csolódik, és igen sok középkori hagyományt hordoz magában. 
Középkor és antikvitás összeforradása egyaránt jellemzik a hu-
79 Németh László, Kisebbségben. Bp. 1942, I-II. 202-4. — Kardos, 
Adatok a magyar irodalmi barokk keletkezéséhez, 89-90. Cs. Szabó 
László, Sárkányfógak (Erdély öröksége, II). Bp. 1941. XVII. — Szekfü Qyula 
Bethlen Gábor. BD. 1929, 202-6. — Tolnai, id. m., 95 kk. _ Zolnai Béla: 
II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1943, 56 kk. —* Mályusz' Elemér. A Rákóczi-kor 
társadalma (Rákóczi-emlékkönyv).. BP. 1935. II. 36-50. 
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manizmust és az udvari kultúrát. Ezért halad útjuk közösen a 
barokk felé.. .80 
Középkor és barokk közt: ez a Rinascimento udvari kultú-
rájának fejlődéstörténeti helyzete. A legnagyobb alkotások, köz-
tük C a s t i g l i o n e Cortegiano-ja, ebből a helyzetből érthetők 
meg igazán. 
A Cinquecento elején veti papírra Baldiassare C a s t i g- . 
1 i o n e gróf az urbinói udvar beszélgetéseit, symposionját, mely-
nek tárgya az Udvari Ember ideálja. Lehetetlen, hogy ne érez-
zünk ezen az alkotáson bizonyos domináló gótikus jelleget. Az 
urbinói kör eszménye lényege szerint még la gótika lovagja. 
Nem szabad ezen csodálkoznunk, hisz éppen Urbino őrizte meg 
a leghívebben a középkori lovagvilág hagyományait a 15. és 16. 
században. A Rinascimento itt gótikus formákban bontakozott 
ki., s a platonizmus trubadur-hagyományokkal elegyedett. Maga 
Castiglione bizonyos mértékben a trubadurok szerepét játszotta 
az urbipói udvarban.81 
A Cortegiano mondhatatlan igézetű lapjain minduntalan 
elénk rajzolódik az 1500 körüli udvari kultúra szépségeszménye, 
emberideálja. Ennek az emberideálnak központi gondolata a 
manière, a viselkedés udvarias szépsége. Ezt emelik ki Federico 
Fregoso szavai: 
Ma in somma non bastaranno ancor tutte queste cori-
dizioni del nostro Cortegiano per acquistar quella universal 
grazia de'signori, cavalieri e donne, se non arà insieme una 
gentil e amabile maniera nel conversare cotidiano.82 
Ez a manière már a gótikus lovagi renaissanceban elnyeri 
központi jelentőségét. A francia lovagköltészet sokat említi. 
Egyik francia költő, Watriquet de C o ú v i n egyenesen azt 
mondja, hogy Manière, Amour és Souffisance adják a legjobb 
védelmet a szerencse állhatatlansága ellen.83 Nem puszta visel-
kedésbeli modorosságot jelent tehát e szó, hanem etikai gyö-v 
kerü magatartást, amely végső fokon az állhatatosság erényé-
vel rokon. 
A gótikus örökség azután szerves egységbe' fonódik a hu-
manizmus-szolgáltatta új , antikizáló és pathetikus emberesz-
ménnyel. Ahol a Cortegiano személyei valamilyen ideáltípust 
80 Chabod, id. m., 223. — Bertoni, Lin'gua e poesia, 249. _ Rossi, 
id. m.', 4. — Szerb, Az udvari ember. 235, 242-3. — Tofíanin, Storia 
dell'umanesimo, 113 kk. 
81 Tofíanin. II Cinquecento, 141. 
85 Baldesar Castiglione, II Cortegiano (ed. V. Cian). Firenze. 1929, 163 
83 Weise, Die geistige Welt der Qotik, 426. 
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írnak le, mindenütt ez a gótikus-humanista kettősség bukkanik 
föl. Legszebben talán Kasztiliai Izabella királynő jellemzésében. 
Fontos ez a jellemzés, azért is, mert. Spanyolországra utal, a 
spanyol barokk nagy udvari íróira, elsősorban Graciánra. Spa-
nyol elemek már C a s t i g l i o n e művében fontos szerepet ját-
szanak: ő maga is spanyol földön, Toledóban fejezi be életét, 
így érthető, hogy humanista és gótikus elemek összeforradása 
nála már a spanyolos barokkot anticipálja. Giuliano Medici 
ajkára adja a Reconquista nagy spanyol királynőjének di-
cséretét: 
Se i populi di Spagna, disse, i signori, i privatf, gli 
omini e le donne, poveri e ricchi, non si sono tutti accordati 
a voler mentire in laude di lei, non é stato a'tempi nostri al 
mondo piü chiaro esempio di vera bontá, di grandezza 
d'animo, di pruderizia, di religione, d'onestá, di cortesia, di 
liberalitá, insomma d'ogni virtü, che la regina Isabella; e . 
benché la fama di quella signora in ogni loco e presso ad ogni 
nazione sia grandissima, quelli che cori lei vissero e íurono 
presenti alle sue azioni tutti affermano questa fama esser 
nata dalia virtü e meriti di lei.84 
r. '-vrsrf 
A gótika embereszményeire vallanak ia cortesia és liberó* 
litá, az udvariasság és bőkezűség vonásai. Utóbbi a középfel-
német költők raiZíe-eszményének felel meg. Mindkét eszményt 
bőven magasztalja az egész lovagi költészet. Gótikus-lovagi 
jellegű a bontá, a jóság erénye is. A grandezza d'animo és a 
prüdenzia, a lélek nagysága és a bölcsesség ezzel szemben inkább 
a humanizmus pathetikusabb, sztoikus alapvetésű erkölcstaná-
ban gyökerező erény. A religione, a vallásosság pedig egyaránt • 
jellemzi a gótika és a humanizmus embereszményét. 
Ezt a két szférát, teljesen egybeolvadva, a Cortegiano majd 
minden lapján megfigyelhetjük. A gótikus-lovagi kalokagathia 
is lépten-nyomon elárulja, hogy jelen van és eleven erőként hat. 
A Szellem és a „virtus" sokoldalúsága kell éltesse az udvari 
embert, fő mestersége azonban, amint C a n o s s a grófja ki-
emeli, mégis a lovagi hivatás, a fegyverforgatás. Ludovico G o n-
z á g a gróf szépen megrajzolja ennek a fegyvert forgató, har-
cos udvari embernek eszményét. Legyen vitéz, mondja, de a 
harcon kívül emberséges és szerény,, ne legyen szájhős és fék-
telen természetű: 
® 
Sia adunque quello che noi cerchiamo, dove si veggon 
gli inimici, fierissimo, acerbo, e sempre tra i primi; in ogni 
81 Castiglione, id. m.. 345. 
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altro loco, umano, modesto, ritenuto, függendő sopra tutto la 
ostentazione, e lio impudente laudar sé stesso, per lo quale 
l'omo sempre si cöncita- odio e stomaco da chi ode.85 
\ 
Szépen kiegészíti ezt az eszményt később Federico F r e-
g o s o, aki arról beszél, hogy a nagylelkűen bátor embert ugyan 
az ész vezeti és irányítja, de ez a magatartás is kirobbanhatik 
mozgalmasságban, ha eljött a kellő pillanat: 
Öltre a ciö quella maniera cosi riposata ha in sé "una 
certa fierezza riguardevole, perché par mossa non da ira ma 
da giudicio, e piü presto governata dalia ragione che dalló 
appetito: e questai quasi sempre in tutti gli omini di gran core 
si conosce; ,e medesimamente vedemola negli animali bruti, 
che hanno sopra gli altri nobiltá e fortezza; come riello leone 
e nella aquila: né ciö é for di ragione, perché quel movimento 
? impetuoso e subito, senza parole o altra dimostrazion di col-
iéra, che con tutta la forza unitamente irí un tratto, quasi 
come scoppio di bombarda, erompe dalia quiete, che é il suo 
contrario, é molto piü violento e furioso. che quello che, 
crescendo per gradi, si riscalda a poco a poco.86 
— Szellemtörténeti szempontból igen nagyjel'entőségűek ezek 
a fejtegetések. Georg W e i s e megkísérelte, hogy a 15. század 
óta fölmerülő hőseszményt két külön csoportra tagolja. Egyik 
lett volna a „szubjektivisztikus", vad és szenvedélyes mozgal-
massággal telített hős, a másik a „humanista", szenvedélyeit 
ésszel fegyelmező hérosz.87 Ez a kettéosztás azonban nem állhat ^ 
meg, ha nem maradunk az elméletnél, hanem filológiai módszer-
rel a szövegekhez nyúlunk. Két C a s t i g l i o n e-idézetünk 
azt mutatja, hogy a „szubjektivisztikus" és a „humanista" hősi 
eszmény egységben forradnak össze az udvari heroizmusban. 
Sőt még egy harmadik réteg is belekapcsolódik: ez éppen a góti-
kus hagyomány. Olyan vonások, mint az umano, modesto, rite-
nuto, ebből a lovagi gótikából fakadnak, ha a humanizmus nyel-
vén nyernek is megfogalmazást. Hisz a „humanitas" már a góti-
kus lovagkirályok erénye volt!88 A további fejlődés, elsősorban 
az úgynevezett barokk-klasszicizmus problémái szempontjából 
pedig nagyon fontos, amit C a s t i g l i o n e Fregosoval mondat, 
85 U. o., 47. 
88 U. o., 162. 
87 Georg Weise, Das l.gortische" ddier „barocke" Stílprinzip der 
ideutschen und der nordischen Kunst. Deutsche Vierteljahrschrift. 1932, 
235 kk. 
88 Kardos. Középkori kultúra, 70. 
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hogy tudniillik az ész is megparancsolhatja a szenvedély, a 
harcias erő kitörését, s ez a kitörés annál erősebb és nemesebb, 
minél inkább hirtelenül, váratlanul robban ki az előzőleg nyu-
godt, „racionális" hősből. Ez a corneillei „illustre colére" szellem-
történeti gyökere, s mutatja, hogy a „klasszikus" magatartás 
mennyire jól megfér a „barokk" szenvedélyességgel. Klasszi-
cizmus és barokk egyazon udvari kultúrának két oldala, és 
szorosan együvétartozik. Ezért kell a francia 17. századot is 
barokknak neveznünk. 
Már a barokk embereszmény . megfogalmazását adják az 
udvari kalokagathia nyelvén Federico Fregoso szavai más al-
kalommal is. A „maecenasi" eszményt fogalmaztatja meg Fre-
gpsoval C a s t i g l i o n e . Maecenasi eszménynek nevezzük, 
mert bár. az egész udvari korszakban, a gótikától a barokkig, 
nyomon követhető, legszebb megfogalmazását L o h e n s t e i n , 
a 17. század nagy udvari regényírója adja Maecenas alakjá-
ban. Ez az embertípus bölcs és józan ítéletű, alkalmazkodik az 
emberekhez, igyekszik kedvükben járni, szereti az élet szép-
ségét, a formát, de mindig úgy, hogy a jóra törekszik, s ezáltal 
másokat is a lelki nemesség útjára vezet. Ezt az ideált, amely 
majd G r á c i á n ideálja is lesz, követeli meg C a s t i g l i o n e 
az udvari embertől: 
i Ma sia il Cortegiano, quando gli vien in propositio, 
facondo, e nei discorsi de'stati prudente e savio, ed abbia 
tanto giudicio, che sappia accomodarsi ai costumi delle nazioni 
ove si ritrova; poi nelle cose piü basse sia piacevole, e ra-
-gioni ben d'ogni cosa; ma sopra tutto tenda sempre al bene: 
non invidioso, non maldicente; né mai s'induca a cercar 
grazia o favor per la via viziosa, né per mezzo di mala 
sorté.89 
Ez a típus tisztában van az udvari élet veszélyeivel. 
Tudja, mit művelhetnek az udvarban intrika, irigység és gyű-
lölködés. Mivel azonban lelkében az udvari életforma mint 
idea él, a maga legtisztultabb formájában, ennek az ideális 
formának megvalósítására törekszik, anélkül, hogy ember-
kerülő különccé válnék. Amit az udvari ünnep beteljesedés-
szerű pillanatairól mondottunk, az erre a maecenasi ember-
típusra is áll. Valóság és idea itt is magasabb síkon talál-
koznak. 
A Humanista és a Cortegiano tökéletes egységet alkot 
C a s t i g - l i o n e nemes egyéniségében. És az sem véletlen, hogy 
89 Castiglione, 170. 
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az Udvari Ember ideáljának megfogalmazója épp R a f f a e l -
lel áll szoros baráti viszonyban. Raffael festészete ugyanazon 
a fejlődéstörténeti ponton áll, mint Castiglione irodalmi alko-
tása: a barokk •.kapujában. A művésztörténeti kutatás ma már 
egyre világosabban látja, hogyan, és milyen gyökerekből bon-
takozik ki 1500 körül lassankint a barokk.-Az udvari és egyházi 
kultúra restaurációja zajlik le ekkor, az antikvitás eszközei-
vel. Gótikus hagyományok újulnak föl és öltöznek antik mezbe. 
Nem mintha ezek a hagyományok meghaltak volna! Csak vol-
tak évek, amikor úgy látszott, hogy a fölébredt, lázadozó pol-
gári, antihumanista, szektárius szellem háttérbe szorítja őket. 
Ezért van a restaurációra szükség, s ezért lesz ez a restauráció 
egyúttal az ellenreformáció úttörője. Katolicizmus, humaniz-
mus és udvari kultúra itt is elárulják szoros együvétartozásu-
kat. És ennek a „restaurációs" folyamatnak művészete a ki-
alakuló barokk, amint Raffael* Michelangelo, Correggio, Andrea 
del Sarto, Fra Bartolomeo alkotásaiban előttünk áll.90 Raffael 
gyönyörű Krisztus-fejei egyszerre fejezik ki az udvari szép-
séget és a megújhodó katolicizmus elmélyült spiritualitását. 
C a s t i g l i o n e maga is ért a festészethez, s ezért adja 
Canossa grófjának ajkára a festőművészet dicséretét: 
Parvi poi che di poco momento sia la imitazione dei 
colori naturali in contrafar le carni, i panni e tutte l'altre 
cose colorate? Questo far non po giá il marmorario, rté menő 
esprimer la graziosa vista degli occhi neri e azzurri, col 
splendor di que'raggi amorosi. Non po mostrare il color 
de'capegli fl'avi, no'l splendore deirarme, non una oscura 
nőtte, non uiia tempesta di mare, non que'lampi e saette, non 
lo incendiö d'una cittá, no'l nascere dell'aurora di color di 
rose, con que'raggi d'oro e di porpora; non po in summa 
mostrare cielo, mare, terra, monti, selve, prati, giardini, 
• fiumi, cittá né case; il che tutto fa il pittore.91 
Figyeljük meg, hogy Canossa grófja expressis verbis a 
szobrászat fölé helyezi a festészetet. Tulajdonképpen negatívum-
ból indul ki: abból, hogy mit nem tud a szobrász ábrázolni, 'és 
ezzel szemben állapítja meg, hogy a festőnek mindez módjában 
áll. Biztos jele ez is annak, hogy a barokk felé haladunk. Az 
esztétika egyre jobban hangsúlyozza manapság a barokk festői 
mivoltát.92 A festészet ilyetén központi helyzete Castiglionenál 
90 Hamann, id. m. 512-7. — Toffanin, Che cosa fu l'umanesimo, 
•123-33. 
,'M Castiglione, 126-7. 
82 Lützeler, Orundstile der Kunst, 100 kk. 
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tebát félreérthetetlenül barokk vonás. És mennyire a barokk 
festészetet idézik már a fölsorolt témakörök: fegyverek csillo-
gása, sötét éj, tengeri vihar villámlással, égő város, a hajnal 
pompázó színei! G u e r c i n o és Guido R e n i Auroráira kell 
gondolnunk, C a r a v a g g i o éji háttereire, Salvator R o s a 
pathetikus csataképeire, P o u s s i n tájaira. Az ég, tenger, föld, 
erdők, rétek, kertek, folyók, városok, házak fölsorolása szintén 
már a barokk tájképfestészet, egy R u b e n s , E l s h e i m e r , 
a nagy olasz és németalföldi mesterek stílustörekvéseivel rokon. 
A ragyogás, fény fölmerülő' motívuma viszont az udvari fény-
misztika összefüggéseibe állítja ezt a részletet, és gótikus ha-
gyományok továbbélését mutatja. 
Még nagyobb távlatokat nyitnak Canossa grófjának sza-
vai, amikor a festészetet magasztalva, arról szól, hogy az egész 
világ, a maga színes sokféleségében, lenyűgöző gazdagságában 
maga is hatalmas festmény és csodálatos gépezet: Isten és a 
Természet alkotása. Ezt az isteni festményt tolmácsolja a festő 
ecsetje: 
E veramente, chi non estima questa arte, parmi che 
molto sia dalia ragione alieno; ché la macchina del mondo, che 
noi veggiamo coll'amplo cieló di chiare stelle tanto splen-
dido, e nel mezzo la terra dai mari cinta, di monti, valli e 
fiumi variata e di si diversi alberi e vaghi fiori e d'erbe 
ornata, dir si po che una nobile e gran pittura sia, per man 
dellá natura e di Dio composta; la qual chi po imitare, parmi 
esser di gran laude degno: né a questo pervenir si po senza 
' r la cognizion di molte cose, come ben sa chi lo prova.03 . 
A barokk univerzaüzmus világot-átölelő szemléleté tárul 
itten már ki, mely az élet és kultúra minden ágára kiterjed, 
főleg pedig a Természet hatalmas, kozmikus egészére... Hogy 
pedig ez a nagyszerű kozmikus festmény egyúttal gépezet is, 
szintén barokk gondolat. A barokk szereti a mechanizmus vilá-
gából vett hasonlatokat, és nagyban hozzájárul a világ mecha-
nizmusként való fölfogásához. De ez a mechanizmus a misz-
térium felé mutat, Isten titka felé. Racionális és irracionális 
szemlélet szoros egységbe forradnak.94 Ez az egységbeforrasz-
tás az udvari univerzalizmus szellemének is megfelel. És mint 
a nagyközépkorban, itt is averroista elemek bővítik az udvari 
humanizmust: Isten mellett a Természet is megjelenik. B a-
l a s s i Bálintra kell gondolnunk, aki . az Ó nagy kerek kék ég 
bevezető strófájában hasonló barokk gazdagsággal bontakoz-
93 Castiglione, .123. 
94 Herbert Cysarz. Deutsches Barock in der Lyrik. Leipzig, 1936:38. 
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tatja elénk a Kozmosz szépségét, s akinél, akárcsak a Cinque-
cento udvari ünnepein, oly hagy szerepet játszik a metafizi-
kai szférákba mutató csillagmitölógia.95 
A barokk kozmikus szemléletet formálja a zene nagy 
szerepe a Cortegiano világában. Már az udvari ünnepek rajzá-
nál láttuk, milyen jelentős eleme az udvar életének, a zene, és 
már ott utaltunk a zene kbzmjkus jellegére. Mert a zene a maga 
szárnyalásával, érzelmességével kiválóan alkalmas arra, hogy 
a végtelenbetörés, metafizikai vágyakozás hangulatát érzékel-
tesse és előidézze. Ezért szól Canossa grófja nemcsak a festé-
szetről, hanem a zenéről is egész barokkos elragadtatással: 
- Vedete la musica, le armonie della quale or son gravi 
e tarde, or velocissime e di novi modi e vie; nientedimeno 
tutti dilettano, maNper diverse cause: come si comprende nella 
maniera del cantare di Bidon; la quale é tartta artificiosa, 
pronta, veemente, concitata, e di cosi varié melodie, che i 
spiriti di chi ode tutti si commovono e s'infiammano. e cosi 
sospesi par che si levino insino al cielo. Né men commove 
nel suo cantar il nostro Marchetto Cara, ma con piü molle 
armonia; ché per una via piacida e piena di flebile dolcezza 
intenerisce e penetra le anime, imprimendo in esse suava-
mente una dilettevole passione.96 
íme, Canossa grófjának szavaival maga C a s t i g l i o n e 
figyelmeztet arra, hogy a zene a lelket égbe emeli, tehát a vég-
telenség érzelmeivel telíti. Amit látszólag a priori állapítot-
tunk meg, azt az udvari történet egyik legfontosabb szövege is 
igazolja. Fontos a ftebile dohezza kitétel is, a panaszos édes-
ség. Az udvari romantika egyik jellemző arculatát mutatja ez 
a kifejezés, az érzelmek romantikáját, a szentimentális hangu-
latokban való édes-bús elmerülés gyönyörűségét. Mindez a 
gótikából fakad és a barokkba vezet át. Ugyanígy vagyunk az-
zal. a megállapítással, hogy a zene élvezete dUettevole passione, 
gyönyörűséges szenvedély. Ezt is elmondhatta volna már a 
gótikia, főleg pedig a kései gótika embere. Gondoljunk K a r t -
h a u z i D é n es-re, a 15. század nagy „németalföldi misztiku-
sára, akit az extázis édes érzése ejt hatalmába, amikor a tem-
plomban. fölbúg az orgona.97 
A két énekes, akiről itt szó esik, a francia B i d o n és az 
olasz Marchetto C a r a , Canossa grófjának jellemzése alapján 
65 Zolnai, Balassi és a platonizmus, 196. 
96 Castiglione, 91-2. 
97 Huizinga, id. m„ 401. 
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mint az úgynevezett „musica riservata" képviselője áll előt-
tünk. Ez a „musica riservata" a Cinquecento udvari művészete, 
és érzelmességével, művészi virtuozitásával a születő barokk 
műfaj, az opera útját egyengeti. A „renaissance-zene" fogalma 
contradictio in adjecto, állapítja meg találóan S p e n g l e r , 
és egyúttal arra is utal, mint fejlődik ki a polifonikus stílus az 
olaj festészettel egyidőben, a flamand-burgundi kultúrkörben, -
hogy aztán egyszerre -hódítsák meg Itáliát. Mind az ú j festészet, 
mind az ú j zene az északi lélek végtelenbetörésének kifejezője, 
es azon a „fausti" vonalon áll, mely gótikát és barokkot maga-
sabb fejlődéstörténeti egységben egyesít.98 Nem véletlen teháV 
hogy a Cortegiano lapjain egyaránt megtaláljuk a festészet és 
a zene magasztalását. Mindkét művészet a keletkező barokk 
ígérete. 
Barokkos ízlésre utalnak Federico F r e g o s o szavai, 
amelyekben az irodalmi stílus művészi homályosságát védelmezi. 
A beszédben egyszerűség és világosság érvényesüljön — han-
goztatja —, ámde az írott stílusban szükséges bizonyos homá-
lyosság, elrejtett éleselméjűség (acutezza recondita), mert ez a 
kifejezés előkelőségét, komolyságát növeli, az ingegno és a dott-
rina tükrözője, s végül oka lesz annak a tetszésnek, amely a 
nehéz dolgok kibogozásában leli örömét: 
Dico ben, che se le parole che si dicono hanno in sé 
qualche oscuritá, quel ragionamento non penetra neH'animo di 
chi ode, e passando senza essere inteso, diventa van»: il che 
non interviene nello scrivere; ché se le parole che usa il 
scrittore portan seco un poco, non dirö di difficultá, ma 
d'acutezza recondita, e non cosi nota come quelle che si 
dicono parlando ordinariamente, dánno una certa maggior 
autoritá alla scrittura, e fann'o che'l lettore va piü ritenuto 
e sopra di sé, e meglio considera e si diletta dello ingegno e 
dottrina di chi serive: e col bon giudicio affaticandosi un poco, 
gusta quel piacere che s'ha nel conseguir le cose difficili.99 
Fényesen mutatja ez a részlet, mint nő ki a barokk ízlés az 
udvari stílromantikából. Az ingegno és dottrina, az acutezza 
recondita fontosságának hangsúlyozása Emanuele T e s o r o lo-
vagnak, a híres Cannocchiale Aristotelico barokk szerzőjének 
úttörőjévé teszi C a s t i g l i o n e - t . Tesoro számára is központi 
jelentőségű az ingegno és az acutezza fogaimával rokon argu-
98 Spengler, Der Untergang des Abendlandes, I 316-25. — Kurt 
Huber, Die musica riservata. Festschrift für H. Wölfflin. Dresden, 1935, 33. 
99 Castiglione, 72. 
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tezzá. Ez a két eszköz nála is magasabb szférákba emeli az iro-
dalmi alkotást, előkelőbbé teszi, sőt az írót Istenhez hasonlóvá, 
hisz amint az Űr semmiből teremtette a világot, úgy teremt 
az ingegno a metaforák, concettók segítségével ú j világot. A 
dottrina, a 'tanultság, Tesoronál szintén fontos tényező. Mégsem 
marad meg pusztán intellektuális stílvirtuozitásnál, hanem utal 
a furore, az expresszív szenvedélyesség fontosságára. Hisz már 
maga a barokk metafora, nagy összefüggéseket revelál, amikor 
kapcsolatba hozza a létezés különböző síkjain álló dolgokat.100 
Ennek a barokk concettismonak, metafora-kultusznak, argutez-
zának pedig már mind föllelhető a gyökere C a s t i g l i o n e 
udvari esztétikájában. A stílromantika így válik az univerza-
lisztikus szemlélet kifejezőeszközévé. 
Ezek után megérthetjük, miért játszanak a „protobarokk" 
költészet képviselői már az 1500 körüli évek udvari kultúrájá-
ban olyan jelentős szerepét. A Cortegiano beszélgető-társai közt 
ott van Bernardo A c c o l t i , az udvari protobarokk. egyik leg-
tipikusabb költőegyénisége.. Antitézisekkel, metaforákkal tele-
tűzdelt nyelven beszél a „kegyetlen szerelem" középköri eredetű, 
egyúttal jellemzően barokk témájáról, majd egyik szonettjét is 
előadja. Merészen változatos képekben fejtegeti a szonett, mi 
mindent jelenthet az urbinói hercegnő homlokáról lecsüngő S 
alakú fejék.101 (Előzőleg pedig már arról értesültünk, hogy az 
urbinói udvar mennyire kedvelte az allegorikus gondolat játéko-
kat.) 
Bernardo-A c c o 11 i, vagy ahogy hódoló kortársai nevez-
ték, az „arezzói Egyetlen" (L'Unico Aretino), nemcsak Urbinó-
nak,-hanem Rómának is udvari költője. Amikor valamelyik 
római palotában költeményeit szavalta, díszőrséget állítottak a 
kapuk elé, az üzleteket bezárták, s főpapok, humanisták, és 
köznép émberei tömegestől csődültek oda, hogy a költőt hallják. 
Már ez a tény elég volna, hogy egyszersmindenkorra véget-
vessen a „renaissance-Róma" legendájának! Bizony, Róma eb-
ben a korban már a születő barokk Rómája. T e b a 1 d e o, aki 
Accoltihoz hasonlóan szintén a „protobarokk" irodalmi képvi-
selője, ugyancsak kegyelt személy a pápai udvarban, C a s t-i g-
1 i o n e-nak, B e m b o-nak, R a f f a e l-nek barátja. Raffael 
ecsetje meg is örökíti őt a Vatikán stanzáiban, a Parnasszus 
költői közt.102 íme, így lelkesedik ez az állítólagos „renaissan.ce-
100 Maximilian Neumayr, Die Schriftpredigt im Barock. Paderborn, 
1938, 135-9. 
101 Castiglione, 30-3. 
102 D'Anconä, Del secentismo nellä poesia cortigiana del secolo XV, 
192, 217-8. 
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művészet" egy barokk költőért! Ennyi kézzelfogható tény lát-
tára még nyomatékosabban kihangsúlyozhatjuk tételünket: az 
igazi renaissance 1200 körül kezdődik, a lovagi gótikával: 1500 
táján pedig már a barokk bontogatja szárnyait. 
Mélyen jellemző a korra, hogy amikor ennek a barokkos 
udvari lírának legjelesebb művelője, S e r a f i n o dell'A q u i 1 a, 
1500-ban meghal, szinte az egész mediterrán költészet hódol 
emléke előtt. Giovannoi -Filoteo A c h i l l i n i szerkesztésében 
versgyűjtemény jelenik meg, benne olasz és külföldi költők 
S e r a f i n o - t dicsőítő és gyászoló versei, olasz, latin, görög 
és spanyol nyelven. A humanizmus és udvari kultúra olyan 
nagy nevei szerepelnek a kötetben, mint Filippo B e r o a l d o , 
Marcantonio V í d a, C a r t e r o m a c o , Giuüano M e d i c i , An-
gelo C o l o e c i . Természetesen a „seicentismo anticVpato" költői 
is felvonulnak majd teljes számban, költőtársuk hódolatára: 
Panfil io S a s s o , P i s t o f i l o , T e b a l d e o , A c c o l t L Az 
egész kötet stílusára a születő barokk nyomja rá bélyegét, Me-
taforákkal, kozmikus, mitologikus, természetfilozófiai képekkel 
ünneplik a» elhunyt költőt, frappáns és meglepő ötletekkel.103 
Udvari művészet ez, de egyúttal népi művészet is. Ked-
velt műfaja a strambotto, ez az olasz népdalból fakadó szerelmi 
tárgyú, epigrammatikus csattanóra különösen alkalmas köl-
temény,forma. Mint később a délnémet barokk csodás építé-
szeti alkotásaiban, úgy már itt is találkozik udvari és népi ízlés, 
Hiszen a barokk stílus különösen alkalmas arra, hogy áz ud-
vari pompa reprezentatív gazdagságát és a népi fantázia színes-
ségét kifejezze. Láttuk, mint alakul ki már a Quattrocentoban 
a népies-udvari protobaxokk: ennek örökösei az említett köl-
tők is.104 
Magyarország szempontjából fontosak ezek az össze-
függések. A barokkos strambotto-költészet egyrik jeles képviselő-
jét, Francesco Cinzio B e'ni n c a s a-t, Mátyás király udvará-
ban találjuk. Figyelmet érdemel, hogy Benincasa, nagy kirá-
lyunk kedvelt udvari embere, barokkos stílusának kialakításá-
ban a lovagi költészet és P e t r a r c a hagyományaira támasz-
kodik. Az udvari sokoldalúság, az uomo universale eszménye, 
mely a kabkagathia világnézetében gyökeredzik, szépen bonta-
kozik ki B e n i n c a s a nemes alakjában. Vitéz lovag ő és kép-
zelt humanista, ügyes diplomata és a bécsi egyetem retorika-
poétika-professzora, lírikus költő és szónok. Ez a cselekvő sok-
103 U. о., 154-60. 
104 U. о., 209. — V. ö. Heinrich Lützeler, Zur Religionssozioiogie 
deutscher Barockarchitektur. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik. 1931, LXVI. 563. 
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oldalúság lesz majd a barokk eszmény. S anélkül hogy holmi 
„mithikus" konstrukciókba tévednénk, rá kell mutatni, hogy 
ez a sokoldalúság bizonyos északi hagyományokat is" folytat. 
Gondoljunk csak a Kyntlingsaga embereszményére! Ügylátszik, 
ez északi hagyományok, amelyek immár gótikus hagyományok 
is, erősen hozzájárulnak a humanizmus barokkizáiódásához. 
S e r a f i n o-t, a protobarokk -udvari költőt, már egyszer össze-
hasonlítottuk a skandináv szkaldokkal. Talán ősei közt is vol-
tak normannok vagy gótok. Hiszen Aquilából származott, I I . 
Frigyes városából! Annyi mindenesetre filológiai alapon is bi-
zonyítható, hogy művészete sokat köszönhet az északi gótiká-
nak. Elsőmestere egy .flamand zenész, Guglielmo F i a m -
m i n g o.103 , 
Ez az egész „protobarokk", vagy inkább „korai barokk" 
udvari költészet szépen igazolja azt a tételünket, hogy a ba-
rokk nem egyéb, mint a humanizmussal telített gótika tovább-
élése. Ismét a spanyol kultúra fontosságára kell utalnunk. A 
15. század folyamán széles mederben ömlik az Ibér félszigetre 
az olasz humanizmus árja, s találkozik a provenoal lírának főleg 
katalán földön továbbélő hagyományaival. Így aztán, gótikus 
és humanista motívumok egyesülése nyomán, Hispánia kelta, 
germán, latin és arab vérrel átjárt földjén könnyen kialakulhat 
az irodalmi barokk. A 15. századnak ezt a barokkos „pre-
gongorizmusát" ülteti aztán Itáliába át a barcelonai születésű 
C a r i t e o, eredeiti katalán nevén Garrett.100 ö a seicentiismo anti-
cipato igazi kezdeményezője. 
Oljasz verseiben kitűnően megfigyeilhető gótikus és banokk 
ízlés összefüggése. Imádott Hölgyét a gótikus szerelmi meta-
fizika nyelvén magasztalja, s mint a dohé stil nuovo költői, az 
égi szépséget, az isteni tiszta szubsztanciát imádja benne: 
10 l'adorai come sustanzia pura 
Dappresso e da lontari, ché l'uom non erra 
11 fattore adorando in sua fattura... 
¡s 
Se come un cuor volgare il mio sospira' 
Non é il mio fuoco di volgare amante: 
Sol tua beltate eterna e l'opre sante -
L'animo ch'é divino, ardendo ammira.107 
105 Kardos Tibor. Callimachus. Tanulmány Mátyás király állam-
rezonjáról (Minerva-könyvtár. 36). BD. 1931, 36-7. — Kardos, Mátyás 
király és a humanizmus, 51. — D'Ancona, id. m., 162. 
106 D'Ancona, id. m.. 188-9. 
107 U. o.. 184. 
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A gótikus elemek a humanizmusba olvadva szemünk lát-
tára alakulnak barokk ötvözetté. Aragóniai I I . Alfonzot, Ná-
poly királyát magasztalja, s ügyesen hozza harmóniába a nyá-
jas és emberies lovagkirály és az antikizáló harci páthosz. vo-
násait. Ez az ötvözet alkotja majd a barokk humanizmus, egy 
A v a n c i n u s vagy S a r b i e w s k i heroikus költészetének 
lírai anyagát: • 
Mira il vólto virile, audace e vivo, 
Védi nell'elmo l'aurea diadema, 
Terror d'ogni barbarica falange . . . 
Nella pace umanissimo e giocondo, 
Nella pugna superbo ed iracondo,108 
Meggyőzően mutatja ez a C a r i t e o-idézet azt is, hogy az ud-
vari hőseszmény „humanisztikus" és „szubjektivisztikus" vo-
násai ekkor már egyetlen egységet alkotnak. Ez a hősiesség a 
megfelelő helyzetben egyaránt váltható nemes nyugalomra 
-vagy harci haragra. , 
Panfilo S a s s o egyik szonettje bizonyítja, hogy ez aü 
"15Ö0 körüli udvari líra a gótikából ered és a barokkba torkollik. 
Szerelmesének szépségét ír ja le, a gótikus ragyogás, nyájas-
ság, édesség és derű színeivel, vonalaival. Közben azonban már 
az egész vers félreérthetetlenül a barokk concettismo levegő-
jét árasztja, s barokkos abban is, hogy az imádott Hölgy szép-
ségét a Kozmoszba emeli: 
Chi vuol conoscer veramente qúella, 
La qual devotamente in_terra adoro, v 
.Immagini piü fila d'un fin oro: 
: Quest'é la chioma sua candida e bella. 
L'un occhio e l'altro son la prima Stella 
E la quarta che adorna il sommo coro, 
La mano e'l petto un bel pezzo d'avoro, 
L'aspetto di colomba e tortorella. 
Le labbra rose, e le dolci parole 
Un canto ben soave e misurato, 
II riso, un prato adorno di viole. 
II resto tutto insieme avrai formato 
, Immaginando in mezzo al cielo il Sole 
La nőtte, quando é piü chiaro e stellato.109 
108 U. o., 178. 
109 U. o.. 221. 
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G y ö n g y ö s i István verssorai jutnak a magyar olvasó eszébe': 
Az orcái rózsák, nyaka alabastrom... Valóban, európai szem-
pontból nézve, Gyöngyösi barokkja csak befejezője egy útnak, 
amely a trubadúroknál, minnesángereknél kezdő&ött, s amelyen 
ezek a 15—16. századi udvari költők is haladnak. 
Hogy ez az összefüggés valóban fönnáll, sőt tudatosul is, 
arra kitűnő bizonyíték a nagy Med ic i ,-Lorenzo i l M a g n i -
f i c o költészete. Lorenzo lírájában nagy fontosságba jutnak a 
dolce stil nuovo inspirációi; másrészt nála, is megtaláljuk stílus 
és kifejezés barokkos fordulatait.110 Ö is gótikus formákkal raj-
zolja meg szerelmesének szépségét, s igen erős verseiben a 
fény teli átszellemítés. Nem véletlen, hogy az ő környezetében 
élt M a r s i l i o F i c i n o és P i c o dellá M i r a n d o l a ! Egyik 
különösen gótikus hangulatú versét egyenesen >H e i n r i e h von 
M o r u n g e i n szerelmi fénymisztikájával kellene összehason-
lítanunk: 
Spesso mi torna a mente, anzi giá mai 
si puö partir dalia memória mia, 
l'abito, il tempó e il loco, dove pria 
la mia . donna gentil fiso mirai. 
Quel che paressí allora,* Amor, tu il sai, 
che con lei sempre füsti in compagnia: 
quanto vaga, gentil, leggiadra e pia, 
non si puö dir, né immaginar assai. 
Quando sopra i nevosi ed alti monti 
Apolló spande il suo bel lume adorno, 
tali i crin suoi sopra la bianca gonna. 
II tempó e. il loco non corivien ch'io conti, 
ché dov'é si bel sole é sempre giorno, 
e paradiso ov'é si bella donna.111 
Mennyire a középkor lovagköltészetére emlékeztetnek olyan mo-
tívumok, mint a vidámság, nemesség, könnyedség és kegyes-
ség (vaga, gentil, leggiadra e pia), vagy ,az összehasonlítás a 
nappal, s az a megállapítás, hogy a szép Hölgy paradicsomot 
varázsol maga köré! 
A gótikus lovagköltészet hagyományait tükrözi az udvari 
szerelem egész 15. és 16. századi felfogása. Mint a trubadurok, 
110 Edmondo Rho, Lorenzo il Magnifico. Bari, 1926, 72, 76-7. 
111 Lorenzo de' Medici. Opere. Bari. 1925. I, 33. 
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középkori lovagi eposzírók, ez a kor is el van telve az igazi sze-
relem nemesítő erejének hitével, ü a s t i g l i o n e az egész, 
korabeli udvari kultúra nevében beszél, amikor Cesare G o n-
z a g a gróf szavaival a nemes hölgyek szerelmét dicséri, ö k 
távolítják el a lovag szívéből a közönséges és alacsony gondola-
tokat, ők emelik fel az elmpt a nagy dolgok ismeretére, ők töl-
tik el a lelket bátorsággal: 
Chi non sa che le "donne sole levano de'nostri cori tutti 
i vili e bassi pensieri, gli affanni, le miserie, e quelle torbide-
tristezze che cosi spesso loro sono compagne? E se vorremmo-
ben considerare il vero, conosceremo ancora che circa la. 
cognizion delle cose grandi, noni desviano gli' ingegni, anzi 
gli svegliano; ed alla guerra fanno gli omini senza paura ed', 
arditi sopra modo.112 
Ezt a hitvallást a lovagi gótika is megtehette volna, sőt 
meg is tette nem egyszer. Hogy mennyire lovagi hagyományok 
továbbéléséről, eleven továbbhatásáról van szó, azt legjobban 
úgy igazolhatjuk, ha C a s t i g l i o n e szavai mellé egy francia 
lovagi költemény, a Châtelain de Coucy történetének szavait 
tesszük a szerelem nemesítő erejéről. A francia költő számára 
is örömet, becsületet, hibáktól vajó megtisztulást, udvariassá-, 
got, szeretetreméltóságot, jóságot, és nemességet ad az Igazi. 
Szerelem: 
Amours as siens abandonne 
Toute joie, et tant lor en donne 
Que nulz ne le poroit nombrer, 
Car toute honnour fait abonder 
En tous ceulz où elle se met. 
Fols est qui ne s'en entremet, 
Car chascuns fait sans faire fable 
Amant, amy et amiable, 
• - ' Baut et joiant et bel parlant, 
Cointe et courtois, et avenant 
En bon espoir et en noblesce; 
Et si degaste tous et seiche 
Les vices, que nus n'i remeaint 
En cuer d'amant, ce sevent maint; 
Et si i fait sa gent manoir, 
Souvenir et joli espoir, 
112 Castiglione, 376. 
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Sens, honnour et joliveté, 
Largesse, courtoisie et bonté.118 
Már a gótikus lovagvilág szerelem-tanában fölismerhető 
a platonikus inspiráció. A gótikában különben is sok a plato-
nikus vonás. Űjabb kutatások figyelmeztetnek a,rra, hogy| éppen 
ott bontakozik ki leggazdagabban a gótikus építészet, ahol pla-
tonikus erők elevenek: Északfranciaországban, Délnémetország-
ban.114 Ahol tehát a Rinascimento alatt platonikus ihletést ta-
lálunk, ott ezzel mindig valami "gótikus és lovagi jelleg jár 
együtt. Elmondhatjuk: a gótika a par excellence platonikus 
művészet. Érthető ezért, hogy éppen Franciaországban, ahol a 
gótika, mlint művészeti forma és stílus, igen soká eleven tényező, 
nagy szerepet játszik a platonizmus. 
A francia 16. századot át- meg átjárja a platonizmus, a 
Szépség és Szerelem platóni koncepciója, — állapítja meg Ábel 
L e f r a n c. Már a század elején ott találjuk a lyoni orvos, 
Symphorien C h a m p i e r érdekes alakját, aki ezotérikus uni-
verzalizmusában P l a t o n tanításait orfikus és keleti miszti-
kával elegyíti. (Ebben majd francia követői is lesznek, így a i 
barokk jezsuita, C a u s s i n u s.) 1530 után egyre szaporodnak a 
francia P I a t o n-kiadások, fordítások, majd megjelenik Mar-
guerite de N a v a r r e királynő, a francia udvari platonizmus 
középponti személyisége. Köréje csoportosul a lyoni költői kör; 
ami pedig igen jellemző: ebben a körben a platonizmus erőtel-
jes petrarkizmussal jár együtt. Maurice S c è v e költészete 
tanúskodik erről.115 
Platonizmus, petrarkizmus, trubadur-hagyomány aa 
egész Rinascimento szellemtörténetében szoros fegyverbarátság-
ban lép fel. Érdekes megfigyelnünk, milyen nagy szerepet ját-
szik az olasz Cinquecento költészetében a provençalizmus. Ép-
pen a spanyol prebarokk költő, C a r i t e o, lesz megindítója. Ki-
tűnően ismeri a provençal nyelvet és lírát. Csakhamar köve-
tőkre talál. Angelo C o 1 o e c i, majd B e m b o , a „vulgáris", azaz 
olasznyelvű humanizmus nagy képviselője veszi át a proven-
çalizmus fáklyáját, s csakhamar egész Itália földjén magasan 
lobog a láng. Rómában, a humanista C i ce ro- é s V e r g i l i u s -
imádat középpontjában a trubadúrokkal foglalkozó irodalmi 
kör jön létre, s nemsokára Ferrara, Velence, Mantua arisztok-
rata körei rajonganak az újra fölfedezett gótikus lovagköl-
113 L'histoire du Châtelain de Coucy et de la dame de Fayel ved. 
Crapelet), Paris, 1829. V. 7751. 
114 Peuckert, id. m.. 1. 
115 Abel Lefranc, Grands. écrivains français de la Renaissance. 
Paris, 1914. 63-100. 
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tőkért. Ebbe a „gótikus" áramlatba illeszkedik be a lelkesedés 
P e t r a r c á é r t és a dolce stil nuovo költőiért, mely már 
a Quattrocentoban igen erős. A F i c i n o-kör platonizmusa ked-
vez ennek a „gótikus" hajlamnak: ezt már Lorenzo il Magnifico 
költészeténél láttuk. Platonizmus és trecentizmus (a gótikus 
Trecento költőinek tisztelete) Luigi M a r s i 1 i humanizmusá-
ban, Filippo N u v o l o n e platonikus dialógusában (Polisofo) is 
frigyre lép, s a kezdődő Cinqueoentoban a provençal áramlattal 
gazdagodva, olyan alkotásokat hoz létre, mint B e m b o híres 
^soZam-dialógusai, vagy E q u i c o l a traktátusa: De natura 
de amore. Ebből a humanista-piatonikus-gótikus szintézisből 
táplálkozik a 16. század egész úgynevezett „petrarkizmusa", és 
ez a szintézis hozza létre a születő barokk lírát.116 
Ebből a forrásból táplálkozik a német 16. század udvari 
társaslírája, az úgynevezett GeseUschaftslied. Főleg a Habsburg-
kultúrkörben virulj ez a líra, s már a barokk ízeit hordozza. 
Legnagyobb képviselője Christoph von S c h a l l e n b e r g , a 
kései 16. század bécsi udvari költője, aki a petrarkizmus mel-
lett a német népdal és a Minnesang örökségét is művészetébe 
asszimilálja. Szellemtörténeti! eg ebbe a körbe tartozik B a-
l a s s i Bálint, S c h a l l e n b e r g lelki rokona; valószínűleg sze-
mélyes ismerőse is.117 
Egyéb, a gótikus lovagvilágra visszamutató vonásokban 
is bővelkedik a kor udvari kultúrája. Már C a s t i g l i o n e -
nál megfigyeltük, mint fonódnak bele az udvari humanizmusba 
gótikus szálak. Az.Udvari Történet másik főszövege, Giovanni 
. D e l i a C a s a Galateo-ja pedig jóformán teljesen a gótikus 
udvari ember, képét rajzolja meg, a Cinquecento derekán! 
Ideálja: la dólcezza décostumi, e la convenevolezza de'módi, 
e délie manière, e dette parole, tehát megannyi gótikát-jellemző 
tulajdonság. Az udvariasság, nyájasság, gótikus erényednek 
szolgálatába áll ít ja D e l l a C a s a tollát. Még a személyzettel 
is udvariasan kell bánni, írja, főként vendégek jelenlétében. 
És teljesen gótikus ízű, ahogy, az öröm, a vidámság fontosságát 
hangsúlyozza, és óva int, hogy keserűségünkkel, haragunkkal 
el ne rontsuk barátaink vagy vendégeink örömét: 
Ma tornando alla nostra matéria, dico che non sta 
bene che altri si adiri a tavola che che si avvenga; ed adirari-
dosi, nol dee mostrare, ne del suo- cruccio dee fare alcun 
116 Toffanin, II Cinquecento, 93-7. 135-41. — V. ö. Piccolo, Arte e 
poesia dei trovatori, 28-9. 
117 Josef Turóczi—Trostler. Die Aniânge der ungarischen Persön-
lichkeitsdichtune (Festschrift für 0. Petz. Német Philologiai Dolgozatok 
6Q). Bp. 1933, 136-40. 
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segno, per la cagion detta dinanzi; e niassimamente se tu 
harai forestieri a mangiar con -esso teco: percioché tu gli 
hai chiamati. a letitia, e hora gli attristi; cora'ciosia ché 
come gli agrumi che altri mangia, te veggente, allegano i 
denti ancho a te: cosi il vedere che altri si cruccia, túrba 
noi.118 
Az udvari ember lelkialkata szempontjából igen fontos, 
hogy a vidámság itt az önfegyelmezés eszméjével párosul. Eb-
ben a körben mozognak a további fejtegetések, ahoil arról esik 
szó, hogy a kedvesség, nyájasság az idegeneket is barátokká 
teszi vagy arról, hogy a beszélgetésben kerülni kell a szo-
morú, fájdalmas dolgokat. Mindennek a viselkedési szabálynak 
azonban etikai hátteret ad az a gondolat, hogy a túlságos ön-
szeretet helytelen, vagy az is, hogy kerülnünk kell: a túlságos 
megalázkodást és túlságos dicsekvést egyaránt, sőt inkább 
kevesebb érdemet kell bevallanunk, mint túlságosan sokat. A 
mértéktelen dolog már nem tetszetős: 
Non dee adunque l'huomo avvilirsi, né fuori di modo 
essaltarsi; ma piú tosto é da sottrarre alcuna cosa de suoi 
meríti, che punto arrogervi con parole; percioché anchora il 
bene, quando sia soverchio, spiace.119 
Könnyű a két idézetben a lovagi középkor két alapeszmé-
jét, a fröude és a mázé, az öröm és mértékletesség ideáját fel-
ismernünk. És a lovagvilágba, sőt ezen keresztül a germán hős-
korba mutat vissza a hősiesség olyan megfogalmazása, ami-
lyennel C a s t i g l i o n e , és vele együtt az udvari Cinquecento 
él. Giuliano M e d i c i , a magnanimitá erényét jellemzi a Cor-
tegiano beszélgetéseiben, s közben olyan vonásokat emel ki, 
amelyek félreérthetetlenül rokonok a skandináv hősköltészet 
sfórmódr-ideáljával. Az igazi nagylelkűség — mondja — az 
akarat szilárdsága, erős lélekre vall, amely még a veszedelmek 
közepette, sőt a biztos halál láttára sem rendül meg, hanem 
kitart: 
. . . la vera magnanimitá viene da una propria delibe-
razione e determinata voluntá di far cosi, e da estimare piü 
l'onore e'l debito che tutti i periculi del mondo; e, benché si 
conosca la morte manifesta, esser di core e d'animo tanto 
saldo, che i sentimenti non restino impediti né si spaventino, 
118 Oiovanni Della Casa, II Galateo, overo de'costumi (ötnyelvű 
kiadás). H. n.. 1609, 7-15. 129-31. 
119 U. o., 197-9. -
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ma faccian l'officio circa il discorrere e pensare, cosi come se 
fussero quietissimi.120 
A magnanimxtá ilyetén északias megfogalmazása azt bi-
zonyítja, amit könyvünk elején állítottunk, hogy még a medi-
terrán kultúrkör udvari életében is szerepet játszanak bizonyos 
germán hagyományok, motívumok. De a hagyomány még 
messzibbre is mutat, a tradicionális kultúra ősi világába. Tra-
díció és udvari szellem összefüggését már többször érintettük: 
most pedig látnunk kell, hogy ez az összefüggés még a Cinque-
centoban sem szűnik meg. 
A tradicionális világkép azt vallja, hogy az ember szü-
letési helyzete nem véletlen. Azt, hogy milyen osztályba szü-
letik bele valaki, végső elemzésben transzcendens erők határoz-
zák meg. A létezés hierarchikus rendje az emberi életben is 
kell, hogy érvényesüljön, s mindenkinek egyenlősége puszta 
illúzió.121 Ezeket a tradicionális-hierarchikus gondolatokat ve-
szi át az udvari kultúra, velük igazolja a nemesség létjogosult-
ságát és jelentőségét. Kozmikus-asztrológikus megalapozottságú,. 
természetfilozófiai nyelven szóló, lényege szerint azonban tel-
jesen tradicionális szellemű meghatározását adja a nemesség-
nek O a s t i g l i o n e dialógusában Canossa grófja. Arról be-
szél, hogy a nemesség, mint valami rejtett erő öröklődik át, s 
kellő művelés esetén az utódok nem fajulhatnak el az ősöktől. 
Ha azonban ez a jó mag, ez a csillagoktól vagy a Természettől 
függő titkos erő nincs meg, hiába erőlködik a nevelés, csiszo-
lás: sikert nem érhet el. 
Perő intervien quasi sempre, che e nelle arme e nelle 
altre virtuose operazioni gli ominif;Piü segnalati sono nobili, 
perché la natura in ogni cosa ha insito quello occulto seme, 
che porge una certa forza e proprietá del suo principio a tutto 
quello che da esso deriva, ed a sé lo fa simile: come non sola- ,, 
mente vedemo nelle razze de'cavalli e d'altri animali, ma 
ancor nelle alberi, i rampolli dei quali quasi sempre s'assomi-
gliano al tronco; e se qualche volta degenerano, procede dal 
mai agricultore. E cosi intervien degli omini, i fluali, se di 
bona creanza sono cultivati, quasi sempre son simili a quelli 
d'onde procedono e spesso migliorano; ma se manca loro chi 
gli curi bene, divengono come selvatichi, né mai si maturano. 
Vero é che, o sia per favor delle stelle o di natura, nascono 
alcuni accompagnati da tante grazié, che par che non siano 
120 Castiglione, 317. 
121 Evola, Rivolta contro il mondo moderno, 130-43. 
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nati, ma che un qualche dio con le proprie mani formati gli 
abbia, ed ornati di tutti i beni dell'animo e del corpo; si come 
ancor molti si veggono tanto inepti e sgarbati, che non si po 
credere se non che la natura per dispetto o per ludibrio pro-
dutti gli abbia al mondo. Questi si come per assidua diligenzia 
e bona creanza poco frutto per lo piü delle volté posson fare, 
cosi quegli altri con poca fatica vengon in colmo di. summa 
eccellenzia.122 
így válik a nemesség eszméje is az udvari univerzalizmus 
kifejezőjévé, metafizikai értelmű és tradicionális szellemű ösz-
szefüggések hordozójává. Ez adja meg az Udvari Történet belső 
értelmét és szépségét: az udvari életforma végső fokon a transz-
cendens világrendről tanúskodik, az ideák világa felé mutat, 
a szentség állandó lehetőségét hordozza magában."3 
* 
Már C a s t i g 1 i o n le-elemzésejnk folyamán használtuk 
ezt a két szót: udvari humanizmus. Két dologra utal ez a ki-
fejezés. Egyrészt arra, hogy a humanizmus ott szerepel a kor 
mozgató erői között, s a 15. 16. századnak a Cortegiano mel-
lett a Humanista a másik főszereplője; másrészt arra, hogy 
humanizmus és udvari kultúra közt ebben a korban különösen 
szoros kapcsolat áll fenn. 
Ez a kapcsolat, ha közelebbről szemügyre vesszük, egészen 
magától 'értődő. Hiszen az udvari kultúra a .Quattrocentoban 
és Cinquecentoban olyan antik eredetű szellemi kincseket tesz 
fokozott mértékben magáévá, mint a platonizmus és a sztoiciz-
mus. Ezek azonban a humanizmus vezércsillagai is. Maga a 
humanizmus igen nagy mértékben udvari környezetben tere-
bélyesedik hatalmas fává. Az európai udvarok mecénási tevé-
kenysége teszi lehetővé, hogy az itáliai humanizmus minden-
hová eljuthasson, mindenütt kibontakozhassék.124 Az udvari 
életforma pedig természeténél fogva a humanista életforma 
rokona volt. „Mert ne feledkezzünk meg arról — írja K a r d o s 
Tibor —, hogy a sokoldalú és csiszolt humanista életstílusnak 
leggazdagabb dokumentuma Baldassare C a s t i g l i o n e híres 
munkája Az udvari ember-ről. Magyar nyelven azt a viselkedés-
módot, amely tökéletesen megfelel a humanista társalgásnak és 
viselkedésnek, udvariasságnak nevezik. Az udvari élet lecsi-
szolt és művelt formái, egymás szabadidejének tisztelete, tartóz-
kodás minden illetlenségtől a legnagyobb tekintély árnyékában, 
mindez igazi terepe a humanizmusnak."125 
1,2 Castiglione. 39-40. 
188 Szerb, Az udvari ember. 284-6. s 
124 U. o., 268-76. — Rossi. id. m., 4. 
125 Kardos. Mátyás király és a humanizmus,- 46. 
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A humanizmus etikai aszpektusa, az a komplexus, amelyet 
többször „keresztény humanizmusnak" neveztünk, az udvari 
kultúrának különben is eredendő alkotóeleme. Láttuk, hogy 
már a lovagvilág ismerte az ilyen értelmű humanitast. Ha 
most a Quattrocento és Cinquecento századaiban erősebben be-
áramló humanizmusról beszélünk, akkor a humanizmusnak esz-
tétikai oldalára gondolunk elsősorban. Ez az esztétikai huma-
nizmus, mint már jeleztük, a rómaiság, az ősi mediterrán ha-
gyományok örököse, a nagyság, erő, méltóság gondolatának 
kifejezője. Ez a gondolatvilág lényege szerint a pathetikus ki-
fejezést keresi, s így könnyen részesévé válik az udvari kultú-
rának. 
A majestas és dignitas, gravitas és nobUitas, magnanimi-
las és generositas lesznek ennek a humanizmusnak ideáljai. 
Ezektől az eszményektől visszhangzik a 15. és 16. század huma-
nista irodalma. Az esztétikai értékelés átcsap az etika síkjára, 
a lélekben is a nagyot, hatalmasat, ünnepélyest keresik. A hu-
manisták szemében az a kiváló ember, aki a római nagyságot 
és méltóságot testesíti meg életében és jelilemében, aki gene-
rosus, magnanimus, magnificus, spl'endidus, triumphalis, dig-
nus, exeelsus. A heroikus páthosz ennek a humanista ideálnak 
az alaphangulata, ezért színeződik át olyan hamar és könnyen 
barokká. Még E r a s m u s is teljesen az antikizáló humanizmus 
heroikus gondolatvilágában él.. Leveleiben gyakoriak az ilyen 
kitételek, mint divus MaximiUanus, héros omnium, saeculorum 
memoria dignus vagy héros incomparabWsdivinus princeps, 
divinissimus rex. Humanista hős-ideál és rómaias páthosz él 
ezekben a kifejezésekben. Ezek a tulajdonságok fűzik a kor 
humanizmusát oly szorosan az udvari.kultúrához. De nem sza-
bad ezekben a pathetikus kifejezésekben puszta hízelgést ke-
resnünk! A kor lelke, a rómaiság újjáéledt öntudata követelte 
meg a hősies páthosz hangját! Ez a hősies páthosz lesz innen-
től kezdve az udvari irodalom alaphangja, és fűzi össze az 1500 
körüli évekét a „nagy" barokkal. A Pléiade és a kései 16. szá-
zad francia költészete is ezekbe az összefüggésekbe tartozik. Ez 
a költészet is a rómaiság pathetikus gondolatát ápolja, ennek 
is kedvelt jelzői a magnifique, magnanime, somptueux, triom-
phant, pompeux, subidme, illustre, resplendissant. Az állhata-
tosság, az akarat dicsőítése, a szenvedélyeken erőt vevő értelem 
gondolata ebből a hősies és sztoikus humanista rómaiságból 
fakad.126 
Hogy ez a római alap vetésű humanizmus oly könnyen 
120 Weise, Vom Meríschenideal und von dem Modewörten der Qotik 
und der Renaissance. 187-92. 198-200. 204-15. 
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hajl ik át a barokkba, annak a Quattrocento és Cinquecento 
egész fejlődéstörténeti helyzete az oka. Ezt a helyzetet már 
többször körvonalaztuk. De itt i,s rá kell mutatnunk, hogy bár-
mennyire is ápolta a barokk a római páthoszt, ez a római 
páthosz önmagában még nem tette volna a barokkot barokká. 
Hogy a barokk megsziilethessék, ahhoz a gótika dinamizmu-
sára, az északi és gótikus örökség továbbélésére volt szükség-
Ez tüzesíti át igazában a humanistá páthoszt barokk páthosszá! 
Éppen ott, ahol a humanizmus erősen udvari jellegűvé vá-
lik, történik meg az egyesülés a középkorral: a Cinquecento 
pápai Kómájában. Az 1500 utáni római művészet barokk jelle-
gét már C a s t i g l i o n e kapcsán tárgyaltuk. Ugyanez a 
helyzet az irodalomban. Mert ha tudjuk, hogy a barokk a hu-
manizmus és a gótika egyesüléséből jön létre, nem kell-e már 
barokknak minősítenünk olyan költőt, mint Batlista Man-
t o v a n o-t, aki talán legszebben képviseli a gyulai és leói hu-
manizmus szellemét? Mantovano eposzt ír Aragoniai Alfonso-
ról, mely-ben a humanista hangot dantei emlékek és gótikus 
viziók színezik! Ardentius, a szentéietű püspök még Szent Pat-
rick purgatóriumába is elkalauzolja az .elhunyt király lelkét, 
hogy onnan majd Itál iába térjenek vissza. Humanizmus és 
középkori legendakincs át- meg átjárják egymást. M a n t o -
v a n o másik latinnyelvű eposza, á Szűz Máriát dicsőítő Part-
henicaé egyenesen . T a s s o epikus művészetét készíti már elő. 
S a n n ' a z z a r o híres Arcadiajkh&n is szoros egységet alkot 
középkori hagyomány és humanista antikizál ás. T o f f a n i n 
nagyon helyesen mutat rá, hogy ez az 1500 körüli Rinascimento 
középkoriasabbj mint gondolni lehetne; és arra is, hogy a kor-
szak C i c e r o- és V e r g i l i u s-tisztelete voltaképp már az 
ellenreformáció (azaz a korai barokk!) prológusát jelenti.127 A 
középkor továbbélése itt is a barokk kialakítását segíti elő. 
Hasonló az oilasz' kultúrával szorosan összefüggő magyar 
humanizmus szellemtörténeti helyzete. Fejlődése mindennél 
meggyőzőbben példázza a „nagy" humanizmus udvari jellegét. 
Már az Anjouk „flamboyant", későgótikus világában, a ma-
gyar Trecentóbian nemesi-lovagi humanizmus bontogatja' ná-
lunk szárnyait. Az európai Rinascimento erővonalainak össz-
játéka itt is megfigyelhető. „A földi hírnév mítosza és a rea-
lisztikus normák a nemesség lovagi kultúráját teljesen dinami-
kus politikai kultúrává alakítják át. Az egyházi és laikus tudó-
sok pedig éppenséggel a skolasztikus bölcseletből; és a jogtudo-
mányból kapták inspirációjukat humanista tanulmányokhoz."129 
127 Toffanin. II Cinquecento, 45-50. 
128 Kardos. Che cosa fu l'umanesimo ungherese, 4. „II mito della 
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( K a r d o s Tibor). A földi hírnév mítosza ebben az összefüg-
gésben nem más, mint az a római-sztoikus hősi páthosz, mely-
nek európai példáit láttuk. A realisztikus normák azzal a 
szubjektivisztikus,- mozgalmassággal telített, sőt drasztikus 
realizmussal függnek össze, amely különösen a Quattrocento 
művészetében, elsősorban egy Donatellonál, olyan erős,129 de 
amely már a gótika keretein belül, egy B e r t r a n de Bor i i-
nál, vagy a német Heldendichtungban, megtalálta érvényesü-
lését. Teljességgel a gótikára mutat a lovagi kultúra és a sko-
lasztika erővonala, míg a jogtudomány megint a római páthosz, 
erő, méltóság gondolatát közvetíti. És kitűnő megfigyelése 
K a r d o s nak, hogy az így kialakuló kultúr-szintézis dinamikus 
jellegű. Ez a' dinamizmus előremutat, a barokk felé. 
Amint Róbert Károly halotti szertartása már a barokk 
világszínjáték-eszmekörre emlékeztetett, úgy idézi fel a barokk 
államelméletét-Nagy Lajos udvari történetírójának, K ü k ü l -
l e i J á n o s n a k irodalmi tevékenysége. Küküllei az abszolu-
tizmus javaliója. Uralkodóeszménye a katonai erőre, a hatalom 
gondolatára támaszkodik s céljának tekinti a jó hírnevet. Ez a 
dinamikus gondolatvilág azonban Istenben gyökeredzik, Isten 
akaratát teljesíti be ésszel és törvénnyel. Misztikus és abszolu-
tisztikus ideál, akárcsak később a barokkban, eggyéforradnak 
egy dinamikus állam-koncepció keretében.130 
Amit a magyar Trecento elkezdett, fényesen teljesíti be a 
magyar Quattrocento, elsősorban Mátyás király világa, a hu-
manitás Corviniana. Bátran nevezhetjük így ezt a kort, hiszen 
egész Kelet-Közép-Európának példát mutatott és tökéletes 
egységbe foglalta a humanizmust az udvari kultúrával. 
Az. udvari kultúra szintétikus hajlamai pompásan kibon-
takoznak a humanitas Corviniana szellemi légkörében. Mátyás 
humanizmusa a keresztény humanizmus első nagy hirdetőin, 
a latin és görög egyházatyákon alapszik, de az udvari kultúra 
sokoldalúságával az asztrológiát, a természettudományt, az 
averrodzmust is magába olvasztja. A scientia és a sapientia esz-
ményeit egyesíti magában a mátyási humanizmus: ezért ro-
konszenvezik F i c i n u s-sal, aki ugyancsak a szintézis, a 
nagy távlatok embere. A írwmp/uts-gondolat, a rómaias szel-
lemi légkör mellett továbbél a hun-magyar kontinuitás míto-
sza is, és valami csodálatos római-magyar életstílus alakul ki. 
iama terrena e le norme realistiche trasformarono la cultura cavalleresca 
aella nobilitá in una cultura politica del tutto dinamica. Gli scienziati 
ecclesiastici e laici ricevettero l'ispirazione per gli studi umanistici dalia 
iilosofia scolastica e dalia giurisprudenza." 
129 Weíse, Der doppelte Begriff der Renaissance, 509. 
130 Kardos. Che cosa fu l'umanesimo ungherese, 26. 
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A humanitas Corviniana legjellemzőbb irodalmi aJakja ezért 
talán nem is annyira Bonfini, hanem inkább Francesco B é n i n -
c a s a, a már említett „prebarokk" udvari költő, aki azonban 
bátor harcos is, ügyes diplomata, tehetséges szónok és művelt 
humanista. Vagy G a l e o t t o , aki egyszerre költő és rétor, asz-
trológus és orvos, a skolasztika és a platonizmus egyaránt je-
les ismerője. A királyi könyvtár anyaga ugyancsak ezt az 
univerzalisztikus érdeklődést tükrözi.131 
Magától értődik, hogy. a humanitas Corviniana éppen 
szintétikus jellegétől) fogva, a barokk csiráit is magában hor-
hozta. Hiszen a középkorral, ia lovagi gótikával számtalan szál 
fűzte össze a magyar Quattrocentot. Másrészt éppen Mátyás 
környezetében, B o n f i n i történetírásában, bontakozik ki a ba-
rokk történetfilozófia két nagy alapgondolata, a hit és a fegye-
lem (religio et disciplina) szükségessége, és együvétartozása. A 
Rinascimento nagy törekvéseit, az univerzalizmus, a szellemi 
autarkia és a hatalom eszményét, amelyek az udvari kultúra 
eszményei is, voltaképp csak a barokk valósítja meg tel-
jesen, a hit és a fegyelem jegyében. Ezért lehet B o n f i n i , aki 
állandóan hangoztatja ezt a fogalompárt, a barokk történet-
szemlélet úttörője, ezért vezet a „humanitas Corviniana" vilá-
gából annyi erővonal a 17., sőt 18. századi magyar barokkba.132 
A humanitas Corviniana, sőt az egész európai humaniz-
mus problémáinak fölfejtésére azonban leginkább a nagy ma-
gyar költő alkalmas, J a n u s P a n n o n i u s . Költészete vilá-
gosan mutatja, mennyire középkor és barokk közt áll a magyar 
humanizmus is. Nagyszerű M a r c e l l u s-panegyrise ugyan 
teljesen a Rinascimento boldog jelenvalóság-érzését fejezi ki.1"113 
De ez a jelenvalóság-érzés az udvari kultúrát a" maga egészé-
ben jellemzi. Magában a költeményben pedig világosan fel-
ismerhetők a későgótikus és a prebarokk rétegek. Arról már 
beszéltünk, mnt bukkannak föl későgótikus és prebarokk hul-
lámok az itáliai Quattrocento művészetében. De ebben a talaj-
ban nőtt naggyá J a n u s is: nem csoda, ha nála szintén meg-
van mindkét irány. Ez a látszólag „humanista" költészet oly-
kor meglepő tisztaságban mutatja a kései gótika stíluseszmé-
nyét. Máskor pedig humanista vonásokkal elegyedik ez a kései 
gótika, hogy barokkos formációkat hozzon létre. Ne csodálkoz-
zunk ezen! Hiszen J a n u s a kései gótika nyugtalan világából, 
a magyar Délvidék vallásos forrongástól áthatott környezeté-
181 Kardos, Mátyás király és a humanizmus, 27-9, 39-41, 62, 68. — 
V. ö. Horváth, Az irodalmi műveltség megoszlása, 104 kk. 
182 Kardos, Adatok a magyar irodalmi barokk keletkezéséhez. 70-1. 
133 Horváth, id. m., 102-3. 
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bői jött! Még pécsi egyházmegyéjében is olyan világba került, 
ahol csak kevéssel előtte huszita hajlandóságú egyházfő ült 
a püspöki trónon!134 Itália és Magyarország egyaránt táplál-
hatták nemcsak humanizmusát, hanem későgótikus ízlését is. 
Amikor MarceHust, a velencei hadvezért, mint gyors és 
ügves vívót írja le, a lo\agideál - éled uj já a lángoló stilus 
fogalmazásában. Egészen a kései gótika mozgalmas és heves 
formáira emlékeztet az a fény- és villám-hasonlat, mellyel 
vívásának hirtelenségét érzékelteti, nemkülönben a könnyed 
gyorsaság kihangsúlyozása: 
Bonus omnia, verum 
Haud unquam melior quam cum levis ense mi'cabat 
Districto: in tenui pendebant aere plantae, 
Nec tener ulla pedum-vestigia pulvis habebat: 
Splendidus at rapidis agitatus mucro lacertis, 
Mucro solius fulgore notabilis umbrae, 
Non scuto, aut oculis poterat, non arte caveri: 
Vix etiam ierro, ferrum tetigisse putares, 
In facie jam vulnus erat. Sic vibrat aheno 
Lumen aquae: sic cum properat vaga fulmina Brontes; 
Scintiílae absiliunt: sic rupta tónantibus Euris 
Rima per attri'tos diffulgunt ignea nimbos.135 
Filippino L i p p i, vagy még inkább német és flamand 15. 
századbeli festők karcsú, heves mozgalmasságú, valóban 
„villámszerű" alakjait juttatja eszünkbe ez a leírás. A Quattro-
cento északolasz vagy délnémet tájképfestészetére emlékeztet, 
hogy J a n u s szívesen ír le a MaFceMws-panegyricusban bérce-
ket, hegyi tájakat. Verona képe, a városon átrohanó Adige-vel, 
rajta híddal, a két parton sziklafokon álló bástyákkal egészen 
ennek a festészeti táj ideálnak szellemében fogant.131-' 
Mint ahogy a 15. század képzőművészetében elmosódnak a 
határok kései gótika és későgótikus barokk közt, úgy J a n u s-
nál is egy-kettőre barokkba csap át a tájromantika. A mitoszi 
„ képekkel 'beáradó humanista páthosz csak erősíti a barokk ízt, 
ott például, ahol leírja, mint szállít át Marcellus az Adigen és 
a hegyeken át tengeri hajókat a Garda-tóra. A szállítószer-
kezet kötele elszakad, s a hajó hatalmas rohanással, óriási hul-
lámokat verve, zúdul a hegyről a tóba: 
134 Kardos Tibor, A laikus mozgalom magyar bibliája. (Minerva-
könyvtár 33.) Bp., 1928. kk. 
135 Jani Pannonii Quinque Ecclesiarum Episcopi Libri III. Poema-
tum Elegiarum et Epigrammatum. Budae, 1754, 45. 
136 U. o.. 66-7. 
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/ Difficilis trabibus fűit in sublime cacumen 
-Ascensus, gravior sed erat descensus in imum 
: Supremo de monte lacum: non ulla tenebant 
Vincula, ne vasto rueret per prona tumultu. 
Quin una abruptis effugit libera nodis. 
Mille simul frustrata manus, et turbine tanto 
vPer deciive latus canum decurrit in aequor: 
Quanto, dimissis praeceps si Phoebus habenis, 
Luciferas medio cum flexit ab axe quadrigas, 
Tethyos Hesperiae discussis incidat undis, 
Totus et in spissa terno condatur aréna, 
Elisis spumet conspersus fluctibus Atlas. 
Haud secus ingenti Baenacus fauce dehiscens, 
Nunquam conspectas ostendit funditus algas. 
Tauromenitanas non altius atra Charybdis 
Ructat aquas: Scythicus nec sic ferit aethera Nereus 
Cum gemina alternis coiit Symplegas in ictus. 
Frondosi maduere apices: tum littora pulsa 
Icta tremunt, ac stagna vadis illisa resultant. 
Naiades et pavidae grémium subiere paternum: 
Exanimes summo fluitarurit gurgite pisces.1" 
A „plus ultra" gótikus-barokk lendülete él azokban a serok-
ban, ahol J a n u s leírja Marcellus útját az Atlanti-óceánon. 
Viharok és tengeri szörnyek ijesztik a vakmerő hajósokat, 
útjuk célja pedig Kaledónia, az Artus-legendák ősi földje, ahol 
az Orlando furioso több éneke is játszódik. A breton romantika, 
az atlanti tájak titokzatos hangulata támad föl J a n u s Panno-
nius versében.138 
Barokk szenvedély és mozgalmasság élteti csataképeit. 
Milyen nagyszerű a velenceiek és milánóiak összecsapása a 
P ó vize mentén! Égig tör a fegyverek zaja, villogva csapnak 
le a kardok, holttetemek zuhannak a vízbe, amikor pedig a 
milánóiak rohamra indulnak a sziget ellen, irtózatos reccse-
néssel beszakad a híd, és gomolygó örvénylésben ragad el ezre-
ket az ár: 
Hic tandem justo coiit certamine Mavors: 
Tunc fragor hastarum coeli crepitare per auras: 
Tunc tinnire pares coliisis ensibus enses: 
Tunc pulsae gravibus galeae subsidere clavis 
In cerebrum, et summus findi clamoribus aether, 
Nuric propellentis videas, nunc mutua rursus 
137 U. o., 61. 
138 U. o., 46-51. 
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Caedentis: dubio sic unda reciproca fluctu 
Ludit, et impulsi non uno flamine culmi, 
Aut inclinantes alterna cacumina sylvae. 
Non tameri aequa diu gemini stetit alea fati: 
Quippe externati nec opino turbine rerum 
Jam pridem Insubres, non multum longa tulerunt 
Praelia: dúctöres primi insilvere paratas 
Ac solvere rates, reliquum plebs caetera pontem 
Corripuit. Sed quae trepidi tot millia vulgi 
Lignorum compago ferat? depressa refixis 
Robora sederunt trabibus, sálit amnis, et altum 
Immugit circa nemus, ac Phaetontides alni 
Plurima concussis suderunt succina truncis. 
Impediunt miseros arma infoelicia nantes, 
Impediunt et equi, fluitant errantia passim 
Scuta virum, et galeas prohibent descendere coni.1S0 
Humanista hősi páthosz és szubjektivisztikus dinamika itt 
teljesen egyértelműek. A szubjektivisztikus és dinamikus jelleg 
még erősebb, mint a humanista komponens. Azon a szellem-
történeti vonalon áll ez a részlet, amelyik a középfelnémet 
Heldendichtungtól és Bertran de Born csataköltészetétől Giovan 
Andrea M o ne g 1 i a, a barokk operaköltő Ercole in Tebe-jének 
gomolygó harci tablójához, vagy L o h e n s t e i n Arminius-
ának szenvedélyes mozgalmasságú csatajeleneteihez vezet. 
Ezen a vonalon ialakul át a humanizmus prébarokká a J a n u s-
?al olyannyira rokonlelkű M a n t e g n a festészetében is.Számos 
ilyen barokkos részletben bővelkedik a Marcellust dicsőítő 
ének. Nagyon szépek és megragadó mozgalmasságúak például 
azok a sorok, ahol az ellenség fölrobbántja Casale Maggiore 
bástyatornyát, s a lehulló romok egetverő zajjal temetik maguk 
alá Marcellust. Bajtársai azonban kimentik a súlyosan sebesült 
hőst, aki félholtan, vért hányva is fegyvert követel, hogy. 
folytathassa a harcot. Vagy ahol Marcellus rőzsével fölgyuj-
tatja az útjába állított torlaszt, és lángok és nyílzápor közt, 
harsány csatakiáltások közepette szabadítja föl Veronát. 
A humanizmus áthajlását barokkba mutatja az is, hogy 
Marcellus mint a rend, a disciplina helyreállítója jelenik meg 
Ravennában._Mert a szenvedélyes mozgalmasság csak egyik 
oldala a barokknak. A barokk nagyságának egyik titka épp 
abban rejlik, hogy a mozgalmasságot a fegyelem nagyszerű 
1 3 9 U. o., 79. 
14°- U. o.. 55-6. 67. 
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gondolatával tudja egybekapcsolni. Ezt az egybekapcsolást 
anticipálja sokban a janusi mű: 
Sic ubi Marcelli venerabilis illa refulsit * . . 
Majestas, posuere irae: compressa furentis 
' Seditio populi: non bella forensia tota 
Luce fremunt: nulli grassantur nocte latrones: 
Certior excubiis it tessera, jam suus aequo 
Est tenor: irrisas metuunt jam crimine poenas.141 
Fegyelem ós mozgalmaság együvétartoznak ebben a szemlélet-
ben. A mozgalmasság káros és veszedelmes, ba öncélúan szét-
szóródik, de hasznos és szép, ha a discipUna szolgálatában 
áll. És igen jellemző a humanisztikus komponens fontosságára, 
hogy MarceMusnak éppen egyik „rómaias" vonása, a venerabW.s 
majestas csillapítja le a lázadást. 
A prebarokk hullám a 15. század művészetében, amint erre 
H a m a n n rámutatott, .nemcsak római, sőt bizánci formákat 
utánoz, hanem igen erősen restaurál középkori tartalmakat is. 
A 16. századi kora-barokk egyébbként szintén ezt tesz majd.142 
Ami Bizáncot illeti, megjegyezhetjük, hogy éppen a 15. század 
„ellenreformációs" humanizmusa érdeklődik igen erősen Bizánc 
iránt. I tá l ia humanistái a görög-keresztény hagyomány foly-
tonosságának képviselőit ünneplik a firenzei zsinatra érkező 
görög főpapokban, s a bizánci humanizmus, bizánci plato-
nizmus lesz ia Quattrocento gondolatvilágának hatalmas erjesz-
tője.143 Ebben az érdeklődésben is „barokk" ízek bukkannak föl, 
hiszen majdan a 17. század keresztény humanizmusa éppen 
így. szívén viseli a keleti Egyház sorsát. A középkori tartal-
mak restaurációja pedig kimutatható már a Quattrocento 
humanizmusában is . . 
J a n u s Pa n n o n i u s egészen skolasztikus eszközökkel1 él, 
antik formák között, a példahalmozás eszközével, amikor az 
ellenségeitől számkivetett és üldözött Marcellust Szent Márk-
kal vigasztalja. Oroszlán képében jelenik meg a szent, és antik 
hősöket sorol föl, akiket szintén száműztek, akiket azonban 
virtusuk megőrzött a csüggedéstől. A gondolat teljesen szto-
ikus, a példák görögök és rómaiak, mégis, a példahalmozás 
módjában félreérthetetlenül a skolasztika szelleme jelentkezik. 
Megint a középkori festészet, szobrászat nagy ciklusaira kell 
141 U. o.. 71. 
142 Hamann, id. m., 414. 
. 143 Toffanin, Storia dell'umanesimo. 178-9. — Riekel, Dte Philo-
sophie der Renaissance, 32-41. 
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hivatkoznunk, melyek szintén a 'létezés legkülönbözőbb síkjain 
ábrázolták az Istenség erejének működését. Ezekkel tartják a 
rokonságot, minden antikizálás ellenére, Szent Márk szavai: 
Quare, cum major sit honos sic esse solutum, 
Sis accusatum, quam infamia, parce querelis: 
Poríe truces animos. Injustas juvit Athenas 
Exul Aristides: juvit servantior aequi 
Cliniades: lentum nec vincla paterna Cimonem 
Fecerunt: poto Neoclides sanguine tauri 
Occidit, infestos ne laederet ultor Achivos. 
Jam quantas matri donavit Március vias, 
i Oenides nuptae, caeso dux-Phihius amico? _ 
Nec quicquam in Latiis tam clarum annalibus extat, 
Quam profugi pietas et mansuetudo Camilli, 
Victores muris -Senones qui depulit illis, , 
Queis depulsus erat: redimi nec pertulit auro 
Urbem, quae modici sese damnaverit aeris: 
Turpe ratus, miseris odio insultare tenaci. 
Hic tibi prae cunctis hodie Marcelle sequendus.145 
Ilyen skolasztikus példahalmozások C a s t i g l i o n e Uortegiano." 
jában is gyakoriak. Például ott, ahol az asszonyok kiválósá-
gáról esik szó, és ahol' nagylelkű, erényes, bátor ókori nők 
hosszú lajstromát sorolják föl, majd népvándorláskori és közép-
kori példákat: Amalasunta és Teodoünda királynőket, Matild 
őrgrófnét, Habsburgi Margitot, Valóis Annát. Példák hosszú 
sora illusztrálja a női állhatatosság gondolatát is.145 Mind 
C a s t i g l i o n e , mind J a n u s P a n n o n i u s fölsoro^saiban az 
udvari korszak univerzalisztikus szemlélete nyilvánul meg. 
Az udvari univerzalizmus, vagy ahogy többször neveztük, 
és most is. nevezhetjük, az udvari gnózis szellemében szerepel-
teti J a n u s az antik istenvilágot és Fortunát. Fortuna alapjá-
ban véve őnála is a Providentia eszköze: egy helyütt arról ír, 
hogy az égi istenek és Fortuna nem segítenek igazságtalan 
ügyet.146 Neptunus pedig, aki barokk isten-vizió módjára meg-
jelenik Marcellus előtt, egyenesen Fortuna theotrumh ról 
beszél, miután megjósolta a közelgő hadjáratot Milánó és 
Génua ellen, és az istenek segítségét igéri Velence hadvezéré-
nek: 
144 Janus Pannonius. 106. 
145 Castiglione, 322 kk. 
145 Janus Pannonius, 74. 
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Materiam virtutis habes: fortuna theatrum 
Quo spectere, dedit: facies nec te ulla pericli * 
Terreat, arma tibi Sicula jam sudat in Aetna 
Lemnius, et Phrygio clypeum caeiamine formát, 
Sponte sua: qualem nunquam Tithonia conjunx 
Nostra nec obtinuit Nereis supplice fletu.147 
Az istenek szerepe kitágítja az udvari univerzalizmus kereteit 
a Végtelen felé, beléárasztja a kozmikus létezés titokzatos erőit. 
Pantheistá szellemű allegóriák itt az istenek, a Kozmosz erő- < 
inek jelképei. Ebbe a pantheista Kozmoszba emelkedik majd 
halála után a nagy Marcellus, a csillagok, hősök és istenek 
közé. (A. platonikusl-pogány spiritualizmus hangjaival 'énekli 
meg J a n u s ezt a mennybemenetelt, ameiliy már a barokk 
asoensiók hangulatát árasztja: ' • 
Ergo fatalis numeri compage soluta, 
Mortalis" vitae fragilem cum liquerit umbram: 
Non poenale chaos, tenebris nec densa subibit 
Tartara, coelestem scandet novus indiges aujam: 
Inter et astrorum coetus conviva recumbet, 
Perpetui senium pulsurüs nectaris haustu, 
Qua páter Alcides uxoria pocula siccat, 
Qua residet vestrae Veneris cum prole Quirinus.148 
így alakul ki humanizmus és természetfilozófiai gondolat 
egyesülése, az udvari korszak egyik nagy gondolattörténeti 
célja. Humanizmus és averroizmus, teológia és asztrológia, 
szellem és természet, sapientia és -scientia sokáig ellentétnek 
látszanak: az udvari kultúra most egységbe foglalja őket. Amit 
általában „renaissance-bölcselétnek" szoktak nevezni, nem 
más, mint az udvari univerzalizmus megnyilatkozása és a 
barokk előkészítése. 
Udvari jellegű ez az univerzalizmus, mert. a Medilcibk 
környezetében bontakozik ki először nagyobb mértékben. 
Marsüio F i e i n o és Giövanni P i o o della M i r a n d o 1 a né vét 
kell említenünk. Mindketten humanisták, de udvari emberek és 
filozófusok is. Ficino humanizmusa az ujplatonizmus talajából 
nő ki, magába olvasztva a skolasztikát és a keleti bölcselet 
örökségét, ö is, Pico is a szintézis hirdetője. A mágia termé-
szetfilizófiává válik számukna. P l a t ó n t és A r i s t o t e l e s t 
147 U. o.. 52. 
148 U. o.. 117. 
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egyeztetik s a Kabbalában, meg. egyéb mágikus tanításokban is 
egyfajta kinyilatkoztatást látnak. Mindez szorosan összefügg 
az udvari kultúra „gnosztikus", univerzalisztikus hajlamaival.. 
Mirandola grófja már egészen a barokkot idézi fel: egyéni-
ségében összefolyik középkor, humanizmus és barokk.149 
Szép példája ennek az udvari gnózisnak, univerzalizmus-
nak M a r s i l i o F i c i n o egyik fejtegetése, ahol a Szenthárom-
ság a Nap, az antik istenvilág és a kozmikus értelmű Természet 
misztikus összefüggéseiről beszél. S z e n t B on a v e n t u r á-ra 
emlékeztetően arról elmélkedik, högy Isten úgy hatja át a lelke-
ket, mint a fény «¿.tárgyakat. A Nap Istentől kapja fényét: ez a 
fény kettős, egyrészt látható, éltető fény, másrészt a világ-
harmónia látliata'an sugárzása. Istenben egyesül az essentia, 
a vita és az intelMgentia. Az elsőnek mitoszi reprezentánsa 
Coelius, a másodiknak Ehea, a harmadiknak Saturnus. Hármas 
erő forrása a Nap is: erői a Termékenység (Foecunditas), 
mely az Atyának felel meg, a Fény (Lux), mely a Fiúnak, a 
Meleg (Calor), mely a Szentléleknek. Alattuk helyezkedik el az 
angyali hierarchia. A Foecunditas, mely Jupiter neve alatt 
is megjelenik, hármas aszpektusban árad szét: in natúr a coeH, 
in simplici elementorum natura, in natura mistorium. "A Calor,. 
melynek mitikus neve vagy Venus, vagy Bacchus, mint vege-
talis, sensualis et immóbilis, sensuatis et mobilis jelenik meg. 
A Lumen pedig Apolló és Minerva nevét hordozza, és megnyi-
latkozási formái szerint candidum (imaginatio, visus). rubrum 
(tactus, gustus) vagy mistum (auditus, olfactus). Ehhez az 
utóbbi létszférához tartozik a kilenc Múzsa is: 
Quid igitur novem circa Phoebum Musae, nisi novem 
• Apollineorum genera numinum per sphaeras mundi novem 
distributorum?160 
"Hatalmas kozmikus-mitologikus koncepció ez, platonizmus 
és természetfilozófia, kereszténység és mítosz nagyszerű szinté-
zise! Az udvari univervalizmus legnemesebb gondolatait testesíti 
meg M a r s i l i u s F i c i h u s . Bölcselete B e r n a r d u s S i 1-
v e s t r i s chartresi ujplatonizmusától a nagy barokk gondolat-
hoz vezető úton áll. A gótikus fénymisztika öröksége lüktet so-
raiban, főként amikor a Napot, minit Isten képét és helytartóját 
dicsőíti, vagy arról ír, hogy a fény és a jóság rokonok.151 
149 Toffanin, Storia dell'umanesimo. 239 kk. — Riekel. id. m-, 
41-50. — Peuckert, id. m.. 34-45. 
150 Marsilius Ficinus. Opera. Venetiis, 1516. II, 105. 
151 U. o., II. 104. 
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Amikor a Cinquecento udvari ünnepeiről beszéltünk, 
.azt mondottuk, bogy ezek "az ünnepek metafizikai gondolat-
rendszereikkel a „pansophia" forrásaiból táplálkoznak. F i c i n o 
ós a firenzei platonikusok ennek a panszofiának legnagyobb út-
törői és előkészítői. Az udvari kultúra univerzaüszíikus érdek-
lődésének, de a humanizmus szövegkutatásának, multbanézésé-
nek. is igen sokat köszönhet a panszófia. Merész lendülettel-
arra tör, hogy a keresztény humanizmust é® aNmágia asztrológi-
kus-természtfilozófiai világképét magasabb összhangba hozza. Az 
u jplatonikus-gótikus gradualizmus-gondolatot i's továbbápolja ez 
a bölcselet. Az isteni őserő széjjelánad a természeti létezés egész 
birodalmában, — hirdetik. Az Istenség és az anyag között álla-
nak a szellemi lét alsóbbrendű emanációi, ¡az úgynevezett pia-
nótaistenek. Asztrológiai lalápon épül ki a további világkép: egy-
egy planétaisten alá a teremtmények hossizú sora tartozik, s 
mindegyiknek jut valami iaz isten erejéből. Ezek az összefüggé-
sek teszik lehetővé a mágiát is, —> tanítja a panszófia.152 
„Humanista" platonizmus és „arab" asztrológia tökéletes 
egységbe forrad ebben a mágikus világképben. Érdekes jelenség, 
hogy a 15. és 16. száziad embere számára a mágia, asztrológia in-
kább az averroizmushoz, a természettudományhoz tartozik, nem 
az okkultizmushoz, ahogy a mai fölfogás tartja. Arra vall ez, 
hogy á kor emberében még elevenen benne élt a természeti lét 
irracionalitásának tudata. Ezért nem'is áthidalhatatlan az ellen-
tél humanizmus és „averroista" természettudomány, természet-
bölcselet közt. Az egész Rinascimento ideje alatt akad egy ré-
teg — mondja T o f f a n i n — mely ez ellentét áthidalásán fá-
radozik. Hozzátehetjük: éppen udvari körökben kell keresnünk 
ezt a réteget. Térhódítása a 16. százaiban egyre erősebb: nem-
csak a Cinquecento nagy filozófiai rendszerei, hanem a kiala-
kuló ellenreformáció is számot kénytelen vetni vele. Udvar-
közelségére az is rámutat, hogy a panszófia egyik alapszövege, 
az arab eredetű Picatrix Miksa császár birtokában két példány-
ban megvolt!158 
A humanitás Maximiliana szférájában, mely Mátyás hu-
manizmusa után a középeurópai humanizmus második nagy 
kristályosodása, különben is sokféle irány fut össze. Láttuk, mint 
árad bele a miksai világba a germán hagyomány, olasz és bur-
gund hatásokkal színezve. És az egész német humanizmusnak 
érdekes a szellemtörténeti helyzete. Délnémetonszágot már a 15. 
században meghódítja, és egyre inkább Észak felé nyomul. Akad-
nak hívei a városokban is főleg a patrícius-osztályban, igazi tá-
152 Peuckert, id. m., 47-50. 
153 Toffanin, Storia dell'umanesimo, 309. — Peuckert, id. m., 46-7. 
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niasza azonban mégiscsak a papság és a nemesség. Meg kell je-
gyeznünk, hogy az említett patrícius-osztály szintén erősen ello-
vagiasodik ebben a korban. Püspökök, 'kanonokok, apátok lesz-
nek a német humanizmus úttörői, kolostorokat hat át a huma-
nista szellem. Sponheimben, iWürziburgban a nagy T r i t h e-
m i u s apát terjeszti az ú j eszméket, Augsburgban Szent IJlrik 
- kolostora, másutt az ottobeureni, izwiefalteni bencések. (Jegyez-
zük meg ezt a két utóbbi nevet: a keresztény humanizmus e 
központjaiban alkot majd pompásat a német barokk! Ez is do-
kumentálja a két korszak összefüggését.) Bár a keresztény hu-
manizmus Itáliában is erős, német földön még gazdagabbak a 
vallásos, misztikus vonatkozások, tehát a gótika öröksége. An-
nál inkább úgy kell ennek lennie, hisz ekkor lobbannak legmaga-
sabbra a kései gótika nyugtalan lángnyelvei. Vallásos rajongás 
hangulata jár ja át Németországot, a szentek, főként a Szűzanya 
tisztelete csiícspontra hág, csodák híre terjed, egymást követik 
a hatalmas ¡zarándoklatok, gazdagon virul a thamjaturgikús és 
mariológiai irodalom. K i ne érezné itt már a barokk ízeit? A 
mozgalmasság, nyugtalanság igazi észiaki örökség a németek-
ben, s legjobban mindig kései korokban. fejlődik ki.154 Ezért lesz 
ez a barokkos későgótika ¡a „nagy" -barokk fő ¡tápláló ere. A né-
met kései gótika festészete Itáliát, misztikája Spanyolországot 
termékenyíti meg. 
Ezzel a barokkos gótikával találkozik és eyesiil a német hu-
manizmus. Ez a találkozás adja meg ia humanitas Maximili ana 
színét is. Sebastian B r a n t költészetén szépen érzékeltethetjük 
ezeket a színeket. Szent Onophrius-himnuszában (In divi Ono-
phrii laudem de v^riis heverni cultoribus) a szent remeték egé-
szen gótikus ízű dicsőítését találjuk. Szent Jeromos jelenik meg, 
Szent Ferenc, Mária Magdolna, a nő-voltát letagadó Euphro-
syna, Remete Szent Pál és Antlal, Pachomius és Macarius, Szent 
Benedek és Bernát, Szent Egyed, Maria Aegyptica. Ezeket a 
szenteket, kalandokban gazdag legendáikat örökíti meg a késő-
gótikus művészet is, vagy a kései gótika magyar kódexiro-
dalma.155 De a barokk „remetekomplexust" is előkészíti ez: gon-
doljunk A v a n c i n u s Genovefajara, vagy L o h e n s t e i n 
miniusknak agg remete-királyára! 
Boldog Krisztina sírjáról írott versében (Ad sepulchrum 
beatae Christinae prope Basileam) a túlvilági boldogságot a ba-
rokkba hajló kései gótika színeivel rajzolja s megjelenik ,a je-
154 Andreas. id. m.. 158 kk.. 482 kk. 
155 Angyal Endre, Gótikus ízlés irodalmunkban. Műhely, 1938, 17-8. 
— Kardos, Középkori kultúra, 196-7. — V. ö. Horváth János, A magyar 
irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931. 207-9. 
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gyes-misztika is. Másutt Trithemhis apátot magasztalja (In ve-
nerandi patris Johannis Tritaemii abbatis Spanheymensis opus-
culmn), ald szerzeteseit rendre, fegyelemre és a tudomány ápolá-
sára szorítja. Ez a vers szépen ¡bizonyítja, hogy-a. 15. századi ko-
lostori reform humanisztikus jellegű, szembehelyezkedik a pol-
gári elvilágosiasodással és ezáltal útat tör a barokk felé. Szer-
zetesi fegyelem és humanisztikus művelődés ilyetén összefonó-
dása lesz majd a 17. századi jezsuita, költészet ideálja. 
B r a n t sokban emlékeztet már jezsuita barokk-humanis-
tákra, főként A v a n c i n u s-rai. Hermann kölni érsekhez írott 
hódoló költeménye ('Ad reverendissimu/m in Christo patrem II-
lustrissimumque dominum Hermannwm Coloniae Agrippinae 
Archiantistitem) már a barokk fejedelem-eszmény jelenik meg: 
a bölcs és bátor, tudós és harcias fejedelem. Ebben azonban a 
germán hagyomány is továbbél. Már a 10. században ilyen egyé-
niség ült a kölni érseki trónon, Bruno, Lotharingia hercege, 
Nagy Ottó császár fivére. Bruno is főpap és hadvezér egy sze-
mélyben, szónok, tudós és politikus,, a nemesség eszményének 
megtestesítője, művészet és irodalom támogatója.156 Az Ottók 
germán humanizmusától; egyenes út vezet" Miksa császár hu-
manizmusához, innen pedig a 17. századi Habsburg-barokkhoz... 
Ezt a legnemesebb értelemben germán és humanista ember-
eszményt dicsőíti Brant a mainzi érsekben, Dalburgban is, im-
már egészen az avancinismus barokkosán dekorált nyelvén. A 
kalokagathia ideálja, az udvari kultúra szintétikus embere ¡jele-
nik meg előttünk: 
Dignus enim optime vir capere ex Helicone coronam 
Quae tua perpetuo tempóra flore tegat. 
Iure quidem: nam Castalio de gurgite venas 
Hausisti: & quicquid Cyrrha liquoris habét. 
Hinc tua mellifluo sunt illita pectora rore: 
Per tua labra fluit nectar Apollineum. 
Vix tua te digna est sedes: tam praesule iusto 
Tam sancto /atque pio/ doctiloquoque viro. 
Vtque decus formae: & prenobile stemma parentum 
Subticeam: & quicquid corpora dotis habent: . : 
Quis rogo librorum veterum studrosior usque 
Quaesitor: lector: bibliopola: parens? 
Quis nam aeque Hebreae praeclara volumina légit: 
Graecorumque petit praesul habere libros?167 
156 Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum, 226. 
167 Varia Sebastiani Brant Carmina. Olpe, 1498 (Lapszámozás nél-
kül. Valamennyi idézetünk inrien). 
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Még inkább „praebaxokk" jellegűek Miksa császárhoz in-
tézett, és az Impérium nagyságát magasztaló versei. Ezek a ne-
mesveretű ódák teszik Brantota humanitas MaximiUana igazi 
költőjévé. Az Ad Lupoldum sorait ugyan egy középkori német 
historikus emlékére írja, az egész azonban voltaképpen Miksa 
császár dicsőítése. Már teljesen avaxicinusi, barokk hangok csen-
dülnek föl, így amikor a Habsburg-ház pietas-knak, vallásossá-
gának hódol. S ebbe a barokkos humanizmusba a germán ki-
rály-ideál, Nagy Károly alakja is belekerül: 
O tua si nostros vidissent tempóra reges: 
Quos domus Australis relligiosa túlit 
Devotum imprimis regem modo Maxmilianum: 
Cum patruo: & proavis: cum genitore pio. 
Per quos templa deum: cultus quoque relligionis: 
Plurimus enituit ecclesiaeque decor. 
Addo quod ille meus Rex: mox quoque^ Caesar: amore 
Relligionis: addit iam nova regna procul: 
Quaeque fűit longis tellus sacra perdita áb annis: 
Hoc duce: nunc animo: mox reparanda manu est. 
Qrauius illud opus /maiori & voce canendum 
Quam factum a cunctis regibus atque viris. 
Karolus ille"- ingens/ armis /virtute/ manuque 
Plurima pro Christi praelia honore túlit: : 
Multa etiam obtinuit regna: externosque subegit •'• 
Quos fidei populos adderet ipse sacrae.. . 
A plus ultra végtelenbetörő páthosza élteti az egész verset, az az 
ideál, amelyet a spanyol1 barokk udvari írói annyira magasztal-
nak V. Károly személyében. A keresztes háború eszméjét hirdeti 
Brant a török ellen, s-mint majdan A v a n c i n u s , arról ír, hogy 
a Birodalomra vár a Balkán és Görögország meghódítása. Avan-
cinusra, a Pietas victrix 'bevezető álomjelenetére emlékeztet, 
hogy Miksa is álmot lát a versben, a török iga alatt nyögő ke-
resztény Bizáncot. A német fejedelmeket is magasztalja B r a n t , 
majd fölmerül a barokkos nap-hasonlat és az Imperium-gondolat 
univerzalizmusa. A latin humanizmus és a germán hagyomány 
hős-eszménye elválaszthatatlan egységbe fonódik, amint Miksa 
egyesítette magában a népi és az egyházi vallási ideált. . .158 
A rend, a fegyelem, az ordo eszményét hirdeti B r a n t De 
corru/pto ordine vivendi pereuntibus című költeményében. Ez a 
a gondolat középkorias, a gradualizmusból fakad, de egyúttal 
barokk is, mert a disciplina ideáljára utal. A bevezető kép ren-
158 Naumann. Altdeutsches Volkskönigstum, 60-1. 
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detlenül, gondtalanul haladó és ezért elsüllyedő hajók csoport-
ját festi. Majd arra figyelmeztet, hogy mindent a rend éltet és 
irányít, a Kozmoszt, a világot, a természetet: 
Omnia quae in caelo /aut terris/ vei in aequora vivunt: 
Ordine servantur: stantque vigentque suo. 
Quem si destituant: si vivere in ordine cessent: 
Continuo intereunt "/in nihilumque ruunt. 
, , Ordine infirmo starent elementa/ perirent: 
Ordinem habent certum /tempus/ & hora /suum. 
Ordo est nascendi: & vitae certissimus ordo: 
Estque suum mortis tempus/ & ordo placens: 
Ordinis haec virtus: vt certa lege modoque 
Cuncta gubernentur: subpeditata Deo. 
Hatalmas ko°zmikus távlatokba ágyazza bele B r a n t a Kend 
magasztos gondolatát, s ezzel a tradicionális világkép felé is ki-
tekint. Teológiai és történeti távlatokat szintén ad: a rend je-
lentkezik az angyali hierarchiában, a rend megbomlása, a luci-
feri. lázadás, hozta a rosszat. Az ősszülők az Isten-akarta rend 
ellen tusakodtak: ez volt a bűnbeesés. Az asszir birodalom, bár 
bálványimádásnak hódolt, mégis Isten akaratából lett erőssé, 
hatalmassá, és virult soká, mert a rend szellemét képviselte. 
Izrael szenvedéseit, Xerxes vereségét a rend fölbomlása okozta. 
A rend "eszménjsét megtestesítő Birodalom az asszírokról a mé-
dekre, majd a perzsákra, a görögökre és innen a rómaiakra szál-
lott. Nagy Konstantinban Krisztus királysága és az Imperium-
eszme magasztaiDódott föl. Majd bekövetkezett a TranslaJtio Im-
perii, amikor is a németek vették kezükbe a Birodalmat. Nagy 
Károlyt magasztalja B r a n t , viszont élesen elítéli a túlhosszú 
birodalmi gyűlések eredménytelenségét. A török fenyeget, belső 
viszályok dúlják Németországot: fogjanak hát össze a németek 
a török veszély ellen. Mintha megint A v a n c i n u s t halla-
nók! Majd fölszólít minden németet, álljon a Rend és a Biroda-
lom mellé: 
Saepe vides modicas ex ordine pauperis aedes 
Splendere: & nitidis crescere ubique módis. 
Rursus cernis item saepe alta palatia regum 
Diruta: & e summo prorsus abacta loco: 
In cineremque suum versa & disiecta/ reguntur , 
Ordine dum nullo: dum sine .lege meant • 
Ordo est qui cunctas res crescere cogit in horas: 
" Ordo est qui parvos tollit in astra lares. f 
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Horror adest: errorqué frequens: ybi deficit ordo: 
Ordine perverso: nil piacet usque Déo. 
Theutones ad vestram iccirco: patriaeque salutem 
Respicite: & regis suscipite impérium. 
Barokk hangulatú az Execratio contra fortunam. A For-
tuna-motívum mellett a háborgó tenger motívuma is fölmerül, 
mint á Fortuna-világ dinamizmusának méltó kifejezője, vala-
mint az egy évig tartó királyság parabolája, melyet B i d e r-
rnann dolgoz föl majdan Cosware/wa-drámájában. Egészen 
barokk költők módjára ábrázolja és magyarázza B r a n t a 
Rotperg hercegek címerét is (De armis et insignibus nobilis fa-
miliae ducalis Rotperg elogium). Mindezt összevetve Brant la-
tin költészeitét a 15. századi késő gótikus-humanista protobarokk 
termékének kell minősítenünk, összekötő láncnak, amely a hu-
manitas Maximilnana világát a habsburgi barokk kultúrköré-
hez kapcsolja. 
* 
Vessünk még egy pillantást az angol humanizmusra, mert 
itt is hasonló összefüggések szemtanúi lehetünk. Ez a humaniz-
mus szintén udvari és egyházi körökből nő ki. Első nagy képvi-
selője, Róbert F l e m m i n g , a kései Quattrocento Rómájában 
képviseli IV. Edward királyt, s egyúttal a pápai protonotarius 
tisztét is betölti. Versgyűjteményének (Lucubratiunculae Ti-
burtinae) egyik darabjában IV. Sixtus pápát dicsőíti, az „esz-
tétikai" humanizmus antikizáló, rómaisító páthosszával. ö is, 
miként B r a n t , a rend, a törvény, a fegyelem eszményét hir-
deti, s ezeknek helyreállítóját látja Sixtusban. A rómaias esz-
méket azonban későgótikus keret övezi. Leírja, mint zarándo-
kolnak a hívők ezrei Rómba, mint lesz lelkükben a dulcedo gó-
tikus hangulata úrrá, s mint tör ki ez a hangulat a könnyes el-
ragadtatás lelkes extázisában, amikor a pápa áldást oszt.169 A 
lelkesedésnek, rajongásnak ugyanaz a légköre áll előttünk, mely 
a 15., század burgund-flamand kultúráját is eltölti.160 íme, meny-
nyre gótkus háttér áll az egész európai humanizmus mögött! 
Ez az oka, hogy oly hamar kibontakozik a hatalmas barokk 
szintézis, s hogy a 15. és 16. század voltaképp nem más, mint 
ennek á szintézisnek előkészítője, úttörője. 
•' 3 
169 Wolfgang Mann. Lateinische Dichtung in .England vom Ausgang 
des Frühhumanismus bis zum Regierungsantritt Elisabeths. Halle, 1939, 4-5. 
160 Huizinza. id. m.. 1-11. 
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VI. Barokk udvari kultúra. 
Mint egy hatalmas szimfónia nagyszerű zárótétele zendül 
föl az udvari korszak befejező szakasza: a barokk. Minden 
szál; ide fut össze, minden hang, mely csak egyszer is megcsen-
dült az udvari századok folyamán, most újra. földübörög, káp-
rázatos hangszerelésben. Az udvari kultúra eredendő univer-
zalizmusa most olyan stílusban bontakozik ki, mely maga is az 
univerzalizmusban látja létezésének célját és értelmét. Az uni-
verzális dinamika stílusa a barokk: az élet, a mozgás, a jelen-
ségek sokféleségét egyetlen hatalmas egységgé foglalja össze, 
anélkül, hogy az egyéniség. értékét tagadásba venné. A nagy 
barokk filozófia, főként L e i b n i z , aki egyúttal az udvari kul-
túra legnagyobb gondolkodója is, átszellemíti az anyagi létezést 
is, és hatalmas világképében az erőt, a mozgást teszi meg a 
Kozmosz legfőbb principumává. Istentől a természeti, anyagi 
szféráig leng a szellem ingája. Mint a barokk: egyházművészet 
káprázatos alkotásaiban, úgy az egész barokk világnézetben 
is óriási harmóniában fonódik össze természet és természetfö-
löttiség, emberi és isteni világ. Ellentétek bontakoznak ki, — 
ezért is tartották a barokkot „antitetikus" stílusnak, de a Szel-
lem formáló akarata az ellentéteket magasabb egységben oldja 
föl. Ebből nyilvánvaló, hogy a barokk univenzalizmus az ud-
vari „gnózisnak" rokona. Ami az udvari szellemtörténetben mint 
újplatonizmus, tomizmus, avagy panszófia jelentkezett, az 
most megtalálja végső célját és beteljesülését.1 
„Ez a barokk uni'verzalizmus egyrészt a gótikával rokon, 
másrészt előremutatja romantika felé. A tulajdonképpeni „új-
kor" szelleme azonban idegen tőle. Az „újkor" nem más, mint 
a Fülvílágosodás, a későközépkori polgári, racionalista, kapita-
lifztikus és antihumanista világ folytatása. Valami mélysége-
sen eretnek jelleg van ebben a polgári-fölvilágosult kultúrában. 
Szétbomjlasztja az udvari és egyházi kultúra ordo-ideálját és 
végső elemzésben tagadásban, pusztításban, rombolásban me-
rül el. A barokk óriási szellemtörténeti jelentősége, hogy az új-
kor hajnalán mégegyszer erős hadállásokat épített a rend és 
harmónia, az igazi humanizmus és emberi egyetemesség gon-
dolatának, ahová mindig el lehetett vonulni, hogy megújhodást 
és megerősödést nyerjünk. Ez a barokk „középkoriasságának" 
1 V. ö. Dietrich Mahnke, Der Zeitgeist des Barock und seine Ver-
ewigung in Leibnizens Gedankenwelt. Zeitschíift für deutsche Kultur-
pliilosophie, 1936. 97-8. — Willi Drost. Barockmalerei in den germanischen 
Landern. (Handbuch der Kunstwissenschaft) Wildpark-Potsdam, 1926, 
61-2, 68, 102, 294-5. Fritz Alexander Kauffmann: Roms ewiges Antlitz, 
Berlin, 1940, 447-504. 
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jelentősége is: a középkor nagy és nemes hagyományait foly-
tatja, teljesíti be, ötvözi eggyé a latin humanizmus eszméivel.2 
„A barokk legmélyebb értelme szerint a középkor termé-
szetes szerves folytatása, ,ősze' és befejezése, ,utolsó hangja' 
azokban az országokban, ahol nem volt reformáció vagy győ-
zött az ellenreformáció, ahol egy pillanatra sem szakadt meg s 
nem homályosult el a katolikus szellemi élet folytonossága. (Ki-
vétel csak egy van: Franciaország.) Mintha közben mi sem tör-
tént volna, S z e n t Á g o s t o n továbbél a kor történet- és tár-
sadalomszemléletében, A q u i n ó i S z e n t T a m á s S u a r e z -
ben vagy J ü a n de Lugó-ban, a középkor német és román 
misztikája T e r e s a de Jésus-ban vagy J ü a n de l a 
C r u z-ban, az Impérium- és a Róma-gondolat az abszolutizmus 
politikai eszményében, a misztériumdráma az ú j drámai látvá-
nyosságokban. A r i s t o t e l e s még mindig időtlen tekintély. 
A keresztény hősmonda leggazdagabb olvasókönyve, a Legenda 
aurea, még mindig kimeríthetetlen ihletője, forrása művésznek 
és drámaírónak. Az Amadis-regény még mindig izgató olvas-
mány, lovagi vitézség és kalandvágy tüköré. S mindez nem ro-
mantika, hanem eszményi valóság, a legrosszabb esetben 
.könyvélmény', sőt, ha csak fikció is, hitele semmivel sem ki-
sebb, mint volt a középkorban."8 
T u r ó c z i - T r o s t l e r József meglátásai a barokk esz-
mekör összefüggéseire és forrásvidékeire is fényt derítenek. 
S z e n t Á g o s t o n a késéi antikvitás keresztény és újplatoni-
kus humanizmusát képviseli. S z e n t T a m á s a H o h e n -
s t a f-kul/túrkör, a gótikus lovagi renaissance szellemét. A 
középkori misztika a yégtelenbetörés, a kozmikus sejtések és 
vágyak hordozója, az Imperium-eszme egyrészt a lovagvilág-, 
ból, másrészt a rómaiasító humanizmusból nő ki. Misztérium-
dráma és Amadis-regény pedig egyaránt a gótikus romantika 
alkotásai. Mindezek a jelenségek az udvari kultúrán belül, 
vagy legalább is közelében alakulnak ki. H a már most a közép-
korban és a barokkban egyaránt föllelhetőek, ez megint téte-
lünket bizonyítja: az udvari korszak, a kései 12. és korai 18. 
század közt, egyetlen szellemtörténeti egység. Meg kell azon-
ban jegyeznünk, hogy „középkor" itt inkább a gótikus lovagi re-
naissance korát jelenti. Előző fejezeteinkben igyekeztünk ezt a 
kort elhatárolni a román stílus korától, s rámutatni arra, 
hogy bár a korai középkorban is megfigyelhetők már termé-
keny kibontakozások, az 1200 körüli évek mégis nagy átalaku-
lást és megújhodásit hoznak, és a tulajdonképeni „udvari kor-
1 Tofianin, Che cosa fu l'umanesimo, 131-3. 
3 Turóczi-Trostler, Keresztény Herkules, 27. 
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szak" ekkor kezdődik. Korai és érett középkor, román és gótikus 
korszak közt tehát különbséget kell tennünk. Ha a továbbiakban 
a barokk „középkoriasságárór1 beszélünk, elsősorban a góti-
kára, a lovagkorra gondolunk. 
Gótikus elemek át- meg átjárják a 17. század irodalmát: 
víziókkal találkozunk és lovagregényekkel, az Invitatio Christi 
s a Gesta Romanorum kisugárzásaival. T h i e n e m a n n Tiva-
dar a barokk vallásosság középkori formáira figyelmeztet, 
W a l d a p f e l Imre pedig azt is meglátja, hogy a barokkban 
kétfajta „renaissance" eleven, a klasszikus antikvitásé és a ke-
resztény középkoré. Megállapításaikat a művészettörténet is 
alátámasztja: a 16. század végén gótizáló áramlatok kerekednek 
fölül Európaszerte. A barokk születése elképzelhetetlen e góti-
.záló irányok nélkül. Megtaláljuk őket az öreg M i c h el an-
g e l o-nál csak úgy, mint a bizánciból spanyollá lett G r e c o-
nál, németeknél csak úgy, mint angoloknál, Északon és Délen 
egyaránt.' Amit előző fejezetünkben a humanizmus barokkizáló-
dásáról mondottunk, az is idetartozik. Hiszen már 1500 körül 
teljesen barokk jelenségekkel találkoztunk.. A 16. század to-
vábbi fejlődése, a „manierizmus" lázas, nyugtalan, ellentétek-
től szakgatott kora antitézissé, humanizmus és középkoriasság 
szembeállásává bontja ugyan föl a gyulai és leói keresztény 
humanizmust, a század végén azonban végleg diadalt arat a 
barokk, a szintézis, dinamikus harmónia, univerzalizmus szel-
leme.4 
A 17. századnak a „középkoriasság" bizonyos „konzerva-
tív" jelleget ad, szemben a „progresszív" és „modern" 16. szá-
záddal. De a progresszivitás és modernség súlyos kríziseket 
okozott, hasadáshoz és gyűlölethez vezetett. A barokk konzer-
vativizmus azonban a tradíció világát, az emberi szellem nagy 
és nemes hagyományait mozgósította anélkül, hogy az újításo-
kat, úttöréseket ki kellett volna kapcsolnia. Ellenkezőleg: a 
barokk egyik főérdeme ép az, hogy egészséges hagyomány és 
szükséges újítás szellemét egyensúlyba igyekezett hozni.5 Fő-
leg a rövidesen tárgyalásra kerülő barokk udvari humanizmus-
ban valósul meg szépen és gazdagon ez a törekvés. 
4 Thienemann Tivadar. 16. és 17. századi irodalmunk német ere-
detű müvei. ITK. 1922, 69-70. — Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti 
irodalom. IT., 1933, 35 6. — Frey Qotik und Renaissance,- 120 kk. — Nicolaus 
Pevsner, Die italienische Malerei vom Ende der Renaissance bis zum 
ausgehenden Rokoko. (Pevsner-Qrautoff. Barockmalerei in den romani-
schen Ländern. Handbuch der Kunstwissenschaft). Wildpark-Potsdam, 
1928, passim. 
6 Henri Hauser, La modernité du XVIe siècle, Paris, 1930, 11-2, 
102-5. 
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Számos jelenségben mutatkozik meg a barokk udvari kul-
túra összefüggése a gótikus lovagi kultúrával. Pio Enea d e g 1 i 
0 b i z z i, a kiváló olasz arisztokrata, lovagi tornákat és ünne-
reket rendez Pád ma melletti kasftélyában. A lovagi gótika re-
gényessége, pompaszeretete egészen magától értődőén barokki-
zálódik: a látványosságokat színielőadások, szökőkútak, tűzi-
játék teszi élénkebbé. Hasonló értelemben barokkizáilódik a kö-
zépkor M a r i n o-nál, az olasz barokk legnagyobb költőjénél. 
Amikor stílusának virtuozitását, bonyolultságát védelmezi, a 
ritrovator sublime jelzővel illeti önnönmagát, s ezzel tudatosan 
a trobar clus, a lovagköiltészet hagyományaihoz kapcsolja köl-
tészetét. Adone-eposzéhan á lovagi eposzok szelleme érvé-
nyesül, a1 késő gótikus A r i o s t o pedig egyik fő mintaképe 
és ihletője. A r i o s t o és a gótikus lovagi epika hősei és hősnői 
jelennek meg „heroikus leveleiben" (Epistole Eroiche). M a-
r i n o művészete azonban nem egyetlen példája az olasz udvari 
barokk gótikus vonatkozásainak. Ott van Girolamo P r e t i és 
Francesoo R e d i , akik szerelmi lírájukban egyaránt a dolce 
stil nouvo követői. R e d i , a olasz barokk egyik legérdekesebb 
egyénisége különben is kitűnően ismeri I tá l ia és Franciaország 
egész költészetét, sőt katalán és provençal lovagi költeményeket 
is gyűjt. Nagy irodalmi olvasottságát nyelvtudása támogatja: 
ért olaszul, latinul, görögüü, németül, franciául, spanyolul, an-
golul, arabul és indiánul. Mélyen vallásos ember, de természet-
kutató és orvos is. Egyénisége szépen tükrözi mind a barokk 
egyetemességét, mind az összefüggést gótikus hagyományokkal. 
Mellette figyelmet érdemel Francesco B r a c c i o l i n i, V I I I . 
O r b á n pápa udvari kölltője, ¡aki egészen a gótikus irodalom 
szellemében nagy allegorikus költeménnyel, a Virtus és-a bű-
nök harcának leírásával ünnepli a pápát. Bulgár-magyar tár-
gyú eposzáról még szót ejtünk. H a azonban már az epikánál 
vagyunk, még megjegyezhetjük, hogy a lovagregény az egész 
olasz barokkban továbbél. Az egyik legjelesebb ilyen alkotás, 
Giovan Ambrosio M a r i n i II Calk>andro fedele című műve, 
melyet később elemezni fogunk, még a 18. század elején is 
megjelenik ú jra Velencében (mi is ezt a kiadást használtuk), 
sőt a század közepén francia fordításban is napvilágot lát!B 
Ezzel fölmerült a francia 17. század, a X I I I . és X I V . Lajos 
korabeli udvari «kultúra stílúsproblémája. T u r ó c z i - T r o s t -
1 e r kissé mereven kirekesztette ezt a francia világot ,a gótikus-
barokk összefüggésekből, azonban ép a Calloandro példája mu-
6 Antonio Belloni, II Seicento, (Storia letteraria d'Italia) Milano. 
1929, 18. 46. 50, -62, 72. 153-7, 212. — Carlo Calcaterra. II Parnaso id . 
rivolta, Milano. 1940, 30 kk.~ 
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tatja, hogy óvakodnunk kell az elsietett általánosításoktól. Vi-
tatkoznak azon, vájjon a francia grand siècle barokk-e vagy 
sera. Az újabb kutatásokban egyre inkább a 'barokk jelleg-el-
fogadása fellé billen a mérleg. Egyre világosabban látjuk azt a 
„romantikus" hátteret, melyből a francia „klasszicizmus" ki-
bontakozik, s mely. nélkül végső elemzésben nem érthető. A 
kezdődő 17. század világának impulzív, improvizációra hajló 
jellege, olyan romantikus egyéniségek, mint C o n d é , G a s t o n 
d ' O r l é a n s , L o n g u e v i l i e hercegnő . . . mindez hozzátar-
tozik a „nagy század" alapvetéséhez. Még C o r n e i l l e drámáit 
is át- meg átjárja a romantikus fantázia. A gótikus lovagvilág-
gal' való összefüggés ¡l'épten-nyomon megmutatkozik. Az 1620 
körüli évek^ francia udvari emberének olvasmányai közt nem-
csak az ovidiusi Ars amandi szerepel, nemcsak E o n s a r d , 
B e m b o , T a h u r e a u , B e l l l e a u , N e r v è z e ' humanista 
szellemű munkái, hanem az Amadis is. Később, Madame d e 
R a m b o u i l l e t körében, a lovagi szerelem hagyományai és 
formái élednek új já . Mélyen jellemző, hogy a kor egyik nagy 
alakját, a német származású B a s s o m p i e r r e marsallt Bel 
Accueilhöz, a gótikus Roman de la Rose szereplőjéhez hasonlítja 
T a 11 e m a n t.7 
Figyelmet érdemel B a s s o m p i e r r e német származása 
is. Nem valami elfogult német tudós, hanem a francia M a g é n -
d i e állapítja meg azt, hogy a marsall éppen származása révén 
nagyobb és mélyebb műveltséget hozott magával, s ezzel út-
törővé vált a 17. századi francia udvari kultúra, a politesse 
mondaine kialakításában. A barokk század „észaldsága" mutat-
kozik meg ebben, Észak felé irányuló tendenciák, melyek oly-
annyira gyakoriak a barokkban. Ezeket a tendenciákat mu-
tatja D e s c a r t e s is. Nem véletlen, hogy otthagyja Párizst,: 
a császári hadsereg tisztje lesz, német földön alapozza meg filo-
zófiáját, Hollandiában él és Svédországban fejezi be életét. Már 
csak ezért sem tarthatjuk az állítólagos „antibarokk" reprezen-
tánsának.8 
Az északi hagyományok, az „északi kontinuitás" fontossá-. 
gáról az udvari kultúra alakulásában már többször megemlé-
keztünk. Most, a barokkban, különösen kidomborodnak ezek a 
hagyományok. Bár a barokk olasz és spanyol földön, bontakozik 
ki, északi inspirációk nélkül elképzelhetetlen. Nemsokára látni 
7 Valdemar Vedel. Deux classiques français. Paris, 1935, 14-9.. — 
Maurice Magendie. La politesse mondaine et les théories de l'honnêteté, 
en France, au XVIIe siècle. Paris, s. a., I, 58, 98. 
8 Magendie, id. m.. I. 61. — Karl Joël: Wandlungert der Welt-
anschauung. Tübingen, 1928. I, 468-9. 
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fogjuk, milyen, érdekes módon érvényesülnek ezek az inspirá-
ciók. Észak mellett azonban Kelet szerepéről is meg kell em-
lékeznünk. A barokk egyetemességhez Kelet világa is hozzátar-
tozik. Még szó lesz arról, mint gazdagítja a barokk udvari re-
gény palettáját Ázsia színes pompája. De nemcsak Ázsia ad-
hat keleti elemeket, hanem Európa is. A spanyol barokk eseté-
ben egészen nyilvánvaló a keleti örökség, az arab uralom ha-
gyománya. További érdekes probléma a keleteurópai és dél-
keleteurópai népek, elsősorban a szlávok bekapcsolódása a ba-
rokk szellemtörténetbe. A barokk az eilső nagy stílus, mely im-
már egész Európát formálja, Lisszabontól Kievig és Stockholm-
tól Palermóig. A szláv nemzetek népi öntudata a barokk jegyé-
ben születik: szentjeikre büszkék, eredetüket kutatják és török-
ellenes védőbástyaszerepüket hangoztatják." Nyugat is érdek-
lődni kezd Kelet, iránt. Épp a barokk humanizmus köreiben fej-
lődik naggyá az uniós mozgalom, amely keleteurópai népek mil-
lióit egyesíti 'újra a katolikus Egyházzal. A görög-katolicizmus 
jellegzetesen barokk jelenség: Bizánc és a római kereszténység 
hagyományainak mesteri eggyéötvözése. Elmondhatjuk: a ba-
rokk ott éri el a maga teljességét, ahol Észak romantikájával 
és Kelet misztikumával egyesülhet. Ez adja meg a H a b s b u r g -
kultúrkör beláthatatlan jelentőségét a barokk szellem számára. 
Észak romantikája, végtelenbetörés'e igen fontos szerep-
hez jut a barokk formálásában. A dinamizmus és pantheizmus, 
amit Eugenio d'O r s a barokk alapvonásának tart, jórészt eb-
ből a világból ered. Érdekes szellemtörténeti vonal bontakozik 
ki előttünk. A német misztikával kezdődik. Ez a misztika a 
végtelenbetörés gótikus-északi páthoszát hirdeti, de- egyúttal 
szeretettel és áhítattal fordul az Isten-alkotta természet, a Koz-
mosz felé is. Istenség és Természet egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz, s a misztikából észrevétlen kibontakozik a 15-16. 
század természetfilozófiája. A kezdődő 16. század német festé-
szete ennek a természetböleseletnek lelki rokona. G r ü n e w a l d 
szenvedélyes és fényittas víziói, A l t d o r f e r őserejű vitali-
tástól duzzadó tájképei tudattalanul is C u s a n u s , P a r a c e l -
s u s gondolatai közelében állanak. És innen most három ág-
ban árad a kultúrhatás Délnek. A kései középkor német misz-
tikája megindítója lesz a nagy spanyol misztikus irodalomnak. 
Az északi természetbölcselet eszméi Giordano B r u n o kiala-
kuló barokk gondolatrendszerét inspirálják. A 16. század német 
képzőművészete, mely metszetek révén igen ismert Itáliában, 
T i n t o r e t t o művészetében talál méltó követőre. D ü r e r , 
9 Rudo Brtán, Barokovy slavizmus. Liptovsky Svaty MikuláS, 1939, 
39-67, 163-173. 
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A l t d o r f e r , Hans B a l d u n g G r i e n képeiben már megvan 
az a hatalmas dinamizmus, a merész rövidülések és a fény-
homály drámai játéka, mely olyan nagyszerűvé teszi a velen-
cei mester alkotásait. Északi, német-holland inspirációk nyo-
mán bontakozik ki a római barokk "tájképfestészet is. Észak a 
maga fátyolos, ködbevesző távlataival, változó világításával 
elsőrangú ihletője a festői stílustörekvéseknek.10 
Franciskanizmus, lutherizmus és jezsuitizmus egyaránt 
„barokk" jegyeket mutat, állapítja meg Eugeniö d 'Ors. Mind-
hármukban föllelhető ia dinamizmus javallása, és-bizonyos pan-
theisztikus hajlandóság. R u b e n s , kinek művészete egyetlen 
hatalmas hitvallás a vitaiizmus, a kozmikus életlendület mel-
lett, egyúttal le peintre ignacien pör excellence. Ujabb művé-
szettörténeti elemzések viszont kimutatták, mily nagy szerepet 
játszanak R u b e n s-nél gótikus formák és tartalmak. ""Olyan 
rubensi alkotások, mint az Andromeda, vagy ai Szerelem 
kértje, csak a gótikus lovíagság, gótikus^ udvari' kultúra még élő 
hagyományaiból érthetők meg teljesen; Milyen sokrétű kapcso-
latok tárulnak így ki előttünk! Egyrészt nyilvánvalóvá válik 
a barokk udvari-egyházi kujlitúra rokonsága a gótikus renais-
sance világával: erre utal az összehasonlítás a franciskaniz-
mussal és a „gótikus" R u b e n s . A lutherizmus „bjarokk" jel-
lege annyit jelent, hogy a 16. századi német szellemiség már 
erősen barokkba hajlik, barokkot ígér (ebbe az összefüggésbe 
tartozik a már emjlített természetfilozófia és festészet is). A 
„pantheizmus" és „jezsuitizmus" egybevetése arra figyelmeztet, 
hogy a barokk" egyetemesség világképének egyaránt részesévé 
teszi a kozmizmust és a spiritualizmust, a Természet és a Szel-. 
lem világát. A sensibilité de la Contre-Réforme és az udvari 
„gnózis" egyértelműekké válnak a barokk jegyében. Ez a ba-
rokk C y s a r z-tói hangsúlyozott oikuménikus jellege, amikor 
is misztérium és mechanizmus, hit és természettudomány egy-
mást támogatják, egymást erősítik. Nagy századok univerzaliz-
musának méltó öröksége és beteljesedése lesz így a barokk, és 
példát mutat még napjaink számára is. R u b e n s megfesti 
S z e n t I g n á c csodatételét, de himnuszt zeng ecsetjével a 
Természet kozmikus erőiről is. A késői 'barokk káprázatos alko-
tásaiban, egy Cosmas Damian A s a m-nál, egy M a u l b e r t s c h -
nél a templomi mennyezetfreskók hatalmas világképekké vál-
nak, s magukba ölelik a természeti és szellemi' létezés egész 
10 Eugenio d'Ors, Le Baroque, constant historique. Revue des 
questions historiques, 1934, 29 Böheim, Das Landschaftsgefühl des aus-




áradó teljességét.11 L e i b n i z bölcseleti egyetemességének ro-
kona ez a művészet. 
L e i b n i z említése azonban mást is eszünkbe juttat. És-
pedig azt, hogy a nagy német gondolkodó ősei szlávok voltak. 
De szláv, ősei voltak a Giordano B r u n o számára utat mutató 
K o p e r n i k u s-nak is, a szláv-német nyelvhatáron működött 
B ö h m e és a sziléziai barokk-költők. Szlávokat és magyaro-
kat találunk a barokk udvari humanizmus iegnagyobb hirdetői 
közt: H e v e n e s i Gábort, T a r n ó c z y Istvánt, F a l u d i Fe-
rencet, a cseh K o l c a v á t é s B a l b i n u s t , a lengyel S a r-
b i e w s k i t . P a t r í c i u s , a korai barokk egyik legnagyobb 
filozófusa, a barokk univerzalizmus úttörője, horvát-dalmát 
származású, a történelmünkben is szerepet játszó Kiissza szü-
lötte. Mindez igazolja a fentebb jelzetteket: Kelet-Középeurópa 
is szerepet kér az egyetemes barokk kialakításában és tovább-
hordozásában. Valahogyan az a helyzet, hogy olasz földön 
gyakran fenyeget a barokk stílus lelki kiürülésének, teátrálissá 
válásának veszélye. Van egy basso Seicento, melynek alkotásai 
ma bizony eléggé siváran hatnak reánk. Mihelyt azonban ez 
.a barokk érintkezésbe kerül Kelettel és Északkal, magára talál 
és megújhodik. Ezért hozhatta létre (Spanyolországot leszá-
mítva) a barokk éppen Délnémetországban, Csehországban, vagy 
a Dunántúl földjén legkitűnőbb műveit. 
Az északi és keleti komponens, a gótikus örökség mellett . 
azonban a humanizmus is nagy szerephez jut a barokk, udvari 
kultúra kialakításában. Mint már előző fejtegetéseinkben lát-
tuk, a humanizmusban immanensen megvolt mindig a polgár-
eüenesség, a szembenállás a polgári életeszményekkel. Ebből 
következik, hogy az igazi humanizmus mindig inkább az egy-
házi és az udvari kultúrára támaszkodott. Már a Quattrocento 
és Cinquecento nagy' humanistái az udvarokban helyezkednek 
el, a 17. században pedig tejljesen befejeződik a humanizmus át-
udvariasodása. Annál inkább megtörténhetik ez a befejeződés, 
mert maga az ellenreformáció is anti-polgári jellegű, és szem-
beszáll a polgári életformából: létrejött reformációval. Még a 
protestáns világban is bizonyos „belső ellenreformáció" alakul 
ki, és ez szintén eltávolodást jelent a polgár 16. századi uralmá-
tól. Humanista gyökerekből táplálkozik a barokk abszolutizmus: 
a romanitas erő-, méltóság-és hatalom-eszménye talál itt folyta-
11 d'Ors, id. m., 29-32. — Hamann. Geschichte der Kunst. 333. —< 
Herbert Cysarz: Deutsches Barock in der Lyrik. Leipzig, 1936, 38, 44. — 
Drost, Ud. m., 53. 294. — Adolf Feulner. Skulptur und Malerei des 18. . 
Jahrhunderts in Deutschland (Handbuch der Kunstwissenschaft), Wildpark-
Potsdam, 1929. 150-61. 230-4. 
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tást. A rómaiság páthosza jellemzi a barokk századot, a majes-
tas és gravitas eszményeinek szinte korláttalan uralma. Főként 
Franciaországban domborodik ki ez a „rómaiasság". La vertu 
hérőique, l'amour de la patrie, le grandeur d'áme, le magnifi-
cence, la magnanimité: ime, ennek az eszménynek alapvonásai. 
De az egész, barokk Európa irodalma ezeket az erényeket di-
csőíti, főleg a latinnyelvű ¡barokk-humanizmus.12 Ez is fölbáto-
ríthat arra, hogy a francia 17. századot ne szigeteljük el az 
európai barokktól, hanem annak egy részeként tekintsük. 
Van egy európai barokk humanizmus, kétségtelen „klassziicisz-
tikus" színezetltel és latin jelleggel. Alapnyelve a liatin, fő kép-
viselői a jezsuita udvari írók, de S a a v e d r a és G r á c i á n 
spanyol, D e s c a r t e s és C o r n e i l l e°francia művei szintén 
ide tartoznak. 
Persze, amint téves volna a barokkbian csak a gótikus 
örökséget látni, épp úgy téves csak a humanisztikus, antiki-
záló vonásokat kiemelni. A barokk oikuménikus, átfogó jelle-
gét épp az adja meg, hogy benne gótika és humanizmus, Észak 
és Dél, Kelet és Nyugat találkoznak.13 
Franciscus P a t r í c i u s , a horvát hazájából Itál iába ke-
rülő nagy filozófus szép példája a barokkban kiteljesülő udvari 
univerzalizmusnak. A 16. század végén működik, de egyénisége, 
gondolatrendszere már a barokk felé mutat. Vérbeli humanista 
lélek, aki P 1 a 10 n-nal és az újplatonizmussal akarja legyőzni 
a kereszténységre veszélyes A r i s t o t e l ' e s t . A 14. és 15. szá-
zadi humanisták küzdelme az elfajuló, averroizmusba hajló 
skolasztika e lén folytatódik itt. Ugyanakkor azonban a „pan-
szófikus" természetfilozófia hagyományait is folytatja. Udvari 
környezetben él, V I I I . K e l e m e n pápa udvarában. A barokk 
gondolkozás egyik úttörőjét tisztelheti benne.14 
P a t r í c i u s bölcselete a keresztény-udvari „gnózis" 
•egyik legértékesebb alkotása. Nemcsak középkori és humanista 
örökséget folytat, hanem Kelet gondolatát is rendszerébe öt-
vözi. Keleti színezetű tanokat bőségesen idéz: hellén újplatoni-
kusokat, mint P r o k l o s t , P i o t i n o s t , J a m b l i c ho s t; de 
bizánciakat is: P s e 11 o s t, Gemisthos P1 e t h o n t. Bizánc itt, 
a barokk korszak hajnálán, újból fokozott mértékben bekapcso-
lódik az udvari kultúra vérkeringésébe. A bizánci kultúra ün-
12 Paul Hankamer, Deutsche Gegenreformation und deutsches Barock 
(Epochen der deutschen Literatur. II. 2). Stuttgart, 1935. 44-5. 104. — 
Walter Rehm: Römisch-frarizösischer Barockheroismus und seine Umge-
staltung in Deutschland, Germanisch-Romanische Monatsschrift, 1934, 
,;85-95. 
13 Heinrich Schaller, Die Welt des Barock. München, 1936, 11, 22. 
15 Riekel, Die Philosophie der Renaissance. 33. 
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nepélyessége, transzcendens távlatok felé mutató hierarchiája 
különben is sokban rokon a barokkal. Mind a humanizmus, 
mind a 17. század közel érzi magához és nagyrabecsüli Bizán-
cot.15 Ez a nagyrabecsülés áll a már említett uniós mozgalom 
hátterében is: az egyetemes katoücitás barokk világának része-
sévé akarják tenni Bizánc nemes és méltóságteljes hagyomá-
nyait. P a t r i c i u s-hoz délkeleteurópai származása folytán is 
közel állhatott ez a bizánci-keleti világ. 
Az udvari szellem nemes univerzaAizmusa nyer nála szót,, 
amikor azt vallja, hogy a pogány bölcselők és mágusok, az asz-
szírok és kaldeusok filozófiája is Istentől ered. S z e n t Ágos-
t o n t hívja tanúbizonyságul, aki csodálta és becsülte H e r m e s 
T r i s m e g i s t o s t . A3. antik vallás szántén részesévé válik 
Patrícius oikuménikus világképének. Egy helyütt arról ír, hogy; 
a delphi Apollón bonus loci genius, sive Angelus' volt. Tehát 
még az antik istenalakokat sem kell megtagadni, még ezek is-
részeseivé vállnak a gradualizmus hatalmas világképének! Mert 
P a t r ic i u s, akárcsak újplatönikus és skolasztikus elődei, a 
gr(adualizmus hirdetője. Ebben is a gátikát folytatja. Az egye-
temes létezés hat fő fokozatát különbözteti meg: Mens, Vita, 
Essentia, Unum essentiaJe, Unitas, Unum primum. Gradualisz-
tikus az az elképzelése is, hogy a Natu,ra az összekötő kapocs 
az unum és a multitudo közt.16 
Ez már teljesen a panszófiából és újplatonizmusból, hu-
manizmusból és skolasztikából kialakuló barokk udvari univer-
zalizmus szelleme. A természet és mitosz világát megelevenítő 
udvari ünnepek, az antik és keresztény csodás elemet, varázs-
latot és misztikát eggyéötvöző barokk eposzok, mint amilyen 
Z r í n y i Miklós alkotása is, ugyanezt a „mindentbiró", egye-
temes és végtelenbetörő világképet tükrözik. És ezt tükrözik a 
késői barokk festészet hatalmas alkotásai, a barokk templo-
mok freskói, ahol megnyílik az ég, leszáJlanak a Kozmosz cso-
dálatos jelenései, és az emberi élet, az emberi történés kiárad 
a Végtelenség felé. Az Istenség rejtelmes ereje mindenütt és 
mindenkor felbukkanhat, ezért lehetnek a pogányok és zsidók 
bölcsei, mágusai is mélységes igazságok hirdetői: 
In libris autem Mosis Hebraeorum sapientes, quos Caba-
listas nominant, archanam quandam sapientiam viderunt. Irt 
qua suprema Deitas, eorum lingua vocatur Ensoph, quam 
15 Jean Balâzs, La réhabilitation de Byzance. Nouvelle Revue d& 
Hongrie, 1942, LXVI. 38. 
16 Franciscus Patricius: Nova de universis philosophia. Ferrarar 
1591, I, 22-3. 
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dixere infinitatem; pricipium, medium & finem, sicut & Or-
^pheus. Appellarunt etiam, Lucem Adonai. Quae in remotissimo, 
suae diuinitatis recessu habitans, &• in Abysso fontani luminis, 
a suo fulgore non recedens simpiicissima est unitas.17 
Isten végtelenségének hangoztatása, Isten mint „közép és 
-vég" = mindez jellegzetesen barokk. De ez a barokk a gótikus 
misztika szelleméből nyer ihletést, amikor Isten „abyssus"-áról, 
"távoli mélységeiről beszél. És a fény, a világosság csodája! Ez 
P a t r í c i u s filozófiájának alapgondolata..A fény himnuszait 
zengi ez a bölcselő, mint egykor a bizánci és középkori miszti-
kusok. A fénymisztiká most közelít a csúcspont felé, és a ba-
rokk egyházművészet káprázatos alkotásait idézi, ahol a fény 
titokzatos és hatalmas áradása adja a szépséget, a szentség és 
elragadtatás hangulatát. A barokk művészet gyökerei ide, a 
P a t r i c i u s-i gondolatvilágba nyúlnak vissza: 
A^luce igitur, & lumine, quae nos maximé" admiramur, 
exordium sumamus. A luce inquam, quae Dei ipsius, eiusque 
bonitatis est imago. Quae omnem supramundanam, omnem 
circummundanam, omnemque muridanam, illustrat regionem. 
Quae se se per omnia extendit. Per omnia se fundít. Per omnia 
: permeat. Omnia permeando format & fefficit. Omnia viuificat 
Omnia continet. Omnia sustinet. Omnia congregat. Omnia 
vnit. Omnia disgregat. Omnia quae , vei sunt, vei illuminantur, 
vei calescunt, vei viuunt, vei gignuntur, vei nutriuntur, vei 
augescunt, vei perficiuntur, vei mouentur, ad se conuertit. 
• Conuersa purgat. Omnia perficit. Omnia renouat. Omnia con-
seruat: & ne in nihilum abeant, efficit. Omnium rerum est, 
& numerus .& mensura. Lux rerum omnium purissima. Inal-
terata, inalterabilis: Impermista, impermiscibiiis. Nullius in-
diga. Diues omnium. Ab omnibus optata: Omnibus optabilis. 
Coelorum ornamentum. Ornamentum corporum omnium. Mundi 
decor: Mundi pulchritudo: Mundi gaudium. Mundi risus. Qua, 
aspectui nihil iucundius. Nihil animo laetius. Nihil vitae com-
modius. Nihil cognitu praestantius. Nihil ad agendum vtilius. 
Sine qua, iacerent in tenebris, inertia sibi ipsis omnia, nobis-
que incognita.18 
Barokk a páthosz, a költői elragadtatás lendülete, amely-
lyel P a t r í c i u s a fény himnuszát zengi. De gótikus a gon-
dolat : S z e n t B o n a v e n t u r a fénymetafizikájának örök-
17 U. o.. I. 23. 
18 U. o., I. 1. 
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sége. És mint a gótikában, itt is szorosan egybefonódik fény-
misztika és optimizmus. A világ szép és nemes, mert á t jár ja 
a fény. Mint B o n a v e n t u r a , P a t r í c i u s is azt hirdeti, 
hogy minél fénytelibb valami, annál értékesebb. És ezt a gon-
dolatot azután a barokk humanizmus nyelvén fogalmazza 
meg: a világmindenség a Legfőbb Jó, Isten csodálatos temp-
loma, a fény pedig benne az Istenség képemása. 
Vnde concluditur mundum hunc nostratem totum, j)arti-
cipatione luminis, & visilem esse & pulchrum, & corpora quae 
in mundo sunt, tanto esse pulchriora & perfectiora, quanto 
luminis plus sunt participa. Itaque lumen, in mundo" hoc 
vniuerso, quasi in Dei Optimi Maximi templo, est quasi visi-
bile quoddam numen, Deique simulacrum.19 
A 17. század barokk udvari költészete majd átveszi és to-
vább alakítja ezt a ~ gondolatot. L o h e n s t e i - n Arminkisában 
ismételten rálelhetünk. A barokk szellem ittt is gótikus hagyo-
mányokat folytat és teljesít be. És a barokk humanista költé-
szet aether-misztikája szintén kibontakozik már P a t r í c i u s 
gondolatrendszerében. Egy helyütt az aether állandó fényteli-
ségéről beszél. így festik meg a nagy barokk mennyezetfreskók 
alkotói majdan túlvilági vízióikat: a szentek, angyalok a fény-
nek, a sugarakban zengő elragadtatásnak árjain úsznak az ég 
feljegei közt, a Végtelenségben. Ezeknek a végteienbetörés szel-
lemétől sugallt kompozícióknak bölcseleti alapvetését adja 
elénk P a t r í c i u s : 
Radij stellarum, radijque solis in aethere semper sunt, 
aethera continue illustrant, ab aethere exeunt numquam. 
Aetheri ergo accedunt numquam. Accidunt ergo ei num-
quam.20 
Bölcselőnk filozófus, de fizikus is. Szeretettel és érdeklő-
déssel időzik a természet jelenségeinél, nagy művének Panaugia-
fejezete pedig voltaképpen filozófiai fizika. Ebben is a születő -
barokk gyermeke. Hiszen ez a kor, a 16. század vége, oldja föl 
a nagy antitézist, hozza meg „humanizmus" és „averroizmus", 
spirituális sapientia és természettudományos scientia össze-
békítését. Erre az összebékítésTe tört az udvari szellem már 
I I . F r i g y e s óta: most itt is egy mederben folyik össze kor-
szelflem és az udvari kultúra immanens univerzalizmusa. A 
18 U. o.. 11. 
20 U. o., I. 6. 
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barokk szellem és a belőle fakadó művészet, főként R u b e n s 
és a német barokk festői, tovább hirdeti a humanizmus ideálját, 
az ember méltóságát, de ugyanakkor hatalmas természeti és 
kozmikus távlatokat is nyit, és az embert a létezés végtelensé-
gébe állítja. Keresztény hit és pantheista lelkesedés csodás 
egységét formálja ki a barokk. És, ennek az egységnek éppen 
P a t r í c i u s egyik legnagyobb úttörője. Az ő gondolatvilága 
igen jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az udvari kul-
túra a barokkban érhesse el legszebb beteljesülését.21 
Az úttörők közt kell említenünk S u a r e z t , a spanyol je-
zsuitát. S u a r e z a középkori skolasztika tanítványa, de a hu-
manizmus és az ú j természetbölcselet gondolatai sem idegenek 
tőle. A barokk szelilem szintétikus, egyesítő, összefoglaló igé-
nye oly erős benne, hogy egyenesen pantheista hajlamokkal 
vádolták. Valóban, a spanyol jezsuitában van valami Giordano 
B r u n o-i vonás. Azok a szavak, melyekkel B a r t ó k György 
B r ú n ó t jellemzi, jórészt S u a r e z metafizikájára is állanak: 
„így az 'egész világegyetem nem egyéb, mint kifejlődése és! 
külső megvalósulása az Istennek, az egyetemes világléleknek. 
Az Istenség oka a világegyetemnek s úgy aránylik ahhoz, mint 
a gondolkozás a gondolathoz; de egyszersmind célja is annak: 
a világegyetem megvalósulása azoknak a formáknak, amelyek 
lehetőség szerint ott vannak elrejtve az Istenségben, mint te-
remtő és ható okban,22 (Dűlt betűs kiemelés B a r t ó k-tól.) 
A különbség csak az, hogy S u a r e z a maga „pantheizmu-
sát" készségesen alárendelte a katolikus hitigazságoknak, míg 
B r u n o föllázadt ellenük. Ha azonban B r n n o hajlik B e 1-
1 a r m i n-nak és a többi római teológusnak szavára- és ke-
vésbbé merevíti meg magát, könnyen beilleszkedhetett volna 
a7 ellenreformáció gondolatkörébe. Hiszen a B r u n o-i pantheiz-
mus mélységesen szellemi valami, s a monlasokról szóló tana 
inkább L e. i b n i z et előlegezi, mint a 19. század materializmu-
sát. Ehhez a B r u no-,L eibniz-vonal hoz áll közel S u a r e z , 
amikor a végtelen Isten dinamikus mindent-áthatásáról beszél: 
Deus ergo necessariö agit, ubicunque agit, immediatione 
suppositi locali seu in esse, tum quia per immensitatem suam 
necessariö est ubique praesens, tum etiam.quia actio procedit 
per se & immediaté non tantum á virtute creata, "quae dici 
potest quasi virtus diffusa á Deo, sed, etiam á virtute in-
creata, qua'e est irt ipsomet Deo: ágens autem quod sic ope-
21 Toffanin, Storia deirumanesimo, 339-55. — Drost. id. m. 33-4. 
22 Benedetto Croce, Storia dell'etá barocca in Italia. Bari, 1929, 69. 
— Bartók, A középkori és újkori filozófia története, 172. 
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ratur. Unde hac ratione dicitur Deus esse in omnibus per 
essentiam & per potentiam, & ideö etiam ex actione Dei op-
timé colligitur suppositalis praesentia, ut suprá dictum est28 
S u a r e z hatása igen nagy volt a barokk filozófiára. 
Nemcsak a katolikus, de a protestáns filozófiai oktatásnak íg 
ő volt egyik alaptekintélye. L e i b n i z , az udvari kultúra leg-
nagyobb filozófusa, igen sokra becsülte. Arról nem is beszé-
lünk, hogy a jezsuita nevelésben mennyire összefonódott a 
suarezizmus és az udvari humanizmus eszménye. Ezek az össze-
függések teszik indokolttá, hogy az udvari barokk úttörői közt 
említsük." 
Az udvari kultúra kapva kapott olyan gondolatokon, mint 
amilyeneket á spanyol jezsuita például Fortunáról kifejtett. 
Az udvari költészet egyik alapvető problémája Fortuna: erre 
már számos példát hoztunk. Azt is mondtuk, hogy az udvari 
gondolat a változó, mozgó, dinamikus Fortuna-gondolat meg-
nyugtató metafizikai elhelyezésére törekszik egy Istenből eredő 
világképben. Ezeknek a törekvéseknek szinte végérvényes meg-
oldását és megfogalmazását adja S u a r e z , amikor Fortunát 
a Providentia eszközeként tünteti föl, és kimondja: ahol mi 
„véletlent" látunk, ott maga Isten, vagy Isten angyala lépett 
közbe: 
. . . nos verő omnem fortunam subiicimus divinae pro-
videntiaev quia nihil nobis casu accidit, quod á Deo non sit 
vei ordinatum vei permissum... Alterum observandum est 
quosdam effectus. in nobis fieri quos putamus fortuitos, eo 
quod illó rum causam ignoremus, cum tamen non sint effectus, 
qui per accidens á nobis eveniant, sed per se in nobis fiant 
ab aliqua superiori causa, ut quod aliquis nihil tale intendens 
aut praecogitans, aliquem bonum motum animi in se sentiat, 
vei quod aliquis incessurus per hanc viam, quasí rapiatur desi-
derio & voluntate incedendi alia via, & ita effugiat hostium 
insidias, appellatur ab hominibus íortuna: habét tamen ille 
effectus causam per se intendentem illum, nempe Angelum 
aliquem, vei Deum ipsum.25 
Fortuna tehát Isten angyalává válik, s a szerencse látszó-
lag oly szeszélyes, oly nyugtalanító váltakozása az isteni világ-
rend nagy harmóniájába illeszkedik bele. Ez volt végső elem-
28 Fran'ci scus Suarez. Metaphysicarum Disputation um Tomi Duo. 
•Oenevae. 1636, I, 392. 
24 Tiemann. Das spanische Schrifttum in Deutschland. 43-4. 
25 Suarez, id. m.. I. 362. 
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zésben az egész ulvari kultúra hite, ez a gondoláit állt a góti-
kus lovagi SaeWe-koncepció hátterében. S u a r e z csak a 
végső megnyugtató szót mondja ki, a filozófia bizonyságtétélé-
nek pecsétjét üti az udvari kultúra hitébe. 
De áz udvari kultúrán végigvonuló optimizmusnak is 
bölcseleti megfogalmazását adja S u a r e z. Minden létezőben 
van valami jó — tanítja, s a honestas naturae mint egyfajta 
világharmónia jár ja át a létezés egész birodalmát. S u a r e z 
ü t L e i b n i z közvetlén előfutárjává vá l i k . . . 
Sic igitur bonitas aliquo modo honesta in ordine na-
turae est universalis proprietas entis, á qua bonum transcen-
dens denominatum est. Si vero ens dicatur bonum, quatenus 
est conveniens alteri, sic omne ens videtur esse per se con-
veniens alicui, cum quo habét naturalem aliquam proportio-
nem, vei ut causa cum effectu, vei ut effectus cum causa, vei 
ut pars cum toto, aut totum cum parte, aut alio simili modo, 
et ita omni ente reperiri potest aliqua converiienta ob 
quam sit per se appetibile, respectu alicuius, quae sub ea ra-
tione ad honestatem naturae revocatur.20 
S u a r e z már megérte a 17.-század elejét, így tehát köz-
vetlen részese a barokk univerza'lizmusnak. ö is a szintézis, 
az oikuménikus világkép embere, és, ami nagyon fontos, Spa-
nyolországból kiindulva formálja a barokk világot. „Paradox, 
sűrű vérű egységgé forrasztva osak ott szólal meg ez a világ, 
ahol iskola, templom, zene, költészet, festészet, fejedelem és 
alattvaló közös konvenció ütemére lélekzik: Olaszországban, 
Spanyolországban, Délnémetországban, a császári Au&ztriában, 
ott, ahol nem tudott gyökeret verni a reformáció, vagy ahol 
győzött az ellenreformáció. Ott ú j nyelv, ú j forma születik az 
erők pazarló ünnepélyes játékából." (T u r ó c z i - T ro s 11 e r 
József.)27 Ebben a világban helyezkedik el a S u a r ez-i bölcse-
let, és ebben a viliágban kapcsolódik az udvari kultúrához. 
Hiszen a barokk udvari klltúra legkimagaslóbb alkotásai 
a spanyol-olasz-délnémet világban keletkeznek. Előző fejeze-
tünkben már figyelemmel kísértük a Habsburg-kultúrkör kibon-
takozását. Habsburg-ku l tú rkörnek kell neveznünk, mert két 
gyújtópontja Bécs és Madrid. Még a Seicento olasz udvari 
kultúrája is ehhez a két gyújtóponthoz igazodik, az itáliai spa-
nyol uralom, a H a b s b u r g o k-kad összeházasodott M e d i-
36 U. o., I, 170. - . 
27 Turóczi-Trostler József. A magyar szellem európaizálódásának 
első formál. Balassa-emlékkönyv, Pécs. 1934. 157. 
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c i e k és a bécsi udvar olaszossága révén. Közép- és Keleteurópa 
számára Bécs igen fontos centrum. Innen árad ki a barokk 
udvari szellem Csehország, Magyarország, Németország felé. A 
keresztény univerzalizmus és az udvari-császári eszme élteti a 
barokk Ausztria kultúráját: ezt sugározza az egész Német Bi-
rodalomra és a domus Austriaca országaira. Az egyházi kul-
túra is átudvariasodik ebben a világban, mégsem válik exklu-
zívvá. Éppen az a nagyszerű ebben az osztrák-délnémet barokk-
ban, hogy mélységesen udvari szellemű, pompakedvelő és gaz-
dag, de ugyanakkor népies is. A délnémet barokk pompás 
templomai az udvari szépségeszményt sugározzák, de amellett 
közel állanak a nép szívéhez.28 
' Magyarország és a többi kejletközépeurópai nép szerepe 
nem volt pusztán receptív a Habsburg-kultúrkörben. Már em-
lítettük F a l u d i , H e v e n e s i , T a r n ó c z y , B a ' l b i n u s , 
K o l c a v a , S i a r b i e w s k i neveit. Ök európai vonatkozás-
ban is nagyjai az udvari szellemű -irodalomnak. Az udvari gon-
dolat az ő műveikben klasszikus megfogalmazást nyert. És 
ennek az udvari-egyházi kultúrának megfogalmazásai a ma-
gyar barokk szívünkhöz oly közel álló alkotásai. Mint a közép-
korban, most is a nyugati' magyarság, a Dunántúl nyeri a ve-
zetőszerepet. Még az itt működő idegen művészek is részesévé 
válnak Pannónia ősi keresztény-magyar kultúrközösségének, 
s ettől ihletve alkotják műveiket. A H a b s b u r g - v i l á g tehát 
magyar és s^láv színekkel gazdagodik. Ezért legokosabb, ha 
spanyol-olasz-délnémet-magyar-nyugati szláv kultúrkörről be-
szélünk, illetve ezt a kultúrkört értjük a H a b s b u r g-barokk 
fogalma alatt. Ami természetesen nem jelenti azt, mintha e 
területeken kívül, nem lett volna barokk, nem lett volna udvari 
kultúra. Hiszen a francia barokk problematikáját- már meg is 
pedzettük. És azt is tudjuk, hogy a barokk az Északi és Keleti 
tenger partján sem áldott meg, hanem eljutott Angliába, Svéd-
országba. Az angol eufuizmus, vagy a svéd Gunno E u r e l i u s 
o f D a h l ' s t j e r n a költészete inkább nagyon is jellemzik az 
udvari barokk ízlést. Angol volt B a r c l a y , a leghíresebb ud-
vari regény, az Argenis szerzője, s ma egyre világosabban lát-
szatnak S h a k e s p e a r e barokk vonásai. Vizsgálódásaink 
azonban parttalan messzeségbe vesznének, ha mindezt részle-
tezni akarnók. Ezért a Habsburg-barokkra korlátozzuk 
további fejtegetéseinket, bár esetenkint a barokk Európa más 
rétegeit is érinteni fogjuk. 
28 U. o., 162-3. — Naumann és Miiller. Höfische Kultur, 96-100. — 
Heinrich Lützeler. Zur Religionssoziologie deutsch'er Barockarchitektur. 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1931, LXVI, 563. 
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A magyar kutatót természetesen leginkább a spanyol-
délnémeit-magyar-nyugati szláv barokk világ érdekli. A 
Dunántúl és a dunántúli kultúrkörhöz tartozó Pozsony lesz 
ennek a barokknak hazai központja. I t t már a 17. században 
kibontakozik ca barokk, legelőször a három nagy nyugati köz-
pontban, Pozsonyban, Sopronban és Győrött, majd a fölszaba-
dító hadak nyomán egyre tovább vonulva Délkelet, Veszprém, 
Székesfehérvár és Pécs felé. Ezekhez a városokhoz, tájakhoz 
kapcsolódnak udvari íróink is. H e v e n e s i Pozsonyban 
és a közeli Nagyszombaton működik, T a r n ó c z y Győrött, 
L a c k n e r Kristóf Sopronban; F a l u d i Ferenc életének főbb 
magyar állomásai Kőszeg," Buda, Pécs, Nagyszombat, Pozsony, 
Röhonc. Pozsony megye szülöttje B i r ó Márton, a kései ba-
rokk udvari széllemének reprezentánsa: Veszprém püspöke lesz, 
és Győrött adja ki nagy beszéd gyűjteményeit. Az E s z t e r -
h á z y a k főúri dinasztiája itt, a Dunántúl földjén fejti ki 
pompás barokk életét, akár Pál nádor alkotásaira, akár Fényes 
Miklós hercegre gondolunk. Innen viszi a barokk kultúrát Ész-
t é r h á z y Károly püspök Egerbe, s ez a dunántúli barokk 
teimékenyíti meg Vácot, Szegedet is.' 
A hitet és fegyelmet, szépséget és lelkiséget egyesítő ba-
rokk életformát még ma is teljes gazdagságában tükrözik a 
mondhatatlan igézetű dunántúli városok. Barokk palotáik, 
templomaik egy nemesebb, szebb viliágba ragadják a mai kor 
emberét. A barokk gondolat, de az udvari kultúra szelleme is 
kifejeződik ezekben az alkotásokban. 
Vessünk néhány pillantást egy ilyen dunántúli barokk 
alkotásra: a ciszterciek székesfehérvári templomára. Egykor a 
jezsuitáké volt, a par excellence „udvari rendé". Az udvari 
szellem, udvari szépségeszmény megragadó teljességgel nyilat-
kozik meg ebben az alkotásban. Egységben szemlélhetjük itt 
az udvari kultúra valamennyi alapvető jegyét. Megvan az ud-
vari univerzalizmus, melyet többször neveztünk udvari gnó-
zisnak: a freskókon, táblaképeken megnyílik az ég, Nepo-
m u k i S z e n t J á n o s az aether fellégein emelkedik a misz-
tikus Végtelenség felé, L o y o l a i S z e n t I g n á c - n a k Jézus 
és a Szűzanya jelenik meg. Sőt a „pantheista" szemléletű koz-
mizmus is beleötvöződik ebbe az univerzális világképbe: 
X a v é r i S z e n t F e r e n c halálánál a különös fényekkel meg-
hasadó felhők a Kozmosz misztériumait sejttetik, amelyeknek 
minden létező része. Jelen van az optimizmus: a megváltás, 
megtisztulás, üdvözülés képeit látjuk, a mélyen megható 
jelenetben, ahol az őrzőangyal a gyermeket kiragadja a bűn 
cfábításai közül, vagy a gyónás allegóriáinak vigasztalóan 
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kedves képeiben. A templomban kibontakozó nagy keresztény 
világszínjáték hősei szépek és nemesek: így tehát a kalokagathia 
udvari eszménye is megjelenik. Pathetikus mozdulataik az ud-
vari heroizmust és romantikát mutatják: a gyónást jelképező 
angyalalakok bonyolult allegorizmusa szintén a romantikát, a 
stílvirtuozitást fejezi ki. Jelen van a szerelem, mint kozmikus 
távlatokat kereső amor sanctus, legszebben a S z e n t I g n á c -
oltáron. Végül a szépségeszmény is udvari jellegű e képeken, 
egyesíitvén a humanizmus méltóság-tudatát a gótikus elegan-
ciával. 
í gy csendül össze a 18. század magyar barokkjában még-
egyszer az udvari korszak minden hangja. Ha továbbmegyünk, 
s M a u l ; b e r t s c h székesfehérvári, pápai, sümegi freskóit 
vesszük szemügyre, belőlük is kielemezhetjük ezeket, a vonáso-
kat. És ezek a vonások adják meg a barokk udvari irodalom 
alapszövedékét.=Neki szenteljük a- következő oldalakat. 
* 
A barokk udvari humanizmus gondolatainak legteljesebb 
irodalmi és szellemi megvalósítását a Societas Jesu világában 
szemlélhetjük. Ma ugyan már tudjuk, hogy a „barokk" stílus 
nem pusztán „jezsuita" stílus, mégis, a jezsuiták irányító- és 
példamutató szerepe nem tagadható. A jezsuita barokk alap-
irányzata a „kompromisszum", a kísérlet „újkori" szellemi 
mozgalmak amalgamizálására, beleül esztésére a hagyományos 
keresztény világképbe.29 Téves volna azonban ebben a „kom-
promisszumos" törekvésben valami negatív dolgot látni. Ellen-
kezőleg: csodálnunk kell azt a nagyszerű szellemi erőfeszítést, 
amely még a kezdődő fölvilágosodás századaiban is fenn akarja 
tartani hit és tudás, fegyelem és szabadság, natúr a és supra-
natura harmóniáját. Ehhez járul a jezsuita rend szoros kap-
csolata a ibarokk Európa katolikus udvaraival, főként a 
H a b s b u r g-világ két fókuszával, Béccsel és Madriddal. Egész 
természetes tehát, hogy az udvari kultúra szántézisre, univer-
zalizmusra, harmóniára törő szelleme fegyvertársat talál a 
Societas Jesu szellemében, s hogy a jezsuiták irodalmi alkotá-
sai a barokk udvari humanizmus leghívebb tükrei lesznek; 
Már előző fejezetünkben láttuk, mint bontakozik ki a ke-
resztény-római humanizmus világából az eUenreformációs ka-
tolicizmus. Ide, az ordo újból hatalmas erővel' kibontakozó 
világképéhe kell betorkollania szükségszerűen a humanizmus-
nak. Humanitas, romanitas és christianitas végső elemzésben 
elválaszthatatlanul egyek. Nem lehet keresztény olyan áramlat, 
29 Croce. id. m., 69. — Schaller, Die Welt des Barock, 32-9. 
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mely tagadja a rend, a hit, a fegyelem, az engedelmesség nagy-
szerű erőit, s helyettük az emberi szabadosságot, az anarchiát 
mozgósítja. Nem lehet keresztény az a világ, mely el akar sza-
kadni Róma nemes hagyományaitól', sőt ellenük fordul. Mint-
hogy pedig az ordo, a harmonikus hierarchia gondolata egy-
szerre közkincse a humanizmus római hagyományának, a kato-
licizmusnak és az udvari kultúrának, lehetséges, sőt szükséges 
is, hogy a három erőtényező eggyéforradva jusson hatalomra. 
És az így kialakuló nagy szintézistől immár az ú j természet-
tudomány sem idegen. Mint már P a t r i c i u s-szal kacsolatban 
szóltunk róla: a. barokk humanizmus meghozza a spirituális 
sapientia és a természettudományos scientia szövetségét. Ennek 
a szövetségnek jegyében alakul ki a barokk egyik alapköve, 
a jezsuita Ratio Studiorum, 3 0  
Mingyárt a 17. század elején akad egy nagy jezsuita költő, 
aki verseiben művészi tökéllyel fogalmazza meg a barokk udvari 
humanizmus világképét. A ilengyel; S a r b i e w s k i ez a költő. 
Humanista hagyományok és az udvari kultúra alapvető témái 
csendülnek föl! lírájában. Mindenekelőtt továbbél nála. a keresz-
tény-római humanizmus hősi embereszménye, a barokk páthosz 
hőfokára hevítve. 
Vallásos verseiben pedig a barokk udvari humanizmus 
kozmikus érzése, univerzalizmusa, végtelenvágya szólal meg. 
Égi hazája felé vágyódik egyik gyönyörű költeményében, s ez 
az ég szinte észrevétlenül a barokk pantheista mitológia 
aether-évé alakul, a barokk freskók végtelen égboltjává. Pan-
theista rajongás és a keresztény misztika spiritualitása ismét 
egyek, mint az udvari költészetben már annyiszor: 
• 
Úrit me patriae decor, 
Úrit conspicuus pervigil ignibus 
Stellati tholus aetheris; 
Et lunae tenerum lumen, et aureis 
Fixae lampades atriis. 
0 noctis choreas, et teretem sequi 
Iuratae thyasum faces! 
0 pulcher patriae vultus et ignei 
Dulces excubiae poli! 
Hic leti pedicas exuor, et meo 
Secernor cineri cinis. 
Hic lenti spolium ponite corporis, 
30 Toífanin, Storia dell'umanesimo, 350 kk. 
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Et quidquid superest mei: 
Immensum reliquus tollor in aethera.31 
A Szerelem motívuma is megszólal ebiben a barokk-huma-
nista lírában, mint égi szerelem, Amor Divinus. A világi sze-
relem motívumai az unió mystica jeleivé válnak, s ezáltal ma-
gukban is elmélyülnek. Érdekes megfigyelnünk a folyamatot: 
a szerelmi líra hangjait a vallás használja föl, ez a folyamat 
pedig visszahat a szerelmi lírára magára. A nyelvi, formai, 
stiláris eszközök, melyek az Amor Divinust fejezték ki, meg-
őriznek magukban továbbra is valamit az Istenközelség tuda-
tából. A „szent szerelem" költészete, mely az újpüatonizmus, a 
trubadur-líra, a petrarkizmus eszközeivel élt, továbbfejlesztve 
ismét átadja ezeket az eszközöket a világi lírának. Ennek a fej-
lődési folyamatnak egyik állomása S a r b i e w s k i költészete. 
S a r b i e w s k i lírájában szerencsésen egyesül az európai 
jezsuita és udvari barokk a szláv irracionalizmussal. Ezek a 
versek „himnuszok Kelet kapujában": Kelet közelsége adja 
meg szépségüket és páthoszukat. S a r b i e w s k i költészete egy-
magában is elegendő voilna ahhoz, hogy eloszlassa a lengyel 
nemzet állítólagos kulturális alacsonyabbrendűségéről szóló 
tévtant . . . • 
Az. udvari életérzés barokkba teljesedő dinamizmusa szin-
tén hangot kap: Fortuna világa. A változás tudata állandóan 
jelen van, de nemcsak mint kín, hanem mint az élet érdekessé-
gének egyik fajtája is. Ami. az 1700 körüli évek német udvari 
irodalmában, főként az operában kibontakozik, az már itt 
megvan: Fortuna változandósága az élet fűszere lesz, a világ-
egész szépségének, érdekességének záloga.32 Ilyen értelemben 
énekli meg költőnk Fortunát. A hangsúly nem annyira azon 
van, hogy minden jó rosszra fordul, hanem inkább azon, hogy 
a rossz nem tart örökké, Fortuna a zivatarok után fényt hoz: 
Indignas, Lyce, naenias, 
Et moestum gemitu pectus, et hispidis 
Frontem nubibus expedis, 
Cum Sol non solito lumine riserit, 
Et fortuna volubilis 
Fati difficilem iecerit aleam. 
Quod v.exant hodie Noti,- ^ 
Cras lambent hilares aequor Etesiae. 
31 Matthias Casimirus Sarbievius, Lyricorum Libri IV. Antwerpen, 
1632. 37-8. V. ö Széphalom. 1930, 274. 
32 Hankamer, id. m., 335. 
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• • Moestum Sol hodie caput, 
Cras laetum roseo promet ab aequore. 
Álterno redeunt choro 
J?isus et Qemitus, et madidis prope 
Sicci cum Lacrymis Joci. 
Nascuntur mediis öaudia Luctibus. 
Sic fatis placitum. suis 
Tempestiva fluunt fata periculis.33 
R u b e n s metszete ékesíti S a r b i e w s k i lírai verséi-
nek antwerpeni kiadását. Valóban, ba a speciális xszláv színeze-
tet nem számítjuk, R u b e n s a nagy lengyel jezsuita legköze-' 
lebbi lelki rokona. Festményeiben ugyanúgy egymást erősíti, 
egymást kiegészíti pantheista-pogány kozmizmus és katolikus 
spiritualizmus. R u b e n s szintén a' mozgalmasságtól áthatott 
világ javállója, s nála is barokká tüzesedik a humanizmus heroi-
kus páthosfza, nála is a Végtelen felé mutat a szerelmi érzés. 
R u b e n s és S a r b i e w s k i egyaránt a gótika és a humaniz-
mus szintézisét, munkálják az udvari barokk jegyében. 
A kibontakozó, s egyre inkább virágbaboruló barokk hu-
manizmusnak légköréből valók a znióváraljai jezsuita kollé-
gium növendékeinek versei, a két B a l a s s i haláláról1. Már 
• Z o i l n a i Béla rámutatott, hogy ezek a latin versezetek a huma-
nista újplatonizmust barokk távlatok. félé fejlesztik, s valami 
sajátos pogány spiritualizmus igéit hallatják.34 Ez is azt bizo-
nyítja, hogy milyen nagy ellentéteket képes átfogni és kibékí-
teni a jezsuita barokk humanizmus. F i e i n o és P a t r í c i u s -
humanista és újplatonikus hagyományait formálják barokká 
az if jú költők, amikor az antik istenek közé helyezik a túlvilá-
gon B a l a s s i Bálintot. Humanista ösztönzésből; így bontako-
zik ki a barokk mitológia, amely nem ellentéte, hanem kiegészí-
tése a korszak kereszténységének, s ameily az udvari ünnepeken, 
operákban oly lenyűgöző szépséggel jelenik meg. 
Diique deaeque simul caelo nova praelia miscent: 
Certatim petitur cuique Balassa Valens, 
Nosse velis qui sunt et quae sint, accipe paucis: 
Mercurius, Mavors, Pallas, Apollo, .Venus. 
Mercürius linguam, Mars ensem, Cyprus amorem, 
Ingenium Pallas, carmen Apollo rogat. 
lile sciens, vates, orator, fortls, amatus, * 
Sic licet, haec mihi sunt cuncta, Minerva refert. 
33 Sarbiewski, id. m., 3-4. 
34 Zolnai, Balassi és a platonizmus, 180 kk. 
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Sum dea bellipotens, sapiens sum, sum quoque pulchra: 
Nostra VSlentinus castra Balassa colat.86 
A barokk humanizmus világnézete bontakozik ki a B a l a s s i 
Ferencet magasztaló versekből is. Fides, pietas és virtus itt a 
fő erények, s mint a Bálintot sirató énekben is az udvari kul-
túra univerzáMs embere az eszmény. A humanista ideál távol 
van itten minden merevségtől: harci kedv, dinamikus páthosz 
hevíti a héroszt: 
0 praestans heros, Francisce Balassa, ruentis 
Hungáriáé columen, tua non indicta manebit 
Carminibus vitae pietas et cognita virtus 
Solis utraque domo, nimium Balsaea propago 
Visa potens patriae, propria haec si dona fuissent. 
Nec juvenis quisquam Hungarica de gente sagaces 
Tanta spe tollebat avos, nec Pannona nuper 
Ullo se tantum tellus jactabat alumrio. 
Heü pietas, heu prisca fides invictaque .bello 
Dextera, non illi quisquam se impune ferebat 
Obvius armato, seu cum pedes iret in hostem 
Seu spumantis equi foderet calcaribus armos.86 
A hős, mint a megromlott Hungária oszlopa: mennyire barokk 
gondolat ez is! -
* 
Ha mármost a barokk udvari humanizmust, a spanyol-
olasz-délnémet-nyugati szláv-magyar H a b s b u r g-kultúrkör 
alkotását a maga nagyszerű tetőpontján akarjuk tanrulmá-
nyozni, A v a n c i n u s, a nagy osztrák jezsuita alkotásaihoz kell 
fordulnunk. Drámáit már eddig ís szemmel tartotta az iroda-
lomtudomány: más helyütt már mi is foglalkoztunk vele. Az 
ünnep életérzéséből nőnek ki ezek a drámák, azokból' a pompás 
percekből, ahol földi szépség és keresztény transzcendencia tel-
jesen egyekké válnak. A v a n c i n u s föltárja a szem és a lélek 
kapuját a Szépség mámorának, köziben azonban nem szűnik 
meg a Fegyelem nagyszerű erejét hirdetni. Nemesveretű opti-
mizmusa — az udvari kultúra szellemében — Isten gondviselő 
kezét lát ja Fortuna működésében. A világmindenség „praesta-
35 Christophorus Darholcz, Eoitaphia generosorum et magnificorum 
dominorum Valentini et Francisci Balassa de' Gyarmath fratrum germano-
rum, pie et gloriose pro fide Christiana in diversis praeliis extinctorum. 
gratitudinis ergo a diversis conscripta. Bártfa, 1595 (ed. Dézsi. Balassi 
Bálint minden munkái. Bp., 1923. II, 634.) 
" U. o.. 637. 
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bilita harmonia"-jában titokzatos összhang uralkodik erényes, 
élet és földi siker közt.37 
A v a n c i n u s fölismeri ezt az összhangot: ezért lehet az 
udvari gondolat költőjévé, az udvari élet harmónia-ideáljának, 
optimizmusának javallójává. Ez a gondolat áll nemlcsak drá-
máinak, hanem eleddig kevésbbé ismert lírai alkotásainak hát-
terében is. Azt vallja: a keresztény etika és az udvari élet ne-
mes világiassága megfér egymás mellett, sőt meg is kell fér-
niök, ha nem akarnak értelmetlenné, egyoldalúvá, merevvé 
válni. Minden idealizmusa, lelkesedése mellett reális szemmel 
nézi a világot. Tudja, hogy az udvar gyakran viharos tenger, 
ahol; óvatosságra, ügyességre, önfegyelemre, sőt sokszor még 
„disszimulációra" is szükség van. Modern polgári kritikusok 
ezen a „disszamuláción" szoktak megütközni, s holmi „jezsuita 
morált", meg miegymást emlegetnek, holott már itt látható, és 
még nyilvánvalóbbá válik majd Graeiánnál, hogy ez a „disszi-
muláció" is az önfegyelemnek, a lélek kézben-tartásának egyik 
formája. Valóban, egészen graciáni szelleműek az udvari élet 
„játékszabályai", amint A v a n c i n u s elénk adja őket, M. 
E r i s i u s-hoz írt ódájában. Nem állhatjuk meg, hogy ne idéz-
zük in extenso ezt az olyannyira fontos szellemtörténeti doku-
mentumot : 
Si nescis Erisi, quam petis, improbus 
Est aula Oceanus. Littore solvere 
Multis Sole secundo, 
Sed paucis regredi dátum est 
Irigressum facilis prosperat Aeolus, 
Egressum rabiens assiliens vetat: 
Et si exire labores, 
Te fracta in medio ratis 
Fluctu destituet. Sic rege carbasa, 
Vt nec lenta nimis detineant vada. 
Nec te" praecipitati 
Allidant scopulis Noti. 
Vt íelix remeas, haec moneo: ambitum 
Mentis dissimula. Plurima Qui petit 
Votis amputat alas, 
Si vota exerit ignea. 
37 Hankamer, id. m., 289-90. — Günther Müller, Deutsche Dichtung 
von der Renaissance bis zum Ausgang des Barock (Handbuch der Lite-
raturwissenschaft), Wildpark—Potsdam. 1930. 238-40. 
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Sortis delicio parciûs utere: 
Transit dum fureris. Tela calumniae 0 
Non adverte, retundís 
Cautè, si minùs aestimas. 
Rideris? faciles excipe risibus 
Risus. Opprobrio semita clauditur. 
Dura ad vulnera cordis 
Si constans animo feras. 
Infestos pateris nominis aemulos? 
Non agnosce: jubar paride serenius 
Vultûs, atque ut amicos 
Tracta, qui tibi vulnera, 
Et mortem fabricant Machina machinam -
"Haec illam jugulât. Tragula te implicat, 
Dispostaeque parantur 
Adverso insidiae dolo? 
Insultare; magis sed cave spernere. 
Oui jactat, furias excitât aeniu'i: 
Oui spernit, decumanam 
In: se Principis attrahit 
Commoti rabiem. Cede minoribus 
Nec primis inhia partibus. Vltimam 
Retrudetur ad oram, 
Qui primam nimis ambijt 
Quae damnanda vides, claude silentio; 
Quae audis, dissimula scire. Parum sapit, 
Qui quidquid sapit intus, 
Ipsis in labijs gerit. 
Quae laudanda vides, laudibus evehe. 
Si laudanda taces, invidae te arçuis. 
Laus impensa lucratur 
Impensum obsequium omnium. 
De te, de patribus, deque atavis tuis. 
De stirpis meritis, aut nihil, aut parum 
Te jactare memento. 
Plumis se probat exteris 
Niti, qui generis stemmata jactitat. 
Extincta est veteris gloria sanguinis 
Ipso in funere patrum, 
Ni factis redeat tuis. 
Si te multa levât gratia Principis, 
Tu fastum graviùs deprime pectoris. 
Mens depressa meretur 
- Rursùs celsiùs evehi. 
Si te non sequitur gratia Principis, 
Nec dulce alloquium, aut frontis amoenitas; 
Non advertere finge, 
Nec te subtrahe Regiae. 
Sponte hic turbo cadet; vel melioribus 
Princeps servitijs captus, amoribus 
Te amplectetur avitis, 
Extinctá veteri nota. 
Si te muneribus vix modicis beet, 
Accepisse puta maxima per minus 
Donum magna futuris 
Donis semita panditíir: 
Nec dignus modico est, qui minima abnuit, 
Nec majora feret Quod tribuit manus 
Magni Principis, aut est , 
Ingens, aut manus efficit. 
In nullum satyras sparge; calumnias 
In nullum exonera. Debilior canis 
Majorem allatrat alta 
Mens haec vilia despicit 
Nulli non hilari irons jubare obviet; 
In nullum cilium surrige. Proditur 
Mens in fronte: reducta 
In nubes, animum arguit 
Obscurum & tumidum suspicionibus: 
At laeta, & facili lege modestiae 
Frons extersa serenam 
Signat pectoris aream. 
Prudens obsequij témpora dilige, 
Horaeque invigila. Perditur unius 
Neglectu obsequij ptus, 
Quam mille officijs lucri 
Accedat. Cave, ne Principis arguas 
Dicta aut facta, licet crimina publica 
Sese in compita trudant, 
Verbis extenúa tamen; 
Aut laudes alias Principis ingere. ¡ 
Nemo est tarn sterilis laudis, & improbus, 
Vt nullam mereatur. 
. Quod si liberiüs notent 
Regis facta alii; crede animi sinus 
Explorare tui, ac retia tendere: 
Tu prudentior escam 
Ne captes labijs, cave. 
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Non te detineo pluribus. Vnico 
Complector monita plurima. Vt arduum 
Aulae per mare ducas 
Liber naufragio ratem, 
Et vites scopulos mille periculis 
Infames; animum purior occupet 
Virtus. Sola secundos 
Virtus suggeret Aeolos.38 
Az udvari hagyomány többféle rétegét ötvözi az élet-
szabály mesteri egységévé ebben az ódában A v a n c i n u s . Leg-
alapvetőbb talán a gótikus-lovagi .réteg, a staete, mázé és milte 
eszményeinek öröksége. Ezek az eszmények parancsolják az 
ambiciók türtőztetését, vagy legalább is elrejtését; <az;t, hogy 
fékezze szavát, hogy dicsérettel és nyájassággal igyekez-
zék magának jóindulatot biztosítani, s hogy ellenségéit is ba-
rátságával fegyverezze le. A mázé eszménye jelentkezik ott,, 
ahol A v a n c i n u s udvari embere kisebb kitüntetésekkel, sike-
rekkel is beéri. De az udvari életforma középkori-lovagi réte-
gére találunk a „ravaszság" tanácsában is. Persze, ezt a „ra-
vaszságot" nem szabad etikai rosszaságnak minősítenünk, hisz 
voltaképpen nem más, mint a lélekjelenlét egyik formája.39 E z 
a lélekjelenlét működik ott, ahol az udvari ember nyájasággal 
győzi le a gyűlöletet, ott, ahol enyhe erőszakkal kiugrik a kö-
réje szorított gyűrűből, ahol tartózkodik mások kellemetlen 
titkainak kifecsegésétől, ahol kihasználja a szolgálatra leg-
alkalmasabb pillanatot, vagy ahol elnéz a fejedelem bűnei fö-
lött, hogy meglássa erényeit. Ezek a példák mutatják, meny-
nyire a mázé, a mértékletesség kifejezése az udvari „ravasz-
ság". Hiszen így válik biztosíthatóvá az udvari emberek, az ud-
var és a fejedelem, sőt alapjában a világ harmóniája. A lélek 
önfegyelme a világ egész rendjének alapja. 
Ezen a ponton érintkeznek a lovagi-udvari eszmények a 
legnemesebb keresztény sztoicizmussaJ. Mert A v a n c i n u s 
nemcsak a lovagi életből kinőtt, a barokkba áthagyományozott 
udvari „játékszabályokat" foglalja versbe, hanem mélységesen 
keresztény és sztoikus meggyőződésének is hangot ad. Hiszen 
az udvari embernek sztoikus lélekkel él1 kell viselnie a mellő-
zést, sőt szerencsétlenséget: a lélek szabadosságának fékezése 
pedig nemcsak lovagi, hanem sztoikus erény is. És meny-
nyire az ősi keresztény talajból' fakad az a tanács, hogy ne 
. 88 Nicolaus Avancinus. Poesis Lyrica. Viennae Austriae, 1659, 44-8. 
39 Szerb, Az udvari ember, 248-9. 
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keresse az első helyet, mert a túlságos nagyratörés bukásra 
vezet. A Biblia ismert paraboláját idézi ez a részlet! 
A gótika eszményének barokká-formálása- a vidámság, az 
arc és a lélek derűjének ajánlása. Az egész költemény alap-
gondolatát pedig megint a keresztény és humanista sztoicizmus 
nyelvén fogalmazza meg költőnk: a virtus legyen egyetlen 
vezérünk az udvari élet tengerén, á virtus uralma adja meg a 
barokk udvari kultúra értelmét és benső lényégét, Ha talán a 
barokk udvarok élete sok helyütt nem is valósította meg tel-
jesen azt az elgondolást, az a tény, hogy A v a n c i n u s ilyen 
verset írhatott, mutatja, hogy a törekvés e cél felé eleven 
erő volt, és áthatotta a barokk világot. 
A barokk humanizmus hiszi és vallja, hogy a virtus ma-
gas eszményét mieg lehet valósítani az udvari életben. Az ud-
var világa nem rossz, — írja A v a n c i n u s az Aulae defensio 
verssoraiban — csak azok költik rossz hírét, akik siker és ered-
mény nélkül vágyódnak feléje. Csupán akkor válhatik rosszá az 
udvar, ha mindenkit válogatás nélkül befogad, mert ezek aztán 
magukkal hozzák bűneiket. De ha az udvar a bölcsesség, a hit 
és a virtus hordozóiból választja ki embereit, és bűnös nem 
lépheti át küszöbét, akkor: aula erit innocens. í 0  
Az udvari eszmény salaktalan megvalósításához azonban 
j ó uralkodó is kell. Hiszen a barokk fölfogás szerint az uralkodó 
az .első, a legfőbb udvari ember. A barokk embereszmény a maga 
teljességében csak az udvar világában, legfőképp pedig magá-
ban az uralkodóban bontakozik ki.41 Az első udvari embernek, 
az Istentől rendelt hierarchia csúcsán, az abszolutum közvet-
len közelében álló Fejedelemnek egészen nagy mértékben be kell 
teljesíteni magában az udvari kultúra univerzális eszményét. 
Dinamikus és sztoikus egyszerre ez az eszmény, a tudás mellé 
a harci kedvet, az igazság mellé az önmérséklet szellemét 
állítja. A germán fejedelem-ideál és az ősi tradicionális világ-
rend uralkodó-képe egyaránt továbbélnek i t t . . . Mélyen jel-
lemző, hogy A v a n c i n u s a tradíció világából vesz példát, a 
régi Perzsiából, amikor ódát ír az i f jú I . L i p ó t nevelőjéhez, 
' P o r z i a Ferdinánd grófhoz: 
Olim quaternos Persia Regibus 
Dedit Magistros: vim sapientiae 
0 Vt primus afflaret, rudemque 
Ingenij tabulam novenis 
40 Avancinus. id. m.. 134-5-
41 Szauder József, Faludi Udvari Embere. Pécs, 1941, 39. 
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Scientiarum pingeret artibus: 
Altér doceret pectoris impetum 
Fraenare, & ardentem severis 
Imperijs regere appetitum: 
Ad aequitatis tertius ordinem, 
Morumque normám, iuraque Caesarum, 
Decreta, leges, & statuta 
Justitiae, Themidisque lancem 
Regem erudiret: Quartus ut igneam 
Ad bella mentes, ad praelia dexteram 
Exsuscitaret, & probrosos 
Corde metus, pavidumque frigus 
Procul fugarét.42 
Sztoicizmus és dinamizmus: ezzel már rámutattunk az 
avancinusi barokk-humanizmus, de az egész udvari barokk két 
sarokpontjára is. Antik-római sztoicizmus és lovagi-északi-hő-
siesség, humanizmus és gótika: ime, a két összetevő. A v a n c i -
n u s dicsőíti F e r d i n á n d főherceget, szól győzelmeiről Nörd-
lingen mellett, francia és flamand földön, az yperni, dünkir-
cheni, bi'üggei, gravelingeni harcokról. Az antikos eszményi-
tésű hérosz vonásait mindenütt a germán „szubjektivisztikus" 
hősideál színei élénkítik. De a gótikus lovageszmény vonásait 
is odarajzolja Ferdinánd alakjára. A főherceg nemcsak a harci 
erőt testesíti meg, hanem a nyájasság és derű, a harmónia és 
kalokagathia szellemét is.43 
- A Hős és a Bölcs' A v a n c i n u s két nagy gondolata., 
Heroikus ódákban magasztalja a hadvezéreket, a pogányok elleni 
harcra, a török Balkán meghódítására tüzeli a németeket. És 
dicséretet énekel a bölcsről,'aki szintén hős, mert a Virtus ere-
jével1 legyőzi Fortuna viszontagságait. A két ideál eggyéfonó-
dik és egymást értelmezi: a hérosz ideáljába sztoikus és huma-
nista vonások elegyednek, a filozófuséba dinamikus páthosz. . . 
így fűz össze költőnk két másik nagy gondolatot is, a spiri-
tualizmust és a pantheizmust. Mint lengyel rendtársa, úgy ő is 
a barokk Assumptiók szárnyaló fenségével énekli meg égbe-
vágyását (A terris ad spirituálém vitám conversio). Másutt 
pedig a Duna isteneit aposztrofálja, hogy oltalmazzák barát-
jának, Georgius K r i m i u s n a k vízi útját, vagy a tavasz szép-
ségeit ecseteli a pantheista természetmiitológia színeivel.44 „Koz-
mizmus" és „spiritualizmus" csak két szemléleti módja a ba-
42 Avancinus, 33-4. 
43 U. o.. 21-3. 
44 U. o., 72. 145-6. 
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rokk univerzalizmusnak. Az udvari gnózis egységéhez mind-
kettő hozzátartozik. És hozzátartozik ehhez a barokk udvari 
kultúrához az avancinizmus is, költőnk ritka kifejezésekkel1, 
metaforákkal, mitológiai vonatkozásokkal édes stílusa. Évszá-
zadok stílustörekvései teljesednek be ebben a barokk stílroman-
tikábah. 
* 
A Habsburg-barokk „udvarközpontú" humanizmusának 
eszméit tolmácsolja Caroius K o l c z a w a ( K o l c a v a ) , a cseh 
jezsuita is. ővele ismét Kelet kapujába értünk, arra a talajra, 
ahol különös szépséggel bontakozik ki a barokk világ. Keleties 
túláradás jellemzi már alkotásának méreteit. I I I . R i c h á r d -
sorsát földolgozó drámája, a már említett Tyrannis triumphans. 
et triumphata seu Anglia 450 nyomtatott oldalnyi terjedelmű. 
Alapgondolata az impérium és.a tyrannis gondolatának szem-
benállása. VI . H e n r i k , akit Richárd legyőzött, a jogos, Is-
tentől eredő Imperium-eszme megtestesítője volt. Richárddal a 
tyrannis diadalmaskodik. De a Gondviselés igazságossága végül 
mégis az Impérium eszméjét vezeti diadalra, V I I . H e n r i k 
személyében. 
Már ebből az összefoglalásból nyilvánvaló, hogy a dráma 
elsősorban a barokk uralkodó-eszméről és Fortuna-koncepció-
ról nyújt felvilágosítást. Az elsőnek, az uralkodó-eszmének hát-
terében a kor abszolutizmusa áll. Metafizikai hátteret azzal 
nyer ez az abszolutizmus, hogy Istentől ered. Ami az égben 
Isten, az a földön Caesar — hirdeti Edovardus herceg szavaival 
költőnk. Az igazságos uralmat ép ez a metafizikai alapvetés 
különbözteti meg a zsarnokságtól. Az igazi uralkodó ezért nem 
nyomja el, hanem gyámolítja népét. 
Summi Tonantis aemulos Reges agunt. 
Quod est regendo providus Olympo DEUS; 
Hoc est in orbe Caesar, a Caelo datus; 
Qui dirigendo praesit, üt par est, solo. 
Nec Numen ideo Principi Regnum favet: 
Ut servitute subditam gentem gravet, 
Prematque populi jura; sed justam suis, 
Quae sola Regum est cura, tutelam paret. 
Qui non tuetur subditos; riullum quoque 
A subditorum genere tutamen meret.45 ' 
Mi tehát ennek az uralkodónak a kötelessége? Ut im/peret 
suaviter et fortiter — imígy válaszolt már A v a n c i n u s erre 
45 Caroius Kolczawa, Exercitationes dramaticae. Pars 11. Pragae. 
1704, 2-3. 
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a kérdésre. Ezt a gondolatot bontakoztatja tovább K o l í a v a , 
miközben elénk állítja a barokk imperiális eszmét a maga teljes 
méltóságában. Már az udvari korszak első századában, I I . F r i -
g y e s császár környezetében kialakultak ezek az elvek. Már a 
nagy császár levelezése, államiratai azt hirdették, hogy az 
uralkodónak keménységet és szeretetet kell;, egyesíteni a kor- • 
mányzásban. És amott sem hiányzott a kozmikus távlat, az a 
gondolat, hogy az Impérium rendje végső elemzésben a Koz-
mosz rendje. . . Ha az imperiális Rend fölbomük, a káosz erői 
győznek.46 íme, újabb ¡bizonyíték arra, mily nagy életegység 
árama jár ja át az udvari kultúra évszázadait. A 13. század 
ideái még 1700, körül visszacsengenek. És amint egykor Szicilia 
arab-látin-normann világának képdús, színes nyelve hordozta 
ezeket az eszméket, úgy fejezi ki most őket a szláv barokk ke-
leti szóbőségével, színes fantáziájával a cseh jezsuita. A szere-
tet kapcsának kell uralkodót és népet egybefűznie, — hirdeti 
— de nem hiányozhatik Themis szigora sem, a rend, ia fegye-
lem. Ha ez utóbbi elmarad, a tömeg őrjöngése széttöri a békét, 
ledönti az Istenség oltárát, bemocskolja .a virágzó hazát és éj-
szakába dönti' az országot... Ezért kell állandóan együttjárnia 
szeretetnek és szigornak.47 
T a r n ó c z y Istvánnál, a magyar barokk-humanizmus 17. 
század jeles írójánál hasonló gondolatokat fogunk majd találni. 
De érdemes visszanyúlnunk A v a n c i n u s - h ó z is, összevetvén 
ezeket a gondolatokat két versével. Az egyik vers címe és mot-
tója: Imperatorem et justum esse oportere et sapientem. Má r ^ 
említettük ezt a verset, amikor az udvari kultúra gondolat-
történeti hátterét világítottuk meg. — A "harci veszedelmeknek, 
nyugtalanságoknak 'bölcsességgel elejét lehet venni — hirdeti 
A v a n c i n u s — de ha keill, sújtson le a fényes kard a bűnö-
sökre. Nem jóság az, amelyik a bűnt kíméli, hanem a baj nö-
velője. Az orvos sem sajnálja kését használni, ha életet kell 
menteni. Másik verse: Non una virtute Imperatorem constitui, 
sed tota omnium coUectione ugyanebben a szellemben az udvari 
kultúra egyetemes, sokoldalú uralkodó-eszményét áll ít ja elénk, 
a békében jóságos, harcban rettenthetetlen fejedelmét, aki 
üldözi a bűnt és a fölforgatást, akit azonban mégis a szeretet 
vezérel, mert vallásos pietas él benne, aki gondoskodik a sze-
gényekről és védelmezi az ártatlanokat.48 A v a n c i n u s , 
K o l c a v a , T a r n ó c z y más-más formában, de ugyanazt 
mondják. Gondolataik kiegészíti egymást, mögöttük pedig ott 
46 Kantorowicz, Kaiser Friedrich II.. 221. 
47 Kolczawa. id. m„ 33-5. 
- 48 Avancinus, 340-1, 344-6. 
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az eszmei háttér: a-H a b s b u r g-birodalom egyetemessége, ud-
vari humanizmusa. 
Bármennyire harmóniára és univerzalizmusra törekszik ez 
a kultúra, bármennyire optimista hangulatú, mégsem zárkózik 
el a létezés irraeionalis mélységeinek, veszélyeinek fölismeré-
sétől. Már A v a n c i n u s és S a r b i e . w s k i az amor fati egy 
fajtájával szemléli ezeket a mélységeket, a Fortuna-szféra ör-
vényeit. A középköri lovagvilág Sorge-ébnényé még mindig 
eleven. Szépen fejezi ki ezt az élményt VI . Henrik király mo-
nológja a sorsdöntő ütközet előtt. Barokk módra a viharzó 
tenger képei éreztetik a világ veszélyességét és dinamikáját: 
Huc ergo tandem propulit sortis furor 
Regni phaselum, gloriae nostrae ratem? 
Ergóne benignis gratiae afílavit Notis 
Ideo Britani carbasa, & portum propé 
Felicitatis, dubia concessit Deaf 
Ut rursus alrium gloriae, in syrtes agat, 
Et turbulento Principem involvat vado? 
Sed quid sinistrum sortis incuso Notum, 
Qui nunquam eodem vela propellit flabro? 
Hodie quietus lembus exultat freto, 
Austérque mulcet lintea, ac proram Notus: 
Cras turget aestus Nerei, & totum evocat 
íiippotadis ira, turbine armatum genus, 
Jactátque medijs naufragas puppes aquis. 
Et has furentes, Imperi jam jam ratis, 
Metuit procellas. Quanta tempestas meis 
Incumbat oris, ista testatum facit 
Satis supérque pagina. 0 sortis rigor! 
Quö nos, & omnem posteri fortunam agis? 
Sic nempe susque déque.versari omnia 
Volvente fato, nulla non videt dies. 
Constare summis, perpete, üt vellent, gradu 
Beatitatis, urna Minois negat. 
Mensura fati, ferreá Reges quoque 
Definit ulna. Cum minús sceptro timent 
Orbis Monarchae; forte dum plená tument, 
Turgéntque fastu, terminum Regni gemunt 
Supra seipsos vota Regnantűm volánt, 
Subnixa pennis gloriae, & famae jubar 
Utróque mundi cardine elati explicant. " 
Sed cum supremum nominis prensaht jugum: 
Succidit alas gloriae fati rigor, 
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Probro ruinae subsequo. 0 sortis furor! 
Qui summa quaeque, proxima ruinae paras.49 
Nagy ellentéteket fog át és egyesít az udvari ¡barokk hu-
manizmus. Ez az egyesítő, szintétikus jelleg az egész udvari 
korszak sajátja, legfőképen azonban a barokké. Ilyen látszó-
lagos ellentét, amelyet a barokk univerzalizmus a maga nagy 
egységében fölold, a pantheizmus és a spiritualizmus. Erre már 
láttunk példát. Hasonló a helyzete az optimizmus-pesszimizmus 
ellentétpárnak. K o.l c a. v a idézett verssoraiból mélységes 
pesszimizmus, az ennbersors tragikus örvénylése hangzik ki. 
Nála is, másoknál is ép az udvar, a fejedelmek világa van leg-
jobban kiszolgáltatva Fortuna viharainak. De a megpróbálta-
tások Isten akaratából fakadnak, Fortuna pedig a Divina Pro-
videntia eszköze. í gy a pesszimizmus is egy magasabbrendű 
harmónia-gondolatban oldódik fel. „Optimisztikus pesszimiz-
mus": így nevezhetnők ezt a fölfogást. 
Egyesíti magában a barokk udvari humanizmus a „jan-
zenizmus" és „molinizmus" végleteit is. K o l i c a v a jezsuita, 
s a jezsuita költészet az akarat erejét hirdeti. í rónk mégis sok-
szor megdöbbentően a janzenizmus közelében jár. Kegyelem és 
elrendelés sodorják az embert: ez a fölfogás csendül ki drá-
májából. A sors és csoda közelségében él az egész barokk: ezért 
fogódzik meg minduntalan a kegyelem szférájában.50 így tesz-
nek K o l c a v a hősei is: ez a kegyelem-tudat ¡ad nekik bi-
zalmat, s ebből a bizalomból nyer ú jra indítékot 'az akarat. 
„Voluntarizmus" és „predesztináció" végső fokon nemi ellen-
tétek a barokk számára. A csillagok és az isteni Nemesis le-
sújtják a gazságot — hirdeti Eichmond hercege, a későbbi V I I . 
Henrik.51 Szavaiban a barokk kegyelmi szemlélet, a sors-hit és 
az asztrológiai meggyőződés egyetlen egység. Mindhárom erő 
csak egy-egy aszpektusa az isteni világszínjátéknak. Az Isten-
ség harmóniája uralkodik itten, mely minden disszonanciát, 
furort, veszedelmeit fölold. A zsarnok Richárd elbukik, s Hen-
rik, az igaz ügy harcosa átveheti a hatalmat. A végső győzelem 
az igazságé és a világ harmóniájáé. 
Erre a nagy harmóniára törekszik az udvari univerzaliz-
mus szellemében a magyar jezsuita, T a r n ó c z y István is. 
B í r ó Márton és F a 1 u d i Ferenc mellett ő mutatja' be leg-
tisztábban irodalmunkban az „udvari ember" alakját és esz-
49 Kolczawa. 63-4. 
60 Willi Flemmlng, Die Auffassung des Menschen im 17. Jahr-
hundert. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte. 1938. 422-4. 
51 Kolczawa, 275. 
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méiiyeit. Az uralkodókat földi isteneknek aposztrofálja Tar-
n ó c z y , s hódolattal ír a Habsburg-c ímerrő l , a kétfejű sas-
ról, melynek egyik feje az égbe, a másik a földre tekint. Hó-
dolata mégsem puszta szervilizmus, mert módot talál airra, hogy 
a H a b s b u r g-világkép kereteibe a magyar nemzet, a magyar 
birodalmi gondolat hagyományait beleillessze. Hiszen legfon-
tosabb művei az Árpádház nagy hőseit és szentjeit, S z e n t 
I s t v á n t és L á s z l ó t dicsőítik! -Ez a magyar és a nyugati 
szláv Habsburg-barokk közös magatartása: tisztelettel tekinte-
nek az uralkodóra s hűséggel őrzik népük keresztény és nem-
zeti örökségét. J . V. R o s a , a cseh barokk humanizmus egyik 
jeles képviselője, teljesen ebben a szellemben szólítja föl olva-
sóit, hogy imádják' Istent, tiszteljék I . L i p ó t o t és hódoljanak 
S z e n t V e n c e l emlékének .. .52 
Az udvari világképhez való tartozandóság tudata teljesen 
eleven T a r n ó czy :ban. Nála is metafizikai értelmű ez a 
világkép: Istenben nyeri el célját és' beteljesülését. Ezért lesz 
a király Isten első „udvari embere". Ezt a gondolatot testesí-
tette meg S z e n t I s t v á n : 
Ita enim agebat Regem, 
Vt Coeli Aulae familiarem, 1 
Se esse meminerit. 
Aurefi clavi dotatum, QUÍS ambigeret.58 
A metafizikai alapvetés, a beágyazottság egy univerzális 
világnézet keretébe lépten-nyomon előbukkanik T a r n ó c z y -
nál. Még látunk rá példákat. Az udvari és barokk világnézet 
ötvözi össze a látszólagos ellentéteket magasabb egységbe. Ilyen 
ellentét mingyárt a „szubjektív" és a „humanista" heroizmus, a 
furor és a virtus hősiessége. Már a késői középkor latinnyelvű 
költészete, így, mint láttuk, J a n u s P a n n o n i u s igyekezett 
ezt a két elemet egységbefonni. Az ő nyomdokain lépdel tovább 
T a r n ó c z y, még kifejezettebb barokk színezettel;. Ami J a-
n u snál csak a Quattrocento „prebarokk" áramlata volt, az most 
duzzadó gazdagságban teljesedik ki. • 
S z e n t I s t v á n apjáról, a kereszténnyé lett G é z á r ó l ír, 
aki T a r n ó c z y szerint heroikus páthosszal tör immár ú j hite 
terjesztésére. Mint ahogy a barokk szobrok, vagy C i m b a l 
székesfehérvári mennyezetfreskói ábrázolták az Árpádház tag-
jait, úgy áll előttünk a fejedelem. A keresztség vizéből szent 
láng csapott át reá, s az elragadtatotthoz hasonlóan, mint a vil-
52 Brtán, id. m., 50. 
58 Stephanus Tarnóczy, Idea Coronata, sive Vita S. Stephani primi 
regis et apostoli Hungarorum. Viennae Austriae. 1680. 3. 
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lám keresi az ú j lelkeket. A „szubjektív" mozgalmasság a ke-
resztény humanizmust szolgálja mostan. Géza fejedelem „ke-
gyesen őrjöng lángjai közepette", s Zelus és Animus szent pár-
viadalra indulnak benne: melyikük tehetne többet Jézus hité-
ért. Jellemzően barokk gondolatok ezek, de gyökerüket mégis 
az udvari gondolat évszázados fejlődéstörténetébe merítik. 
Ezeknek a hagyományoknak folytatója, beteljesítője az a ba-
rokk nyelvi páthosz is, mellyel T a r n ó c z y a fejedelem szent 
buzgását leírja. 
Adolescebat in adulto pectore Qeysae, 
Modö genita Religio; 
Et jam, 
Augmentabatur incrementis maturatis, 
• Vltra potentiae limites. 
Vrgebatqué ad hoc é fonté lustrali 
Miraculo compar haustum incendium: 
Sola suorum extinguendum salute. 
Entheato similis, seipsum 
Quaerit in suis. 
Quasi perdito proximior forat, 
Nisi perditos- suo spiritu vegetaret. 
At quia suorum animi in fulminis 
Et lauri transiére naturam, 
Laureato vigentes laboré, 
Vix mansuetae Religionis concipiunt oleam; 
Hinc sacrum jurgium, Animum inter, 
Et Zelum Ducis exoritur. 
, Palaestram sibi, pectus designat ejusdem. 
Pugnam seipso ardentior initiat Zelus; 
Ignea totus diffusus in maria, 
Quae morae ignarus Herous Animus, 
Marianis illicö sternebat classibus. 
Vix Zelus micabat in fulgure, 
Jam Animus detonabat in tonitru. 
Jlle flammas inter pié desaeviebat, 
Hic in spiritu vehementi, 
Imperturbato turbine rotabatur. 
Totum complere Urfgaricum satagebant orbem.54 
Barokkos a tűz, a lángolás folytonos emlegetése is. Ez már át-
vezet bennünket a T a r n ó c z y n á l ismét oly központi jelentő-
ségű .fénymisztikához. De mielőtt erről, és az udvari gondolat 
egyéb összefüggéseiről szólnánk, vizsgáljuk még meg, mint 
54 U. o., 14-5. 
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ötvöz T a r n ó c z y udvari-magyar barokkja más gondolatokat 
is egybe. Figyelmei érdemel, hogy gyakran emlegeti a ratio-t. 
Ez nem meglepő. Az újabb kutatásokból tudjuk, hogy 1700 kö-
rül élő magyar jezsuitáink kitűnően ismerték a korabeli filozó-
fiát: nemcsak a barokk katolicizmushoz sokban közelálló 
Le i bn i z-e t , de D e s c a r t e s - o t is.65 T a r n ó c z y egészen 
D e s c a r t e s „szenvedély-tanának" értelmében fogja föl az em-
ber pszichofizikai összetettségét. A lélek az értelem „theatruma" 
— mondja, az agy pedig az érzékek „aulája". Ezen a színpadon 
folyik a gondolat játéka: ha azonban hiányzik a Sapientia, az 
ész és a bölcsesség uralma, az aula óllá változik. D e s c a r t e s 
lélektana és a barokk theatrum-metafora szoros egységbe lép- -
nek, ezzel is mutatván, mennyire közel állanak már eo ipso 
egymáshoz. 
Anima theatrum est mentis; 
Cerebrum est sensuum Aula. 
Saepe in hoc theatro mens fabulam agebat, 
Et aula, in caulam abijt, 
Si domo abfuerat sapientia.66 
íme, újabb bizonyíték arra, hogy „cartesianismus" és „barokk" 
nem ellentétek, hanem összefüggenek egymással, az udvari kul-
túra jegyében. A barokk humanizmus világáramlatának Des-
c a r t e s csak úgy részese, mint T a r n ó c z y , Á v a n c i n u s 
vagy S a a v e d r a . 
A ratio ebben a barokk világképben nem öncélú, romboló 
hatalom, nem a mindent kikezdő intellektuajlizmus fegyvere, 
hanem az univerzalisztikus szemlélet, az „udvari gnózis" szer-
ves alkoltóeleme: építő erő. A ratio kell, hogy vezesse a barokk 
hős tetteit is. A puszta bosszúvágy és az esztelen furor csak 
nemtelen harcot okoz, — írja egészen D e s c a r t e s szellemében 
T a r n ó c z y : 
Vltionis, aut furoris titulus 
Ignobilis- est belli causa. 
Ratione possessus Princeps 
Numquam, hanc causam init 
Contrá si affectibus sit affectus, 
Non raros speret efíectus. ! 
Vindicias inferre qui quaerit, 
Vindictá feritur 
55 Turóczi-Trostler József, Keresztény Seneca (Kny; az Arch. 
Phil.-ból). Bp., 1937, 23-
66 Tarnóczy. Idea coronata, 72. 
57 Stephanus Tarnóczy, Rex Admirabilis, sive Vita S. Ladislai Re-
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Mint már ebből az idézetből látszik, a ratio uralma nem zárja 
ki az affectus helyes használatát. Már utáltunk rá, mennyire 
jellemzi az affektivitás a barokkot. De ez nemcsak barokk jegy, 
hanem egyúttal az udvari kultúra romantikus hajlamainak ki-
bontakozása is. Ezért válik lehetségessé, hogy S z e n t L á s z l ó 
ideálizálásában a ratio vonásai mellett a mozgalmas vonások 
szintén érvényesülhessenek. Mint Atlaszt, gigászt és atlétát ün-
nepli T a r n ó c z y a szent kiráilyt: 
Miráre in corpore Saulem, 
In mente Gigantem, 
Victoria Davidem LADISLAUM. 
Romanis invidendum in Isthmicis 
Arenis, Athletam. 
Dicam ego, Atlante majorem, 
Cujus humeris glória patriae, 
Et honor insedit sustentatus.58 
Az udvari barokk világnézetben tehát összefonódik racionaliz-
mus és hősiesség. De összefonódik rettgio és ratio is. Űjból a 
„cartesianizmus" légkörében mozgunk. T a r n ó c z y következő 
négy verssora akár magának De s ca r t e s-nak lehetett volna 
mottója: 
Ubi enim aurea Religio, 
Cum Assistrice argentea Ratione ' 
Regnat, ibi vinculata sunt scelera, . 
Et aurea fluunt saecula.59 
Az ellentétek föloldása magasabb harmóniában a barokk 
udvari gondolat egyéb aszpektusait is jellemzi. Az udvari gon-
dolat alapvetése kétségtelenül a fejedelmi abszolutizmus. Jog-
gal beszélhetnénk akár barokk „diktatúráról" is. T a r n ó c z y 
a barokk „diktátornak" mintaképét látja S z e n t I s t v á n - b a n . 
Airó l beszél vele kapcsolatban, hogy a király maga az élő tör-
vény, a norma legum. — Történelmi síkon vizsgálva a dolgokat, 
meg kell állapítanunk, hogy ez nem is alaptalan belemagyará-
zás. D e é r József kutaitásaiból tudjuk, hogy a lovasnomád 
uralkodó-gondolat folytatásaként S z e n t I s t v á n é b a n és a 
többi Árpádházi uralkodónkban tényleg kialakult egy diktató-
gis Hungáriáé. Viennae Austriae. 1683. 82-3. A dült betűk mind itt. mind 
egyéb idézeteinkben magától Tarnóczy tói származnak! 
58 Tarnóczy. Rex Admirabilis. 88-9." 
59 Tarnóczy. Idea Coronata. 166. 
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rikus forma.60 A középkori és barokk katolicizmusnak ez is 
felelt meg a legjobban. 
Az udvari abszolutizmus azonban nem jelentette új, „népi" 
erők kizárását. Hagyomány és ú j erők egyensúlyát keresi a ba-
rokk udvari kultúra, távol állván mindattól', amit ma neoba-
rokknak nevezünk. T a r n ó c z y azt hangoztatja, hogy mitsem 
ér az ősök dicsősége, ha méltatlan az unoka. Az ősök nemessé-
génél fontosabb az egyéni kiválóság. — Ezt hirdeti majdan a 
Jeles gondolatok rövid történetekkel ismeretlen magyaritója is, 
1777-ben. A 17. és 18. századi magyar barokk mindezzel naéyobib 
összefüggésekbe illeszkedik bele. Hiszen az udvari kultúra leg-
szebb kiteljesedésének perceiben állandóan arra törekedett, 
° hogy a nemesség ilyen magasfokú etikai meghatározását adja, 
származás és egyéni érték igazi harmóniáját keresse. Már I I . 
F r i g y e s császár azt hangoztatta, hogy a nemesség ősi örök-
ség ugyan, de párosulnia kell nemes magatartással. Fulvio 
T e s t i , az olasz Seicento udvari költője, pedig arról énekel, 
hogy csak a lélek virtusa ád igazi értéket az ősök reánkszár-
mazó nemességének.61 
Fontos és alapvető eszméje a barokk udvari kultúrának a 
justitia. Ennek jegyében találkozik egymással a clementia és a 
rigor, a kegyesség és a szigorúság. Mindkettejük jogos és mél-
tányos a barokk humanizmus szerint: mindegyik a maga he-
lyén és idejében. Ezt hirdeti A v a n c i n u s , csak úgy mint 
K o l c a v a , vagy a barokk udvari humanizmus nagy próza-
írói, S a a v e d r a és G r á c i á n . Gyökerei pedig ennek a 
gondolatnak is visszanyúlnak a középkorba, I I . F r i g y e s csá-
szár világába, abba a világba, ahonnan az udvari kultúra és a 
humanizmus útja egyaránt megkezdődik.82 Ennek a szellemnek 
továbbhagyományozója T a r n ó c z y , amikor így ír: 
Magna ars est, iustum esse Principem; 
Sed major, jastitiam Clementia attemperare. 
Hanc qui ignoraverit, sciat regni sui 
Ruinam imminere. 
Regem veretur timor, Clementia observat. 
Cujus uiríusQue vis est, amari & timeri, 
Ex utroque períectus princeps.®3 
60 Deér, Pogány magyarság, keresztény magyarság, passim. 
61 Tarnóczy. Rex Admirabilis, 242. — Alszeghy Zsolt: Faludi Nemes 
ember-ének magyar rokonai. IT.. 1943. 78. — Kantorowicz, Kaiser Fried-
rich II. 319. Belloni, II Seicento. 134. 
" Kantorowicz. id. m., 204, 235. 406-7. 
" Tarnóczy. Idea Coronata, 244. 
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A clementia és a justitia, az amor és timor összhangjából azon-
ban időnként ki kelil válnia a szigorúság, a megfélemlítés erői-
nek, amikor a bűnt, a lázadás szellemét kell lesújtani. Az ellen-
séges lángot csak vérontáá*olthatja ki — mondja T a m ó c z y , 
amikor K o p p á n y lázadásáról ír. Hogy a világ tisztább le-
hessen, el kell távolítani a tisztátlanokat. Semmisem annyira 
kegyes cselekedet, mint a kegyetlenek megsemmisítése. Föl kell 
áldozni azt, aki hamis isteneknek áldozik: 
Nec aliter triimica extingui sólet flamma, 
Quám sui effluvio furoris 
Sicque unde respirare volebat, exspirat. 
Possessá praedá 
Litare jubet victor victimam, 
Devotam pridem Diti. 
In quatuor discerni hunc quoque 
Micrososmum decuit partes. 
Ut mundus fiat mundior, tollendi sünt immundi. 
Talis victima non aliam merebatur Aram, 
Quae DEI aras eversum ibat. 
Nihil enim tam pium, quám litare impium, 
Laetantur superi dum tales litantur. 
Ipsi DEO grata est victima; 
Dum falst Numinis litator. 
In victimam cadit.oi 
Már többször utaltunk a barokk udvari kultúra összefüg-
gésére a tradíció világával, a charizmatikus uralkodó- és hős-
eszménnyel. Tlarnó 'cz ly telogiumaiban jól megfiigyeltyetően 
állnak elénk ezek az összefüggések. A magyar jezsuita a regale 
sacerdotium, a papi jellegű apostoli királyság tradicionális 
szellemét dicsőíti S z e n t Is tván-iban. S z e j n t L á s z l ó - r ó l 
szólva, pedig az egész huszonhatodik elogiumot annak szenteli, 
hogy a király vágyódását rajzolja a papi hivatás után, Arról 
is szó esik nála, hogy az uralkodó virtusa az egész országot él-
teti.65 Általában, a legtöbb „sztoikus" gondolat lényege szerint 
a tradicionális világba vezethető vissza, így az is, hogy a virtus 
uralkodik Fortunán: 
Sola figit virtus volatilem 
Sortis rotam; stare nesciam 
Constantiae colosso.68 
64 U. o.. 138-40. 
65 Tamóczy, Rex Admirabilis. 230-8, 248. 
88 U. o.. 244. 
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A tradícióval, de a középkori fénymisztika gondolatköré-
vel is összefügg a fény nagy szerepe T a r n ó e z y n á l . ö is, mint 
a gótikus lovagköltészet, fényárba állítja alakjait. Ez a fény 
jár ja át, stilizálja őket, fejezi k i magasztosságukat és nemes-
ségüket. Így jelenik meg S z e n t I s t v á n , mint a fény hordo-
zója, kinek ragyogása elűzi a pogányság sötétjét, szétoszlatja 
a babona ködét és minden más világosságot elhomályosít. A 
fény misztika szerves részévé válik a barokk páthosznak: 
Rarescentibus sensim Patriae tenebris, 
De caliginosa Parentum visione, 
Rarior exoritur tandem, suorum 
Author 
Li)cis STEPHANUS. 
Ipso lucidior Sole, 
Cui splendorem addidit, 
Diem illum suo ortu caeteris 
Orbi faciens clariorem. 
Quando, 
Omnibus Christianis ex oris, 
Sacro gaudio attonita ad huric vertuntur ora; 
Communi jam quasi Ducum sidere neglecto. 
Ad cujus cunarum splendorem, 
Ipsa etiam erubuit, 
Cumanae superstitionis majestas. 
Et meritö;( 
Dum claris Parentibus, clarior 
Coelo auspicata prodit in purpura. 
Hic primo orbis intuitu, 
Vix non' siparium obduxit Majorum splendoribus, 
In cujus ortu disparuere, 
Tantae cedentes Majestati. 
Fons utique luminis, 
Extinguit rivales focos, 
Nullum admittens corrivalem. 
Nunquam hic sine radijs prodit.67 
Barokk dinamizmust ad a leírásnak a fény küzdelme a sötét-
séggel. A barokk festők fényhomályának, sötét háttereken föl-
villanó fény vízióinak rokona ez a leírás. Arra is emlékeztetnünk 
kell, amit a keleti fénymisztika és az északi-nyugati sötétség-
misztika szellemtörténeti szerepéről mondottunk. A két elem 
most egymást átjárja, fény és árnyék drámai küzdelmévé válik, 
87 Tarnóczy, Idea Coronata. 28-9. 
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miközben a fény mindig a magasabbrendűség, a győztesen ki-
bontakozó nemesség és szépség jelképe. v 
A gótikus lovagi renaissanee romantikus fantáziája ugyan-
csak továbbél T a r n ó c z y barokkjában. Mint a lovagi epo-
szokban, nála is találunk színes, fantasztikus épületleírást. 
Négy lapon át rajzolja a székesfehérvári bazilika pompáját és 
gazdagságát. Mintha csak Saelde úrnő bizánci-gótikus várkas-
télya, kupolaterme szállt vtílna át Heinrich v o n d e m T ű r i i n 
eposzából a magyar jezsuitához. Idézzük az egyik jellemző rész-
letet, ahol T a r n ó c z y alig tud mégpihenni a márvány fajták, 
drágakövek, értékes építőanyagok, arany, a pompázó oltárok és 
gazdagon ékesített egyházi ruhák leírásában. A természet és 
művészet versengett, hogy ezt a pompát létrehozza, — mondja 
barokk szellemességgel: 
Circumspexit se hlc Admiratio; 
In Abacum oculos conjecit, & obstupuit, 
Ob crystalliria, Myrrhina, Conchina vasa, 
E quibus multa porphyrite, alabastro, 
Gemmis, adamante; plurima in quibus 
Nihil vilius auro, é diversorum v 
Constellatione lapillorum, velut astra matutina 
Serenitatem micabant. 
Caetera ad aras' supellex, ac vestium splendor, 
In quibus ars, & natura de pretio litigabant, 
(Et adhuc sub Judice lis est.) 
Humanam aestimationem prorsus deprimebant, 
Etiam livore suffuso, imö confuso.68 
T a r n ó c z y nem jár messze az igazságtól, amikor ilyen 
„barokkos" pompával ecseteli a középkori koronázó bazilikát. 
Aki a székesfehérvári ásatásokat ismeri, és látta a bazilika elő-
került 12. és 13. századi maradványait, el fogja ismerni, hogy 
ezek a „későromán" töredékek bizony eléggé „barokkosak". Már 
a gótikus lovagi renaissanee elemzésénél többször rámutattunk, 
hogy a „renaissance-szerűség" mellett ós vele együtt ott van 
a 12-13. század erőteljes „barokk" áramlata. Emiitettük Bertran 
de B o r n-t, I I . F r i g y e s császárt, de K é z a i S imon- t is, 
aki nem véletlenül Székesfehérvár környékéről való. És mindezt 
kiegészítik a fehérvári bazilika barokkos gazdagságú pillér-
töredékei, virág- és indamotivumú ornamentikája, a kései ro-
manizmus egész pompája. Román-gótikus barokk és 17. száziadi 
barokk, 1200 és 1700 körüli évek kezet nyújtanak egymásnak, a 
68 U. o.. 252-3. 
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xokon stíluseszmény jegyében. T a r n ó e z y műve így illusz-
trálja újból az udvari korszak szellemtörténeti egységét. 
Még számos érdekes vonást emelhetnénk ki T a r n ó e z y , 
költészetéből. Beszélhetnénk merész metaforákban megnyilat-
kozó stilromantikájárói, az egyetemes távlatú világkép kere-
tében megnyilvánuló barokk „pantheizmusról", s meg kellene 
azt. is említenünk, hogy a misztikus hangoknak sincs hi j jával ez 
a magyar udvari barokk. A barokk misztika kiélezett, antiteti-
kus és szenvedélyes stílusában ünnepli S z e n t Imré-t , akiben 
ég és föld egybekapcsolódik, s az érzelmes révületes misztikára 
ad példát, amikor az égbievágyó S z e n t I s tvá ín- t állDítja 
elénk.69 Még az udvari szerelemtan sem hiányzik, amidőn 
S z e n t I s t v á n és G i z e l l a házasságáról szólva, a Szerelem 
nemesítő erejét hangoztatja: 
Grandes animi praecelsa sequuntur, 
Maximé dum Ámor addit alas.70 
Így bontakozik ki a derék dunántúli jezsuitánál az egész udvari-
barokk világkép, így lesz költészete a spanyol-olasz-délnémet-
nyugati szláv-magyar kultúrkörnek, a Habsburg-barokknak: 
értékes és európai jelentőségű alkotása. A magyar szellem szin-
tén hozzájárult véle a barokk gazdagításához. 
Még a 18. században is eleven tényezők a H a b s b u r g -
kultúrkörben barokk és udvari kultúra. Pedáns német iroda-
lomtörténészek ugyan az 1720-as évekkel szeretik elhatárolni a 
barokkot.71 Ez a szemlélet azonban egyoldalú, mert csak Észak-
és Középnémetország protestáns költészetét veszi figyelembe. 
Délen, a romanizált H a b s b u r g-világban sokkal szívósabb 
erő a barokk udvari műveltség. Most csak egy példát vegyünk, 
a 18. század közepéről. Két bécsi jezsuita, Joseph A e g i d i i s 
és Joseph R e n c k h l ódakoszorúval ünnepli ^neg 1765-ben I I . 
J ó z s e f és J o z e f a bajor hercegnő nászát.72 Az egyetemes 
udvari kultúra majdnem minden hangja fölcsendül mégegyszer 
ezekben a költeményekben. R e n c k h l a kozmikus páthosz és 
barokk-humanizta heroizmus hangjaival magasztalja az ün-
neplő Bécset: 
69 U. o„ 257-8. 
70 U. o., 165. -
71 V. ö. Erich Trunz, Die Erforschung der deutschen Barockdichtung. 
Deutsche Vierteljahrschrift, 1940. Referatenheft, 88. 
72 Odae, quum Josephus II. Rom. Rex Augustus, et Josepha Bava-
riae Princeps Serenissima Nuptiis Jungerentur, editae a Caesareo Vien-
.nensi Societatis Jesu Collegio. Viennae, 1765. Lapszámozás nélkül. Mind-
három idézetünk innen való. 
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Jam tolle frontem nubibus altior, 
Jam redde avitis sideribus caput 
Vienna, te coelo secundam 
Ipse Deum celebrat senatus. 
Vix sempiterni consilio Poli 
Regem Quiritum moenibus accipis 
Te major ipsa, tot superbas 
Una tuis cumulare munis 
Regum coronas: quum patriis datur 
Optata terris et thalami, et throni 
Regina Consors invidendi. 
Jam paribus sociata taedis 
Augusta Regi Carolis Austrio, 
/, Implet suorum conscia. Teutonum, 
Implet potentum addicta Regum, 
Terrigenum, Superumque vota. 
A barokk univerzalizmus szellemében megjelennek az istenek: 
Juno, a nimfák és istennők, Pudor, Voluptas és Fertilitas, hogy 
áldást és hódolatot hozzanak. A e g i d i i s a boldog anyát, M á-
r i a T e r é z i á t ünnepli nemes páthosszal, a „pilus ultra" mesz-
szi tájakat fölvillantó, a Végtelenbe vezető hangjaival. Justitia 
és Benignitas „imperiális" egységbe fonódnak a nagy királynő 
körül, akit a gótikus-barokk fénymisztika glóriája övez. I I . J ó-
zsef-hez intézett ódájában pedig, mint a barokkban annyiszor 
a humanista majestas egyesül a gótikus ragyogás, nyájasság 
hangulatával: 
Majestas, oculis qualis in ign'eis 
Regnat! sidereas quae Charites genas 
Insedere! renidet 
Quanta in fronté benignitas! 
Fény és láng a Szerelem is, melynek erejét, hevét egészen a 
trubadúrköltészet és a petrarkizmus barokká fogalmazott ha-
gyománya szellemében énekli meg A e g i d i i s : 
Quam splendore pari, quam bene mutuis 
Digni conveniunt pectus ab ignibus 
Alternantis amoris 
Uri, rursus et urere. 
íme, így jelennek meg mégegyszer a teréziánus kultúra vilá-
gában az udvari korszak nagy gondolatai és ideáljai. V I . Ká-
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ro 1 y, az utolsó német-spanyol Habsburg, és leánya, M á r i a 
T e r é z i a kora az udvari barokk utolsó nagyszerű fellobba-
nása, miközben künn már a nyugtalan és bomlasztó Fölvilágo-
sodás döngeti a kapukat . . . 
* 
VI. K á r o l y és M á r i a T e r é z i a korszakában él Fa-
1 u d i Ferenc, az udvari gondolat legismertebb magyar hirde-
tője. Amint az udvari kultúra gyökereinél szólanunk kellett a 
lovasnomád világképről, s ezzel együtt a magyarságról is, úgy 
most magyar ember munkáját kell elemezzük az udvari kor-
szak alkonyóráiban. 
F a 1 u d i Ferenc a történeti fejlődés végén áll, ezért az ud-
vari kultúra lényegét akarja megragadni. Jóformán egész 
prózaírói munkássága az udvari eszmény szolgálatában áll. 
Nemes ember-eben az udvariság és a szentség összeegyezteté-
sére törekszik, élete végén pedig a szent és a bölcs ideálja lép 
az előtérbe.73 Téves volna azonban ebben valami elfordulás-
félét látni az udvari kultúrától (mint S z a u d e r teszi). Hiszen 
a szentség, bölcsesség és udvariság hármas-egysége az egész 
udvari barokk humanizmusnak eszménye. Ezt hirdeti már 
A v a n c in us, nemkülönben G r á c i á n , F a l u d i mintaképe! 
G r á c i á n gondolatait közvetíti F a l u d i a 18. század v'i-
1 ágának. Ebben a teréziánus késő-barokkban még eleven aktua-
litást jelentenek a spanyol moralista tanításai. Ekkor éri el 
csúcspontját magyar földön az E s z t e r h á z y a k udvari ba-
rokkja. A 17. század elején indul el ez a nyugati magyar Esz-
t, er h á z y-barokk, Miklós gróffal, a nádorral, majd folytatódik 
a. század második felében az első herceggel, P á l nádorral, s 
beteljesedik a 18. századi magyar barokk két nagy Eszterházy-
jával: F é n y e s M i k l ó s herceggel és K á r o l y gróffal, Eger 
püspökével. Fraknó, Kismarton és Eszterháza jelzi ennek a 
csodálatos útnak három étape-ját. A barokk udviari formák a 
18. század végéig továbbélnek magyar földön. Bólőlük fakad-
nak a dunántúli barokk pompás alkotásai, vagy Vác, Eger, 
Nagyvárad városképe. Mélyen jellemző, hogy F é n y e s Mik-
l ó s eszterházai színháza a heroikus és mitologikus olasz ba-
rokk-opera egyik utolsó európai mentsvára, a könnyed német 
és francia rokokó-daljáték egyre inkább 'tért hódító divatja kö-
zepette. De azért G o e t h e Götz-je is színre kerül már Eszter-
házán. G o e t h e különben is csodálója volt F é n y e s M ik-
l ó s n a k : Dichtung und Wahrheit-jében lelkesedéssel ír a her-
73 Szauder. Faludi Udvari Embere. 52. 65-6. 
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cégtől rendezett pompás frankfurti ünnepekről.74 A német 
klasszicizmus is az udvari kultúra talajából nőtt „.. 
Ebben a nyugati-magyar késő-barokkban tolmácsolja Pa-
l u d i G r á c i á n t . A Nemes Úrfi hetedik közbeszédje a gra-
oiánj Criticon második részét követi. Ez a D a n t e - i remi-
niszcenciákkal dolgozó vizionárius és allegorikus történet F a-
l u d i nál álommá válik.75 Igen jellemző, hogy a lovagi és az 
ariostoi romantikus epika elemei is szerepelnek ebben a törté-
netben: meredek út, fölvonóhíd, útonálló szörnyetegek, For-
tuna leánya mint követ, Hypocrinde királynő vára. Jó l tesszük, 
ha Heinrich v o n d e m T ü r l i n eposzát, a Crőne-t idézzük 
újra emlékezetünkbe. Ott szerepeltek ilyen egyszerre román-
tikus és ezotérikus részletek. Ez is mutatja, hogy a 18. századi 
udvari barokk ízlése még összefügg a 13. századi lovagi góti-
kával! 
Nagy szintézisre, az ellentétek összeforrasztásából kelet-
kező átfogó életegységre és világképre törekszik az udvari ba-
rokk. Ezt figyelhettük meg a jezsuita humanizmus költőinél, 
akik mozgalmasság és fegyelem, spiritualizmus és pantheizmus 
egységét valósították meg művükben. Ezt teszik az udvari ba-
rokk humanizmus jezsuita prózaírói is, köztük F a 1 u d i és 
G r á c i á n . Elliptikus világképnek nevezhetjük a barokk világ-
nézetét. W ö l f f l i n kutatásai óta tudjuk, hogy az ellipszis a 
barokk művészet alapvető térformája.76 Jelképet láthatunk ab-
ban, hogy éppen az ellipszis. Ez a forma egyrészt dinamiku-
sabb, mint a kör, másrészt nem egy középpontja, hanem két 
gyújtópontja van. A kétgyujtópontú ellipszis azonban mégsem 
hull szét, hanem pompás, dinamikus egységet alkot. 
így vagyunk a barokk „antitézisekkel" is. A két gyújtó-
pont (például: mozgalmasság és fegyelem, pantheizmus és spi-
ritualizmus) megvan: mégsem mond egymásnak ellent, hanem 
együvétartozik, mint a szellemi ellipszis két fókusza. Ilyen 
ellipszisekben épül fel az egész barokk világnézet, mint ahogy 
ellipszisek egymásbakaroló sora alkotja a barokk templomokat, 
G u a r. i n i vagy D i e n z e n h o f e r biűveit. 
F a l í u d i Ferenc G r a c i á n-átdolgozásában, a Bölts és 
Figyelmetes Udvari Ember-ben szépen megfigyelhetjük ezeket 
a barokk ellipsziseket. Indulattal és Észszel: ez az egyik ma- / 
74 Tolnai. Régi magyar főurak, 133-8, 153-8. — Joseph Gregor, 
Kulturgeschichte der Oper. Zürich, 1941, 203-4. — Sándor Baumgarten, 
Grácián en Hongrie. Revue de littérature comparée. 1936, 40-4. 
76 Szauder, id. m.. 15-21. 
76 Heinrich Wölfflin, Renaissance und Barock (10. kiadás). 
München, 1926, 33. 
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xima címe. Mi más ez, mint Mozgalmasság és Fegyelem, szub-
jektivisztikus páthosz és humanista önmérséklet: indulat és ész. 
E' Kettőn mint-egy annyi sarkakon fordul-meg minden 
tekélletesség. A'ki egyikével béves, a'másikában pedig meg-
fogyatkozott; szegett szerentséjének más-fele hijával vagyon. 
Nem elég, éles elmével valamihez készülni, hanem ahoz ter-
mett kész alkalmaztató erő, és természet szerént való jó foga-
natos indulat-is kívántatik.77 
Ilyen ellipszis-fókuszok a Természet és a Mesterség is, a 
natúr aleza és az arte, ahogy G r á c i á n annyiszor aposztrofálja. 
A barokk udvari kultúra fontos szellemtörténeti kulcsa ez az 
ellipszis. A barokk elismeri, sőt javallja a természet-et, de azért 
fölébe is tud emelkedni. Így kapcsolódik össze Natura és Supra-
natura a barokk műalkotásokban.78 És erről elmélkedik Udvari 
Emberében F a 1 u d i: A' Természet eszközeit nyujtya, a' Mes-
terség ki-késziti bennünk Remek-munkáját. 
Nintsen oly válogatott szépség a' kerek ég alatt, a'melly-
hez több nem férne. Nintsen a' természetnek erejében óly min-
denünnen tekélletes alkotmány, mellyen valami éktelenség, és 
vad-szin nem maradna, hogy ha a' gondos mesterség ezer ke-
zével innen-is, amonnan-is tapogatván, nem igazítana rajta. A' 
tanultt mesterség hozza helyre, a'miben a' természet meg-
fogyatkozott, ha peniglen mi jót talál benne, azt-is jobb rendbe 
vészi, és eléb'segíti. A', Természet, mikor ajándékit osztogattya, 
tsak fele-készültében óltya belénk, másfele ki-munkálkodását 
a' mi gondunkra bizta. Minden természet-beli szép indulatink, 
hajlandó 's tulajdonságink felette nyersen, 's darabosan ma-
radnának, ha mellettek untalan nem mesterkednénk. Mellyhez 
képest, erköltstelen 's mindenre alkalmatlan az az Ember, a'ki 
a' természetnek együgyű állapottyával könnyen meg-elégszik. 
Mert tudni-való, hogy tsak ott vér fészket a' tekélletesség, 
a'hol maga nyomát hatta a' mesterség.79 
A barokk udvari humanizmus tehát elfogadja és becsüli a Ter-
mészet munkáját, de föléjehelyezi a Szellem alakító munkáját, 
a „mesterséget". Pantheizmus és spiritualizmus összeegyeztetése 
végelemzésben ez is, egy univerzális világképen belül. 
77 Faludi Ferentz, Bölts. és Figyelmetes Udvari Ember (Második 
Nyomtatás). Első század. Pozsony, 1771, 2. 
78 Schaller, Die Welt des Barock. l l . 
78 Faludi. id. m.. 21-3. 
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Intellektualizmus és voluntarizmus szintén összefér egy-
mással ebben a világnézetben. Ez a két gondolat, is egy ellipszis 
két gyújtópontjaként jelenik meg, nem pedig mint ellentét. 
Tudomány és igaz szándék: ez az Udvari Ember egyik maxi-
májának címe. Azt fejtegeti benne, hogy a jó értelemnek jó és 
helyes akarattal kell párosulnia.80 — Jellemzően 'barokk-huma-
nista gondolat! A 17. század jezsuita költői előtt is ez az esz-
mény áll: a hős és bölcs udvari ember, uralkodó, aki a kellő 
időben tudja latbavetni erejét is, eszét is. Szólaltassuk meg ma-
gát G r ac i á n t az eredetiben: itt is a bátorság, akarat magasz-
talását találjuk, mely lendületet, erőt ad az értelemnek. Csak a 
kettő együtt ér valamit: 
Que importa que el entendimiento" se adelante, si el co-
raçon se queda. Concibe dulcemente el capricho, lo que le 
cuesta mucho de sacar a luzimiento al coraçon. 
Son esteriles por la mayor parte las sutilezas del dis-
curso, y flaquean por su delicadeza en la execucion. 
Proceden grandes efectos de gran causa, y portentos de 
hazañas de un prodigio de coraçon. Son gigantes los hijos de 
un coraçon gigante. Presume siempre empeños de su tamaño, 
y afecta primeros assumptos.81 
Az értelem szerves kiegészítője tehát a coraçon, a szív, a bátor-
ság, a lélek eksztátikus páthosza. A barokk emocionális, affektív 
jellege itt is beigazolódik.82 És nyilvánvalóvá válik, hogy ez az 
emocionaütás nem más, mint már a középkorban, a német 
Heldendichtunghmi, vagy a' provençal trubadúrokban fölbuk-
kanó, a Quattrocento latin epikájában továbbélő szubjektív moz-
galmassággal' telített hős-eszmény. íme, újabb vonal a 13. és a 
17-18. század közt! 
Mindig említettük azonban, hogy e „szubjektív" heroiz-
mus mellett az udvari kultúrában ott a „humanista" heroizmus 
típusa is. A kettő kiegészíti egymást, és ugyancsak ellipszisben 
egyesül. Az első inkább a folytonos mozgás, a változás, a másik 
az állandóság ideálját képviseli. De az udvari embernek mind-
két ideálra szüksége van: a változni-tudásra és az állhatatos-
ságra is. Hely és körülmény diktálja, melyik érvényesüljön. 
Ezzel már megint F a l u d i-hoz érkeztünk, aki ez újabb ellip-
szis két gyújtópontját, az állhatatosságot és változást imigyen 
tűzi ki: 
80- U. o., 31-2. 
81 Lorenzo Qracián, Ë1 Heroe. Amsterdam, 1659,' 19. — Spanyol 
idézeteinkben mindenütt a 17. századi helyesírást hagytuk meg! 
82 Flemming, id. m.. 414. 
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A' bötsiiletes ember minden alkalmatosságban tsak az, 
a' ki vólt, el-hitetvén a' világot, hogy a' mi mellet hiven meg-
marad, ahoz jó üggyel 's ^értelmesen kezdet'. Ha mikor válto-
zik, oka az, hogy más folyamottyát láttya a' dolgoknak, 's nyil-
ván tapasztalja, érdemekre nézve meg-hasonlásokat.83 
A barokk-kutatók közül egyesek (főként Günther Mü l-
1 e r) inkább a „fegyelmezetten" sztoikus, mások (mint F 1 e m-
ffiing) inkább a mézga)mas-nyugtalan elemeket hangsúlyoz-
ták.84 Ha azonban a barokkot, mint egészet nézzük, látnunk 
kell, hogy mindkét felfogásnak igaza van. Sztoicizmus és dina-
mika csak gyújtópontjai az ellipszisnek. A barokk udvari em-
ber sztoikus és állhatatos, de ha kell, alkalmazkodik a világ és 
Fortuna változó sodrához, s nagy céljai közé a mozgalmasság 
ideálját is beleilleszti. Valahogyan a barokk szobrászat is ezt 
fejezi ki: antik ruhá jú hősök ós szentek, de pathetikus, szenve-
délyes mozdulatokkal. F a 1 u d i fogalompár ja, az állhatatosság 
és változás, végelemzésben így a íegyelem-mozgalmasság-ellip-
szisnek egyik változata. 
Fortuna változó sodrát említettük. Ezzel egy újabb ellip-
szis körvonalai rajzolódnak elénk, szintén évszázadok udvari 
szellemtörténetéből táplált tartalommal. A két gyújtópont itt: 
Virtus és Fortuna. G r á c i á n az EL Heroe egyik fejezetében 
(Que el Heroe ha de lener tanteada su fortuna el empenarse) 
látszólag egészen „predesztinácíós" és „janzenista" módon hatá-
rozza meg Fortuna működését. De azután azt a tanácsot adja, 
hogy ismerjük meg, kutassuk ki titkait, és találjuk meg a mó-
dot, miként uralkodjunk rajta.85 így helyreáll a metafizikai 
egyensúly az isteni Providentia és az emberi szabadakarat közt. 
Janzenizmus és molinizmus egyaránt részeseivé válnak az ud-
vari barokk univerzalizmus elliptikus világképének. 
Így válik érthetővé, hogy a' szerencse változandóságának 
állandó hangsúlyozása nem fajul tétlen rezignációvá, hanem 
nagyon jól megfér a világharmónia hirdetésével, az udvari op-
timizmussal. A' szerentsével okossan kell bánni: ez F a l u d i 
Udvari Ember-ének egyik alaptétele. 
A' Szerentsének-is vannak mindenünnen bizonyos törvé-
nyei: mint hogy az értelmes ember előtt nem minden dolog 
véletlen történet, hanem helyes iparkodásának előre ki-látott 
83 Faludi, 130-1. 
84 Naumann—Müller, Höfische Kultur, 126, 141. — Flemming, id. 
nu 427-9. 
85 Grácián, id. m.. 41-5. 
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és utóbb méltán vártt jutalma. Némellyek meg-elégednek azzal, 
hogy egyszer valamikor a" tündér szerentsének Palotájához 
férkezhettek, holott szép termettel meg-áliapodván hosszadal-
mas tűréssel mind azt lesik, várják, hogy reájuk nyissa ajtaját. 
Mások jobban tselekeznek: okos bátorsággal előbb lép-
nek, értelem 's lélek-béli minden-féle jóságokkal fel-szárnyoz-
ván magokat, sebesen űzik, kergetik a' forgandó szerentsét, 
mind addiglan, a'míg közellebb szerződvén, kezet nem foghat-
nak, és kedvek. nem telik véle . . . Mindazon-által, ha ugyan 
tsak józanon akarunk okoskodni, ki-ki maga szerentséjének 
Mestere. Jövő 's menő vendég a' szerentse, a'ki okossággal 
megy elejbe; tovább maraszthattya, a'ki magát nem tudgya 
hozzája alkalmaztatni, hátat mutat néki. A'ki észszel, szerentsé-
vel-is bir; szerentsétlenek jobbára tsak az esztelenek.86 
Bátorság és okosság: ezzel a két erénnyel lett már a kö-
zépkori lovag Saelde-Fortuna ura. A Szerencse palotáját is lát-
tuk Heinrich vjon d e m T ü r l l i n époszában, jaholt Gawjein 
„minden-féle jóságokkal fel-szárnyozván" magát, valóban be-
hatolt a palotába, a „közellebb szerződvén" Saelde úrnőhöz^ 
biztosította magának a Szerencse kegyét. — A barokk udvari 
kultúra elliptikus világnézete nem érthető meg a gótikus lovag-
kor előzményei nélkül! 
F al u d i a szerencse törvényeit említi, és arról beszél, 
hogy az okos ember előtt nem minden dolog véletlenség. — 
Ez azt bizonyítja, hogy Fortuna G r á c i á n és F a l u d i ud-
vari világkópében is a Providentia kifejezője, az Istenség aka-
ratát teljesíti. Fortuna állandó jelenlétének tudata nem egyéb, 
mint a világ Istentől-fliggésének tudata. És ehhez az egyetemes 
világképhez a látszólagos disszonancia is hozzátartozik, mint 
valami nagy szimfóniához. Hisz ez is harmóniában oldódik fel. 
Sőt, a barokk egyenesen azt hirdeti, hogy az állandó jószeren-
cse gyanús. Szükség van bajra is, hogy el ne bizakodjunk, és 
hogy tudjunk reménykedni. 
A'melly szerentse egy végben hoszszut tart, ahoz tsak 
gyanúban kell biznunk; jobta azon, melly néha néha változással 
mutattya magát, hol tisztán' adgya-fel örömét, hol pediglen 
ürömmel ereszti meg; minthogy nem annyira biztat fel ben-
nünket, és még-is nálunk hadgya izét a' kedves reménység-
nek . . . Mikor nagy szerentsék következnek egymásra, vesze-
delmes; meg-szorulnak, és szörnyen bomlanak,8' 
86 Faludi, 40-1. — A kiemelés Faluditól van. 
87 U. o., 74-5. 
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Ezekben a gondojfetokban is könnyű a gótikus lovagi világkép 
örökségét fölfedeznünk. 
Középkori lovagi örökség bukkanik fel a diszkréció és 
disszimuíáció tanácsaiban. I t t megint olyan területre értünk, 
mellyel kapcsolatban a polgári kritika farizeízmusa „jezsuita 
morált" szeret emlegetni. Hogy ez a farizeusi vád mennyire 
alaptalan, említettük már. Az annyira megvetett „jezsuita 
morál" toronymagasan áll a 19. század álszent polgári gondol-
kodása és duplafenekű morálja fölött. Ez a „jezsuita morál" 
nem egyéb, mint az udviari kultúra etikája, gótikus hagyo-
mányok kibontakoztatása. Erre A v a n c i n u s - s z a l kapcsolat-
ban utaltunk. De F al u d i szövegéből még nyilvánvalóbbá vá-
lik, hogy itt a diszkréció és disszimuláció etikai jellegű. 
/ A diszkréció a középkori mázé egyenes utóda, az önmérsék-
let eszköze. Az udvari ember nem tárja ki énjének minden rej-
tekét, legyőzi a lelki exhibicionizmus kísértését, és éppen ezáltal 
biztosítja értékességét, „ritka" mivoltát. Egy ollyan emberrül, 
akinek titkos mivoHához, és mineműségéhez kevesen férnek 
e^élkedik F a 1 ud i: 
Hogy meg-nyert bötsülete tsuda álmélkodással fenn fo-
rogjon tovább-is az Udvari embernek, ide vigyázzon; se ne 
igen közzel, se ne méllyen botsássa dolgaiba az igéző szemé-
ket; böltsességének, vagy virtussának szinét 's viszszáját, az 
az kivül belől nagy kémélve mutogassa... Adgyon a' reá vi-
gyázó 's kémeskedő elmének benne, de ne főttig. Mennyibe 
's mennyire lehessen tehető, semmi úttal ki ne nyilatkoztassa. 
A' mesterség a'mig titkos, áros. A' fejtetlen Mese leg több 
bötsiiletet vall. Akár melly temérdekséggel légyen benned a' 
Virtus, ha sokkal közös, se nem ritkaság, se nem drágaság'; 
addig tsudállyuk az embert, a' még fenn forog felőle a' meg 
nem foghatom.ss 
Még jobban elmélyíti etikailag» ezt a gondolatot G r á c i á n , 
illetve nyomában F a f u d i , amikor a diszkréció, a hallgatás 
eszményét a bölcsességgel hozza kapcsolatba. Sőt kozmikus táv-
latok is megnyílnak, hisz azt tanácsolja, hogy kövessük Istent, 
aki szintén elrejti előttünk a világ nagy titkait. Az udvari etika 
a metafizikai univerzalizmus felé ível! 
Ha kételen vagy véle, hogy el-intézett dolgaidat mások-
kal közöllyed, kaput ne nyiss sziveden, mikor az ablakkal be 
éred. Senkit mélységes titkaidnak lenekére ne botsáss. Gon-
88 U. o., 168-9. 
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dolatidnak kintses tárházát szabadon ne jártassad. Mestere, és 
örzö aprodgya a' böltsességnek a' mértéklett halgatás, áruló 
ellensége a' nyelvesség . . . Kövessük e' dologban a' Felséges 
Isteni elmét, a' melly az egek sarkán mélységes titkainak tzé-
gérét ki nem szokta kötni; hogy annyival-is inkább nagyobb 
tsuda-rémüléssel terjeszthesse a' széles világ szine eleibe.89 
A disszimuláció az erény diadalát szolgálja. Az udvari 
ember bölcs fegyvere ez, és alkalmat nyújt számára,, bogy vá-
ratlanul, hirtelenül, mintegy lesből sújtson le a gonoszságra. 
a l u d i fogalmazása félreérthjetetlenül bizonyítja, bogy a 
barokk udvari humanizmus disszimuláció-gondolata nem az 
aljasság, hanem a magasabbrendű bölcsesség eszköze: 
Az Emberi élet mind azon hartz az emberi gonoszság 
ellen. E' fertelmes ellenségét képes szándékinak titkos fortély-
lyival szokta a' Bölts meg-gyözni. Másban forog gondgya, 's 
másra mutat külső-képpen. Ugy tetteti magát, mint-ha min-
den bizonnyal eme' tárgyra arányzana, hogy oda tsalván lesel-
kedő pártosinak szemeket, el-fordithassa arrul, a'mit alattom-
ban szivében el-jegyzet. Sőt néha helyes okkal 's móddal 
még eszközét-is el-rendeli a' nem első szándéknak, hogy annál-
is inkább az ellen-fél maga vélekedésében meg-játszassék, 
maga peniglen' könnyeb'férjen a'valóhoz. Többszer olly szinét 
adgya dolgának, mint-ha innen-is, amonnan-is, fel-fedve ki-
tetszenék belső titka, hogy tudni illik nagy mohón arra bámul-
ván irigyi, ő bátorságosan más-felé el-igazulhassra dolgában.90 
A disszimuláció eszköze, egybekapcsolva a vele rokon 
diszkrécióval, így tehát nemcsak az önfegyelmezés eszköze, ha-
nem a bölcsesség ideálja felé is mutat. Már A v a n c i n u s -
nál észrevehettük, hogy a hősiesség mellett a bölcsesség a ba-
rokk udvari humanizmus legmélyebb gondolata. Hősiesség, böl-
csesség és szentség együtt: ez G r á c i á n és F a l u d i esz-
ménye. 
Ez á hármas-egy eszmény nem más, mint az udvari kaJo-
kagathia-eszme barokk megfogalmazása. Akiben beteljesedik, 
nemcsak az etikai ideál csúcsaira jut el, hanem a többi ember 
szívét is megnyeri. A tökéletesség velejárója lesz a szeretetre-
méltóság, s az udvari ember lelkiismerete és embertársai előtt 
egyaránt élvezheti fáradozásának gyümölcsét. 
89 U. o.. 4-5. 
90 U. o.. 23-4. 
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. . Boldog az az ember, aki a' tekélletességnek tetején meg 
tudott állapodni, beszédiben faölts, elö-vett dolgaiban okkal 
's móddal forgolódik, maga-viselésében helyes, siirün szedi 
gyümöltsét fáradságának, sok hozzája szelédült sziveket fog 
tapasztalni, sok fej- 's térd-hajlásokat fog látni maga körül, min-
denütt bé-járó személy, minden rendbéli társaságban kivánva 
várt, jó kedvel fogadott Vendég lészen.91 
Az egész udvari életforma lényegét tapintják körül ezek a 
szavak. Mondanivalójuk nemcsak a barokk humanizmusra, ha-
nem az egész Udvari Történetre jellemzőek. Hisz az udvari 
etika, a kalokagathia-ideál mindenkor ez: az udvari ember tár-
sas-lény mivoltának tudatosítása. A testi-lelki tökéletesség az 
erkölcsi világrend csúcsaira emel, s egyúttal a társas érintke-
zésben is kedveltté lesz. Istennek és embereknek egyaránt tet-
szeni: ez az udvari etika legszebb törekvése. 
Ezekkel a gondolatokkal már a maecenasi eszmény közelé-
ben járunk. így nevezzük, mert legszebben L o h e n s t e i n Ar-
«aimws-regényének M a e c e n a s-ában testesül meg. Ez az esz-
mény a barokk, s vele egyetemben az egész udvari korszak célját, 
erre törekedett mindig. Az udvari kultúra nem akart elmerülni 
a meddő és terméketlen aszkétizmus árjában. Ezért alkotta meg 
a maecenasi eszményt, mely azt tanítja, hogy világi javakat, 
hatalmat nem kell megvetni. Sőt még törekedhetünk is rájuk, 
csupán az a kötelességünk, hogy' helyesen éljünk vele, s a vir-
tust szolgáljuk rajtuk keresztül. 
A' hatalmas Urak közt a' magasztalásra azok méltók 
példa ebben Aragónia) a'kik diadalmasok, igaz üggyel szerent-
sés fegyverrel Országokat nyernek, és jót tesznek a' Világ-
gal, A' fő ember, a' kiben meg-vagyon a' készség, Tekéntetes 
hivatalra tégyen szert, a'melyre sok szem néz, a'mellybül 
sokakra árad a' haszon, és nyomos időkre terjed ditsössége.92 
Egyenesen kötelességévé teszi ez a fölfogás az értékes udvari 
embernek, hogy hatalomra tegyen szert, mert így'«szolgálhatja 
embertársait és az igaz ügyet.'Az Istenség előtt tetszetős élet és 
földi siker mindig a praestabilita harmónia viszonyában álla-
nak — ez az udvari barokk fölfogása.93 Ha pedig az előzőkre 
visszagondolunk, látnunk kell itt is a gótikus lovagi renaissance 
nemes optimizmusának, Isten és világ közti harmóniájának 
továbbélését. 
91 U. o., 10. : 
92 U. o., 123. 
93 Müller, Deutsche Dichtung der Renaissance und des Barock, J40. 
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A harmónia-gondolat, melyet az egész udvari kultúra ki-
fejez, teszi lehetővé a szép formák tiszteletét. Az udvari ember 
számára a szép forma nem véletlen, és nem külsőség, kanéin a 
lelki érték tükröződése. S z e r b Antal, aki talán a legmélyeb-
ben ragadta meg az Udvari Ember örök értelmét és lényegét, 
arra figyelmeztet, hogy a formák szépsége az udvari kultúrá-
ban híd az Abszolutum felé. F a l u d inál is olvashatjuk a szép 
forma dicséretét: 
Nem elég, hogy akár mely dolognak széki veleje, és 
belső mivolta, kellemes állapottal légyen, hanem szükséges, hogy 
külső képpen-is, mint valamely tisztes öltözetben • szinesked-
gyen. A' dísztelen mód mindent el-veszteget, rutit, kárba és 
bötstelenségbe kever . . . Akár miben-is emez kérdés: mint? 's 
hogy? fö-fö gondot érdemel; mert a' dolognak külsősége tűnik 
az emberek szemibe, és ez által válik tetszetőssé avagy utá-
latossá. A' külső szépséges maga viselés, ékessége életünknek, 
a' kegyes rendben folyamló beszéd nyertesseri játszik a' szivek-
kel, és közönségesen szerentsés jó véget talál ügyiben.95 
Szép forma, nemes lélek, értékes egyéniség: ezeknek ösz-
szessége alkotja az udvari kultúra ideálját. A nemes lélek, érté-
kes egyéniség három alaptényezője pedig: bölcsesség, kegyel-
messég, vitézség. F a l u d i állandóan hangoztatja a „belső kész-
ség és külső illendőség" fontosságát. A „kegyes erkölts és sze-
retet" pedig a szívek megnyerésének leghatályosabb eszköze.86 
Ez az udvari kalokagathia-eszmény a maga megnyilvánu-
lási formáiban szoros kapcsolatot létesít barokk udvari huma-
nizmus és 17. századi francia klasszicizmus közt. Már utaltunk 
ez összefüggés meglétére. Az egész barokk Európa irodalmán 
végigvonul egy „klasszicista", antikizáló-sztoikus hullám: ebből 
születik a barokk udvari humanizmus. Másfelől a francia klasz-
szicizmus nem egyéb, mint ennek az udvari 'barokk-humaniz-
musnak egyik fényes megnyilatkozási formája. 
Róma gondolatából táplálkozik ez a francia barokk-kl asz-
szicizmus. Róma a nagyság, erő szellemét jelenti a francia 17. 
század számára. Grandeur és subíimAté e korsziak ideáljai. A ró-
mai történelemből főként A u g u s t u s korát és M a e c e n a s 
alakját tekintik mintaképnek.97 íme, itt is fölbukkanik teheát 
94 Szerb, Az udvari ember. 264-5. 
85 Faludi, 27-8. 
96 U. o., 78, 156-8. 
„97 Magendie, id. m.. I. 128. — J. E. Fidao—Justiniani, Qu'est-ce qu'un 
classique? Paris, 1930, 278-88. 
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a maecenasi eszmény, bizonyítván, hogy a grand, siècle nem el-
szigetelt jelenség! Nem elszigetelt, mert ideáljai az egész udvari 
barokk humanizmusban föUeihetők. 
F a 1 u d i fprma-kultusza is összefüggésbe hozható a fran-
cia klasszicizmus ideáljaival. Még inkább észrevehető ez az. 
összefüggés, amikor a kalokagathiában a nagyság kifejezését 
látja. íme, a francia grandeur spanyol, illetve magyar talajon! 
A' nagyok naggyai, a' nagyok színével tartanak. Távul 
járnak ezek a' hívságnak palotájátul, ott jelennek meg, a' hol 
Udvart tart. a böltsesség, Zászlót emelt a' vitézség, és virágza-
nak a' szépséges erköltsök.98 
A barokk udvari kultúra sztoikus, racionális és klasszi-
cisztikus formája tehát a H a b s b u r g-kultúrkörben sem 
hiányzik. Nem is annyira francia hatásról yan szó, hanem in-
kább párhuzamos fejlődésrői. G r á c i á n , S a a v e d r a , a spa-
nyol udvari gondolat egyidőben bontakozik ki a francia klas'z-
szicizmussal. sőt Spanyolország inkább még inspirálja is az 
udvari Franciaországot. A latin kultúra, melynek összefüggé-
sét az udvari kultúrával már könyvünk elején említettük, spi-
rituális egysége itt is megmutatkozik. Ezért nem szabad az 
egyetemes barokk-szemléletből kizárnunk a francia klassziciz-
must. Mert nem rokona-e a francia 17. század embereszményé-
nek az a kép, melyet F a l u d i A' Félhetetlen Emberrül rajzol? 
A'ki ugyan az: észszel indul, okkal jár. Hatalmassan 
pártyát fogja az emberséges igyenességnek. Félelem, szerelem, 
erőszak, vagy-is más egyéb emberi indulatok 's tekéntetek 
mia,tt, el-tekéllett szándékárul félre nem horgad. Hiven bátran 
ki-támad az igasság mellet. A' józan értelemnek határinál egy 
nyommal sem lépp kivüllyebb.99 
Mélyen jellemző, hogy F a l u d i kisebb részben német, na-
gyobb részben azonban francia szöveg nyomán fordítja G r a-
c i í á n maximáit . . . , A H a b s b u r g r k u l t ú r k ö r lathütása, a 
francia klasszicizmussal való rokonság ebben a tényben is fel-
ismerhető. Még a „lelki anatómia", a rendszeres, D e s c a r t e s -
ra emlékeztető, miinden dolog végére járó alapos „kételkedés" 
sem hiányzik ebből a barokk humanizmusból: 
A' bölts mindenre vigyáz, noha nagy különbséggel; ha 
hol valamit sajdít, annak fenekére száll, fel' s alá forgattya, 
98 Faludi. 20. 
99 U. o.. 56. 
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sőt töbre ereszkedik, hogy-sem lehessen a' külső szinnek fe-
dele alatt, mind addig eszmélkedvén felőle, a'mig leg-kissebb 
gyanú gondolatinak végére nem ment légyen.100 
Hogy aztán az önuralom klasszikus-sztoikus-racionális esz-
ménye nagy szerepet játszik G r á c i á n és F a l u d i világá-
ban, azon nem kell csodálkoznunk. A barokk századok abszolu-
tizmusának rokona ez az önuralom-ideál. Amint a király vagy 
császár a birodalom fölött, úgy uralkodik a bölcs ember lelkén. 
Nem véletlen, hogy itt is francia analógiákra kell gondoljunk: 
X I V . L iá j o s-ra, a tragédíe ctassique hőseire . . . Űgyiátszik, 
hogy „barokk" és „klasszicizmus" is csak két gyújtópont, s 
együttesen alkotják a 17-18. századi udvari kultúra nagy ellip-
szisét. 
Ha pedig visszamegyünk F a l u d i Udvari Ember-ének 
spanyol forrásterületére, és eredeti szövegében tanulmányoz-
zuk G r a c i á nt vagy a vele annyira rokon gondolkodású S a a-
v e d r at, észre kell vegyük, hogy a 17. század egész „klasszi-
cizmusa" voltakép „disszimuláció". Ezt már S c h a l l e r észre-
vette, utalván arra, mennyire „dinamikus" erők feszülnek a 17. 
század látszólag néha oly „klasszikus" formái mögött.101 Éppen 
ezért jelentkezik a sztoikus és racionalista önfegyelem-eszmény. 
G r á c i á n nyíltan kimondja: még N a g y S á n d o r nagysá-
gát is elhomályosították fékezhetetlen szenvedélyei. Uralkodni 
kell tehát rajtuk, vagy legalább elrejteni őket (disszimuláció!), 
mert a mértéktelenség legnagyobb ellensége a hírnévnek és ki-
válóságnak.102 Demasia, a mértéktelenség neve még etimológiai-
lag is összefügg a középfelnémet un-máze szóval! A szenvedé-
lyek elrejtése a mázé, a lovagi' mértékletesség szolgálatában 
á l l . . . 
Megkövetelheti az államrezón is az érzelmek, szenvedélyek 
elrejtését. Érdekes S a a v e d r a fölfogása, aki a disszimuláció 
tanának ezen a ponton szinte metafizikai hátteret ad. A Feje-
delem szerinte már nem is ember, hanem uralkodó Idea (En-
tonzes mas es el Principe vna idea Governador, que Hombre). 
Nem a saját hajlamai szerint tartozik tehát működni, ítélni, 
hanem a razon de govierno alapján. Vágyai ne a siajált, hanem 
az állam szívéből szülessenek. Az egyes embernél csúnya, ha 
elrejti érzéseit, hajlandóságát: a Fejedelemnél 'bölcsesség.103 
100 U. o.. 68-9. 
101 Schaller, Die Welt des Barock, 12. 
102 Grácián, id. m.. 11-2. 
103 Don Diego de Saavedra Fajardo, Idea de un Principe politico 
christiano. Amsterdam, 1659. 55. 
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Razón és afectos, értelem és szenvedélyek küzdelme egyik 
alapgondolata a spanyol udvari irodalomnak. D e s c a r t a s 
sokat tanulhatott innen. Mind G r á c i á n , mind S a a v e d r a 
nagjrra tartják az értelmet, és csak úgy, mint a francia filozó-
fus, neki szánják az uralmat, a vezetést a lélek erői fölött. G r á-
c i á n az értelemben látja a lelki nagyság alapját, az értelmet 
nevezi az ember legjobb részének. Az értelemből fakad a helyes 
ítélet és bölcsesség: 
Grandes partes se desean para un gran todo: y grandes 
prendas para la maquina de un Heroe. 
Gradúan en primer lugar los apassionados al entendi-
miento, por origen de toda grandeza: y assi como no admiten 
varon grande sin excessos de entendimiento, assi no conocen 
varon excessivamente entendido sin grandeza. 
Es lo mejor de lo visible el hombre, y en él el entendi-
miento, luego sus victorias las mayores. 
Adeqúase esta capital prenda de otras dos, fondo de 
juizio, y elevación de ingenio, que forman un prodigio si se 
juntan.104 
A páthosz, mellyel G r á c i á n az érteleme dicséretét elénk 
adja, a grandeza emlegetése félreérthetetlenül bizonyítja, hogy, 
ezt a barokk racionalizmust az érzések heve fűti. A barokk az 
értelmet is szenvedélyesen magasztalja. Erre D e s c a r tes-ból 
szintén hozhatnánk példákat. És barokk az is, hogy a hős, a 
nagy ember egységbe foglalja egyes értékeit. Hasonló módon 
érvényesül az egység princípiuma a barokk művészet kompo-
zícióiban.105 
Sem D e s c a r t e s , sem: a spanyol barokk írók nem vetik' 
el a szenvedélyt. Sőt, ezt is az emberi teljesség szolgálatába, 
állítják. A szenvedélynek is megvan helyes alkalmazása. Csak 
a rendetlen és közönséges szenvedély veszélyes: a nemes szen-
vedély ellenben a virtus segítőtársa: 
No es mi dictamen, que se corten los afectos, o que se 
amortigüen eri el Principe, porque sin ellos quedaria inútil para 
todas las acciones generosas, no aviendo la Naturaleza dado 
en vano el amor, la ira, la esperanza, y el miedo, los quales, 
sino son virtud, son compañeros della, y medios, con que se 
alcanza, y con que obramos mas acertadamente. El daño estai 
en el abuso, y desorden dellos, que es lo que sea de corregir 
104 Grácián, 13-4. 
105 Wölfflin, id. m.. 84-5. 
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en el Principe, procurando, que en sus acciones no se govierne 
por sus afectos, sino por la razón de Estado. Aun los que són 
ordinarios en los demás Hombres, no convienen a la Maje-
stad,106 
S a a v e d r a szavai a barokk udvari kuitúra egész akció-filo-
zófiájában visszhangzanak. így áll ít ják az udvari regények hő-
sei is a haragot, a szeretetet, szenvedélyeiket és érzéseiket nagy 
és nemes tettek szolgálatába... 
Nemes szenvedély a bátorság is. Ez az udvari kultúra 
egyik legnagyobb erénye, természetes tehát, hogy a barokk szin-
tén megemlékezik róla. Az értelem nem sokat ér bátor szív (co-
raoon) nélkül — hirdeti G r á c i á n . És kissé drasztikus hason-
lattal gyomornak nevezi a bátorságot, mely megemészti For-
tuna viszontagságait.107 
Bátorság és hírvágy együtt járnak. Belőlük fakadnak a 
heroikus tettek és a halhatatlanság, S a a v e d r a a plus ultra 
páthoszával zengi a nagy tettek, az acción heroica dicséretét. 
A gótika és a Quattrocento öröksége él tovább ezekben ia szavak-
ban, nemkülönben bizonyos pantheista színezet, amikor a hal-
hatatlanság zálogaként a hírnevet jelöli meg. Lovagi szellemű 
az a felfogás is, mely nem szánja életét odadobni a nagy tett 
kedvéért. 
No ai vida tan corta, que no tenga bastante espacio 
para obrar generosamente. Vn breve instante' resuelve vna 
acción heroica, y pocos la perficionen. Que importa, que con 
ella se acabe la vida, si se transfiere a otra eterna por me-
dio de la memoria. La que dentro de la fama se contiene, so-
lamente se puede llamar vida, no la que consiste en el cuerpo 
y espíritus vitales, que desde que naze, muere. Es común a 
todos la muerte, y solamente se diferencia en el olvido, o en 
la gloria, que deja á la posteridad. El que muriendo substituye 
en la fama su vida, deja de ser, pero bive.108 
A nagy ember, a hérosz a tömeg fölött áll. Tetteinek nagy-
sága legyőzi, sőt lenyűgözi a tömeget. Szépek és ragyogók ezek 
a tettek, s oly nagyszerűek, hogy átemelkednek a metafizikai 
szférába. Ez a metafizikai fölemelkedés az igazi nagyság titka 
G r a c i á n szerint: 
Vence la intensión de pocos, a la numerosidad de un 
vulgo entero. 
106 Saavedra. id. m.. 54-5. 
107 Grácián, 19-20. 
108 Saavedra, 128. 
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• .. Pero destreza es topar con los empleos plausibles. Punto 
es de discreción sobornar la atención' común en el assumpto 
plausible: manifiesta se a todos la eminencia, y a votos de 
todos se graduó la reputación. 
Devense estimar en mas los mas, Es palpable la exce-
lencia en tales hazañas, y si cotí evidencia plausible las primo-
rosas tienen mucho de metafisico, dexando la celebridad en 
opiniones.109 
Az empleos plausibles, a tetszetős vállalkozások elmélete ked-
ves gondolata G r a c i á n-nak. A tett legyen szép, nyerje el so-
kaknak tetszését, de legyen nemes is. Ebben az udvari harmó-
nia-gondolat nyilvánul meg: forma és tartalom, természet és 
szellem harmóniája. Az a discreción pedig, melyről a spanyol 
jezsuita beszél, nem abban az értelemben „diszkréció", ahogy, 
előbb elemeztük. Discreción itt a szó eredeti latin értelmében 
választó- és ítélőképességet jelent, mely meg tudja választani a 
nagy és nemes cselekedethez 1 egalkalmasaJbb pillanatot. — Ezt 
a pillanatot illeti G r á c i á n másutt a sazón névvel, miközben 
metafizikai összefüggéseket lát a király önuralma, önformálása 
és a Fortuna-küldte kedvező pillanat, a sazón közt.110 Az udvari 
etika mindenütt az udvari gnózis határát súrol ja . . . 
Fortuna nagy hatalom ebben a világban. De mint az ud-
vari „gnózis" egész fejlődéstörténetében, mint az újplatonizmus-
ban, a lovagvilág vagy a humanizmus koncepciójában, itt is az 
isteni Gondviselés eszköze. G r á c i á n Fortunát a „lehetőségek 
aüyjának" és a „Góndviselés leányának" nevezi: 
La fortuna tan nombrada, quanl poco conocida, no es 
otra, hablando a lo cuerdo, y aun catolico, que aquella gran 
madre de contingencias, y gran hija de la suprema providen-
cia, assisterite siempre a sus causas, ya queriendo, ya per-
mitiendo. 
Esta es aquella Rey na tan soberana, inescrutable, inexo-
rable, risveña con unos, esquiva con otros, ya madre, ya 
madrastra, no por passión, si por la arcanidad de inaccessibles 
juizios.111 
Hatalmas és kifürkészhetetlen királyné tehát ez a Fortuna-
Providentia, egyesekre mosolyog, másokra haragszik, kinek 
109 Grácián, 37. 
110 Lorenzo Grácián, El politico Don Fernando el Catholico, Am-
sterdam, 1659. 43-4. i . i , . 
111 Grácián, El Heroe, 41-2. 
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anyja, kinek mostohája: szándékainak, ítéletéinek titkos mivol-
tát föl nem érhetjük ésszel... A predesztináció-gondolat köze-
lében jár ez a tanítás. Mint cseh rendtársa, K o l ő a v a , a spa-
nyol jezsuita, G r á c i á n elvetődik a janzenizmus tájairá:. 
Spanyolországban nem meglepő ez a predesztinációs hajlam. Is-
merjük L o p e de V e g a és C a l d e r ó n drámáit az elkárhozó 
remetéről és a mennybe jutó rablóvezérről... 
Az ellipszis másik gyújtópontjában azonban megjelenik 
a voluntarizmus. Hisz G r á c i á n arra is tanácsot ad, mint is-
merjük meg Fortunát, mint lehetünk úrrá rajta. Isteni előre-
látás és szabad akarat metafizikai egyensúlyba jutnak. Fortirna 
és Valryr a két tengelye a hősiességnek, a jó szerencse mellé 
egyéni virtus is kell: v 
Lo cierto es, que a todo Heroe le apadrinaron el vaíor,. 
y la fortuna, exes ambos de una heroicidad.112 
Der König und sein Glück... A bevezetésünkben már vázolt, 
germán sors- és szerencse-koncepció éled itt u j j á barokk fogalu 
mazásban, sors és egyéni kezdeményezés dinamikus harmó-
niája. Spanyolország nemcsak latin föld, hanem a gót harcosok 
és királyok örökségét is őrzi. G r a c i á n többször emlékezik meg. 
a tisztelet hangján Hispánia nagy gót királyairól. 
Nem a pogány értelmű „vak és közönséges Fortuna", ha-
nem az isteni Gondviselés irányítja ebben a szemléletben az or-
szágok sorsát. A Fortuna-világ teljesen föloldódik a Providentia. 
világában, melyben még a szenvedésnek is megvan a maga tisz-
tító, javító, nemesítő ereje. A világegész fölé az Istenség cso-
dálatos harmóniája boltozódik: 
Es la providencia1 suma autóra de los Imperios, que no la 
ciega vulgar fortuna, ella los forma, y los deshaze, los levanta, 
y los humilla', por sus secretos y altissimos fines, los fieles 
para centro de su glória, los infieles para emuláción de aquel-
los, y castigo, resplandeciendo siempre en unos y otros la 
armonia prodigiosa de su saber y poder.113 
I . e i b n i z praestábHita harmonia-ja nyeri itt el már megfo-
galmazását, az udvari hagyomány szellemében. És ez a Provi-
dentia-fölfogás a tradíció, a szakrális királyeszme világa felé is 
távlatokat nyit. G r á c i á n ugyanis a királyi szerencse és vir-
tus misztikus öröklődéséről beszél. Titkos filozófiának nevezi 
112 U. o.. 43-4. 
113 Qracián, El politico Fernando, 30. 
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•ezt, a Providentia megnyilvánulásának, mely egyiknek jobban 
kedvez, mint a másiknak (Secreta Filosofia, manifiesto efecto 
de la soberana providencia, mas favorable a unas, que no a ot-
ras). Ezt a misztikus, kegyelemszerű átöröklést, melynek semmi 
köze a „természettudományos" átörökléshez, hirdeti az ősi tra-
dició világa. Ezen a ponton is a tradícióhoz, a szakrális isten-
királyság eszményéhez kapcsolódik az udvari kultúra.114 Nem 
csodálhatjuk tehát, ha az uralkodói virtus szépségének és ere-
jének magasztalása S a a v e d r a t átvezeti a tradicionális pap-
királyság gondolatához.. .115 
A Szent, a Bölcs és az Uralkodó szintézise: G r a c i á n - n á l 
lépten-nyomon ez a . gondolat bukkanik elő. Mind ő, mind 
S a a v e d r a harciasság és filozófia egybekapcsolódását tartja 
szükségesnek. S a a v e d r a különös nyomatékkal emeli ki, 
hogy az uralkodót ne luxusban, hanem harci keménységben ne-
veljék. Ne hanyagolják el azonban a Szellem kiképzését sem. A 
Fejedelem azért ne legyen „szobatudós", hanem olyanoktól ta-
nuljon, akik a „praktikus" tudomány mesterei és értenek a vi-
lág dolgaihoz. Teológiai kérdésekbe pedig ne ártsa bele magát, 
mert ez veszedelmes dolog: inkább tartsa magát bölcs egyházi 
férfiak tanácsához.116 , 
Ez utóbbi gondolat rámutat az udvari kultúra és a kato-
licizmus viszonyára. „Az előkelő ember jó katolikus — ír ja 
S z e r b Antal. — A jezsuita katolicizmus, mely az áhítatosság 
külső cselekedeteitől, a lelki gyakorlatok-tói várja a belső meg-
újhodást, már részint'az udvari szellemtől sarjadt és kiválóan 
alkalmas formát adott az Udvari Ember vallásos érzületének. 
Külső cselekedeteiben az Udvari Ember feltétlenül hű fia az 
Egyháznak: híven résztvesz az Egyházat a hívekkel egy kollek-
tívumba egyesítő katolikus liturgia minden mozzanatában, tisz-
teli az egyházi személyeket és antiprotestáns magatartású."117 — 
Ezért is kerülhetett jezsuita humanizmus és barokk udvari kul-
túna oly szoros életegységbe, ezért lehettek jezsuiták, A v a n -
c i n u s, F a 1 u d i, G r á c i á n az udvari élet legnagyobb tör-
vényhozói. Jelképes értelmű, hogy G r á c i á n éppen K a t o -
l i k u s F e r d i n á n d o t választja egyik traktátusa tárgyául. 
Az udvari kultúra nagyszerűségét, széles távlatait azonban mi 
sem mutatja szebben, minthogy ez a katolicizmus teljes össz-
hangba jut az udvari ember „gnosztikus", „panszófikus" és 
„pantheista" érdeklődésével, metafizikai univerzalizmusával. 
114 Szerb, Az udvari ember, 278, 284-5. — Grácián, El politico Fer-
nando. 12. 
115 Saavedra. 144-6. 
116 Saavedra. 35-7. 
117 Szerb. id. m.. 242-3. 
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Eget és Földet kapcsol össze ez a világnézet: ezt magasztalja 
G r á c i á n is K a t o l i k u s F e r d i n á n d királyban: 
Honesta pues le mereció el blasón' de Catholico. Con-
quistó Regaos para Dios, Coronas para Tronos de su Cruz, 
Provincias para campos de la Fe, y al fin el fue que supo juntar 
la tierra con el cielo.118 
Az udvari kultúra katolicitása valóban egyetemességet jelent, 
a fogalom legmagasztosabb értelmében! 
A skolasztikus példahaimiozás eszközeivel mutatja be G r á-
c i á n a maga univerzális fejedelmi eszményét, a Szent és a 
Bölcs, a Harcos és a Törvényhozó a Szellem és a Fegyver em-
berének egyesülésében. És mint a gótikus skoiljasztika, ő is meg 
van győződve, hogy az Istenség a világ minden részén működik, 
minden korban, a pogány világot sem kivéve. Ezért lát fejedelmi 
példaképet görög, római, sőt mohamedán uralkodókban ÍB: 
Del saber, y del valor se adequa' un Principe perfecto, 
un Moysen para ser Legislador, y Caudillo de la República 
de Dios. Vn David, valiente para zelar, sabio para celebrar la 
honra del Altissimo. Vn Cesar, hazendo blasón de le pluma y 
-de la espada. Vn Lacedemonio Agesilao, cuyas sentencias 
merecieron ser las primeras, en el libro de los discretos, y 
sus hechos en él de los valerosos. Vn Constantino Magno, ya 
autorizando los Concilios, y ya a caudillando los exercitos. Vn 
Justiniano, dando armas y leyes al Imperio. Vn Mahometo 
Segundo, leyendo, y conquistando. Vn Alfonso el Magnanimo, 6 
en la Academia, ö en la campaña. 
Vn Ismael Sofi, cuyo renombre de Sabio fue timbre de 
su victoriosa espada. Vn Francisco Primera de Francia 
rodeando de sabios y caudillos. Vn Filipo Segundo de España, 
que comentó valiente, y acabo prudente.119 
És mint egykor B r a n t-nál, a „humanitas Maximiliana" vilá-
gában, a spanyol barokk-humanizmusban is fölmerül1 N a g y 
K á r o l y alakja, mint a bölcs és vitéz fejedelem eszményének 
nagyszerű megtestesítőjéé: 
Guerreando en una Provincia Cario Magno atendía a' 
la paz, al aumento y la felicidad de las demás. Peleando en 
la Germania instituya la celebre Vniversidad de Paris,y el 
gran Parlamento de Francia.120 
118 Grácián, El político Fernando, 51^2. 
119 U. o., 55-6. 
120 U. o., 42. 
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A történeti adatok ugyan tévesek, hiszen mind a párizsi egye-
tem, mind a francia országgyűlés évszázadokkal' N a g y Ká-
r o l y után jöttek létre, mégis, a lényegben nem téved Grá-
c i á n , amikor N a g y , K á r o l y - h a n a „humánus" uralkodó 
mintaképét tiszteli, aki a fegyver műve mellett a béke művét, a 
Szellem alkotásait is fölépíti. De ez nemcsak „humanista" gon-
dolat, hanem az udvari kultúra germán kontinuitásának újabb 
értékes bizonyítéka. A N a g y K á r ó l y - b a n megtestesülő ger-
mán fejedelmi ideál121 tehát még a barokk udvari kultúra szá-
mára is sokat jelent! IJ jra hangoztatnunk kell: ez a kultúra 
latin alapvetésű, de teljességgel magába integrálja a germán 
örökséget. Nem abban látja hivatását, hogy latinitást és ger-
mánságot egymással szembeállítson, -hanem abban, hogy a két 
erő magasabb szintézisét megvalósítsa. 
Ezt a szintézist valósítja meg G r á c i á n hőse, K a t o -
l i k u s F e r d i n á n d , a nyugati gót királyok utolsó sarja, ós 
leányágon a spanyol H a b s b u r g - o k őse. És ez az universal 
Héroe, a hit, bátorság, nagyság, államférfiúi tehetség, okosság, 
bölcsesség, szeretetreméltóság, igazságosság és szerencse eré-
nyeit magában egyesítő „udvari" példa-fejedelem a világ nagy 
színpadán jelenik meg, metafizikai keretben, „transzcendens 
tetszéstől" kísérve. A spanyol világ, C a l d e r ó n , sőt az egész 
európai barokk világképe tör elő* ezekben a nemesveretű mon-
datokban. A Theatrum Mundi kereteiben áll F e r d i n á n d , 
római és német császárok," germán és latin királyok, keleti és 
gcrög fejedelmek közt. Ott áll ezen az univerzális színpadon, 
melyen a királyok erénye tündököl, S z e n t I s t v á n , Hu-
n y a d i M á t y á s , B á t h o r y I s i t v á n is. Gernmnitás és lati-
nitás, ókor és középkor nagy uralkodói ( H a b s b u r g o k és 
H o h e n s t a u f o k ) mellett a lovas-nomád világ hőseit is föl-
leljük: D z s i n g i s z - K á n t , T a m e r l á n t . Az udvari ember-
eszmény világot-átfogó távlatait tükrözi ez az elképzelés! 
Otro Augustissimo teatro tiene la fama de honor de 
heroycidad, de luzimiento, y en el diversos coros, según las 
eminencias, y renombres, y en todos admiró a Fernando con 
aplauso transcendiente en el de una sacra catholica piedad 
entre un Theodosio, Henrique, Otón, y Rodolfo, primerős deste 
nombre: entrambos Ferdinandos el Primero y el Segundo 
Emperadores. Entre Recaredo, Bamba, Pelayo, Don Fernando,y 
Filipo, Terceros de España:. Entre Clodoveo, Cario Magno, y 
Luis Nono de Francia, Entre Estevan Primero de Vngria, 
121 Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum, 184-90. 
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Henrico Primero de Suecia, Olao Primero de Norvega, y 
Casimiro de Polonia. 
En el de los valerosos, entre Julio Cesar, Don Jayme el 
Conquistador, el Tamorlan, Quingui,. Mahometu Segundo, 
Carlos Quinto, el bravo Selim, Solimán y Henrico Quarto 
de Francia. En el de los Magnos, entre un Alexandro, Constan-
tino, Cario Magno, Alfonso Tercero, y Filipo IV de España. 
En el de los Sabios, entre Ismael Sofi, Carlos Quinto de Fran-
cia, Alberto de Austria, y Don Sancho Quarto de Navarra. 
En el de los Políticos, entre un Luis Vndecimo de Francia, 
Estefanio Bator de Polonia, Matías Corvino de Vngria. En el 
de los Prudentes, entre un Iustiniano Emperador, Maximiliano 
Primero, Gostabo Primero de Suecia, y Filipo Segundo de 
España. En el de los Magnánimos, entre Niño el Primero de 
Asiría, Xerxes el Primero de Persia, Octaviano Augusto, y 
Don Alfonso el de Ñapóles. En el de los bien quistos, entre 
Hispan, dando a España su apellido, Tito llamado delicias del 
genero humano,- Otón Tercero -dicho milagro- del munrdof "y 
Don Sancho el deseado. En el de los felicissimos, entre un 
Numa Pompilio, Filipo el Macedón, Antonino, y Don Manuel 
de Portugal. Eri el de los justicieros, entre un Xerxes Lon-
gimano, dando a su Camarero el precio del soborno; Antioco 
retratando todas las injusticias de su Impero; Seleuco 
estimando la justicia mas, que a sus ojos; Aureliano Emperador 
castigando los traydores, y Nerva los ingratos. Don Jayme el 
Segundo de Aragón, dicho el Justiciero, y Don Alfonso el 
Vndecimo de Castilla el Conquiridor, Finalmente en todos los 
Catalogos del aplauso, y de la fama hallo a nuestro universal 
Fernando, por Catholico, Valeroso, Magno, Político, Prudente, 
Sabio, Amado, Justiciero, Feliz, y universal Heroe.122 
Az Udvari Ember egész szellemtörténete elvonul előttünk 
mégegyszer ezekben a nevekben: N a g y Sándor-ra l élükön-
a hellénizmus uralkodói, A u g u s t u s , T i t u s , és a római Im-
perium-eszme többi nagy képviselője, skandináv-északi „Volks-
könig"-ek, középkori császárok és lovagkirályok, H u n y a d i 
M á t y á s , B á t h o r y István, lovasnomád fejedelmek a messzi 
Keletről, I . M i k s a és V. K á r o l y , a Habsburg-v i l ág-
birodalom megalapítói... A nyomokat helyes úton kerestük: 
G r á c i á n igazolta megállapításainkat. És igazolja azt is, hogy 
a barokkban nagy szintézist, összefoglalást látunk. K a t o -
l i k u s F e r d i n á n d alakját barokk hérosszá stilizálja a spa-
122 Grácián, El político Fernando. 97-100. 
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nyol jezsuita, hogy benne foglalja össze az említett uralkodók 
erényeit. A barokk tehát valóban az, aminek mi tartjuk: az 
udvari kultúra nagyszerű csúcspontja és beteljesedése. 
* 
A barokk udvari humanizmus itt fölvázolt képe néhány 
pontban még kiegészítésre szorul. Néhány pillantást kell vet-
nünk Bajorországra, mely a barokk udvari kultúra másik nagy 
középeurópai forrásterülete Bécs mellett,123 s ahol Aegidius A1-
b e r t i n u s és Jeremiás D r e x e l a legfontosabb egyéniségek. 
Szólanunk kell a barokk panszófia és encikíopédizmus európai 
kiterjedéséről, hisz mindkét tényező nagyon fontos az udvari 
műveltség szempontjából. Majd meg akarjuk keresni az udvari 
gondolatvilág tükröződését a kései barokk egyházi szónok-
latában. 
Aegidius A l b e r t i n us, a müncheni udvari író, mint fá-
radhatatlan szorgalmú műfordító ismeretes. Ő indítja meg 
G u e v a r a útját német nyelvterületen.124 Antonio de G u e-
va ra , a spanyol ferences-püspök G r á c i á n és S a a v e d r a 
mellett harmadik nagy eíméletírója és törvényhozója az' udvari 
világnak. Még a. 16. századhoz tartozik ugyan, V. K á r o l y csá-
ezár környezetéhez, mégis egyénisége és működése már a ba-
rokk felé mutat. Az udvari „aszkétika" úttörője ő, udvariság és 
egyháziság eggyéolvasztásáé. De ő a spanyol barokk udvari iro-
dalom stílromantikájának, a conceptismo-nak is egyik út-
törője. Láttuk, mint tör elő a stílromantikus hajlam az udvari 
irodalom minden szakaszán. De újra ki kell mondanunk, hogy 
ez a stílromantika nem üres játék. V o s s 1 e r igen bölcsen a 
középkori „Wesensschau", a skolasztika lényegszemléletre való 
törekvésének folytatását látja a conceptismo-ban.125 A körül-
írások, szellemes metaforák a metafizikai lényeg megragadását 
szolgál ják. . . 
Igen jellemző, hogy A l b e r t i n u s a Mons Catvariae-1, 
G u e v a r a prédikációgyüjteményét tolmácsolja, mert ezek a 
konceptista prédikációk nagyon sokat köszönnek a gótika stíl-
romantikájának! Nem egy konceptus S z e n t B e r n á t vagy 
N a g y S z e n t A l b e r t gótikus „konceptusainak" átvétele. 
Egészen a középkori misztikusok virtuóz nyelvére emlé-
keztet az a részlet, ahol a szőlő kipréselését Krisztus halálával, 
az Egyházzal és a bűnbánattal veti össze: 
123 Hugo Schnell. Der baierische Barock. München, 1936, 22. 
124 Tiemann, Das spanische Schrifttum ift Deutschland, 49-50. 
125 Vossler, Lope de Vega, 33, 
Aber moraliter von dieser matery zu reden, sagt ich, 
daß der Weingarten sey die Kirch: die Weinreben seydn die 
glaubigen: die Kelter ist die Passion: die Preß ist das Creutz 
der Stein ist das Grab: und der Keltertretter ist Christus 
under dessen Füssen wir müssen getretten, und die Vnsau-
berkeit unsers Hertzens außgeprest werden. Dan es ist uns 
viel rathsamer und ersprießlicher, daß wir von Christo werden 
getretten und gepreßt, als von der Welt gecrönt.126 
A gótikus allegorizmus, gótikus stílromantikia mellett az 
érzelmek romantikája is megszólal ebben a barokk szövegben. 
Mint az udvari epikában, úgy itt is nagy szerepet játszik a szen-
timentalizmus, a könnyek hullása.. . A l b e r t i n u s a köny-
nyek dicséretét fejtegeti G u e v a r a nyomán, és arról ír, hogy 
Krisztus örvend, sőt nevetni kezd, ha mi sírunk. Krisztus ilye-
tén „nevetése" azonban nem rossz tréfa, hanem nagy öröm 
jele, tudván, hogy a sírás a mélyebb lelkek kiváltsága. 
O wie ein herrliches werck ist das weinen', Sintemal 
dem Herrn das weinen Petri dermassen wol gefallen, und er 
über das weinen der Mariae Magdalenae der Töchter Sion, 
und der Engeln, ein so grosse Frewd geschöpfft hat? Also, 
daß von wegen unsers weinens, Christus anfangt zu lachen. 
In warheit, Christus lachet nit in schertzweiß, sondern' er 
lobet ernstlich unsere Zäher. Dan eben ein so grosses mißfallen 
schöpft er über unsere eitele Gedancken, als er ein Frewd 
empfängt über unser weinen.127 
Ahol az érzelmesség, a könnyek ilyen teológiai igazolást nyer-
nek, ott nem csodálkozhatunk, ha még a heroikus regények hő-
sei, hősnői is gyakran ellágyulnak, könnyekre fakadnak. Csak 
a materialista 19. század minősítette a sírást „férfiatlannak" . . . 
Mind a gótikus, mind a barokk udvari etika annál nagyobb te-
ret enged az érzelmek romantikájának. A két kor ebben is ösz-
szefügg egymással. 
A l b e r t i n u s mellett D r e x e l a müncheni udvari iro-
dalom legkiemelkedőbb alakja. D r e x e l t a barokk-kutatás szá-
mára Günther M ü l l e r fedezte föl, aki utalt arra a fontos sze-
repre, melyet a bajor jezsuita az udvari műveltség szellem-
történetében betöltött. D r e x e l az udvari „aszkétika" írója, a 
„Straffheit und Zucht", a formált és fegyelmezett embertípus 
126 Antonio de Guevara—Aegidius Albertinus. Möns Calvariae oder 
Passions Concept- und Prédieten. Köln, 1686. I, 41. 
127 U. o„ 105. 
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magasztal ja. Gondolatai hazánkba is eljutnak, részint az ere-
deti latin szöveg, részint S z e n t g y ö r g y i Gergely, magyar 
fordítása, az Elmélkedések az örökké-valéságról útján.138 
Misztikus gondolatok színezik DreieI-nél 1 az udvari 
aszkétikát, jelezvén azt, mennyire nagy metafizikai távlatok 
közt lüktet a barokk udvari kultúra. Barokk és misztikus gon-
dolatot fejt ki ott, ahol arról ír, hogy a megdicsőült szentek Is-
tenben, mint hatalmas theatrum^ban szemlélnek minden tör-
ténést: 
Deus illis voluntarium speculum, & theatrum Ionge quam 
amplissimum est, in quo eis universa, prout sunt, repraesent-
antur. Haec illi assidué contuendo, incredibili prosus voluptate 
períunduntur. Beati utique immortati lumine circumfusi, & 
plura & clarius cernunt in Deo, quam ullus olim prophetarum.129 
Mennyire barokk, de „udvari" is, hogy D r exe l 1 az ég leírha-
tatlan gyönyöreiről beszél', s hogy ezt a gyönyört a Mindenség 
Istenben való szemlélete okozza. A pantheizmus íze félreismer-
hetetlenül ott van ezekben a mondatokban... De ott az udvari 
gondolat tradicionális szellemű öröksége, a fény-misztika is, 
amikor a szenteket körülölelő égi fényárról esik szó. Ez utóbbi 
motívum különben gyakran előfordul Drexel-né l . 
A kozmikus színezetű túlvilág-ábrázolás, a barokk theatrum-
koncepció (a mennyország, mint a szentek színháza!) és az ud-
vari optimizmus egyetlen akkordba csendül ki D r e x e 1-néJ, 
amikor a szentek örök boldogságáról beszél: 
En, (dices tibi ipsi) hic Divus, aut haec Diva jam supra 
est, in illo meliori orbe, in illo caeruleo palatio, in arce illa 
stellata & aurea, in immenso Divorum theatro, Angelorum 
cognatus, imo ipse Angelus, Deo fruitur, Christum videt, 
Christi Matrem intuetur, ambrosia pascitur & nectare, vitám 
vivit immortalem & beatam. ő quantum mutavit ab illo! non 
hoc futurum credebant, qui illum olim contumeliis, irrisionibus 
convitiis impetebant: mori videbatur, & ecce vivit non moritu-
rus aeternum.130 
A túlvilágot is magábafoglaló, eget és földet összefűző 
nagy világharmónia képe bontakozik ki D r e x e l írásaiból. — , 
128 Naumann—Müller, Höfische Kultur, 117-24. — Alszeghy Zsolt, 
A tizenhetedik század. Bp.. 1935, 201. r 
129 Hieremias Drexelius: Trismegistus Christianus seu triplex 
cultus Conscjentiae, Caelitum, Corporis. Coloniae Agrippinae. 1634, 168. 
130 U. o., 213. 
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Az udvari optimizmus bölcseleti és teológiai továbbfejlesztésé-
ben oroszlánrésze van. Univerzalimusa, végtelenbetörő szem-
lélete minduntalan az optimizmus érzéseit ébreszítí! föl! Ar-
ról ír, hogy nem kárhozhatik el, aki az angyalokat tiszteli, mert 
halála óráján ezrek könyörögnek érte az égben.131 Mint szellemi 
rokonánál, herceg E s z t e r h á z y Pá l nádornál, ő is Mária 
tiszteletével kapcsolja össze az udvari hangulatú optimizmust. 
Aki Máriát és az angyalokat tiszteli, nem veszhet el, — hirdeti. 
Gerarde, si pie vivere & sancte mori in animo nobis 
est, á matre Dei & ab Angelis deprecationem efflagitemus: 
perire non potest qui tales sibi conciliaverit patronos . . . Virgo 
bcaíissima, Dei mater Maria, nullius preces aspernatur, in 
omnes beneficiorum dives est. Quo major rogantis est miseria, 
hoc amplior dantis misericordiá.132 
Ez az optimizmus nemcsak a túlvilágon teljesedik be: széles 
fónykévéi a földi életet is széppé, boldoggá varázsol ják . . . . 
A lélek uralmát" hirdeti a' barokk udvari aszkétika. Mé-
lyen jellemző az a fejezet, ahol D r e x e l leírja, mint dorgálta 
meg I s o k r a t e s egyik tanítványát. A tanítvány szépen mű-
velte kertjét, de elhanyagolta lelkét. A bölcs erre a következő 
szavakkal fordult hozzá: Obsecro, ne hortum habeas cultiorem 
quarn animum. 1 3 3 Éppen ellentéte ez a frivol és cinikus Vo l-
t a i r e szavainak: CuUivoqs notre jardim! A Fölvilágosodás 
neveletlen fiának már semmi érzéke sem volt á barokk spiri-
tualizmus nagysága és mélysége számára: ezért tette L e i b n i z 
filozófiáját is olyan ízetlenül gúny tá rgyává . . . 
D r e x e l azonban a nagy távlat és nagy szintézis em-
bere. Bár a Lélek uralmát hirdeti, bár keményen kifakad a túlzó 
ruhaluxus ellen, mégsem téved a puritanizmus rideg, terméket-
len talajára. Az udvari aszkétika nem jelent sivár aszkétizmust, 
hanem csak az életforma, a magatartás fegyelmezettségét ós 
összeszedettségét! D r e x e l a középútat dicséri, szennyes el-
hanyagoltság és' kicsapongó fényűzés közt. Nem veti meg azt, 
ami szép és díszes, csak a túlzó luxust utasítja vissza: 
Nec affectatae sordes, nec exquisitae deliciae laudem 
pariunt pulcherrimum est, nec turpia v.elle, nec nimia. Itaque 
non culpaverim quod pulchrum, aut decenter ornatum, sed 
quod inane, quod redundáns, quod fastum, mollitiem, delicias, 
luxum, lasciviam prae se fert, hoc vitupero.134 
131 U. o.. 187. 
132 U. o., 179-80. 
133 U. o., 269-70. 
134 U. o.. 376-7. 
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Végső elemzésben D r e x e l is a maecenasi ideál;ho<z jut el, vilá-
giság és szellemiség helyes egyensúlyához. Nem hiába magasz-
talja ismételten A u g u s t u s t és korát! 
Nagyszabású, mégis harmonikus világkép bontakozik ki 
előttünk D r e x e l írásaiból. Mint az udvari barokkban min-
denütt, itt is gótika és humanizmus szintéziséből alakul ez a 
harmónia. Mindez a formában is megfigyelhető. A Mária-
tiszteletről szóló fejezetében D r e x e l humanista modorban 
kezdi egyik mondatát, hogy azután a gótikus skolasztika pa-
rallelizmusaival fejezze be.' I t t jól megnyilatkozik a két stílus 
barokk együvéforrasztása: • 
\ Quicquid praeconii & laudis, quicquid ornamentorum & 
nominum per quoscunque titulo's ingressi, in hanc Divam 
cortgesserimus, magis tamen elogium non suppetet, quam unum 
illud naturae ipsi obstupescendum, Mater <6 Virgo, Mater Dei, 
Virgo pérpetua, Virgo sirie exemplo, Virgo sine pari, omnibus 
antistans, nec primam hébere similem visa, nec sequentem; 
inter sanctas sanctissima, inter puras purissima, caeleste 
. prodigium, Virtutis speculum, Mundi miraculum, Orbis utrius-
que gaudium.135 
A humanista páthosz a gótika mozgalmas, belső rímekkel élén-
kíi ett formájába csap át. A magyar olvasónak kódexeink pré-
dikációi, vagy a Gyulafehérvári glosszák jutnak eszébe... 
D r e x e l univerzali'zmusa a tradicionális világkép felé is 
távlatokat nyit. A Trismegistus Christianus címlapján a tradí-
ció szakrális uralkodó-eszménye testesül meg: koronás király, 
jobbjában tömjénfüstölővel, baljában könyvvel. Alatta a föl-
írás: Sacerdoti, Regi, Philosopho. A király mint pap és mint 
filozófus: ez az egész udvari barokk eszménye. L o h e n s t e i n 
is ezt az ideált magasztalja, s Róma és Kelet, tehát az Evo-
la-i értelemben vett tradicionális világ példáit állítja elénk.135 
Az udvari univerzalizmus ezotérikus vonatkozásai még 
nyilvánvalóbbak, ha a panszófia birodalmát vesszük szemügyre. 
A katolikus világba is beárad ez a panszófia. Egyik legjelesebb 
képviselője ép egy francia jezsuita, Nicolaus C a u s s i n u s . 
Példája világosan mutatja, mennyire téves és elhamarkodott 
dolog a francia kultúrát kizárni az egyetemes barokk fogalmá-
ból. Sokan azt hiszik, hogy a francia szellem csak a Fölvilá-
135 U. 0., 181-2. 
iss Wolfgang Pfeiffer—Belli. Die asiatische Banise. Studien zur Ge-
schichte des höfisch-historischen Romans in Deutschland (Germanische 
Studien 220). Berlin. 1940. 128. 
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gcsodásban, csak az egyoldalú és merev racionalizmusban tel-
jesedett ki. Franciaország szellemi elszegényítését jelentik az 
ilyen állítások! A francia szellemnek is megvannak a maga 
„misztikus" és „barokk" aszpektusai... 
Az egyiptomiak szimbolikus bölcsességéről ír ja egyik mű-
vét C a u s s i n u s . H o r a p o l l o , A l e x a n d r i a i Ke l e-
m e n , D i o d o r u s , E p i p h a n i u s , S y m p o s i u s aenig-
roáit közli és magyarázza benne.137 A barokk a nagy bermétikus 
és ezotérikus tradíció folytatójává, követőjévé vá l i k . . . 
Még érdekesebb C a u s s i n u s másik panszófikus műve, 
a Poíyhistor symbolicus. A világ természetes és csodás jelensé-
geit, az antik isteneket, az emberi cselekedeteket, alkotásokat, 
a természeti lényeket magyarázza benne, keresvén rejtett, szim-
bolikus értelmüket. Minden mindennel összefügg a barokk uni-
verzalizmus széllemében, minden külső jelenség mélyebb tit-
kokat revelál. A növekvő Hold az Isten szemléletéből növő 
, jdetas-1 jelképezi, a tűz az Istenség és a hatalom jelképe, Mithras 
isten lángja a mennyei bölcsességet, Kyzikos forrása a lelket 
gyógyító Eucharistiát, egy szicíliai forrás, melyről A r i s t ó -
t e l e s ír, s amelynek vizében a megfojtott madarak ú j él,etre 
keihiek, a bűnbánatot jelképezi.138 
Kereszténység és pogányság, természetmitológia és tudo-
mány eggyéfonódnak C a u s s i n u s hatalmas világképében. 
Misztikus és egyetemes ez a világkép. Kelet hagyománya mel-
lett a nyugati Középkor sötétség-misztikája is (gondoljunk 
Lucián B l a g a szavaira!) helyet talál benne, az "isteni sötétség 
E c k h a r t-i motívuma: 
Dei natura humani aut Angelici ingenij viribus compre-
hendi nullo modo potest; Hic enim sibi suae gloriae latebras 
constituit, quas si mens conetur perrumpere, opprimitur magis 
quam lucet. Itaque diuinae naturae immensam obscuritatem 
significantes Aegypíij dictiltabant, primum omnium priri-
cipium tenebras esse, suprá omnem intellectum positas.139 
1 
E barokk-udvari univerzalizmus „festői" szemléletének értel-
mében C a u s s i n u s-nál is föllelhető a világ festményszerű-
ségének gondolata. Mint C a s t i g l i o n e - n á l a Cinquecento-
ban, a 17. század francia jezsuitájánál is ez a világ-festmény az 
Istenség alkotó művészetét dicséri, s a szemlélőt az Úrhoz vezeti: 
137 Nicolaus Caussinus, De symbolica Aegyptiorum Sapientia. Co-
lonjae Agrippinae, 1631. 
138 Nicolaus Caussinus, Poíyhistor symbolicus. Coloniae Agrippinae. 
1631, 19-47. 
139 U. o.. 8. 
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- Deus in hac rerum vniuersitate quasi in tabulá, 
subtilissima operum suorum duxit lineamenta, ex quibus 
agnosci potest: Nemo enim est tam ferus & ferreus, qui cum 
primum in coelum suspexerit, mundi rectorem, Deum non 
videat. Atque vt ex vngue Leonem, ex linea Apellem, vei Proto-
genem licet deprehendere, sic ex minimis etiam rebns Dei 
magnitudiriem possumus colligere.140 
A rerum universitas csodálatában mintha Heinrich S e u s e, a 
14. századi német misztikus elragadtatása remegne tovább, az 
alUheit der weHe látványának141 szerető bámulata . . . Misztikus 
természetqrzék és barokk kozmikus páthosz összefüggnek egy-
mással. A 14. század német misztikájában fölszabaduló termé-
szetfilozófiai mélységek nélkül nem jöhetett vóilna létre a 
tarokk. 
Az egész udvari-katolikus barokkot át járja a panszófikus 
érdeklődés. Egyik legnagyobb képviselője a bécsi jezsuita-
professzor, Athanasius K i r c h e r . K i r c h e r t a német ter-
mészettudomány nagy úttörői közt tiszteli: képe ott függ a 
müncheni Deutsches Museum előcsarnokában. Természettudo-
mányos érdeklődését "a barokk univerzalizmus szellemében ok-
kultizmussal, mágikus-misztikus hajlamokkal; egyesíti. Az iro-
dalmat is inspirálja: a német G r y p h i u s t csak úgy, mint a 
magyar Z r í n y i t . A Szigeti Veszedelem barokk mitológiája 
elképzelhetetlen K i r c h e r és a vele rokonszellemű olasz, fran-
cia panszófok, Giambattista de 11 a P o r t a , Jean-Philippe 
A b e 1 i n, Jean B o d i n nélkül . . .142 
Emblematika, al|legorizmus, panszófia mind a barokk uni-
verzalizmus talajából fakadnak, a világ egyetemes ordo-ját 
akarják kifejezni. Z r í n y i n kívül' a nyugati-magyar jezsuita, 
H e v e n e s i Gábor is ezeket a törekvéseket szolgálja sok írá-
sával. H e v e n e s i nagy műve, a Phiíosophia sacra, európai 
vonatkozásban is jelentős alkotása a panszófiának.- Antik és 
keresztény filozófia, mágia és okkultizmus, mítosz és természet-
tudomány szintéziséből alakul ki ez a „szent filozófia", a ma-
gyar barokk egyik legérdekesebb alkotása.143 Eleven cáfolata ez 
a mű a magyar l|élek „metafizikátlanságáról" terjesztett 
meséknek... 
A barokk ordo-gondolat kifejezője az enciklopédizmus, 
mely a tudás egész színes sokféleségét, gazdagságát föl akarja 
140 U. o.. 10. 
141 Böheim, Das Landschaftsaefühl des ausgehenden Mittelalters, 53. 
142 Zolnai Béla, Zrinyi világa. Magyar Szemle. 1938, XXXil. 196-8. 
143 Turóczi-Trostler. Keresztény Seneca. 35. 
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halmozni. Ma talán sterilnek tetszik ez a törekvés, de né felejt-
sük el, hogy a barokkban ez a „fausti mindentbirás" szelleméből 
fakadt. Ismét egy nagyszombati jezsuitát hozunk fel példának, 
S z e n t i v á n y i Mártont. Ez a bámulatosan sokoldalú író, 
aki tudományos működése mellett hitvitázó műveket is alkotott, 
sőt a románok és rutének egyházi uniójában is tevékeny szere-
pet játszott, MisceUanea-iban a barokk tudományosság szino-
pszisát tervezte létrehozni. Földrajz, természetrajz, történelem, 
fizika, ú j találmányok, etika, aszkétika, bölcs mondások, a tö-
rökök, szlávok és H a b s b u r g - o k története, szentírásmagyará-
zat, kozmológia mind helyet kapnak ebben a könyvben.. 
Középkori hagyományokat folytat ez az enciklopédizmus. 
C r o c e számos példát hoz az olasz barokkból. M a g e n d i e 
pedig utal rá, hogy mekkora szerepet játszottak ezek a legkülön-
félébb tudáságakról tájékoztató enciklopédiák a 17. század fran-
cia udvari életében.145 Barokk ordo-gondolat, enciklopédikus 
hajlam, udvari kultúra egyazon szellemtörténeti folyamat 
részei. 
E szellemtörténeti folyamat kapcsán az udvari világnézet 
számos eleme kerül az egyházi szónoklatba. Két német és két 
magyar példán érzékeltethetjük ezt legjobban. A példák a 18. 
századból valók, a kései barokkból. A tudomány eléggé elha-
nyagolta eddig ezt a területet. Pedig ha szemügyre vesszük e 
korszak anyagát, látjuk, hogy a H a b s b u r g-kultúrkörben 
szinte az egész 18. századon át eleven erő a barokk. Ez a kései 
barokk erőteljesen udvari színezetű, még az egyházi alkotások-
ban is. 
Georg B a u s s u m e r, a 18. századi német egyházi szónok^ 
még teljességgel a gótikus-barokk stílromantika hagyományai, 
ban él. A conceptismo metaforikus, párhuzamokban, ismétlések-
ben gazdag stílusával ír ja le például az irigységet: 
Recht und wohl sagt jener von dem gantz verdamlichen 
Laster des Neyds: daß es seye eine Maden der Seelen, ein 
gifftiges Geschwär des Hertzens, eine Pest der fünf Sinnen, 
ein Gifft der Glieder, ein gefährliches Fieber des Geblüts,, 
ein Schwindel des Haubts, und ein Finsternuß des Verstands. 
Was soll ich von diesem. Laster sagen? ich sage daß 
es seye ein Wind: aber kein .Ost-Wind, ein Wind, aber kein 
144 Martinus Szentiványi, Curiosa et selectiora Variarum Scien-
tiarum Miscellanea. Tyrnaviae. 1691. — V. ö. Brtáñ, Barokovy slavizmus, 
124, 141. 
145 Croce, Storia dell'età barocca, 136. — Magendie, La' politesse: 
mondaine. I, 140. 
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West-Wind, ein Wind, aber kein Nord-Wind, ein Wind, aber 
kein sudt Wind, dan alle diese Wind hat der allmächtige Gott 
selbsten erschaffen, und thut dieselbe noch auß seinen Schät-
zen herfür bringen, der Neyd aber hat seinen: Ursprung vom 
Teuffei aller Teufflen, und thut deselbige noch solchen auß 
seinem Teufflischen Willen herfürbringen. 
O Neyd! du bist ein Wind, aber ein sehr ungestümmer 
Wind, alle Wind, so Gott erschaffen zusammen können auff 
dem Meer, dieser Welt so viel Wellen nicht erwecken, als der 
trübe, ungestüme verderbliche Wetter erwecket im Himmel 
und unter dem Himmel, im paradeyß und außer dem Pa-
radieyß.146 
A skolasztikára, de barokk freskóciklusokra is emlékeztetően 
halmozza példáit, és igen szívesen idézi a gótikus korszak; te-
kintélyeit: S z e n t B o n a v e n t u r á - t , S z e n t Berná t-ot , 
a szentviktori misztikusokat, Hugó-t és R i c h á r d-ot... 
A német későbarokk egy másik képviselőjénél, a dominiká-
nus Cyrillus R i g a-nál, az udvari aszkétika hatását figyelhet-
jük meg. R i g a már a 18. század közepén működik, mégis tel-
jességgel; barokk. Az önmérsékelt, önfegyelmezés eszméit hir-
deti, de úgy, hogy kitekintést ad a túlvilági élet boldogságára. 
A barokk „elliptikus" világnézet egyik faja ez is. Húsvéti pré-
dikációit ezekkel a szavakkal zárja: 
Haben wir jetzt, mit Christo dem Herrrf, Gott zu Lieb, 
durch die vierzigtägige Fasten, diesen Esels-Kienbacken, den 
Mund unsers Leibes, also ausgedörrt, daß er uns zu einem Ge-
wehr kan dienen; unsere Feind zu überwinden; und werden wir 
auch jetzt nüchteren leben, alle Trunckenheit sorgfältig ver-
meiden,'im Essen und Trinckert die einen Christen gebührende 
Mäßigkeit beobachten, so"wird auch diser Leib am. Tag der 
allgemeinen Vergeltung glorwürdig auferstehen, und wir wer-
den ari Seel und Leib erquicket werden bey der himmlischen 
Mahlzeit, und getränckt werden bey dem rauschenden Bach 
der Göttlichen Wollust. Amen.147 
Az isteni gyönyörűség zúgó patakja: mennyire barokk kép ez, 
és mennyire az udvari optimizmus szelleméből származik! Az 
a«zkétika magasabbrendű élet- és szépségjavallásban csendül ki. 
146 Georg Baussumer: Christianarum concionum in' omnies anni domi-
nicas quinquagínta sex. Köln. 1714, I, 165. 
147 Cyrillus Riga, Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis. 
Christliche Lehr- Und Sitten-Predigeri Über den Catholischen Cathechis-
mum. Zur heylsamen Befeuchtung dies Fruchtbringenden Pflantz-Gartens 
der Christlichen Kirch. Augsburg—Würzburg, 1755, VI, 344. N 
19 
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Az udvari világképben gyökeredző harmónia-tudat jelenik 
meg B á r á n y i Pál, 18. századi magyar jezsuita prédikációi-
ban is. Fortunát el kell fogadni — mondja egy helyütt —, mint 
isteni végezést. A változandóságot az istenrendelte változandó-
ság javallása út ján kell legyőznünk. Sztoicizmus ez, de a ba-
rokk sors-dinamika formáiban. És e barokk sztoicizmus mögött 
ott áll a gondolat, hogy a kozmikus világrend végelemzésben jó 
és szép. Ezért kell, hogy az Isten akarata legyen minden emíber 
„regulája". 
Illy nagy veszedelemben forognak azok, a'kik az Isten 
akarattyától, mint első Regulától eltávoznak: már ide, már 
amoda hánjattatnak, és soha egy állapotban, és egy mértékben 
meg nem maradnak. Ellenben, a'kik az Isten akarattyához, mint 
első Regulához szabják életüket, és dolgaikat, mindenkor egy 
mértékben meg maradnak. Ha a' szerencse kereke kedvük 
szerént fordul az Isten akaraftyának tulajdonittyák, mondván: 
Fiat voluntas tua. Légyen te akaratod; ha kedvük ellen fo-
rog, az Isten akarattyát imádgyák: Fiat voluntas tua. Légyen 
te akaratod. — Egy szóval, akár bóldogúl, akár bóldogtala-
núl follyanak dolgaik, mindenkor egyaránt ragaszkodnak az 
Isten akarattyához, mindenkor egy mértékben meg maradván, 
vigan éneklik:'Fiat voluntas tua. Légyen te akaratod: el hitet-
vén magukkal, hogy mind jó, 's-mind gonosz; mind boldog, 
's-mind boldogtalan állapot; mind jó egészség, 's-mind beteg-
ség; mind gazdagság, 's-mind szegénység; mind méltóság, 
's-mind alacsony állapot; mind nyereség, 's-mind kárvallás; 
mind magzatoknak sokasága, 's-mind magzatoktól meg fosziás 
az Isten akarattyától származik.148 
A skandináv stórmódr kései visszhangja csendül ki a magyar 
jezsuita szavaiból;, az udvari kultúra utolsó századában: az 
irracionális erők elfogadása, a sors bátor javallása, hősies és 
biztos megállás a világ viharzásában. Harmónia a dinamizmus 
közepette. 
Az udvari harmónia-gondolat, univerzális világkép ta-
lán legszebb, metafizikai mélységű kibontakoztatása B i r ó 
Mártonnál lelhető föl. Veszprém nagy barokk püspöke az 1741. 
évi pozsonyi országgyűlés alkalmával az „országgoknak erős-
ségéről" beszél a ferenerendiek templomában. Ha a király Isten-
nek út ján jár, az Űr erős házat épít neki. 
148 Bárányi Pál. Imago vitae et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Nagyszombat, 1719. 289-90. 
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Micsoda ez a' Királynak Istenül építtetett hiv háza? nem 
egyébb, hanem a' Királynak országa birodalma, azt akará 
azért ezzel az Ur Isten jelenteni, hogy ha a' Király igaz hitű, 
ájtatos, igasság szerető Isten félő, és igy ha az ő országa és 
Birodalma alatt lévő népet-is a' Hitben, ájtatosságban, igaz-
ság szeretetben vezérli, igazgattya, és már mint egy nagy épü-
letet ezen erős jó fundamentomra épét; Tehát az Ur Isten ezen 
épületre őtet számtalan sok jókkal, kincsei, gazdagsággal, erő-
vel, hatalommal meg-seg'étti, meg-áldgya, sőt azt az épületet 
maga az Ur Isten meg-épétti, az az: az ollyatin országbari, és 
öllyatin Isteni Szent hatalomban lévő népet az Ur Isten maga 
oltalma alá veszi, és mind a' népet temérdek Mennyei és földi 
áldásokkal megáldgya meg-segitti, Királlyokhoz való hiv-
ségre, szeretetre fel-gerjeszti, mind pedig önnön magát a' Ki-
rályt nemzetségrül nemzetségre szerencsés, boldog, áliandó 
Birodalommal még e'földön-is örökössé teszi; Ez azért, és 
illyen a' Királynak az Isteniül épéttetett hiv Háza.149 
Megjelenik ezekben a nemes szavakban mégegyszer az udvari 
humanizmus fejedelem-eszménye, megjelenik a kozmikus per-
spektívákba mutató Imperjum-eszme, ég és föld nagyszerű 
egybekapcsolása. Udvari és egyházi gondolat, királyhűség és 
magyar nemzeti érzés egyek és elválaszthatatlanok B i r ó Már-
tonnál. A 18. századi magyar barokk művészet magasztos és 
harmonikus szelleme él ezekben a mondatokban. 
* 
Szorosan az udvari humanizmus eszmevilágához kapcsoló-
dik a barokk költészet nagyjelentőségű műfaja, az udvaH 
regény is. Barokk líra, barokk dráma éles megvilágításba he-
lyezhetik a korszak lelki struktúrájának egy-egy oldalát: az 
egész struktúra mégis legjobban az. epikában, főként a regény-
ben világosodik meg. Amint az „eltűnt idő nyomában" lépkedő 
P r o u s t nagy regényciklusában az 1900 körüli évek egész 
Franciaországa kibontakozik: társadalom és politika, erkölcs és 
művészet, tudomány és életstílus, úgy bontja ki egy-egy hatal-
mas barokk regényalkotás — L o h e n s t e i n Arminlus-a — a 
barokk udvari életstílus és világnézet teljességét. 
A 17. század emberében különben is megvolt a hajlandó-
ság arra, hogy az életet epikai síkban szemlélje. La tête épique 
— ezzel a találó kifejezéssel illeti F i d a o - J u s t i n i a n i a 17. 
század francia udvari 'emberének mindent epikaivá,1* hősköl-
149 Padányi Biró Márton, Firmamentum Regnorum, Országoknak 
erőssége, Buda. év és lapszámozás nélkül. 
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teményszerűvé átstilizáló hajlamát. Nem véletlen, hogy a grand 
siede derekán akkora érdeklődés nyilvánul meg a keresztes 
hadjáratok, a középkori normann és francia hódítások, vagy 
S z e n t L a j o s király alakja iránt. L e INJoyen, M a i m -
b o u r g , Gabriel d u M o u l i n , D u C a n g e művei ennek az 
érdeklődésnek kifejezői. A század epikai géniusza szólal meg 
X I V . L a j o s b a n , harci és hódítási terveiben... Hősiesség, 
lovagi és harci erények középponti témái a kor francia iroda-
mának.150 
A német barokk hite és világképe is legátfogóbb módon 
az epika műfajában nyilatkozik meg, a barokk udvari regény-
ben. A n t o n U l r i c h braunschweigi herceg római és keleti 
tárgyú hatalmas regénykompozicióit, az Aramena-1 vagy az 
Octavia-1 találóan hasonlítja legbuzgóbb kutatójuk, Günther 
M ü l l e r , a barokk építészet hatalmas térkompozicióihoz. 
Óriási épületeknek nevezi ezeket a regényeket, labirintikus fo-
lyosókkal, tágas, olykor elfátyolozott terekkel, a részletek min-
den látszólagos öntörvényűsége dacára is egységes szerkezet-
tel. Pompázó gazdagság és aszkétikus hajlam egyszerre él ben-
nük, lendületük korláttalan, mégis célratörő. Az ünnepélyes 
pompa mellett a borzalmak közelsége, a veszélyeztetettség tu-
data sem hiányzik. Mindezekben a vonásokban vérbeli barokk 
művészet tükröződik.151 
Günther M ü l l ; e r kitűnő elemzéséből már a barokk ud-
vari regény számos stiláris vonása is láthatóvá válik. Már eb-
ből észrevehetjük, hogy a barokk regény egy hajtás az udvari 
kultúra romantikus hagyományainak ágán. A cselekmény, az 
érzelmek, a stílus romantikája mind ebből a hagyományból jut 
a barokk udvari regénybe... Romantikus vonás a feszültség 
állandó ébrentartása, retardáló mozzanatok újabb és újabb 
közbeiktatása. Zavaros körülmények, gonosz emberek és egyéb 
akadályok minden lehető módon hátráltatják a főhősök, ren-
desen egy szerelmes pár boldogságát. Mindenféle szerencsétlen-
ség teszi próbára lelküket, míglen megtörténik a boldog egye-
sülés. A „szerencsés befejezés" művészei ezek a regényírók, fő-
hőseiket nem engedik a pusztulás áldozatává esni, mégis te-
mérdek kín és gyötrelem vár rájuk, míg boldog céljukat elérik. 
Mélységesen etikai értelműek ezek a viszontagságok. Azt hir-
detik, hogy senki sem lehet biztos a szerencse forgandóságának 
közepette, de azt is, hogy a nagylelkű ember, a hősi lélek min-
150 Fidao-Justiniani, Ou'est-ce qu'un classique, 9-15. 
151 Günther Müller, Barockromane und Barockroman. Literatur-
wissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, Band IV. Freiburg 
i. Br., 1929. 27. 
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den szenvedést elvisel és legyőz. A fejedelmi családokból szár-
mazó héroszok és heroinák valósággal a vértanúság aszpek-
tusában lépnek gyakran elénk.152 Ez a lelki elmélyítés mutatja, 
mennyire átjárja a keleti, arab-hellénisztikus romantika színes 
mesevázát az udvari századok folyamán az északi hősiesség és 
a latin humanizmus etikai ideálja. Ezekből a tényezőkből 
bontakozik ki az a nagy dinamikus világharmónia, mely végül 
i í az igaz ügyet viszi diadalira. Valóságos theodiceák ezek az 
udvari regények. 
Barokk humanizmus és udvari epika ideáljainak egyér-
telműsége legjobban egy 17. századi angol humanistának, John 
B a r c 1 a y-nek alkotásában mutatkozik meg. Híres Argenis-e^ 
melyet Martin O p i t z német átdolgozása egész Középeurópa 
udvari kultúrájának közkincsévé tett, mintegy tükörként mu-
tatja a barokk udvari' regény sajátosságait és világképét.153 
Günther M ü 11 e r-é itt is a fölfedezés érdeme. Régebben csak 
valami kultúrtörténeti kuriózumot láttak ebben a nagy barokk 
államregényben: M ü l l e r kutatásai óta tisztában vagyunk a 
B a r c l a y - i mű szellemtörténeti értékével és jelentőségével.154 
A mozgalmasság törvénye szabja meg az Argenis egész 
menetét. Mozgalmas romantikájú maga a cselekmény. In mé-
diás res indul, az i f jú Archombrotus szicíliai megérkezésével, 
egy nemes hölgy, Timoelee megmentésével és Poljiarchus ba-
rátságával. Részletenkint, kalandos események kapcsán, vilá-
gosodnak meg az előzmények. Poliarchus, a regény férfi-hőse, 
galliai királyfi, Britomandes király és Timandre királyné 
gyermeke. Igazi neve Astioristes. Bátyját méreggel megölte a 
gonosz Commindorix, aki Britomandest is háttérbe szorította, 
s most a valódi hatalmat gyakorolja Galliában. Astioxistest 
ezért rögtön születése után Cerovistushoz, egy nagygazdához 
adták, kinek felesége, Siicambre, sajátjaként neveli az ifjút. A 
királyi bölcsőbe viszont Sicambre újszülött lánykáját fektették. 
Astioristest csak hét éves korában látja megint anyja. Ekkor 
a hű Gobrias gondjaira akarja bízni, de rablók elragadják a 
gyermeket. Öt év múlva háború tör ki az allobrogok és a gal-
lok közt. Aneroest allobrog király eltűnik az ütközetben, a gall 
katonák pedig helyette egy szép ifjút, Scoradanest, ejtenek fog-
lyul. Gobrias fölismeri benne Astioristest, a királyné, ki még 
152 Antonie Ciaire Junjrkunz. Menschendarstellung im deutschen 
höfischen Roman des Barock (Germanische Studien 190). Berlin, 1937. 
130-1. 
153 Joann. Barclai Argenis Verdeutscht durch Martin Opitzen. 
Amsterdam, 1644. 
154 Naumann—Müller. Höfische Kultur. 146-51. 
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mindig retteg Commándorixtól, apródjává teszi. Végre elég 
erősnek érzi magát. Hű nemesei körében, férje jelenlétében, föl-
fedi a titkot. Britomandes megnyeri maga és fia számára a 
népet, amikor pedig Commindorix dühösen beront, az if jú As-
tioristes párviadalban leszúrja. A királyfi, kit mint Scorda-
nest öt évig Aneroest nevelt, emléket állít holtnak hitt nevelő-
apjának és maga veszi át az alloibrogok uralmát. 
Majd Poliarchus néven útnak indul, s útjára magával vi-
szi az ifjabb Cerovistust, Gelanor álnéven. így jut el Szicíliába. 
De még mindig nem elég a névcseréből, a meglepetésekből. Po-
liarchus-Astioristes női ruhákba öltözötten éri el Szicíliát. 
Nem tagadja ugyan gall származását, sőt a királyi család vi-
szontagságait is előadja, költött nevek alatt. Britomandes pél-
dául a hangzatos Treutacommilcondorus nevet kapja ebben az 
elbeszélésben, a nőnek öltözött királyfi pedig mint Theocrine 
szerepel. így ismeri meg őt Meleander, Szicília királya, s így 
jut abba a kastélyba, ahol Meleander lánya, a szép Argenis ne-
velkedik. Szerelemre gyullad iránta, de nem fedi föl kilétét. 
Végre egy alkalommal a lázadó Lycogenesnek, Meleander ellen-
ségének emberei megtámadják a kastélyt, hogy Argenist el-
ragadják. Theocrine, azaz Poliarchus-Astioristes azonban kar-
dot és pajzsot ragad és egymaga legyőzi a támadókat. Á harc 
végeztével bevallja szerelmét Argenisnak, fölfedi valódi szár-
mazását és eltűnik. Meleander hiába keresi Theocrinét, aki né-
hány hét múlva azonban újra. föJbukkanik, de már mint férfi 
és mint Poliarchus. 
Minderről a szereplők visszaemlékező elbeszéléseiből érte-
sülünk. A regény elején már Poliarchus áll előttünk, Archom-
brotus barátja, Meleander segítője. Közben azonban a király és 
Lyeogenes kibékültek. Poliarchus-Astioristes erről nem tudott, 
cs párviadal|ban megölte Lyeogenes három békekövetét. Kegy-
vesztetté lesz, bujdosnia kell. Halálhírét költik: Argenis már 
öngyilkosságra készül. Komornája, Selenisse, csak üggyel-baj-
jal tudja visszatartani. A helyzetet az is bonyolítja, hogy, 
Archombrotus szerelmes lesz Argenisbe, és Poliarchus ellen 
kezd dolgozni. Argenis kezére vágyik Szardínia királya, Radi-
robanes is. Lyeogenes a béke ellenére folytatja lázadó mester-
kedéseit, a szülőföldjére készülő Poliarchust pedig Mauretania 
királynőjéhez, Hyanisbehez veti a tengeri vihar. 
Csak nagy bonyodalmak után tisztázódik a szituáció. Me-
leander Archombrotus segítségével úrrá lesz Lycogenesen, s 
most már zavartalanul és egyedül birtokolja Szicíliát. Poliar-
chus Hyanisbe királynő megbízásából hadat vezet Szardínia 
ellen, meghódítja a szigetet és párbajban megöli Radirobanest. 
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Mily nagy azonban a meglepetése, amikor Mauretániában egy-
szerre csak találkozik egykori barátjával, most halálos ve-
télytársával, Archombrotussial! Kiderül, hogy Archombrotus is 
álnevet viselt. Valódi neve Hyempsal, anyja pedig állítólag 
Hyanisbe királynő. A királynő rábírja a két vetélytársat, hogy, 
legalább addig n(e bántsák egymást, amíg Szicíliába érnek. 
Közös flottával indulnak, közös követet küldenek Meleanderhez. 
Argenis, aki közben már értesült Poliarchus viszontagságairól, 
kétségbeesik. Azt hiszi, Poliarchus és Archombrotus megegyez-
tek, s ő az utóbbinak, akit nem szeret, kell nyújtsa kezét. Most 
kö7;etk(-wsilc a regény bonyodalmait betetőző nagy jelenet, 
Poliarchus és Archombrotus, a két királyfi, ünnepélyesen 
bevonul Palermóba, Meleander király székvárosába. A királyi 
palotában már várják őket az uralkodó és Argenis. Meleander 
átveszi Hyanisbe királynő levelét, átöleli Archomibrotust; Ar-
genis ugyanezt teszi. Poliarchust végső kétségbeesés keríti ha-
talmába: azt hiszi, hogy összes tervei megsemmisültek, s már 
gyilkoláson, bosszún jár esze. Meleander ekkor összehívja a né-
pet, és fölolvassa Hyjanisbe levéléit. Arehombrotus-Hyempsal 
nem más, mint Meleander király elveszettnek hitt fia, Argenis 
testvére! Meleander annakidején titokban feleségüli vette An-
nát, Hyanisbe nővérét. E házasság gyümölcse Archombrotus. 
Anna a gyermekágyban meghalt, s nővérének, Hyanisbenak 
adta fiát. Poliarchus boldogságának mi sem áll tehát útjában. 
Elnyeri Argenis kezét, s nászajándékul a meghódított Szardi-
niát. Megjelenik az agg Aneroest is, Poliarchus-Astioristes-
Scordanes nevelőatyja. Az allobrogok egykori királya nem 
halt meg, hanem Szardínia szigetén, mint Jupiter főpapja éli 
szerzetesi magányban boldog életét. Boldog jövőt jósol Gallia 
i f jú fejedelmi párjának. Kettős fényes nászünneppel ér véget 
a regény: Poliarchus és Argenis, Archombrotus és Cyrthea gal-
liai királylány esküvőjével. 
A mozgalmasság követelménye, az udvari romantika 
igénye szabja meg B a r c l a y regényének bonyolult és gazdag 
cselekményét. Az Argenis egyenes folytatása és utódja a gó-
tikus lovagvilág és az olasz Rinascimento romantikus epikájá-
nak. Nemcsak a cselekmény menetében, hanem az egyes rész-
letekben is megnyilvánul az udvari romantika dinamizmusa. 
Csatajelenetek, párviadalok, mozgalmas szituációk gazdagítják 
az Argenis-t. A barokk chiaroscuro, a festői fény-sötétség-
kontraszt eszközeit is szívesen használja ez az udvari roman-
tika. Idézzük egy tengeri vihar mesteri rajzát: 
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Die schwartzen Wolcken, so wegen Aufftreibung deß 
Sanden mitvnter gelbicht waren, kundte man für Finsterkeit 
der Nacht nicht erblicken; außgenommen wann sie mit gros-
sem krachen an einander stießen, vnd das Wasser als ob es 
durch die Schläge entzündet were, wie Flammen in die Höhe 
trugen vnd wiederumb verschluckten. In solcher Tunckelheit 
sähe man allein den Schaum der Flut gläntzen, der offtmals mit 
hefftiger Gewalt, so auff nichts gutes zeigete, vber die Seiten-
breter sprang, vnd mitten im Schiff leuchtete.155 
Érdemes összevetni ezt a vihar jetenetet egy későgótikus lovag-
regény, a Pontus und Sidonie idézett viharjelenetével. Láthat-
juk ebből, mennyire nem változott az udvari romantika ízlése 
a századok folyamán. 
De nem változott a századok folyamán az a dinamikus-
szubjektivisztikus hőseszmény sem, amely az Argenisben 
minduntalan átszínezi a humanista ideált. A barokk humaniz-
mus minden intellektuális hajlamán átüt ez az irracionális, 
északi-gótikus dinamika. Archombrotus és Arsidas egyik be-
szélgetésükben egyenesen az értelem bizonytalan voltát emle-
getik, ós azt hangoztatják, hogy elszántság és vakszerencse 
többnyire többet érnek, mint a szorgoskodó, számítgató meg-
fontolás: 
So pflegt oftermals die Verwegenheit vnd das blinde 
Glück besser einzurathen als der fleiß, welcher bey der vnge-
wißheit des Verstandes gemeiniglich irret, vnd vergeblich ar-
beitet.156 
Nem hiába emlegetik ebben a mondatban a szerencsét. 
Fortuna itt, a barokk regényben is hatalmas úrnő. Mint ahogy 
Heinrich v o n d e m T ü r l i l n gótikus eposzában Sajjlld© — 
Fortuna vezette, irányította és bonyolította a kalandok szálait, 
úgy irányítja i t t is a cselekményt. A gótikus aventure — gon-
dolat még mindig eleven, barokk formák közt is. Különösen 
szépen megfigyelhet jük eat Poliarchus és Archombrotus maure-
Ján ia i találkozásának jelenetében. A két királyfi ekkor sze-
relmi vetélytárs és halálos ellenség, hiszen Archombrotus szár-
mazásának titka még nem ismeretes. Viszont Poliarchus azt 
sem tudja, hogy az előtte annyira magasztalt Hyempsal királyfi 
maga Archombrotus, Archombrotus-Hyempsal pedig nem 
tudja, hogy Poliarchus az a galliai királyfi, aki Hyanisbet 
166 Barclay—Opitz, Argenis. 544. 
156 U. o.. 74. 
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ellenségeitől megszabadította. Egymás látásira vágynak — és 
éltkor derül ki, hogy két ellenség áll egymással szemben: 
Man hatte schon zum Poliarchus hingeschickt, sich an-
zugeben, wann Gelegenheit were, als gedächte jhn die Köni-
gin sampt jhrem Sohn besuchen... Er war sehr begierig ihn 
zu sehen, weil er von den Mohren vnd auß der Mutter 3e-
kändtnis selber verstanden hatte, daß er der vollkommensten 
Fürsten einer were. Man nennete jhn aber Hyempsal, wel-
cher sein rechter Nähme, vnd im selbigen Lande hin vnd wider 
gebräuchlich war. Denn er hatte den Namen Archombrotus 
heimlich angenommen, damit er vnter dem Schein einer vn-
bekannten vnd. Privatperson seine Ankunfft in Sicilien bergen 
köndte. . . Als aber die Königin, welche den Archombrotos bey 
der Handt hielte, hinen kam, erschrack sie plötzlich als vber 
einem Abenttoewer. Dan so bald Poliarchus den Archombrotus 
ansahe, vnd hergegen wiederumb von jm erkandt ward, O jhr 
Götter!, welch Sturmwind, welcher Donnerschlag fährt ge-
schwinder, als damals des Wüten, die Entrüstung vnd be-
gierige Hitze des Geblüts nach änderung der Gemüter auch 
die Gesichte verwandelte? Sie stunden vnbtewegt, als ob sie 
die Medusa angesehen hetten; stracks darauff beschaweten sie 
einander mit grimmigen Augen die doch jren Zorn noch nicht 
gäntzlich ausliessen, • von dem Haupt biß auff die Füsse. Sie 
verstarreten vnd kandten sich vor Verwunderung fast selber 
nicht. Dann was mußte doch dieses für ein Spiel der Götter 
seyn, daß zween Todfeinde, da keiner dem andern nicht das 
Leben nehmen würde, zusammen kommen weren einander zu 
ehren?167 
A Fortuna-világrend magasfeszültsége érződik ebben a jele-
netben, ahol két egykori barát, mint halálos ellenség áll szem-
ben, holott egymás köszöntésére, megtisztelésére jöttek. A je-
lenet értelmét pedig az Abenthewer és a Spiel der Götter ki-
fejezések adják meg. Valóban aventure ez a jelenet, abban az 
értelmében, ahogy a gótikus epika, a lovagi világnézett hasz-
nálta a kifejezést: irracionális erők döntő beáramlása az em-
berek közé. Az irracionális szférára utal az istenek játéka kife-
jezés is. Ez az irracionális szféra Fortuna világa, ez a szféra 
határozza meg a hősök sorsát, életük alakulását. így lesz az 
udvari romantika részesévé az udvari univerzaüzmus gnosz-
tikus, ezoterikus világképének. 
157 U. o., 658-9. 
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Ehhez a világképhez azonban hozzátartozik, hogy Fortuna 
nem valami vakon működő szeszélyes világerő, hanem a Gond-
viselés eszköze, az isteni világrend biztosítéka. B a r c l a y ex-
piessis verbis kimondja ezt, egy antiumi pap szavaiban. Arról 
beszél ez a pap Arsidasnak, Poliarchus barátjának, hogy For-
tuna nem más, mint Jupiter előrelátása és akarata: 
Solche Gewalt nun vnd Vorwissenheit deß Jupiters, 
welche alles was vns verborgen ist zuvor hersiehet vnd er-
kennet, ist das jenige was wir Philosophen vnter dem Nahmen 
Fortuna ehren; in Betrachtung, das die Dinge vnserer Blind-
heit zufällig weise zu geschehen fürkommen, ob sie gleich 
Gott nach seinem vnd vnserem Willen allezeit für Augeri vnd 
durchauß bekandt sind.158 
Igen jellemző, hogy B a r c l a y antiumi papja arról beszél, 
hogy a dolgok folyását nemcsak Isten, hanem a mi akaratunk 
is meghatározza. Az udvari világnézet minden Fortuna-
élménye sem jeleníti a voluntarizmus föladását. Amit már a 
barokk humanizmusnál mondtunk, i t t ú j ra hangoztatnunk 
kell: a barokk udvari kultúra „janzenizmus" és „molinizmus" 
magasabb harmóniáját keresi. Szinte jelképet láthatunk ab-
ban, hogy a katolikus B a r c l a y latin regényét a kálvinista 
O p i t z dolgozza át németre. így egyesített magában, környe-
zetében katolikus-barokk és protestáns-puritán vonásokat 
B e t h l e n Gábor is, O p i t z egykori mecénása... 
A barokk humanizmus mögött azonban nemcsak Fortuna 
irracionális-kozmikus távlatai állanak, hanem az Ál lam világa 
is. A barokk humanizmus embere udvari ember, zoon politi-
kon. Minél közelebb áll az Állam középpontjához, az abszolút 
uralkodóhoz, annál szebben teljesedik ki ember-mivolta. Huma-
nizmus, „politikai" embereszmény és abszolutizmus egyetlen 
egység a barokkban.159 Láttuk, hogy már ¡a kései közép-
kor és a 16. század humanizmusa is udvari-állami jel-
legű, a rend és fegyelem gondolatának magasztalója. Arra 
is többször utaltunk, mint folytatódik ez a hagyomány a barokk 
humanizmusban. Ennek a humanizmusnak szellemében írta 
meg B a r c l a y az Argenis első könyvének X V I I I . fejezetét. 
Szicília királyi udvarában játszódik ez a fejezet, s benne az 
udvari emberek, az államformákról beszélgetnek. Anaxi-
mander a demokratikus népuralom elvét védelmezi, mire Nico-
pompus, kinek alakjában B a r c l a y sajátmagát rajzolja, az 
158 U. o., 491. 
159 Müller, Barockromane und Barockroman. 23-4. 
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abszolutizmus védelmére kel. Az emberi természetnek szüksége 
van a vezetésre, irányításra, — hangoztatja. Nagyobb akkor a 
szabadság, ha csak égy ember uralkodik az országon, mint 
hogyha az uralom egy csoport kezében van. Mert ebben a cso-
portban könnyen lábrakap a becsvágy, az önzés, és minden-
hová a saját pártembereit juttatja. Ha az abszolút uralkodó 
nem megfelelő, úgy halála után változás várható. A „demo-
kratikus" tömeguralom hibái azonban kiírthatatlanok. — Lyco-
genes most a szabad királyválasztás gondolata mellett tör 
lándzsát. De szembeszáll vele Dunalbius, aki az öröklődésben 
látja a jövő biztosítékát, és a legerősebb védelmet egyes ha-
talmas törzsek anarchikus törekvései ellenében. Élénk színek-
kel rajzolja meg a választás veszedelmeit. 
Amint Játjuk, B a r c l a y teljességgel elutasít minden 
demokráciát. Másutt is hangot ad abszolutisztikus meggyőző-
désének. Rosszul,1 állna az emberiség dolga — mondja egy he-
lyen lakonikus tömörséggel —, ha a királyok nem a jók, hanem 
a sokaság tanácsát követnék. 
Es wird vmb Menschliche Wesen vbel stehen, wann 
sich Könige nicht guten, sondern vielen Leuten zu Gefallen be-
fleissen werden.160 
Ezek után azon sem csodálkozhatunk, hogy az angol hu-
manista fogalmazza meg elsőnek a világirodalomban az egy 
nép — egy birodalom — egy vezér gondolatát. Cleobulus föl-
szólítja Meieander királyt, törje meg a szicíliai kiskirályok és 
várurak uralmát, és legyen ténylegesen az egész sziget ura. 
Már elindult ezen az úton, ne torpanjon meg tehát, és tiporja 
le a lázadás fészkeit. Hisz Szicíliát egyvérű, egyjogú, egy kö-
zösségben élő nép lakja, s csak egy lehet méltó uralkodója az 
egésznek. 
Dann von zeiten war entweder gantz Sicilien nicht vn-
ter einem Herren', oder eine jegliche Provintz darinnen hatte 
ihren eigenen Fürsten, welcher dem Könige anders nicht als 
mit erlegung eines geringen Geldes, oder sonsten einem leichten 
Scheine der Vnterthänigkeit verpflichtet war . . . Nunmehr aber 
haben die Götter durch Krieges recht, Erbschafft vnd Ver-
bündtniß alles auf euch fallen lassen; mit solcher Glückselig-
keit, daß kein Mensch in ewerem Königreiche ist, der jhm 
nicht den allgemeinen Nahmen Sicilieri lasset lieber seyn, als 
der Provintz auß welcher er gebohren ist. Warumb wollen wir 
dann das Gedächtniß der Alteri Gräntze vnnd Trennung in den 
160 Barclay-Opitz, id. m„ 570. 
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Castellen behalten, nun die Nutzbarkeit darvon weg ist? Scho-
net deß Namens der Oerter nicht, sie mögen' gleich wegen 
ihres Erbawers oder Alters berühmet seyn. Werffet den Ehr-
geitz mit sampt seinen Schantzen ein; behaltet von so viel 
Schlössern die allerwenigsten, vnd zwar an dén fürnemsten 
Orten. . . Dieses wird zu Beschützung deß Reiches gar genug 
seyn; doch also daß man die Verwaltung der Mächtigsten im 
Lande nicht lasse.. . Ewer Sicilien aber ist ein Volck. ein 
Geblüte, sie haben einerley Recht, einerley Gemeinschaftt des 
Ruhmes, des Fürstens, vnd des guten Nahmens.161 
Az angol humanista író ezekben a gondolatokban nem 
annyira a germán, mint inkább á római hagyományt folytatja. 
N a u m a n n kutatásaiból tudjuk, hogy a germán népi király-
ság nemi volt abszolutisztikus jellegű. A király mellett állan-
dóan ott állott a thing, a szabadok gyülekezete.162 Annál jobban 
megfelelt az abszolutizmus eszméje a latin humanizmus ró-
maias páthoszának, antikos heroizmusának. Amint pedig 
B a r d a y szavaiból látjuk, a barokk humanizmus nemcsak 
heroizálja, de át is metafizűtkajiasítja az abszolutizmust, ami-
kor az istenek akaratát, a Providentia bölcs rendelését látja 
benne. 
Ilyen és hasonló gondolatok megint csak azt igazolják, 
hogy a barokk udvari kultúra még erősen összefügg a tradi-
cionális világrend, az ősi szakrális papkirályságok életszférá-
jával. A tradicionális világrend gondolata volt a királyi 
hatalom „szolaritása", az uralkodó nap-szerűsége. A barokk 
--udvari epikában állandóan visszatér ez a gondolat, s a fejede-
lem majdnem mindig mint a birodalom, napja teljesíti nagy 
hivatását. Legkifejezettebben talán Anselm v o n Z i e g l e r 
u n d K l i p p h a u s e n híres udvari regényében, az Asiatische 
Banise-ben hangsúlyozódik ez a nap-szerűség.163 Nem , hiába 
választ magának ez a regény kifejezetten „tradicionális" mil-
jőt, Burma és Indokina világát, ahol még a 16. és 17. század 
folyamán is elevenen élt a szakrális papkiráüyság eszméje. Ami-
kor a barokk ilyen témák után nyúlt, csak a saját törekvései-
nek, elképzeléseinek keresett mél,tó keretet. A barokk udvari 
kultúra nagy érdeklődése Bizánc iránt is erre a lapra tartozik. 
Az ellenreformáöiós barokk-katolicizmus és a latin-huma-
nista kultúra világában gyökeredzik, protestáns és német lé-
tére L o h e n . s t e i n is.104 Nagy regénye, az Arminius und 
161 U. o., 324-5. 
182 Naumann, Altdeutsches Volkskönigstum. 25. 
163 Pfeíífer-Belli. id. m.. 126. 
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Thusnelda a barokk udvari kultúra majd minden aszpektusát 
kinyilvánítja.165 Az udvari-barokk univerzalizmus nagyszerű 
tükre ez a monumentális mű. A germán hőskorban játszódik, 
de ezt a hőskort átszínezi a barokk udvari ideál minden ár-
nyalata. A cselekmény szertefutó szálai elvisznek A u g u s t u s 
és T i b e r i u s Rómájába, a Mediterraneum afrikai, ázsiai, 
európai partjaira, Kisázsiába, Perzsiába, sőt Indiába és Kí-
nába is. Csodálatos tájak és jelenetek tárulnak elénk: a Kauká-
zus vad bércei, a Szudéták rejtelmes hegyvidéke, titokzatos 
papok és remeték világa, színpompás udvari ünnepségek... 
L o h e n s t e i n regényében beigazolódik, hogy az ud-
vari kultúra elképzelhetetlen metafizikai alapvetés nélkül. Az, 
amit több helyütt udvari gnózisnak neveztünk, itt bontakozik 
Iii a világirodalomban a leggazdagabban. Keresztény és ger-
mán misztika, újplatonizmus, keleti ezoterikus tanítások, a tra-
dicionális gondolat öröksége, D e s c a r t e s hatása . . . mindez 
színesíti, gazdagítja L o h e n s t e i n udvari-barokk világképét. 
A sztoikus életérzés állandóan a misztika felé tendál az Armi-
»wws-ban. Hegyi szentélyek papjai a pogány spiritualizmus 
igét hirdetik, de ez a spiritualizmus a keresztény tanítással cso-
dálatos Összhangban van. Meherdates, a taurisi hegyvidék 
remete-papja a természetben Isten nagyságát magasztalja, s 
arról beszél, mint vonzza magához az Istenség a lelkeket, mint 
teljesedik be az egész Kozmoszban az ö harmóniája. Az 
irdisches Vergnügen in Gott B r o cke s- i és a legjobb világ 
L e i b n i z - i gondolata már itt kialakul: 
Der Uberfluß der unfehlbaren Gewächse wäre ein Kenn-
zeichen ihrer Freygebigkeit, der' grosse Unterscheid, da kein 
Kraut dem andern, kein Blat eines Baumes, keine Feder eines 
Sperlinges einem andern gantz ehnlich ist, sey ein Merckmal 
der göttlichen Weißheit, die Abwechslung der Zeit, des Gewit-
ters. und daß die Stauden nicht auff einmal, sondern nach und 
nach ihre Blüten und Früchte brächten, wormit es uns 
so viel mehr genoßbar würde, bezeichne seine väterliche 
Liebe. . . Es wären die nimmer verseugenden Flüsse ein Für-
bild der göttlichen Ewigkeit, die Artzt- und Heilbrunnen sei-
ner Barmhertzigkeit, die Wunder-Qvellen eiri Anweiser, daß 
etwas sey über den gemeinen Lauff der Natur, nehmlich ein 
verborgener, und seinem Wesen nach in seine unerreichliche 
Unbegreiffligkeit eingehülleter, aber in den Geschöpffen 
164 Jungkunz, id. m.. 217. 
165 Hankamer, Deutsche Gegenreformation und deutsches Barock, 
436-42. 
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augenscheinlich offenbarter Schöpffer, der zwar un'sertn Auge 
entfernet, seinen Wercken nach aber uns so nahe, als wir 
uns selbst wären, dessen Willen wir so sehr in unserm Thun 
widerstrebten, so sehr er unser Hertz durch einen innerlichen 
Trieb seiner Liebe und Erkäntnüß nicht anders als der Nord-
Stern die Magnet-Nadel, das Mittelpunct die Schwerde, die 
Höhe das Feuer an sich züge, also, daß man zwar Länder 
ohne Feuer, keines aber ohne die Wissenschaft, daß ein Gott 
sey, angetroffen hätte; und noch niemals eirf Verniinfft-fähi-
ger Klügling gefunden worden, der das geringste Geschöpffe zu 
tadeln gewüst, oder an der so vollkommenen Natur etwas zu 
verbessern ihm getrauet hätte. . . Diese Säule ist ein Spiegel 
der Natur, die Natur aber Gottes. Jene ist die Harffe, welche 
dieser stimmet; jene ein Strahl seiner überschwänglichen Herr-
ligkeit, nicht aber die selbstständige Gottheit, welche, ob sie 
zwar alles erfüllet, erhält, erleuchtet, erwärmet, erfreuet, be-
seelet, schwängert, doch keine Verwunderung in ihrem Wesen, 
keinen Abfall in ihren Kräfften leidet. Ob sie zwar auch in der 
Seele des Menschen mit Kräfften des Verstandes, in den Gestir-
' nen durch Wärmde, Licht und andere Einflüsse, in der irrdi-
schen Welt durch Bewegung und Fruchtbarkeit würcket, ja 
jedem Kraute etwas absonderliches einflöst, so bestehet sie 
doch nur in einer einigen Einigkeit, als aus welcher so vieler 
widriger Dinge Eintracht rinnet.166 
Az udvari uniVerzaljilzmus gyönyörű kifejeződése ez a 
részlet. Az európai irracionalizmus nagy témái újból fölcsen-
dülnek benne: a középkori negatív teológia, a C u s a n u s - i 
coincidentia oppositorum, a kepleri harmónia mundi... Pan-
tkefusta lelkesedés tölti el, mégis föl tud emelkedni a transzcen-
dencia, a spiritualizmus ormaira. P á z m á n y Péter szép 
imádsága Az Istennek fölségéről jut eszünkbe, amely szintén 
a természetben bennműködő Istenséget magasztalja, hogy 
azután szintén transzcendens távlatokiba és a lélek mélységeibe 
mutasson.. . Isten benne él a természetben, mégis több, mint a. 
természet: ez a barokk univerzalizmus, s vele "az egész udvari 
kultúra hitvallása. L o h e n s t e i n is így fogalmazza meg. A 
pantheizmus helyett ezért jobb lenne panentheizmusról beszélni. 
166 Daniel Casper von Lohenstein: Großmüthiger Feldherr Arminius 
oder Herrmann Als Ein tapfferer Beschirmer der deutschen Freyheit, Nebst 
seiner Durchlauchtigen Thußnelda In einer sinnreichen Staats- Liebes- und 
Helden-Geschichte dem Vaterlande zu Liebe, Dem Deutschen Adel aber zu 
Ehren und rühmlichen Nachfolge In Zwey Theilen vorgestellet Und mit 
annehmlichen Kupffern gezieret. Leipzig, 1689. I. 553--5. 
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Ezt a panentheisztikus hitvallást hangoztatja a> teuto-
burgi, vagy ahogy L o h e n s t e i n nevezd, deutschburgi bar-
lang-szentély papja is. Arról beszél, hogy az Istenség ereje 
mindent fönntart, éltet és áthat, mindenütt és mindenben jelen 
van, mégis, néhány helyet különösen kedvel, mert itt nyilat-
kozik meg leginkább és itt részesítik leginkább tiszteletben: 
Denn ob wol Gott in und ausser aller Dinge ist, seine 
Macht und Herrschafft sonder einige Beunruhigung sich über 
alle Geschöpfe erstrecket, seine Liebe ohne Ermüdung allen 
durch ihre Erhaltung die Hände unterlegt, ob er gleich ohne 
Außdehnung alles außwendig umbschleust, alles inwendig 
ohne seine Verkleinerung durchdringet; und er also in, über, 
unter und neben allen Sachen, iedoch an keinen Ort ange-
bunden, noch nach • einigem Maasse der Höhe, Tieffe und 
Breite zu messen, seine Grösse nirgends ein- sein Wesen nir-
gends außzuschlüsseri ist; so ist doch unwidersprechlich: daß 
Gott seiner Offenbarung nach, und wegen der von denen Ster-
blichen erfoderten Andacht einen Ort für dem andern, nicht 
etwan wegen seiner absonderlichen Herrligkeit, sondern auß 
einer unerforschlichen Zuneigung ihm belieben lasse, ja mehr-
mals selbst erkieset habe.167 
Isten minden dologban benn van, de mindenek fölött is áll, 
nagysága, létezése a maga teljességében föl nem mérhető. . . Is-
mét P á z m á n y Péter igéi jutnak eszünkbe: Te vagy, én Iste-
nem, minden jóknak kútfeje, minden létesőknek eleje és vége... 
Te mindenekben vagy, de be nem rekeszteted; mindenek fölött 
vagy, de föl nem emeltetel; mindenek alatt vagy, de le nem 
nyomattatol... Te, TJram, idő nélkül örökkéváló vagy; ki nem 
terjedsz, mégis mindenütt jelen vagy; sehova nem mégy, mégis 
mindeneken általhatsz . . . így emelkedik L o h e n s t e t n - n é l 
is a természetfilozófia és az immanens misztika a transzcendens 
spiritualizmus magaslataiba. A sziléziai nemesben, véres ke-
leti ós római drámák írójában, a H a b s b u r g - i Bécs meg-
csodált szónokában egy misztikus lelke é l t . . . Gyakran találjuk 
nála a Gottesfurcht, a latinnyelvű barokk pieías-ideáljának 
dicséretét, szívesen szerepeltet hegyi remetéket, erdei szenté-
lyekben élő papokat. Ezek ajkára adja a barokk-udvari gnó-
zis igéit, így a hindú Zarmar-éra, aki az egy Isten hitéről be-
szél, és a különféle vallások sok istenségében csak az egyetlen 
Isten, erejét (des einigen Gottes Würckungen) látja. Másutt 
167 U. o., I, 7. 
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Asblaste hercegnőt halljuk: az Istenségről csak titkos jeliekben 
lehet szólani, amint az egyiptomiak és a görögök, P y t h a g o-
r a s és O r p h e u s tették.168 — A barokk misztika és az ezoté-
rikus hagyomány áramlatai, a „panszófikus" és „orfikus" irá-
nyok mind-mind helyet kapnak L o h e n s t e i n hatalmas ud-
vari gnózisában... 
Mint már említettük, a cartesftanísmus sem hiányzik ebi-
ből az átfogó világképből;. A regény egyik szereplője, Rheme-
talces kisázsiai herceg egészen D e s c a r t e s modorában beszél 
az ember lelkes lény-voltáról és az állati ösztön óraműszerű 
mechanizmusáról. A racionalizmus mechanikus hasonlat-vilá-
gát alkalmazza Salonine is, Erato királynő udvarhölgye, ami-
kor' a világ „óraművéről" beszél. Igazolja ez Herbert S c h ö f f-
1 e r megállapítását Descartes hatásának nagy szerepéről a szi-
léziai német barokk-irodalomban. G r y p h i u s , a nagy ba-
rokk drámaíró, Hollandiában egyetemi előadásokat tartott 
Desca r t e s- ró l , és valószínűűeg személyesen is ismerte a fran-
cia filozófust.. .169 Mindez azt bizonyítja: mennyire korlátolt 
dolog D e s c a r t e s-ot kirekeszteni a barokk műveltség egé-
széből. Hisz ha a sziléziai írók „barokk" mivoltának nem ártott 
meg a cartegianismus, sőt művük szerves részévé lett, akkof 
miért akarjuk a francia bölcselőt magát mindenáron „anti-
barokk"-nak minősíteni? 
A nagystílű udvari univerzaüzmus, melynek a szellemi 
lényekben való hit is része, a Providentia-világrend optimizmu-
sát hirdeti. Mindenütt előtör ez a Providentia-optimjzmus az 
Arminius-b&n. Lybis főpap egyenesen a Végzet és az isteni Ir-
galom azonos voltáról elmélkedik.. .170 Másutt janzeniista szí-
nezetű gondolatokat találunk ( L o h e n s t e i n kitűnően ismerte 
a 17. század francia szellemi életét!), de ezek is részeseivé vál-
nak az isteni világharmóniába vetett hitnek. A gótikus lovagi 
epika aventure-vilkgnézete, amelyet a maga helyén elemeztünk, 
még mindig eleven hatóerő. Aventure és Fortuna egyaránt az 
Istenség gondviselésének bizonyítékai, bizonyítékai annak, 
hogy a világrend jó és igazságos, és hogy még a. látszólagos 
rossz is a jót szolgálja. 
Szépen mutatja ezeket a gondolatokat az Arminius egyik 
különösen izgalmas részlete. Arminius dllenségei elrabolták 
jegyesét, Thusneldát. A hercegnek ekkor éjnek idején egy szel-
lem jelenik meg, és felszólítja, mentse meg aráját a vízbe-
168 U. a , I. 709, 1341. 1351. 
169 Herbert Schöffler: Deutscher Osten im deutschen Qeist. Frank-
furt, 1940, 130 kk. 
170 Lohenstein. Arminius, I, 79. 
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fulástól. Arminius néhány hű emberével megindul' a marko 
mannok országa felé, bár nem tudja, hol tartózkodik Thusnelda. 
Mégis, sejti, hogy valami különleges dolog, valami aventure 
fog történni: Denn ihm ahnte etwas ungemeines und sein Hertz 
sagte ihm ein absonderes Ebenth'euer wahr.. 
Viharos éjszaka megérkeznek az Elba partjára. Villám-
fénynél megpillantják a túlsó part erdejéből kiemelkedő ma-
gas várat. Egy Villám belecsap a várba. Kis idő multán csó-
nakot látnak az Ellbán, de a vihar felborítja. Ekkor megint a 
szellem hangját hallja Arminus, amint segítségre szólítja föl. 
Beugrik a folyóba, és kihúzza az ájult Thusneldát! Amikor ma-
gához tért, mindketten fennen hirdetik az isteni Gondviselés 
csodálatos erejét, amely minden aventure-1 irányít, s amely 
még a vihart, az árvizet, a villámot is arra használja, hogy 
segítsen vele: 
Du allsehendes Auge der Göttlichen Versehung! wie 
deutlich zeigestu doch in deinen Schickungen: daß du uns Men-
schen für dein angenehmes Eigenthum hälfest; und, um diß 
nicht zu verlieren, keinen Blick von uns verwendest!... 
Sintemahl aus gegenwärtigem Falle augenscheinlich erhellet: 
daß die Göttliche Weißheit auch dieselben Dinge, welche die 
allerverwirresten Zufälle zu seyn1 scheinen, nehmlich die Er-
giessungen der Regen, den Blitz der donnernden Wolcken, Ge-
witter, Schiffbruch und Erdbeben auff seinem Finger abwiege; 
wormit selbte als Werckzeuge nicht nur seines Zornes, son-
dern auch Erbarmens den fürgesetzten Zweck erreichen, un-
sere Kercker erbrechen, und unsere Fessel zerschmettern. Da-
rum last uns nur auch GOtt welchem kein irrdischer Werck-
meister an. Fleiß und Klugheit es zuvor thut, über uns und die 
Zeit die Auff sieht und Eintheilung anheim stellen; und des uns 
anvertrauten Pfundes behutsam wahrnehmen! Böses und Gu-
tes rinnet aus diesem einigen Brunnen; darum last es uns auch 
mit einerley Gesichte annehmet!; und versichert leben: daß 
uns niemahls nichts Böses denn zu unserm' Besten begegne.171 
A barokknak és az egész udvari kultúrának ez az opti-
misztikus világnézete 'bontakoztatja L o h e n s t e i n - n é l ki a 
maecenasi eszményt. Ennek az eszménynek ő adja legklassziku-
sabb, legszebb megfogalmazását. Teheti pedig ezt azért, mert 
közte és a római császárkor közt egészen szoros lelki kapcsolat 
áll fenn. A fiatal dán barokk-kutató, Erik L u n d i n g volt az 
első, aki erre a szoros kapcsolatra figyelmeztetett. L o h e n -
171 U. o., I, 1292-3. 
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s t e i n sokkal rómaibb, mint C o r n e i l l e , — állapította meg 
igen találóan.172 De túl L o h e n s t e i n rómaiságán, az ud-
vari kultúra állandó kalokagathia-hitvallása is kifejeződik a 
maecenasi eszményben. Láttuk, hogy iaz Udvari Ember 
mindenütt és mindenkor, a gótikus lovagvilágban csak úgy, 
mint a „Cortegiano" humanista környezetében arra törekedett, 
hogy az élet szépségét és a magasabb etikai célkitűzést harmó-
niába hozza. Azt is láttuk, mint bukkant föl ez az eszmény a 
barokk humanizmus legkülönfélébb területein. De ismételjük: 
legszebben, az udvari szellemtörténet egész hatszáz évére visz-
szatekintő érvénnyel, L o h e n s t e i n fejezte ki ezt az ideált. 
Nagy társaság gyűlt együvé A r m i n u s , a germán feje-
delem udvarában. Köztük van Zeno herceg is, aki azonban 
nem osztja névrokonának, a kynikus Zeno filozófusnak véle-
ményét, hanem az élet szépségének védelmére kel Marcomir 
túlzó sztoicizmusáva! szemben. Nem lehet — mondja —, hogy 
az erény büntetés legyen, az értelem útja a fájdalom, a gyö-
nyör pedig csupán az állatok tulajdona. A virtus nem járhat 
őrökké szomorú arccal, hiszen a természet nem hiába adott any-
nyi szépséget. Van nemes és bűnnélküli gyönyörűség is, s az 
eszes, erényes embernek sem keili magát távól tartani az öröm-
től. Példának M a e c e n a s t hozza föl, aki pompa és fényűzés 
közt is lelki nemességben élt, sőt gazdagságát, kincseit arra 
használta, hogy embertársait, A u g u s t u s t és udvarát a vir-
tus felé irányítsa. 
Ich sehe wohl, Marcomir ist ein Weltweiser von' der 
Secte des Zeno, und er würde mit dem Diogenes schon den 
Becher wegwerffen, wann er iemand aus seinem Hand-Teller 
trinicken sehe. Allein ich lasse mich nicht bereden, daß die 
Götter die Tugend zur Straffe des Leibes in die Welt ge-
schickt haben, daß der Schluß der Vernunfft auff eigenes Un-
gemach ziele, daß die Wollust alleine dies Viehes Gut sey, daß 
das Wesen der Tugend in Bitterkeit bestehe, daß sie nichts als 
Wasser trinicken, auff Disteln gehen, im Siechhause liegen und 
in Begräbnissen wohnen dörfte. Sondern ich bin vielmehr der 
Meinung, daß der Gebrauch von dem Mißbrauche zu unter-
scheiden), die Rosen nicht zu vertilgen sind, weil die Spinne 
Gifft draus sauget, und die Artzneyen nicht zu verbieten, weil 
die Boßhafften selbte zur Vergifftung mißbrauchen, ja daß es 
ein Theil der Weißheit, sey, sich der unschuldigen Wollust 
ohne Laster gebrauchen. Und, wie es nicht vermuthlich, daß 
172 Erik Lunding: Das schlesisc.be Kunstdrama. Eine Darstellung und 
Deutung. Köbenhavn, 1940. 126. 
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; - > die Natur so viel köstliche Sachen entweder umsonst, oder 
nur zur Ergetzligkeit der Boßhafften geschaffen; also ist die 
Reinigkeit solcher Dinge nicht wegen Unmäßigkeit der Ver-
schwender zu verdammen. Mecenas lag allerdings tugendhafft 
auff Damasten und Sammet, und versteckte seine Klugheit mit 
grösserm Nutzen des gemeinen Wesens unter dem Schatten 
seiner kostbarenl Lustgärten, wenn er den Käyser August von 
dem rauhen Weg der strengen Gerechtigkeit und Blutstürtzung 
abhielt, und mit vielerley Kurtzweilen ihn zu einer sanfften 
Herrschafft anleitete, wenn er mit seinem Wohlthaten ihm die 
Welt zum Schuldner machte, mit seiner Aufrichtigkeit verur-
sachte, daß der vermummte Hoff seine Larven weglegte, mit 
seiner Freygebigkeit die Begierde der Geitzigen überlegte, 
wenn er sein Haus mit kostbaren Gemählden, mit künstlicheri 
Bildern aus Cörinthischem Ertzte, mit Cristallinen Geschir-
ren nicht zu seiner Hoffart Abgötterey ausputzte, sondern daß 
er dem, welcher etwas daran lobte, was zu verehren hatte-173 
Mennyire a barokk világnézet és az udvari kalokagathia szel-
leméből fakadnak ezek a gondolatok: a nemes gyönyörűség, 
mint a helyes életbölcsesség része! M a e c e n a s maga nagy. 
szerepet játszik a regényben. A r m i n i u s , aki' ifjúkorát Ró-
mában töltötte, nevelőjét, irányítóját, atyai jóbarátját tisztel-
heti benne, őtőle tanulja a germán hős a szépséget javalló vir-
tus, az életörömben kibontakozó ¡lelki nemesség filozófiáját. 
Ez az egész barokk udvari epika életfilozófiája. Az ün-
nepi életérzés nemes derűje vonul végig rajta, az örömteli je-
lenvalóság-érzés, ahogy a barokk udvari költészet egyik kitűnő 
alkotásának, az Asiatische Banise-neik elemzésében Wolfgang 
P f e i f f e r - B e i l i oly találó kifejezéssel illeti: „örömteli, 
mindent átható jelenvalóság-érzés uralkodik Z i e g 1 e r-nél, lét-
hezkötöttség, amely az ,így van' csodálatos érzését egész szív-
vel élvezi és más világrendet nem is látszik ismerni. Hisz nem 
volt-e ez a kor, amikor X I V . L a j o s , E r ő s Á g o s t és a po-
rosz I . F r i g y e s a monarchia lényegét soha sem hallott fény-
nyelj megdicsőítették?"174 — A Z i e g l e r - i epika örömteli je-
lenvalóság-érzése és a L o h e n s t e i n - i Maecenas-ideál ugyan-
annak a szellemtörténeti szituációnak kifejezője. 
173 Lohenstein, I, 110. 
174 Pfeiffer-Belli, id. m., 127. „Bei Ziegler herrscht ein lustvolles, 
alles durchdringendes Gegenwartsgefühl, eine Seinsgebundenheit die das 
wunderbare Empfinden des 'es ist' aus ganzem Herzen verkostet und 
keine andere Weltordnung zu kennen scheint. Lebte man nicht in einer 
Epoche, in der Ludwig XIV.. August der Stärke und Friedrich 1. von Preußen 
das Wesen der Monarchie mit unterhörtem Glänze verherrlichten? 
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Az udvari harmónia-gondolat azért oly átfogóan nagy-
vonalú, mert a létezés irracionális, sorsteli megjelenési for-
máit sem tagadja. Sőt, az udvari világnézet nagysága abban 
mutatkozik meg igazán, hogy a sötétséget, disszonanciát, szen-
vedést is a nagy világharmónia részesévé varázsolja. A n t o n 
U l r i c h braunschweigi herceg római tárgyú regénye, az 
Octavia szép bizonyítéka ennek. H a n k a m e r rámutat, mint 
érvényesül ebben a regényben a szenvedés, az élet bizonytalan-
ságának, múlandóságának tudata, a világ álomszerű titokza-
tossága. Az egész élet valószínűtlenné válik, irracionális já-
tékká Isten előtt. De ez a játék magas etikai föladat is, a vir-
tus próbája. Ennek ia föladatnak fölismerése menti meg a nő-
sök lelkét a kétségbeeséstől, ez ad nekik erőt szenvedéseik el-
viselésére, ebből fakad aktivitásuk. Ez a mélységesen keresz-
tény, udvari és barokk szellemű aktivitás teszi lelküket nyi-
tottá természet, humanitás és kultúra értékei számára. M i sincs 
távolabb A n t o n U l r i c h világától, mint a pesszimizmus 
vagy a nihilizmus.175 
Az itt elmondottak az egész "barokk epikára érvényesek. 
Érvényesek azért, mert az aktivitás, a dinamika törvénye 
minden barokk epikai alkotást átjár. Ismét az udvari roman-
tika egyik jelentkezési formájával állunk szemben, a gótikus 
lovagvilág örökségével. A virtus sem merev és zárt valami, 
hanem erő a harcra és a győzelemre. Asbilaste hercegnő egészen, 
az expresszonizmusra emlékeztető páthosszal zengi az erény 
dicséretét az Arminius-ban. Expresszionista szelleműek a ma. 
redek sziklaszirtek, a romok, széttört hajók pathetikus motí-
vumai, a tomboló tengeri viharban helytálló hajós, a szörnyű 
betegségeket gyógyító orvos, a véres harcmezőn diadalt arató 
hős képei. 
Denn die Tugend ist kein Ding zum Ansehen und für die 
Faulheit: sondern eine lebhafite Würckung zum Kampffe und 
Siegen geneigt. Weßwegen sie bey denen Deutschen allezeit 
gewaffnet; zwischen denen Dornen und auf gähen Stein-Klüff-
ten fürgebildet wird. Ihre Wohnung ist von zerschmetterten 
Schiffen; vom Grause der Königreiche; und von Felsen bérei-
tet die der Blitz eingeäschert hat. Daher wie die Klugheit eines 
Steuermannes anders nicht, als bey krachenden Winden, bey 
schäumenden Wellen und donnernden Wolcken; die Güte eines 
Artztes bey Zerschmetterung der Glieder, beym Krebse und 
kalten Brande; eines Kriegsmanns in blutigen Treffen, nicht auf 
dem Tantzbodem bewähret wird; also sieget auch die Tugend 
176 Hankamer, id. m., 447. 
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unter Schweiß und Staube; und erwirbet ihre Sieges-Kräntze 
nur mit verspritztem Blute und trieffenden Wunden.178 
I lyen és hasonüó helyek világosan mutatják a rokonságot ba-
rokk és expresszionizmus közt. Igaz, az 1020-as évek expresz-
szionista barokk-láza (főként Fritz S t r i c h és Arthur • 
H ü b s c h e T ) erősen túlhangsúlyozta a barokk „expresszív" 
jellegét. A túlzások lenyesése után is tisztán látható azonban a 
két stílus, barokk és expresszionizmus, összefüggése.177 A ba-
rokk-expresszionizmus vonalat pedig kiegészíti az a vonal, mely 
a. barokk páthoszt a középkor, extátikus, szenvedélyes, „szub-
jektivisztikus" mozgalmasságához fűzi. Ennek a vonalnak meg-
lóelét kimutattuk a lovagi gótikában, a Quattrocentoban, a 
barokk humanizmusban: ideje, hogy a barokk udvari regény 
felől is közeledjünk hozzája. 
L o h e n s t e i n regényalkotásában a harci jelenetek pél-
dázzák különösképpen a „szubjektivisztikus" páthosz tovább- . 
élését. A germán-német 'Heldendichtung vérpárás, szenvedé-
lyektől telített légköre éled u j j á ezekben a jelenetekben barokk 
formák közt. Ahogy L o h e n s t e i n leírja Várus római vezér 
és a germán A r m i n i u s véres, szörnyű küzdelmét, a római 
sereg pusztulását, mintha K é z a i Simon catalaunumi csata-
képét avagy B e r t á n de B o r n harci énekét olvasnók! 
De rokona ez a leírás a nagy barokk csatafestészetnek is, Sal-
vator R o s a túlfűtött szenvedélyű harci tablóinak. „A harc 
öldökléssé változott", — ez. L o h e n s t e i n - n é i gyakran vissza-
térő kitétel. Mint hangyaboly, nyüzsgenek a küzdők: légtöb- • 
ben már nem is a földön, hanem holttesteken állanak, s mint 
oroszlánok harcolnak. Párviadalok alakulnak ki. Catumer 
harci bárdjával úgy vágja fejbe Günterich herceget, hogy el-
veszti látását, hallását, majd ráront, és tőrjével ledöfi. Inguio-
mer egy hatalmas kardcsapással a római Eggius karját is le-
szeli, majd második vágásával nyakát szúrja keresztül. A 
harci zajt is ecseteli L o h e n s t e i n , majd látjuk Varust, ami-
kor heroikus elhatározással lelép a világ színpadáról, és ön-
kezével vet véget életének, hogy ne élje túl serege bomlását. 
De a küzdelem tovább folyik. A menekülőket rohanó lovak ta-
possák halálra, s a csatatér már-már mészárszékhez kezd ha-
sonlítani. A harc tombolását a kozmikus erők tombolása kí-
séri. M a g n a s c o ecsetjére méltó az a részlet, amikor az erdőbe 
menekült rómaiakat éjszakai égiháború lepi meg. Villámlás, 
vihar, mennydörgés, felhőszakadás közepette dőlnek rá juk a 
176 Lohenstein, I, 1191. 
177 Lunding, id. m., 100. 
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hatalmas fák: akik pedig kibújnak az erdő sűrűjéből, azokat 
a germánok pusztítják el: 
Denn den entstandenen Regen begleitete ein solch er-
schrecklicher Sturmwind, welcher nicht nur die Aeste und 
Wipffel der Bäume zerbrach, sondern auch die stärckesten 
Stämme mit den Wurtzeln aus der Erden riß, und sie denen! 
ohne diß halb todtgeschlagenen auff die Hälse warff. Die aber, 
welche diesem Ungewitter zu entkommen vermeinteni, und aus 
dem Gehöltze hervor krochen, wurden von denen allenthalben 
wachsamen Deutschen' wie die Hunde zerfleischet. Das ganzte 
Gefiide erbebete von unauffhörlichem Widerschali, bald von 
dem Frolocken der Sieger, bald von dem Krachen der Bäume, 
bald von dem Angst-Geschrey der Zerschmetterten, und stellte-
auf einmahl den' seltzamen Wechsel der irrdischen Dinge für, 
daß selten einer lachen könne, wenn nicht der andere weine.178 
A szenvedélyes páthoszú esatajelenet is Fortuna, a "kozmikus 
mozgalmasság világrendjébe kapcsolódik be . . . 
A barokk udvari költészet romantikus hajlama nemcsak az 
ilyen sötéthangú és drámai, hanem a fantasztikus változatokat 
is kedveli. L o h e n s t e i n szívesen rajzol titokzatos, vadregé-
nyes hegyi tájakat: a Kaukázust, a taurisi hegységet, India 
bérceit, a német Riesengebirget... Sziklák, szakadékok, ősren-
getegek, az erdélyi Békás-szorosra emlékeztető fantasztikus tá-
jak gyakori hátterei az Arminius jeleneteinek. Egyik leg-
romantikusabb részletében Ariovist, az erdőkbe remetének visz-
szavonult germán király vezeti Marbodot, Armináus egykori 
ellenfelét, majd barátját, és társait három napig az Óriáshegy-
ség bércei, szákiái', völgyei közepette. Földalatti járatokba ha-
tolnak be, s egy nagy barlangba lépnek. Fáklyáik fényénél lát-
ják, hogy falai drágakövek és arany. Ezüstfalú tárnában halad-
nak tovább, a második barlangig, ahol1 átlátszó kristályok fog-
lalatában tör magasba az Elba forrása. A barlang közepén pe-
dig cseppkövek borítják Tuiscon hercegnek, a germánok leg-
régibb vezérének holttestét immár kétezer éve.179 Újból barokk 
festők jeleneteire keli gondolnunk: remetékre, sziklás tájakra, 
fényhomályra.. . 
Helyet kap ebben az udvari romantikában a Távol-Kelet 
exotikuma is. Zeno herceg kalandos út ja közepett Huhansien 
szkíta király udvarába jut. (A szkíták kedvelt hősei voltak a 
178 Lohensteiri, I, 51. 
179 U. o., 1112-20. 
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szláv barokknak é s a m i D u g o n i c s-unknak is).180 Huhansien-
ben a barokk abszolutizmus hősét Iá ja L o h e n s i t e i n : 
tettei, intézkedései ennek az uralkodói eszménynek jegyében 
fogantak. Kína ellen vezeti hadait, s így a kisázsiai hercegnek 
alkailma nyílik megcsodálni a Sárkány birodalmát A barokk 
orientalizmus lelkesedésével írja le L o h e n s t e i n Kína cso-
dálatos világát: a hatalmas folyóparti városokat, az uralkodók 
sárkánydíszes, drágakövekkel) ékes hajóit, a pagodákat, a por-
cellántornyokat . . ,181 
L o h e n s t e i n ifjabb kortársának és követőjének, 
Z i e g 1 e r-nek fantáziáját is megragadja ez a mesés keleti vi-
lág. Már az , Asiatische Banise történeti forrásai, az olasz 
B a l b i , a portugál P i n t o , a francia L e B l a n c csodálatos 
képet tártak Z i e g l e r elé Burma és Indokína világából: nagy 
csatákról, borzalmas és érzelmes eseménysorozatokról, exotikus 
fejedelmi pompáról, színpompás pogány istentiszteletekről, ki-
rályi fölvonulásokról, elefántvadászatokról, tigrisekről és kro-
kodilokról, pogány főpapok temetési és beiktatási szertartásá-
ról, az uralkodók palotáiról és kertjeiről.. .182 A barokk univer-
zalizmusa, világ-szintézise ezeket az exotikus elemeket is ma-
gába integrálja, amint magába olvasztotta a spanyol hódítók 
barokkja Mexikóban, Délamerikában az inkák, indiánok mű-
vészi hagyományait, kialakítván így az ultra-barocco csodála-
tos stílusát. 
L o h e n s t e i n egyébként az ősmagyarokkal is foglal-
kozik regényében. Szó esik az At(lanti-óceán hatalmas országá-
ról, azaz Amerikáról, amelyet szerinte már a húnok és a fin-
nek is ismertek. Az amerikai indiánok az ősidőkben Keletázsia 
lakói voltak — véli L o h e n s t e i n — s a szkíták üldözése nyo-
mán vonultak át a Tabin-hegyvidéken át (Alaszka!) Észak-
Amerikába. De megtámadták Amerikát a magyarok, alánok és 
avarok is (Ungern, AUmen, Avarén): tőlük tanulták az in-
diánok szokásaikat: a tetoválást, skalpolást, a többnejűséget, 
az öregek megölését, a hajviseletet, a nyílvesszők készítését, a 
tolldíszeket, a vérszerződés módját, de az egyistenhívést is, a 
csillagok, a föld, víz és szél tiszteletét, különféle jóslása módo-
kat, a zászló használatát.183 
A barokk udvari irodalom kuriozitás- és exotikum-kere-
180 Brtán, id. m., 55. — Baróti Dezső: Dugonics András és a barokk 
regény (Értekezések a Ferencz József tudományegyetem magyar irodalom-
történeti intézetéből, 13). Szeged, 1934, 57. 
181 Lohenstein, I, 639. 
382 Pfeiffer-Belli, id. m., 46-7. 
183 Lohenstein, I, 123. 
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sése él ezekben, a részletekben, de a steppe-kultúra sajátos vo-
násainak eléggé alapos ismerete is. L o h e n s t e i n fantáziája 
mindenesetre eléri Dugon i c s-é t , sőt Amerikába küldött ős-
m a g y a T j a i v a l , hunjaival, finnjeivel még fölül is múlja. A fejlő-
déstörténeti láncba, amely D u g o n i c s septentriomanie-ját a 
barokkhoz fűzi, s melyet B a r ó t i Dezső oly ügyesen tárt föl,184 
L o h e n s t e i n t is be kell iktassuk! 
Az antikvitás szintén alkalmat nyúj t a barokk regény-
írónak mindenféle csodák és kuriózumok föltálalására. Már 
láttuk, mint kedvelte a gótikus lovagi epika ,a csodálatos, fan-
tasztikus épületeik, szerkezetek, [emlékművek, ajándéktárgyak 
leírását. A gótikus romantika öröksége L o h e n s t e i n - n é l bu-
ján továbbvirágzik, meggazdagodva az antikizáló humaniz-
mus „exemplarizmusávaF. Rengeteg ilyen gótikus-barokk szel-
lemű leírást idézhetnénk az Arminius-ból: álljon itt legalább 
egy, a csodálatos hajó-remekek leírása. Philopator hajójával' 
kezdi, hogy azután rátérjen A r c h i m e d e s , a szicíliai D io-
n y s i o s , L u c u l l u e és J u l i u s C a e s a r hajó-csodáira: 
Sein Lust-Schiff mit zweyeri Hinter- und Vörder-Theilen 
wärie nicht viel kleiner, aber viel kostbarer gewesen, weil fast 
alles Holtz Cedern, die Säulen der Gänge und die Betten aus 
Cypressen, das Pflaster und die Stüle aus Helffenbeiri, an statt 
des Eisens eitel vergüldetes Ertzt, die Knöpffe der Corinthi-
schen Säulen aus Golde, der neuntzig Ellen hohe .Mast mit 
seidenen; Segeln und purpurnen "Seilen ausgerüstet, und auf die-
sem schwimmenden Königs-Schlosse so wol ein prächtiges Hei-
ligthum des Bacchus, als der Venus, wie auch einé Hole voller 
marmelner Bilder von seinen Ahnen gestanden. Noch eiri grösser 
Wutíderwerck soll das vom Archimedes gebaute Schiff Syra-
cusa gewest seiyn, welches Hiero dem Ptolemeus schenckte. 
Es hatte drey Mastbäume, zwantzig Reyhen Ruder, sechs hohe 
Thürme, einen eisernen Wall, unzehlbare Zimmer, Badstuben, 
Pferde-Ställe, einen fischreichen Teich, etliche schöne Gärte, 
etliche grosse Schleudern, und darunter eine, welche Steine 
von drey hundert Pfunden und funfzehn-elligte Pfeile warff. 
Das darauf befindliche Heiligthum der Venus war mit Agath 
gepflastert, die Thüren von Helffenbein, und alles voller bilder 
und Säulen. Der andern Zimmer Pflaster waren kleine viel-
färbichte Kieselsteine, welche die gantze Geschichte von Trofa 
abbildeten. Dionysius flöhe aus" Sicilien auf einem Schiffe, dar-
auf sechs tausend Menschen Raum hatten. Lucullus bauete 
184 Baróti, id. m, 53-6. 
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ein so grosses, darauf man jagen konte, und Käyser Julius 
eroberte in der Pharsalischen Schlacht eines, darauf ein 
gantzer Wald fruchtbarer Bäume stand.185 
A gótikus eposzok romantikája mellett a lovagi szerelem-
fölfogás is továbbél a barokk udvari regényben. Ennek a sze-
relemfölfogásnak szellemében magasztalja Asblaste hercegnő, 
akinek ajkáról már halottuk az erény expresszív páthoszú di-
cséretét, a „férfias" és „harcias" szerelmet. Ez a szerelem, a 
lovagvilág és a barokk ideálja, szembenáll a pusztán nőies gyö-
nyörvággyal: a szenvedés csak megtisztítja, a fájdalomban is 
örömet talál s lángjai kiolthatatlanabbak, mint a csillagok, 
vagy Vesita tüze. A gótikus-barokk Szerelem is az eroici fu-
rori, a hősies szenvedélyek közé tartozik. . . 
Die Liebe der Weisen aber wäre männlichen Geschlechtes 
und kriegerischer Art. Tugend und Ehre' wären ihre unzer-
trennliche Gefärthen. Verfolgung und -Versuchung thäten ihr 
weniger Abbruch; als die schäumenden Wellen den Korallen-
Zincken'. Ihre Flammen wären unausleschlich wie das Gestirne, 
und ewiger, als das die Vestalischen Jungfrauen' verwahrten, 
und des alldar von ferne rauchenden Vesuvius. Die Winde, 
welche sich selbtes mühten auszublasen, machten ihren' unver-
zehrlichen Zunder nur mehr lebhafft. Ja das Unglück prüfete 
nichts minder und reinigte diesen Schatz der Seele, als der 
Schmeltz-Oferi das Gold. Sie saugete aus der Wermuth ihrer 
Verdrüßligkeit eine Hertzstärckung; und ihr eigener Unfall 
• dienete ihr zur Bewehrung ihrer Tugend, und zu Vergrössé-
rung ihres Ruhms. Ja ihre einsame Schwermuth gäbe ihr ein 
besseres Labsal ab, als manche vielleicht in den Armen ihrer 
Liebhaber genüsset.186 
Ennek a „bölcs" és „hősies", lelket-nemesítő, a megpró-
báltatásokban is, helytálló lovagi szerelem-eszménynek barokk 
utóélete fonódik össze a lovagregény továbbélésével Giovan 
Amibrosio M a r i n i híres regényében, a Calloandroban. A gé-
nuai nemes műve nagy népszerűséget ért el a latin világban. 
Első olasz kiadása a 17. század negyvenes éveiben jelent meg. 
Csakhamar franciára is lefordítják, s francia és dlasz nyelven 
még a 18. században is megjelenik. Az olasz népnek mind-
máig kedvelt olvasmánya. 
M a r i n i műve a gótika francia és spanyol lovagregé-
185 Lohenstein, I, 130-1. 
188 U. o., 1190. 
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nyernek, a hellénisztikus kalandregénynek és a 17. századi 
francia heroikus-gáláns regénynek kezdeményezését folytatja. 
Törekvéseivel nem áll egyedül a latin világban. M e n z i n i 
Cretideo-ja, L o r e d a n Dianea-ja, B i o n d i németre is lefor-
dított ErOmena-ja mind a latin barokk udvaxi kultúrájának 
gótikus hajlamából fakadtak. Maga a francia heroikus-gáláns 
regény sem képzelhető el gótikus-lovagi inspirációk nélkül. 
Tudjuk például, hogy Honoré d'U r f ó olvasta és kedvelte a 
Szent Grálról, Ar tus-ró l , N a g y K á r o l y - r ó l és vitézeiről, 
Bizáncról és a keresztes hadjáratokról szóló lovagi eposzokat 
és legendákat. Az ugyancsak lovagkori hagyományokat foly-
tató olasz barokk-eposzokkkal is összefügg ez az udvari regény-
típus. A Seicento eposzaiban és regényeiben sok az azonos 
elem: vándorló lovagok, harcias hajadonok, pátrviadatok, lo-
vagi tornák és harci jelenetek, kalandos menekülések, pompás 
paloták, csodálatos barlangok, rabló kalózok, váratlan szerel-
mek, a hősök születését kísérő rendkívüli jelenségek, álöltöze-
tek, álmok és jóslatok.— a gótikus lovagi epika egész mese-
világa . . .187 
A gótikus örökség a humanizmus ihletésével párosul. Leg-
jobban az emberábrázolás módjában figyelhető ez meg, mind 
a germán, mind a latin barokk regényben. A 17. század német 
udvari epikájában a „szép típus" jegyei többnyire a követ-
kezőek: magas termet, nemes alak, szép mozdulatok, szőke haj, 
élénk, friss arcszín, ragyogó, méltóságteljes tekintet, nagy, 
rendesen kék szemek, magasan hajlott szemöldök, formás, eny-
hén ívelt orr, piros ajak, édes lehellet, tojásdad arcforma. 
Könnyű ebben a gótikus szépségeszményt fölismerni, de föl-
ismerhető benne a majestas és gravitas humanista ideálja is. 
Gótika és humanizmus szintézisére vall az is, hogy a hősiesség 
gyakran a grácia, a kecsesség és báj köntösében jelentkezik.188 
Mindez M a r i n i regényében szépen megfigyelhető. Leo-
nilda trapezunti császári, hercegnőnek, a regény heroinájának 
szépségében humanista páthosz és gótikus kecsesség fonódik 
össze, méltóság és édesség: 
L'altezza del corpo suo, con isquista proportione di 
membra, ogni huomo di piü giusta statura soprauanza. L'aria 
del suo sembiante é si maestosa, che non vi ha cuor di Pren-
cipe, e sia grandé ed altiero, che fatto uolontario suddito di 
lei, hon si preghi d'inchinarla: Campeggia sulle guancie un 
187 Croce, id. m., 292-3. — Belloni, II Seicento, 80-1. — Fidao-Justi-
niani, id. m, 7Í. 
188 Jungkunz, id m. 38-9. 
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candore tramischiato mai sempre d'vna porpora, al cui para-
gone, la più fresca rosa di Maggio vi perde il pregio. Aman-
tati gli occhi di finissimo azurro si viuaci lampeggino, che 
sembrano stellanti raggi di Ciel sereno i guardi, che scoccano, 
se son benignii: fulmini d'irato Cielo, se son sdegnosi. Oh quai 
sembra ella qualora, cosa che di rado auuiene, formán le labbra 
'vn riso? Non vi ha duolo sí amaro in cuore afflitto, che nel 
mirarla, iri quel punto non si raddolcisca. Corica marina giamai 
non s'apre ricca di si bel tesoro, quai si vede nel aprirsi la 
bella bocca . . . E di vero quando ella ad alcuna facion publica 
assieste, stansi in lei fitti gl'astanti tutti; e rapiti a si soave 
dolcezza.. -189 
Májusi friss rózsához hasonlította már Kaimon F é r a u d, a 
provençal trubadur, a magyar királyné szépségét... A férfi-
szépség rajzába pedig gótikus lovagság és humanista méltóság 
mellé a „szubjektívisztikus" harciasság vonásait is belekeveri 
M a r i n i . Amikor a hajóskapitány Acomate előtt a vele utazó 
OaJloandro szépségét ecseteli, a képben egyaránt benne van a 
gótikus beUezza, a humanista maestá és a szubjesztivisztikus 
ferócia. Barokká forrasztja össze a képet a kifejezés sajátos 
stílromantikája is: 
Oh se una volta vedeste questo vostro non menő com-
pagno nel viaggio, che ne'dolori, direste (e direste il vero) sul 
di lui volto, bellezza, maestà e ferocia, contender la premi-
nen'za; ma, neila stessa contessa, maravigliosamente accor-
darsi in renderlo un miracolo di nátura.190 
Nagy szerepet játszik M a r i n i regényében az érzel-
messég. Az érzelmek romantikája»' egyrészt szintén gótikus-
lovagi örökség, másrészt pedig a koraibeü francia udvari iro-
dalom stílusideáljával rokon. A grands sentiments, a don des 
larmes a lélek nagyságának kifejezői a 17. század francia ud-
vari embere előtt.191 A barokk nem nőies gyengeséget, hanem 
előkelőséget és nemes széséget látott a könnyekben... Ezért 
nem szabad furcsáJlanunk, hogy M a r i n i harcias lovagjai, he-
roinái is gyakran sírnak, vagy nyugtalan érzelmek közt há-
nyódnak. Heroizmus és szentimentalizmus együtt járnak a ba-
rokkban. Calloandro például elájul, amikor Uranio egyip-
s 
189 Giovanni Ambrosio Marini, Il Calloandro fedele. Venezia, 1702, 
I, 65-6. 
190 U. о., II, 6. 
191 Fidao-Justiniani, id. m., 39-58. 
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tomi trónörököstől megtudja, hogy a hajó, mely Leonildát az 
afrikai partok felé hozta, elpusztult.192 Ilyen érzelmes jelenet-
ben festi M a r i n i Calioandro kétségbeesett vivódásait, amikor 
Leonilda hűtlennek hiszi a lovagot és levélbeli szakít vele. A 
nyugtalan lelkiállapot gótikus és barokk módra külső mozgal-
masságban is tükröződik: 
Taie angoscia apportô al Caualiere il tenere di questa 
lettera, che gli vltimi periodi di essa di poco non furono altresí 
gli vltimi délia sua vita.. Egli, sopra del suo letto abbandona-
tosi, ora abbattuto stauasi muto' ora quale farnetico sbuffaua 
fremeua contorceuasi. Tal'ora con pietosi, e strani sospiri 
esalaua dal petto la pena del cuore, che altresi l'anima con 
essi esalar parea.193 
A barokk szobrászat érzelmes gesztusait idézi ez a részlet.. . 
Érzelmes mozgalmasság érvényesül a regény szerelmi jelenetei-
ben. AltobeHo konstantinápolyi infáns, aki bátyja, Calioandro, 
és Polemondo magyar királyfi kíséretében lovagi vándorúton 
jár ja Kisázsiát, és a Cavalière della Luna, a Hold lovagja ne-
vét és címerét viseli, egy lovagi torna alkalmából belészeret 
Armellina örmény infánsnőbe. ( M a r i n i a spanyol; barokk 
eímjeit, rangjait viszi át a középkori Bizáncba!) Igazi barokk 
módra édes extázisban olvad el, és oly boldognak érzi magát 
a szerelem nemes láncaiban, hogy csak .fájdalommal tudna be-
lőlük szabadulni: 
Quel (cavaliere) dalle Lune tutto fitto con le cîglia nella 
bella Armellina Infanta d'Armenia, si senti rapire ad estasi 
cosî soaue, che si struggea; e informatosi chi ella fosse, nel 
restar pago di cosî nobili lacci, restô altresi in essi si stretta-
mente, e in vn sî dolcemente, che il pensiero solo di sbrigar-
senie, non che vano già gli paresse, ma amaro troppo gli 
riusciua.194 
Mint Cavaliere della Luna jelenik meg később Leonilda 
is, ez a harcias amazon, aki lovagi fegyverzetben jár ja Kis-
ázsiát és a szomszédos vidékek országait. A romantikus mozgal-
masság minden eszköze érvényre jut kalandjainak leírásában. 
Megismerkedik Cupido lovagjával, aki nem más, mint Cal-
ioandro, a Trapezunttal ellenséges Bizánc trónörököse, szere-
192 Marini; id. m., II. 38-9. 
103 U. o., I. 226. 
194 U. o.. I. 3. 
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lemre gyúlnak, de amíg szerelmük a házasság révébe jut, a 
leghihetetlenebb dolgok történnek velük. Leonilda többször té-
vesen hűtlennek, vagy halottnak hiszi Calioandrot, vagy pedig 
nem ismerik föl egymást és párviadalban küzdenek meg, így 
Konstantinápoly alatt, ahová Leonilda anyja, a bosszúszomjas 
Tigrinda hadat vezet. Tengeri viharok térítik el a szerelme-
seket egymástól, s ,a szerencsés befejezés csak nagy megpróbál-
tatások után következik eL 
A mozgalmas cselekmény alkalmat ad operaszerűen pathe-
tikus jelenetekre. A trapezunti császári palota tróntermében a 
két vetélytárs, Brandilone és Safar hívei már kardot rán-
tottak és egymás ellen készülnek. Hasztalanul békíti őket 
Tigrinda császárnő. Ekkor váratlanul megjelenik Cupido lo-
vagja, Calloandro, de Leonilda fegyverzetében, és megakadá-
lyozza a vérontást: 
Trafitto Brandilone amaramente da tal parole, pose 
manó alla spada. A1 lampo solo di essa, mille in vn momento 
se ne sfodrarano, fauorendo chi l'vna, chi l'altra parte, indarrfo 
sgridando l'Imperadrice che si acchettassero. In questo sfodrar 
di spade; restingendosi ciascuno al capo, di cui erano partiali, 
era rimasto in mező della sala vri poco di spatio. Qiá le due 
fazioni erano pronte, giá Brandilone, & il Turcomano s'azzuf-
fano, quando saltando in mező il Caualiere di Cupido, con la 
; visiera alta, con la spada impugnata, e con lo sculo imbrac-
ciato, ostentando la famosa insegna della Luna. Riiiloderi, 
disse con un coraggio martiale, la sua spada, chi non vuol 
prouar come tagli questa di Leonilda.195 
Romantikus és különleges a miliő is, melyben a Calloandro 
játszódik. A lovagi középkorban vagyunk, de egy barokk szem-
mel látott lovagvilágban, s ami még érdekesebb, ez a lovag-
világ a bizánci kultúrkörbén helyezkedik el. Ebiben a hármas 
összefüggésben egyrészt a barokk nyíltsága a gótika felé mu-
tatkozik meg, másrészt pedig az udvari univerzalizmus. A me-
sés cselekmény némi történelmi reminiszcenciákat is éreztet. 
Konstantinápoly és Trapezunt víaskodásában mintha a keresz-
tes hadjáratok, a konstantinápolyi latin és nikaiai görög csá-
szárság vetélkedése kísértene, Polemondo magyar királyfiban 
talán I I I . B é l a a lak ja . . . 
Nem érdektelenek ezek az összefüggések azért sem, mert 
rávilágítanak mégegyszer az udvari kultúra keleti vonatko-
195 U. o., I. 134. 
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zásaira. Már könyvünk elején érintettük Bizánc átlovagiasodá-
sának problémáját M á n u e l császár alatt. Ezt a történelmi 
fonalat M a r i n i most még messzibbre fűzi. Hogy Kisázsia a 
lovagi szférába kerül, azt láttuk. De Oroszország is: Poliarte, 
mielőtt Bizánc trónjára lépne, Moszkvában hajt végre fényes 
lovagi tetteket. Később pedig Tigrinda trapezunti császárnő 
szövetséges hadseregében találjuk Oroszország uralkodóját csa-
pataival. Segédcsapatokat küld a perzsa király, a babilóniai 
és turkomán szultán is. Amikor az orosz király csapatszemlét 
tart a hadak fölött, az exotikus nevek olyan halmazával talál-
kozunk, mint egykor a gótikus eposzban, vagy A r i o s t o-nál... 
Ne gondoljuk, hogy mindez csupán a barokk fantázia já-
téka. Mind az arab világ, mind a bizánci kultúrkör ismételten 
érintkezésbe jutott Nyugat udvari kultúrájával. Sőt igen 
gyakran éppen Kelet volt az adó fél! — Másfelől a nyugati ud-
vari-lovagi szeljlem nem egyszer inspirálta a bizánci kör. né-
peit. Tudjuk például, hogy 1400 körül a havasalföldi román fe-
jedelmek székhelyén, Curtea-de-Argesbein lovagi életformák 
bontakoztak ki, a 17. század végén, Constantin B r á n c o-
v e a n u uralkodása alatt pedig az olasz udvari barokk érez-
tette erős hatását.196 
Az európai barokk bizánci-keleti érdeklődését az ellen-
reformáció, az uniós mozgalom is fokozta. A humanizmus Bi-
zánc-rajongása nyomába most a jezsuiták lépnek, akik a ru-
szin-ukrán és erdélyi román görög-katolicizmus létrehozásával 
Bizánc és európai barokk csodálatos szintézisét alkotják meg. 
Nem véletlen, hogy éppen az udvari kultúrához oly közel álló 
H e v e n e s i Gábor és S z e n t i v á n y i Márton az unió leg-
lelkesebbb munkásai. És az is jellemző tény, hogy a kolozsvári 
jezsuita főiskola udvari szellemű kiadványai a román nemes-
ség körében buzgó olvasókra találnak. O^sz egyházi férfiak 
érdeklődnek a szláv nyelvek, főként a horvát-szerb nyelv 
iránt. Jacopo M i c a g l i a a 17., Ardelio D e l l a B e l l a a 18. 
században hosszú éveket szentelnek a horvát nyelv tanulmá-
nyozásának, szótárba, nyelvtanba való rendszerezésének. Le t 
kesedéssel szólnak a szláv nyelvek gazdagságáról és a dalmát-
bosnyák dialektust a toscanai olasz szépségéhez hasonlítják. 
Mauro O r b i n i bencés apát II Regno degli Slavi című mun-
kájában pedig már. 1601-ben a sziáv-rajongás végleges példá-
ját szolgáltatja. Még Franciaországban és Angliában is szláv 
196 V. ö. Gáldi László és Makkai László, A románok története. Bp. 
1941. 105-6. — Sextil Puscariu: Istoria literaturii romárte. Epocha veche. 
-Sibiu, 1930. 102. 
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nyomokat keres, s szlávoknak tartja a vandálokat, gótokat, ge-
pidákat, dákokat, svédeket, normannokat, finneket.. .197 
Mindez a költészetben is nyomot hagy, Franoesco B r a c-
e i o l i n i , akit C r o c e a Seieento egyik legjelesebb olasz 
epikusának tart, La Bulgheria convertita című eposzában Dél-
keleteurópa középkorába visz el. Mint M a r i n i regényében, 
itt is a népek színes sokasága szerepel: magyarok, bulgárok, gö-
rögök, románok, törökök, lengyelek, aUbánok.. .198 A barokk 
egyházi-udvari kultúra univerzalizmusa mind az eposzban, 
mind a regényben megszólal. 
Még csak arról kell említést tennünk, hogy M a r i n i - n á l 
sem hiányzanak az udvari kultúra metafizikai távlatai. Álmo-
kat, szellemjelenéseket találunk, s annak kifejezését, hogy 
mindez mennyei elrendelés. Fortuna nála is csak része egy 
nagy, átfogó, harmonikus világképnek. Barokk kozmizmus és 
spiritualizmus nélkül az udvari regény sem képzelhető el'. 
A gótikus lovagi reniaissance irodalmával foglalkozó fe-
jezetben behatóan méltattuk a szerelmi lírát. Utaltunk azokra 
a motívumokra is, melyek már a barokk felé mutatnak. Az 
Udvari Szerelem témájához azonban a barokk líra felől is ér-
demes visszatérni. 
Giambattista M a r i n o , Nápoly fia, Párizs, Róma és Tu-
rin ünnepelt udvari! költője, az olasz Seieento irodalmi vezér-
egyénisége áll a barokk szerelmi lírának középpontjában. Már 
említést tettünk a költészetében fölbukkanó gótikus erővona-
lakról, már figyelmeztettünk azokra a szálakra, melyek művé-
szetét a lovagi hagyományokhoz fűzik. Ideje, hogy megálla-
pításainkat szövegek kapcsán is elmélyítsük. 
A „barokk-erosz" teljességgel gótikus-lovagi' hagyomá-
nyokon épül fel: ezt bizonyítja M a r i n o majd minden egyes 
verse. Leírja, mint esett szerelembe, mint érezte ekkor lelkét 
a földről az ég felé szárnyalni, mint kápráztatta el a szerel-
mese szeméből kiáradó fény. Heves lángolás és fagyos der-
medtség váltják egymást a költő szívében: az életet keresi, s 
a halálba fut. Csupa olyan hang, hangulat, mot ívum mely a 
gótikus lovagi Szerelem országából származik. És gótikus a 
dolcezza, az édesség is. 
197 Brtá", id. m., 95-6. — Qáldi László, Kolozsvár és a magyar-
román művelődési kapcsolat. Hitel, 1943 553-5. 
198 Sándor Baumgarten, I Bulgari, gli Ungheresi e il diavolo 'in un 
poéma epico del Seieento. L'Europa Orientale. 1934. 345-6. 
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M'havea del volto á pena i campi sparsi 
D'intempestiuo fior l'etá nouella 
Allhor, che Donna oltra le belle bella 
Dolce á la vista mia venne á mostarsi. 
Senti da terra al Ciel l'alma leuarsi 
A1 lampeggiar de l'vna, e l'altra stella, 
Ma tosto vscir da questa luce, e quella 
Fulmini per cui caddi, e fiamme ond'arsi. 
Tremai, gelai, ma qual per gli occhi bebbe 
Foco il cor, non m'accorsi; i men'accorsi 
Poiche serpendo il graue incendio crebbe. 
Per refrigerio á lei ratto rieorsi, 
Ma pietá del mio mai punto non hebbe:. 
Cosi vita cercando, á morte corsi.199 
A gótikus-barokk mozgalmasság, fényteliség, finomság 
mellett a M a r i n o - i szépségideál is a lovagköltészetre vezet-
hető vissza. Szerelmesétől távol kell élnie, de a gondolatok ki-
rajzolják előtte az imádott Hölgy szépségét. I t t is a dolcezza 
az uralkodó tónus, a gentU forma (mennyire gótikus szellemű 
ez a kifejezés!). És mint a lovagi gótikában, a fény, az élénk 
színek adják meg a szépség sajátos jellegét, az aranyos haj, a 
hajnalpír színébe öltöző orca, a napként sugárzó szemek. 
Qualhor di vagheggiar desio mi spinge 
Quella, c'ha di mia vita eterno impero, 
Amor nel vago, e cupido pensiero , 
Quasi visibilmente á me la fingé. 
E'l sembiante gentil forma, e dipinge 
Con si viui color, si pari al vero, 
Che lungé il cor dal caro obietto altero 
Pur come presso, á sospirar costringe. 
Ei nouo Zeusi á l'Oriente tolto, 
L'oro, l'ostro á l'Aurora, e i raggi al Sole, 
II bel crin ne figura, e gli occhi, e'l volto. 
Ma poiche le dolcissime parole 
. L'alma non ode, ahi (dice) il pensier stolto 
Schernir anlch'egli, e tormentar mi vole.200 
A távoli szer élem Jaufre R u d e l - i motívuma is visszajár ezek-
ben a verssorokban. A trubadúroktól kiinduló, P e t r a r c á n 
és az 1500 körüli prebarokk költőkön át a barokkba vezető vo-
199 La Lira. Rime del Cavalier Marino. Venezia. 1663, 2. 
200 U. o., 25. . ' 
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nal teljesedik be M a r i n o-ban. Ezzel megint bebizonyosodik, 
hogy áz Udvari Szerelem tématikája rokon húrokon csendül 
meg gótikában, rinascimentoban. Még ¡a gótikus Liébeskrieg 
motívuma is megvan költőnknél. Stílus és eszmevilág azonos-
sága ezen a síkon is egybefoglalja a három korszakot 
Az udvari kultúra pantheista aszpektusaival sem hiány-
zik az összefüggés. M a r i n o>-nál és követőinél gyakoriak a 
paesaggi amorosi, a szerelmes tájképek, ahol a költő valamiilyen 
festői tájban idézi föl szerelme emlékeit. Maga M a r i n o 
gyönyörű példáját adta ennek a vers-típusnak Á quest" olmo, 
' á quest' ombre, á quest' onde kezdetű szonettjében. A fák, 
bokrok, a víz partja, a sűrű csalit, az erdő és a barlang még 
most is a szerelem édes perceiről beszél.. .201 Szerelmi emlék 
és pantheista természetrajongás teljesen eggyéfonódik ebben a 
versben. Olyan ez a táj, mint a barokk festők titokzatos élet-
től duzzadó tájképei. De a trubadúrokat is eszünkbe juttatja: 
ők is együtt zengték a Szerelmet és az újjáéledő Természetet. 
Benedetto C r o c e , aki az olasz tudomány „köztársasági 
elnökének" zordonságával bírálja a barokk lírát, kritikával nézi 
e líra szonoriitását, kolorizmusát, meglepetés-keresését, formai 
virtuozitását. P e t r a r c a és a trubadurok hagyományát teszi 
felelőssé ezekért a „költőiét! enségekért."202 — Az összefüggés 
meglátásában igaza van, de a kritikában súlyosan téved! Nem 
„költőietlenség" ez, hanem az udvari kultúra örök stílroman-
tikája, cizellált formakeresése! Gótikában, barokkban egyaránt 
ott ez a stíliTomantika, bizonyítván az Udvari Korszak maga-
sabb óletegységét, olthatatlan szépségrajongását... 
* 
Néhány pillantást kell még vetnünk a barokk dráma te-
rületére, hogy aztán eljuthassunk oda, ahol legszínesebben bon-
takozik ki az udvari korszak életérzése: a nagy barokk ünne-
pek világába. Átmenetnek legalkalmasabb a francia 17. szá-
zad „klasszikus" drámája. Nagy szerepet játszik benne a Sze-
relem, másrészt összefügg a barokk humanizmussal! is, é® igen 
erős epikai jellemvonásokban bővelkedik. Mindez szervesen 
.odafűzi előbbi fejtegetéseinkhez. 
A 17. század drámájának epikus jellegére a francia kuta-
tás is rámutatott.203 Barokknak csupán azért nem nevezte, 
mert a baroque szó elsődleges francia értelme annyi, mint „sza-
201 U. o„ 88. 
202 Croce, id. m., 258, 265. 
203 Fidao-Justiniani, id. m., 98-9. 
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bálytalan, bizarr". Ilyent pedig ugyebár nem volt szabad „kLasz-
szákus" műalkotásokról álUítani! Ha azonban a barokk fogal-
mát a nemzetközi irodalomtudomány értelmezésében használ-
juk, lehetetlen, hogy ki ne halljuk a „tragédie classique" vilá-
gából a barokk hangokat. 
Vegyük például elő C o r n e i l l e müvét, a Horace-ot. A 
klasszikus mez mögött a barokk ember szíve dobog ebben a drá-
mában! Már az alapötlet, hazaszeretet és szerelem konfliktusa, 
mennyire barokkos, mennyire alkalmat nyúj t a barokk he-
roizmus ési érzelmesség egész regiszterének megszólaltatására! 
Amikor pedig ezek a hangok megszólalnak, ez egyúttal annak 
a jele, hogy a francia barokk-klasszicizmus el nem választ-
hatóan beletartozik az európai udvari kultúra kontinuitásába. 
Ezek az összefüggések revelálódnak a Horace I I . felvonásá-
ban. Horace és Curiace, a római és az albai hős párbeszédében, 
amikor már mindketten tudják, hogy őket állította szemben 
a sors városuk képviseletében. Hal l juk Horace szavait: 
Loin de trembler pour Albe, il vous fait plaindre Rome, 
Voya:nt ceux qu'elle oublie, et les trois qu'elle nomme. 
C'est un aveuglement pour elle bien fatal 
D'avoir tant à choisir et de choisir si mal. 
Mille de ses enfants beaucoup plus dignes d'elle 
Pouvaient bien mieux que nous soutenir sa querelle; 
Mais, quoique ce combat me promette un cercueil, 
La gloire de ce choix m'enfle d'un juste orgueil; 
Mon esprit en conçoit une mâle assurance; 
J'ose espérer beaucoup de mon peu de vaillance; 
Et du sort envieux quels que soient les projets, . 
Je rie me compte point pour un des vos sujets. 
Rome a trop cru de moi; mais mon âme ravie 
Remplira son attente, ou quittera la vie. 
Qui veut mourir ou vaincre, est vaincu rarement: 
Ce noble désespoir périt malaisément 
Rome, quoi qu'il en soit, ne serait point sujette 
Que mes derniers soupirs n'assurent ma défaite.204 
Nem lehet másként, csak barokknak nevezni a heroikus pát-
hosznak ezt a fajtáját. Mennyire a barokk udvari kultúra ha-
gyományainak vonalán mozog a gloire, a halál közelségét is 
semmibe vevő juste orgueil motívuma, a sors végzetes rende-
lésén fölülemelkedni-tudás! Az âme ravie, a noble désespoir 
204 Pierre Corrieille, Horace (Theisz-Matskássy, Franczia könyvtár, 
16). Bp. é. n. 14. 
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motívumai pedig egyenesen azt mutatják, hogy ez a látszólag 
tisztán „humanista" ihletésű hős-eszmény is mennyit köszön-
het a középkori eksztátikus-szubjektivisztikus heroizmus in-
spirációinak . . . 
És amikor Curiace áldozatul esett Horace kardjának, s 
Camille, a győztes húga, elvesztette jegyesét, mekkora szenve-
délyesség, az érzelmek mekkora mozgalmassága tör elő sza-
vaiból: 
Donne-moi donc, barbare, un coeur comme le tien; 
Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme, 
Rendsrmoi mon Curiace, ou laisse agir ma flamme: 
Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort; 
Je l'adorais vivant, et je le pleure mort. 
Ne cherche plus ta soeur où tu l'avais laissée;. 
Tu ne revois en moi qu'une amante offensée, 
Qui, comme une furie attachée à tes pas, 1 
Te veut incessamment reprocher son trépas. 
Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes, 
Qui veux que dans sa mort je trouve eracor des charmes, 
Et que, jusques au ciel élevant tes exploits, 
Moi-même je le tue une seconde fois! 
Puissent tant de malheurs accompagner ta vie, 
Que tu tombes au point de me porter envie 
Et toi bientôt souiller par quelque lâcheté, 
Cette gloire si chère à ta brutalité!205 
Mind ez a részlet, mind Camille elkövetkező á'tkai Róma, 
„gyűlöletének egyetlen tárgya" (Rome, l'unique objet de mon 
ressentiment!) ellen, már-már nagyon L o h e n s t e i n patheti-
kus tirádái közelében jár ! A megbántott, meggyalázott szere-
lem lángjai,a fúria módjára gyűlölő szerelmes, akí imádta, és 
most siratja szerelme tárgyát, a gyilkos Horace elnevezése el-
fajzott tigrisnek, barbárnak, brutalitásának szemrelobbantása... 
mindez már alaposan túllép az állítólagos „klasszikus mér-
sékleten". Még egy kis lépés csak, és ott találjuk magunkat 
L o h e n s t e i n hőseinek szenvedélyes átkainál, a Bkithund, 
Wurm, Natter és egyéb kifejezéseknél. 
R a c i n e-ra is vethetnénk itt egy pillantást. Hogy a má-
sik francia „klasszikusnak" szántén köze van a barokkhoz, azt 
már S c h ü r r megállapította. Fölhívta a figyelmet, mennyire 
barokk stílushajlamok érvényesülnek fiatalkori drámáiban, az 
amour és gloire középponti szerepével, de későbbi műveiben is, 
205 U. o., 49-50. 
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a „festői" lélekanaJizásben, az érzelmes, lírai, opéraszerűen 
ható részletekben.206 Olvassuk csak el'a Phèdre túlfűtött nyug-
talanságú első jelenetét, és máris látni fogjuk, mennyire ba-
rokk költő R a c i n e ! 
Hogy pedig ez; nem valami német szellemtörténeti böl-
cselkedés csupán, azt a kortársak tanúsága igazolja. Elő kell 
vennünk egy 17. század francia művész, L e C h e r ö n illusz-
trációit R a c i n e drámáihoz. L e Che ron ' egés z önkéntelenül 
a barokk motívumokat hangsúlyozza ki a R a c i n e-i műből. 
A Phèdre illusztrációján vihar tombol, a, Minotaurus ágas-
kodva ugrik ki a tenger vizéből, Hyppolitus holtan hever a 
földön, Phaedra pedig ájultan esik össze. Csupa szenvedély és 
mozgalmasság! És pompás barokk taJblóba sűríti össze L e 
C h e r o n az Iphigénie tartalmát is. Iphigenia önkezével akar 
véget vetni életének az égő áldozati oltár előtt. Achilles kar-
dot ránt, Agamemnon sírva fordul félre. Izgatott szenvedélyes-
ség tölti el a főpap és Klytaemnestra mozdulatait. Fölül pe-
dig, barokk viziók módján, megjelenik Diana istennő.. .20T 
X I V . L a j o s udvarának opera-kultusza szintién «flleine 
mond e kor állítólagos „antibarokk" jellegének. Nemcsak hogy 
átveszi az operát, az olasz barokk vívmányát, hanem tovább 
is fejleszti az abszolút zeneiség, a színekben gazdag, túláradó, 
„festői" ideál irányába. Nagy zenekarral adják elő az operá-
kat a franciák, s ez a zenekar nem pusztán éneket kísér: nem, 
önálló részletekben is szerephez jut, zivatarokat, démoni és 
csodás jelenéseket fest nagy művészettel alá. Marin M á r a i s, 
a nagy L u V I y tanítványa, már a tengerpartra utazik, hogy 
a vadul hullámzó Öceán áradatát annál hívebben önthesse han-
gokba Alcyone című operájában!208 Mi ez, ha nem a barokk 
elvek következetes megvalósítása? 
Ez operák előadásainak fönnmaradt metszetei is beszé-
desen tanúskodnak a 17. századi francia udvari kultúra ba-
rokk mivoltáról. L u i 1;y isis-ének apoteózis-jelenete nemesvo-
nalú, barokk ízlésű, kereszthajós oszlopcsarnokban játszódik. A 
háttérben, a szabad, végtelen tengerre nyílk kilátás. Fölül, fel-
hők koszorújában, antik istenek és géniuszok közt trónol' Isis 
és Osiris. A felhők azonban nem szigetelnek el, hanem barokk 
viziók módján összekötik a véges létezést a végtelenséggel. Alul 
elragadhatott gesztusokkal tekint fölfelé a papok és papnők kara, 
208 Friedrich Schürr, Barock, Klassizismus und Rokoko in der 
französischen Literatur. Leipzig, 1928, 24. 
207 Joseph Gregor, Denkmäler des Theaters. Mappe 11, Feste des 
Sonnenkönigs. Wien—München:, e. n„ Tafel 23. 24. 
208 Gregor, Kulturgeschichte der Oper, 97. 
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az égő áldozati oltár körül.209 Az eksztázis páthosza és az idill 
szépsége nagyszerű barokk harmóniában olvad össze. 
Ilyen művészi operakultusz mellett egészen természetes, 
hogy a „tragédie classique" is operaszerű színekkel gazdago-
dott. Már az is a barokk udvari gondolat közelségére vall, hogy 
C o r n e i l l e „tragédái" többnyire harmonikus megoldásban, 
a kiengesztelődés szellemében csendülnek ki. Még a Horace is! 
És mennyire a barokk világharmónia-gondolatot sugározza a 
mártír Polyeucte csodálatos apoteózisa! — Ezt a világot az 
opera felől is megközelíthetjük. Francesco S b a r r a, a kiváló 
olasz operaszövegíró egyik művében,, melyet a müncheni ud-
var számára írt, a szerelemnek ugyanazt a hősies fokra heví-
tett páthoszát'találjuk, mint C o r n e i l l e drámáiban. Narses, 
a bizánci hadvezér ostromolja az itáliai Auril ia városát. A cse-
lekmény bő alkalmat nyújt a nagylelkűség, hősiesség, haza-
szeretet és önfeláldozás erényeinek megcsillogtatására. A vá-
ros védői közt az egyik legvitézebb Aronte. Hőslelkű felesége, 
Matildé, vele együtt akarja vállalni a halált: 
Téco voglio morire; 
Quando il Barbaro Trace 
Per sturbar la mia pace 
Questa grazia mi neghi 
Per poterla ottenere, ä viva forza 
Io l'hö da conseguire, 
Teco voglio morire] e qual Baccante 
Da le furie agitata 
D 'una giusta Vendetta, 
E d'un tanto dolore, 
Contro lui, contro 5 suoi la destra armata 
Tratterö disperata:, 
Onde ä propria deíesa 
Non restin; contro me d'incrudelire; 
Teco voglio morire.210 
Francia drámában és olasz operában érzelmességnek, roman-
tikának és hősiességnek rokon szellemű összefonódására lelünk... 
Nincs itt helyünk arra, hogy mélyebben hatoljunk be a 
barokk opera tündérbirodalmába. Másutt már elvégeztük ezt a 
behatolást.211 Most csak néhány vonást akarunk fölvázolni, ez-
209 Gregor, Denkmäler des Theaters. Mappe 10, Magna Allegória. 
Mortis imagines. Tafel 31. 
210 Francesco Sbarra, L'amor della' patria superiore ad ogn'altro. 
München', 1665, III. 6. 
211 Angyal Endre, Theatrum Mundi (Minerva-könyvtár 118). Bp. 
1938, passim. 
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zel is kiegészítvén az udvari kultúra barokk és az egész udvari 
kultúra színképét. 
A barokk opera lényege szerint az ünnepi életérzés meg-
nyilvánulása: ezért kapcsolódik előadása majd mindig az ud-
vari élet nagy ünnepségeihez. A barokk ünnep is beleilleszke-
dik az ünnepi életstílus nagy áramlatába. A barokk ünnepen is 
a világvalóságok jelenlétét érzi az ember. Ezért ad a barokk 
• opera, a pompázatos festa teatrale teljes kozmikus világképet. 
Az égi, földi és alvilági ejrők összefonódása nem henye dísz 
i'tt, hanem az ünnepi életérzés végtelennel-teltségének kifeje-
zője. Ebben az értelemben a barokk humanista líra, vagy a ba-
rokk udvari regény is az ünnepi életérzésbőd nyeri állandó 
ihletését. 
Áz ünnepi életérzés komplexitásában mégegyszer fölcsen-
dülnek az udvari szellem nagy témái. Giovanni Andrea Mo-
neg l i l a , a firenzei udvari költő operája, a pompás Ercole in 
Tebe, mely I I I . C o s i m o és M a r g h é r i t a L u i s a orleánsi 
hercegnő nászára készült, ilyen teljes udvari világképet ad. An-
tik istenek képében megjelenő kozmikus erők segítik és gá-
tolják Herkules tetteit, nemes páthosz hevíti a hőst, gazdag 
skálán' csendülnek föl' a szerelmi érzés hangjai. Romantikus 
mozgalmasság tölti el a cselekményt: alvilági jelenetek, har-
cok, harmóniában föloldódó feszültség . . . Az áriákban is aposz-
trofált Fortuna bonyodalmai a jó ügy diadalával végződnek: 
Ercole diadallal tér vissza az alvilágból, Teseo és Piritoo ki-
szabadítása után, s győzelmes csatában fölszabadítja a szoron-
gatott Tébát, megmenti nejét és fiának jegyesét. 
Az udvari kultúra barokk-romantikus páthosza, a szere-
lem, a hírnév, az érzelmes vér- és fénymisztika jellemzi Iole 
szavait. Iole, Ercole fiának, Ilonák jegyese, az opera egyik fő-
hőse. Az ihtrikus Aristeo szerelmére tör, és közli vele, hogy 
Ilora halál vár. De a hősnőt ez csak még elszántabbá teszi: 
Se per quetare il grido, 
Che di sí bella prole 
Scorre chiaro sü l'Etra a pár del Sole, 
D'Ilo il morir t'é grato; 
T'inganni si, nell'innocente seno 
Saran trombe alla fama 
L'empie ferite: ad eternar á pieno 
Chi da barbara' mari trafitto langue, 
Fassi contro l'obblio balsamo il sangue. 
Ma piü, folle, vaneggi, 
Se ad estinguere il íoco, 
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Che in questo petto il mio consorte accese, 
Tra le ceneri sue, Tiranno, aspiri. 
Da i marmi del sepolcro, 
A i colpi de miéi fervidi sospiri 
Scintilleran d'eterna fede i rai: 
Vedrai (crudel) vedrai, 
Sol perché morte avvivi un fido ardore 
La tómba divenir cuna d'Amore.212 
A végtelenbetörés barokk lendülete lüktet ezekben a fönséges 
sorokban. De bennük él az udvari kultúra egész nagyszerű örök-
sége: a tradicionális fénymisztika, a platonikus-lovagí szere-
lem-koncepció motívumai, a szerelem lángja, halált legyőző 
ereje... Az egész barokk ünnep-kultúrában van valami közép-
korias, gótikus vonás: aliapjában véve még az opera is „gó-
tikus" műfaj. Szépen kifejeződik ez abban, amikor M o n e g Ü a 
egészen gótikus vonásokkal magasztalja a szépséget, amikor a 
nyájasság, édesség, fényteliség motívumai jutnak vezető sze-
rephez. 
A fény-misztika M o n e g l i a művében a szépség, végte-
lenség, harmónia kifejezője, mint volt az újplatonizmusban, 
Bizáncban, a gótikában. Gyönyörű ;a jelenet, amikor Venus is-
tennő megjelenik az alvilágban, hogy Jupiter akaratából segít-
séget hozzon Herkulesnek. Áradó fényzuhatagban jelenik meg 
a Szépség istenasszonya, szent égi szférák küldötte, s közeled-
tére elcsitulnak az alvilági k ínok. . . A barokk, és az egész ud-
vari kultúra leghatalmasabb, legmélyebb gondolata nyer ki-
fejezést ezekben az édesen csengő olasz versekben: a szépet és 
jót egyesítő világharmónia végső győzelme a démoni erők a 
sötétség hatalmai fölött. A Fény és az Élet diadala! Maga 
Aleitito el kell, hogy ismerje ezt a nagyszerű győzelmet: 
Fulgido nembo d'oro, 
Per le torbide vie del basso cielo 
Rapido corre, e d'ogni nube il velo 
Fende, di rai spargendo almo tesoro. 
Giá l'insolita luce 
Dalle soglia del pianto 
Scaccia i singulti, ed il piacer conduoe; 
Seco il diletto viene, 
Sori gli affanni smarriti, 
E dell'impero tuo corrotti i riti.213 
212 Giovanni Andrea Monegüá, Ercole in Tebe. Firenze, 1661, 71-2. 
213 U. o., 57-8. 
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A barokk ünnepi életérzés gazdagságába engednek piL 
lantanunk ez udvari operák illusztrációi, melyek az előadások 
pompájáról tájékoztatnak. M o n e g l i a L'Ipermestra című 
operájának zárójelenete valósággal R u b e n s - i mozgalmasság 
nagyszerű képét nyújtja. A C a v a l l i - t ó l komponált és Ferdi-
nando T a c c a-tól rendezett opera nagy jelenetében lángok csap-
nak elő egy város pompás épületeiből és két hatalmasan fel-
fegyverzett hadsereg ront egymásra. Harcosok rohanják meg 
a vár bástyáit. Harci tömegek kavarogniak az Ercole in Tebe 
IV . fölvonását befejező jelenetben, újólag R u b e n s csataké-
peit, például az Amazonok harcáU juttatva eszünkbe. Anná l 
inkább erre a képre kelül gondoljunk, mert a küzdelem itt is egy 
hídon folyik, s a hídról az elesettek a folyóba zuhannak. De az 
előterében és a háttérben is tombol a harc, Téba; falai ,alatt s 
az erdőben. A színpadi kép gazdag sokfélesége, a várral, folyó 
hídjával, fákkal1 még fokozza, erősíti a mozgalmas benyomást. 
Fölül1 pedig szárnyas fogatjain megjelenik Venus és Juno.214 
Az istenjelenések a Kozmosz végtelensége felé tágítják a 
cselekményt. És az udvari szellem kozmikus, „ezotérikus" törek-
véseit hirdetik az olyan színielőadások, mint Lotto L o t t i és 
Giuseppe I o s i ünnepi játékáéz^L'Idea di tutte le-perfezioni. ... 
E d u á r d pármai herceg és D o r o t h e a S o p h i a pfalz-neu-
burgi hercegnő házasságát ünnepli ez az opera. Kápráztató ba-
rokk vizió tárul föl' előttünk. Egy folyóparti városra hatal-
mas felhő ereszkedik le, a felhőben pompás templom, benne tró-
noló géniuszok. Felhők és díszes lépcsők kötik össze a túlvilági 
jelenést a földdel. A templom fölött újabb vizió nyíl ik meg: 
istenek csoportja felíhőkoszorúkban.215 Barokk egyházi szertar-
tásokra kell gondolnunk, ahol a gomolygó tömjénfüst szintén 
egybekapcsolja egy-egy pillanatra a mennyezetfreskók végte-
lenittas világát a hívők áhítattá nemesülő szépség-mámorával... 
Végül teljesen félhők festői brouiUon-jáha olvad bele az 
udvari Szépség. A velencei San Giovanni Grisostomo — színház 
1740. évi ballettünnepségei Flóra istennő birodalmába vezet-
nek, tehát a Természet kozmikus erőinek ünneplésébe. Lép-
csők kötik össze a színpadot és nézőtért, hídként a létezés szférái 
közt. Meseszerűen gazdag architektúra jelzi az istennő országát, 
félhők övezik az oszlop csoportok at. Lebegő istenalakok töltik be 
a színpadot, fölül és hátul pedig minden teljesen fellegekbe ol-
vad. .V216 Művészet, természet és metafizika egyértelműek 
itten. 
214 Haas, Die Musik des Barock, Abbilduns: 79. 82. 
215 U. ó., Abb. 120. — 
216 U. o„ Abb. 123. 
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Befejezésül pedig csodáljuk meg az udvari kultúra ün-
nepi életérzésének nagyszerű univerzalizmusát. az 17I9-ik esz-
téndő drezdai ünnepein. Ez év augusztusában tartotta Szász-
ország és Lengyelország trónörököse, E r ő s Á g o s t király fia, 
Bécsben házasságát M á r i a J o z e f a főhercegnővel.217 Szep-
tember .másodikán vonult be a fejedelmi pár Drezdába. Ünne-
pélyes Te Deumot hoz a következő nap, díszebédet, s az ú j Ud-
vari operaház megnyitását L o t t i Giove in Argo című művé-
vel. A következő napok a francia drámáé: B a c i ne, Thomas 
és Pierre C o r n e i l l e , az idősebb C r é b i l l o n , M o l i è r e , 
D a n e o u r t művei kerülnek előadásra. — íme, újabb bizonyí-
ték, mennyire a 'barokk világhoz tartoznak ezek a francia alko-
tások! — Szeptember hetedikén újabb Lott i-opera kerül 
színre, az Ascanio. Tizedikén kezdődnek a tulajdonképeni fő-
ünnepek, a Planetenlustbarkeiten, antikizáló-kozmikus keretet 
adván az egésznek. A csillagistenségek újplatonikus-panszófi-
kuiS mitoszát jelenítik meg az ünnepek, miközben a létezés egész 
gazdagságát kibontakoztatják. 
A Nap ünnepe az első, a Japanischer Gartentxan. Délután 
ötkor egy domb e l ő t t ' H e i n i c h e n olasz kantátája, La Gara 
degli Dei, kerüil előadásra. Felhő száll a domb felé, benne a hét 
planéta istene : Sol, Mars, Diana,, Jupiter, Mercurius, Venus és 
Saturnus. Mindegyikük egy-egy áriában hívja meg az udvart 
névünnepére. Este, a souper után tűzijáték ünnepli Soi napját, 
az Elba mentén. A túlsó parton áll Aites kolchisi király palo-
tája, a vizén Jason küzd meg sárkányokkal, tengeri szörnye-
tegekkel. A parton tüzet okádó bikák és sárkányfogakból ki-
kelő harcosok támadnak ellene: Medea segítségével azonban 
győz és megszerzi az aranygyapjút, örömtüzek és mozsáxdur-
rogás hirdetik a győzelmet. Az egész ünnepi nap V I . K á r o l y 
császár dicsőítésével ér- véget: őneki akart hódolni a harci 
játék is. 
Szeptember tizenkettedikén az Altmarkt terén lovagi tor-
nával ülik meg Mars isten napját. Tribünökön és a házak abla-
kaiban helyezkedik el a közönség. Mint Mars maga a király 
vonul be. — Másnap újból operaelőadás következik, P a 11 a-
v i c i n i és L o t t i műve, a Teofane, a nagy olasz barokk ren-
dező, Alessandro M a u r o fényűző kiállításában. A bizánci és 
német vonatkozású opera már tárgyában utal a barokk udvari 
kultúra univerzális érdeklődésére. A harmadik fölvonás végén 
pedig megnyílik Hymen szentélye és Germánia géniusza ün-
nepi áriában dicsőíti Ausztria és Szászország boldog egyet-
sülését... 
317 Tintelnot, Barocktheater und barocke Kunst, 86-8. 
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Tizenötödikén Jupiter napjával folytatódnak a planétaün-
nepek. A Zwinger csodaszép barokk keretében helyezkedik el az 
ünneplő udvari közönség. A káoszt ábrázoló pompás ünnepi 
kocsin vonul be Jupiter, s uralkodásával maga alá veti a káosz 
erőit. A fejedelmi házaspár pavillonja elé érve, olasz áriával 
köszönti őket. Majd bevonul a négy elem menete: vezetőik közt 
ott a király és a trónörökös. Ünnepi táncot lejtenek, majd 
újabb lovagi torna zárja a napot. A gépezetek, kosztümök itt 
is Alessandro M a u r o művészetét dicsérték. 
Török ünnep következik szeptember tizenhetedikén, az 
úgynevezett „török palotában". Háromszáz janjicsár, huszon-
négy néger, tizenkét hajdú, valamint török ruhába öltözött 
szász és lengyel lakájok szolgálják föl az étkezést és muzsi-
kálnak. Török maskaráda követi az étkezést, majd éjszakai 
céllövészet az ugyancsak törökös díszítésű parkban. — Másnap 
az Altdresdner Wiese-n vadászattal ünneplik meg Dilana nap-
ját. Vadászat előtt újabb H e i n i c h e n - k a n t á t a hangzik el: 
Iíiana sutt' Elba. Kagylóalakú hajón közeledik az istennő az 
Elba vizén, nőstényszarvasok húzzák a hajót, nimfák kísérik, 
és olasz áriák zengenek... 
Három napra rá ismét a Zwinger az ünnepségek szín-
helye. Mercurius napját ülik meg, a Wirtschaft der Nationen 
kedvelt osztrák-német udvari szokásával. Vendéglős-gazdának 
és gazdaasszonynak öltözik át a király és a királyné: vezeté-
sük mellett törökök, perzsák, spanyolok, hinduk, kínaiak és 
egyéb exotikus népek vonulnak be a Zwinger udvarára. I t t 
már áll a sokadalom. Európai és távoli népek kosztümjeiben 
nyüzsögnek az árusok és a vevők, a tarka vásári bódék köze-
pette. Még a komédiások sem hiányzanak. Olasz kötéltáncosok 
és akrobaták produkálják magukat, francia színészek egy kis 
burleszket'adnak elő, La tapisserie vivante címmel. Mercurius 
és a művészetek ballettja fejezi be az érdekes napot, mely ud-
vari és népi szférát, latünitást és exotikumot szerencsés együt-
tesben összesít. 
Másnap újból a Teofane kerül színre az operaházban, 
majd huszonharmadikán elkövetkezik Venus ünnepe a Großer 
Garten-ban. Külön tavat ásnak erre a célra, szabadtéri szín-
házat létesítenek, és felépítik Venus pavillon-alakú templomát. 
Udvarhölgyek ügyességversenyévei kezdődik az ünnep: az év-
szakok versengése Venus jutalmáért. Majd a királyi palotá-
ból ünnepi menet indul meg. Élén maga az uralkodó, fehér 
lovon, rózsszínű, ezüstdíszű köpenyben. Utána kilenc barokk 
díszkocsin a négy évszak megtestesítői, köztük Ápol Ion és Mer-
curius: csupa udvari ember, akik a park szabadtéri színpadán 
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francia di!vertissemjent-t adnák elő, Les quatre misöns cím-
mel. Este kivilágítják a parkot, a tavon gondolázás és vad-
kaesavadászat folyik, Venus templomában reggelig tart a 
tánc, az Elba túlsó partján örömtüzek lángolnak. 
Következő este mégegyszer adják az Ascankht, majd el-
következik szeptember huszonhatodikán a planéta-ünnepek be-
fejező aktusa, Saturnus napja. A Plauenscher Grund erdős, he-
gyes területén tartják ezt az ünnepet. Hajtóvadászattal kez-
dődik, majd japánstílű szabadtéri színpadon olasz vígjátékot 
adnak. A sötétség beálltával Saturnus templomában vacsorát 
ad a király. Vacsora után ezerötszáz bányász vonul le a hold-
fényben fürdő szemközti hegyoromról, kezükben ,a bányászr 
lámpással és rudakon vitt ércekkel. A környező magaslatokat 
szurokfáklyák világítják meg. E fantasztikus fényben mutat-
ják be a bányászok, mint szedik ki az ércet a hegy mélyéből, 
mint olvasztják meg, és mint vernek belőle pénzt. A bemutatás 
után pedig szétosztásra kerülnek az ünnepségek aflkalmára 
vert emlékérmek. 
Az udvari kultúra eredendő, és hatszáz éven át végig-
vonuló univerzalizmusa mégegyszer hatalmasan fölzeng ebben 
az ünnep sorozatban. Lovagi hagyomány, humanista antikizá-
lás, panszófikus és természetfilozófiai szellemű mítosz, nép-
fajok és szokások sokféleségét fölvonultató romantika: mind-
ezt megkapjuk ezekben az ünnepekben. Szépen mutatja be ez a 
ciklus a germán és latin kultúra ölelkezését is, az udvari világ 
életegységében. Német fejedelmi udvarban vagyunk, a Habs-
burg-kultúrkör kisugárzási területén, mégis, ott taJádjuk az 
olasz és francia barokk inspirációit is. Mindebben mégegyszer 
megnyilvánul az udvari kultúra alapvető latinitása. Olyan 
latinitás azonban ez, amely a germán szellem értékeit és szép-
ségeit is magába olvasztotta. A drezdai ünnepek fényében még-
egyszer megvilágosodik az udvari korszak egész szellemtör-
ténete. 
* * 
Miért fejezzük be tárgyalásunkat a barokkal? Azért, mi-
vel ez a csúcsont, itt futnak véglegesen össze az udvari kultúra 
erővonalai, itt teljesednek be leggazdagabban évszázados törek-
vései. Univerzalizmus és kalokagathia, harmónia-gondolat és 
romantika, szerelem, hősiesség és szépség páthosza az udvari 
barokk létteljességében kulminál. 
Érdeme volna ugyan egyszer az udvari kultúra utóéletét 
is megvizsgálni. Szólani kellene G o e t h e és a német klasszi-
cizmus viszonyáról az udvari élethez, szólani kellene a 19. szá-
zadi H a b s b u r g - o k világáról. Ennek egyik érdemes doku-
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merituma éppen most jelent meg: a bécsi császári udvarban élő 
udvarhölgyek levelei, a műit század közepéről.218 El; kellene 
menni F e r e n c J ó z s e f koráig, és szólni a 19. századi Ber-
lin, London, Szentpétervár udvari életéről. Mindez azonban 
külön könyvet érdemelne. E könyv azután részletesen vizsgálná 
az udvari formák továbbélését egy egyre inkább elpolgáriasodó 
világban, míg csak el nem jutna a monarchikus rendszer 20. 
századi kríziséig. Talán egyszer sort juttatunk ezeknek a problé-
máknak is. 
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